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②③➎③➮ ➱❾❸↔❹❸❸❾→❷ ↕⑦⑧ ✃⑧❽⑦➑❷❾❸❸⑦③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③➂➎⑤
➃➄❐ ❒❮❰➈Ï ➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄ ➌➅Ð
Ñ ÒÓÔÕÖÖ×ØÙÕÔÔÓØÚ ÓØÛ ÜÓÔÝÞßàáââââââââââââââââââââââââââââââââãäå
æ➄➌ çè➉❮éé➇êë❮➉➉èêì ➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄ ➌➅➃
æ➄í îè➉ï➋➈ðñ ➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄ ➌➅❐
ä ÜÝÝßÞÛÓØÚÔò ÓØÛ óÕÝ×ÞÞ×Øô×õö×ßà÷ØßÔ ââââââââââââââââââââââââãøã
➅➄➌ îïï➈➋ùèêì➉ú➇û❰➇➈ðüê➈➉➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄ ➌❐➌
➅➄í ý❮ï➇➋➋➇êú➇û❰➇➈ðüê➈➉➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄➄ ➌❐➃
ø þÓ×ÞÞ×Øô×õö×ßà÷ØßÔ âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââãøä
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➋➌✉ ➍➎♥➏✉✇✉ ➐✉r ➏✉➑qs➌♥➑q✉s ➒s♦r②♥➏r♠➓➏♠r ➐➌✉s✉s ♠s♥✉r✉r ➔✉♥✉→→♥➑q②♦➏ ✈♠r ➣✉r♥↔rt♠st ✇➌➏
➔♣➏✉rs ♠s➐ ➐✉r ↕s➏♥↔rt♠st ➙↔s ❧➛♦②→→➜r↔➐♠➓➏✉s➝ ➋✉r ➞✉➏r➌✉➛ ➐✉r ✉s➏♥➜r✉➑q✉s➐✉s ❧s→②t✉s ➌♥➏
➟✉➐↔➑q s♠r ➌ss✉rq②→➛ t✉➠➌♥♥✉r ➔r✉s✈✉s ✇➡t→➌➑q➝ ➢s➏✉r ②s➐✉r✉✇ ♥➌s➐ ➍➏r②➤✉s➙✉r➓✉qr♥②s→②t✉s
s♠r ♦♣r ✉➌s✉ ✇②➥➌✇②→✉ ❧s✈②q→ ②s ➣✉r➓✉qr♥➏✉➌→s✉q✇✉rs ②♠♥t✉→✉t➏➝ ➦✉➌➑q✉s ➐➌✉ ➙↔rq②s➐✉s✉s
➧②➜②✈➌➏➨➏✉s s➌➑q➏ ✇✉qr ②♠♥➩ ♦↔→t✉s ➫➛✉r→②♥➏♠st♥✉r♥➑q✉➌s♠st✉s ➭ t✉t✉➛✉s✉s♦②→→♥ ➓➡ss✉s
➣✉r➓✉qr♥♥➏②♠♥ ✉s➏♥➏✉q✉s➝ ➋②♥♥ ➐➌✉ ❧s→②t✉s ➙↔s ➯✉➌➏ ✈♠ ➯✉➌➏ ②s ♥➌➑q ➨s➐✉rs➐✉
➦②s➐➛✉➐➌st♠st✉s ②st✉➜②♥♥➏ ➠✉r➐✉s ✇♣♥♥✉s➩ ➌♥➏ ♥✉➌➏ ➟✉q✉r ➛✉➓②ss➏➝ ➋♠r➑q ➐➌✉ ✇↔✇✉s➏②s
②➛→②♠♦✉s➐✉s ➲②s➐→♠st♥➜r↔✈✉♥♥✉ ➠✉r➐✉s ➐➌✉ ➍➎♥➏✉✇✉ ➟✉➐↔➑q ➌s ➐✉r ➯♠➓♠s♦➏ s↔➑q ♥➏➨r➓✉r
➛✉→②♥➏✉➏➝ ➋✉s tr➡➤➏✉s ↕➌s♦→♠♥♥ q②➛✉s ➐✉✇↔tr②♦➌♥➑q✉➩ ♥➏r♠➓➏♠r✉→→✉ ♠s➐ ✈♠➓♣s♦➏➌t ②♠➑q
➓→➌✇②➏➌♥➑q✉ ➣✉r➨s➐✉r♠st✉s➝ ➋② ➐➌✉ ➍➎♥➏✉✇✉ r✉→②➏➌➙ ♠s♦→✉➥➌➛✉→ ♥➌s➐➩ ➓➡ss✉s ➐➌✉♥✉ s➌➑q➏ ↔qs✉
➠✉➌➏✉r✉♥ ②s s✉♠✉ ➦②s➐➛✉➐➌st♠st✉s ②st✉➜②♥♥➏ ➠✉r➐✉s➝ ➋♠r➑q ♥➏➨➐➏✉➛②♠→➌➑q✉ ➳②➤s②q✇✉s
➓➡ss✉s ➐➌✉ ➵r↔➛→✉✇✉ ➠✉➌➏✉r ➙✉r♥➏➨r➓➏ ➠✉r➐✉s➩ ➐② ➐➌✉ ➐②✇➌➏ ✉➌sq✉rt✉q✉s➐✉s
➞✉→②♥➏♠st♥➨s➐✉r♠st✉s ♦♣r ➒s♦r②♥➏r♠➓➏♠r②s→②t✉s ✇✉➌♥➏ s➌➑q➏ ➛✉➏r②➑q➏✉➏ ➠✉r➐✉s➝ ➋➌✉ ➞✉➏r✉➌➛✉r
➐✉r ➒s♦r②♥➏r♠➓➏♠r✉➌sr➌➑q➏♠st✉s ♥➌s➐ ♦♣r ➐➌✉ ↔r➐s♠st♥t✉✇➨➤✉ ➸♠s➓➏➌↔s ➐✉r ❧s→②t✉s
➙✉r②s➏➠↔r➏→➌➑q➝ ➋➌✉♥✉ ➸↔r✇ ➐✉r ➋②♥✉➌s♥➙↔r♥↔rt✉ ➠➌r➐ ➌✇ ➦✉t✉→♦②→→ ➙↔s ➐✉s ➧↔✇✇♠s✉s
♣➛✉rs↔✇✇✉s➝ ➍➌✉ ➓②ss ②➛✉r ➭ ✈➝➞➝ ➌✇ ➦②q✇✉s ➙↔s ➧↔s✈✉♥♥➌↔s♥➙✉r➏r➨t✉s ➭ ②♠➑q ➜r➌➙②➏✉s
①r➨t✉rs ♣➛✉r➏r②t✉s ➠✉r➐✉s ➺♥➌✉q✉ ➻↕➔ ➼➽➽➾➚➪➝ ➋➌✉ ➓↔✇✇♠s②→✉s ➒s♥➏➌➏♠➏➌↔s✉s ➠➌✉ ➣✉r③ ♠s➐
↕s➏♥↔rt♠st♥➛✉➏r➌✉➛✉ ♠s➐ ♥➏➨➐➏➌♥➑q✉ ➶✇➏✉r ②➛✉r ②♠➑q ➜r➌➙②➏✉ ➣✉r③ ♠s➐ ↕s➏♥↔rt♠st♥➏r➨t✉r
♥➏✉q✉s ➌s ➐✉r ➣✉r②s➏➠↔r➏♠st➩ ♥➌➑q ➐✉s s✉♠✉s ➞✉➐➌st♠st✉s ✈♠ ♥➏✉→→✉s ♠s➐ ➹➡♥♠st♥②s♥➨➏✈✉ ✈♠
✉s➏➠➌➑➓✉→s➩ ♠✇ ✈♠➓♣s♦➏➌t ✉➌s✉ ✇➡t→➌➑q♥➏ ✉♦♦➌✈➌✉s➏✉ ❧s➜②♥♥♠st ②→→✉r ➒s♦r②♥➏r♠➓➏♠r♥➎♥➏✉✇✉ ✈♠
t✉➠➨qr→✉➌♥➏✉s➝ ❧♠♦tr♠s➐ ➐✉r ➍➎♥➏✉✇✈♠♥②✇✇✉sq➨st✉ ➐✉r ❧s→②t✉s ♠s➐ ➐②✇➌➏ ➙↔rq②s➐✉s✉r
➲✉➑q♥✉→➠➌r➓♠st✉s ➌♥➏ ✉♥ ✉r♦↔r➐✉r→➌➑q➩ ➳②➤s②q✇✉s ➌s ➯♠➓♠s♦➏ t✉✇✉➌s♥➑q②♦➏→➌➑q ➐♠r➑q✈♠♦♣qr✉s➩
♠✇ ②♠♦ ➐➌✉ ✉➌s✈✉→s✉s ➞✉➐♣r♦s➌♥♥✉ ➐✉r ➛✉➏✉➌→➌t➏✉s ①r➨t✉r ✉➌st✉q✉s ✈♠ ➓➡ss✉s➝ ➯➌✉→ ➐✉r
s②➑q♦↔→t✉s➐✉s ❧r➛✉➌➏ ➌♥➏ ✉♥➩ ➐✉s ↕s➏♥➑q✉➌➐♠st♥➏r➨t✉rs ♥➏➨➐➏➌♥➑q✉r ➒s♦r②♥➏r♠➓➏♠r✉➌sr➌➑q➏♠st✉s
✉➌s ✉s➏♥➜r✉➑q✉s➐✉♥ ➣✉r♦②qr✉s ✈♠r ❧s➜②♥♥♠st ➌qr✉r ❧s→②t✉s ②♠♦✈♠✈✉➌t✉s➝ ❧♠♦tr♠s➐ ➐✉♥ q↔q✉s
❧s➜②♥♥♠st♥➜↔➏✉s➏➌②→♥ ♥➏✉q✉s ➙↔r ②→→✉✇ ➐➌✉ ♥➏➨➐➏➌♥➑q✉s ➲②♥♥✉r➙✉r③ ♠s➐ ↕s➏♥↔rt♠st♥s✉➏✈✉➩
➣✉r➓✉qr♥s✉➏✈✉ ♥↔➠➌✉ ➐➌✉ ♥➏➨➐➏✉➛②♠→➌➑q✉ ➔✉♥➏②→➏♠st ➌✇ ➳➌➏➏✉→➜♠s➓➏ ➐✉r ➞✉➏r②➑q➏♠st➝
➋✉r ✉➌s➠↔qs✉r➛✉✈↔t✉s✉ ①r➌s➓➠②♥♥✉rt✉➛r②♠➑q ➌s ➋✉♠➏♥➑q→②s➐ ➌♥➏ ♥✉➌➏ ➘②qr✉s r♣➑➓→➨♠♦➌t➝ ➒✇
➯✉➌➏r②♠✇ ➙↔s ❦④④➽ ➛➌♥ ➼➽➽➴ t➌st ➐➌✉♥✉r ➙↔s ❦➾➷ →➬➺↕➮➐➪ ♠✇ ❦➷➱ ②♠♦ ❦➼➼ →➬➺↕➮➐➪ ✈♠r♣➑➓ ➻➞➋↕➲
➼➽❦✃➩ ➍➝ ❐➚➝ ➒s ➣✉r➛➌s➐♠st ✇➌➏ ♥➌s➓✉s➐✉s ➞✉➙➡→➓✉r♠st♥✈②q→✉s ♠s➐ ➓→➌✇②➏➌♥➑q✉s ➣✉r➨s➐✉r♠st✉s
♥➏✉→→➏ ♥➌➑q ➐➌✉ ➍➌➏♠②➏➌↔s ♦♣r ➐➌✉ ➲②♥♥✉r➠➌r➏♥➑q②♦➏ ②→♥ ➜r↔➛→✉✇②➏➌♥➑q ➐②r➝ ➋② ➠✉s➌t✉r ➲②♥♥✉r ➙↔s
❒ ❮❰ ❒ ❮ ÏÐÑÒÓÔÕÐÖ×ØÖ ÙÐÚ ÛÔØÚÜ
ØÝÖØÕ ÞßØÝÖØÕØÖ ÏàÖØÔÚØÕÙÜÔß àØÙá×ØÖ âÝÕãä ÑÝÖÞØÖ ãÝØ åÝÖÖÜÔÚØÖ ãØÕ æÜÑÑØÕçØÕÑáÕ×ØÕè éØÑ
æØÝêØÕØÖ ØÕ×Ýàê ÑÝëÔ ãÐÕëÔ ãÝØ ìÝÖãØÕÜÐÑßÜÑêÐÖ× ãØÕ íØÝêÐÖ×ÑÖØêÙØ ØÝÖØ îØÕÑëÔßØëÔêØÕÐÖ× ãØÑ
ÔïãÕÜÐßÝÑëÔØÖ ðÐÑêÜÖãØÑè ñÖÒáß×Ø ãØÕ ÜàÖØÔÚØÖãØÖ æÜÑÑØÕàØãÜÕÒÑÙÜÔßØÖ êÕØêØÖ ÜàØÕ ÜÐëÔ ÒÓÕ
ãÝØ ÏàâÜÑÑØÕØÖêÑáÕ×ØÕ òÕáàßØÚØ ÜÐÒè éØÕ óëÔÚÐêÙâÜÑÑØÕÜÖÒÜßß ÖÝÚÚê Üàä âáãÐÕëÔ àØÝ
ÛÕáëÞØÖâØêêØÕÜàÒßÐÑÑ ÐÖ×ÓÖÑêÝ×Ø ôØãÝÖ×ÐÖ×ØÖ ÔÝÖÑÝëÔêßÝëÔ ãØÕ õÜÖÜßÜÐÑßÜÑêÐÖ× Úö×ßÝëÔ ÑÝÖãè
îØÕÑê÷ÕÞê âÝÕã ãÝØÑ ãÐÕëÔ ãØÖ õßÝÚÜâÜÖãØßä âáàØÝ ãÝØ åÒÒØÞêØ ÕØ×ÝáÖÜß ÐÖêØÕÑëÔÝØãßÝëÔ ÑêÜÕÞ
ÜÐÒêÕØêØÖ ÞöÖÖØÖè øÝØÕàØÝ ÝÑê ØÝÖØÕÑØÝêÑ ÚÝê ß÷Ö×ØÕØÖ éÓÕÕØùØÕÝáãØÖ ÙÐ ÕØëÔÖØÖè ÏÖãØÕØÕÑØÝêÑ
âØÕãØÖ ÜÐëÔ óêÜÕÞÕØ×ØÖ ÚÝê ÔöÔØÕØÖ úÝØãØÕÑëÔßÜ×ÑÝÖêØÖÑÝê÷êØÖ ÜßÑ àÝÑÔØÕ ØÕâÜÕêØêä ãÐÕëÔ
âØßëÔØ ÑÝëÔ ãÝØ ûØÒÜÔÕ ãØÕ üàØÕßÜÑêÐÖ× çáÖ ìÝÑëÔ❒ ÐÖã ýØ×ØÖâÜÑÑØÕÞÜÖ÷ßØÖ ØÕ×Ýàêè éØÑ
æØÝêØÕØÖ àØÒÝÖãØÖ ÑÝëÔ ãÝØ úØêÙØ ÝÖ ØÝÖØÚ êØÝßÑ ÐÖ×ØÖÓ×ØÖãØÖ àÜÐßÝëÔØÖ ðÐÑêÜÖãè íÜÐê ØÝÖØÕ
þÚÒÕÜ×Ø ãØÕ éæÏ ßÝØ×ê ãØÕ ÏÖêØÝß ãØÕ øÜßêÐÖ×ØÖ ÚÝê ØÝÖØÚ ÞÐÕÙ❒ ÐÖã ÚÝêêØßÒÕÝÑêÝ×ØÖ
óÜÖÝØÕÐÖ×ÑàØãÜÕÒ àØÝ ❮ÿP ❑éæÏ ✛❰❮❮ä óè ✜▲è éÝØ æÜÑÑØÕâÝÕêÑëÔÜÒê ÚÐÑÑ ÝÖÒáß×Ø ãØÑ
ÙÐÖØÔÚØÖã ÑëÔßØëÔêØÕØÖ ÔïãÕÜÐßÝÑëÔØÖ ÐÖã àÜÐßÝëÔØÖ úØêÙÙÐÑêÜÖãØÑ ×Õö✧ØÕØ ñÖçØÑêÝêÝáÖØÖ ÜßÑ
àÝÑÔØÕ ê÷êÝ×ØÖè éÜ ÑÝëÔ ÝÖ ðÐÞÐÖÒê ãÝØ âÝÕêÑëÔÜÒêßÝëÔØ íÜ×Ø ÜÐÒ×ÕÐÖã ×ØÕÝÖ×ØÕØÕ åÝÖÖÜÔÚØÖ
çØÕÑëÔßØëÔêØÕÖ ÞöÖÖêØä ÚÓÑÑØÖ íöÑÐÖ×ÑÜÖÑ÷êÙØ ×ØÒÐÖãØÖ âØÕãØÖä ÐÚ ÜÐëÔ ÙÐÞÓÖÒêÝ× ØÝÖØ
ÑÝëÔØÕØä ÞáÑêØÖØÒÒÝÙÝØÖêØ ÐÖã ÐÚâØßê×ØÕØëÔêØ îØÕ❒ ÐÖã åÖêÑáÕ×ÐÖ× ÑÝëÔØÕÑêØßßØÖ ÙÐ ÞöÖÖØÖè
éÜàØÝ ÑØÝ ÜÐëÔ ÜÐÒ ãÝØ ÕØëÔêßÝëÔØ îØÕùÒßÝëÔêÐÖ× ãØÕ çØÕÜÖêâáÕêßÝëÔØÖ ÛÕ÷×ØÕ ÙÐÕ ûØâ÷ÔÕßØÝÑêÐÖ×
ãÝØÑØÑ ðÝØßÑ çØÕâÝØÑØÖ ❑ç×ßè ó÷ëÔÑæû ✛❰❰✙ä ◗✗ÿ ❏❮▼ä ◗ ✚✖ ÐÖã ◗ ✚✚▲è éÐÕëÔ ØÝÖØ
×ØÚØÝÖÑëÔÜÒêßÝëÔØ òÕáàßØÚàØêÕÜëÔêÐÖ× ãÐÕëÔ ãÝØ ÞáÚÚÐÖÜßØÖ úØêÙàØêÕØÝàØÕ ÞöÖÖêØÖ ãÝØ
úØêÙØ ØÒÒÝÙÝØÖêØÕ ÜÖ ÖØÐØ ôØãÝÖ×ÐÖ×ØÖ ÜÖ×ØùÜÑÑê âØÕãØÖè
✂ÓÕ ãÝØ çØÕÞØÔÕßÝëÔØ ñÖÒÕÜÑêÕÐÞêÐÕ âØÕãØÖ ÙÐÞÓÖÒêÝ× òÕáàßØÚØ ÝÖÒáß×Ø ãØÑ âØÝêØÕ âÜëÔÑØÖãØÖ
îØÕÞØÔÕÑÜÐÒÞáÚÚØÖÑ ØÕâÜÕêØêè íÜÐê ãØÕ çáÚ ôìîôó àØÜÐÒêÕÜ×êØÖ îØÕÞØÔÕÑùÕá×ÖáÑØ ÒÓÕ ãÜÑ
❃ÜÔÕ ✛❰✖❰ Ñáßß ãØÕ ìñî ×Ø×ØÖÓàØÕ ãØÚ ôÜÑÝÑ❋ÜÔÕ ✛❰❮❰ ÐÚ ✙ä✚ P ÙÐÖØÔÚØÖè ✂ÓÕ ãØÖ
óêÕÜ✧ØÖ×ÓêØÕçØÕÞØÔÕ âÝÕã ÝÚ ×ßØÝëÔØÖ ðØÝêÕÜÐÚ ØÝÖØ óêØÝ×ØÕÐÖ× ãØÕ îØÕÞØÔÕÑßØÝÑêÐÖ× ÐÚ ❮✻ P
ØÕâÜÕêØê ❑ñÛòä ôîþ ✛❰❮✙▲è éÐÕëÔ ãÝØÑØ ìØÔÕàØßÜÑêÐÖ×ØÖ ÝÑê ÒÓÕ ãÝØ ÞáÚÚÐÖÜßØÖ óêÕÜ✧ØÖ ØÝÖØ
îØÕÑëÔßØëÔêØÕÐÖ× ãØÑ àÜÐßÝëÔØÖ ðÐÑêÜÖãØÑ ÙÐ ØÕâÜÕêØÖè îØÕÑê÷ÕÞê âÝÕã ãÝØÑØ óÝêÐÜêÝáÖ ãÐÕëÔ
ãÝØ ÙÐ ×ØÕÝÖ×ØÖ ñÖçØÑêÝêÝáÖØÖ ÝÖ ãÜÑ óêÕÜ✧ØÖÖØêÙ✔ ÒÓÕ ãØÖ ðØÝêÕÜÐÚ çáÖ ✛❰❰✚ àÝÑ ✛❰✛❰ ÝÑê ØÝÖ
ñÖçØÑêÝêÝáÖÑàØãÜÕÒ ÒÓÕ åÕâØÝêØÕÐÖ× ÐÖã åÕÔÜßêÐÖ× ãØÕ ÞáÚÚÐÖÜßØÖ óêÕÜ✧ØÖ çáÖ ❮❰ ìÝßßÝÜÕãØÖ
åÐÕá ùÕá ❃ÜÔÕ ÖáêâØÖãÝ×è éÜÑ ñÖçØÑêÝêÝáÖÑÖÝçØÜÐ çØÕ×ÜÖ×ØÖØÕ ❃ÜÔÕØ ßÜ× ❋ØãáëÔ àØÝ ßØãÝ×ßÝëÔ ✖ä✻
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❞❪❬❬ ❬✇❦❝❭✈ ❪❬❦❱❧❩❪♥❨❪❬❡❪ t❛✉❬❛❨❴❪❬ ❪❝❬❭❪♠❪❝❦❪❦q ①❪❭❛❦❝❤❪ ❚❯❱❞❝❩❣❯❬❭❪❬ ❪❩❭❛♣❪❬ ❱❝♥❨ ❤✐❩
❚♠♠❪❴ ❲❳❩ ❡❝❪ ❱❦❛❡❦❦❪♥❨❬❝❱♥❨❪❬ ❚❬♠❛❭❪❬q ②❝❪ ①❪❦❫❱③❱❦❪❴❪ ❞❯❩❡❪❬ ❣❛❯❴ ❤❪❩s❬❡❪❩❦q ❚♠❱ ④✐♠❭❪
❦❩❛❦❪❬ ⑤❬❦❪❩❛❯❱♠❛❱❦❯❬❭❪❬ ❡❪❩ ❚❬♠❛❭❪❬✈ ❪❝❬❨❪❩❭❪❨❪❬❡ ❴❝❦ ❨✇❨❪❩❪❬ ⑥✐❱❦❪❬ ❲❳❩ ❡❝❪ ⑤❬❦❪❩❨❛♠❦❯❬❭
❯❬❡ ♦❬❱❦❛❬❡❨❛♠❦❯❬❭✈ ❛❯❲q ②❪❩ ❢❯❱❛❴❴❪❬❨❛❬❭ ❫❞❝❱♥❨❪❬ ❡❪❬ ♣❪❦❩❛♥❨❦❪❦❪❬ ⑦❪❩❪❝♥❨❪❬ ♠❝❪❭❦ ❝❬ ❡❪❩
⑥❛❧❛❫❝❦s❦ ❡❪❩ ❚❬♠❛❭❪❬q ②❯❩♥❨ ❡❝❪ ❥❦❛❡❦❧♠❛❬❯❬❭ ❞❪❩❡❪❬ ❡❝❪ ⑦❪❡❛❩❲❱❭❩✇✉❪❬ ❡❪❩ ❦❪♥❨❬❝❱♥❨❪❬
♦❬❲❩❛❱❦❩❯❣❦❯❩ ♣❪❱❦❝❴❴❦q ②❯❩♥❨ ①❪❯♣❛❯ ✐❡❪❩ ❚❯❱♣❛❯✈ ♣❫❞q r❳♥❣♣❛❯ ❱❦s❡❦❪♣❛❯♠❝♥❨❪❩ ❥❦❛❬❡✐❩❦❪
❞❝❩❡ ❡❪❩ ⑦❪❡❛❩❲ ❛❬ ❱❦❛❡❦❦❪♥❨❬❝❱♥❨❪❬ t❪❡❝❪❬ ❯❬❡ ❤❪❩❣❪❨❩♠❝♥❨❪❬ ❚❬♠❛❭❪❬ ❯❬❡ ❡❛❴❝❦ ❡❝❪
❚❯❱♠❛❱❦❯❬❭ ❡❝❪❱❪❩ ❪❬❦❱♥❨❪❝❡❪❬❡ ♣❪❪❝❬❲♠❯❱❱❦q ❚❬❡❪❩❪❩❱❪❝❦❱ ❭❝♣❦ ⑧❪❡✐♥❨ ❡❝❪ ❦❪♥❨❬❝❱♥❨❪
♦❬❲❩❛❱❦❩❯❣❦❯❩ ❭❪❞❝❱❱❪ ❥♥❨❩❛❬❣❪❬ ❲❳❩ ❡❝❪ ❱❦s❡❦❪♣❛❯♠❝♥❨❪ ①❯❦❫❯❬❭ ❤✐❬ ❥❦❛❬❡✐❩❦❪❬ ❤✐❩q ②❛❱ t❛✉
❯❬❡ ❡❝❪ ❚❩❦ ❡❪❩ ♣❛❯♠❝♥❨❪❬ ①❯❦❫❯❬❭ ❤✐❬ ⑨❪♣❝❪❦❪❬✈ ❛♠❱✐ ❡❪❩❪❬ ❱❦s❡❦❪♣❛❯♠❝♥❨❪ ⑥❛❧❛❫❝❦s❦✈ ❞❪❩❡❪❬
❡❯❩♥❨ ❡❝❪ ♣❪❩❪❝❦❭❪❱❦❪♠♠❦❪❬ ❝❬❲❩❛❱❦❩❯❣❦❯❩❪♠♠❪❬ ⑥❛❧❛❫❝❦s❦❪❬ ❪❬❦❱♥❨❪❝❡❪❬❡ ♣❪❪❝❬❲♠❯❱❱❦q ②❝❪❱ ♠s❱❱❦
❱❝♥❨ ❛❬❨❛❬❡ ❪❝❬❪❱ ⑦❪❝❱❧❝❪♠❱ ❤❪❩❡❪❯❦♠❝♥❨❪❬q ②❝❪ ⑨❩✇✉❪ ❪❝❬❪❱ ❬❪❯ ❫❯ ❪❩❩❝♥❨❦❪❬❡❪❬
⑩✐❨❬❭❪♣s❯❡❪❱ ❨s❬❭❦ ❯❬❦❪❩ ❛❬❡❪❩❪❴ ❤✐❬ ❡❪❴ ❡❯❩♥❨ ❡❪❬ ❵❩❝❬❣❞❛❱❱❪❩❤❪❩❱✐❩❭❪❩
♣❪❩❪❝❦❭❪❱❦❪♠♠❦❪❬ ❶❪❩❱✐❩❭❯❬❭❱❡❩❯♥❣ ❛♣q ❜❨❬❪ ❪❝❬❪ ❚❬❧❛❱❱❯❬❭ ❡❪❩ ①❪❦❫❛❬♠❛❭❪❬ ❣❛❬❬ ❬❯❩ ❪❝❬❪
♣❪❱❦❝❴❴❦❪ ❚❬❫❛❨♠ ❛❬ ❶❪❩♣❩❛❯♥❨❪❩❬ ❤❪❩❱✐❩❭❦ ❯❬❡ ❡❛❴❝❦ ❬❯❩ ❪❝❬❪ ♣❪❱❦❝❴❴❦❪ ⑨❪♣s❯❡❪❭❩✇✉❪
❩❪❛♠❝❱❝❪❩❦ ❞❪❩❡❪❬q ②❝❪❱ ❫❪❝❭❦ ❪❩❬❪❯❦✈ ❡❛❱❱ ❪❝❬ ❭❪❴❪❝❬❱❛❴❪❱ ❶✐❩❭❪❨❪❬ ♣❪❝ ❡❪❩ ❣✐❴❴❯❬❛♠❪❬
❷♠❛❬❯❬❭ ❪❩❲✐❩❡❪❩♠❝♥❨ ❝❱❦✈ ❯❴ ❡❝❪ ①❪❦❫❪ ❡❪❩ ❦❪♥❨❬❝❱♥❨❪❬ ♦❬❲❩❛❱❦❩❯❣❦❯❩ ❯❬❡ ❡❪❱ ❥❦s❡❦❪♣❛❯❱ ❛❬ ❡❝❪
❱❝♥❨ s❬❡❪❩❬❡❪❬ r❛❬❡♣❪❡❝❬❭❯❬❭❪❬ ❛❬❫❯❧❛❱❱❪❬q
❸❝❬ ❞❪❝❦❪❩❪❱ ❷❩✐♣♠❪❴ ❝❱❦ ❡❝❪ ❯❬❫❯❩❪❝♥❨❪❬❡❪ ⑥✐❴❴❯❬❝❣❛❦❝✐❬ ❫❞❝❱♥❨❪❬ ❡❪❬ ⑦❪❦❪❝♠❝❭❦❪❬q ②❝❪❱
♣❪❦❩❝❲❲❦ ❬❝♥❨❦ ❬❯❩ ❡❛❱ ❢❯❱❛❴❴❪❬❞❝❩❣❪❬ ❤✐❬ ❥❦❛❡❦❧♠❛❬❯❬❭ ❯❬❡ ❦❪♥❨❬❝❱♥❨❪❩ ♦❬❲❩❛❱❦❩❯❣❦❯❩✈
❱✐❬❡❪❩❬ ❛❯♥❨ ❡❝❪ ❵❪❝♠♣❪❩❪❝♥❨❪ ❯❬❦❪❩❪❝❬❛❬❡❪❩✈ ❞❝❪ ❤❪❩❱♥❨❝❪❡❪❬❪ ❹❴❦❪❩ ✐❡❪❩ ♣❪❛❯❲❦❩❛❭❦❪ ❶❪❩●
❯❬❡ ❸❬❦❱✐❩❭❯❬❭❱❯❬❦❪❩❬❪❨❴❪❬q ⑤❬❦❪❩ ❛❬❡❪❩❪❴ ❞❝❩❡ ❡❝❪ ❩s❯❴♠❝♥❨❪ ①s❨❪ ❡❪❩
♦❬❲❩❛❱❦❩❯❣❦❯❩♣❪❩❪❝♥❨❪ ❤✐❬ ❶❪❩❣❪❨❩ ❯❬❡ ❥❦❛❡❦❦❪♥❨❬❝❣ ❬❝♥❨❦ ✐❧❦❝❴❛♠ ❭❪❬❯❦❫❦q ❺❪❡❝❭♠❝♥❨ ♣❪❝ ❡❪❩
❚❯❱❲❳❨❩❯❬❭ ❤✐❬ ⑦❛❯❴❛✉❬❛❨❴❪❬ ❞❝❩❡ ❦❪❝♠❞❪❝❱❪ ❡❯❩♥❨ ❣✐❴❴❯❬❛♠❪ ⑥✐✐❩❡❝❬❝❪❩❯❬❭❱❩❝♥❨❦♠❝❬❝❪❬
❻❱❝❪❨❪ ❫q⑦q ❼②❩❪❱❡❪❬✈ ❖❽❽❾❿➀ ❡❪❩ ❶❪❩❱❯♥❨ ❯❬❦❪❩❬✐❴❴❪❬✈ ⑥✐❱❦❪❬ ❡❯❩♥❨ ❡❝❪ ❭❪❴❪❝❬❱❛❴❪
②❯❩♥❨❲❳❨❩❯❬❭ ❪❝❬❫❯❱❧❛❩❪❬q ❸❝❬ ❭❪❴❪❝❬❱♥❨❛❲❦♠❝♥❨❪❱ ➁❛❬❡❪♠❬ ❝❬ ❡❪❩ ❷♠❛❬❯❬❭❱❧❨❛❱❪ ❪❩❲✐♠❭❦ ♣❝❱❨❪❩
❬❝♥❨❦q ②❝❪ ❪❝❬❫❪♠❬❪❬ ⑦❪❦❪❝♠❝❭❦❪❬ ❧♠❛❬❪❬ ❝❨❩❪ t❛✉❬❛❨❴❪❬ ❴❝❦ ⑦♠❝♥❣ ❛❯❲ ❡❝❪ ❪❝❭❪❬❪❬ ⑦❪♠❛❬❭❪q
➁❝❬❫❯ ❣✐❴❴❪❬ ❡❝❪ ❛♣❞❪❝♥❨❪❬❡❪❬ ❵❪❩❴❝❬● ❯❬❡ ⑥✐❱❦❪❬❛❬❱s❦❫❪✈ ❞❪♠♥❨❪ ❪❝❬❪ ❭❪❴❪❝❬❱❛❴❪
②❪❬❣❞❪❝❱❪ ❝❬ ❡❝❪❱❪❩ ❷❨❛❱❪ ❱♥❨❞❝❪❩❝❭ ❴❛♥❨❪❬q
➂ ➃➄➅➆➇➈➉➄➊➋➌➊ ➍➄➎ ➏➈➌➎➐ ➑ ➂➒ ➑
➓➔➋→➣↔➈➌ ↕➙➊➌➉➋➣➌➌➆➆➌➛➜➌ ➝➄➉➞➌➊ ➟➣➅➈➌➉ ➠➌➉➅↔➈➌➊➛➜➡ ➢➣➌➉➍➄ ➍➤➈→➌➊ ➠➥➉ ➐→→➌➎
➦➥➅➜➌➊➌➣➊➅➧➐➉➄➊➋➌➊ ➞➄➉↔➈ ➋➌➎➌➣➊➅➐➎➌ ➨➐➄➎➐➩➊➐➈➎➌➊ ➅➥➝➣➌ ➌➣➊ ➠➌➉➟➌➅➅➌➉➜➌➉
↕➄➟➅➜➐➊➍➝➌➉➜➈➐→➜ ➞➄➉↔➈ ➞➣➌ ➫➌➉➎➌➣➞➄➊➋ ➄➊➊➔➜➣➋➌➉ ➭➣➊➋➉➣➆➆➌ ➣➊ ➞➌➊ ➨➐➄➉➐➄➎➡ ➯➄➉↔➈ ➌➣➊➌
➋➌➎➌➣➊➅➐➎➌ ➨➌➜➉➐↔➈➜➄➊➋ ➠➥➊ ➓➐➩➊➐➈➎➌➊ ➛➔➊➊➜➌➊ ➅➥➝➥➈→ ➞➣➌ ➝➣➉➜➅↔➈➐➆➜→➣↔➈➌➊➲ ➐→➅ ➐➄↔➈ ➞➣➌
➟➌➜➉➣➌➟→➣↔➈➌➊ ➄➊➞ ➆➄➊➛➜➣➥➊➌→→➌➊ ➳➐➊➞➟➌➞➣➊➋➄➊➋➌➊ ➞➌➉ ➟➌➜➌➣→➣➋➜➌➊ ➛➥➎➎➄➊➐→➌➊ ➵➎➜➌➉ ➅➥➝➣➌ ➞➌➉
➫➌➉➑ ➄➊➞ ➭➊➜➅➥➉➋➄➊➋➅➟➌➜➉➣➌➟➌ ➥➧➜➣➎➣➌➉➜ ➝➌➉➞➌➊➡ ➢➣➌➉➍➄ ➋➌➈➔➉➜ ➣➊➅➟➌➅➥➊➞➌➉➌ ➞➌➉ ➋➌➍➣➌→➜➌
➸➊➠➌➅➜➣➜➣➥➊➅➌➣➊➅➐➜➍ ➣➊ ➨➌➉➌➣↔➈➌ ➎➣➜ ➋➌➎➌➣➊➅➐➎➌➊ ➢➐➊➞→➄➊➋➅➅↔➈➝➌➉➧➄➊➛➜➌➊➡ ➸➊➆➥→➋➌ ➞➌➉
➣➊➜➌➋➉➣➌➉➜➌➊ ➨➌➜➉➐↔➈➜➄➊➋ ➝➇➉➞➌ ➅➣↔➈ ➌➣➊➌ ➥➧➜➣➎➣➌➉➜➌ ➃➄➅→➐➅➜➄➊➋ ➠➥➉➈➐➊➞➌➊➌➉ ➅➥➝➣➌ ➋➌➧→➐➊➜➌➉
➃➊→➐➋➌➊ ➌➉➋➌➟➌➊➡ ➢➣➌➉➎➣➜ ➛➔➊➊➜➌➊ ➞➣➌ ➃➄➆➝➌➊➞➄➊➋➌➊ ➆➇➉ ➭➉➝➌➣➜➌➉➄➊➋➲ ➟➍➝➡ ➳➇↔➛➟➐➄ ➄➊➞ ➞➣➌
➸➊➅➜➐➊➞➈➐→➜➄➊➋ ➥➧➜➣➎➣➌➉➜ ➝➌➉➞➌➊➲ ➝➥➞➄➉↔➈ ➅➣↔➈ ➦➥➅➜➌➊➌➣➊➅➧➐➉➄➊➋➌➊ ➆➇➉ ➐→→➌ ➨➌➜➌➣→➣➋➜➌➊
➌➉➋➌➟➌➊ ➝➇➉➞➌➊➡ ➭➣➊ ➭➆➆➌➛➜ ➝➤➉➌ ➍➄➞➌➎ ➞➣➌ ➅➣↔➈ ➌➉➋➌➟➌➊➞➌ ➓➣➊➞➌➉➄➊➋ ➟➌➜➉➣➌➟→➣↔➈➌➉ ➺➉➥➟→➌➎➌
➻ ➝➌→↔➈➌ ➍➡➨➡ ➞➄➉↔➈ ➞➣➌ ➼➊➜➌➉➐➄➅→➐➅➜➄➊➋ ➞➌➉ ➃➊→➐➋➌➊ ➌➊➜➅➜➌➈➌➊ ➻ ➅➥➝➣➌ ➞➐➉➐➄➅ ➆➥→➋➌➊➞ ➝➌➣➜➌➉➌
➦➥➅➜➌➊➌➣➊➅➧➐➉➄➊➋➌➊➡ ➯➐➎➣➜ ➛➔➊➊➜➌ ➞➣➌ ➦➥➎➎➄➊➌ ➌➆➆➣➍➣➌➊➜ ➐➊ ➞➣➌ ➊➌➄➌➊ ➳➐➊➞➟➌➞➣➊➋➄➊➋➌➊
➐➊➋➌➧➐➅➅➜ ➝➌➉➞➌➊ ➄➊➞ ➐➄↔➈ ➍➄➛➇➊➆➜➣➋ ➣➈➉➌➊ ➃➄➆➋➐➟➌➊ ➞➌➉ ➯➐➅➌➣➊➅➠➥➉➅➥➉➋➌ ➊➐↔➈➛➥➎➎➌➊➡
➽➾➚ ➪➶➹➘➴➷➹➘➘➬➮➱ ➬➮✃ ❐➬❒❮❰➬ ✃➹Ï ❐Ï❮➹➶➷
ÐÑÒÑÐ ÓÔÕÖ×ØÕÖÖÙÚÛ
➸➊ ➞➌➉ ➠➥➉→➣➌➋➌➊➞➌➊ ➯➣➅➅➌➉➜➐➜➣➥➊ ➅➥→→ ➌➣➊ ➃➊➅➐➜➍ ➍➄➉ ➣➊➜➌➋➉➐➜➣➠➌➊ ➺→➐➊➄➊➋ ➛➥➎➎➄➊➐→➌➉
➓➐➩➊➐➈➎➌➊ ➠➥➉➋➌➅➜➌→→➜ ➄➊➞ ➐➊➐→➙➅➣➌➉➜ ➝➌➉➞➌➊➡ ➨➌➜➉➐↔➈➜➄➊➋➅➋➌➋➌➊➅➜➐➊➞ ➟➣→➞➌➊ ➞➣➌
➏➌➣→➟➌➉➌➣↔➈➌ Ü➐➅➅➌➉➠➌➉➅➥➉➋➄➊➋➲ ➃➟➝➐➅➅➌➉➌➊➜➅➥➉➋➄➊➋➲ ➫➌➉➛➌➈➉ ➅➥➝➣➌ ➞➣➌ ↕➜➐➞➜➧→➐➊➄➊➋➡
Ü➌➣➜➌➉➌ ➅➜➐➞➜➜➌↔➈➊➣➅↔➈➌ ➓➌➞➣➌➊➜➉➤➋➌➉ ➝➣➌ ➞➣➌ ➭➊➌➉➋➣➌➠➌➉➅➥➉➋➄➊➋➲ ➟→➌➣➟➌➊ ➟➌➣ ➞➌➉ ➨➌➜➉➐↔➈➜➄➊➋
➐➄➩➌➊ ➠➥➉➲ ➞➐ ➞➣➌➅➌➲ ➣➎ Ý➌➋➌➊➅➐➜➍ ➍➄➉ Ü➐➅➅➌➉➝➣➉➜➅↔➈➐➆➜➲ ➝➌➊➣➋➌➉ ➅➜➐➉➛ ➠➥➊ ➞➌➊ ➋➌➋➌➊➝➤➉➜➣➋➌➊
➭➊➜➝➣↔➛→➄➊➋➌➊ ➟➌➜➉➥➆➆➌➊ ➅➣➊➞➡ ➯➌➅ Ü➌➣➜➌➉➌➊ ➣➅➜ ➌➣➊➌ ➨➌➝➌➉➜➄➊➋ ➞➣➌➅➌➉ ➨➌➉➌➣↔➈➌➲ ➐➄➆➋➉➄➊➞
➆➌➈→➌➊➞➌➉ ➥➞➌➉ ➄➊➠➥→→➅➜➤➊➞➣➋➌➉ Þ➄➅➜➐➊➞➅➞➐➜➌➊➲ ➟➣➅➈➌➉ ➊➄➉ ➅↔➈→➌↔➈➜ ➎➔➋→➣↔➈➡ ➭➣➊➌ ➝➣➉➜➅↔➈➐➆➜→➣↔➈➌
➨➌➜➉➐↔➈➜➄➊➋ ➅➥→→ ➊➣↔➈➜ ➌➉➆➥→➋➌➊➡ ➯➣➌➅ ➣➅➜ ➞➐➎➣➜ ➍➄ ➟➌➋➉➇➊➞➌➊➲ ➞➐➅➅ ➞➣➌ ➈➣➌➉➆➇➉ ➊➥➜➝➌➊➞➣➋➌
↕➄➟➅➜➐➊➍➟➌➝➌➉➜➄➊➋ ➠➥➉➈➐➊➞➌➊➌➉ ➃➊→➐➋➌➊ ➟➣➅➈➌➉ ➛➐➄➎ ➎➔➋→➣↔➈ ➣➅➜➡
Þ➣➌→ ➞➌➉ ➃➉➟➌➣➜ ➣➅➜ ➌➅➲ ➌➣➊➌ ➓➌➜➈➥➞➣➛ ➍➄ ➌➊➜➝➣↔➛➌→➊➲ ➝➌→↔➈➌ ➌➣➊➌ ➋➌➎➌➣➊➅↔➈➐➆➜→➣↔➈➌ ➨➌➜➉➐↔➈➜➄➊➋
➞➌➅ ➺→➐➊➄➊➋➅➧➉➥➍➌➅➅➌➅ ➍➄→➤➅➅➜➡ ➢➣➌➉➍➄ ➋➌➈➔➉➌➊ ➞➣➌ ➨➌➝➌➉➜➄➊➋ ➞➌➉ ➓➐➩➊➐➈➎➌➊ ➞➌➉
➏➌➣→➟➌➉➌➣↔➈➌ ➎➣➜➜➌→➅ ➝➣➅➅➌➊➅↔➈➐➆➜→➣↔➈➌➉ ➓➥➞➌→→➌ ➅➥➝➣➌ ➞➣➌ Þ➄➅➐➎➎➌➊➆➇➈➉➄➊➋ ➞➌➉
➭➣➊➍➌→➌➉➋➌➟➊➣➅➅➌ ➄➊➞ ➌➣➊➌ ➐➊➅↔➈→➣➌➩➌➊➞➌ ➺➉➣➥➉➣➜➤➜➌➊➅➌➜➍➄➊➋➡ ➃➟➅↔➈→➣➌➩➌➊➞ ➅➥→→ ➌➣➊
➓➐➩➊➐➈➎➌➊➧→➐➊ ➐➊➋➌➆➌➉➜➣➋➜ ➝➌➉➞➌➊➲ ➝➌→↔➈➌➉ ➆➇➉ ➐→→➌ ➨➌➜➌➣→➣➋➜➌➊ ➠➌➉➟➣➊➞→➣↔➈ ➣➅➜➡ ➯➣➌ ➓➌➜➈➥➞➣➛
➅➥→→ ➞➐➉➐➄➆➈➣➊ ➐➊ ➠➌➉➅↔➈➣➌➞➌➊➌➊ ➺➉➐ß➣➅➟➌➣➅➧➣➌→➌➊ ➐➄➆ ➣➈➉➌ ➏➐➄➋→➣↔➈➛➌➣➜ ➄➊➜➌➉➅➄↔➈➜ ➝➌➉➞➌➊➡
à áâ à á ãäåæçèéäêëìê íäî ïèìîð
ñòóòó ôõö÷øõ ùúû ôû÷úüý
þî ìéåÿìê ❁ð✱✡ÿì✝ ✥ìé ãé✦ì✡ÿ ✎äé✥ì ✦ìéì✡ÿå ì✡êì ☎äéíì ✫✡êæçèéäêë ✡ê ✥✡ì ïèìîðÿ✡☎ äê✥ ✥✡ì
✫✡ê✓é✥äêë ✥ìé ✦ìÿéð✴èÿìÿìê ✂ð✴è✦ìéì✡✴èì ✡ê ✥✡ì ✾é✓✦✝ìîåÿì✝✝äêë ð✦ëì✝ì✡ÿìÿ✯
þî í✎ì✡ÿìê ✾äê☎ÿ ìéæ✓✝ëÿ íäê✟✴èåÿ ì✡êì ✪ðéåÿì✝✝äêë ✥ìé æçé ✥✡ì ïèìîðÿ✡☎ ✎✡✴èÿ✡ëìê
✥ìî✓ëéðæ✡å✴èìê❀ ☎✝✡îðÿ✡å✴èìê äê✥ åÿéä☎ÿäéì✝✝ìê ✾é✓íìååì✯ ✪✡ìå ✦✡✝✥ìÿ íä✥ìî ✥✡ì ✸éäê✥✝ðëì æçé
✥✡ì êð✴èæ✓✝ëìê✥ì ãêð✝❍åì ✥ìé ãäåëðêëåå✡ÿäðÿ✡✓ê ✥ìé ðê ✥ìé ✩êÿìéåä✴èäêë ✦ìÿì✡✝✡ëÿìê
☎✓îîäêð✝ìê þêåÿ✡ÿäÿ✡✓êìê ✵✓ê ✿ðååìé✵ìéå✓éëäêë❀ ã✦✎ðååìéð✦✝ì✡ÿäêë❀ ✳ìé☎ìèé äê✥
✤ÿð✥ÿ✱✝ðêäêë è✡êå✡✴èÿ✝✡✴è ✥ìå åä✦åÿðêí✡ì✝✝ìê ❄äåÿðê✥å ✡èéìé ãê✝ðëìê äê✥ ✡èéìé ✎✡éÿå✴èðæÿ✝✡✴èìê
✤✡ÿäðÿ✡✓ê✯
þî ✥é✡ÿÿìê ❁ð✱✡ÿì✝ ✎ìé✥ìê ðäæ ✸éäê✥✝ðëì ✥ìé ãäåëðêëåå✡ÿäðÿ✡✓ê ✥ìé ☎✓îîäêð✝ìê þêåÿ✡ÿäÿ✡✓êìê
ãêå✟ÿíì íäé ãê✱ðååäêë ✡èéìé ãê✝ðëìê ðê ✥✡ì ð✦✝ðäæìê✥ìê ✿ðê✥✝äêëå✱é✓íìååì ✥ðéëìåÿì✝✝ÿ✯ þî
✭✡ÿÿì✝✱äê☎ÿ åÿìèìê è✡ìé✦ì✡ ✥✡ì ✳ìéæðèéìê íäé ✠ì✎ìéÿäêë ✥ìå ãê✝ðëìêíäåÿðê✥ìå ✥ìé ✠ìÿì✡✝✡ëÿìê
äê✥ ✥✡ì ã✦✝ì✡ÿäêë ✱✝ðêìé✡å✴èìé ✭ð✧êðèîìê✯ ❂✡ìé✦ì✡ ✎✡é✥ ðä✴è ðäæ ✦ìéì✡ÿå ✵✓éèðê✥ìêì
✭❈ë✝✡✴è☎ì✡ÿìê æçé ✥✡ì ✼✱ÿ✡î✡ìéäêë ✥ìå ✾✝ðêäêëå✱é✓íìååìå❀ ✎✡ì ✥✡ì ❁✓✓é✥✡ê✡ìéäêë ✵✓ê
þêæéðåÿéä☎ÿäéîð✧êðèîìê❀ ì✡êëìëðêëìê✯ ã✦å✴è✝✡ì✧ìê✥ ✎✡é✥ ✥✡ì ✺✓ÿ✎ìê✥✡ë☎ì✡ÿ ì✡êìé ✵ìéåÿ✟é☎ÿìê
ëìîì✡êå✴èðæÿ✝✡✴èìê❀ ð✝å✓ ✡êÿìëéðÿ✡✵ìê❀ ✠ìÿéð✴èÿäêë ✥ìé þêæéðåÿéä☎ÿäé✱✝ðêäêë ✥ðéëìåÿì✝✝ÿ✯
þê ❁ð✱✡ÿì✝ â ✎ìé✥ìê ✳✓é✦ìÿéð✴èÿäêëìê æçé ✥✡ì ✫éåÿì✝✝äêë ì✡êìå ✳ìéæðèéìêå æçé ✥✡ì ✡êÿìëéðÿ✡✵ì
✾✝ðêäêë ✵✓ê þêæéðåÿéä☎ÿäéîð✧êðèîìê ✥äé✴èëìæçèéÿ✯ ❂✡ìé✦ì✡ ìéæ✓✝ëÿ êì✦ìê ✥ìé ✪ìæ✡ê✡ÿ✡✓ê
ìêÿå✴èì✡✥ìê✥ìé ✠ìëé✡ææì ✥✡ì ✂ìåÿ✝ìëäêë ✥ìå ëéäê✥✝ìëìê✥ìê ✳✓éëìèìêå✯ ✪ìå ✿ì✡ÿìéìê ✎ìé✥ìê
✥✡ì ✳✓éëð✦ìê íäé ✪ðÿìê✵ìéðé✦ì✡ÿäêë ð✦ëì✝ì✡ÿìÿ äê✥ ✥✡ì ãêå✟ÿíì íäé ✾❊àëìåÿçÿíÿìê ✩îåìÿíäêë
✥ðéëìåÿì✝✝ÿ✯
✪ðå æçêæÿì ❁ð✱✡ÿì✝ åÿì✝✝ÿ ✥ìê îð✧ëì✦ìê✥ìê ã✦å✴èê✡ÿÿ ✥ìé ãé✦ì✡ÿ ✥ðé✯ ãäæ ✸éäê✥✝ðëì ✥ìé
ð✝✝ëìîì✡êìê ✳✓é✦ìÿéð✴èÿäêëìê ✎✡é✥ ì✡ê ☎✓ê☎éìÿìå ✳ìéæðèéìê íäé ✡êÿìëéðÿ✡✵ìê ✾✝ðêäêë ✵✓ê
þêæéðåÿéä☎ÿäéîð✧êðîìê ✵✓éëìåÿì✝✝ÿ✯ ❂✡ìéíä ✎ìé✥ìê íäê✟✴èåÿ ✥✡ì ì✡êíì✝êìê ✳ìéæðèéìêåå✴èé✡ÿÿì ■
✠ì✎ìéÿäêë ✥ìé ✫✡êíì✝ðê✝ðëìê ✥ìé ✠ìÿì✡✝✡ëÿìê ðäæ ✸éäê✥✝ðëìê ✵✓ê ❄äåÿðê✥å✥ðÿìê❀
✫éëì✦ê✡åç✦ìé✝ðëìéäêë❀ ã✦✝ì✡ÿäêë ✵✓ê ✭ð✧êðèîìê✱é✡✓é✡ÿ✟ÿìê ■ ì✡êíì✝ê ✥ðéëìåÿì✝✝ÿ✯
ãêå✴è✝✡ì✧ìê✥ ✎ìé✥ìê ✥✡ì ✭❈ë✝✡✴è☎ì✡ÿìê íäé ☎äéíæé✡åÿ✡ëìê äê✥ ✱é✓ëê✓åÿ✡å✴èìê ✩îåìÿíäêë ✥ìå
✳✓éëìèìêå ð✦ëì✝ì✡ÿìÿ✯ ✪ìå ✿ì✡ÿìéìê ìéæ✓✝ëÿ ì✡êì ✪ðéåÿì✝✝äêë ✥ìé ìéæ✓é✥ìé✝✡✴èìê ãêå✟ÿíì íäî
✾é✓❋ì☎ÿîðêðëìîìêÿ å✓✎✡ì ✥ìé ✾❊àëìåÿçÿíÿìê ✩îåìÿíäêë î✡ÿ ❂✡✝æì ì✡êìå ❊✝✓ä✥à✸þ✤✯ ✪✡ì
ëìêðäì ãäåëìåÿð✝ÿäêë ✥ìå ✳ìéæðèéìêå ✡åÿ ðäæëéäê✥ ✥ìå è✓èìê ✩îæðêëå ðê ✥✡ìåìé ✤ÿì✝✝ì ❋ì✥✓✴è
✘ ❅✆✏✒✹✰✍✆☛☞✌☛ ✶✆✷ ✑✰✌✷✄ ✬ ✘✗ ✬
☛ ✁✰✞ ✄✆✒☞✌✒✹✰✍✞✔ ✕✄✏ ✖✙☛✖✍✌✞✌ ✚✛✄☛✆☛☞✏✷✙✜✌✛✛  ✏✞ ✜✌✷ ❅☛✰✄☛☞ ✢ ✶✆ ✌☛✞☛✌✰✷✌☛✔ ✣✷ ✛✌✞✶✞✌☛
★✁✰✍ ✞✞ ✮ ✍✜ ✜✌✍ ✌☛✞✮ ✁✖✌✛✞✌ ❅☛✏✄✞✶ ✄✷ ✢✌ ✏✲ ✌✛ ✜✌✏ ✻☛✞✌✍✏✆✁✰✆☛☞✏☞✌✽ ✌✞✌✏ ❇✌ ✲✶ ☞
❃✙✛✖✷✄✍✏✜✙✍✒✬❆✌✏✞ ❉✄✛ ✜ ✌✍✞✔
✣✷ ✄✽✏✁✰✛ ✌●✌☛✜✌☛ ❏✄✲ ✞✌✛ ✮✌✍✜✌☛ ✜ ✌ ❑✍☞✌✽☛ ✏✏✌ ✜✌✍ ❅✍✽✌ ✞ ✶✆✏✄✷✷✌☛☞✌✒✄✏✏✞ ✏✙✮ ✌ ✌ ☛
❅✆✏✽✛ ✁✖ ✄✆✒ ▲▼☞✛ ✁✰✖✌ ✞✌☛ ✶✆✍ ✮✌ ✞✌✍✌☛ ❅✆✏☞✌✏✞✄✛✞✆☛☞ ✜✌✏ ▲✙✜✌✛✛✏ ☞✌☞✌✽✌☛✔
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❴ ❵❛❜❝❞❡❝❜❜❢❣❛❞❣❢❤❡ ✐❥❦ ❧❥❣❥❢♠❢❝❣❥❡ ♥❡❜❣❢❣❛❣❢❤❡❥❡ ♦ ♣q ♦
r st✉✈✇①✈✉✉②③t✇③②④① ⑤⑥⑦ ⑧⑥③⑥②⑨②✈③⑥① ⑩①✉③②③t③②④①⑥①
❶❷❸ ❹❺❻❼❽❾❼❿❻➀➁❻➀❾❻
➂➃ ✐❢❥ ❵❛❜❝❞❡❝❜❜❢❣❛❞❣❢❤❡ ✐❥❦ ❧❥❣❥❢♠❢❝❣❥❡ ♥❡❜❣❢❣❛❣❢❤❡❥❡ ❞❡❞♠➄❜❢❥❦❥❡ ❛❡✐ ❧❥➅❥❦❣❥❡ ➆❛ ➇➈❡❡❥❡➉ ❢❜❣
❥❢❡❥ ❝❥❡❞❛❥ ➊❥❡❡❣❡❢❜ ✐❥❦ ➋❞❡✐❧❥✐❢❡❝❛❡❝❥❡ ❡❤❣➅❥❡✐❢❝➌ ➂❡❣❥❦ ✐❢❥❜❥➃ ➍❛❡➇❣ ❜❤♠♠❥❡ ✐❢❥
❞♠♠❝❥➃❥❢❡❥❡ ➎❢❡➏♠➐❜❜❥➉ ➅❥♠➑➒❥ ➏➐❦ ❞♠♠❥ ➓❥❢♠❧❥❦❥❢➑➒❥ ❝♠❥❢➑➒❥❦➃❞➔❥❡ ❧❥✐❥❛❣❜❞➃ ❜❢❡✐➉ ✐❞❦❝❥❜❣❥♠♠❣
➅❥❦✐❥❡➌ →❢❥❜ ❧❥❣❦❢➏➏❣ ❢❡ ❥❦❜❣❥❦ ➣❢❡❢❥ ✐❢❥ ✐❥➃❤❝❦❞➏❢❜➑➒❥ ❛❡✐ ➇♠❢➃❞❣❢❜➑➒❥ ➎❡❣➅❢➑➇♠❛❡❝➌ ↔❤❡
↕❥✐❥❛❣❛❡❝ ❢❜❣ ❞❧❥❦ ❞❛➑➒ ✐❢❥ ➅❢❦❣❜➑➒❞➏❣♠❢➑➒❥ ❛❡✐ ❣❥➑➒❡❢❜➑➒❥ ➎❡❣➅❢➑➇♠❛❡❝➌ →❢❥ ❵❛❜➅❢❦➇❛❡❝❥❡ ❞❛➏
✐❢❥ ➓❥❢♠❧❥❦❥❢➑➒❥ ❜❤➅❢❥ ➅❥❢❣❥❦❥➉ ❜➙❥➆❢❥♠♠❥ ➎❢❡➏♠➐❜❜❥➉ ➅❢❥ ➆➌ ↕➌ ✐❥❦ ❧❞❛♠❢➑➒❥ ➛❛❜❣❞❡✐ ➜❤❡ ❵❡♠❞❝❥❡➉
➅❥❦✐❥❡ ❢❡ ✐❥❡ ❡❞➑➒➏❤♠❝❥❡✐❥❡ ➊❞➙❢❣❥♠❡ ❧❥➒❞❡✐❥♠❣➌
→❢❥ ❵❡❞♠➄❜❥ ✐❥❦ ➋❞❡✐❧❥✐❢❡❝❛❡❝❥❡ ❛❡✐ ✐❢❥ ❵❛❜❜❞❝❥❡ ➆❛❦ ➆❛➇➐❡➏❣❢❝❥❡ ➎❡❣➅❢➑➇♠❛❡❝ ✐❥❦
➎❢❡➆❥♠✐❞❣❥❡ ➝↕❥➜➈♠➇❥❦❛❡❝❜❥❡❣➅❢➑➇♠❛❡❝➉ ➊♠❢➃❞ ❥❣➑➌➞ ❜❢❡✐ ➜❤❦ ❞♠♠❥➃ ➏➐❦ ✐❞❜ ❢❡ ✐❥❡ ❡❞➑➒➏❤♠❝❥❡✐❥❡
➍❛❡➇❣❥❡ ✐❞❦❝❥❜❣❥♠♠❣❥ ➟❤✐❥♠♠ ➆❛❦ ➙❦❤❝❡❤❜❣❢❜➑➒❥❡ ❢❡❣❥❝❦❞❣❢➜❥❡ ➟❞➔❡❞➒➃❥❡➙♠❞❡❛❡❝ ➜❤❡
↕❥✐❥❛❣❛❡❝➌ ❵❡➒❞❡✐ ✐❥❦ →❞❣❥❡ ♠❞❜❜❥❡ ❜❢➑➒ ✐❢❥ ➆❛➇➐❡➏❣❢❝❥❡ ↕❥✐❞❦➏❜➅❥❦❣❥ ➝➓❦❢❡➇➅❞❜❜❥❦➉ ↔❥❦➇❥➒❦➉
➋❥❝❥❡➅❞❜❜❥❦❞❡➏❞♠♠➉ ➠❤➒❡❛❡❝❜❧❥✐❞❦➏ ❥❣➑➌➞ ❞❧❥❦ ❞❛➑➒ ↕❥➆❢❥➒❛❡❝❥❡ ➆➅❢❜➑➒❥❡ ✐❥❡ ❥❢❡➆❥♠❡❥❡
↕❥❣❥❢♠❢❝❣❥❡ ➝➆➌↕➌ →❥➃❤❝❦❞➏❢❥ ❛❡✐ ❵❡➆❞➒♠ ↕❥✐❞❦➏❜❣❦➡❝❥❦➞ ❞❧♠❥❢❣❥❡ ❛❡✐ ❢❡ ✐❥❦ ❢❡❣❥❝❦❞❣❢➜❥❡ ➍♠❞❡❛❡❝
❧❥❦➐➑➇❜❢➑➒❣❢❝❥❡➉ ❛➃ ❥❢❡❥ ➃➈❝♠❢➑➒❜❣ ❡❞➑➒➒❞♠❣❢❝❥ ➎❡❣➅❢➑➇♠❛❡❝ ➏➐❦ ❞♠♠❥ ↕❥❣❥❢♠❢❝❣❥❡ ❥❦❦❥❢➑➒❥❡ ➆❛
➇➈❡❡❥❡➌
➢➤➥➤➥ ➦➧➨➩➫➭➯➲➳➵➸➺➧ ➻➼➽➾➳➸➚➪➶➼➫
→❢❥ ✐❥➃❤❝❦❞➏❢❜➑➒❥ ➎❡❣➅❢➑➇♠❛❡❝ ❣❦➡❝❣ ❥❢❡❥❡ ❥❡❣❜➑➒❥❢✐❥❡✐❥❡ ❵❡❣❥❢♠ ❞❡ ✐❥❦ ➹❢❣❛❞❣❢❤❡ ✐❥❦
❧❥❣❦❞➑➒❣❥❣❥❡ ♥❡❜❣❢❣❛❣❢❤❡❥❡ ❧❥❢➌ ↔❤❡ ❧❥❜❤❡✐❥❦❥❦ ↕❥✐❥❛❣❛❡❝ ❢❜❣ ✐❢❥ ➎❡❣➅❢➑➇♠❛❡❝ ✐❥❦
➎❢❡➅❤➒❡❥❦➆❞➒♠➌ →❢❥❜❥ ➒❞❣ ❥❢❡❥❡ ✐❢❦❥➇❣❥❡ ➎❢❡➏♠❛❜❜ ❞❛➏ ✐❥❡ ↕❥✐❞❦➏ ❞❡ ❣❥➑➒❡❢❜➑➒❥❦ ❛❡✐
❜❣➡✐❣❥❧❞❛♠❢➑➒❥❦ ♥❡➏❦❞❜❣❦❛➇❣❛❦ ❢❡ ✐❥❡ ➊❤➃➃❛❡❥❡➌ ➘➐❦ ➋❥❝❢❤❡❥❡ ➃❢❣ ➅❞➑➒❜❥❡✐❥❡
↕❥➜➈♠➇❥❦❛❡❝❜➆❞➒♠❥❡ ➅❢❦✐ ✐❥➃❡❞➑➒ ➆❛➇➐❡➏❣❢❝ ❥❢❡ ❵❛❜❧❞❛ ✐❥❦ ❵❡♠❞❝❥❡ ❡❤❣➅❥❡✐❢❝➌ ♥❡ ✐❥❡
↕❥❦❥❢➑➒❥❡ ➃❢❣ ❡❥❝❞❣❢➜❥❡ ➎❢❡➅❤➒❡❥❦❥❡❣➅❢➑➇♠❛❡❝❥❡ ➅❥❦✐❥❡ ❜❢➑➒ ➍❦❤❧♠❥➃❥ ❢❡➏❤♠❝❥ ✐❥❦
➂❡❣❥❦❞❛❜♠❞❜❣❛❡❝ ❧❥❜❣❥➒❥❡✐❥❦ ❵❡♠❞❝❥❡ ❥❦❝❥❧❥❡➌
➴➷➬➮➱➱➮ ✃❐❒ ❮➮❰Ï➱Ð➮❒❐ÑÒÓ❰➷❒Ô❐ÓÕ➮❒➮Ö×Ñ❐ÑÒ
➘➐❦ ✐❢❥ ➍❦❤❝❡❤❜❥ ✐❥❦ ↕❥➜➈♠➇❥❦❛❡❝❜➆❞➒♠❥❡ ➅❥❦✐❥❡ ↕❥➜➈♠➇❥❦❛❡❝❜➜❤❦❞❛❜❧❥❦❥➑➒❡❛❡❝❥❡
❞❡❝❥❜❥❣➆❣➌ Ø❢❥❦➏➐❦ ❥Ù❢❜❣❢❥❦❣ ❥❢❡❥ ↔❢❥♠➆❞➒♠ ➜❥❦❜➑➒❢❥✐❥❡❥❦ ➟❤✐❥♠♠❥➌ Ú❦❛❡✐❜➡❣➆♠❢➑➒ ♠❞❜❜❥❡ ❜❢➑➒ ➜❢❥❦
➜❥❦❜➑➒❢❥✐❥❡❥ ➟❥❣➒❤✐❥❡ ❛❡❣❥❦❜➑➒❥❢✐❥❡Û
Ü ÝÞ Ü ß àáâãäåãââæçáäçæèå éêë ìêçêæíæãçêå îåâçæçáçæèåêå
• ïêíðñæÜòëèãåèâêåó ìêëáñêå äáô õäçñêõäçæâöñêå ÷øäñëâöñêæåíæöñùêæçâçñêèëêçæâöñêåú
ûèéêííêåü øêëéêå éáëöñ ûêæåáåãêå ýèå þäöñíêáçêå ÿáë ✠êý❈íùêëáåãâêåçøæöùíáåã
ùäíæìëæêëç✯
• òëè❋êùçæèåêåó âæåé éæê þèëçâöñëêæìáåã ýêëãäåãêåêë èéêë äùçáêííêë ✫åçøæöùíáåãêå ô✹ë éæê
❄áùáåôç✯
• ✤ÿêåäëæèâó âæåé àììæíéáåãêå ÿáù✹åôçæãêë ❄áâç✟åéê êæåêâ ✤❍âçêõâü éêëêå ❁èåâçëáùçæèå
êñêë äáô àëãáõêåçäçæèåâùêççêå äíâ äáô ìêèìäöñçêçêå ❁äáâäíìêÿæêñáåãêå ìêëáñç✯
• ✤æõáíäçæèåêåó âæåé õêæâç ùèõðíê★ê àììæíéáåãêå éêë äùçáêííêå ✽êäíæç✟ç æå êæåêõ
õäçñêõäçæâöñêå ûèéêíí✯ ïáëöñ ✳êë✟åéêëáåã êæåÿêíåêë ûèéêííðäëäõêçêë øæëé ýêëâáöñç
ÿáù✹åôçæãê ✤❍âçêõÿáâç✟åéê ýèëñêëÿáâäãêå✯
❑✠✟ñë êç äí✯❙ Ý✻✻ß▲
îõ ✽êãêíôäíí øêëéêå ìêæ éêë ✠êçëäöñçáåã éêë ✠êý❈íùêëáåãâêåçøæöùíáåã æå ïêáçâöñíäåé éæê
❄äñíêå éêë èôôæÿæêííêå ✤çäçæâçæùâçêííêå ãêåáçÿç✯ þ✹ë éäâ ✸êâäõçãêìæêç øêëéêå õêæâç éæê àåãäìêå
ÿáë ✠êý❈íùêëáåãâýèëäáâìêëêöñåáåã éêâ âçäçæâöñêå ✠áåéêâäõçêâ ãêåáçÿç✯ ❂æêëìêæ ñäåéêíç êâ
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✽✌✒✌✍✌☛✶✄✦✏✴✰☛✡✞✞ ✎✌✍✥✌☛❀ ✄☛✄✝✓☞ ✶✆✷ ✑✌✷✱✌✍✄✞✆✍✵✌✍✝✄✆✒❀ ✥✡✌ ✍✌☞✡✓☛✄✝ ☞✍✓❫✌☛ ✩☛✞✌✍✏✴✰✡✌✥✌❀
q rst✉✈✇✉tt①②s✈②①③✇ ④⑤⑥ ⑦⑤②⑤①⑧①✉②⑤✇ ⑨✇t②①②s②①③✇⑤✇ ⑩ q❶ ⑩
①✇t⑦⑤t③✇④⑤⑥⑤ ❷❸①t❹❺⑤✇ ④⑤✇ ❻⑧✈❹❺⑧✈✇④ ❼②⑥③❹❽⑤✇⑤⑥❾ s✇④ ❿⑤⑦①⑥✉t⑥⑤✉①③✇⑤✇ ❼➀⑤s❹❺②⑤⑥❾ ⑤⑥t①❹❺②⑧①❹❺➁
❻➂⑥ ④①⑤ ➃⑤➀⑤⑥⑤✇❷➄⑤⑥①③④⑤ ⑤⑥✉①⑦② t①❹❺ ⑤①✇⑤ ➅✈❺⑥⑤t✇①⑤④⑤⑥t❹❺⑧✈✉t❺➆❺⑤ ➇③✇ ❶➈➉ ➊➊ ➋➌➍➌ q➎➏➎➐ ➑➁
❶➒➁ ➓⑤① ➓⑤②⑥✈❹❺②s✇✉ ④⑤⑥ ➌✈②⑤✇ ➀➂⑥ q➎➏➔ ❸①⑥④ ④⑤s②⑧①❹❺➐ ④✈tt t①❹❺ ④①⑤ ➍⑤⑥②⑤ ✈s❹❺ ❺①⑤⑥ ⑥⑤✉①③✇✈⑧
⑥⑤❹❺② t②✈⑥❽ s✇②⑤⑥t❹❺⑤①④⑤✇➐ ④⑤⑥ ➌s⑥❹❺t❹❺✇①②②t❸⑤⑥② ➀➂⑥ ④①⑤t⑤t ➅✈❺⑥ ✈⑦⑤⑥ ①✇ ⑤②❸✈ ④⑤➊ ➍⑤⑥② ④⑤⑥
➃⑤➀⑤⑥⑤✇❷➄⑤⑥①③④⑤ ⑤✇②t➄⑥①❹❺②➁ ➓⑤① ➓⑤②⑥✈❹❺②s✇✉ ④⑤⑥ ➑❷⑤✇✈⑥①⑤✇ ⑦①t q➎→➎ ➀➣⑧⑧② ✈s➀➐ ④✈tt ❽✈s➊
↔✇②⑤⑥t❹❺①⑤④⑤ ⑦⑤① ④⑤✇ ④s⑥❹❺t❹❺✇①②②⑧①❹❺⑤✇ ↕➣❺⑥⑧①❹❺⑤✇ ➙①⑤④⑤⑥t❹❺⑧✈✉t❺➆❺⑤✇ ❷s ⑤⑥❸✈⑥②⑤✇ t①✇④➁
➛⑤④①✉⑧①❹❺ ④①⑤ ➈➜⑩➝⑤⑥❷⑤✇②①⑧✉⑥s➄➄⑤ ❷⑤①✉② ➀➂⑥ ✈st✉⑤❸➣❺⑧②⑤ ❽⑧⑤①✇⑤⑥⑤ ➃⑤✉①③✇⑤✇ ⑤①✇⑤ ➞s✇✈❺➊⑤ ④⑤⑥
➍⑤⑥②⑤ s➊ ➏➎ ⑦①t ➔➎ ➟➁
➠➡➡➢➤➥➦➧➨ ➩➫➭➯ ➲➳➵➸➵➺➻➼➽➾➚➪ ➳➶ ➹➵➘➴➻➼➽➾➚➶➸ ➷➬➶ ➮➱✃➮ ❐➳➻ ❒❮❰❮ Ï➹Ð➹ ➼Ñ
⑨✇ ④⑤⑥ r⑦⑦①⑧④s✇✉ q⑩❶ t①✇④ ④①⑤ ⑦①t❺⑤⑥①✉⑤✇ s✇④ ❷s❽➂✇➀②①✉⑤✇ Ò✇②❸①❹❽⑧s✇✉⑤✇ ➀➂⑥ ④⑤✇ ➞⑤①②⑥✈s➊ ➏➈➈➏
⑦①t q➏➎➎ ➀➂⑥ ④①⑤ ⑤①✇❷⑤⑧✇⑤✇ Ó③④⑤⑧⑧⑤ ④✈⑥✉⑤t②⑤⑧⑧②➁ ➌✈t ➅✈❺⑥ q➎➏➔ ⑧①⑤✉② ①➊ ➓⑤⑥⑤①❹❺ ④⑤t ➙③⑥➊✈⑧❸⑤⑥②t
➀➂⑥ ④⑤✇ ➃⑤➀⑤⑥⑤✇❷❷⑤①②⑥✈s➊ Òt ❸⑤⑥④⑤✇ ✈s❹❺ ❺①⑤⑥ ④①⑤ ➊①② ❷s✇⑤❺➊⑤✇④⑤⑥ ❻③⑥②t❹❺⑥⑤①⑦s✇✉ ✉⑥➆Ô⑤⑥
❸⑤⑥④⑤✇④⑤✇ ↔✇t①❹❺⑤⑥❺⑤①②⑤✇ ⑦⑤① ④⑤⑥ ➝⑥③✉✇③t⑤ ④⑤s②⑧①❹❺➁ ❻➂⑥ ④✈t ➅✈❺⑥ q➏➎➎ ⑤⑥✉⑤⑦⑤✇ t①❹❺
④⑤➊✇✈❹❺ ④s⑥❹❺t❹❺✇①②②⑧①❹❺⑤ ↕➣❺⑥⑧①❹❺⑤ ➙①⑤④⑤⑥t❹❺⑧✈✉t❺➆❺⑤✇ ❷❸①t❹❺⑤✇ ❶➎➎ s✇④ ➏➎Õ➎ ➊➊➁ ➌⑤⑥
✈s➀✉⑤➀➂❺⑥②⑤ Ó✈Ö①➊✈⑧❸⑤⑥② ⑧①⑤✉② ↕⑤④③❹❺ ④⑤s②⑧①❹❺ ➂⑦⑤⑥ ④⑤✇ ➍⑤⑥②⑤✇ ④⑤⑥ ⑥⑤t②⑧①❹❺⑤✇ ➝⑥③✉✇③t⑤✇➁ Òt
❽✈✇✇ ❷st✈➊➊⑤✇➀✈tt⑤✇④ ➀⑤t②✉⑤t②⑤⑧⑧② ❸⑤⑥④⑤✇➐ ④✈tt ④①⑤ ④s⑥❹❺t❹❺✇①②②⑧①❹❺⑤✇ ➙①⑤④⑤⑥t❹❺⑧✈✉t❺➆❺⑤✇
⑦①t q➏➎➎ ❸✈❺⑥t❹❺⑤①✇⑧①❹❺ ②⑤✇④⑤✇❷①⑤⑧⑧ ✉⑧⑤①❹❺ ⑦⑧⑤①⑦⑤✇ ③④⑤⑥ ⑧⑤①❹❺② ❷s✇⑤❺➊⑤✇ ❸⑤⑥④⑤✇➁ ➌①⑤
×⑤⑥➣✇④⑤⑥s✇✉⑤✇ ❸⑤⑥④⑤✇ ①➊ ×⑤⑥✉⑧⑤①❹❺ ❷s➊ Ø⑤➊➄⑤⑥✈②s⑥✉⑤t❹❺⑤❺⑤✇ ↕⑤④③❹❺ ❸⑤✇①✉⑤⑥ t②✈⑥❽
✈st➀✈⑧⑧⑤✇➁
Ù ÚÛ Ù Ú ÜÝÞßàáßÞÞâãÝàãâäá åæç èæãæâéâßãæá êáÞãâãÝãâäáæá
ëììíîïðñò óôõö ÷øùúùûüýþÿ✄☞ ø☛ ✪ù✆✞üýþÿ✄☛ú ✵✓☛ ✘✻✚✘ ✦øü ✛✘✕✕ ❑✪✿✪ ý▲
ÜèÞ✴✰éâæ✧æáå âÞã æçáæÝã ✶Ý èæ✷æç☎æá❀ åàÞÞ åâæ åàçßæÞãæééãæá  Ýç✴✰Þ✴✰áâããÞ✎æçãæ ☎æâáæ
ÜÝÞÞàßæ ✰âáÞâ✴✰ãéâ✴✰ ✶Ý☎✹á✒ãâßæç ✫★ãçæ✷æçæâßáâÞÞæ ✎âæ ✶✯✠✯ ✤ãàç☎çæßæá ✶ÝéàÞÞæá❀ ✎æé✴✰æ
âáÞèæÞäáåæçæ ✰âáÞâ✴✰ãéâ✴✰ åæÞ ❂ä✴✰✎àÞÞæçÞ✴✰Ýã✶æÞ ✒✹ç àééæ ✠æãæâéâßãæá ✁äá êáãæçæÞÞæ Þâáå✯ ✩✷
èæéàÞãèàçæ ÜÝÞÞàßæá ✶Ý ãçæ✒✒æá❀ âÞã ✎æâãæçæç ✂äçÞ✴✰ÝáßÞèæåàç✒ æç✒äçåæçéâ✴✰✯
✝✲✭✲✸ ✟✡✍✌✏✬✑✔✮✌✖✡✬✑✗ ✙✜✌✢✡✬✣✖✥✜✱
 âæ ✎âçãÞ✴✰à✒ãéâ✴✰æ ✫áã✎â✴☎éÝáß âÞã ✒✹ç àééæ èæãçà✴✰ãæãæá êáÞãâãÝãâäáæá ✁äá ßçä✧æç ✠æåæÝãÝáß✯
✩áãæç àáåæçæ✷ ßæ✰æá ✳à✴✰ÞãÝ✷Þ✺çä✶æÞÞæ â✷ ✽æßæé✒àéé ✷âã æâáæç ✤ãæâßæçÝáß ✁äá
✾çäåÝ☎ãâäáÞéæâÞãÝáßæá æâá✰æç✯ ✼æâé✎æâÞæ ☎❈ááæá ✩áãæçáæ✰✷æá æ★✺àáåâæçæá❀ áæÝæ
Þã❁åãæèàÝéâ✴✰æ Ýáå âá✒çàÞãçÝ☎ãÝçæééæ Üáéàßæá ✎âæ ✤ãçà✧æá Þä✎âæ ❃æçÙ Ýáå ✫áãÞäçßÝáßÞéæâãÝáßæá
✷✹ÞÞæá æçÞãæééã ✎æçåæá✯ ❄éæâ✴✰æç✷à✧æá æçßæèæá Þâ✴✰ èæâ æâáæ✷ ✽✹✴☎ßàáß åæç
✳âçãÞ✴✰à✒ãÞéæâÞãÝáßæá æáãÞ✺çæ✴✰æáåæ ✾çäèéæ✷æ ✎âæ ✶✯✠✯ åæç ❇ææçÞãàáå ✁äá ❄æè❁Ýåæá Ýáå
✾çäåÝ☎ãâäáÞàáéàßæá Þä✎âæ ßéæâ✴✰✶æâãâß æâáæ ✩áãæçàÝÞéàÞãÝáß ãæ✴✰áâÞ✴✰æç êá✒çàÞãçÝ☎ãÝçæá❀ ✎àÞ
âáÞèæÞäáåæçæ èæâ åæç ✳àÞÞæç✎âçãÞ✴✰à✒ã ✶Ý åæá èæ☎àááãæá èæãçâæèéâ✴✰æá Ýáå ✎âçãÞ✴✰à✒ãéâ✴✰æá
✾çäèéæ✷æá ✒✹✰çã✯
 âæ ✎âçãÞ✴✰à✒ãéâ✴✰æ ✫áã✎â✴☎éÝáß ☎àáá ✷âã æâáæç ❃âæé✶à✰é ✁æçÞ✴✰âæåæáæç êáåâ☎àãäçæá èæäèà✴✰ãæã
Ýáå èæ✎æçãæã ✎æçåæá✯ ❂âæç✶Ý ßæ✰❈çæá ✶✯✠✯ åàÞ ✠çÝããäâáéàáåÞ✺çäåÝ☎ã ❏✠ê✾▼❀ ÜçèæâãÞéäÞæá❘Ýäãæ❀
❅äáÞÝ✷àÝÞßàèæá❀ ✠àÝâá✁æÞãâãâäáæá æã✴✯ êáåâ☎àãäçæá éàÞÞæá Þâ✴✰ àééßæ✷æâá ÝáãæçÞ✴✰æâåæá âá❆
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✇■● ❤❳♣ ❜❖❯❙ ●❚❪❯ ❪❦❋❝❖❍ ❝❭❯ ❫◗◆t❋◆❫P❋❯❚❲❲❚ ❊◆■❲⑧●❚◆ ❋◆❙ ❤❚❜❚❯P❋◆❍ ❪❚❯■◆❍❚❢◗❍❚◆❣ ❛❖❚❯❱❚❖
❜❖❯❙ ❚❯❧❖PP❚❲P♦ ❜■● ❚❖◆❚ q◗❲❫●❜❖❯P●❥❪■❝P ❖◆ ❚❖◆❚❧ ⑩■❪❯ r❯◗❙❋❢❖❚❯P❣ ✇❖❚● ❜❖❚❙❚❯❋❧ ❚◆P●r❯❖❥❪P ❖◆
❚P❜■ ❙❚❯ ❜❖❯P●❥❪■❝P❲❖❥❪❚◆ ❞❚❖●P❋◆❍ ❚❖◆❚● ❞■◆❙❚●❣ ✇■● ❤❳♣ ●P❚❲❲P ❙❖❚ ✐❚●■❧P❪❚❖P ■❲❲❚❯ ❖◆ ❚❖◆❚❧
⑩■❪❯ ❖❧ ❳◆❲■◆❙ ❚❯❢❚❋❍P❚◆ ✉◆❙r❯◗❙❋❫P❚ ❚❖◆❚❯ q◗❲❫●❜❖❯P●❥❪■❝P ❙■❯♦ ❖◆❫❲❋●❖⑨❚ ■❲❲❚❯ ②◗◆●❋❧❨ ❋◆❙
❳◆⑨❚●P❖P❖◗◆●❍❭P❚❯❣ ❤❚❖❧ ❤❳♣ ❜❖❯❙ ❋◆P❚❯●❥❪❖❚❙❚◆ ❖◆ ❙■● ◆◗❧❖◆■❲❚ ❋◆❙ ❙■● ❯❚■❲❚ ❤❳♣❣ ✇❚❯
◆◗❧❖◆■❲❚ ①❚❯P ❱❚❯❭❥❫●❖❥❪P❖❍P ❜❚❙❚❯ ❳◆❝❲■P❖◗◆ ◆◗❥❪ ✇❚❝❲■P❖◗◆ ❋◆❙ ❙❖❚◆P ❖◆ ❚❯●P❚❯ ❞❖◆❖❚ ❙■❢❋♦ ❙❖❚
❜❖❯P●❥❪■❝P❲❖❥❪❚ ❞❚❖●P❋◆❍●❝❦❪❖❍❫❚❖P ⑨◗◆ ❞❦◆❙❚❯◆ ❢❋ ⑨❚❯❍❲❚❖❥❪❚◆❣ ✇❚❧❍❚❍❚◆❭❱❚❯ ❜❖❯❙ ❱❚❖❧
❯❚■❲❚◆ ❤❳♣ ❙❖❚ ♣❯❚❖●●P❚❖❍❚❯❋◆❍●❯■P❚ ❡❭❱❚❯ ❙❚◆ ♣❯❚❖●❖◆❙❚♠♥ ❚❖◆❱❚❢◗❍❚◆♦ ❜◗❧❖P ❙❖❚
①❖❯P●❥❪■❝P●❲❚❖●P❋◆❍ ❚❖◆❚● ❞■◆❙❚● ❜❚●❚◆P❲❖❥❪ ❍❚◆■❋❚❯ ❙■❯❍❚●P❚❲❲P ❜❚❯❙❚◆ ❫■◆◆ ⑤s❖❚❱❚❯P❶❞◗❯❢
❉❷❷❸♦ s❣ ❉❹❺⑦❣
⑥❚❖❲❜❚❖●❚ ❜❖❯❙ ❙■● ❤❳♣❨④◗❙❚❲❲ ❫❯❖P❖●❖❚❯P♦ ❙■ ❙❚❯ ❪❖❚❯ ❙■❯❍❚●P❚❲❲P❚ ❯❚❖◆ ❧■P❚❯❖❚❲❲❚ ❊◆●■P❢ ◆❖❥❪P
■❋●❯❚❖❥❪❚◆❙ ❖●P♦ ❋❧ ❙❖❚ ❜❖❯P●❥❪■❝P❲❖❥❪❚ ✐❚●■❧P❚◆P❜❖❥❫❲❋◆❍ ❚❖◆❚● ❞■◆❙❚● ❜❖❚❙❚❯❢❋❍❚❱❚◆❣
❳◆●❱❚●◗◆❙❚❯❚ ◆❖❥❪P ❧◗◆❚P❦❯❚ ❻■◆❙❱❚❙❖◆❍❋◆❍❚◆ ❜❖❚ ❼❧❜❚❲P♦ ❤❖❲❙❋◆❍ ❋◆❙ ✐❚●❋◆❙❪❚❖P ❫❵◆◆❚◆
❫❚❖◆❚ ❤❚❯❭❥❫●❖❥❪P❖❍❋◆❍ ❝❖◆❙❚◆❣ ✇❚● ①❚❖P❚❯❚◆ ❜❖❯❙ ❱❚❢❜❚❖❝❚❲P♦ ❙■●● ❙■● ❤❳♣ ■❋❥❪ ◆❋❯ ❙❚◆
❧■P❚❯❖❚❲❲❚◆ ①◗❪❲●P■◆❙ ❫◗❯❯❚❫P ❜❖❚❙❚❯❍❖❱P❣ ❼◆P❚❯ ■◆❙❚❯❚❧ ❜❖❯❙ ❙❚❯ q❚❯❱❯■❋❥❪ ◆❖❥❪P❨
❯❚❍❚◆❚❯❖❚❯❱■❯❚❯ ❻❚●●◗❋❯❥❚◆ ❜❖❚ ❽❲ ❋◆❙ ✐■● ◆❖❥❪P ■❲● ❊❱❢❋❍●r◗●P❚◆ ■◆❍❚●❚P❢P❣ ✇■● P■P●❦❥❪❲❖❥❪
①❖❯P●❥❪■❝P●❜■❥❪●P❋❧ ❜❖❯❙ ❙■❪❚❯ P❚◆❙❚◆❢❖❚❲❲ ❭❱❚❯●❥❪❦P❢P ⑤⑨■◆ s❋◆P❋❧ ❉❷❹❉♦ s❣ ❹❾⑦❣ ❿❜■❯
❚♠❖●P❖❚❯P ❚❖◆❚ q❖❚❲❢■❪❲ ■◆❙❚❯❚❯ ❳◆❙❖❫■P◗❯❚◆♦ ❜❚❲❥❪❚ ❙❖❚ ❱❚❖❧ ❤❳♣ ❝❚❪❲❚◆❙❚◆ ♣❋◆❫P❚ ❚❖◆❱❚❢❖❚❪❚◆♦
❜❖❚ ❢❣❤❣ ❙❖❚ q◗❲❫●❜❖❯P●❥❪■❝P❲❖❥❪❚ ✐❚●■❧P❯❚❥❪◆❋◆❍ ❡q✐❻♥ ◗❙❚❯ ❙❚❯ ❳◆❥◗❧❚ ❊❙t❋●P❚❙ ❛❋❧■◆
✇❚⑨❚❲◗r❧❚◆P ❳◆❙❖❥■P◗❯ ❡❳❛✇❳♥ ❙❚❯ q❚❯❚❖◆P❚◆ ➀■P❖◗◆❚◆❣ ✇■ ■❱❚❯ ❙❚❯ ❼❧❝■◆❍ ❙❚❯ ❱❚◆❵P❖❍P❚◆
✇■P❚◆ ❪❖❚❯❝❭❯ ◆◗❥❪ ❍❯❵③❚❯ ❖●P ■❲● ❱❚❖❧ ❤❳♣ ❡❢❋●❦P❢❲❖❥❪ ❢❣❤❣ ✉❯❜❚❯❱●P❦P❖❍❫❚❖P♦ ✐❚●❋◆❙❪❚❖P ❋◆❙
➁ ➂➃ ➁ ➄ ➅➆➇➈➉➊➈➇➇➋➌➆➉➌➋➍➊ ➎➏➐ ➑➏➌➏➋➒➋➈➌➏➊ ➓➊➇➌➋➌➆➌➋➍➊➏➊
➔➋➒➎➆➊➈→➣ ➋➇➌ ➎➋➏ ↔➐➇➌➏➒➒➆➊➈ ➏➋➊➏➐ ↕➐➍➈➊➍➇➏ ➙➋➏➐➛➜➐ ➝➉➆➞ ➊➍➟➙ ➞➠➈➒➋➟➙ ➑➡➢➤ ➇➋➊➊➥➍➒➒➤ ➦➏➐ ➋➊➛➍➒➈➏
➎➏➐ ➧➑➏➐➒➉➈➏➐➆➊➈ ➎➏➐ ↔➋➊➡➏➒➈➐➠➨➏➊ ➐➏➇➆➒➌➋➏➐➏➊➎➏ ➩➏➙➒➏➐ ➋➊ ➎➏➐ ➫➏➇➉➞➌➑➏➢➏➐➌➆➊➈ ➢➜➐➎➏ ➡➆
➈➐➍➨ ➢➏➐➎➏➊➣ ➆➞ ➑➏➒➉➇➌➑➉➐➏ ↔➐➈➏➑➊➋➇➇➏ ➡➆ ➒➋➏➛➏➐➊➤
➓➊ ➎➏➐ ➊➉➟➙➛➍➒➈➏➊➎➏➊ ➅➑➑➋➒➎➆➊➈ ➋➇➌ ➏➋➊➏ ↕➐➍➈➊➍➇➏ ➛➜➐ ➎➋➏ ↔➊➌➢➋➟➝➒➆➊➈ ➎➏➇ ➐➏➉➒➏➊ ➔➓↕ ➋➊
➦➏➆➌➇➟➙➒➉➊➎ ➉➆➇ ➎➏➞ ➭➉➙➐ ➄➃➯➃ ➎➉➐➈➏➇➌➏➒➒➌➤ ➦➏➆➌➒➋➟➙ ➢➋➐➎ ➎➋➏ ➏➲➌➐➏➞➏ ➳➆➊➉➙➞➏ ➎➏➇
➵➏➐➌➏➑➏➐➏➋➟➙➇ ➞➋➌ ➛➍➐➌➇➟➙➐➏➋➌➏➊➎➏➐ ➳➏➋➌➤ ➦➏➞➊➉➟➙ ➏➐➈➋➑➌ ➇➋➟➙ ➛➜➐ ➎➉➇ ➭➉➙➐ ➄➃➄➃ ➏➋➊ ➸➍➐➐➋➎➍➐
➞➠➈➒➋➟➙➏➐ ➔➓↕ ➥➍➊ ➟➉➤ ➄➺➺➃ ➻➐➎➤ € ➑➋➇ ➄➼➺➃ ➻➐➎➤ €➤ ➵➋➏ ➇➟➙➢➋➏➐➋➈ ➏➋➊➏ ↕➐➍➈➊➍➇➏ ➋➇➌ ➡➏➋➈➌ ➎➏➐
➔➒➋➟➝ ➉➆➛ ➎➋➏ ➢➋➐➝➒➋➟➙➏ ↔➊➌➢➋➟➝➒➆➊➈➤ ➦➏➐ ➔➓↕ ➛➜➐ ➦➏➆➌➇➟➙➒➉➊➎ ➒➉➈ ➋➞ ➭➉➙➐ ➄➃➯➽ ➑➏➋ ➐➆➊➎ ➄➼➯➾
➻➐➎➤ ➚ ➪➦↔➶➹➅➹➓➶➣ ➄➃➯➺➘➤ ➓➞ ➅➒➒➈➏➞➏➋➊➏➊ ➋➇➌ ➎➉➙➏➐ ➉➊➡➆➊➏➙➞➏➊➣ ➎➉➇➇ ➇➋➟➙ ➎➉➇ ➔➓↕ ➛➜➐
➦➏➆➌➇➟➙➒➉➊➎➣ ➑➏➋ ➔➏➋➑➏➙➉➒➌➆➊➈ ➎➏➐ ➎➏➐➡➏➋➌➋➈➏➊ ➴➏➐➙➷➒➌➊➋➇➇➏➣ ➡➆➞➋➊➎➏➇➌ ➞➋➌➌➏➒➛➐➋➇➌➋➈ ➬➍➇➋➌➋➥
➏➊➌➢➋➟➝➏➒➊ ➢➋➐➎➤
➮➱➱✃❐❒❮❰Ï ÐÑÒÓ ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÕÝ ÞßàÛßá âãä ØÕ åßÜÖáÙæÛàÕç èØá éêéê ëâßÞÛØÕßÞ ìíÞÝßÕîíáÖï éêðêñ
ò➏➑➏➊ ➎➏➐ ↔➊➌➢➋➟➝➒➆➊➈ ➛➜➐ ➎➉➇ ➈➏➇➉➞➌➏ ó➉➊➎ ➇➋➊➎ ➏➑➏➊➇➍ ➎➋➏ ô➊➌➏➐➇➟➙➋➏➎➏ ➡➢➋➇➟➙➏➊ ➎➏➊
➏➋➊➡➏➒➊➏➊ ➹➏➋➒➐➷➆➞➏➊ ➋➊➌➏➐➏➇➇➉➊➌➤ ➓➊ ➎➏➐ ➛➍➒➈➏➊➎➏➊ ➅➑➑➋➒➎➆➊➈ ➇➋➊➎ ➎➋➏ õ➉➙➐➏➇➎➆➐➟➙➇➟➙➊➋➌➌➒➋➟➙➏➊
➵➉➟➙➇➌➆➞➇➐➉➌➏➊ ➛➜➐ ➎➉➇ ➐➏➉➒➏ ➔➓↕ ➛➜➐ ➶➌➉➎➌➁ ➆➊➎ ó➉➊➎➝➐➏➋➇➏ ➛➜➐ ➎➏➊ ➳➏➋➌➐➉➆➞ ➄➃➯➃ ö ➄➃➂➃
➎➉➐➈➏➇➌➏➒➒➌➤ ↔➇ ➢➏➐➎➏➊ ➐➏➈➋➍➊➉➒ ➇➏➙➐ ➈➐➍➨➏ ô➊➌➏➐➇➟➙➏➋➎➏ ➎➏➆➌➒➋➟➙➤ ➓➊➇➑➏➇➍➊➎➏➐➏ ➛➜➐ ➏➋➊➏
➴➋➏➒➡➉➙➒ ➍➇➌➎➏➆➌➇➟➙➏➐ ➫➏➑➋➏➌➏ ➢➋➐➎ ➎➏➞➊➉➟➙ ➏➐➢➉➐➌➏➌➣ ➎➉➇➇ ➇➋➟➙ ➝➉➆➞ ➵➋➐➌➇➟➙➉➛➌➇➢➉➟➙➇➌➆➞
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ÜÔ➥➯➢➾➚➷➭Ý✃➾➚➽➧➫➨Ý✃➾➚➦➭➧➫➭➯ ➟ÞÞåá➬ ➠➡➢ ➫➭➯ ➠➲➲➧➳➫➡➦➤ ➱➧➯➫ ➫➭➡➨➳➧➾➚Ø ➫➥➢➢ ➫➧➭ Ö➯➩➤➦➩➢➭➦ ➫➭➯
ßçèÞ➭➯ ➡➦➫ ßçëÞ➭➯ é➥➚➯➭ ➹➩➦ ➭➧➦➭➽ ➭➨➱➥ åÞ ➲➧➢ ëÞ Ù➧➨➭➯ ➚Ï➚➭➯➭➦ Û➭➫➥➯❮ Ú➭ æ➧➦➱➩➚➦➭➯ ➡➦➫ Ò➥➤
➥➡➢➤➭➚➭➦ ➥➳➢ ➨➥➨➢❐➾➚➳➧➾➚ ➭➯➯➭➧➾➚➨➬
ìííîïðñòó ôõö÷ø ùúûüýþÿ✝✆ú☞ ✥✌✏ ✿✄✏✏✌✍✦✌✥✄✍✒✏ ✏✌ýû ✘✻✢✗ ✆ú✥ ✾✍✓☞ú✓✏✌ú ❏✿✌✏û✥✌✆û✏þ✰✝✄ú✥▼ ❑ú✄þ✰
✠✪ù✿ ✛✕✘✕▲
[l/(E*d)] 
Jahr 
✬ ✖✚ ✬   ❅✁✂☎✞☛☎✂✂✡✟✁✞✟✡✎☛ ✑✔✙ ✜✔✟✔✡✣✡☎✟✔☛ ✤☛✂✟✡✟✁✟✡✎☛✔☛
✧✞ ✑✡✔✂✔ ★✙✎☎☛✎✂✔✩✔✙✟✔ ✞✣✂ ✸✙✁☛✑✣✞☎✔ ✫✹✙ ✑✡✔ ✧✡✷✔☛✂✡✎☛✡✔✙✁☛☎ ✵✎☛ ✭✙✡☛✮✩✞✂✂✔✙✣✔✡✟✁☛☎✔☛
✞☛☎✔✂✔✟✶✟ ✩✁✙✑✔☛❀ ✂✡☛✑ ✑✡✔ ✡☛ ✑✡✔✂✔✷ ❄✔✡✟✞✜✂✴✯☛✡✟✟ ✔✙✂✟✔✣✣✟✔☛ ❇✔✡✟✁☛☎✔☛ ✯✔✁✟✔ ✞✣✂
✹✜✔✙✑✡✷✔☛✂✡✎☛✡✔✙✟ ✞☛✶✁✂✔✯✔☛❀ ✑✞ ✂✡✴✯ ✡☛✫✎✣☎✔ ✑✔✙ ☎✔✙✡☛☎✔✙✔☛ ✧✁✙✴✯✫✣✁✂✂✩✔✙✟✔ ☎✔✙✡☛☎✔✙✔
✱✣✡✔✲☎✔✂✴✯✩✡☛✑✡☎✮✔✡✟✔☛ ✁☛✑ ✑✞✷✡✟ ✑✡✔ ✜✔✮✞☛☛✟✔☛ ✜✔✟✙✡✔✜✣✡✴✯✔☛ ✁☛✑ ✯❍☎✡✔☛✡✂✴✯✔☛ ★✙✎✜✣✔✷✔
✔✙☎✔✜✔☛✳ ❅✣✂ ✺✔✡✂✼✡✔✣ ✣✽✂✂✟ ✂✡✴✯ ✑✞✂ ❁✔☎✔✣✩✔✙✮ ✑✔✙ ✔✯✔✷✞✣✡☎✔☛ ✧✧❁ ■ ✭✸❇  ✚❂✚❂❃❆  ■ ✞✁✂ ✑✔✷
❈✞✯✙ ❉❊❋● ☛✔☛☛✔☛✳ ✱✹✙ ✑✡✔ ✧✡✷✔☛✂✡✎☛✡✔✙✁☛☎ ✵✎☛ ✭✙✡☛✮✩✞✂✂✔✙✣✔✡✟✁☛☎✔☛ ✫✹✙ ✑✔☛ ★✣✞☛✁☛☎✂✯✎✙✡✶✎☛✟
❉❊❋❂ ✜✡✂ ❉❊❊❆ ✩✁✙✑✔ ✁☛✟✔✙ ✞☛✑✔✙✔✷ ✫✹✙ ✷✎✑✔✙☛✔ ◆✎✯☛✁☛☎✔☛ ✡☛ ✸✙✎✲✩✎✯☛✜✣❖✴✮✔☛ ✔✡☛
✷✡✟✟✣✔✙✔✙ ✺✔✑✞✙✫✂✩✔✙✟ ✵✎☛ ✜✡✂ ✶✁ ❉❊❆ ✣❃P◗❘✑❙ ✞☛☎✔✂✔✟✶✟ ❚✭✸❇  ✚❂✚❂❃❆ ❀ ❉❊❋●❀ ❯✳  ❱ ■ ❋❆ ✣❃P◗❘✑❙
✹✜✔✙ ✑✔✷ ✯✔✁✟✡☎✔☛ ✺✔✑✞✙✫✂✩✔✙✟ ❚✧❲✸◆ ◆ ●❉❆❀  ❆❆❳❀ ❯✳ ❉❉❱✳ ❄✁✂✞✷✷✔☛✫✞✂✂✔☛✑ ✣✽✂✂✟ ✂✡✴✯
✫✔✂✟✂✟✔✣✣✔☛❀ ✑✞✂✂ ✑✡✔ ❇✔✡✟✁☛☎✂☛✔✟✶✔ ✔✡☛✔☛ ☎✁✟✔☛ ✜✞✁✣✡✴✯✔☛ ❄✁✂✟✞☛✑ ✞✁✫✩✔✡✂✔☛✳ ✧✔✙ ❨✁✞✣✡✟✞✟✡✵✔
❩✔✟✶✶✁✂✟✞☛✑❀ ✞✣✂✎ ✑✡✔ ◆✞✂✂✔✙❨✁✞✣✡✟✽✟ ✡☛ ✑✔✙ ❇✔✡✟✁☛☎ ✣✞✁✟ ✭✙✡☛✮✩✞✂✂✔✙✵✔✙✎✙✑☛✁☛☎ P✂✡✔✯✔ ❚✭✙✡☛✮✩❲
 ❆❉❉❱❀ ✡✂✟ ✡☛✫✎✣☎✔ ✑✔✙ ✁☛☎✹☛✂✟✡☎✔☛ ✯❍✑✙✞✁✣✡✂✴✯✔☛ ✺✔✑✡☛☎✁☛☎✔☛ P❬☛✟✔✙✞✁✂✣✞✂✟✁☛☎ ✑✔✙ ❩✔✟✶✔❙
✶✁✮✹☛✫✟✡☎ ☎✔✫✽✯✙✑✔✟✳ ❭✡✔✙ ✩✡✙✑ ✔✡☛ ✂✟✽✙✮✔✙✔✙ ◗✡☛✜✔✶✁☎ ✡☛ ✑✡✔ ❁✔✯✞✜✡✣✡✟✞✟✡✎☛✂✷✞✲☛✞✯✷✔☛
✔✙✫✎✙✑✔✙✣✡✴✯❀ ✶✳✺✳ ✡✷ ❭✡☛✜✣✡✴✮ ✞✁✫ ✑✔☛ ◗✙✂✞✟✶ ☛✡✴✯✟ ✞✁✂☎✔✣✞✂✟✔✟✔✙ ❇✔✡✟✁☛☎✔☛ ✡☛ ✔✡☛✔✙ ☎✔✙✡☛☎✔✙✔☛
❩✔☛☛✩✔✡✟✔✳
❪❫❴❵❛❜❝❞❡❵❢❫❜❝❣ ❤❫❵✐❞❵❫❥❦
✱✹✙ ✑✡✔ ✩✡✙✟✂✴✯✞✫✟✣✡✴✯✔ ❯✡✟✁✞✟✡✎☛ ✑✔✙ ◆✞✂✂✔✙✵✔✙✂✎✙☎✁☛☎✂✁☛✟✔✙☛✔✯✷✔☛ ✮❖☛☛✟✔ ✶✁✮✹☛✫✟✡☎ ✑✡✔
✡✷✷✔✙ ☎✔✙✡☛☎✔✙✔☛ ◆✞✂✂✔✙✞✜☎✞✜✔☛ ✶✁✙ ✺✔✑✙✎✯✁☛☎ ✩✔✙✑✔☛✳ ✧✞ ✑✔✙ ✱✡❧✮✎✂✟✔☛✞☛✟✔✡✣ ✑✔✙
◆✞✂✂✔✙✩✡✙✟✂✴✯✞✫✟ ✶✩✡✂✴✯✔☛ ❋❆♠ ✁☛✑ ❳❂♠ ✑✔✙ ✸✔✂✞✷✟✮✎✂✟✔☛ ✜✔✟✙✽☎✟ ✁☛✑ ☎✣✔✡✴✯✶✔✡✟✡☎ ✑✔✙
✵✔✙✽☛✑✔✙✣✡✴✯✔ ◗✡☛☛✞✯✷✔☛✟✔✡✣ ✞✁✂ ✑✔✷ ◆✞✂✂✔✙✵✔✙✮✞✁✫ ✂✡☛✮✟ P✩✔☛✡☎✔✙ ◗✡☛✩✎✯☛✔✙❀ ✂✡☛✮✔☛✑✔✙
✺✔✑✞✙✫❙ ✁☛✑ ✑✡✔ ❩✔✟✶✮✎✂✟✔☛ ✂✟✔✡☎✔☛ P✩✔☛✡☎✔✙ ◗✡☛✩✎✯☛✔✙ ✞✜✔✙ ☎✣✔✡✴✯✔ ❩✔✟✶✣✽☛☎✔❙❀ ✔✙☎✔✜✔☛ ✂✡✴✯
✯❖✯✔✙✔ ✂✼✔✶✡✫✡✂✴✯✔ ✸✔✂✞✷✟✮✎✂✟✔☛ ✫✹✙ ✑✡✔ ◆✞✂✂✔✙✵✔✙✂✎✙☎✔✙✳ ✤☛ ✑✔✙ ☛✞✴✯✫✎✣☎✔☛✑✔☛ ❅✜✜✡✣✑✁☛☎
✂✡☛✑ ✑✡✔ ✔☛✟✂✼✙✔✴✯✔☛✑✔☛ ◗☛✟✩✡✴✮✣✁☛☎✔☛ ✑✞✙☎✔✂✟✔✣✣✟✳
♥♦♦♣qrst✉ ✈✇①②③ ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷⑤❸ ❹❺⑤ ❻❼❽❽❾❿❼➀❸❼➀❾ ❷⑤➁ ➂❺❽⑥❾⑤ ⑧⑤ ➁❾❿ ❻❼❽❽❾❿❹❾❿❽❺❿❸❷⑤❸ ➃➄➅➅ ❾⑥ ❼❶➆ ➇➈➉➉➊
➋➆ ➌➍➎
➏ ➐➑➒➓➔→➓➒➒➣↔➑➔↔➣↕→ ➙➛➜ ➝➛↔➛➣➞➣➓↔➛→ ➟→➒↔➣↔➑↔➣↕→➛→ ➠ ➡➢ ➠
➤➛➥→➔➦➧ ➣➒↔ ➨➑➩➫→➭↔➣➓ ➛➣→➛ ➯➜➧➲➧➑→➓ ➙➛➜ ➳➜➣→➩➵➔➒➒➛➜➓➛➝➫➧➜➛→ ➔➞➒ ➵➔➧➜➒➦➧➛➣→➞➣➦➧
➔→➨➑→➛➧➥➛→➸ ➐➞↔➛➜→➔↔➣➺ ➵➻➜➛ ➛➣→➛ ➐→➼➔➒➒➑→➓ ➙➛➒ ➳➔➜➣➭➒➽➒↔➛➥➒ ➛→↔➒➼➜➛➦➧➛→➙ ➙➛➜
➾➔➒➒➛➜➓➛➒↔➛➧➑→➓➒➩↕➒↔➛→ ➛➜➭↕➜➙➛➜➞➣➦➧➚ ➑➥ ➙➔➥➣↔ ➥➛➧➜ ➯➣→→➔➧➥➛→ ➔➑➒ ➙➛➥ ➾➔➒➒➛➜➺➛➜➩➔➑➭
➓➛→➛➜➣➛➜➛→ ➨➑ ➩➲→→➛→➸ ➪➣➛➜➝➛➣ ➣➒↔ ➺↕➜ ➔➞➞➛➥ ➙➔➒ ➾➔➒➒➛➜➒➼➔➜➺➛➜➧➔➞↔➛→ ➙➛➜ ➶➛➜➝➜➔➑➦➧➛➜ ➨➑
➝➛➔➦➧↔➛→➸ ➹➛➣ ➐→➒↔➣➛➓ ➙➛➜ ➘➛➝➫➧➜➛→ ➣➒↔ ➺↕→ ➛➣→➛➥ →↕➦➧ ➒↔➻➜➩➛➜➛→ ➴➼➔➜↔➜➛→➙ ➔➑➒➨➑➓➛➧➛→➚
➵↕➙➑➜➦➧ ➙➣➛ ➯➣→→➔➧➥➛→ ➙➛➜ ➷→↔➛➜→➛➧➥➛→ →↕➦➧ ➵➛➣↔➛➜ ➔➝→➛➧➥➛→ ➵➫➜➙➛→➸ ➤➣➛➒➛➜
➬➑➒➔➥➥➛→➧➔→➓ ➣➒↔ ➝➛➜➛➣↔➒ ➔➞➒ ➮➳➛➑➭➛➞➒➩➜➛➣➒ ➙➛➜ ➾➔➒➒➛➜➺➛➜➒↕➜➓➑→➓➱ ➝➛➩➔→→↔➚ ➒➣➛➧➛ ➔➑➦➧
✃➪➛➜➨❐❒➔➜➒➦➧➩➛❐➴➦➧➥➣➙↔ ➏❮❮❰Ï➸ ➯➣→➛ Ð➲➒➑→➓ ➙➛➒ Ñ➜↕➝➞➛➥➒ ➩➲→→↔➛ ➣→ ➛➣→➛➜ Ò→➙➛➜➑→➓ ➙➛➜
➝➣➒➧➛➜➣➓➛→ ➘➛➝➫➧➜➛→➥↕➙➛➞➞➛ ➭➫➜ ➙➣➛ ➶➛➜➝➜➔➑➦➧➛➜ ➞➣➛➓➛→➸ ➘➜➑→➙➞➛➓➛→➙ ➒➛↔➨➛→ ➒➣➦➧ ➙➣➛ ❒↕➙➛➞➞➛
➔➑➒ ➛➣→➛➥ ➭➛➒↔➛→ ➘➜➑→➙➓➛➝➫➧➜➛→➔→↔➛➣➞ ➒↕➵➣➛ ➺➛➜➝➜➔➑➦➧➒➔➝➧➻→➓➣➓➛→ ➐→↔➛➣➞ ➨➑➒➔➥➥➛→➸ ➤➛➜
➺➛➜➝➜➔➑➦➧➒➑→➔➝➧➻→➓➣➓➛ ➐→↔➛➣➞ Ó➘➜➑→➙➓➛➝➫➧➜Ô ➣➒↔ Õ➛➙↕➦➧ ➺➣➛➞ ➓➛➜➣→➓➛➜ ➔➞➒ ➙➛➜
➺➛➜➝➜➔➑➦➧➒➔➝➧➻→➓➣➓➛ ➐→↔➛➣➞ ➑→➙ ➙➛➥→➔➦➧ ➓➛→➔➑ ➑➥➓➛➩➛➧➜↔ ➨➑➜ Ö↕➒↔➛→➺➛➜↔➛➣➞➑→➓ ➙➛➜
➶➛➜➒↕➜➓➑→➓➒➑→↔➛➜→➛➧➥➛→➸ ➯➣→➛ ➐→➼➔➒➒➑→➓ ➙➛➜ ➘➜➲×➛→ ➩➲→→↔➛ ➙➛➥→➔➦➧ ➙➣➛ ➯➣→→➔➧➥➛→ ➙➛➜
➾➔➒➒➛➜➺➛➜➒↕➜➓➛➜ ➺➛➜➒↔➛↔➣➓➛→ ➑→➙ ➙➔➥➣↔ ➙➣➛ Ñ➞➔→➑→➓➒➒➣➦➧➛➜➧➛➣↔ ➺➛➜➝➛➒➒➛➜→
✃❒➔➜➒➦➧➩➛❐➴➦➧➥➣➙↔❐➴➦➧→➛➣➙➛➜ ➏❮❮ØÏ➸ ➶↕➜ ➔➞➞➛➥ ➙➣➛ ➐→➒➻↔➨➛ ➨➑ ➘➜➑→➙➓➛➝➫➧➜➛→ ➒➣→➙ ➨➑
➫➝➛➜➙➛→➩➛→ Ó➒➣➛➧➛ ✃➹➤➯➾ ➏❮Ù❮➔➚ ➴➸ ➏Ú Û ➏ÜÏÔ➸ ➟→➒➓➛➒➔➥↔ ➣➒↔ ➨➑ ➝➛➥➛➜➩➛→➚ ➙➔➒➒ ➙➣➛
➵➣➜↔➒➦➧➔➭↔➞➣➦➧➛ ➴➣↔➑➔↔➣↕→ ➝➣➒➧➛➜ ➒↔➔➝➣➞ ➣➒↔ ➑→➙ ➥➣↔ ➺➛➜➒➦➧➣➛➙➛→➛→ ➐→➼➔➒➒➑→➓➒➥➲➓➞➣➦➧➩➛➣↔➛→ ➔➑➦➧
➨➑➩➫→➭↔➣➓ ➝➞➛➣➝➛→ ➵➣➜➙➸ ➤➣➛➒ ➨➛➣➓↔ ➔➑➦➧ ➙➣➛ ➯→↔➵➣➦➩➞➑→➓ ➙➛➜ ➳➜➣→➩➵➔➒➒➛➜➓➛➝➫➧➜➛→➚ ➵➛➞➦➧➛ ➒➛➣↔
Ý➔➧➜➛→ →➔➧➛➨➑ ➩↕→➒↔➔→↔ ➺➛➜➞➻➑➭↔ ✃➐➳➳ ➛↔ ➔➞➸ ➏❮ÙÙ➚ ➴➸ ➢➡Ï➸
ÞßÞßÞ àáâãääåæãáçåèéêëì
➾➣➛ ➙➣➛ ➾➔➒➒➛➜➺➛➜➒↕➜➓➑→➓ ➣➒↔ ➔➑➦➧ ➙➣➛ ➐➝➵➔➒➒➛➜➔➝➞➛➣↔➑→➓ ➺↕→ ➙➛→ ➒➣➦➧ ➻→➙➛➜→➙➛→
í➔→➙➝➛➙➣→➓➑→➓➛→ ➝➛↔➜↕➭➭➛→➸ ➟→➒➝➛➒↕→➙➛➜➛ ➙➣➛ ➩➞➣➥➔↔➣➒➦➧➛ ➯→↔➵➣➦➩➞➑→➓ Ó➨➸➹➸ ➬➑→➔➧➥➛ ➺↕→
➴↔➔➜➩➜➛➓➛→➛➜➛➣➓→➣➒➒➛→Ô ➔➞➒ ➔➑➦➧ ➙➣➛ ➙➛➥↕➓➜➔➭➣➒➦➧➛ ➯→↔➵➣➦➩➞➑→➓ Ó➵➛→➣➓➛➜ ➴➦➧➥➑↔➨➵➔➒➒➛➜Ô
➭➫➧➜➛→ ➙➔➨➑➚ ➙➔➒➒ ➐➝➵➔➒➒➛➜➔→➞➔➓➛→ ↔➛➣➞➵➛➣➒➛ →➣➦➧↔ ➥➛➧➜ ➣→ ➙➛→ ➺↕➜➓➛➒➛➧➛→➛→
➹➛↔➜➣➛➝➒➝➛➜➛➣➦➧➛→ ➔➜➝➛➣↔➛→ ➩➲→→➛→ ➑→➙ ➙➛➥→➔➦➧ ➛➣→➛ ➐→➼➔➒➒➑→➓ ➛➜➭↕➜➙➛➜➞➣➦➧ ➣➒↔➸ ➟➥
î↕➞➓➛→➙➛→ ➒↕➞➞ ➙➛➜ ➬➑➒↔➔→➙ ➙➛➜ ➐→➞➔➓➛→ ➒↕➵➣➛ ➙➣➛ ➵➣➜↔➒➦➧➔➭↔➞➣➦➧➛ ➴➣↔➑➔↔➣↕→ ➙➛➜
➐➝➵➔➒➒➛➜➵➣➜↔➒➦➧➔➭↔ ➝➛↔➜➔➦➧↔➛↔ ➵➛➜➙➛→➸
ïðñòóôõ õö÷ øùúóññö÷óùûöüòðôýñóôûóýöô
➬➑→➻➦➧➒↔ ➒↕➞➞ ➙➛➜ ➝➔➑➞➣➦➧➛ ➬➑➒↔➔→➙➚ ➒➼➛➨➣➛➞➞ ➙➛➜ ➐➝➵➔➒➒➛➜➩➔→➻➞➛➚ ➔→➔➞➽➒➣➛➜↔ ➵➛➜➙➛→➸ ➤➛➜
➬➑➒↔➔→➙ ➙➛➜ Ö➔→➻➞➛ ➵➣➜➙ ➣➥ í➛➓➛➞➭➔➞➞ ➙➑➜➦➧ ➛➣→➛ ↕➼↔➣➒➦➧➛ ➟→➒➼➛➩↔➣↕→ ➥➣↔↔➛➞➒ ➛➣→➛➜
Ö➔➥➛➜➔➝➛➭➔➧➜➑→➓ ➺↕→ ➣→→➛→ ➝➛➒↔➣➥➥↔➸ ➤➑➜➦➧ ➓➛➛➣➓→➛↔➛ ➹➛➵➛➜↔➑→➓➒➺➛➜➭➔➧➜➛→ ➞➻➒➒↔ ➒➣➦➧ ➛➣→➛
➹➛➵➛➜↔➑→➓ ➙➛➒ ➝➔➑➞➣➦➧➛→ ➬➑➒↔➔→➙➛➒ ➣→ î↕➜➥ ➺↕→ ➬➑➒↔➔→➙➒➩➞➔➒➒➛→ ➺↕➜→➛➧➥➛→➸ ➟→ ➙➛➜
þ ÿ✜ þ ✛ ❅✆✏☞✄☛☞✏✏✡✞✆✄✞✡✓☛ ✥✌✍ ✦✌✞✌✡✝✡☞✞✌☛ ✣☛✏✞✡✞✆✞✡✓☛✌☛
☛✄✴✰✒✓✝☞✌☛✥✌☛ ❅✦✦✡✝✥✆☛☞ ✏✡☛✥ ✥✡✌ ✫✍☞✌✦☛✡✏✏✌ ✌✡☛✌✍ ✩✷✒✍✄☞✌ ✥✌✍ ✪✿❅ ✄✆✏ ✥✌✷ ❃✄✰✍ ✛✕✕✻ ✶✆✷
❄✆✏✞✄☛✥ ✥✌✏ ❁✄☛✄✝☛✌✞✶✌✏ ✥✄✍☞✌✏✞✌✝✝✞✯ ❅✝✏ ✸✍✆☛✥✝✄☞✌ ✥✌✍ ✠✌✞✍✄✴✰✞✆☛☞ ✥✡✌☛✌☛ ✥✡✌
❄✆✏✞✄☛✥✏✦✌✎✌✍✞✆☛☞✌☛ ✵✌✍✏✴✰✡✌✥✌☛✌✍ ❅✦✎✄✏✏✌✍✌☛✞✏✓✍☞✆☛☞✏✆☛✞✌✍☛✌✰✷✌☛ ☛✄✴✰ ❅✑✳þ✭ ✘✙✻
✦✶✎✯ ✪✿❅þ✭ ✘✙✻✯ ✫☛✞✏✱✍✌✴✰✌☛✥ ✥✡✌✏✌☛ ✭✓✥✌✝✝✌☛ ✦✌✏✴✰✍✌✡✦✞ ✥✡✌ ❄✆✏✞✄☛✥✏☎✝✄✏✏✌ ✕ ❁✄☛✟✝✌ ✦✌✡
✥✌☛✌☛ ✤✓✒✓✍✞✷✄✧☛✄✰✷✌☛ ✌✍✒✓✍✥✌✍✝✡✴✰ ✏✡☛✥ ❏✏✌✰✍ ✏✞✄✍☎✌ ✭✟☛☞✌✝▼✯ ✠✌✡ ❄✆✏✞✄☛✥✏☎✝✄✏✏✌ ✙ ✝✡✌☞✌☛
☎✌✡☛✌ ✓✥✌✍ ☛✆✍ ☞✌✍✡☛☞✒✹☞✡☞✌ ✤✴✰✟✥✌☛ ✵✓✍ ❑✪✿❅ ✛✕✘✘❀ ✤✯ ✜❙ ✪✿❅þ✭ ✘✙✻þ✛ ✛✕✕✚❀ ✤✯ ✛✙▲✯ ✫✏ ✎✡✍✥
✥✌✆✞✝✡✴✰❀ ✥✄✏✏ ✘✢P ✥✌✏ ✥✌✆✞✏✴✰✌☛ ❁✄☛✄✝☛✌✞✶✌✏ ✡☛ ✥✡✌ ❄✆✏✞✄☛✥✏☎✝✄✏✏✌☛ ✕ ✦✡✏ ✛ ✌✡☛✶✆✓✍✥☛✌☛ ✏✡☛✥
✆☛✥ ✥✄✷✡✞ ☎✆✍✶þ ✓✥✌✍ ✷✡✞✞✌✝✒✍✡✏✞✡☞ ✏✄☛✡✌✍✞ ✎✌✍✥✌☛ ✷✹✏✏✌☛✯ ✠✌✡ ✌✡☛✌✍ ✸✌✏✄✷✞✝✟☛☞✌ ✥✌✏
❁✄☛✄✝☛✌✞✶✌✏ ✵✓☛ ✌✞✎✄ ✗✙✕✯✢✕✕ ☎✷ ❏❑✪✿❅ ✛✕✘✘❀ ✤✯ ✙▲▼ ✌☛✞✏✱✍✡✴✰✞ ✥✡✌✏ ✌✡☛✌✍ ✺✌✞✶✝✟☛☞✌ ✵✓☛ ✴✄✯
✻✘✯✻✕✕ ☎✷✯ ✪✡✌ ❅✦✎✄✏✏✌✍✌☛✞✏✓✍☞✌✍ ✏✞✌✰✌☛ ✥✌✷☛✄✴✰ ✵✓✍ ✌✡☛✌✍ ✦✌✄✴✰✞✝✡✴✰✌☛
✤✄☛✡✌✍✆☛☞✏✄✆✒☞✄✦✌✯ ✫✏ ✡✏✞ ✌✡☛✌ ✂✓✍✞✒✹✰✍✆☛☞ ✦✶✎✯ ✌✡☛ ✎✌✡✞✌✍✌✍ ❅✆✏✦✄✆ ✥✌✍
✽✌✰✄✦✡✝✡✞✄✞✡✓☛✏✱✝✄☛✆☛☞✌☛ ✌✍✒✓✍✥✌✍✝✡✴✰✯
 ✁✁✔✖★✬✮✲ ✼✾❂❆❇ ❈❉❊❋●❍■❊◆❖●❊❊◗❍ ■◗❘ ❚●❍●❖❯❊●❋❯❱❍ ❯❍ ❲◗❉❋❊❳❨❖●❍■ ❩❱❨❍◗ ❬◗❘❖❯❍❭ ❪❲❫❴ ❵❛❜❜❝ ❞❡ ❢❣
✣✷ ☛✟✴✰✏✞✌☛ ✤✴✰✍✡✞✞ ✏✓✝✝ ✥✌✍ ❤✆✄✝✡✞✄✞✡✵✌ ✺✌✞✶✶✆✏✞✄☛✥❀ ✄✝✏✓ ✥✌✍ ❄✆✏✞✄☛✥ ✥✌✍ ❁✄☛✟✝✌ ✰✡☛✏✡✴✰✞✝✡✴✰ ✥✌✍
✠✌✞✍✡✌✦✏✱✄✍✄✷✌✞✌✍ ❏❅✦✎✄✏✏✌✍✶✆✏✄✷✷✌☛✏✌✞✶✆☛☞❀ ❁✄✱✄✶✡✞✟✞ ✌✞✴✯▼❀ ✦✌✞✍✄✴✰✞✌✞ ✎✌✍✥✌☛✯ ✪✄ ✌✡☛
✓✍✥☛✆☛☞✏☞✌✷✟✧✌✍ ✠✌✞✍✡✌✦ ✵✓☛ ❅✦✎✄✏✏✌✍☎✄☛✟✝✌☛ ☛✆✍ ✡☛☛✌✍✰✄✝✦ ✌✡☛✌✏ ✦✌✏✞✡✷✷✞✌☛
❅✍✦✌✡✞✏✦✌✍✌✡✴✰✏ ✷✐☞✝✡✴✰ ✡✏✞❀ ✏✡☛✥ ✥✡✌ ❥☛✥✌✍✆☛☞✌☛ ✡☛✒✓✝☞✌ ✥✌✏ ✄✦☛✌✰✷✌☛✥✌☛
✤✴✰✷✆✞✶✎✄✏✏✌✍✄☛✒✄✝✝✏ ✏✓✎✡✌ ✥✌✍ ❄✆☛✄✰✷✌ ✵✓☛ ✤✞✄✍☎✍✌☞✌☛✌✍✌✡☞☛✡✏✏✌☛ ✄✝✏ ✦✌✏✓☛✥✌✍✏ ☎✍✡✞✡✏✴✰
❈❚❛ ❦ ❊◗❨❘ ❊❋●❘◆◗❘ ❧●❍♠◗❖
❈❚❜ ❦ ❊❋●❘◆◗❘ ❧●❍♠◗❖
❈❚❵ ❦ ♥❯❋❋❖◗❘◗❘ ❧●❍♠◗❖
❈❚♦ ❦ ❖◗❯❳❨❋◗❘ ❧●❍♠◗❖
❈❚♣ ❦ ♠◗❘❯❍♠qr♠❯♠◗❘ ❧●❍♠◗❖
s t✉✈✇①②✇✈✈③④✉①④③⑤② ⑥⑦⑧ ⑨⑦④⑦③⑩③✇④⑦② ❶②✈④③④✉④③⑤②⑦② ❷ ❸❹ ❷
①②❺✉✈⑦❻⑦②❼ ❽③⑦ t⑨②①❻❾⑦ ⑥⑦✈ ❿➀❻❾✉④❺➁①✈✈⑦⑧①②➂①⑩⑩✈ ③✈④ ➃⑤⑧ ①⑩⑩⑦❾ ①✉➂ ⑥⑦② ⑩⑦③➀❻④ ⑧➄➀➅⑩➆✉➂③✇⑦②
➇①✈✈⑦⑧➃⑦⑧⑨⑧①✉➀❻ ✉②⑥ ✈③②➅⑦②⑥⑦ ➈⑦⑧⑨⑧①✉➀❻⑦⑧❺①❻⑩⑦② ❺✉⑧➄➀➅❺✉➂➄❻⑧⑦②❼ ❽✉⑧➀❻ ⑥⑦② ✇⑦⑧③②✇⑦⑧⑦②
❽✉⑧➀❻➂⑩✉✈✈ ➁⑦⑧⑥⑦② ③② ❿➀❻❾✉④❺❷ ✉②⑥ ➉③✈➀❻➁①✈✈⑦⑧➅①②➆⑩⑦② ❺❼➊❼ ⑥③⑦ ➊③⑩⑥✉②✇ ➃⑤② t⑨⑩①✇⑦⑧✉②✇⑦②
✉②⑥ ⑥③⑦ ➋②④✈④⑦❻✉②✇ ✇⑦✈✉②⑥❻⑦③④✈❷ ✉②⑥ ❾①④⑦⑧③①⑩✈➀❻➆⑥③✇⑦②⑥⑦⑧ ➌①✈⑦ ⑨⑦✇➄②✈④③✇④ ➍➎➏⑩⑩❾①②② s➐➐➑➒❼
➓➂④❾①⑩✈ ✇⑦②①②②④⑦ ②⑦✇①④③➃⑦ t✉✈➁③⑧➅✉②✇⑦② ➂➄⑧ ➔⑩➆⑧①②⑩①✇⑦②→ ❺❼➊❼ ❻③②✈③➀❻④⑩③➀❻ ⑥⑦⑧
➣⑦③②③✇✉②✇✈⑩⑦③✈④✉②✇→ ✈③②⑥ ②③➀❻④ ❺✉ ⑦⑧➁①⑧④⑦②❼ ➈③⑦⑩❾⑦❻⑧ ③✈④ ✈⑤✇①⑧ ❾③④ ✈③②➅⑦②⑥⑦② t⑨⑩①✉➂➁⑦⑧④⑦② ①✉✈
⑥⑦⑧ ➔⑩➆⑧①②⑩①✇⑦ ❺✉ ⑧⑦➀❻②⑦② ➍↔⑧➆②➀➅②⑦⑧ s➐↕➙➒❼ t✉➂ ⑥⑦⑧ ①②⑥⑦⑧⑦② ❿⑦③④⑦ ③✈④ ⑦③②⑦ ➛✉②①❻❾⑦ ➃⑤② t②❺①❻⑩
✉②⑥ ❶②④⑦②✈③④➆④ ➃⑤② ❿④①⑧➅⑧⑦✇⑦②⑦⑧⑦③✇②③✈✈⑦② ❺✉ ⑦⑧➁①⑧④⑦②❼ ❽① ⑥③⑦ ⑨⑦④⑧⑤➂➂⑦②⑦② ➣⑦✇⑦②❷ ✉②⑥
➉③✈➀❻➁①✈✈⑦⑧②⑦④❺⑦ ②③➀❻④ ⑤❻②⑦ ➁⑦③④⑦⑧⑦✈ ①② ⑥⑦② ✇⑦✈④⑦③✇⑦⑧④⑦② ➔①➜①❺③④➆④✈⑨⑦⑥①⑧➂ ①②✇⑦➜①✈✈④
➁⑦⑧⑥⑦② ➅➏②②⑦②→ ③✈④ ❺✉➅➄②➂④③✇ ➃⑤② ⑦③②⑦⑧ ➛✉②①❻❾⑦ ➃⑤② ➝⑨⑦⑧⑩①✈④✉②✇✈⑦⑧✈➀❻⑦③②✉②✇⑦② ⑥⑦⑧ ➞⑦④❺⑦
➁③⑦ ❺❼➊❼ ➝⑨⑦⑧➂⑩✉④✉②✇⑦②→ ①✉✈❺✉✇⑦❻⑦② ➍❿➀❻❾③④④➟❶⑩⑩✇⑦②➟➔①✉➂❾①②② s➐➐➠➒❼ ❶② ⑥⑦⑧ ②①➀❻➂⑤⑩✇⑦②⑥⑦②
t⑨⑨③⑩⑥✉②✇ ③✈④ ⑥③⑦ ➜⑧⑤✇②⑤✈④③❺③⑦⑧④⑦ ➈⑦⑧➆②⑥⑦⑧✉②✇ ⑥⑦✈ t✉➂④⑧⑦④⑦②✈ ➃⑤②
❿④①⑧➅②③⑦⑥⑦⑧✈➀❻⑩①✇✈⑦⑧⑦③✇②③✈✈⑦② ①❾ ➊⑦③✈➜③⑦⑩ ⑥⑦⑧ ❿④①⑥④ ➡⑧⑦✉⑥⑦②✈④①⑥④ ③❾ ❿➀❻➁①⑧❺➁①⑩⑥ ⑥①⑧✇⑦✈④⑦⑩⑩④❼
➢③⑦⑧⑨⑦③ ➁③⑧⑥ ⑦③② ⑥⑦✉④⑩③➀❻⑦⑧ t②✈④③⑦✇ ⑥⑦⑧ ❿④①⑧➅⑧⑦✇⑦②④①✇⑦→ ③②✈⑨⑦✈⑤②⑥⑦⑧⑦ ③② ⑥⑦② ➇③②④⑦⑧❾⑤②①④⑦②
➜⑧⑤✇②⑤✈④③❺③⑦⑧④❼
➤➥➥➦➧➨➩➫➭ ➯➲➳➵➸ ➺➻➼➽➾➼➚➪➶➹➶➘➻➪➘ ➴➘➻➷➾➬➘➻➮➾➽ ➶➱ ✃➮❐➪➻➘➪➘➾ ❒➼➾ ❮➪❰➻Ï➻➘➽➘➾ ❐Ð➻ ➬➶➘ Ñ➶➘➬➘➻➚ÒÓÔ❰➽➚➚➪❰➪➶➼➾
Õ➻➘➮➬➘➾➚➪❰➬➪ ➶➱ ❮ÒÓÖ❰➻➹Ö❰Ô➬ ×❮ÒÓ➱➶➪➪ØÙÔÔ➽➘➾ØÚ❰➮❐➱❰➾➾ ÛÜÜÝÞ
❽③⑦ t⑨➁①✈✈⑦⑧⑦②④✈⑤⑧✇⑦⑧ ✈④⑦❻⑦② ➃⑤⑧ ⑥⑦⑧ t✉➂✇①⑨⑦→ ③❻⑧⑦ t②⑩①✇⑦② ①② ⑥③⑦ ➇①②⑥⑩✉②✇✈➜⑧⑤❺⑦✈✈⑦
①②❺✉➜①✈✈⑦②❼ ➞⑦⑨⑦② ⑦③②⑦⑧ ❾➏✇⑩③➀❻⑦② ➞⑦②②➁⑦③④⑦②⑤➜④③❾③⑦⑧✉②✇ ✈④⑦❻⑦② ➉①ß②①❻❾⑦② ❺✉⑧ ❿⑦②➅✉②✇
à áâ à ã äåæçèéçææêëåèëêìé íîï ðîëîêñêçëîé òéæëêëåëêìéîé
íîæ óêîíîïæôõñèçæöå÷ñåææîæ êé íêî øèéèñêæèëêìé ùêî íêî úéëæêîçîñåéç ìíîï äðûìüüñåéç ýìé
þñÿôõîé❀ ✭è✧éèõ✷îé öåï ✽îçîéùèææîïðîùêïëæôõè÷ëåéç ìíîï íêî ✠îçïîéöåéç ýìé
äå✧îéçîðêîëæèð÷ñ✹ææîé ❏æêîõî õêîïöå ❑✭èïæôõûî✲✑ï✹ñöæôõ ãâ✘á▲▼ ê✷ ✳ìïíîïçïåéí✯ ❊õèéôîé
ðêîëîé æêôõ îðîéæì íåïôõ îêé çîöêîñëîæ øèéèñéîëö✷èéèçî✷îéë❀ åéëîï èéíîïî✷ ðîê íîï óåëöåéç
íîæ ✽✹ôûõèñëîýìñå✷îéæ ýìé øèéÿñîé✯
 ✡✍✝✏✬✩✂✮✝✆✡✬✩✌ ✢✡✝☎✂✝✡✵☛
äéèñìç öåï ✿èææîïýîïæìïçåéç êæë èåôõ ðîê íîï äðùèææîïèðñîêëåéç íîï äéëîêñ íîï þê★ûìæëîé ✷êë
îëùè ✁✗P ðêæ ✜✗P íîï ✸îæè✷ëûìæëîé æîõï õìôõ✯ ✪î✷çîçîé✹ðîï æëîõë îêéî ýìï èññî✷ èå÷ íîé
ýîïÿéíîïñêôõîé ✳îïðïèåôõæùîïë ðîöìçîéî äðùèææîïçîð✹õï✯ ✸ïåéíçîð✹õïîé ùîïíîé ýìé íîé
äðùèææîïîéëæìïçîïé îõîï æîñëîé îïõìðîé✯ ✪îæ ✿îêëîïîé æêéí íêî æëîêçîéíîé æüîöê÷êæôõîé
óîëöûìæëîé öå ðîèôõëîé✯ ✪êîæî ÷ìñçîé èåæ íîï äðéèõ✷î íîï úêéùìõéîïöèõñîé åéí íîï
çñîêôõöîêëêç ñîêôõë æëîêçîéíîé ❇ÿéçî íîï äðùèææîïéîëöî❀ ùì✷êë íêî äåæçèðîé ❋î úêéùìõéîï
öåéîõ✷îé ❑✪✿ä ãââ✁▲✯ òé íîï éèôõ÷ìñçîéíîé äððêñíåéç êæë íêî úéëùêôûñåéç íîï ❇ÿéçî íîæ
íîåëæôõîé øèéèñéîëöîæ ýìé ãââ✘ ðêæ ãââ✁ íèïçîæëîññë✯ ✪î✷éèôõ ùåôõæ íêî ❇ÿéçî íîæ
øèéèñéîëöîæ êé íêîæî✷ ❄îêëïèå✷ å✷ ÷èæë ✗✗âââ û✷✯
✄✶✶✞✟✰☞✎✒ ✴✓✔✕✖ ✙✚✛✣✤ ✥✤✦ ❁✫✛✫✱✛✤✺✻✤✦ ✥✤✼ ❈✾✾✤✛✺✱❂❃❅✤✛ ❆❉●✫✦✦✤✼❉✤✦✤❂✺❂✣❍✛✣ ■❆◆◆ ✤✺ ✫✱❖ ◗❘❙❙❚ ❯❖ ❱❲❳
✿êî èåôõ ðîê íîï ✿èææîïýîïæìïçåéç êæë îêéî ✸îð✹õïîéèéüèææåéç èñæ ùèõïæôõîêéñêôõ
èéöåæîõîé❀ å✷ èåôõ öåû✹é÷ëêç ûìæëîéíîôûîéí èïðîêëîé öå û❨ééîé✯ ❄åæè✷✷îéõÿéçî ùêî íîï
❩✑îå÷îñæûïîêæ íîï ✿èææîïýîïæìïçåéç❬ ìíîï îêéî ❭éíîïåéç íîæ ✑èïê÷✷ìíîññæ çîñëîé õêîï èéèñìç
❏æêîõî ã✯ã✯✘ ✿èææîïýîïæìïçåéç❀ ✿êïëæôõè÷ëñêôõî ❪êëåèëêìé▼✯ äðæôõñêî✧îéí êæë öå ðî✷îïûîé❀ íèææ
ðêæõîï ûîêéî çï❨✧îïîé ùêïëæôõè÷ëñêôõîé ❫ïìðñî✷î ðîê íîé äðùèææîïîéëæìïçîïé ðîæëîõîé åéí
íèææ íêîæî ðîê ❴✷æîëöåéç íîï ✭è✧éèõ✷îé èåôõ öåû✹é÷ëêç éêôõë öå îïùèïëîé æêéí✯ ✪êîæ ñÿææë
❵ ❛❜❝❞❡❢❞❝❝❣❤❜❡❤❣✐❢ ❥❦❧ ♠❦❤❦❣♥❣❞❤❦❢ ♦❢❝❤❣❤❜❤❣✐❢❦❢ ♣ qr ♣
❝❣st ❡❜st ❡❢ ❥❦❢ ❛♠✉❡❝❝❦❧❞❦♠✈t❧❦❢ ❡♠♥❦❣❤❦❢✇ ✉❦♥st❦ ❝❣st ❝❦❣❤ ①❡t❧❦❢ ❣❢ ❦❤✉❡ ❡❜② ❥❦③ ④❣⑤❦❡❜
❥❦❧ ♦❢②♥❡❤❣✐❢❝❧❡❤❦ ❦❢❤✉❣s⑥❦♥❢ ⑦❛⑧⑧ ❦❤ ❡♥⑨ ❵⑩rr✇ ❶⑨ ❷❸❹⑨
❺❻❺❻❼ ❽❾❿➀➁➂❿➃❿➀➄➅➀➁➆❾➁
➇❣❦ ➈❢❦❧❞❣❦⑤❦❧❝✐❧❞❜❢❞ ❣❝❤ ⑤✐❧ ❡♥♥❦③ ⑤✐❢ ❥❦❢ ➉❡❢❥♠❦❥❣❢❞❜❢❞❦❢ ❥❦❧ ➈❢❦❧❞❣❦✉❦❢❥❦ ♠❦❤❧✐②②❦❢⑨
♦❢②✐♥❞❦ ❥❦❧ ➊✐❧t❡♠❦❢ ❥❦❧ ➋❜❢❥❦❝❧❦❞❣❦❧❜❢❞✇ ➌⑨➋⑨ ❥❣❦ ⑧❧❦❣♠t❡❜❝❞❡❝❦③❣❝❝❣✐❢❦❢ ♠❣❝ ❵⑩➍⑩ ❜③
③❣❢❥❦❝❤❦❢❝ ➎⑩➏ ➌❜ ❧❦❥❜➌❣❦❧❦❢ ❜❢❥ ❥❦❢ ❛❢❤❦❣♥ ❦❧❢❦❜❦❧♠❡❧❦❧ ➈❢❦❧❞❣❦❢ ❡③
➋❧❜❤❤✐❦❢❥❦❢❦❧❞❣❦⑤❦❧♠❧❡❜st ❡❜② ➌❜ ➐⑩➏ ❦❧t➑t❦❢✇ ❝❣❢❥ ➒❡➓❢❡t③❦❢ ➌❜ ❤❧❦②②❦❢✇ ❜③ ❡❜st
➌❜⑥✈❢②❤❣❞ ❦❣❢❦ ❝❣st❦❧❦ ❜❢❥ ⑥✐❝❤❦❢❞✈❢❝❤❣❞❦ ➈❢❦❧❞❣❦⑤❦❧❝✐❧❞❜❢❞ ❡❜②❧❦st❤❦❧t❡♥❤❦❢ ➌❜ ⑥➑❢❢❦❢
⑦➋➒➔❣ ❵⑩r❸✇ ❶⑨❷❹⑨ ♦③ ➒❣❤❤❦♥→❜❢⑥❤ ❥❦❧ ②✐♥❞❦❢❥❦❢ ➋❦❤❧❡st❤❜❢❞ ❝❤❦t❦❢ ❦❧❢❦❜❤ ❥❦❧ ➣❜❝❤❡❢❥ ❥❦❧
❛❢♥❡❞❦❢ ❝✐✉❣❦ ❥❣❦ ➒❡➓❢❡t③❦❢ ➌❜❧ ❦❢❦❧❞❦❤❣❝st❦❢ ❶❤❡❥❤❝❡❢❣❦❧❜❢❞ ❜❢❥ ❥❣❦ ✉❣❧❤❝st❡②❤♥❣st❦ ↔❡❞❦
❥❦❧ ➈❢❦❧❞❣❦⑤❦❧❝✐❧❞❜❢❞⑨ ➋❦❣③ ➣❜❝❤❡❢❥ ❥❦❧ ❛❢♥❡❞❦❢ ❝❣❢❥ ⑤✐❧ ❡♥♥❦③ ❥❣❦ ❶❤❧✐③❢❦❤➌❦✇ ❣❢❝♠❦❝✐❢❥❦❧❦
❥❦❧ ❛❝→❦⑥❤ ❥❦❧ ➊❦❧❝✐❧❞❜❢❞❝❝❣st❦❧t❦❣❤✇ ⑤✐❢ ♦❢❤❦❧❦❝❝❦⑨
↕➙➛➜➝➞➟ ➟➠➡ ➢➞➠➡➤➥➠➞➠➜➦➠
♦③ ➧❦❞❦❢❝❡❤➌ ➌❜ ❥❦❢ ✉❡❝❝❦❧✉❣❧❤❝st❡②❤♥❣st❦❢ ❛❢♥❡❞❦❢ ❣❝❤ ❦❝ ❢❣st❤ ✐t❢❦ ✉❦❣❤❦❧❦❝ ③➑❞♥❣st✇
❛❢❞❡♠❦❢ ➌❜③ ➣❜❝❤❡❢❥ ❥❦❧ ➈❢❦❧❞❣❦❢❦❤➌❦ ➌❜ ③❡st❦❢⑨ ❶❦❣❤ ❥❦❧ ↔❣♠❦❧❡♥❣❝❣❦❧❜❢❞ ❥❦❝ ❥❦❜❤❝st❦❢
❶❤❧✐③③❡❧⑥❤❦❝ ❣③ ①❡t❧❦ r➨➨➎ ❝❤❦t❤ ❥❣❦ ✉❣❧❤❝st❡②❤♥❣st❦ ❛❧♠❦❣❤❝✉❦❣❝❦ ❥❦❧ ❦❣❢➌❦♥❢❦❢ ❛❢♠❣❦❤❦❧
❝❤❡❧⑥ ❣③ ➊✐❧❥❦❧❞❧❜❢❥⑨ ➇❡♠❦❣ ❣❝❤ ❦❣❢❦ ➊❦❧➑②②❦❢❤♥❣st❜❢❞ ❜❢❤❦❧❢❦t③❦❢❝❣❢❤❦❧❢❦❧ ➇❡❤❦❢ ❣③ ❶❣❢❢❦
❥❦❝ ➔❦❤❤♠❦✉❦❧♠❝ ③❦❣❝❤ ❢❣st❤ ❞❦✉✈❢❝st❤⑨ ➈❢❤❝→❧❦st❦❢❥ ♥❡❝❝❦❢ ❝❣st ❢❜❧ ✉❦❢❣❞❦ ❛❢❞❡♠❦❢ ➌❜③
④❦❤➌➌❜❝❤❡❢❥ ②❣❢❥❦❢⑨ ❛♥❝ ➈❧❝❡❤➌❞❧➑➓❦ ❝✐♥♥ ❣③ ➩✐♥❞❦❢❥❦❢ ❥❣❦ ➊❦❧❝✐❧❞❜❢❞❝❝❣st❦❧t❦❣❤ ❥❦❧ ④❦❤➌❦✇
❡❜❝❞❦❥❧✈s⑥❤ ❥❜❧st ❥❣❦ ❥❜❧st❝st❢❣❤❤♥❣st❦ ➫❢❤❦❧♠❧❦st❜❢❞❝❥❡❜❦❧ ❥❦❧ ❶❤❧✐③⑤❦❧❝✐❧❞❜❢❞✇ ❡❢❞❦❝❦❤➌❤
✉❦❧❥❦❢⑨ ♦❢ ❥❦❧ ❢❡st②✐♥❞❦❢❥❦❢ ❛♠♠❣♥❥❜❢❞ ❣❝❤ ❦❣❢ ❦❢❤❝→❧❦st❦❢❥❦❧ ➊❦❧❞♥❦❣st ⑤❦❧❝st❣❦❥❦❢❦❧
❦❜❧✐→➭❣❝st❦❧ ❶❤❡❡❤❦❢ ❥❡❧❞❦❝❤❦♥♥❤⑨ ➇❡♠❦❣ ✉❣❧❥ ❥❣❦ ❝❦t❧ ❞❦❧❣❢❞❦ ➫❢❤❦❧♠❧❦st❜❢❞❝❥❡❜❦❧ ❥❦❧
❶❤❧✐③⑤❦❧❝✐❧❞❜❢❞ ②✈❧ ➇❦❜❤❝st♥❡❢❥ ❥❦❜❤♥❣st⑨ ➯❣❦❧♠❦❣ ❝❦❣ ➲❦❥✐st ⑤❦❧③❦❧⑥❤✇ ❥❡❝❝ ❥❣❦❝❦ ➧❧➑➓❦✇
❢❦♠❦❢ ❥❦③ ➣❜❝❤❡❢❥ ❥❦❧ ④❦❤➌❦✇ ⑤✐❢ ❦❣❢❦❧ ➊❣❦♥➌❡t♥ ✉❦❣❤❦❧❦❧ ➩❡⑥❤✐❧❦❢ ✉❣❦ ➌⑨➋⑨ ❥❦③ ➳♥❣③❡
❡♠t➭❢❞❣❞ ❣❝❤⑨ ➧❦❧❡❥❦ ②✈❧ ❥❣❦ ❥❡❧❞❦❝❤❦♥♥❤❦❢ ❢➑❧❥♥❣st❦❢ ↔➭❢❥❦❧ ❣❝❤ ❥❣❦ ❤❦❣♥✉❦❣❝❦ ✈♠❦❧ r❵♣③❡♥
♥➭❢❞❦❧❦ ➫❢❤❦❧♠❧❦st❜❢❞❝❥❡❜❦❧ ➵➩❣❢❢♥❡❢❥➸ ❞❦❞❦❢✈♠❦❧ ➇❦❜❤❝st♥❡❢❥ ❣❢ ❦❧❝❤❦❧ ↔❣❢❣❦ ❡❜② ❥❣❦
♠❦❝✐❢❥❦❧❝ t❡❧❤❦❢ ➔❣❢❤❦❧ ➌❜❧✈s⑥➌❜②✈t❧❦❢⑨ ➇❦❢❢✐st ⑥❡❢❢✇ ❣❢❝♠❦❝✐❢❥❦❧❦ ♠❦❣ ❦❣❢❦③ ➊❦❧❞♥❦❣st ③❣❤
❜❢❝❦❧❦❢ ④❡st♠❡❧♥➭❢❥❦❧❢✇ ⑤✐❢ ❦❣❢❦③ ❞❜❤❦❢ ➣❜❝❤❡❢❥ ❥❦❧ ④❦❤➌❦ ❡❜❝❞❦❞❡❢❞❦❢ ✉❦❧❥❦❢⑨
➺ ➻➼ ➺ ➼ ➽➾➚➪➶➹➪➚➚➘➴➾➶➴➘➷➹ ➬➮➱ ✃➮➴➮➘❐➘➪➴➮➹ ❒➹➚➴➘➴➾➴➘➷➹➮➹
❮❰❰ÏÐÑÒÓÔ ÕÖ×ØÙ ÚÛÜÝÞÛßàá âãäÛÜåÜÛàáæãÝçèéæÛÜ èÛÜ êäÜëìíÛÜçëÜÝæãÝ îïÛèÛÜä ðñòóô
❒õ ö➘➹✃❐➘÷ø ➶➾ù ➬➘➮ ú➹➮➱➪➘➮û➮➹➬➮ ➚➘➹➬ ü➾➬➮õ ➬➘➮ ý➷➱þ➶➹➬➮➹➮➹ ➾➹➬ ➮➱ù➷➱➬➮➱❐➘÷þ➮➹
ÿ➮➴üø➶✱➶ü➘➴✟➴➮➹ ý➷➹ ❒➹➴➮➱➮➚➚➮✯ ❒➹ ➬➮➱ ➹➶÷þù➷❐➪➮➹➬➮➹ ➽✃✃➘❐➬➾➹➪ ➚➘➹➬ ✃➮➘➚✱➘➮❐þ➶ù➴ ➬➘➮
❇➮➘➚➴➾➹➪➚➬➘÷þ➴➮ ù✹➱ ✿➘➹➬ø➱➶ù➴➶➹❐➶➪➮➹ ❏❐➘➹ø➚▼ ➚➷û➘➮ ➮➹➴➚✱➱➮÷þ➮➹➬➮ ✑➱➶➹➚✱➷➱➴û➮➪➮ ➶➹ ➮➘➹➮õ
û➘➹➬➱➮➘÷þ➮➹ ✑➶➪ ❏➱➮÷þ➴➚▼ ➮➱➚➘÷þ➴❐➘÷þ✯ ❄➾➬➮õ ➚➘➹➬ ❇➶➚➴✹✃➮➱➚÷þ✹➚➚➮ ❏●▼ ➚➷û➘➮ ❇➶➚➴➬➮ù➘ü➘➴➮ ❏➺▼
➬➶➱➪➮➚➴➮❐❐➴✯ ú➚ û➘➱➬ ➬➮➾➴❐➘÷þ❀ ➬➶➚➚ ➚➘÷þ ➬➘➮ ✿➘➹➬ø➱➶ù➴➶➹❐➶➪➮➹ ý➷➱ ➶❐❐➮õ ➘➹ ➬➮➱ ÿ➷➱➬þ✟❐ù➴➮
✪➮➾➴➚÷þ❐➶➹➬➚ ✃➮ù➘➹➬➮➹✯ ✂✹➱ ➮➘➹➮➹ ✑➱➶➹➚✱➷➱➴ ➘➹ ➬➘➮ ý➮➱✃➱➶➾÷þ➚➚➴➶➱ø➮➹ ➚✹➬❐➘÷þ➮➹ ✠➾➹➬➮➚❐✟➹➬➮➱
➚➘➹➬ ➬➮õ➹➶÷þ ➹➮➾➮ ✑➱➶➚➚➮➹ ➮➱ù➷➱➬➮➱❐➘÷þ✯ ✠➮➘ ✠➮➴➱➶÷þ➴➾➹➪ ➬➘➮➚➮➱ ❏➱➮÷þ➴➚▼ ù✟❐❐➴ ➶➾ù❀ ➬➶➚➚ ➬➘➮
✤❍➚➴➮õ➮ ✃➮➱➮➘➴➚ þ➮➾➴➮ ■ ➘➹➚✃➮➚➷➹➬➮➱➮ ➘õ ✿➮➚➴➮➹ ✪➮➾➴➚÷þ❐➶➹➬➚ ■ ➚➮þ➱ ➚➴➶➱ø ➶➾➚➪➮❐➶➚➴➮➴ ➚➘➹➬✯
ú➚ û➘➱➬ ➬➮➾➴❐➘÷þ❀ ➬➶➚➚ ü➾ø✹➹ù➴➘➪ ý➮➱õ➮þ➱➴ ❒➹ý➮➚➴➘➴➘➷➹➮➹ ➘➹ ➬➶➚ ❇➮➘➴➾➹➪➚➹➮➴ü ➮➱ù➷➱➬➮➱❐➘÷þ ➚➘➹➬❀
➾õ ➬➘➮ ✸➮û➘➹➹➾➹➪➚➶➹❐➶➪➮➹ ù✹➱ ➮➱➹➮➾➮➱✃➶➱➮ ú➹➮➱➪➘➮➹ ✃➮➚➚➮➱ ➮➘➹ü➾✃➘➹➬➮➹ ➾➹➬ ➾õ ➬➮➹ ✤➴➱➷õ
➶➹ ➬➘➮ ✼➱➴➮ ➬➮➚ ➪➱❈✧➴➮➹ ✠➮➬➶➱ù➚ ❐➮➘➴➮➹ ü➾ ø❈➹➹➮➹✯
✛ ❅✆✏☞✄☛☞✏✏✡✞✆✄✞✡✓☛ ✥✌✍ ✦✌✞✌✡✝✡☞✞✌☛ ✣☛✏✞✡✞✆✞✡✓☛✌☛ ✬ ✙✖ ✬
✗✶✶ ✁✰☎✎✒ ✴✔✭✳✕ ✘✚✜✢★✩✫✮✢✲✜✵✷★✚ ✺✜✫✲✻✽✾❁★ ❂❃✜✫✻✢❆ ✩✫✲ ❉✽✾✫✢❊❋✽★❑❋✲✚❃❃ ❂✽✚✵✷★✢❆ ▲◆❋✫ ❖❋❋✫ P◗❘❙❚
❯✆✏✄❱❱✌☛❲✄✏✏✌☛✥ ✡✏✞ ❳✆ ✦✌❱✌✍❨✌☛❩ ✥✄✏✏ ✏✡❬❭ ✥✡✌ ✥✌✆✞✏❬❭✌☛ ❪✞✍✓❱☛✌✞❳✌ ✡❱ ✌✆✍✓❫❴✡✏❬❭✌☛
❵✌✍☞✝✌✡❬❭ ❛ ✡☛ ❜✌❳✆☞ ✄✆❲ ✥✡✌ ❝☛✞✌✍✦✍✌❬❭✆☛☞✏✥✄✆✌✍ ✥✌✍ ❪✞✍✓❱❞✌✍✏✓✍☞✆☛☞ ✬ ✡☛ ✌✡☛✌❱ ☞✆✞✌☛
❯✆✏✞✄☛✥ ✦✌❲✡☛✥✌☛❡ ❯✆❨❢☛❲✞✡☞ ✏✡☛✥ ✄✦✌✍ ✌✡☛ ✏✞❴✍❨✌✍✌✍ ❣✌✞❳✄✆✏✦✄✆ ✆☛✥ ✌☛✞✏❫✍✌❬❭✌☛✥✌
✣☛❞✌✏✞✡✞✡✓☛✌☛ ✌✍❲✓✍✥✌✍✝✡❬❭❩ ✆❱ ✥✡✌ ❤✌✐✡☛☛✆☛☞✏✄☛✝✄☞✌☛ ✥✌✍ ✌✍☛✌✆✌✍✦✄✍✌☛ ❥☛✌✍☞✡✌☛ ✡☛ ✥✄✏
✦✌✏✞✌❭✌☛✥✌ ❣✌✞❳ ✌✡☛✦✡☛✥✌☛ ❳✆ ❨❦☛☛✌☛❡
❧♠♥♦♣♥qrst✉♥ ✈q✇①qs✇♠r♥♦②♠♣
❥✡☛✌ ✄✝✝✌✡☛✡☞✌ ❅☛❫✄✏✏✆☛☞ ✥✌✍ ❥☛✌✍☞✡✌✞✍❴☞✌✍ ✏✓✐✡✌ ✥✌✍ ❥☛✌✍☞✡✌☛✌✞❳✌ ✡✏✞ ☛✡❬❭✞ ✄✆✏✍✌✡❬❭✌☛✥❩ ✆❱
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Substanzwert [-]
Bundesautobahnen
Bundesfernstraßen
❶❷❷❸❹❺❻❼❽ ❾❿❾➀➁ ➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➆➋ ➍➃➈➎➋➅➇➃➆➏➄➇➐➈➋➈➑ ➃➈➎ ➒➋➌➈➅➆➌➇➓➋➈ ➔➈➇→➐ ➍➣↔↕ ➙➛➜➝➞ ➂➟ ➜➠➡ ➑ ➜➠➠➢
➤❣✐❣❜ ❢❣② ③❞❤❛✈❣❜①❫❴❞❛❜❢ ❝❴❞ ❛❫♦♣ ❢❝❣ ➥❫❛❥❝❞➦❞ ❢❣❴ ➧❣❤✇❣♣❤❴❛✐❥❛❫❧❴ ❣❜❞❴♦♣❣❝❢❣❜❢♠ ✉④❤ ❣❝❜❣
❵❣❜❛❫❣ ➨❣⑥❣❤❞❫❜❵ ❝❴❞ ❢❛❴ ➩❛❜❢✐❫♦♣ ❧④❤ ❢❝❣ ➨❣②❣❴❴❫❜❵ ⑨❡❜ ③❞❤❛✈❣❜⑨❣❤✇❣♣❤❴❛❜❥❛❵❣❜ ➫➩➨③➭
❢❣❤ ✉➯③➧ ❛❜①❫⑥❣❜❢❣❜♠ ❪❫❧❵❤❫❜❢ ❢❣❴ ♣❡♣❣❜ ➨❣❴❞❝②②❫❜❵❴❛❫❧⑥❛❜❢❴ ❴❡❥❥ ❛❜ ❢❝❣❴❣❤ ③❞❣❥❥❣
❣❤❴❛❞①⑥❣❝❴❣ ❣❝❜❣ ⑨❣❤❣❝❜❧❛♦♣❞❣ ⑤❣❜❜❵❤➲✈❣ ✐❣❞❤❛♦♣❞❣❞ ⑥❣❤❢❣❜♠ ➳❜❞❣❤ ❛❜❢❣❤❣② ❝❴❞ ❢❝❣ ③❞❛❫❥➦❜❵❣
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ÓÔÔÕÖ×ØÙÚ ÛÜÛÛÝ Þßàáâãäåæ àáç èáßéêàëäæä ìä íæáßîïëâàäð ñäàïë òóéôéõõö Þßéââæó ÷øù÷ú Þû üýþ
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➧➨
➩➫➭➯
➲ ➳➵➸➺➻➼➺➸➸➽➾➵➻➾➽➚➼ ➪➶➹ ➘➶➾➶➽➴➽➺➾➶➼ ➷➼➸➾➽➾➵➾➽➚➼➶➼ ➬ ➮➱ ➬
➻➼➺➶➸➶➾✃➾ ❐➚➹➪➶➼❒ ❮➽➶➸ ➘➶➪➶➵➾➶ ❰➚➹ ➻➴➴➶Ï ➪➶➼ ÐÑÒÓ➘➻➵ ➘✃❐❒ ➪➽➶ ➳➼Ô➻➸➸➵➼➺ ❰➚➼
Õ➹➚Ö❐➚×➼➸➽➶➪➴➵➼➺➶➼Ø ➽➼ ➶➹➸➾➶➹ Ù➽➼➽➶ ➽➼ ➪➶➼ Ú➸➾➴➽Ò×➶➼ Û➵➼➪➶➸➴Ü➼➪➶➹➼ ÝÞß➴➻➾➾➶➼➘➻➵➺➶➘➽➶➾➶àá❒
❮➶➸ â➶➽➾➶➹➶➼ ➸➾➻➼➪ ➵➼➪ ➸➾➶×➾ ➪➽➶ ➳➼Ô➻➸➸➵➼➺ ➵➼➪ ➳➵ã❐➶➹➾➵➼➺ ➘➶➸➚➼➪➶➹➸ ❰➚Ï ❐➽➹➾➸Ò×➻ã➾➴➽Ò×➶➼
➵➼➪ ➪➶Ï➚➺➹➻ã➽➸Ò×➶➼ â➻➼➪➶➴ ➘➶➾➹➚ãã➶➼➶➹ Õ➶➘➽➶➾➶ ➽Ï ä➚➹➪➶➹➺➹➵➼➪❒ å➽➶➹✃➵ ➺➶×Ú➹➶➼ Ï➚Ï➶➼➾➻➼
✃❒Û❒ Û➶➹➶➽Ò×➶ ➪➶➸ Ð➵×➹➺➶➘➽➶➾➶➸ ➸➚❐➽➶ ➸➾➹➵Ó➾➵➹➸Ò×❐➻Ò×➶ ➴Ü➼➪➴➽Ò×➶ Õ➶➘➽➶➾➶ ➽Ï ➳➴➴➺➶Ï➶➽➼➶➼❒ ❮➽➶
å➚Ò×Ô×➻➸➶ ➪➶➹ æ➾➻➪➾➵Ï➘➻➵Ô➹➚➺➹➻ÏÏ➶ ➽➸➾ ç➶➪➚Ò× ➘➶➹➶➽➾➸ ❰➚➹Ñ➘➶➹❒ Õ➶➺➶➼❐Ü➹➾➽➺ ➴➽➶➺➾ ➪➶➹
æÒ×❐➶➹Ô➵➼Ó➾ ➪➶➹ Û➶➾➹➻Ò×➾➵➼➺ ➽➼ ➪➶➹ èÏ➸➶➾✃➵➼➺ ➪➶➹ Ï➽➾ ➪➶➹ é➼➶➹➺➽➶❐➶➼➪➶ ➶➽➼×➶➹➺➶×➶➼➪➶➼
ê➽➶➴➶ ➪➶➹ é➼➶➹➺➽➶➶➽➼➸Ô➻➹➵➼➺Ø éãã➽✃➽➶➼✃➸➾➶➽➺➶➹➵➼➺ ➵➼➪ ➪➶➹ é➽➼➘➽➼➪➵➼➺ ➶➹➼➶➵➶➹➘➻➹➶➹ é➼➶➹➺➽➶➼ ➻➵ã
➸➾Ü➪➾➶➘➻➵➴➽Ò×➶➹ é➘➶➼➶❒ ❮➻➸ ✃➵➺➶×Ú➹➽➺➶ ä➚➹➺➶×➶➼ ✃➵➹ ë➽➼➪➵➼➺ ➵➼➪ èÏ➸➶➾✃➵➼➺ ❰➚➼ ì➻Ö➼➻×Ï➶➼
❐➽➹➪ ➵➼➾➶➹ ➪➶Ï Û➶➺➹➽ãã ➪➶➹ é➼➶➹➺➶➾➽➸Ò×➶➼ æ➾➻➪➾➸➻➼➽➶➹➵➼➺ ✃➵➸➻ÏÏ➶➼➺➶ã➻➸➸➾ Ý➸➽➶×➶ ß➵➼Ó➾
➲❒➲❒íá❒
➷Ï ë➚➴➺➶➼➪➶➼ ➸➚➴➴➶➼ ➪➶➹ ➻➴➴➺➶Ï➶➽➼➶ ➸➾Ü➪➾➶➘➻➵➴➽Ò×➶ ê➵➸➾➻➼➪ ãÑ➹ ➪➽➶ Û➶➹➶➽Ò×➶ ➪➶➹
æ➾➻➪➾➶➹➼➶➵➶➹➵➼➺ ➵➼➪ æ➾➻➪➾➶➼➾❐➽ÒÓ➴➵➼➺ ➸➚❐➽➶ ➪➽➶ ❐➽➹➾➸Ò×➻ã➾➴➽Ò×➶ æ➽➾➵➻➾➽➚➼ ➪➶➹ î➚ÏÏ➵➼➶➼
➪➻➹➺➶➸➾➶➴➴➾ ❐➶➹➪➶➼❒
ïðñòðóôõö÷øùúóû üöýðõþò
Û➶➽Ï ➸➾Ü➪➾➶➘➻➵➴➽Ò×➶➼ ê➵➸➾➻➼➪ ➸➽➼➪ ➪➽➶ ➘➻➵➴➽Ò×➶➼ ➳➸Ô➶Ó➾➶ ➪➶➹ ➳➼➴➻➺➶➼ ➸➚❐➽➶ ÿ➵➻➴➽➾➻➾➽❰➶
➳➸Ô➶Ó➾➶ ❐➽➶ ✃❒Û❒ ➪➽➶ Ù➶➘➶➼➸ÿ➵➻➴➽➾Ü➾ ➶➼➾➸Ò×➶➽➪➶➼➪❒
å➽➼➸➽Ò×➾➴➽Ò× ➪➶➸ ➘➻➵➴➽Ò×➶➼ ê➵➸➾➻➼➪➸ ➽➸➾ ❰➚➹ ➻➴➴➶Ï ➪➶➹ æ➻➼➽➶➹➵➼➺➸➸➾➻➼➪ ➪➶➹ ➳➼➴➻➺➶➼ ❰➚➼
➷➼➾➶➹➶➸➸➶❒ ❮➽➶➸➶➹ ➽➸➾ ➹➶➺➽➚➼➻➴ ➸➶×➹ ➵➼➾➶➹➸Ò×➽➶➪➴➽Ò× ➻➵➸➺➶Ô➹Ü➺➾❒ ➷➼➸➘➶➸➚➼➪➶➹➶ ➽➼ ➪➶➼ Ú➸➾➴➽Ò×➶➼
Û➵➼➪➶➸➴Ü➼➪➶➹➼ ❐➻➹ ➪➶➹ æ➻➼➽➶➹➵➼➺➸➘➶➪➻➹ã ➼➻Ò× ➪➶➹ â➽➶➪➶➹❰➶➹➶➽➼➽➺➵➼➺ ➸➶×➹ ×➚Ò×❒
❮➶Ï➶➼➾➸Ô➹➶Ò×➶➼➪ ❐➵➹➪➶➼ ❰➚➹ ➻➴➴➶Ï ✃❐➽➸Ò×➶➼ ✘➱➱✕ ➵➼➪ ➲✕✘✕ ✃➻×➴➹➶➽Ò×➶ ì➻Ö➼➻×Ï➶➼
➪➵➹Ò×➺➶ãÑ×➹➾Ø ➽➼➸➘➶➸➚➼➪➶➹➶ ➽Ï Ð➻×Ï➶➼ ➪➶➸ ëÚ➹➪➶➹Ô➹➚➺➹➻ÏÏ➸ æ➾➻➪➾➵Ï➘➻➵ ✼➸➾❒ ❮➻ ç➶➪➚Ò×
➸ÔÜ➾➶➹ ➻➵Ò× ➽➼ ➶➽➼➽➺➶➼ ✑➶➽➴➶➼ ➪➶➹ ❐➶➸➾➴➽Ò×➶➼ Û➵➼➪➶➸➴Ü➼➪➶➹ ➶➽➼ ➸➶×➹ ×➚×➶➹ æ➻➼➽➶➹➵➼➺➸➘➶➪➻➹ã
➘➶➸➾➻➼➪Ø ❐➵➹➪➶➼ ➻➵Ò× ×➽➶➹ ➶➼➾➸Ô➹➶Ò×➶➼➪➶ ß➹➚➺➹➻ÏÏ➶ Ý✃❒Û❒ æ➾➻➪➾➵Ï➘➻➵ â➶➸➾á ➻➵ã➺➶➴➶➺➾❒ ❮➽➶
ëÚ➹➪➶➹Ï➻Ö➼➻×Ï➶➼ ➸➽➼➪ ç➶➪➚Ò× ❐➶➽➾➶➸➾➺➶×➶➼➪ ➻➘➺➶➸Ò×➴➚➸➸➶➼❒ ➷➼ ➪➶➹ ➼➻Ò×ã➚➴➺➶➼➪➶➼ ➳➘➘➽➴➪➵➼➺
➽➸➾ ➪➶➹ ê➵➸➾➻➼➪ ➪➶➹ ➘➻➵➴➽Ò×➶➼ ➳➼➴➻➺➶➼ ×➽➼➸➽Ò×➾➴➽Ò× ➪➶➸ ì➚➪➶➹➼➽➸➽➶➹➵➼➺➸➸➾➻➼➪➶➸Ø ➽➼ ➳➘×Ü➼➺➽➺Ó➶➽➾
➪➶➸ Õ➶➘Ü➵➪➶➻➴➾➶➹➸Ø ➪➻➹➺➶➸➾➶➴➴➾❒ ❮➶➹ æ➻➼➽➶➹➵➼➺➸➸➾➻➼➪ ➘➶✃➽➶×➾ ➸➽Ò× ×➽➶➹➘➶➽ ç➶➪➚Ò× ➻➵ã ➪➽➶
âÜ➹Ï➶➸Ò×➵➾✃➻➼ã➚➹➪➶➹➵➼➺➶➼Ø ❐➶➴Ò×➶ ç➶➪➚Ò× ➽➼ ➶➾❐➻ Ï➽➾ ➪➶Ï ➻➴➴➺➶Ï➶➽➼➶➼ ➸➾Ü➪➾➶➘➻➵➴➽Ò×➶➼
ê➵➸➾➻➼➪ ➺➴➶➽Ò×➺➶➸➶➾✃➾ ❐➶➹➪➶➼ ÓÚ➼➼➶➼Ø ➪➻ ➶➼➾➸Ô➹➶Ò×➶➼➪➶ ì➻Ö➼➻×Ï➶➼ ➽Ï Ð➶➺➶➴ã➻➴➴ ➽➼
ê➵➸➻ÏÏ➶➼×➻➼➺ Ï➽➾ ➶➽➼➶➹ ➘➻➵➴➽Ò×➶➼ ➳➵ã❐➶➹➾➵➼➺ ➪➶➹ Õ➶➸➻Ï➾➻➼➴➻➺➶ ➶➽➼×➶➹➺➶×➶➼ Ý✃❒Û❒
ë➻➸➸➻➪➶➼➸➻➼➽➶➹➵➼➺ ➘➶➽ ➳➵ã➘➹➽➼➺➶➼ ➶➽➼➶➸ ➼➶➵➶➼ âÜ➹Ï➶➸Ò×➵➾✃➸❍➸➾➶Ï➸á❒ ➳➴➸ ➺➶➹➽➼➺ Ï➚➪➶➹➼➽➸➽➶➹➾
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✿✤✳✁ ✂✻✻✗ ✥✆✍✴✰☞✌✒✹✰✍✞ ✎✆✍✥✌☛✯ ❅✝✏ ☛✡✴✰✞ ✷✓✥✌✍☛✡✏✡✌✍✞ ✏✡☛✥ ❅☛✝✄☞✌☛ ✄☛✶✆✏✌✰✌☛❀ ✦✌✡ ✥✌☛✌☛
✷✄★✡✷✄✝ ✌✡☛✌ ✭✄✧☛✄✰✷✌ ☛✄✴✰ ✿✤✳✁ ✂✻✢✢✲✂✻✜✙ ✦✶✎✯ ✌✡☛✌ ☎✌✡✝✏✄☛✡✌✍✆☛☞ ☛✄✴✰ ✿✤✳✁ ✂✻✻✗
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➲⑧❿❿①⑤⑩ ➀⑩❶⑩⑥⑤➧④➅➄⑩⑤⑨ ⑨④❶③⑩②⑦⑩❸❸⑦➂ ➑❸④① ❿④❶➣⑥⑩❶⑦ ②⑥⑤⑨ ➌①⑨⑩❿ ❿↕③❸⑥➅➄⑩ ➓⑥⑤③❶⑥➧➧②❿↕③❸⑥➅➄➣⑩⑥⑦⑩⑤
①❿ ⑨⑩⑤ ➓➧➧⑩➣⑦⑩⑤ ⑩⑤⑦③⑩③⑩⑤➌①➁⑥❶➣⑩⑤➂ ➃④❷⑩⑥ ②⑥⑤⑨ ⑥⑤②❷⑩②⑧⑤⑨⑩❶⑩ →↕❶⑨⑩❶❿④➇⑤④➄❿⑩⑤ ➀⑧⑤
➑⑩⑨⑩①⑦①⑤③➍ ①❿ ✇⑤❶⑩⑥➌⑩ ➧➨❶ ➋⑥❶⑦②➅➄④➧⑦➍ ➑⑥❸⑨①⑤③ ①⑤⑨ →⑧❶②➅➄①⑤③ ➌① ②➅➄④➧➧⑩⑤➂ ❽❷ ⑨⑥⑩②⑩ ➭⑩⑨⑧➅➄
④①②❶⑩⑥➅➄⑩⑤➍ ①❿ ③③➧➂ ⑨⑩❿ ➫➨➅➣③④⑤③ ➀⑧⑤ ➑⑩➀↕❸➣⑩❶①⑤③②❺ ①⑤⑨ ➑⑩②➅➄➉➧⑦⑥③⑩⑤➌④➄❸⑩⑤
⑩⑤⑦③⑩③⑩⑤➌①➁⑥❶➣⑩⑤➍ ➣④⑤⑤ ⑤⑥➅➄⑦ ➀⑧❶➄⑩❶③⑩②④③⑦ ➁⑩❶⑨⑩⑤➂
➳ ➵➸ ➳ ➸ ➺➻➼➽➾➚➽➼➼➪➶➻➾➶➪➹➚ ➘➴➷ ➬➴➶➴➪➮➪➽➶➴➚ ➱➚➼➶➪➶➻➶➪➹➚➴➚
✃❐❒❮❰Ï❐ÐÑÒÓÔÐÕÖÏÓ×ÒÓØ
Ù×ÖÚÏÐÛÜÝ❐Þ×ÒÓ❐❰
ßàÒ×ÚÞ❐
áâÐÝÔÖÚ×ÜÝÔ❰❐âÔÝÑÒÓ
ßÝÝÐ×ÏÝâ❒âÝÛÝÔ❒❐Ð❰ÑÔÝ
ãäÞÞÑÒ❐
åÕÖÏÓ×ÒÓ
✃❐ÔÖÚÛÜÝâÓÝ❐Òæ×Ú❰❐Ò
á❐ÝÝà❐ç❐ÐàÔè ÑÒé
êÒÒä❒×ÝâäÒÔÔÖÚçÛÖÚ❐
ëìíîïðî ñòíëìóïîôõöì÷
óøùúññîì ûüïõôöì÷ýþÿíóøùöì÷✚
ëìíîïðî ñòíëìóïîôõöì÷
óøùúññîì û✛ïí✠óøùúñ✠✚
ó✠✜ô✠î✢úöõïøùî
þ✣íôîí✤ú✥ìúù✤îì
✗✶✶✡✆✰☎☛☞ ✴✿✴✻✔ ✑✌ ✒✌✝✏✁✍✌✂✏ ✄✌✷✓✞✍✟✒✂✏✎✕✌✍ ✖✟✘✄✌✝
✳➹➷ ➾➮➮➴✙ ➾➻✦➽➷➻➚➘ ➘➴➷ ➺➶➶➷➾✧➶➪✵➪➶★➶ ➴➪➚➴➼ ✩➶➾➚➘➹➷➶➼ ➴➷➽➴➬➴➚ ➼➪✪✫ ➽➷➹✬➴ ✭➚➶➴➷➼✪✫➪➴➘➴ ✦✹➷ ➘➪➴
➘➴✙➹➽➷➾✦➪➼✪✫➴➚ ✾➾➷➾✙➴➶➴➷✯ ➱➚ ➘➴➷ ✦➹➮➽➴➚➘➴➚ ➺➬➬➪➮➘➻➚➽ ➪➼➶ ➴➪➚ ✵➴➷➴➪➚✦➾✪✫➶➴➷ ✳➴➷➽➮➴➪✪✫ ➘➴➷ ✮✱
➽➷❈✬➶➴➚ ➘➴➻➶➼✪✫➴➚ ✩➶★➘➶➴ ✫➪➚➼➪✪✫➶➮➪✪✫ ➘➴➷➴➚ ➺➶➶➷➾✧➶➪✵➪➶★➶ ➪➚ ✲➹➷✙ ➴➪➚➴➼ ✽➾➚✧➪➚➽➼ ✦✹➷ ➘➾➼ ❃➾✫➷
➸✸✺✮ ➘➾➷➽➴➼➶➴➮➮➶ ❑✼➴❍✧➴❀ ❁➴➮➮➼➶➴➪➚❀ ❂➻➚❄ ➸✸✺✮▲✯ ➱➚ ➘➪➴ ❅➴❆➴➷➶➻➚➽ ➽➴✫➴➚ ➘➪➴ ❇✫➴✙➴➚
❁➹✫➮➼➶➾➚➘❀ ❉➴➬➴➚➼❘➻➾➮➪➶★➶❀ ❆➪➷➶➼✪✫➾✦➶➮➪✪✫➴ ✩➶➾➬➪➮➪➶★➶❀ ❅➪➮➘➻➚➽❀ ➺➷➬➴➪➶➼✙➾➷✧➶❀ ❊➷➷➴➪✪✫➬➾➷✧➴➪➶ ➻➚➘
❋➴✙➹➽➷➾✦➪➴ ➴➪➚❀ ❆➹➬➴➪ ➮➴➶❄➶➴➷➴➼ ❇✫➴✙➾ ➪➚➘➪➷➴✧➶ ➾➻✪✫ ✹➬➴➷ ➘➪➴ ➾➚➘➴➷➴➚ ✲➾✧➶➹➷➴➚ ➬➴➷➴➪➶➼
❅➴➷✹✪✧➼➪✪✫➶➪➽➻➚➽ ✦➪➚➘➴➶ ❏➼➪➴✫➴ ❇➴➻✦➴➮➼✧➷➴➪➼ ➘➴✙➹➽➷➾✦➪➼✪✫➴➷ ❁➾➚➘➴➮▼✯ ●➪➴➷✙➪➶ ➮★➼➼➶ ➼➪✪✫
✵➴➷➴➪➚✦➾✪✫➴➚➘ ➾➻✦ ➘➪➴ ■➻➾➮➪➶★➶ ➘➴➼ ◆➴❆➴➪➮➪➽➴➚ ✩➶➾➚➘➹➷➶➼ ➼✪✫➮➪➴✬➴➚✯ ❊➼ ➪➼➶ ❄➻ ➴➷✧➴➚➚➴➚❀ ➘➾➼➼
✩➶★➘➶➴ ➪➚ ❆➴➮✪✫➴➚ ➘➪➴ ✲➹➮➽➴➚ ➘➴➼ ➘➴✙➹➽➷➾✦➪➼✪✫➴➚ ❁➾➚➘➴➮➼ ➚➪✪✫➶ ➹➘➴➷ ➚➻➷ ✧➾➻✙ ➼❖✹➷➬➾➷ ➼➪➚➘
➴➪➚➴ ✫➹✫➴ ➺➶➶➷➾✧➶➪✵➪➶★➶ ➾➻✦❆➴➪➼➴➚ ❏➼➪➴✫➴ ➾➻✪✫ ❂➾❖➪➶➴➮ ➸✯✺✯✺▼✯ ●➪➴➷❄➻ ➽➴✫❈➷➴➚ ➪➚ ➴➷➼➶➴➷ ❉➪➚➪➴
✩➶★➘➶➴ ➪✙ ✩✹➘➘➴➻➶➼✪✫➴➚ ✽➾➻✙ ❆➪➴ ✼✹➚✪✫➴➚❀ ✩➶➻➶➶➽➾➷➶ ➻➚➘ ➺➻➽➼➬➻➷➽❀ ❆➴➮✪✫➴ ➾➮➼ ➱➚➘➻➼➶➷➪➴➳
➻➚➘ ✲➹➷➼✪✫➻➚➽➼❄➴➚➶➷➴➚ ➽➴➮➶➴➚ ➻➚➘ ➮➾➻➶ ✾➷➹➽➚➹➼➴ ❄➻✧✹➚✦➶➪➽ ✵➹➚ ➴➪➚➴✙ ❅➴✵❈➮✧➴➷➻➚➽➼❆➾✪✫➼➶➻✙
❏P➻❆➾➚➘➴➷➻➚➽▼ ❖➷➹✦➪➶➪➴➷➴➚ ✧❈➚➚➴➚✯ ❋➴➼ ❁➴➪➶➴➷➴➚ ➼➪➚➘ ➘➪➴ ❅➴➷➴➪✪✫➴ ➘➴➷ ❁➪➷➶➼✪✫➾✦➶➼❄➴➚➶➷➴➚ ❄➻
➚➴➚➚➴➚❀ ❆➪➴ ❄✯❅✯ ✲➷➾➚✧✦➻➷➶◗✼➾➪➚✯ ➺➻✦ ➘➴➷ ➾➚➘➴➷➴➚ ✩➴➪➶➴ ➼➶➴✫➴➚ ✩➶★➘➶➴❀ ❆➴➮✪✫➴ ➪➚✦➹➮➽➴ ➪✫➷➴➷
➽➴➷➪➚➽➴➷➴➚ ➺➶➶➷➾✧➶➪✵➪➶★➶ ➼➶★➷✧➴➷ ✵➹➚ ➘➴➚ ➚➴➽➾➶➪✵➴➚ ✲➹➮➽➴➚ ➘➴➼ ➘➴✙➹➽➷➾✦➪➼✪✫➴➚ ❁➾➚➘➴➮➼
➬➴➶➷➹✦✦➴➚ ➼➪➚➘✯ ●➪➴➷❄➻ ➽➴✫❈➷➴➚ ✵➹➷ ➾➮➮➴✙ ➼➶➷➻✧➶➻➷➴➮➮ ➼✪✫❆★✪✫➴➷➴ ✽➴➽➪➹➚➴➚ ❙➼➶➘➴➻➶➼✪✫➮➾➚➘➼ ❆➪➴
➪✙ ❅➴➷➴➪✪✫ ●➾➮➮➴ ➻➚➘ ✽➹➼➶➹✪✧ ➼➹❆➪➴ ➘➪➴ ✽➻✫➷❖➹➶➶➳✽➴➽➪➹➚❀ ➼➪➴✫➴ ❂➷➴✦➴➮➘❀ ❋➻➪➼➬➻➷➽ ➻➚➘
❚➴➮➼➴➚✧➪➷✪✫➴➚✯
❯ ❱❲❳❨❩❬❨❳❳❭❪❲❩❪❭❫❬ ❴❵❛ ❜❵❪❵❭❝❭❨❪❵❬ ❞❬❳❪❭❪❲❪❭❫❬❵❬ ❡ ❢❣ ❡
❤✐✐❥❦❧♠♥♦ ♣q♣rs t✉✈✇✉①②③④⑤⑥④⑦ ⑧⑨⑩❶ ❷❸①❹⑤①❺ ❻①❼❼❽✉①⑥④❺ ❾❿④➀ ⑧⑨⑩❶➁ t➂ ➃➄
➅❲➆➇❬➈❪❭❨ ➉❵❛❴❵❬ ❵❛➉❵❭❪❵❛❪❵ ➊❩➋❬❩➌➍❵❬ ❵❛➈❫❛❴❵❛❝❭➎➌ ❳❵❭❬➏ ❲➍ ❴❭❵ ❱❪❪❛❩➆❪❭➐❭❪➑❪ ❴❵❛ ➒❲❩❝❭❪❩❪❭➐
❲❬❨❵❬➇❨❵❬❴❵❬ ➓❫➍➍❲❬❵❬ ➔❲ ❳❪❵❭❨❵❛❬→ ➣❲❛ ❩❲➈ ❴❭❵❳❵ ↔❵❭❳❵ ➆❩❬❬ ❴❵❬ ↕➈➈❵➆❪❵❬ ❴❵❳
❴❵➍❫❨❛❩➈❭❳➎➌❵❬ ↔❩❬❴❵❝❳ ❵❬❪❨❵❨❵❬ ❨❵➉❭❛➆❪ ❲❬❴ ❵❭❬❵ ❬❩➎➌➌❩❝❪❭❨❵ ↕❬❪➉❭➎➆❝❲❬❨ ❨❵➉➑➌❛❝❵❭❳❪❵❪
➉❵❛❴❵❬→ ❞❬❳❜❵❳❫❬❴❵❛❵ ❵❭❬ ➔❭❵❝❨❵❛❭➎➌❪❵❪❵❛ ↕❭❬❳❩❪➔ ➐❫❬ ➙➛❛❴❵❛➍❭❪❪❵❝❬ ❭❳❪ ❩❬ ❴❭❵❳❵❛ ➜❪❵❝❝❵
❵❬❪❳➎➌❵❭❴❵❬❴→
➝➞➟➠➡➢➤➥➦➠➧➞➢➤➨ ➩➞➠➫➥➠➞➭➯
➲❭❵ ➳➍❳❵❪➔❲❬❨ ❳❪➑❴❪❵❜❩❲❝❭➎➌❵❛ ➊❩➋❬❩➌➍❵❬ ❭❳❪ ❳❪❩❛➆ ➐❫❬ ❴❵❛ ➉❭❛❪❳➎➌❩➈❪❝❭➎➌❵❬ ➜❭❪❲❩❪❭❫❬ ❴❵❛
➵❵➉❵❭❝❭❨❵❬ ➓❫➍➍❲❬❵ ❩❜➌➑❬❨❭❨→ ➅➉❩❛ ➆➛❬❬❵❬ ➈➇❛ ❵❭❬❵ ➸❭❵❝➔❩➌❝ ➐❫❬ ❱❲➈❨❩❜❵❬❜❵❛❵❭➎➌❵❬
❵❬❪❳➺❛❵➎➌❵❬❴❵ ➙➛❛❴❵❛❨❵❝❴❵❛ ❜❵❩❬❪❛❩❨❪ ➉❵❛❴❵❬➏ ❫➈❪➍❩❝❳ ❭❳❪ ➵❵❴❫➎➌ ➐❫❬ ❴❵❛ ➓❫➍➍❲❬❵
➔❲➍❭❬❴❵❳❪ ❵❭❬❵ ➻❵❭❝❝❵❭❳❪❲❬❨ ❩❲➈➔❲❜❛❭❬❨❵❬→
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➽➊➎➍➤➯➓ ➒➓➋ ➡➊➔➢➤➋➢➤➎➏➐➐➋➍➣➐➓➔➋ ➒➓➔ ➫➓➭➻➣➦➓➔➊➎➌➼ ➍➊➋➵➊➌➓➤➓➎➸ ➾➏➎➋➏➢➤➐➣➏➢➤ ➒➓➋ ➚➣➏➯➍➋ ➏➋➐ ➭➑➔
➍➣➣➓➯ ➒➏➓ ➽➊➎➍➤➯➓ ➭➑➎ ➪➶➹➐➔➓➯➩➓➐➐➓➔➓➔➓➏➌➎➏➋➋➓➎➘ ➵➊ ➓➔➩➍➔➐➓➎➸ ↔➎➥➑➣➌➓ ➒➏➓➋➓➔
➴➍➎➒→➓➒➏➎➌➊➎➌➓➎ ➋➐➓➤➓➎ ➍➊➢➤ ➒➏➓ ➉➎➣➍➌➓➎ ➒➓➔ ➐➓➢➤➎➏➋➢➤➓➎ ↔➎➥➔➍➋➐➔➊➦➐➊➔ ➊➎➒ ➒➓➋ ➧➐➨➒➐➓→➍➊➋
➭➑➔ ➓➏➎➓➯ ➲➍➎➒➓➣➸ ➡➏➓ ➷➊➎➦➐➏➑➎➍➣➏➐➨➐ ➒➓➔ ➏➎➥➔➍➋➐➔➊➦➐➊➔➓➣➣➓➎ ➬➓➔➅ ➊➎➒ ➶➎➐➋➑➔➌➊➎➌➋➎➓➐➵➓ ➏➋➐
➵➊➒➓➯ ➋➐➍➔➦ ➭➑➎ ➒➓➔ ➉➎➵➍➤➣ ➊➎➒ ➒➓➔ ➽➊➋➍➯➯➓➎➋➓➐➵➊➎➌ ➒➓➔ ➍➎➌➓➋➢➤➣➑➋➋➓➎➓➎ ➋➐➨➒➐➓→➍➊➣➏➢➤➓➎
➶➏➎➔➏➢➤➐➊➎➌➓➎ ➍→➤➨➎➌➏➌➼ ➒➍ ➒➏➓➋➓ ➒➏➓ ➉➊➋➣➍➋➐➊➎➌ ➒➓➔ ➉➎➣➍➌➓➎ →➓➋➐➏➯➯➓➎➸ ➬➑➔ ➍➣➣➓➯ ➒➏➓
➋➐➍➒➐➐➓➢➤➎➏➋➢➤➓➎ ➮➓➏➐➊➎➌➋➎➓➐➵➓ ➤➍→➓➎ ➯➏➐ ➒➓➎ ➌➔➑➱➓➎ ➚➍➳➍➵➏➐➨➐➋➊➎➐➓➔➋➢➤➏➓➒➓➎ ➏➎➥➑➣➌➓ ➒➓➔
✃➎➐➓➔➍➊➋➣➍➋➐➊➎➌ ➭➑➎ ➉➎➣➍➌➓➎ ➒➊➔➢➤ ➒➓➎ ➒➓➯➑➌➔➍➥➏➋➢➤➓➎ ➲➍➎➒➓➣ ➊➎➒ ➒➏➓ ❐→➓➔➣➍➋➐➊➎➌ ➍➊➥➌➔➊➎➒
➒➓➋ ➚➣➏➯➍➩➍➎➒➓➣➋ ➵➊ ➦➨➯➳➥➓➎➸ ➡➏➓ ➶➎➐➩➏➢➦➣➊➎➌ ➒➓➋ ➧➐➨➒➐➓→➍➊➋ ➏➋➐ ➓→➓➎➥➍➣➣➋ ➭➑➎ ➒➏➓➋➓➎
❒➔➑➵➓➋➋➓➎ →➓➐➔➑➥➥➓➎➸ ↔➎➋→➓➋➑➎➒➓➔➓ ➒➓➔ ➫➓➭➻➣➦➓➔➊➎➌➋➔➺➢➦➌➍➎➌ ➏➋➐ ➳➔➑→➣➓➯➍➐➏➋➢➤➼ ➒➍ ➓➏➎ ➐➓➏➣➋
➏➯➯➓➎➋➓➔ ➮➓➓➔➋➐➍➎➒ ➭➑➎ ➉➎➣➍➌➓➎ ➋➑➩➏➓ ➓➏➎ ➴➺➢➦➌➍➎➌ ➒➓➔ ➲➏➔➐➋➢➤➍➥➐➋➦➔➍➥➐ ➒➏➓ ➷➑➣➌➓ ➋➏➎➒➸
➾➏➎➵➊ ➦➑➯➯➓➎ ➥➺➔ ➍➣➣➓ ➫➓➔➓➏➢➤➓ ➎➓➊➓ ➉➎➥➑➔➒➓➔➊➎➌➓➎➼ ➍➊➥➌➔➊➎➒ ➒➓➔ ➐➓➢➤➎➏➋➢➤➓➎ ➊➎➒
➩➏➔➐➋➢➤➍➥➐➣➏➢➤➓➎ ➶➎➐➩➏➢➦➣➊➎➌➸ ➡➓➋ ➲➓➏➐➓➔➓➎ ➏➋➐ ➥➺➔ ➎➍➤➓➵➊ ➍➣➣➓ ↔➎➋➐➏➐➊➐➏➑➎➓➎ ➓➏➎➓ ➐➓➏➣➋
➍➎➌➓➋➳➍➎➎➐➓ ➩➏➔➐➋➢➤➍➥➐➣➏➢➤➓ ➧➏➐➊➍➐➏➑➎ ➵➊ ➎➓➎➎➓➎➸ ➡➓➔ →➓➋➐➓➤➓➎➒➓ ➐➓➏➣➋ ➊➎➌➓➎➺➌➓➎➒➓ →➍➊➣➏➢➤➓
➊➎➒ ❮➊➍➣➏➐➍➐➏➭➓ ➽➊➋➐➍➎➒ ➒➓➔ ➉➎➣➍➌➓➎ ➏➋➐ ➓➏➎➓ ➩➓➏➐➓➔➓ ➴➍➎➒→➓➒➏➎➌➊➎➌➼ ➩➓➣➢➤➓ ❰➓➒➑➢➤ ➍➊➢➤ ➍➣➋
Ï➤➍➎➢➓ ➥➺➔ ➒➏➓ ➡➊➔➢➤➥➺➤➔➊➎➌ ➭➑➎ Ð➍➱➎➍➤➯➓➎ ➤➏➎ ➵➊ ➓➏➎➓➔ ➎➍➢➤➤➍➣➐➏➌➓➎ ➶➎➐➩➏➢➦➣➊➎➌
➭➓➔➋➐➍➎➒➓➎ ➩➓➔➒➓➎ ➋➑➣➣➐➓➸ ➾➏➓➔➵➊ ➌➓➤➻➔➐ ➭➑➔ ➍➣➣➓➯ ➓➏➎➓ ➚➑➑➔➒➏➎➏➓➔➊➎➌ ➒➓➔ ➓➏➎➵➓➣➎➓➎ ➬➑➔➤➍→➓➎➸
➡➍➋ ➽➏➓➣ ➯➊➋➋ ➵➊➦➺➎➥➐➏➌ ➒➍➔➏➎ →➓➋➐➓➤➓➎➼ ➒➏➓ ➓➏➎➵➓➣➎➓➎ ↔➎➋➐➏➐➊➐➏➑➎➓➎ →➓➋➋➓➔ ➍➎ ➒➏➓
➲➍➎➒➣➊➎➌➋➳➔➑➵➓➋➋➓ ➍➎➵➊➳➍➋➋➓➎ ➊➯ ➍➊➢➤ ➵➊➦➺➎➥➐➏➌ ➓➏➎➓ ➩➏➔➐➋➢➤➍➥➐➣➏➢➤➓ ➊➎➒ ➋➏➢➤➓➔➓ ➬➓➔➅ ➊➎➒
➶➎➐➋➑➔➌➊➎➌ ➓➔➔➓➏➢➤➓➎ ➵➊ ➦➻➎➎➓➎➸ ➾➏➓➔➵➊ ➌➓➤➻➔➐ ➍➊➢➤➼ ➒➏➓ ➲➓➢➤➋➓➣➩➏➔➦➊➎➌➓➎ ➒➓➔ ➓➏➎➵➓➣➎➓➎
➫➓➐➓➏➣➏➌➐➓➎ ➋➐➨➔➦➓➔ ➵➊ →➓➍➢➤➐➓➎➼ ➊➯ ➯➻➌➣➏➢➤➓ ➧Ñ➎➓➔➌➏➓➎ ➎➊➐➵➓➎ ➵➊ ➦➻➎➎➓➎➸ ➬➑➔ ➍➣➣➓➯ →➓➏ ➒➓➔
❒➣➍➎➊➎➌ ➭➑➎ Ð➍➱➎➍➤➯➓➎ ➋➏➎➒ ➓➎➐➋➳➔➓➢➤➓➎➒➓ ➉➎➋➨➐➵➓ ➭➑➔➵➊➋➓➤➓➎➸ ↔➯ ➷➑➣➌➓➎➒➓➎ ➋➑➣➣ ➒➍➤➓➔ ➓➏➎
➬➑➔➌➓➤➓➎ ➵➊➔ ➌➓➯➓➏➎➋➢➤➍➥➐➣➏➢➤➓➎ ❒➣➍➎➊➎➌ ➭➑➎ ↔➎➥➔➍➋➐➔➊➦➐➊➔➯➍➱➎➍➤➯➓➎ ➓➔➋➐➓➣➣➐ ➩➓➔➒➓➎➼ ➩➑➯➏➐
➓➋ ➯➻➌➣➏➢➤ ➏➋➐➼ ➓➏➎➓ ➩➏➔➐➋➢➤➍➥➐➣➏➢➤➼ ➵➓➏➐➣➏➢➤ ➊➎➒ ➐➓➢➤➎➏➋➢➤ ➑➳➐➏➯➏➓➔➐➓ ↔➎➥➔➍➋➐➔➊➦➐➊➔➳➣➍➎➊➎➌ ➥➺➔ ➍➣➣➓
➫➓➐➓➏➣➏➌➐➓➎ ➵➊ ➓➔➔➓➏➢➤➓➎➸
Ò ÓÔÕÖ× ØÙÖ ÚÛÜÝÖÞß àÖ× áÞââÛÖâÜÝÕãÔ äÛÞ ×Ûå æÕçÖÕÝèÛÖéêÕÖàÖë ì íî ì
ï ðñòóô õöó ÷øùúóûü ýóô þûÿÿøóÿùúò✮ñ ✶øû ôø✍
✤ò✥óòú✱øó✺✆òóýó☞
✸✲✭ ✘✵ ✁✌✝ ✂✬✩✝☎☛✄
✪ÞÛ ✾êÕÖàÖë ßÙèèàÖÕêÛå ✣ÖãåÕâÔåàßÔàåèÕçÖÕÝèÛÖ ÞâÔ ÛÞÖ âÛÝå ßÙèéêÛ★Ûå ✾åÙ✞Ûââ❀ ✎ÛêÜÝÛå ×ÛÖ
✟åàÖ×â✠Ô✞ÛÖ àÖ× ❄ÞÛêÛÖ ×Ûå ✽ÕàèÙå×ÖàÖë âÙ✎ÞÛ ×Ûå ❇ÕÖ×ÛâéêÕÖàÖë àÖÔÛå✎ÙåãÛÖ ÞâÔ✯ ❅àã
ßÙèèàÖÕêÛå ✫äÛÖÛ ✎Ûå×ÛÖ ×ÞÛ ❅ÖãÙå×ÛåàÖëÛÖ ×àåÜÝ ×ÞÛ ✡ÕàêÛÞÔéêÕÖàÖë àèëÛâÛÔ✞Ô✯
✫ÖÔâéåÛÜÝÛÖ× ×ÛÖ ãÞÖÕÖ✞ÞÛêêÛÖ æ❈ëêÞÜÝßÛÞÔÛÖ âÙ✎ÞÛ ×Ûè ÔÛÜÝÖÞâÜÝÛÖ ✡Û×Õåã ✎Ûå×ÛÖ ÝÞÛåäÛÞ
ÛÞÖ✞ÛêÖÛ æÕçÖÕÝèÛÖ ×àåÜÝ ×ÞÛ äÛÔåÙããÛÖÛÖ ✳ÙåÝÕäÛÖÔå✠ëÛå ÕäëÛêÛÞÔÛÔ àÖ× äÛÕåäÛÞÔÛÔ✯ ✪ÞÛâÛå
✾åÙ✞Ûââ ØÛåê✠àãÔ äÞâÝÛå èÛÞâÔ ßêÛÞÖå✠àèÞë àÖ× ßàå✞ãåÞâÔÞë ßÙÙå×ÞÖÞÛåÔ✯ ✣è ✽ÛëÛêãÕêê ÛåãÙêëÔ ÛÞÖÛ
ëÛÔåÛÖÖÔÛ ✡ÛÔåÕÜÝÔàÖë ×Ûå æÕçÖÕÝèÛÖ ×Ûâ ÓÔ✠×ÔÛäÕàâ àÖ× ×Ûå ÔÛÜÝÖÞâÜÝÛÖ ✣ÖãåÕâÔåàßÔàå✯ ✪ÞÛ
✳ÙåÔÛÞêÛ❀ ✎ÛêÜÝÛ âÞÜÝ Õàâ ÛÞÖÛå ëÛèÛÞÖâÕèÛÖ ✾êÕÖàÖë ÕêêÛå ✡ÛÔÛÞêÞëÔÛå ÛåëÛäÛÖ ✎Ûå×ÛÖ äÞâÝÛå
ØÛåâÜÝÛÖßÔ❀ ✎ÞÛ ✞✯✡✯ ❁ÙâÔÛÖÛÞÖâéÕåàÖëÛÖ àÖ× ❄àâÔÕÖ×âØÛåäÛââÛåàÖëÛÖ ×àåÜÝ ✳ÛåèÛÞ×àÖë
àÖÖ❈ÔÞëÛå ✞àâ✠Ô✞êÞÜÝÛå ✡ÕàèÕçÖÕÝèÛÖ✯ ✪Ûâ áÛÞÔÛåÛÖ ÞâÔ ✞à äÛÕÜÝÔÛÖ❀ ×Õââ ×Ûå ✏ÛàäÕà ×Ûå
ßÙèèàÖÕêÛÖ ✏ÛÔ✞Û ×Ûå ÔÛÜÝÖÞâÜÝÛÖ ✣ÖãåÕâÔåàßÔàå ëÛëÛÖ✎✠åÔÞë ëå❈çÔÛÖÔÛÞêâ ÕäëÛâÜÝêÙââÛÖ ÞâÔ✯
✪ÛèëÛëÛÖ✹äÛå âÔÛÝÔ ÛÞÖÛ ❉äÛåÕêÔÛåàÖë ×Ûå äÛâÔÛÝÛÖ×ÛÖ ❅ÖêÕëÛÖ❀ ÞÖâäÛâÙÖ×ÛåÛ ×Ûå
✎ÕââÛå✎ÞåÔâÜÝÕãÔêÞÜÝÛÖ ✏ÛÔ✞Û✯ ✑ÖÔÛå ❅Ö×ÛåÛè ÞâÔ êÕàÔ ÛÞÖÛå ✑èãåÕëÛ ×Ûå ✪á❅ Õàâ ×Ûè ❃ÕÝåÛ
✛✕✕✻ äÛÞ ✒îP ×Ûå ❅ä✎ÕââÛåßÕÖ✠êÛ ÛÞÖ ßàå✞ì Ù×Ûå èÞÔÔÛêãåÞâÔÞëÛå ÓÕÖÞÛåàÖëâäÛ×Õåã ëÛëÛäÛÖ
❑✪á❅ ✛✕✕✻❀ Ó✯ ✜▲✯ ✪ÞÛ ✡ÛÔåÛÞäÛåÕàãëÕäÛ ØÛåâÜÝÞÛäÔ âÞÜÝ ØÙè ✏ÛÔ✞ÕàâäÕà ✞àå
❄àâÔÕÖ×âØÛåäÛââÛåàÖë àÖ× ÛÞÖÛå ÖÕÜÝÝÕêÔÞëÛÖ ÓàäâÔÕÖ✞✎ÛåÔÛåÝÕêÔàÖë✯ ✫ÞÖÛ ÞÖÔÛëåÕÔÞØÛ❀ ÕêâÙ
ëÛèÛÞÖâÜÝÕãÔêÞÜÝÛ❀ ✾êÕÖàÖë ✎✠åÛ ÝÞÛåäÛÞ ✎✹ÖâÜÝÛÖâ✎ÛåÔ❀ àè ÛÞÖÛ è❈ëêÞÜÝâÔ ÛããÞ✞ÞÛÖÔÛ
❅ÖêÕëÛÖÕÖéÕââàÖë❀ àÖÔÛå ✡ÛÕÜÝÔàÖë ×Ûå ❋Û✎ÛÞêÞëÛÖ áÛÜÝâÛê✎ÞåßàÖëÛÖ❀ ã✹å ÕêêÛ ✡ÛÔÛÞêÞëÔÛÖ
ëÛ✎✠ÝåêÛÞâÔÛÖ ✞à ß❈ÖÖÛÖ✯
✫ÖÔâéåÛÜÝÛÖ× ×ÞÛâÛå ✽ÕÖ×äÛ×ÞÖëàÖëÛÖ ✎Ûå×ÛÖ Þè ✓ÙêëÛÖ×ÛÖ ✞àÖ✠ÜÝâÔ ×ÞÛ
ÞÖâÔÞÔàÔÞÙÖââéÛ✞ÞãÞâÜÝÛÖ ✾êÕÖàÖëâéåÙ✞ÛââÛ äÛÔåÕÜÝÔÛÔ❀ ✎ÛêÜÝÛ ×ÞÛ ✟åàÖ×êÕëÛ ã✹å ×ÞÛ ßÙÙå×ÞÖÞÛåÔÛ
✾êÕÖàÖë äÞê×ÛÖ✯ ✣è æÞÔÔÛêéàÖßÔ âÔÛÝÛÖ ×ÞÛ ❅Öâ✠Ô✞Û❀ ×ÞÛ ×Ûå ✡ÛâÔÞèèàÖë ØÙÖ æÕçÖÕÝèÛÖ ✞àå
❄àâÔÕÖ×âÛåÝÕêÔàÖë àÖ× ❄àâÔÕÖ×âØÛåäÛââÛåàÖë ×ÞÛÖÛÖ✯ ✣è Ö✠ÜÝâÔÛÖ ÓÜÝåÞÔÔ ✎Ûå×ÛÖ ×ÞÛ
æ❈ëêÞÜÝßÛÞÔÛÖ ×Ûå ❁ÙÙå×ÞÖÞÛåàÖë ØÙÖ ✫ÞÖ✞ÛêéêÕÖàÖëÛÖ ØÙåëÛâÔÛêêÔ❀ ëÛ✎ÛåÔÛÔ àÖ× ÝÞÛåÕàâ ×Ûå
❂ÕÖ×êàÖëâäÛ×Õåã ã✹å ✎ÛÞÔÛåÛ ✑ÖÔÛåâàÜÝàÖëÛÖ ÕäëÛêÛÞÔÛÔ✯
✸✲✴ ✔☛✖✝✗✝☎✝✗✵☛✖✖✙✌✚✗✢✗✖✬✩✌ ✦✂✧☛✂✩✰✌☛✙✷✂☛☎☛✄
✼✿❆✿❊ ●❍■❏▼◆❖◗❘❏
ÓÙ✎ÙÝê ã✹å ×ÞÛ ✾êÕÖàÖë ØÙÖ ✫ÞÖ✞ÛêèÕçÖÕÝèÛÖ Õêâ ÕàÜÝ ØÙÖ ßÙÙå×ÞÖÞÛåÔÛÖ ✳ÙåÝÕäÛÖ ÞâÔ
✞àÖ✠ÜÝâÔ ×ÞÛ ❁ÛÖÖÔÖÞâ ×Ûâ ÛÞëÛÖÛÖ ❅ÖêÕëÛÖ✞àâÔÕÖ×Ûâ ã✹å ÕêêÛ ✡ÛÔÛÞêÞëÔÛÖ ÛåãÙå×ÛåêÞÜÝ✯ ✣è
❙ ❚❯ ❙ ❱ ❲❳❨❩❬ ❭❪❩ ❫❴❵❛❩❜❝ ❞❩❬ ❡❜❢❢❴❩❢❵❛❨❣❳ ❤❴❜ ❬❴✐ ❥❨❦❩❨❛❧❴❩♠♥❨❩❞❩♦
♣❪♥♦❴❩❬❴❩ q❴✐❬❴❩ ❬❨❛❴✐ ❬❜❴ r❩❢s❳t❴ ❬❴✐ ❴❜❩t❴♥❩❴❩ ✉❩❢❳❜❳❞❳❜❪❩❴❩ t❞✐ ✈❴q❴✐❳❞❩♦ ❜❛✐❴✐ ❲✇❢❳❴❧❴
❞❩❬ ❬❴✐ r❤♥❴❜❳❞❩♦ ❧①♦♥❜❵❛❴✐ ❥❨❦❩❨❛❧❴❩ ❤❴❳✐❨❵❛❳❴❳② ❡❜❴ ❞❩❳❴✐ ③❞❩❝❳ ❱②④ ❤❴❢❵❛✐❜❴❤❴❩⑤ ❢❳❴❛❳
t❞❝⑥❩❣❳❜♦ ❬❴✐ ⑦✐❛❨♥❳ ❤tq② ❬❜❴ ⑧❴✐❤❴❢❢❴✐❞❩♦ ❬❴❢ r❩♥❨♦❴❩t❞❢❳❨❩❬❴❢ ❬❴✐ ✈❴❳❴❜♥❜♦❳❴❩ ❜❧
⑧❪✐❬❴✐♦✐❞❩❬② ⑨❜❴❢❴✐ ③✐❪t❴❢❢ ❜❢❳ ❴❩♦ ❧❜❳ ❬❴❧ ✈❴♦✐❜❣❣ ❬❴✐ ✉❩❢❳❨❩❬❛❨♥❳❞❩♦ ❭❴✐❤❞❩❬❴❩② ⑩❨❞❳
⑨❴❣❜❩❜❳❜❪❩ ❢❜❩❬ ❛❜❴✐❞❩❳❴✐ ❨♥♥❴ ❥❨❦❩❨❛❧❴❩ t❞ ❭❴✐❢❳❴❛❴❩⑤ ❬❜❴ ❬❴❧ ⑦✐❛❨♥❳ ❪❬❴✐ ❬❴✐
❡❜❴❬❴✐❛❴✐❢❳❴♥♥❞❩♦ ❬❴❢ ❶❞❢❳❨❩❬❢ ❴❜❩❴✐ r❩♥❨♦❴ qs❛✐❴❩❬ ❜❛✐❴❢ ⑩❴❤❴❩❢t✇❝♥❞❢ ❬❜❴❩❴❩ ❷⑨✉❸ ❱④❹❚④⑤
❺❹④❺⑤ ❲② ❻❼② ✉❩ r❤❤❜♥❬❞❩♦ ❱❙④ ❢❜❩❬ ❬❜❴ ❽✐❞❩❬❴♥❴❧❴❩❳❴ ❬❴✐ ✉❩❢❳❨❩❬❛❨♥❳❞❩♦ ❨❞❣♦❴❣⑥❛✐❳②
❾❿➀➁➂➃➄ ➅➃➆➇➈➉➁➊➋➃ ➅➃➆➁❿➃➌➆➈➁➍➂➃➄
➅➃➆➁❿➃➌➎❿➏➁➂➃➄
➐➈➀➑➈➆➆➈➀➂➃➄
➒➓➓➔→➣↔↕➙ ➛➜➝➞ ➟➠➡➢➤➥➦➥➧➥➢➨➥ ➤➥➠ ➩➢➫➨➭➢➤➯➭➦➨➡➢➲ ➳➵➩➸ ➺➻➼➽➻➾ ➚➼➻➚➾ ➪➶ ➹➘
➴❩❳❴✐ ➷➬➮➱✃❐❒ ❢❜❩❬ ❨♥♥❴ ❥❨❦❩❨❛❧❴❩ t❞✐ ⑧❴✐t①♦❴✐❞❩♦ ❬❴❢ r❤❤❨❞❢ ❬❴❢ ❭❪✐❛❨❩❬❴❩❴❩
r❤❩❞❳t❞❩♦❢❭❪✐✐❨❳❢ ❮⑧❪✐✐❨❳ ❧①♦♥❜❵❛❴✐ ♣❞❩❝❳❜❪❩❢❴✐❣⑥♥♥❞❩♦❴❩❰ ❴❜❩❴✐ r❩♥❨♦❴ t❞ ❭❴✐❢❳❴❛❴❩② ⑨❴✐
✈❴♦✐❜❣❣ ❬❴✐ Ï❐ÐÑÒÓ➱ÔÕ❐ ❤❴❢❵❛✐❴❜❤❳ ❬❜❴ ❥❨❦❩❨❛❧❴❩ t❞✐ ♣❴❢❳❢❳❴♥♥❞❩♦ ❞❩❬ ✈❴❞✐❳❴❜♥❞❩♦ ❬❴❢
✉❢❳t❞❢❳❨❩❬❴❢ ❴❜❩❴✐ ⑦❜❩❛❴❜❳② Ö❜❴✐t❞ ♦❴❛①✐❳ ❜❩❢❤❴❢❪❩❬❴✐❴ ❬❜❴ ⑦✐❣❨❢❢❞❩♦ ❞❩❬ r❩❨♥✇❢❴ ❧①♦♥❜❵❛❢❳
❞❧❣❨❩♦✐❴❜❵❛❴✐ ✉❩❣❪✐❧❨❳❜❪❩❴❩ t❞❧ ❤❴❢❳❴❛❴❩❬❴❩ ❲✇❢❳❴❧② ⑨❜❴ Ï❐Ð➱➬❐×ÐÒ➱Ø✃❐❒ ❤❴❢❵❛✐❴❜❤❳
❝❪❩❝✐❴❳❴ ❥❨❦❩❨❛❧❴❩ ❬❜❴ ❨❞❢♦❴❣⑥❛✐❳ q❴✐❬❴❩⑤ ❞❧ ❬❜❴ ♣❞❩❝❳❜❪❩ ❴❜❩❴✐ ❣❴❛♥❴✐❛❨❣❳❴❩ ⑦❜❩❛❴❜❳
q❜❴❬❴✐❛❴✐t❞❢❳❴♥♥❴❩② ➴❩❳❴✐ ÙÒ➮ÚÒÐÐÒ➮✃❐❒ ❢❜❩❬ Ö❨❩❬♥❞❩♦❴❩ t❞ ❭❴✐❢❳❴❛❴❩⑤ ❬❜❴ ❶❞❭❴✐♥s❢❢❜♦❝❴❜❳
❞❩❬Û❪❬❴✐ ✉❩❢❳❨❩❬❛❨♥❳❤❨✐❝❴❜❳ ❞❩❬Û❪❬❴✐ ❲❜❵❛❴✐❛❴❜❳ ❴❜❩❴✐ ⑦❜❩❛❴❜❳ ❴✐❛①❛❴❩⑤ ❪❛❩❴ ❜❛✐❴ ❞✐❢♠✐⑥❩♦♥❜❵❛❴
♣❞❩❝❳❜❪❩ t❞ s❩❬❴✐❩ ❷⑨✉❸ ❱④❹❚④⑤ ❺❹④❺⑤ ❲② ❚ ❙ Ü❼②
⑨❜❴ ❜❩❢❳❜❳❞❳❜❪❩❢❢♠❴t❜❣❜❢❵❛❴ ❥❨❦❩❨❛❧❴❩♠♥❨❩❞❩♦ ❤❨❢❜❴✐❳ ❜❩ ❴✐❢❳❴✐ ⑩❜❩❜❴ ❨❞❣ ❬❴❩ ⑦♥❴❧❴❩❳❴❩ ❬❴✐
✉❩❢♠❴❝❳❜❪❩ ❞❩❬ ❬❴❧ ❬❨✐❨❞❢ ❨❤♦❴♥❴❜❳❴❳❴❩ ❳❴❵❛❩❜❢❵❛❴❩ Ö❨❩❬♥❞❩♦❢❤❴❬❨✐❣ ❛❜❩❢❜❵❛❳♥❜❵❛
✉❩❢❳❨❩❬❢❴❳t❞❩♦ ❪❬❴✐ ⑧❴✐❤❴❢❢❴✐❞❩♦ ❬❴✐ r❩♥❨♦❴❩② ✉❧ ❴✐❢❳❴❩ ❲❵❛✐❜❳❳ ❴✐❧❜❳❳❴♥❩ ❬❜❴ ❴❜❩t❴♥❩❴❩
✉❩❢❳❜❳❞❳❜❪❩❴❩ ❬❴✐ ❳❴❵❛❩❜❢❵❛❴❩ ✉❩❣✐❨❢❳✐❞❝❳❞✐ ❞❩❬ ❬❴✐ ❲❳❨❬❳♠♥❨❩❞❩♦ ❬❴❩ ⑦✐❩❴❞❴✐❞❩♦❢❙ ❞❩❬
✉❩❭❴❢❳❜❳❜❪❩❢❤❴❬❨✐❣ ❜❛✐❴✐ r❩♥❨♦❴❩ ❶❞❩s❵❛❢❳ ❴✐❣❪♥♦❳ ❬❜❴ ⑦✐❣❨❢❢❞❩♦ ❞❩❬ r❩❨♥✇❢❴ ❬❴❢ ❤❨❞♥❜❵❛❴❩ ❞❩❬
❤❴❳✐❜❴❤♥❜❵❛❴❩ ❶❞❢❳❨❩❬❢ ❬❴✐ ⑦♥❴❧❴❩❳❴⑤ ❨❞❣ ❽✐❞❩❬♥❨♦❴ ❴❜❩❴✐ ✉❩❢♠❴❝❳❜❪❩② ➴❩❳❴✐ ✈❴✐⑥❵❝❢❜❵❛❳❜♦❞❩♦
❭❴✐❢❵❛❜❴❬❴❩❴✐ Ý❨❩❬❤❴❬❜❩♦❞❩♦❴❩ q❜✐❬ ❜❧ ❩s❵❛❢❳❴❩ ❲❵❛✐❜❳❳⑤ ❴❩❳❢♠✐❴❵❛❴❩❬ ❬❴❧ Þ❴q❴❜♥❢
❧❨❦♦❴❤❴❩❬❴❩ Ý❴♦❴♥q❴✐❝⑤ ❴❜❩❴ ❶❞❢❳❨❩❬❢❤❴q❴✐❳❞❩♦ ❭❪✐♦❴❩❪❧❧❴❩② r❞❣ ❽✐❞❩❬♥❨♦❴ ❬❜❴❢❴✐
✈❴q❴✐❳❞❩♦ ❞❩❬ q❴❜❳❴✐❴✐ q❜✐❳❢❵❛❨❣❳♥❜❵❛❴✐ ❞❩❬ ❳❴❵❛❩❜❢❵❛❴✐ ③❨✐❨❧❴❳❴✐ q❴✐❬❴❩ ❬❜❴
Ö❨❩❬♥❞❩♦❢❢❵❛q❴✐♠❞❩❝❳❴ ❨❤♦❴♥❴❜❳❴❳ ❞❩❬ ③✐❜❪✐❜❳s❳❴❩ ♦❴❢❴❳t❳② Ö❜❴✐❨❞❢ ❴✐♦❴❤❴❩ ❢❜❵❛ ❬❜❴ ❝❪❩❝✐❴❳❴❩
ß àáâãä åæã çèéêãëì íãä îëïïèãïéêâðá ñèë äèò óâôãâêõèãö÷âãíãø ù úû ù
óâôãâêõèãü ýè÷éêè ëõ ãþéêïáèã àéêòëáá íõøèïèáÿá ýèòäèã ì❈ããèã ❏✣ãïáâãäïèáÿíãø æäèò
✳èòñèïïèòíãø åæã ❅ã÷âøèã▼✯
✣ã äëèïèõ ❅ñïéêãëáá ïæ÷÷èã ÿíãþéêïá äëè ✾òæÿèïïèü ýè÷éêè ëããèòêâ÷ñ äèò èëãÿè÷ãèã ✣ãïáëáíáëæãèã
ÿí èëãèò óâôãâêõèãðëãäíãø ãæáýèãäëø ïëãäü äâòøèïáè÷÷á ýèòäèã✯ ✳æã ✠èäèíáíãø ïëãä
ëãïñèïæãäèòè äëè íãáèòïéêëèä÷ëéêèã ❅ãïþáÿè ÿíò ✠èýèòáíãø äèï ñâí÷ëéêèã íãä ❘íâ÷ëáâáëåèã
❄íïáâãäï äèò ❅ã÷âøèã íãä äèò ✫òõëáá÷íãø äèï ✫òãèíèòíãøïñèäâòðï✯
✸✲✴✲✴ ✹✂✏✏✌✍✪✌✍✏✵✍☞☎☛☞
❅÷ï  òíãä÷âøè ð✁ò äëè óâôãâêõèãö÷âãíãø ð✁ò äèã ✠èòèëéê îâïïèòåèòïæòøíãø äëèãá äëè
✫òðâïïíãø íãä ✠èýèòáíãø äèï ✺èáÿÿíïáâãäèï íãä èëãè âãïéê÷ëèôèãäè ✾òëæòëïëèòíãø åæã
✳æòêâñèã✯ ✄ëè ✫òðâïïíãø äèï ✺èáÿÿíïáâãäèï èòðæ÷øá äíòéê èëãè ✣ãïöèìáëæã✯ ❅ãêâãä
åèòïéêëèäèãèò ✳èòðâêòèã ìâãã äâòâíðêëã èëãè ✠èýèòáíãø äèï ✺èáÿèïü ñÿý✯ èëãè ✾òæøãæïè äèò
❄íïáâãäïýèòáèü åæòøèãæõõèã ýèòäèãü ýè÷éêè äèò ✾÷âãíãø õ❈ø÷ëéêèò ✣ãïáâãäïèáÿíãøèã æäèò
✳èòñèïïèòíãøèã äëèãá✯ ✄ëèïèï ✳æòøèêèã ýëòä íãáèò äèõ ✠èøòëðð äèò ✽èêâñë÷ëáâáëæã ❏✽èêâ▼
ÿíïâõõèãøèðâïïá✯ ✄èõ øèøèã✁ñèò ïáèêèã íãèòýâòáèáè àéêþäèã ëõ ✺èáÿü ýè÷éêè èëã
ïæðæòáëøèï ❂âãäè÷ã èòðæòäèò÷ëéê õâéêèã✯ ✄âï ❅íðáòèáèã ãëéêá ö÷âãñâòèò óâôãâêõèã ïæ÷÷ ãëéêá
ñèáòâéêáèá ýèòäèã✯ ✄âï öòëãÿëöëè÷÷è ✳æòøèêèã ïæýëè äëè õâôøèñèãäèã ✽èøè÷ýèòìèü ñÿý✯
óæäè÷÷èü ïëãä ëã äèò ãâéêðæ÷øèãäèã ❅ññë÷äíãø äâòøèïáè÷÷á✯
✆✝✤✞✟❁✑✆✼✝
✡✎✒✓✔✕✥✒✬
✖✗✘✔✒✒✎✕✙
✡✎✒✓✔✕✥✒✬
✦✖✚✖✗✓✎✕✙✛✞✗✜✙✕✜✒✖
✞✗✢✜✗✢✒✢✖✗✎✕✙
✭✔✧✕✔✰✷✖✕✬
✱★✔✕✎✕✙
✞★✔✕✎✕✙ ✤✩✰✔✥✖✕
✮✶✻✿❍❀❃
❆❃❇❃❉❊❋✶●❀■
❑▲◆❃✿✿
❖✻✶◆P❃◆◗✶●❋✶●❃✶
❙❚▲❀❊❃✶❯ ❃❊❱❲❳
❆✻❋❨❉▲●❉✻❑❑
✤✜✘✜✗✓✬
✷✔✧✕✔✰✷✖
✶◗❱❩❊
❨✿✻✶P✻❉
❬❭❪❫❫❴❵❛
❬❭❪❫❫❜❝❝❞❴❡
❢❣❤✐❥❦❧♠♥♦❣♣♣❣
qr❧s❧ t✉✈✇❫❡①②③✈✇③④
⑤⑥⑦❣❤⑥❣❦⑧❣⑥✐❞
✐⑨❣r⑩❶⑩✐❥❦❣
❷❸⑥♦❹❣♦⑩⑥❺❻⑥❺❣⑥
❼
❬❽✈✇✈ ❾❝❿
➀➁➁➂➃➄➅➆➇ ➈➉➊➋ ➌➍➎➏➐➑ ➒➓➔ →➏➣↔➏↕➙➓↔➛➎➏↔➐↔➜ ➝↔ ➒➓➔ ➞➏➟➟➓➔➠➓➔➟➡➔➜➐↔➜
➢ ➤➥ ➢ ➦ ➧➨➩➫➭ ➯➲➫ ➳➵➸➺➫➻➼ ➽➫➭ ➾➻➚➚➵➫➚➸➺➩➪➨ ➶➵➻ ➭➵➹ ➘➩➴➫➩➺➷➵➫➬➮➩➫➽➫➱
✃➚ ➻➚➨ ❐➽ ➶➵➷➵➹➼➵➫❒ ➭➩➚➚ ➭➻➵ ❮❰Ï ✃Ï Ð➥Ñ ➮➵➭➻➱➮➻➸➺ ➚➵➺➹ ➩➮➮➱➵➷➵➻➫➵ Ò➫➱➩➶➵➫ ❐➽➹ Ò➫➪➲➹➭➵➹➽➫➱ ➩➫
➾➩➚➚➵➹➯➵➹➚➲➹➱➽➫➱➚➚Ó➚➨➵➷➵ Ô➻➵➭➵➹➱➻➶➨Õ ❮➻➵ ➫➩➨➻➲➫➩➮➵ Ö×➵➚➨➫➲➹➷➽➫➱Ø Ô➽➹➭➵ ➯➲➷ ❮❰Ï
Ï➲➹➷➵➫➩➽➚➚➸➺➽➚➚ ➾➩➚➚➵➹Ô➵➚➵➫ ÙÏÒ➾Ú ➭➵➷ ❮ÛÜ➾ Ý➶➵➹➱➵➶➵➫ Þ❮ÛÜ➾ ➾ ß➥➥➢➦❒ à➥➥➤❒ ➧Õ ➤áÕ
âãäåæçèéêã ëãì íëäèîãìäæïðîääëãñ
❰➫➚➬➵➼➨➻➲➫ ➯➲➫ ➳➹➻➫➼Ô➩➚➚➵➹➹➲➺➹➫➵➨❐➵➫ ➫➩➸➺ ❮ÛÜ➾ ➾ ➦òà
❰➫➚➬➵➼➨➻➲➫➚➷➩➴➫➩➺➷➵➫ ➺➩➶➵➫ ❐➽➷ ó➻➵➮❒ ➭➻➵ ô➵➨➹➻➵➶➚➚➻➸➺➵➹➺➵➻➨ ➭➵➹ õ➵➻➨➽➫➱➵➫ ❐➽ ➵➹➺➩➮➨➵➫ ➽➫➭
➭➻➵ ➱➵➪➲➹➭➵➹➨➵ ➳➹➻➫➼Ô➩➚➚➵➹➱Ý➨➵ ➵➻➫❐➽➺➩➮➨➵➫Õ ❮➵➚ ➾➵➻➨➵➹➵➫ ➼ö➫➫➵➫ ➺➻➵➹➭➽➹➸➺ ➧➨ö➹➽➫➱➵➫
➪➹Ý➺❐➵➻➨➻➱ ➵➹➼➩➫➫➨ ➽➫➭ ➚➲➷➻➨ ➷ö➱➮➻➸➺➵ ➧➸➺÷➭➵➫❒ ➭➻➵ ❐ÕôÕ ❐➽ ➵➻➫➵➹ ✃➹➺ö➺➽➫➱ ➭➵➹ ➾➩➚➚➵➹➯➵➹➮➽➚➨➵
➪Ý➺➹➵➫❒ ➯➵➹➺➻➫➭➵➹➨ Ô➵➹➭➵➫Õ ô➵➻ ➭➵➹ ❰➫➚➬➵➼➨➻➲➫ ➭➵➹ Ï➵➨❐➵ ➵➹➪➲➮➱➨ ➵➻➫➵ ø➶➵➹➬➹Ý➪➽➫➱ ➯➲➫ù
• Ò➽➪➪➻➫➭➶➩➹➼➵➻➨ ➽➫➭ ó➽➱÷➫➱➮➻➸➺➼➵➻➨❒
• ❮➻➸➺➨➺➵➻➨❒
• ú➽➫➼➨➻➲➫➚➪÷➺➻➱➼➵➻➨ ➽➫➭ ô➵➨➹➻➵➶➚❐➽➚➨➩➫➭ ➚➲Ô➻➵
• ➳➹➻➫➼Ô➩➚➚➵➹➶➵➚➸➺➩➪➪➵➫➺➵➻➨Õ
❰➫➚➬➵➼➨➻➲➫➵➫ ➩➷ ×➲➺➹➫➵➨❐ ➚➻➫➭ ❐Ó➼➮➻➚➸➺ ➯➲➹❐➽➫➵➺➷➵➫Õ ❮➻➵ ➱➵➪➲➹➭➵➹➨➵➫ ×➵➩➼➨➻➲➫➚❐➵➻➨➹÷➽➷➵
➹➻➸➺➨➵➫ ➚➻➸➺ ➻➫ ➵➹➚➨➵➹ õ➻➫➻➵ ➫➩➸➺ ➭➵➫ ➚➬➵❐➻➪➻➚➸➺➵➫ ➾➩➚➚➵➹➯➵➹➮➽➚➨➵➫ ➚➲Ô➻➵ ➭➵➫ ➧➸➺➩➭➵➫➚➹➩➨➵➫
➭➵➚ û➵Ô➵➻➮➻➱➵➫ Ï➵➨❐➩➶➚➸➺➫➻➨➨➚Õ ü➵ ➺ö➺➵➹ ➭➻➵➚➵ ➚➻➫➭❒ ➭➵➚➨➲ ➺÷➽➪➻➱➵➹ ➚➲➮➮ ➵➻➫➵ ❰➫➚➬➵➼➨➻➲➫
➚➨➩➨➨➪➻➫➭➵➫Õ ô➵➻ ➶➵➚➲➫➭➵➹➵➫ Û➲➹➼➲➷➷➫➻➚➚➵➫❒ Ô➻➵ ❐ÕôÕ ➵➻➫➵➷ ➩➽➴➵➹➱➵Ôö➺➫➮➻➸➺➵➫ ❮➹➽➸➼➩➶➪➩➮➮
➻➷ Ï➵➨❐❒ ➼ö➫➫➵➫ ❐➽➚÷➨❐➮➻➸➺➵ ❰➫➚➬➵➼➨➻➲➫➵➫ ➵➹➪➲➹➭➵➹➮➻➸➺ Ô➵➹➭➵➫Õ ❮➻➵ ø➶➵➹➬➹Ý➪➽➫➱ ➭➵➹
Ò➽➪➪➻➫➭➶➩➹➼➵➻➨ ➽➫➭ ó➽➱÷➫➱➮➻➸➺➼➵➻➨ ➯➲➫ ×➲➺➹➮➵➻➨➽➫➱➵➫ ➵➹➪➲➮➱➨ ➭➽➹➸➺ ➵➻➫➵ ô➵➱➵➺➽➫➱ ➭➵➹
õ➵➻➨➽➫➱➚➨➹➩➚➚➵Õ úÝ➹ ➭➻➵ ý➲➫➨➹➲➮➮➵ ➭➵➹ ❮➻➸➺➨➺➵➻➨ ➵➻➫➵➚ Ï➵➨❐➩➶➚➸➺➫➻➨➨➵➚ Ô➵➹➭➵➫ ➯➵➹➚➸➺➻➵➭➵➫➵
➘➵➚➚Ô➵➹➨➵❒ Ô➻➵ ❐ÕôÕ ❮➽➹➸➺➪➮➽➚➚➷➵➫➱➵ ➽➫➭ ❮➹➽➸➼➯➵➹➺÷➮➨➫➻➚➚➵ ➼➲➫➨➻➫➽➻➵➹➮➻➸➺ Ý➶➵➹Ô➩➸➺➨Õ
✃➫➨➚➬➹➵➸➺➵➫➭➵ ➧➸➺Ô➩➸➺➚➨➵➮➮➵➫ ➼ö➫➫➵➫ ➭➽➹➸➺ ➭➩➚ Ò➽➪➨➹➵➨➵➫ ➱➹ö➴➵➹➵➹ Ò➶Ô➵➻➸➺➽➫➱➵➫ ➯➲➫ ➭➵➫
➵➻➫❐➽➺➩➮➨➵➫➭➵➫ Ü➹➵➫❐Ô➵➹➨➵➫ ➵➹➷➻➨➨➵➮➨ Ô➵➹➭➵➫Õ ❮➵➚ ➾➵➻➨➵➹➵➫ Ô➵➹➭➵➫ ➭➻➵ ú➽➫➼➨➻➲➫➚➪÷➺➻➱➼➵➻➨
➽➫➭ ➭➵➹ ô➵➨➹➻➵➶➚❐➽➚➨➩➫➭ ➯➲➫ Ò➹➷➩➨➽➹➵➫ ➽➫➭ ➘➵➚➚➵➻➫➹➻➸➺➨➽➫➱➵➫ Ý➶➵➹➬➹Ý➪➨Õ ó➽➹ ✃➻➫➺➩➮➨➽➫➱ ➭➵➹
➳➹➻➫➼Ô➩➚➚➵➹þ➽➩➮➻➨÷➨ ➻➚➨ ➩➽➴➵➹➭➵➷ ➵➻➫➵ ×➵➱➵➮➷÷➴➻➱➵ ÿ➫➨➵➹➚➽➸➺➽➫➱ ➭➵➚ ➾➩➚➚➵➹➚ ➵➹➪➲➹➭➵➹➮➻➸➺Õ
❂➻➵➹❐➽ Ô➵➹➭➵➫ ✾➹➲➶➵➫ ➩➽➚ ➭➵➷ Ï➵➨❐ ➵➫➨➫➲➷➷➵➫ ➽➫➭ ➵➫➨➚➬➹➵➸➺➵➫➭ ➭➵➫ Ò➫➪➲➹➭➵➹➽➫➱➵➫ ➭➵➹
➳➹➻➫➼Ô➩➚➚➵➹➯➵➹➲➹➭➫➽➫➱ Þ➳➹➻➫➼ÔÛ❒ à➥✘✘á ➽➫➨➵➹➚➽➸➺➨ Þ❮ÛÜ➾ ➾ ➦òà❒ à➥➥➦❒ ➧Õ Ð ➢ ✘➥áÕ ❮➻➵
✃➹➱➵➶➫➻➚➚➵ ➚➻➫➭ ➻➫ ú➲➹➷ ➵➻➫➵➚ ❰➫➚➬➵➼➨➻➲➫➚➶➵➹➻➸➺➨➚ ❐➽ ➭➲➼➽➷➵➫➨➻➵➹➵➫Õ
úÝ➹ ➭➻➵ ➚➻➸➺ ➩➫➚➸➺➮➻➵➴➵➫➭➵ ❰➫➚➨➩➫➭➺➩➮➨➽➫➱➚➬➮➩➫➽➫➱ ➚➻➫➭ ❐➽➭➵➷ Ò➽➚➚➩➱➵➫ ❐➽➹ ❮➻➸➺➨➺➵➻➨ ➭➵➚
Ï➵➨❐➵➚❒ ❐ÕôÕ ➭➽➹➸➺ Ò➫➱➩➶➵ ➭➵➹ ➾➩➚➚➵➹➯➵➹➮➽➚➨➵❒ ➯➲➫ ô➵➭➵➽➨➽➫➱ Þ❮ÛÜ➾ ➾ ➦òà❒ à➥➥➦❒ ➧Õ ✘ÑáÕ
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✵✌✍✏✞✌✰✌☛✯ ✪✡✌ ❄✆✏✞✄☛✥✏✌✍✒✄✏✏✆☛☞ ✏✞✌✝✝✞ ✥✡✌ ❅✆✒☛✄✰✷✌ ✥✌✍ ✪✄✞✌☛ ✄✆✏ ✥✌✍ ✣☛✏✱✌☎✞✡✓☛ ✶✆✷
✦✄✆✝✡✴✰✌☛❀ ✦✶✎✯ ✰❍✥✍✄✆✝✡✏✴✰✌☛ ❄✆✏✞✄☛✥ ✥✌✏ ✺✌✞✶✌✏ ✏✓✎✡✌ ✌✡☛✌ ❅✆✒✦✌✍✌✡✞✆☛☞ ✆☛✥ ❅☛✄✝❍✏✌ ✥✡✌✏✌✍
✥✄✍✯ ✪✌✏ ✿✌✡✞✌✍✌☛ ✡✏✞ ✰✡✌✍✦✌✡ ✥✡✌ ✩☛✞✌✍✏✆✴✰✆☛☞ ✥✌✍ ✠✌✏✞✄☛✥✏✥✄✞✌☛❀ ✎✡✌ ✶✯✠✯ ❇✌✡✞✆☛☞✏✝✟☛☞✌❀
❇✄☞✌❀ ✺✌☛☛✎✌✡✞✌ ✌✞✴✯ ☛✓✞✎✌☛✥✡☞ ❑✪✳✸✿ ✿ ✙✕✕✬✖❀ ✛✕✕✚❀ ✤✯ ✖✕ ✬ ✖✛▲✯
✁✂✔✗✜✢★✔✮✲✹✲✻✗✂✢✼✽ ❁✻❃❆✻❃✔❃✲✻✂✢✼ ✂✢★ ❈✜❉✢✜❊●✲✢■❏✜✢✂✢✼
❅✆✒ ✸✍✆☛✥✝✄☞✌ ✥✌✍ ❄✆✏✞✄☛✥✏✌✍✒✄✏✏✆☛☞ ☎✄☛☛ ✡✷ ▼✓✝☞✌☛✥✌☛ ✥✡✌ ❄✆✏✞✄☛✥✏✦✌✎✌✍✞✆☛☞ ✥✌✍ ❅☛✝✄☞✌☛
✌✍✒✓✝☞✌☛✯ ✪✄✏ ✷✄✧☞✌✦✌☛✥✌ ✪✳✸✿ ❅✍✦✌✡✞✏✦✝✄✞✞ ✿ ✙✕✕✬✖ ☞✡✦✞ ✰✡✌✍✒◆✍ ☎✌✡☛ ☎✓☛☎✍✌✞✌✏ ✳✌✍✒✄✰✍✌☛
✵✓✍❀ ✏✓☛✥✌✍☛ ✝✌☞✞ ✝✌✥✡☞✝✡✴✰ ✥✡✌ ☞✍✆☛✥✏✟✞✶✝✡✴✰✌☛ ❅☛✒✓✍✥✌✍✆☛☞✌☛ ✒✌✏✞✯ ❖✡✌✍✶✆ ✶✟✰✝✌☛ ✡☛✏✦✌✏✓☛✥✌✍✌
✥✡✌ ❅☛✏✟✞✶✌ ✶✆ ❅✦✝✄✆✒ ✆☛✥ P✄☛✥✦✌✥✡☛☞✆☛☞✌☛ ✥✌✍ P✌✰✄✦✡✝✡✞✄✞✡✓☛✯ ❖✡☛✏✡✴✰✞✝✡✴✰ ✥✌✏ ❅✦✝✄✆✒✏ ✡✏✞ ✶✆
✆☛✞✌✍✏✴✰✌✡✥✌☛ ✡☛◗
• ✥✡✌ ✝✄☛☞✒✍✡✏✞✡☞✌ ✤✞✍✄✞✌☞✡✌ ❘P✌✰✄✬✤✞✍✄✞✌☞✡✌❙❀
• ✥✡✌ ✷✡✞✞✌✝✒✍✡✏✞✡☞✌ ❚✝✄☛✆☛☞ ❘P✌✰✄✬❚✝✄☛✆☛☞❙❀
• ✥✡✌ ✌✡☛✶✌✝☛✌☛ ✠✄✆✷✄✧☛✄✰✷✌☛ ❘P✌✰✄✬✭✄✧☛✄✰✷✌☛❙✯
✣☛ ✥✌✍ P✌✰✄✬✤✞✍✄✞✌☞✡✌ ✎✌✍✥✌☛ ✥✡✌ ✝✄☛☞✒✍✡✏✞✡☞ ✄☛☞✌✏✞✍✌✦✞✌ ✤✄☛✡✌✍✆☛☞✏✬ ✦✶✎✯ ✫✍☛✌✆✌✍✆☛☞✏✍✄✞✌
✏✓✎✡✌ ✥✌✍ ✰✡✌✍✒◆✍ ☛✓✞✎✌☛✥✡☞✌ ▼✡☛✄☛✶✦✌✥✄✍✒ ✦✌✏✞✡✷✷✞✯ ✪✡✌ P✌✰✄✬❚✝✄☛✆☛☞ ✥✡✌☛✞ ✶✆✍ ❯✦✌✍✱✍◆✒✆☛☞
✆☛✥ ☞✌☞✌✦✌☛✌☛✒✄✝✝✏ ✥✌✍ ❅☛✱✄✏✏✆☛☞ ✥✌✍ P✌✰✄✬✤✞✍✄✞✌☞✡✌✯ ✪✡✌✏ ☎✄☛☛ ✶✯✠✯ ✦✌✡ ✌✡☛✌✍ ❅✦✎✌✡✴✰✆☛☞
✵✓☛ ✞✌✴✰☛✡✏✴✰✌☛ ✦✶✎✯ ✎✡✍✞✏✴✰✄✒✞✝✡✴✰✌☛ ✤✓✝✝✬ ✆☛✥ ✣✏✞✬✿✌✍✞✌☛ ☛✓✞✎✌☛✥✡☞ ✎✌✍✥✌☛✯ ✪✌✍
✷✡✞✞✌✝✒✍✡✏✞✡☞✌ ❚✝✄☛✆☛☞✏✰✓✍✡✶✓☛✞ ✏✓✝✝✞✌ ✥✄✰✌✍ ✄✆✒ ✌✡☛✌☛ ❄✌✡✞✍✄✆✷ ✵✓☛ ✴✄✯ ❱ ❲✄✰✍✌☛ ✄☛☞✌✝✌☞✞
✎✌✍✥✌☛✯ ❅✆✒ ✥✡✌✏✌✍ ✸✍✆☛✥✝✄☞✌ ☎❳☛☛✌☛ ✡☛ ✥✌✍ ☎✆✍✶✒✍✡✏✞✡☞✌☛ ❚✝✄☛✆☛☞ ✥✡✌ ✌✡☛✶✌✝☛✌☛ ✭✄✧☛✄✰✷✌☛
✆✷☞✌✏✌✞✶✞ ✎✌✍✥✌☛✯ ✣✷ ✤✡☛☛✌ ✥✌✍ P✌✰✄✦✡✝✡✞✄✞✡✓☛ ✏✡☛✥ ✥✡✌ ✳✓✍✰✄✦✌☛ ✡✷ ▼✓✝☞✌☛✥✌☛ ✡☛ P✌✱✄✍✄✞✆✍❀
✤✄☛✡✌✍✆☛☞❀ ✫✍☛✌✆✌✍✆☛☞ ✆☛✥ P✌✡☛✡☞✆☛☞ ✶✆ ✆☛✞✌✍✞✌✡✝✌☛ ❑✪✳✸✿ ✿ ✙✕✕✬✖❀ ✛✕✕✚❀ ✤✯ ✛❨ ✬ ✖✛▲✯
❅✆✒✦✄✆✌☛✥ ✄✆✒ ✥✌✷ ✪✳✸✿ ❅✍✦✌✡✞✏✦✝✄✞✞ ✿ ✙✕✕✬✖ ✎✆✍✥✌ ✡✷ ❲✄✰✍ ✛✕ ✕ ✥✄✏ ✪✳✸✿ ✭✌✍☎✦✝✄✞✞ ✿
✙✕✖ ✰✌✍✄✆✏☞✌☞✌✦✌☛✯ ✣☛ ✥✡✌✏✌✷ ✎✌✍✥✌☛ ✷❳☞✝✡✴✰✌ ✤✞✍✄✞✌☞✡✌☛ ✶✆✍ ❅✦✝✌✡✞✆☛☞ ✥✌✏
P✌✰✄✦✡✝✡✞✄✞✡✓☛✏✦✌✥✄✍✒✏ ✥✄✍☞✌✏✞✌✝✝✞✯ ✪✌✏ ✿✌✡✞✌✍✌☛ ✎✌✍✥✌☛ ✥✡✌ ✸✍✆☛✥✝✄☞✌☛ ✶✆✍ ✠✌✎✌✍✞✆☛☞ ✥✌✍
✺✌✞✶✌ ✒◆✍ ✥✡✌ ✷✡✞✞✌✝✒✍✡✏✞✡☞✌ ❚✝✄☛✆☛☞ ✄✆✒☞✌✶✌✡☞✞✯ ✣☛ ✥✡✌✏✌✷ ❄✆✏✄✷✷✌☛✰✄☛☞ ✡✏✞ ✥✄✏ ❅✍✦✌✡✞✏✦✝✄✞✞
✿ ✙✕✛ ✶✆ ✦✌✷✌✍☎✌☛❀ ✡☛ ✎✌✝✴✰✌✷ ✥✡✌ ✫✍✒✄✏✏✆☛☞ ✆☛✥ ❅✆✏✎✌✍✞✆☛☞ ✵✓☛ ✪✄✞✌☛ ✶✆✍ ✣☛✏✞✄☛✥✰✄✝✞✆☛☞
✵✓☛ ✿✄✏✏✌✍✍✓✰✍☛✌✞✶✌☛ ☞✌✍✌☞✌✝✞ ✡✏✞✯ ✪✡✌✏✌✏ ✦✌✡☛✰✄✝✞✌✞ ✄✆✴✰ ✥✡✌ ✫✍✝✟✆✞✌✍✆☛☞✌☛ ✶✆✍ ✪✳✸✿✬
✤✴✰✄✥✌☛✏✏✞✄✞✡✏✞✡☎ ✿✄✏✏✌✍❀ ✌✡☛✌✍ ✪✄✞✌☛✦✄☛☎ ✶✆✍ ✦✆☛✥✌✏✎✌✡✞✌☛ ✫✍✒✄✏✏✆☛☞ ✆☛✥ ✪✄✍✏✞✌✝✝✆☛☞ ✥✌✍
✤✴✰✄✥✌☛✏✌☛✞✎✡✴☎✝✆☛☞ ❑✪✳✸✿ ✿ ✙✕✛ ❘❅❙❀ ✛✕ ✕▲❀ ❑✪✳✸✿ ✿ ✙✕✖ ❘✭❙❀ ✛✕ ✕▲✯
❩ ❬❭ ❩ ❪ ❫❴❵❛❜ ❝❞❛ ❡❢❣❤❛✐❥ ❦❛❜ ❧✐♠♠❢❛♠❣❤❵♥❴ ♦❢✐ ❜❢♣ q❵r❛❵❤s❢❛t✉❵❛❦❛✈
✇①②③④④③ ⑤⑥⑦ ⑧③⑨③⑦⑩⑥❶❷ ❸①❶ ❹⑦❺❶❻⑨❼❽❽③⑦❶③⑩⑤③❶
❾✐❛ ❥❞❛❥♣❢❴❢♠ ❿❢♣♥❵❤♣❢❛ ➀❦♣ ➁❢➂❢♣❴❦❛✈ ❝❞❛ ❡♣✐❛❥➂❵♠♠❢♣❛❢❴➀❢❛ ✐♠❴ ✐❛ ➃❿➄❧ ❧ ➅➆➆❩❪ ❦❛❜ ❜❢❛
➀❦✈❢❤➇♣✐✈❢❛ ➈❢✈❢✉➂❢♣❥❢❛ ❧ ➅➆❭ ❦❛❜ ❧ ➅➆❪ ❛✐❣❤❴ ♦❢♠❣❤♣✐❢♦❢❛➉ ➃❵❤❢♣ ♠❞✉✉❢❛ ✐s ➊❞✉✈❢❛❜❢❛
q❞❜❢✉✉❢ ❝❞♣✈❢♠❴❢✉✉❴ ➂❢♣❜❢❛➋ s✐❴ ❜❢❛❢❛ ❢✐❛❢ ❾✐❛❴❢✐✉❦❛✈ ❜❢♣ ➌❢❴➀❵♦♠❣❤❛✐❴❴❢ ✐❛ ❝❢♣♠❣❤✐❢❜❢❛❢
➍❦♠❴❵❛❜♠❥✉❵♠♠❢❛ ♠❞➂✐❢ ❢✐❛❢ ➎♣❞✈❛❞♠❢ ❜❢♣ ➀❦❥➏❛♥❴✐✈❢❛ ❾❛❴➂✐❣❥✉❦❛✈ s➇✈✉✐❣❤ ✐♠❴➉
➈❢❤❵♦✐✉✐❴❵❴✐❞❛♠t✉❵❛❦❛✈ ❝❞❛ ➐❢✐❴❦❛✈♠❛❢❴➀❢❛ s✐❴ ➑➒➌❾❧
➃✐❢ ❫❞♥❴➂❵♣❢ ➑➒➌❾❧ ➂❦♣❜❢ ❦♣♠t♣➏❛✈✉✐❣❤ ✐s ➈❵❤s❢❛ ❢✐❛❢♠ ➊❞♣♠❣❤❦❛✈♠t♣❞➓❢❥❴♠ ❵❛ ❜❢♣ ❡➔
➑❵♣✉♠♣❦❤❢ ❢♣❵♣♦❢✐❴❢❴ →➣❢♣➀➋ ❭➆➆❬➋ ❫➉ ↔➆↕➙ ❦❛❜ ♠t➛❴❢♣ ❵❛ ❜❢♣ ❡➔ ➃♣❢♠❜❢❛ ♠❞➂✐❢ ❜❵♣❵❦♥❤✐❛ ❝❞❛ ❜❢♣
➊✐♣s❵ ❪❫ ➜❞❛♠❦✉❴ ➂❢✐❴❢♣❢❛❴➂✐❣❥❢✉❴➉
q✐❴ ❜❢♣ ❫❞♥❴➂❵♣❢ ➑➒➌❾❧ ➂❢♣❜❢❛ ❵❦♥ ➄♣❦❛❜✉❵✈❢ ❜❢♠ ➝♠❴❩➍❦♠❴❵❛❜❢♠ ❜❢♠ ➌❢❴➀❢♠ ➀❦❛➛❣❤♠❴ ❜✐❢
➀❢✐❴✉✐❣❤❢❛ ➍❦♠❴❵❛❜♠❝❢♣➛❛❜❢♣❦❛✈❢❛ ♠❞➂✐❢ ➐❢✐❴❦❛✈♠✈♣❦tt❢❛ s✐❴ ❜❢s♠❢✉♦❢❛ ♠❴❵❴✐♠❴✐♠❣❤❢❛
➌❦❴➀❦❛✈♠❜❵❦❢♣❝❢♣❤❵✉❴❢❛ ♦❢♠❴✐ss❴➉ ➒❛❤❵❛❜ ❢✐❛❢♠ ➒✉❴❢♣❦❛✈♠s❞❜❢✉✉♠ ❥➇❛❛❢❛ ✐s ❛➛❣❤♠❴❢❛ ❫❣❤♣✐❴❴
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➯❸❿➀➭❾➁➅➥➭❾❿➂❾❹ ❾➁❹➎❾➅❾❷➥❷➧ ➨➈➃❹❺➅◆❷➥➍➁❿➀ ➭❾➈❺❾❹ ❺➁❾ ❥➃❾➈➅❿➀❹➁❷❷❾ ❦➁❹➂➍➧ ➳➇➥➭❾➁➎❾❹➸
❡➃➍◆➃➆❾❹➸ ➵❼➀➈❻❾➈➇➁❹❺➃❹➎❾❹❧ ➀➁❹➅➁❿➀❷➍➁❿➀ ➆❼➍➎❾❹❺❾➈ ➳➅➌❾➂❷❾ ❣➇❾➈➌➈❣➆❷♠
♥ ♦♦ ♥ ♣ qrst✉ ✈✇t ①②③④t⑤⑥ ⑦t✉ ⑧⑤⑨⑨②t⑨③④s⑩r ❶②⑤ ✉②❷ ❸s❹ts④❺②t❻❼st⑦t❽
• ❾⑤t✉②❷t⑤⑨⑨②❿
• ➀s❽②s❶➁②⑤③④⑦t❽②t❿
• ➂⑤⑨⑨②❿ ➃❷➄③④②❿ ➅②❷⑩✇❷❺⑦t❽②t❿ ➆✇❷❷✇⑨⑤✇t❿
• ➇t✉⑤③④r⑤❽⑥②⑤r②t ➈➉➊⑩⑤❼r❷sr⑤✇t❿ ➋t⑩⑤❼r❷sr⑤✇t➌➍
➎➏⑧➐❿ ➑➒➒➓s❿ q➍ ➑➔➓ ♥ ➑➑➔→
➋t⑨❻②⑥r⑤✇t②t ✉②⑨ ➆sts❼t②r➣②⑨ ⑨⑤t✉ ❷②❽②❼❺↔❹⑤❽ ✈✇❷➣⑦t②④❺②t➍ ➏⑤② ②❷⑩✇❷✉②❷❼⑤③④②t ↕➙⑥❼②t
②❷❽②❶②t ⑨⑤③④ st④st✉ ✉②❷ ➉⑤❽②t➄❶②❷➁s③④⑦t❽⑨✈②❷✇❷✉t⑦t❽②t ✉②❷ ➀↔t✉②❷➍ ↕⑦❺ ➃②⑤⑨❻⑤②❼ ⑤⑨r ⑩➄❷
✉②t ➛❷②⑤⑨rssr ➃s➙②❷t ②⑤t② ②⑤t❽②④②t✉② q⑤③④r❻❷➄⑩⑦t❽ ✉②❷ ➆st↔❼② ❺⑤t✉②⑨r②t⑨ s❼❼②❷ ➔➒ ➜s④❷②
✈✇❷❽②⑨③④❷⑤②❶②t ➎➀⑩➇❿ ➑➒➔➒→➍ ➐⑦❹②❷✉②❺ ⑨⑤t✉ ②tr⑨❻❷②③④②t✉② ➇tr②❷⑨⑦③④⑦t❽②t s⑦③④ ❶②⑤ ➝②⑦❶s⑦♥
⑦t✉ qst⑤②❷⑦t❽⑨❺s❹ts④❺②t ②❷⑩✇❷✉②❷❼⑤③④➍ ➏⑤② ➃②❽⑦rs③④r⑦t❽ ✉②❷ ➆st↔❼② ②❷⑩✇❼❽r ⑤❺ ➂②❽②❼⑩s❼❼
✉⑦❷③④ ✇❻r⑤⑨③④② ➅②❷⑩s④❷②t➍ ❸②⑤⑨r ➁②❷✉②t ⑩②❷t❽②⑨r②⑦②❷r② ①➅♥➆s❺②❷s⑨ ②⑤t❽②⑨②r➣r➍ ➃②⑤ ❽❷➞❹②❷②t
➆st↔❼②t ⑤⑨r s⑦③④ ②⑤t② ➃②❽②④⑦t❽ ✉⑦❷③④ ➟②❷⑨✇ts❼ ❺➞❽❼⑤③④➍ ➃②⑤ ✉②❷ ❺②⑤⑨r st❽②➁st✉r②t
➆s❺②❷s❶②⑩s④❷⑦t❽ ➁②❷✉②t ➅⑤✉②✇⑨ ⑦t✉ ➃⑤❼✉②❷ ✉②❷ ✉⑦❷③④⑩s④❷②t②t ➆st↔❼② ⑦t✉ q③④↔③④r② ②❷⑨r②❼❼r
⑦t✉ ⑦❺ ➟❷✇r✇⑥✇❼❼② ➈➀s❽②❿ ➟✇⑨⑤r⑤✇t❿ ❸sr②❷⑤s❼ ②r③➍➌ ②❷❽↔t➣r➍ ❾⑤②❷✉⑦❷③④ ⑥➞tt②t ✉⑤② ❺s❹❽②❶②t✉②t
➃②⑨③④↔✉⑤❽⑦t❽②t ⑩②⑨r❽②⑨r②❼❼r ➁②❷✉②t ➎➀⑩➇❿ ➑➒➔➒→➍
↕⑦⑨rst✉⑨②❷⑩s⑨⑨⑦t❽ ts③④ ➏⑧➐♥❸ ➔➠➓♥➑
➏⑤② ➃②❽❷⑤⑩⑩② ➋t⑨❻②⑥r⑤✇t ⑦t✉ ↕⑦⑨rst✉⑨②❷⑩s⑨⑨⑦t❽ ⑨⑤t✉❿ sts❼✇❽ ➣⑦❷ ⑧s⑨⑨②❷✈②❷⑨✇❷❽⑦t❽❿ ②t❽
❺⑤r②⑤tst✉②❷ ✈②❷❶⑦t✉②t➍ ➏⑤② ↕⑦⑨rst✉⑨②❷⑩s⑨⑨⑦t❽ ➁⑤❷✉ ❼s⑦r ➏⑧➐♥❸ ➔➠➓♥➑ ✉②⑩⑤t⑤②❷r s❼⑨
➡❸s❹ts④❺②t ➣⑦❷ ➛②⑨r⑨r②❼❼⑦t❽ ⑦t✉ ➃②⑦❷r②⑤❼⑦t❽ ✉②⑨ ❶s⑦❼⑤③④②t➢❶②r❷⑤②❶❼⑤③④②t❿ ④➙✉❷s⑦❼⑤⑨③④②t ⑦t✉
⑦❺➁②❼r❷②❼②✈str②t ➋⑨r♥↕⑦⑨rst✉②⑨ ✈✇t ➉tr➁↔⑨⑨②❷⑦t❽⑨⑨➙⑨r②❺②t➤ ➎➏⑧➐♥❸ ➔➠➓♥➑❿ ➑➒➒♦→➍
➏②❺ts③④ ⑨⑤t✉ ④⑤②❷⑦tr②❷ ✉⑤② ➇tr②❷⑨⑦③④⑦t❽②t ➣⑦❷ ➉❷⑩s⑨⑨⑦t❽ ✉②⑨ ↕⑦⑨rst✉②⑨ ➈➋t⑨❻②⑥r⑤✇t➌ ⑦t✉
✉②❷②t ➏✇⑥⑦❺②trsr⑤✇t ➈➣➍➃➍ ❾s❼r⑦t❽⑨❽❷s⑩⑤⑥②t➌ ➣⑦ ✈②❷⑨r②④②t➍
➥➦➧➨➩➫➭➧➯➲➳➲➵➨➦➫➸➺ ➻➵➼➽➵➼➧➼➲➵➦➫➸ ➦➫➭ ➾➩➚➫➩➪➶➲➫➹➘➩➫➦➫➸
↕⑦⑨rst✉⑨⑥❼s⑨⑨⑤⑩⑤➣⑤②❷⑦t❽ ⑦t✉ ♥❶②➁②❷r⑦t❽
➏⑤② ↕⑦⑨rst✉⑨⑥❼s⑨⑨⑤⑩⑤➣⑤②❷⑦t❽ ⑦t✉ ♥❶②➁②❷r⑦t❽ ⑥stt ❺⑤r ⑦tr②❷⑨③④⑤②✉❼⑤③④②t ❸✇✉②❼❼②t ②❷⑩✇❼❽②t➍
➴❷⑦t✉❼s❽② s❼❼②❷ ❸✇✉②❼❼② ⑤⑨r ✉⑤② ➃②⑨③④❷②⑤❶⑦t❽ ✉②❷ ⑤❺ ➂s④❺②t ✉②❷ ➋t⑨❻②⑥r⑤✇t ②❷❺⑤rr②❼r②t
q③④↔✉②t ts③④ ✉②❺ ➏⑧➐♥❸②❷⑥❶❼srr ➔➠♣♥➑➍ ➋❺ ➐❼❼❽②❺②⑤t②t ➁②❷✉②t ✉⑤② ➐❶➁s⑨⑨②❷st❼s❽②t
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➉⑤t❶②➣⑦❽ ✈✇t ➂st✉❶②✉⑤t❽⑦t❽②t ➈➣➍➃➍ ④➙✉❷s⑦❼⑤⑨③④② ⑦t✉ ⑦❺➁②❼r❷②❼②✈str② ➐⑨❻②⑥r②➌ ➁⑤❷✉ ✉⑤②
②⑤❽②tr❼⑤③④② ↕⑦⑨rst✉⑨❶②➁②❷r⑦t❽ s❶❽②❼②⑤r②r➍ ➏⑤② ➃②➁②❷r⑦t❽⑨❺✇✉②❼❼② ⑥➞tt②t ⑤t ➣➁②⑤ ➴❷⑦❻❻②t
⑦tr②❷r②⑤❼r ➁②❷✉②t➍ ➐⑦⑩ ✉②❷ ②⑤t②t q②⑤r② ⑨r②④②t ✉⑤② ➐t⑨↔r➣②❿ ❶②⑤ ➁②❼③④②t ✉②❷ ❽❷➞❹r②
➷ ➬➮➱✃❐ ❒❮✃ ❰ÏÐÑ✃ÒÓ Ô✃❐ ÕÒÖÖÏ✃ÖÐÑ➱×➮ ØÏÒ ❐ÏÙ Ú➱Û✃➱ÑÜÏ✃ÝÞ➱✃Ô✃ß à áâ à
ãÒ✃äÏÞÖÐÑ➱❐Ï✃ ÏÒ✃ÏÙ å➱Þ➮Ô✃ß Ü➱ÛßÏØÏ✃❐ ×æÙ ❐ÒÏ çÏèÏÙ➮Ô✃ß ÒÖ➮é åÒÏÙäÔ äêÑÞ➮ äéçé ❐➱Ö Ú❮❐ÏÞÞ
✃➱ÐÑ ëÕìàÚ íîïé ìÔ× ❐ÏÙ ➱✃❐ÏÙÏ✃ ➬ÏÒ➮Ï Ö➮ÏÑÏ✃ ❐ÒÏ ì✃Öê➮äÏð ØÏÒ ❐Ï✃Ï✃ ❐ÒÏ ñÏÖ➱Ü➮ÖÔØÖ➮➱✃ä
❐ÏÙ ØÏ➮Ù➱ÐÑ➮Ï➮Ï✃ ìØè➱ÖÖÏÙ➱✃Þ➱ßÏ ØÏ➮Ù➱ÐÑ➮Ï➮ èÒÙ❐é åÒÏÙØÏÒ ßÏÑÏ✃ ➱ÞÞÏ ➬ÐÑê❐Ï✃ Ò✃ ❐ÒÏ
çÏèÏÙ➮Ô✃ß ÏÒ✃é òÔßÏÑóÙÒßÏ Ú❮❐ÏÞÞÏ ÖÒ✃❐ äéçé ôìõö÷ ❮❐ÏÙ ❐➱Ö õ×❮ÙäÑÏÒÜÏÙ Ú❮❐ÏÞÞ øëÕìð
ùúúï➱ð ➬é ùùî û ùùüýé
ìØÞÏÒ➮Ô✃ß ❒❮✃ ➬➱✃ÒÏÙÔ✃ßÖÝÙÒ❮ÙÒ➮ê➮Ï✃
ìÔ× ñÙÔ✃❐Þ➱ßÏ ❐ÏÙ òÔÖ➮➱✃❐ÖØÏèÏÙ➮Ô✃ß Óó✃✃Ï✃ ÒÜ ✃êÐÑÖ➮Ï✃ ➬ÐÑÙÒ➮➮ ➬➱✃ÒÏÙÔ✃ßÖÝÙÒ❮ÙÒ➮ê➮Ï✃
➱ØßÏÞÏÒ➮Ï➮ èÏÙ❐Ï✃é òÒÏÞ ÒÖ➮ ❐ÒÏ ö➱✃ß×❮ÞßÏ ❐ÏÙ ➬➱✃ÒÏÙÔ✃ßÖØÏ❐æÙ×➮ÒßÓÏÒ➮ ❐ÏÙ ìØè➱ÖÖÏÙ➱✃Þ➱ßÏ✃
ÑÒ✃ÖÒÐÑ➮ÞÒÐÑ Ø➱ÔÞÒÐÑÏÙ Ô✃❐ ØÏ➮ÙÒÏØÞÒÐÑÏÙ ìÖÝÏÓ➮Ï äÔ ØÏÖ➮ÒÜÜÏ✃é ãÒ✃Ï ìØÞÏÒ➮Ô✃ß Ó❮✃ÓÙÏ➮ÏÙ
ç➱ÔÜ➱Û✃➱ÑÜÏ✃ ÏÙ×❮Þß➮ þÏ❐❮ÐÑ ✃❮ÐÑ ✃ÒÐÑ➮ð ❐➱ ÑÒÏÙ×æÙ èÏÒ➮ÏÙÏ ö➱✃❐ØÏ❐Ò✃ßÔ✃ßÏ✃ ØÏ➮Ù➱ÐÑ➮Ï➮
èÏÙ❐Ï✃ ÜæÖÖÏ✃é
Ú➱Û✃➱ÑÜÏ✃ÝÞ➱✃Ô✃ß
ÿæÙ ❐ÒÏ Ú➱Û✃➱ÑÜÏ✃ÝÞ➱✃Ô✃ß èÒÙ❐ ÒÜ öÏßÏÞ×➱ÞÞ äÔ✃êÐÑÖ➮ ÏÒ✃ ➬➱✃ÒÏÙÔ✃ßÖÝÞ➱✃ ÏÙÖ➮ÏÞÞ➮é
ìÔÖß➱✃ßÖÝÔ✃Ó➮ ❐ÏÙ çÏ➮Ù➱ÐÑ➮Ô✃ß ØÒÞ❐Ï✃ ❐ÒÏ ➬➱✃ÒÏÙÔ✃ßÖÝÙÒ❮ÙÒ➮ê➮Ï✃é ÷Ü ÿ❮ÞßÏ✃❐Ï✃ èÏÙ❐Ï✃
èÏÒ➮ÏÙÏ ö➱✃❐ØÏ❐Ò✃ßÔ✃ßÏ✃ èÒÏ äéçé ÏÒ✃Ï ÜóßÞÒÐÑÏ Ó❮❮Ù❐Ò✃ÒÏÙ➮Ï ìÔÖ×æÑÙÔ✃ß ÜÒ➮ ➱✃❐ÏÙÏ✃
ç➱ÔÜ➱Û✃➱ÑÜÏ✃ð çÏ❐Ò✃ßÔ✃ßÏ✃ ❐ÒÏ ÏÒ✃ Ö❮×❮Ù➮ÒßÏÖ å➱✃❐ÏÞ✃ ÏÙ×❮Ù❐ÏÙ✃ ❏äéçé ÔÜèÏÞ➮ÙÏÞÏ❒➱✃➮Ï
ÚÒÖÖÖ➮ê✃❐Ï▼ ❮❐ÏÙ ❒ÏÙÓÏÑÙÖ➮ÏÐÑ✃ÒÖÐÑÏ ñÙæ✃❐Ï Ò✃ ❐ÒÏ çÏ➮Ù➱ÐÑ➮Ô✃ß ÏÒ✃ØÏä❮ßÏ✃é
ëÏÖ ÕÏÒ➮ÏÙÏ✃ ÒÖ➮ ➱✃ ❐ÒÏÖÏÙ ➬➮ÏÞÞÏ ❐ÒÏ ìØÞÏÒ➮Ô✃ß ÏÒ✃ÏÙ ßÏÏÒß✃Ï➮Ï✃ ➬➱✃ÒÏÙÔ✃ßÖÖ➮Ù➱➮ÏßÒÏ
ÏÙ×❮Ù❐ÏÙÞÒÐÑé ÷✃ ìØÑê✃ßÒßÓÏÒ➮ ❐ÏÙ Ô✃➮ÏÙ✃ÏÑÜÏ✃ÖÖÝÏäÒ×ÒÖÐÑÏ✃ òÒÏÞÏ ❏äéçé ➮ÏÐÑ✃ÒÖÐÑÏð
èÒÙ➮ÖÐÑ➱×➮ÞÒÐÑÏ ❮❐ÏÙ ÙÏÐÑ➮ÞÒÐÑÏ ì✃×❮Ù❐ÏÙÔ✃ßÏ✃▼ Ö➮ÏÑ➮ ÏÒ✃Ï ✳ÒÏÞä➱ÑÞ Ô✃➮ÏÙÖÐÑÒÏ❐ÞÒÐÑÏÙ ì✃Öê➮äÏ
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ßÞÏÒÐÑäÏÒ➮Òß ÏÒ✃ßÏÖÏ➮ä➮ èÏÙ❐Ï✃é ãÒ✃ Ö➮➱✃❐➱Ù❐ÒÖÒÏÙ➮ÏÖ ✳❮ÙßÏÑÏ✃ Ï★ÒÖ➮ÒÏÙ➮ þÏ❐❮ÐÑ ✃ÒÐÑ➮ð ❐➱ ❐ÏÙ
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➅
➆
❽➃
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❿
➈
➉➊➊➋➌➍➎➏➐ ➑➒➓➔ →➣↔↕➙➣➛➜➝ ➞➟➠➡➢➤➥➠➦➣➧➣↔➡➟➤↕ ➨➛➤➩➣➙➠➜➝➢➥➣➤➠➫➭➥➣➙➙➣ ➟➤➥ ➯➟➦➠➡➢➤➩➧➣↔➡➫➭➥➣➙➙➣
➲➳➦➦➛➙➥➟➤↕ ↕➣➵➤➥➣↔➡ ➤➢➜➝➔ ➯ ➸ ➺ ➻➭➤➠➟➙➡➼
➽ ➾➚➪➶➹ ➘➴➶ ➷➬➮➱➶✃❐ ❒➶➹ ❮✃❰❰➬➶❰➮➱➪Ï➚ Ð➬✃ ➹➬Ñ Ò➪Ó➶➪➱Ô➬➶ÕÖ➪➶❒➶× Ø ÙÚ Ø
Û➶➚❰ÕÑ➬➮➱➬➶➹ ➹➬Ô Û✃➶Ü➬Ö❰➮➱➪➹➬➶❰Ô➴➹➬ÖÖ ÝÞÑ➹➬ ❰✃➮➱ ÏÞÑ ➹✃➬ ➴Ð➬Ñ➬ ß➪Ö➚❒➶× ➬✃➶➬ ❰➮➱Ö➬➮➱➚➬Ñ➬
à➬Ý➬Ñ➚❒➶× ➬Ñ×➬Ð➬➶ ➪Ö❰ ÏÞÑ ➹✃➬ ❒➶➚➬Ñ➬á ➪❒Ï×Ñ❒➶➹ ➹➬❰ Ô➪Ó×➬Ð➬➶➹➬➶ ❰➮➱Ý➬Ñ❰➚➬➶ Û✃➶Ü➬Ö❰➮➱➪➹➬➶❰
✃➶ ➹➬Ñ ➴Ð➬Ñ➬➶ ß➪Ö➚❒➶×â à➬✃ ➹➬Ô ➾❒Ð❰➚➪➶ÜÝ➬Ñ➚Ô➴➹➬ÖÖ ÝÞÑ➹➬ ➱✃➶×➬×➬➶ ➹✃➬ ➴Ð➬Ñ➬ ß➪Ö➚❒➶× Ð➬❰❰➬Ñ
Ð➬Ý➬Ñ➚➬➚ Ý➬Ñ➹➬➶á ➹➪ Ï➪❰➚ ➪❒❰❰➮➱Ö✃➬ÓÖ✃➮➱ ➶✃➮➱➚ ❰➮➱➪➹➱➪Ï➚➬ ãÐ❰➮➱➶✃➚➚➬ ➘➴Ñ➱➪➶➹➬➶ ❰✃➶➹ ❒➶➹ ❰➴Ô✃➚
➹✃➬ ä➬❰➪Ô➚❰❒Ð❰➚➪➶Ü Ð➬❰❰➬Ñ ➪Ö❰ ✃➶ ➹➬Ñ ❒➶➚➬Ñ➬➶ ß➪Ö➚❒➶× ÝåÑ➬ æ➪ÖÖ➬ ãÐ❰➮➱➶✃➚➚➬ ❰➮➱➪➹➱➪Ï➚çâ è✃➬
➾❒Ð❰➚➪➶ÜÝ➬Ñ➚Ô➴➹➬ÖÖ➬ Ð✃➬➚➬➶ ➹✃➬ Òé×Ö✃➮➱❐➬✃➚ ➬✃➶➬Ñ ×➬➶➪❒➬Ñ➬➶ à➬Ý➬Ñ➚❒➶×á ✃➶Ï➴Ö×➬ ➹➬Ñ
à➬➚Ñ➪➮➱➚❒➶× ➹➬❰ ä➬❰➪Ô➚Ü❒❰➚➪➶➹➬❰ ➹➬Ñ ß➪Ö➚❒➶×â ê➪➮➱➚➬✃Ö✃× ✃❰➚ ➪➶ ➹✃➬❰➬Ñ ➾➚➬ÖÖ➬ ë➬➹➴➮➱ ➹➬Ñ
➱é➱➬Ñ➬ ã❒ÏÝ➪➶➹â Û✃➶➬ Û➶➚❰➮➱➬✃➹❒➶× ÞÐ➬Ñ ➹✃➬ ìÝ➬➮❐ÔåÓ✃×❐➬✃➚ ➹➬❰ Û✃➶❰➪➚Ü➬❰ ➬✃➶➬❰ í➬ÑÏ➪➱Ñ➬➶❰
❐➪➶➶ ➹➪➱➬Ñ ➶❒Ñ ❒➶➚➬Ñ à➬ÑÞ➮❐❰✃➮➱➚✃×❒➶× ➹➬Ñ ë➬Ý➬✃Ö✃×➬➶ éÑ➚Ö✃➮➱➬➶á ❰➴Ý✃➬ ➶➬➚ÜØ ❒➶➹
❒➶➚➬Ñ➶➬➱Ô➬➶❰❰Õ➬Ü✃Ï✃❰➮➱➬➶ î➪➶➹Ð➬➹✃➶×❒➶×➬➶ ➬ÑÏ➴Ö×➬➶â
ïÔ ð➴Ö×➬➶➹➬➶ ❰➴ÖÖ ë➬ ➬✃➶ à➬✃❰Õ✃➬Ö ÏÞÑ í➬ÑÏ➪➱Ñ➬➶ ➹➬Ñ äÑ❒ÕÕ➬ ➹➬Ñ Û✃➶Ü➬Ö❰➮➱➪➹➬➶❰Ô➴➹➬ÖÖ➬ ❒➶➹
➬✃➶➬❰ ➹➬Ñ ➾❒Ð❰➚➪➶ÜÝ➬Ñ➚Ô➴➹➬ÖÖ➬ Ð➬➚Ñ➪➮➱➚➬➚ Ý➬Ñ➹➬➶â è➪ Ô✃➚ ➹✃➬❰➬➶ ë➬➹➴➮➱ ❐➬✃➶➬ ñÑ➴×➶➴❰➬ ➹➬Ñ
ì❒❰➚➪➶➹❰➹➪➚➬➶ Ôé×Ö✃➮➱ ✃❰➚á Ý✃Ñ➹ ➱✃➬ÑÜ❒ ➪Ð❰➮➱Ö✃➬Ó➬➶➹ ➬✃➶ ❐➴➶❐Ñ➬➚➬❰ Ò➴➹➬ÖÖ Ð➬➚Ñ➪➮➱➚➬➚â
à➬Ý➬Ñ➚❒➶×❰Ô➴➹➬ÖÖ ãÑÐ➬✃➚❰➱✃ÖÏ➬➶ ãÐÝ➪❰❰➬Ñ
è➪❰ Ò➴➹➬ÖÖ ➹➬Ñ ãÑÐ➬✃➚❰➱✃ÖÏ➬➶ ãÐÝ➪❰❰➬Ñ ×Ñ➬✃Ï➚ ➹➪❰ ×Ñ❒➶➹❰å➚ÜÖ✃➮➱➬ í➴Ñ×➬➱➬➶ ➹➬❰ ✃➶ è❮ãØÒ òóÚ
➹➪Ñ×➬❰➚➬ÖÖ➚➬➶ í➬ÑÏ➪➱Ñ➬➶❰ ➪❒Ï ❒➶➹ ❰➴ÖÖ ➪Ö❰ à➬✃❰Õ✃➬Ö ÏÞÑ ➹✃➬ Û✃➶Ü➬Ö❰➮➱➪➹➬➶❰Ô➴➹➬ÖÖ➬ ➪➶×➬❰➬➚Ü➚
Ý➬Ñ➹➬➶â è➪❰ Ò➴➹➬ÖÖ Ý❒Ñ➹➬ ❒➶➚➬Ñ ô➬✃➚❒➶× ➹➬Ñ ô➬✃➚❰➚➬ÖÖ➬ ➹➬❰ à❒➶➹➬❰ ÏÞÑ ãÐÝ➪❰❰➬Ñ➚➬➮➱➶✃❐ ✃➶ ➹➬Ñ
õÐ➬ÑÏ✃➶➪➶Ü➹✃Ñ➬❐➚✃➴➶ ê✃➬➹➬Ñ❰➪➮➱❰➬➶ ➬Ñ❰➚➬ÖÖ➚ öãÑÐ➬✃➚❰➱✃ÖÏ➬➶ ãÐÝ➪❰❰➬Ñ÷â
äÑ❒➶➹Ö➪×➬ ➹➬❰ í➬ÑÏ➪➱Ñ➬➶❰ Ð✃Ö➹➬➚ ➬✃➶➬ ➴Õ➚✃❰➮➱➬ ï➶❰Õ➬❐➚✃➴➶ ❰➴Ý✃➬ ➬✃➶➬ ➾➮➱➪➹➬➶❰Ð➬❰➮➱Ñ➬✃Ð❒➶×
➬➶➚❰ÕÑ➬➮➱➬➶➹ è❮ãØÒ òó➽Øøâ ì❒➶å➮➱❰➚ Ý✃Ñ➹ ÏÞÑ ë➬➹➬➶ Û✃➶Ü➬Ö❰➮➱➪➹➬➶ ➬✃➶➬❰ ù➪➶➪Ö➪Ð❰➮➱➶✃➚➚❰ ➬✃➶➬
×➬❰➴➶➹➬Ñ➚➬ ì❒❰➚➪➶➹❰❐Ö➪❰❰✃Ï✃Ü✃➬Ñ❒➶× ÏÞÑ ➹✃➬ ➾➮➱❒➚ÜÜ✃➬Ö➬ è✃➮➱➚➱➬✃➚á ➾➚➪➶➹❰✃➮➱➬Ñ➱➬✃➚ ❒➶➹
à➬➚Ñ✃➬Ð❰❰✃➮➱➬Ñ➱➬✃➚ ✃➶ ãÐ➱å➶×✃×❐➬✃➚ ➘➴➶ ➾➮➱➪➹➬➶❰➪❒❰Ô➪Ó ❒➶➹ ➾➮➱➪➹➬➶❰➪Ñ➚ ➹❒Ñ➮➱×➬ÏÞ➱Ñ➚â è✃➬
➪❒❰ ➹✃➬❰➬Ñ à➬➚Ñ➪➮➱➚❒➶× Ñ➬❰❒Ö➚✃➬Ñ➬➶➹➬➶ Û✃➶Ü➬Ö❰➮➱➪➹➬➶❰❐Ö➪❰❰➬➶ Ý➬Ñ➹➬➶á ❒➶➚➬Ñ ãÐÝå×❒➶× ➹➬❰
ä➬Ïå➱Ñ➹❒➶×❰Õ➴➚➬➶Ü✃➪Ö❰ ❒➶➹ ➹➬Ô Û✃➶Ð➬Ü❒× ➘➬Ñ❰➮➱✃➬➹➬➶➬Ñ î➪➶➹Ð➬➹✃➶×❒➶×➬➶á ✃➶ ➾➮➱➪➹➬➶❰Ü➪➱Ö➬➶
❒Ô×➬Ñ➬➮➱➶➬➚â è➬Ñ ➪❒❰ ➹✃➬❰➬Ñ à➬➚Ñ➪➮➱➚❒➶× Ñ➬❰❒Ö➚✃➬Ñ➬➶➹➬ Ò➪ú✃Ô➪ÖÝ➬Ñ➚á ➹✃➬ Ô➪ú✃Ô➪Ö➬ ➬➶➹×ÞÖ➚✃×➬
Û✃➶Ü➬Ö❰➮➱➪➹➬➶❰Ü➪➱Öá Ý✃Ñ➹ ➶➪➮➱Ï➴Ö×➬➶➹ ✃➶ ➬✃➶➬ Ô➪ú✃Ô➪Ö➬ Û✃➶Ü➬Ö❰➮➱➪➹➬➶❰❐Ö➪❰❰➬ ❒Ô×➬Ñ➬➮➱➶➬➚â ï➶
➹➬Ñ ➪➶❰➮➱Ö✃➬Ó➬➶➹➬➶ ì❒❰➚➪➶➹❰Ð➬❒Ñ➚➬✃Ö❒➶× Ý➬Ñ➹➬➶á ❒➶➚➬Ñ à➬ÑÞ➮❐❰✃➮➱➚✃×❒➶× ➹➬Ñ ➾➮➱➪➹➬➶❰➹✃➮➱➚➬
æ×ÑéÓ➚➬Ñ Û✃➶Ü➬Ö❰➮➱➪➹➬➶ ➪❒❰ ì❒❰➚➪➶➹❰❐Ö➪❰❰✃Ï✃Ü✃➬Ñ❒➶× ❒➶➹ ØÐ➬Ý➬Ñ➚❒➶×ç ❒➶➹ ➹➬Ñ ➾➮➱➪➹➬➶❰Öå➶×➬
æã❒❰Ô➪Ó ❒➶➹ ôå➶×➬ ➪ÖÖ➬Ñ Û✃➶Ü➬Ö❰➮➱å➹➬➶ç õÐë➬❐➚❐Ö➪❰❰➬➶ ÏÞÑ ➹✃➬ ➬✃➶Ü➬Ö➶➬➶ ù➪➶➪Ö➪Ð❰➮➱➶✃➚➚➬
Ð➬❰➚✃ÔÔ➚â Û❰ ➬ÑÏ➴Ö×➚ ➬✃➶➬ Û✃➶➚➬✃Ö❒➶× ➹➬Ñ ã➶Ö➪×➬➶ ✃➶ ùÖ➪❰❰➬➶ ➱✃➶❰✃➮➱➚Ö✃➮➱ ➹➬Ñ
➾➪➶✃➬Ñ❒➶×❰Ð➬➹ÞÑÏ➚✃×❐➬✃➚ ➘➴➶ û æ❐➬✃➶ ß➪➶➹Ö❒➶×❰Ð➬➹➪ÑÏç Ð✃❰ ü æ➾➴Ï➴Ñ➚Ô➪Ó➶➪➱Ô➬çâ ß✃➬ÑÔ✃➚ ❐➪➶➶
ý þÿ ý ✖ ✤✞✄☛✥ ✵✓☛ ✑✌✴✰☛✡☎ ✆☛✥ ✿✡✏✏✌☛✏✴✰✄✒✞ ✦✌✡ ✥✌✍ ✭✄✧☛✄✰✷✌☛✱✝✄☛✆☛☞
✌✡☛✌ ✾✍✡✓✍✡✞✟✞✌☛✝✡✏✞✌ ✒✹✍ ✥✡✌ ✤✄☛✡✌✍✆☛☞✏✦✌✥✹✍✒✞✡☞☎✌✡✞ ✵✓☛ ❅✦✎✄✏✏✌✍✞✌✴✰☛✡✏✴✰✌☛ ❅☛✝✄☞✌☛ ✌✍✏✞✌✝✝✞
✎✌✍✥✌☛✯ ✩✷ ✥✡✌ ✳✌✍☞✝✌✡✴✰✦✄✍☎✌✡✞ ✵✓☛ ✺✌✞✶✌☛ ❏✠✌☛✴✰✷✄✍☎✡☛☞▼ ✶✆ ✌✍✷❈☞✝✡✴✰✌☛❀ ☎✄☛☛ ✶✆✥✌✷ ✌✡☛✌
✤❍✏✞✌✷✶✄✰✝ ✆☛✥ ✰✡✌✍✷✡✞ ✌✡☛✌ ✤❍✏✞✌✷☎✝✄✏✏✌ ✌✍✷✡✞✞✌✝✞ ✎✌✍✥✌☛✯ ❅☛✰✄☛✥ ✥✌✍ ✝✟☛☞✌☛☞✌✎✡✴✰✞✌✞✌☛
✪✆✍✴✰✏✴✰☛✡✞✞✏✦✌✎✌✍✞✆☛☞✌☛ ✥✌✍ ✫✡☛✶✌✝✄✦✏✴✰☛✡✞✞✌ ✡✏✞ ✌✏ ✷❈☞✝✡✴✰❀ ✌✡☛✌ ✸✌✏✄✷✞✦✌✎✌✍✞✆☛☞
❏✤❍✏✞✌✷✶✄✰✝▼ ✒✹✍ ✥✄✏ ❋✌✎✌✡✝✡☞✌ ✦✌✞✍✄✴✰✞✌✞✌ ✺✌✞✶ ✶✆ ✌✍✏✞✌✝✝✌☛ ✆☛✥ ✏✓✷✡✞ ✷✡✞ ✄☛✥✌✍✌☛
❅✦✎✄✏✏✌✍☛✌✞✶✌☛ ✵✌✍☞✝✌✡✴✰✦✄✍ ✶✆ ✷✄✴✰✌☛ ❑✤✴✰✷✡✥✞❀ ✛ÿÿ✻❀ ✤✯ ✖þ ý ✙✛▲✯
✣☛ ✥✌✍ ☛✄✴✰✒✓✝☞✌☛✥✌☛ ❅✦✦✡✝✥✆☛☞ ✡✏✞ ✌✡☛ ✠✌✡✏✱✡✌✝ ✒✹✍ ✥✡✌ ❅✦✝✌✡✞✆☛☞ ✵✓☛ ✤✄☛✡✌✍✆☛☞✏✱✍✡✓✍✡✞✟✞✌☛ ✷✡✞
✥✌✷ ✤❍✏✞✌✷ ☛✄✴✰ ❅✍✦✌✡✞✏✰✡✝✒✌☛ ❅✦✎✄✏✏✌✍ ✥✄✍☞✌✏✞✌✝✝✞✯
✗  ✁✂✔✕✘✚ ✜✢★✬ ✮✲✼✽❁✼✲❂ ❃❄❆ ❇✼✲ ❉✲✽❊❂✲●■◆● ❖P◆ ◗❘◆✼✲❆■◆●✽❘❙✽❚❯◆✼❊❊✲◆ ❱❲❙❙✼❂❇■◆●✽●❆■◆❇❂❘●✲✬
❲❆❙✲✼❊✽❯✼❂❃✲◆ ❲❙❳❘✽✽✲❆❨
✠✌✎✌✍✞✆☛☞✏✷✓✥✌✝✝ ✤✑❅✑✩✤
❩✹✍ ✥✡✌ ✸✍✆✱✱✌ ✥✌✍ ✤✆✦✏✞✄☛✶✦✌✎✌✍✞✆☛☞✏✄☛✏✟✞✶✌ ✏✓✝✝ ✦✌✡✏✱✡✌✝✰✄✒✞ ✥✄✏ ✠✌✎✌✍✞✆☛☞✏✷✓✥✌✝✝
✤✑❅✑✩✤ ✦✌✞✍✄✴✰✞✌✞ ✎✌✍✥✌☛✯ ✪✌✍ ❅☛✏✄✞✶ ✎✆✍✥✌ ✵✓☛ ✥✌✍ ✤ ❬ ✾ ❭✓☛✏✆✝✞ ✸✷✦❪ ✌☛✞✎✡✴☎✌✝✞✯
❅✆✒ ✸✍✆☛✥✝✄☞✌ ✥✌✍ ✓✱✞✡✏✴✰✌☛ ✣☛✏✱✌☎✞✡✓☛ ✎✡✍✥ ✶✆☛✟✴✰✏✞ ✌✡☛✌ ❫✆✏✞✄☛✥✏✦✌✏✴✰✍✌✡✦✆☛☞ ☛✄✴✰ ✪✿❅ý
✭ ❴✙✖ý✛ ✵✓✍☞✌☛✓✷✷✌☛✯ ✣✷ ☛✟✴✰✏✞✌☛ ✤✴✰✍✡✞✞ ✌✍✒✓✝☞✞ ✥✡✌ ✤✴✰✄✥✌☛✏☎✝✄✏✏✡✒✡✶✡✌✍✆☛☞❀ ✎✓✦✌✡ ❩✆✶✶❍ý
❵❛❜❝❞❡❢❜❣❤✐❡❝❥❡❝❦❧❦❞❜
♠♥♦♣qrs♦t✉♥✈✉✇①♦♣②② ③
♠♥♦♣qrs♦t✉♥✈✉✇①♦♣②② ④
♠♥♦♣qrs♦t✉♥✈✉✇①♦♣②② ⑤
⑥q♣♦q⑦♥⑧♦♥①⑨q
⑩ ❶❷❸❹❺ ❻❼❹ ❽❾❿➀❹➁➂ ➃❹❺ ➄➁➅➅❾❹➅❿➀❸➆❷ ➇❾➁ ❺❾➈ ➉❸➊❹❸➀➋❾❹➌➍❸❹➃❹➎ ➏ ➐➑ ➏
➒➃❹➂❷➁❼❹❾❹➓ ➔➃➈ →❾➈➣❿➂➅➁❿➀❷➁➎➃❹➎ ❺❾➈ ➃❹➅❿➀❸➈➆❾❹ ↔➃➅❷❸❹❺➅❾➈➆❸➅➅➃❹➎➓ ❻❾➈↕❾❹❺❾❷ ↕❾➈❺❾❹➙
➛➁❾➈➇❾➁ ↕❾➈❺❾❹ ❺➁❾ ➆❾➅❷❾❹ ➜➈❾❹➔❾❹ ❺❾➈ ❶❿➀❸❺❾❹➅➂➍❸➅➅❾❹ ❺➃➈❿➀ ➂❼❹❷➁❹➃➁❾➈➍➁❿➀❾ ➝➇❾➈➎➞❹➎❾
❾➈➅❾❷➔❷➙ ➟❸➋➁❷ ➁➅❷ ❾➅ ➋➠➎➍➁❿➀➓ ❾➁❹❾ ↔➃➎❾➀➠➈➁➎➂❾➁❷ ❺❾➈ ➡➁❹➔❾➍❸➇➅❿➀❹➁❷❷❾ ➔➃ ➋❾➀➈❾➈❾❹
❶❿➀❸❺❾❹➅➂➍❸➅➅❾❹ ➆❾➅❷➔➃➍❾➎❾❹➙ ➢➃➆ ❺➁❾➅❾ ➄❾➁➅❾ ➍❸➅➅❾❹ ➅➁❿➀ ➎➎➆➙ ➃❹➌➍❸➃➅➁➇❾➍ ➎➈❼➊❾ ➟➁➆➆❾➈❾❹➔❾❹
➇❾➁ ❺❾➈ →❾↕❾➈❷➃❹➎ ❺❾➈ ❾➁❹➔❾➍❹❾❹ ➤❸❹❸➍❸➇➅❿➀❹➁❷❷❾ ❻❾➈➋❾➁❺❾❹➙ ➟❸➋➁❷ ➂❸❹❹ ❾➁❹ ➈❾❸➍➁❷➞❷➅❹❸➀❾➅
↔➃➅❷❸❹❺➅➇➁➍❺ ❺❸➈➎❾➅❷❾➍➍❷ ↕❾➈❺❾❹ ➥❶ ➦ ➧ ➨❼❹➅➃➍❷➩➓ ➥❶❿➀➋➁❺❷➓ ➫➭➭➯➓ ❶➙ ➲➭➏➲➯➩➙ ➳❹ ❺❾➈
❹❸❿➀➆❼➍➎❾❹❺❾❹ ➢➇➇➁➍❺➃❹➎ ➁➅❷ ❾➁❹ ➵❾➈➎➍❾➁❿➀ ❺❾➈ ↔➃➅❷❸❹❺➅➂➍❸➅➅❾❹ ➋➁❷ ➂❼❹❻❾❹❷➁❼❹❾➍➍❾❹➓ ➅❷❸➈➈❾❹➓
➤➍❸➅➅❾❹➎➈❾❹➔❾❹ ➸❶❷❸❹❺❸➈❺➓ ❼➇❾❹➺ ➃❹❺ ❺❾❹❾❹ ➋➁❷ ➒➃➔➔➻➏➒➃❹➂❷➁❼❹❾❹ ➸➉❼❺❾➍➍ ❶❽➢❽➼❶➓ ➃❹❷❾❹➺ ➆➣➈
❻❾➈➅❿➀➁❾❺❾❹❾ ❶❿➀❸❺❾❹➅❾➈❾➁➎❹➁➅➅❾ ➸❶❿➀❸❺❾❹➅➅❿➀↕❾➈❾ ❸➏➆➓ ❹❸❿➀ ➈❾❿➀❷➅ ➔➃❹❾➀➋❾❹❺➺
➎❾➎❾❹➣➇❾➈➎❾➅❷❾➍➍❷➙
➽➾➾➚➪➶➹➘➴ ➷➬➮➱ ✃❐❒❮❰❐ÏÐÑ Ò❐❒ ÓÏÔÕ❐Ï❰ÖÔ❮ ×ØÔ ÙÖÚÕÛÔÒÚÜ❰ÛÚÚ❐Ô Ý ÞÕÛÔÒÛ❒Ò ÖÔÒ ßØÒ❐❰❰ ÞàáàâÞ ãÞ ä å
æØÔÚÖ❰Õç
➡➅ ➁➅❷ ❾➈➅➁❿➀❷➍➁❿➀➓ ❺❸➅➅ ❺➁❾ ↔➃➅❷❸❹❺➅➂➍❸➅➅❾❹ ➁➋ ❶❷❸❹❺❸➈❺➆❸➍➍ ➅❿➀❸➈➆ ❻❼❹❾➁❹❸❹❺❾➈ ❸➇➎❾➎➈❾❹➔❷ ➅➁❹❺➙
➡➁❹ ➢➇➅❿➀❹➁❷❷ ➀❸❷ ❺❾➋❹❸❿➀ ❾➁❹❾ ↔➃➎❾➀➠➈➁➎➂❾➁❷ ❻❼❹ ➑➭➭è ➔➃ ➎❾❹❸➃ ❾➁❹❾➈ ❶❿➀❸❺❾❹➅➂➍❸➅➅❾➙ →❾➁
❺❾❹ ➁➋ ➃❹❷❾➈❾❹ ❽❾➁➍ ❺❾➈ ➢➇➇➁➍❺➃❹➎ ❸❹➎❾➅❾❷➔❷❾❹ ➒➃➔➔➻➏➒➃❹➂❷➁❼❹❾❹ ➁➋ ➉❼❺❾➍➍ ❶❽➢❽➼❶ ➎❾➀❾❹ ❺➁❾
➜➈❾❹➔❾❹ ❺❾➈ ❾➁❹➔❾➍❹❾❹ ➤➍❸➅➅❾❹ ➁❹❾➁❹❸❹❺❾➈ ➣➇❾➈➙ ➡➅ ➇❾➅❷❾➀❷ ❺➁❾ ➉➠➎➍➁❿➀➂❾➁❷➓ ❾➁❹❾❹
➡➁❹➔❾➍❸➇➅❿➀❹➁❷❷ ➎➎➆➙ ➔➃ ➋❾➀➈❾➈❾❹ ↔➃➅❷❸❹❺➅➂➍❸➅➅❾❹ ➔➃➔➃❼➈❺❹❾❹ ➸➔➙→➙ ⑩➭è ↔➤➫➓ ➐➭è ↔➤⑩➺➙
➳➋ ❹➞❿➀➅❷❾❹ ❶❿➀➈➁❷❷ ❾➈➆❼➍➎❷ ❺➁❾ →❾➅❷➁➋➋➃❹➎ ❺❾➅ ➛❸➍❷➃❹➎➅➔➃➅❷❸❹❺➅ ➃❹❺ ❺❾➈ ➛❸➍❷➃❹➎➅➅➃➇➅❷❸❹➔➙
➟❾➈ ↔➃➅❷❸❹❺ ↕➁➈❺ ❸❹➀❸❹❺ ❺❾➈ ❶❿➀↕❾➈❾ ❺❾➈ ➡➁❹➔❾➍➅❿➀➞❺❾❹ ❸➇➎❾➍❾➁❷❾❷➙ ➟➁❾ →❾➅❷➁➋➋➃❹➎ ❺❾➈
➛❸➍❷➃❹➎➅➅➃➇➅❷❸❹➔ ❾➈➆❼➍➎❷ ❸❹➀❸❹❺ ❾➁❹❾➈ ➎❾↕❼➎❾❹❾❹ ❶❿➀❸❺❾❹➅➂➍❸➅➅❾ ➸❶❿➀↕❾➈❾ ➃❹❺ ➢➃➅➋❸➊ ❻❼❹
❶❿➀➞❺❾❹➺ ➃❹❺ ❺❾➈ ❶❿➀❸❺❾❹➅➂❼❹➔❾❹❷➈❸❷➁❼❹ ➸➵❾➈❷❾➁➍➃❹➎ ❺❾➈ ❶❿➀➞❺❾❹ ➁❹❹❾➈➀❸➍➇ ❺❾➅
é êë é ì íîïðñ òóð ôõö÷ðøù úðñ ûøüüõðüö÷ïýî þõø ñõÿ ✭ï✧ðï÷✷õð✱✝ïðúð☞
❁ïðï✝ïþüö÷ðøîîü▼✯ ✩ðîõÿ ✫øðþõ✶ú☞ òõÿüö÷øõñõðõÿ üîïîøüö÷õÿ❀ ýúðùîøóðõ✝✝õÿ üó✎øõ ❈ùó✝ó☞øüö÷õÿ
✽ïðñþõñøð☞úð☞õð úðñ õøðõÿ ✽øüøùóþõîÿïö÷îúð☞ ùïðð ïþüö÷✝øõ✧õðñ õøðõ ✾ÿøóÿøî✟î ý✹ÿ
íïðøõÿúð☞ü✷ï✧ðï÷✷õð þõüîø✷✷î ✎õÿñõð ❑í ❱ ✾ ❊óðüú✝î▲❀ ❑íö÷✷øñî❀ ë✕✕✻❀ í✯ ✗✕é✗✻▲✯
✾ÿó☞ðóüõ✷óñõ✝✝ ✸ó✷✱íóýî
✪ï ✷øî ñõð þøü÷õÿ þõîÿïö÷îõîõð ✭óñõ✝✝õð ùõøðõ ❄úüîïðñü✱ÿó☞ðóüõ òóÿ☞õðó✷✷õð ✎õÿñõð
ùïðð❀ ✎õ✝ö÷õ ❋õñóö÷ ý✹ÿ ñøõ íïðøõÿúð☞ü✱✝ïðúð☞ ✷ï✧☞õþõðñ øüî❀ üó✝✝ ïþüö÷✝øõ✧õðñ ñøõ íóýî✎ïÿõ
✸ó✷✱íóýî ï✝ü ✷❈☞✝øö÷õÿ ✾ÿó☞ðóüõïðüïî✶ òóÿ☞õüîõ✝✝î ✎õÿñõð✯ ✪øõ ❅ð✎õðñúð☞ ✎úÿñõ ïúý
✸ÿúðñ✝ï☞õ õøðõü ✂óÿüö÷úð☞ü✱ÿó❋õùîõü ❏❊❅✽✫éí▼ úðñ õøðõÿ ✪øüüõÿîïîøóð ïð ñõÿ ô✩ ✪ÿõüñõð❀
úðîõÿ ✭øî✎øÿùúð☞ ñõÿ ✂øÿ✷ï ìí ❊óðüú✝î❀ õðî✎øöùõ✝î✯
✣✷ õÿüîõð íö÷ÿøîî øüî ñïü ✫øð✝õüõð òóð ✪ïîõð úðñ õøðõ ïðüö÷✝øõ✧õðñõ ✾✝ïúüøþø✝øî✟îü✱ÿ✹ýúð☞
õÿýóÿñõÿ✝øö÷✯ ✪ïÿïúý÷øð ùïðð õøðõ ❁ï✝øþÿøõÿúð☞ ñõü ✭óñõ✝✝ü òóÿ☞õðó✷✷õð ✎õÿñõð✯ ❂øõÿ✶ú
☞õ÷❈ÿõð ✶✯✠✯ ñøõ ✫øðîõø✝úð☞ ñõü ✺õî✶õü øð ✸ÿú✱✱õð❀ ûøö÷îúð☞õð üó✎øõ ñøõ ❅úü✎ï÷✝ òóð
❁óòïÿøïþ✝õð ❏❁ïðï✝ïÿî❀ ✭ïîõÿøï✝❀ ✺õðð✎õøîõ õîö✯▼✯ ❅ðüö÷✝øõ✧õðñ øüî ñøõ ❁ï✝øþÿøõÿúð☞ü☞✹îõ ✶ú
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❹❣t ❣q❢r♠⑤⑤ ⑥❺⑤❢♣⑥♠ ❹s❻⑦❼♠⑥♠⑤❽♠✇q ❾❹s❻⑦① ❿➀➁➂ t❢♠⑤⑤❢ ✐♣♠ ➃✇r❤✐⑤❣⑥♠❤ ✉❺✇ ✐♣♠ ➄✇③♣❢❢⑤r❤⑥ ✐♠t
❡❣❤♣♠✇r❤⑥t✈♠✐❣✇✉t ❥❦❤ ❻✈❽❣tt♠✇❤♠❢➅♠❤ ✐❣✇➆ ❹♣♠ ❻rt⑥♠t❢❣⑤❢r❤⑥ q❦❤q✇♠❢♠✇ ①❦✐♠⑤⑤♠ ♣t❢ ➇♠✐❦♥♦
✉✇♠♣ ✐r✇♥♦✉❺♦✇✈❣✇➆ ➈❽❣✇ ♠➉♣t❢♣♠✇❢ ❣r♥♦ ♠♣❤ ❻❤t❣❢➅ ❤❣♥♦ ❹s❻⑦① ❿➀➁ ❧♠♣⑤ ❞➊ ♣❤ ✐♠✇ ➋✇❣➉♣t q❦③③❢
➇♠✐❦♥♦ ❣r♥♦ ♠♣❤♠ ➌♣♠⑤➅❣♦⑤ ❣❤✐♠✇♠✇ ➌♠✇✉❣♦✇♠❤ ➅r③ ➄♣❤t❣❢➅➆ ➃✇r❤✐⑤❣⑥♠ ❣⑤⑤♠✇ ①❦✐♠⑤⑤♠ ♣t❢ ♠♣❤♠
➈rt❢❣❤✐t♠✇✉❣ttr❤⑥➊ ❽♠⑤♥♦♠ ✉❣t❢ ❣rtt♥♦⑤♣♠②⑤♣♥♦ ❣❤♦❣❤✐ ♠♣❤♠✇ ❦④❢♣t♥♦♠❤ ➍❤t④♠q❢♣❦❤ ✐♠✇
❻✈❽❣tt♠✇❣❤⑤❣⑥♠❤ ❥❦✇⑥♠❤❦③③♠❤ ❽♣✇✐➆ ❹♣♠ ❡♥♦❣✐♠❤t✈♠t♥♦✇♠♣✈r❤⑥ ♠✇✉❦⑤⑥❢ ♣③ ❼♠⑥♠⑤✉❣⑤⑤
♠❤❢t④✇♠♥♦♠❤✐ ✐♠✇ ➌❦✇⑥❣✈♠❤ ♣❤ ❹s❻⑦① ❿➀➁➆ ➎♠♣ ✐♠✇ ❣✈t♥♦⑤♣♠②♠❤✐♠❤ ➈rt❢❣❤✐t✈♠❽♠✇❢r❤⑥
q❦③③♠❤ ➇♠✐❦♥♦ ❥♠✇t♥♦♣♠✐♠❤♠ ①❦✐♠⑤⑤♠ ➅r③ ➄♣❤t❣❢➅➆ ➃✇r❤✐t➏❢➅⑤♣♥♦ ⑤❣tt♠❤ t♣♥♦ ✐♣♠t♠ ♣❤
➄♣❤➅♠⑤t♥♦❣✐♠❤t③❦✐♠⑤⑤♠ ❾⑥✇➐②❢♠✇ ➄♣❤➅♠⑤t♥♦❣✐♠❤ ③❣②⑥♠✈♠❤✐ ✉❺✇ ➎♠❽♠✇❢r❤⑥➂ ❦✐♠✇
❡r✈t❢❣❤➅❽♠✇❢③❦✐♠⑤⑤♠ ❾➃♠t❣③❢tr✈t❢❣❤➅ ③❣②⑥♠✈♠❤✐ ✉❺✇ ➎♠❽♠✇❢r❤⑥➂ r❤❢♠✇t♥♦♠♣✐♠❤➆ ❹r✇♥♦ ♠♣❤♠
➎♠✇❺♥qt♣♥♦❢♣⑥r❤⑥ ❽♠♣❢♠✇♠✇ ➌❦✇⑥❣✈♠❤➊ ❽♣♠ ➅➆➎➆ ❢♠♥♦❤♣t♥♦♠✇ ❾r➆❣➆ ♦➑✐✇❣r⑤♣t♥♦♠ ➋❣✇❣③♠❢♠✇➂ r❤✐
❽♣✇❢t♥♦❣✉❢⑤♣♥♦♠✇ ❻t④♠q❢♠➊ q❣❤❤ ❤❣♥♦✉❦⑤⑥♠❤✐ ♠♣❤♠ ➋✇♣❦✇♣t♣♠✇r❤⑥ ❥❦❤ ①❣②❤❣♦③♠❤ ❥❦✇⑥♠❤❦③③♠❤
r❤✐ ♠❤❢t④✇♠♥♦♠❤✐♠ ❡❣❤♣♠✇r❤⑥t④⑤➏❤♠ ♠✇t❢♠⑤⑤❢ ❽♠✇✐♠❤➆ ➎♠♣✐♠ ①❦✐♠⑤⑤⑥✇r④④♠❤ t♣❤✐ ✐♠③❤❣♥♦ ✉❺✇
✐♣♠ ♣❤t❢♣❢r❢♣❦❤tt④♠➅♣✉♣t♥♦♠ ➋⑤❣❤r❤⑥ ⑥♠♠♣⑥❤♠❢➆ ➒❺✇ ✐♣♠ ➋✇❦⑥❤❦t♠ ❥❦❤ ➈rt❢❣❤✐t✐❣❢♠❤ t♣❤✐ ➇♠✐❦♥♦
❽♠♣❢♠✇♠ ①❦✐♠⑤⑤♠ ♠✇✉❦✇✐♠✇⑤♣♥♦ ❽♣♠ ➅➆➎➆ ✐♣♠ ❡❦✉❢❽❣✇♠ ➃❦③④❡❦✉❢➆ ❹♣♠ ➈❽♠♥q③➏②♣⑥q♠♣❢ ✐♠✇
❻❤❽♠❤✐r❤⑥ ✐♠✇ ♠♣❤➅♠⑤❤♠❤ ❻❤t➏❢➅♠ ♣t❢ ♣❤ ❻✈♦➏❤⑥♣⑥q♠♣❢ ✐♠✇ ➐✇❢⑤♣♥♦♠❤ ❼❣❤✐✈♠✐♣❤⑥r❤⑥♠❤ ➅r
✈♠t❢♣③③♠❤➆
➓➔→➔➣ ↔↕➙➛↕➜➙
➝♦❤⑤♣♥♦ ❽♣♠ ✈♠♣ ✐♠❤ t❢❣✐❢❢♠♥♦❤♣t♥♦♠❤ ①♠✐♣♠❤❢✇➏⑥♠✇❤ ❽♣✇✐ ✈♠♣ ✐♠✇ ➋⑤❣❤r❤⑥ ❥❦❤ ①❣②❤❣♦③♠❤ ♣③
➌♠✇q♠♦✇t✈♠✇♠♣♥♦ ➅r❤➏♥♦t❢ ♠♣❤♠ ➄✇✉❣ttr❤⑥ r❤✐ ➎♠❽♠✇❢r❤⑥ ✐♠t ➈rt❢❣❤✐♠t ✐♠✇ ➌♠✇q♠♦✇t✉⑤➏♥♦♠❤
❥❦✇⑥♠❤❦③③♠❤➆ ➃✇r❤✐t➏❢➅⑤♣♥♦ q❣❤❤ ✐♣♠t ✐r✇♥♦ ✐♣♠ ➎♠❢✇❣♥♦❢r❤⑥ ✐♠t ➞✈♠✇✉⑤➏♥♦♠❤➅rt❢❣❤✐♠t
r❤✐➟❦✐♠✇ ✐♠✇ ❻❤❣⑤➑t♠ ✐♠t ❡♥♦♣♥♦❢♠❤❣r✉✈❣rt ✐♠✇ ➎♠✉♠t❢♣⑥r❤⑥ ❾➎❦♦✇q♠✇❤❣❤❣⑤➑t♠❤➂ ♠✇✉❦⑤⑥♠❤➆ ❹♣♠
➠❤❢♠✇tr♥♦r❤⑥ ✐♠✇ ➃♠t❣③❢✈♠✉♠t❢♣⑥r❤⑥ ❾t❢✇rq❢r✇♠⑤⑤♠ ❡r✈t❢❣❤➅➂ ♣t❢ ♦♣❤t♣♥♦❢⑤♣♥♦ ✐♠✇
❻rtt❣⑥♠➡r❣⑤♣❢➏❢ ➅r ✈♠❥❦✇➅r⑥♠❤➊ ✐❣ ♦♣♠✇✐r✇♥♦ ❣r♥♦ ➈rt❢❣❤✐t③➏❤⑥♠⑤ ❣r✉⑥♠➅♠♣⑥❢ ❽♠✇✐♠❤ q➐❤❤♠❤➊
❽♠⑤♥♦♠ ✐r✇♥♦ ♠♣❤♠ ✈⑤❦②♠ ➎♠❢✇❣♥♦❢r❤⑥ ✐♠✇ ➞✈♠✇✉⑤➏♥♦♠ ❤♣♥♦❢ ♠✇t♣♥♦❢⑤♣♥♦ ❽➏✇♠❤➆ ❹♠❤❤❦♥♦ t❦⑤⑤
✐♣♠t♠✇ ❻❤t❣❢➅ ❤♣♥♦❢ ♣❤ ✐♣♠ ❤❣♥♦✉❦⑤⑥♠❤✐♠ ➎♠❢✇❣♥♦❢r❤⑥ ♠♣❤⑥♠♦♠❤➊ ✐❣ ✐♠✇ ➎♠❣✇✈♠♣❢r❤⑥t❣r✉❽❣❤✐
♦♣❤t♣♥♦❢⑤♣♥♦ ❹❣❢♠❤♠✇✉❣ttr❤⑥➊ ❻❤❣⑤➑t♠ r❤✐ ❻rt❽♠✇❢r❤⑥ ➅r ♦❦♥♦ ♠✇t♥♦♠♣❤❢➆ ❹❣t ⑥♠❤❣r♠ ➌❦✇⑥♠♦♠❤
♣t❢ ✐♠❤ ③❣②⑥♠✈♠❤✐♠❤ ➒➃❡➌⑦❼♠⑥♠⑤❽♠✇q♠❤ ❼❹➞ ❻t④♦❣⑤❢ ➢➒➃❡➌ ❼❹➋ ❻t④♦❣⑤❢➊ ➤➥➥➁➦ r❤✐ ❼❹➞
➎♠❢❦❤ ➢➒➃❡➌ ❼❹➞ ➎♠❢❦❤➊ ➤➥➥➁➦ ✐❣✇⑥♠t❢♠⑤⑤❢➆ ➍③ ➒❦⑤⑥♠❤✐♠❤ ❽♣✇✐ ✐❣♦♠✇ ❤r✇ ❣r✉ ✐♣♠ ➌♠✇✉❣♦✇♠❤ ➅r✇
❦✈♠✇✉⑤➏♥♦♣⑥♠❤ ➈rt❢❣❤✐t✈♠❽♠✇❢r❤⑥ ♠♣❤⑥♠⑥❣❤⑥♠❤➆ ❹♣♠ ➈rt❢❣❤✐t♠✇✉❣ttr❤⑥ q❣❤❤ ③♠tt❢♠♥♦❤♣t♥♦
❾➅➆➎➆ ①♠tt✉❣♦✇➅♠r⑥♠➂ ❦✐♠✇ ❥♣tr♠⑤⑤ ❾➎♠⑥♠♦r❤⑥ ✐r✇♥♦ ⑥♠t♥♦r⑤❢♠t ➋♠✇t❦❤❣⑤➂ ♠✇✉❦⑤⑥♠❤➆ ❻r✉ ✐♣♠t♠✇
➃✇r❤✐⑤❣⑥♠ ❽♠✇✐♠❤ ❤❣♥♦✉❦⑤⑥♠❤✐ ✐♣♠ ➎♠❽♠✇❢r❤⑥♠❤ ✐♠✇ ➌♠✇q♠♦✇t✉⑤➏♥♦♠❤ ❥❦✇⑥♠❤❦③③♠❤➆ ➠❤❢♠✇
➄♣❤✈♠➅r⑥ ❥♠✇t♥♦♣♠✐♠❤♠✇ ❢♠♥♦❤♣t♥♦♠✇ r❤✐ ❽♣✇❢t♥♦❣✉❢⑤♣♥♦♠✇ ➋❣✇❣③♠❢♠✇ ❽♣✇✐ ♣③ ❤➏♥♦t❢♠❤ ❡♥♦✇♣❢❢
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Ñ➼➚➯➼➬➼ Ò➲➳➵➷➼➵➚➳❮➶➳❮➼➳ Ñ➚➼ ÓÔ❰Ô Õ➳➴➲❒❒➵➲➯➼➳ ➼➚➳❮➼➾➼➳Ð ➲➷❮➼❒➼➚➯➼➯Ô Ö➲➘ ×➼➘➲✃➯➸➺➬❮➼➾➼➳
Ñ➚➬➵ ➶➳➯➼➬ ➵➼✃ ❰➼❮➬➚➴➴ ØÏ➬➾➲❒➯➶➳❮➘✃➲➳➲❮➼✃➼➳➯Ù Ó➶➘➲✃✃➼➳❮➼➴➲➘➘➯ ÚÛ×➭Ü Ï Ï➮ÝÐ ÞßàÞáÔ
â➚➽➾➯ ❐❒➲➳➷➲➬➼ ➭➽➾➲➵➼➳➘➼➬➼➚❮➳➚➘➘➼ ãÓÔ❰Ô Ü➼➬❒➶➘➯ ➵➼➬ ×➬➚➴➴➚❮➪➼➚➯ ➵➼➬ Û➲➾➬➷➲➾➳äÐ Ñ➼❒➽➾➼
➭➺➴➺➬➯✃➲➱➳➲➾✃➼➳ ➳➲➽➾ ➘➚➽➾ Ó➚➼➾➼➳Ð ➷❒➼➚➷➼➳ ➶➳➷➼➲➽➾➯➼➯Ô Ý✃ Ò➼❮➼❒Ñ➼➬➪ Ñ➚➬➵ Ó➶➵➼✃ ➲➶➴ ➵➚➼
åÑ➼➽➪✃æ➱➚❮➪➼➚➯ ➵➼➬ Ö➲➯➼➳➾➲❒➯➶➳❮Ð ➧➲➳➲❒ç➘➼ ➶➳➵ ➧➷➼Ñ➼➬➯➶➳❮ ✃➚➯➯➼❒➘ ➼➚➳➼➘
â➼➯Ó➚➳➴➺➬✃➲➯➚➺➳➘➘ç➘➯➼✃➘ ãÓÔ❰Ô ×Ý➭ä ➾➚➳❮➼Ñ➚➼➘➼➳Ô
Ï➘ ➚➘➯ Ó➶ ➷➼✃➼➬➪➼➳Ð ➵➲➘➘ ➵➚➼ ❰➼➯➬➲➽➾➯➶➳❮➼➳ ➲➳ ➵➚➼➘➼➬ ➭➯➼❒❒➼ ❒➼➵➚❮❒➚➽➾ ➴è➬ ➵➼➳ Ý➳➳➼➬➺➬➯➘➷➼➬➼➚➽➾
➶➳➵ ➵➲➘ ➚➳ ➵➚➼➘➼✃ å➶➘➲✃✃➼➳➾➲➳❮ ✃➲➱❮➼➷➼➳➵➼ Ò➼❮➼❒Ñ➼➬➪ Û×➭Ü Ï Ï➮Ý ãÏ✃❐➴➼➾❒➶➳❮➼➳ ➴è➬
➵➲➘ Ï➬➾➲❒➯➶➳❮➘✃➲➳➲❮➼✃➼➳➯ ➸➺➳ Ý➳➳➼➬➺➬➯➘➘➯➬➲➱➼➳ä ❮➼➴è➾➬➯ Ñ➼➬➵➼➳Ô Ö➼➬ ➲❒❒❮➼✃➼➚➳➼
Ü➼➬➴➲➾➬➼➳➘➲➳➘➲➯Ó ➶➳➵ ➵➚➼ ✃➲➱❮➼➷➼➳➵➼➳ Ò➼❮➼❒Ñ➼➬➪➼Ð ➷ÓÑÔ ➮➺➵➼❒❒➼Ð ➘➚➳➵ ➚➳ ➵➼➬ ➳➲➽➾➴➺❒❮➼➳➵➼➳
é➷➷➚❒➵➶➳❮ ➘➽➾➼✃➲➯➚➘➽➾ ➲➶➴❮➼➴è➾➬➯Ô
êëìíîïðìñ
òóïíôóõõö
ê÷øùúûüøýþÿúøø÷û☞
ê÷øùúûüø✦ý✎ýþù÷û☞
✠ýüúþÿø✱✝úû÷û☞
öþ✰ú✝ù÷û☞ø✱þ✓☞þú✷✷
✾✝úû÷û☞ ì✴✰úüýû
❅☛✄ ❍✏✌ ✆☛✥ ✁✌✂✌✍✞✆☛☎
✒✆☛✟✞✡✑☛✄ ✌ ❁✍✡✞✌✍✡✌☛
ì✓ÿ✓þùñ
✷ú✧ûú✰✷ý
☛✡✔✕✞
✖ ✄☛✗✄✍
✙★✘✚ ✛✶✪✯ ❃✜✢✯ ✲ ✣✚
✙★✘✚ ✛✶✪✯ ❃✜✢✯ ✛
✤✩✫✬✭✮✳ ✲✵✸✩✹✹✩
✺✶✲✘✻
✼✽✿✩✫✽✩✮❀✩✽✬❂
✬❄✩❆❇❈❇✬✭✮✩
❉❊✽✸❋✩✸❇✽●■✽●✩✽
❏
✙★✘✚
✜ ✜✲❑
✠ýøùúûüøüúùýûýþÿúøø÷û☞
▲✍✕✄ ✞✆☛☎✏✟✑✏✞✌☛ ✆☛✥ ▼✗✌✥✄✍✒
◆✄☛✥✗✌✥✡☛☎✆☛☎✌☛
❖P✞✍✄✞✌☎✡✌☛◗ ❘✍✑☎☛✑✏✌☛◗ ✌✞✔❙❚
✙★✘✚ ✛✶✪✯
✜✫✮❊✹✿✳❄✹●✳✯ ❉✩❇✮✩ ✘
❯
❱❲❲❳❨❩❬❭❪ ❫❴❵❛❜ ❝❞❡❢❣❤ ✐❥❦ ❧❦♠❢❡♥❣♦♣qr❡❢♦❣♦♣ ❤s❦ ✐❥♦ t❥❦❥✉✈♠ ✇❥❦①❥♠❦
②✄✏ ③④P⑤▼◆✌☎✌ ✂✌✍✟ ▲ ▲⑥⑦ ☎✡✗✞ ✥✡✌ ✄  ☎✌⑧✌✡☛✌☛ ❅☛✏⑨✞⑩✌ ✒❶✍ ✥✄✏ ⑤✑✍☎✌✕✌☛ ✂✡✌✥✌✍❙ ②✡✌
❅✆✏☎✌✏✞✄ ✞✆☛☎ ✌✍✒✑ ☎✞ ✡⑧ ◆✄✕⑧✌☛ ✥✌✍ ❷✆✏✞✄☛✥✏✌✍✒✄✏✏✆☛☎ ✆☛✥ ▼✗✌✂✌✍✞✆☛☎ ✄☛✕✄☛✥ ✥✌✍ ③④P⑤▼
❅✍✗✌✡✞✏✖✄✖✡✌✍✌ ❖❅❘❚ ❸❙ ③❶✍ ✥✡✌ ✁✌✥✄✍✒✏✖ ✄☛✆☛☎ ✆☛✥ ✥✡✌ ▲✍✏✞✌  ✆☛☎ ✥✌✏ ▲✍✕✄ ✞✆☛☎✏✖✍✑☎✍✄⑧⑧✏
✟❹☛☛✌☛ ❺✌✍✏✔✕✡✌✥✌☛✌ ⑥✑✥✌  ✌ ⑩✆⑧ ▲✡☛✏✄✞⑩ ✟✑⑧⑧✌☛❙
❻ ❼❽❾❿➀ ➁➂❿ ➃➄➅➆❿➇➈ ➉❿➀ ➊➇➋➋➄❿➋➅➆❾➌❽ ➍➄➇ ➀➄➎ ➏❾➐❿❾➆➑➄❿➒➓❾❿➉❿➔ → ➣↔ →
↕➙➛➜➝➞➟➛➠➡➢➝➛➛➙➞➤
➊➇➄ ❾➉➅➆ ➍➄➇ ➀➄❿ ➋❽❾➀❽❽➄➅➆❿➇➋➅➆➄❿ ➥➄❽➦➄❿ ➀➇➄❿❽ ➀➇➄ ➧➎➌❾➋➋➉❿➔ ➀➄➋ ➨➉➋❽❾❿➀➄➋ ➁➂❿
➩➄➎➈➄➆➎➋➌➓➫➅➆➄❿ ➀➄➎ ➈➂➎➎➄➈❽➄❿ ➭➉➎➅➆➌➯➆➎➉❿➔ ➄➇❿➄➋ ➧➎➆❾➓❽➉❿➔➋➑❾❿❾➔➄➑➄❿❽➋➲ ➭❾➑➇❽ ➈❾❿❿ ➄➇❿➄
➧➇❿➆❾➓❽➉❿➔ ➀➄➎ ➔➄➌➂➎➀➄➎❽➄❿ ❼➇➅➆➄➎➆➄➇❽➋→ ➉❿➀ ➳➄❽➎➇➄➍➋➒❾➎❾➑➄❽➄➎ ➵➦➲➳➲ ➸➄➇➋❽➉❿➔➋➌➫➆➇➔➈➄➇❽➺
➻➑➼➄➓❽➁➄➎❽➎➫➔➓➇➅➆➈➄➇❽➽ ➀➄➎ ➾❿➓❾➔➄❿ ➔➄➼➫➆➎➓➄➇➋❽➄❽ ➼➄➎➀➄❿➲ ➧❿❽➋➒➎➄➅➆➄❿➀➄
➨➉➋❽❾❿➀➋➄➎➌❾➋➋➉❿➔➄❿ ➈➂➑➑➄❿ ➵➇❿ ➨➉➋❾➑➑➄❿➆❾❿➔ ➑➇❽ ➳➂➆➎➈➄➎❿❾❿❾➓➚➋➄❿➽ ➦➉➀➄➑ ➍➄➇ ➀➄➎
➾➍❿❾➆➑➄ ➁➂❿ ❼❽➎❾➐➄❿➍❾➉➑❾➐❿❾➆➑➄❿ ➦➉ ➭➂➈➉➑➄❿❽❾❽➇➂❿➋→ ➉❿➀ ➥❾➅➆➼➄➇➋➦➼➄➅➈➄❿ ➦➉➎
➾❿➼➄❿➀➉❿➔➲ ➭➇➄ ➩➄➎➈➄➆➎➋➌➓➫➅➆➄❿ ➼➄➎➀➄❿ ➇➑ ➾➓➓➔➄➑➄➇❿➄❿ ➆➇❿➋➇➅➆❽➓➇➅➆ ➌➂➓➔➄❿➀➄➎ ➏➄➎➈➑❾➓➄
➉❿❽➄➎➋➉➅➆❽➪
• ➧➍➄❿➆➄➇❽ ➇➑ ➸➫❿➔➋➒➎➂➌➇➓➺
• ➧➍➄❿➆➄➇❽ ➇➑ ➶➉➄➎➒➎➂➌➇➓➺
• ➹➎➇➌➌➇➔➈➄➇❽ ➵❿➉➎ ➍➄➇ ➑➄➋➋❽➄➅➆❿➇➋➅➆➄➎ ➧➎➌❾➋➋➉❿➔ ➑➘➔➓➇➅➆➽➺
• ❼➉➍➋❽❾❿➦➑➄➎➈➑❾➓➄ ➵➴➍➄➎➌➓➫➅➆➄➽➲
➷➬➹❼➩ ➨➧➳ ➾➮➱✃➩❐➺ ❒❮❮❐➺ ❼➲ ❰Ï
➭➇➄ ➧➎➌❾➋➋➉❿➔ ➀➄➋ ➨➉➋❽❾❿➀➄➋ ➀➄➎ ➩➄➎➈➄➆➎➋➌➓➫➅➆➄❿ ➼➇➎➀ ➦➚➈➓➇➋➅➆ ➁➂➎➔➄❿➂➑➑➄❿➲ ➬➯➎ ➳➉❿➀➄➋→
➉❿➀ ❼❽❾❾❽➋➋❽➎❾➐➄ ➇❿ ❼❾➅➆➋➄❿ ➇➋❽ ❾➓➓➄➎ ❰ Ð❾➆➎➄ ➄➇❿➄ ➾➉➌❿❾➆➑➄ ➀➉➎➅➆➦➉➌➯➆➎➄❿ ➷❼➏➊➾➺ ❒❮❐❒➺ ❼➲
❐❮Ï➲ ➾➉➅➆ ➀➇➄ ➳➉❿➀➄➋→ ➉❿➀ ❼❽❾❾❽➋➋❽➎❾➐➄❿➺ ➼➄➓➅➆➄ ➋➇➅➆ ➇❿❿➄➎➆❾➓➍ ➀➄➎ ➹➎➄❿➦➄❿ ➄➇❿➄➎ Ñ➂➑➑➉❿➄
➍➄➌➇❿➀➄❿➺ ➼➄➎➀➄❿ ➆➇➄➎➍➄➇ ➄➎➌❾➋➋❽➲ ➬➯➎ ➀➇➄ ➄➇➔➄❿❽➓➇➅➆➄❿ Ñ➂➑➑➉❿❾➓➋❽➎❾➐➄❿ ➄Ò➇➋❽➇➄➎❽ ➈➄➇❿➄ ➀➇➎➄➈❽➄
➔➄➋➄❽➦➓➇➅➆➄ ➩➄➎➒➌➓➇➅➆❽➉❿➔ ➆➇❿➋➇➅➆❽➓➇➅➆ ➄➇❿➄➋ ➻❿❽➄➎➋➉➅➆➉❿➔➋➦➄➇❽➎❾➉➑➋➲ Ó➑ Ô❾➆➑➄❿ ➀➄➎
➧➇❿➌➯➆➎➉❿➔ ➀➄➎ ➀➂➒➒➄➓❽➄❿ Õ❾➉➋➆❾➓❽➋➌➯➆➎➉❿➔ ➵➭➴➮➮ÓÑ➽ ➷Ó➏Ñ ❒❮❮❻Ï➺ ➍➄➇ ➼➄➓➅➆➄➎ ➄➎➋❽➑❾➓➋ ➀➄➎
➊➄➎❽ ➀➄➎ ❼❽➎❾➐➄❿➁➄➎➈➄➆➎➋➌➓➫➅➆➄❿ ➁➄➎➒➌➓➇➅➆❽➄❿➀ ➦➉ ➄➎➑➇❽❽➄➓❿ ➇➋❽➺ ➑➯➋➋➄❿ ❾➉➅➆ ➄❿❽➋➒➎➄➅➆➄❿➀➄
➨➉➋❽❾❿➀➋➉❿❽➄➎➋➉➅➆➉❿➔➄❿ ➁➂➎➔➄❿➂➑➑➄❿ ➼➄➎➀➄❿➲ ➭❾ ➀➇➄ ➭➴➮➮ÓÑ Ö➫➆➎➓➇➅➆ ➌➂➎❽➔➄➋➅➆➎➇➄➍➄❿ ➼➇➎➀➺
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✠äç àäî õéëÝÞßàëíä✎äîÝéßô ì✹î ✣ßßäîâîÝëëÝîÞðäß çëÝ þéß✟åæëÝ æçßëçåæÝóçåæ àäî ✺äÝþèÞÝäôâîçä þé
éßÝäîëåæäçàäßù ✠éßàäëìäîßëÝîÞðäß éßà ÜÝÞÞÝëëÝîÞðäß ✎äîàäß çñ ✽äôäóìÞóó ÞßÞóâô þéñ
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✪ëè õèïïáèéêãëïéêè ✫òðâïïíãø äèï ❄íïáâãäèï äèò ✳èòìèêòïð÷✢éêèã èãáïöòëéêá äèã ✳æòøâñèã
äèò ✂✣à✳ ✫ ✫ó✦✯ ✫ï ✧èòäèã êëèòñèë ëã èòïáèò ýëãëè ✫ñèãêèëáïù íãä àíñïáâã✶õèòìõâ÷è
âíðøèãæõõèã✯ ❅íð äëèïèò ✣òíãä÷âøè èòðæ÷øèã âãïéê÷ëèôèãä äëè ✠èïáëõõíãø åæã ✣èñòâíéêïù
íãä ❄íïáâãäï✧èòáèã ïæ✧ëè äëè ❅ñ÷èëáíãø äèò ✶íøèê❈òëøèã àéêâäèãïì÷âïïè íãä øèøèñèãèãðâ÷÷ï
èëãèò ✫òêâ÷áíãøïïáòâáèøëè ❑ýíä✧ëø íãä àéê✧èðèò▲✯
★✩✬✮✲
✠èë äèò ❄íïáâãäïñè✧èòáíãø äèï ëããèò❈òá÷ëéêèã ✳èòìèêòïãèá✶èï ïëãä ✶íã✢éêïá äëè ✷ãáèòïéêëèäè
êëãïëéêá÷ëéê äèò ðþò äëè èëã✶è÷ãèã ✺èá✶êëèòâòéêëèïáíðèã õâôøèñèãäèã ✽èøè÷✧èòìèã ✶í
ñèòþéìïëéêáëøèã✯ ✠íãäèïðèòãïáòâôèã íãä àáââáïïáòâôèã ✧èòäèã âãâ÷æø ✶íõ ❅íôèòæòáïñèòèëéê
âãêâãä ❄ç✳ ❄✫✠ùàá✠ ñ✶✧✯ äèò ✶íøèê❈òëøèã ❅òñèëáïöâöëèòè ❏✂✣à✳ ❄✫✠ ❅✾ û▼ õëááè÷ï
õèïïáèéêãëïéêèò ✳èòðâêòèã èòðâïïá✯ ✂þò äëèïè ✠èòèëéêè è✹ëïáëèòèã øèãâíè ✳æòøâñèã ðþò äëè
❄íïáâãäïèòðâïïíãø íãä ■ñè✧èòáíãø✯ ✪âï ✳æòøèêèã ðþò äëè ëã äëèïèõ ✽âêõèã ãëéêá èòðâïïáèã
üæõõíãâ÷ïáòâôèã èòøëñá ïëéê ãâéê ✂✣à✳ ✫ ✫ó✦✯ ✦ã äëèïèõ ✽èøè÷✧èòì ïëãä ❅ãðæòäèòíãøèã ðþò
äëè ❄íïáâãäïèòðâïïíãø âíðøèðþêòáÿ èëã ìæãìòèáèï óæäè÷÷ ðþò äëè ✠è✧èòáíãø è✹ëïáëèòá ãëéêá✯
✻ ✼❀ ✻ ❁ ❂❃❉❊❋ ●◆❊ ❖P◗❘❊❙❚ ❯❊❋ ❱❙❲❲P❊❲◗❘❉❳❃ ❨P❙ ❋P❩ ❬❉❭❊❉❘❪P❊❫❴❉❊❯❊❵
❛❉❘P❩ ❜P❩❋P❊ ❨❙❲❘P❩ P❙❵P❊P ❝❊❲❞❃❡P ❉❊❵P❜❉❊❋❃❢ ❛❙P ❣❯❲❃❉❊❋❲P❩❳❉❲❲❯❊❵ ❜❙❩❋ ❳❤❩ ❋❙P❲P
✐P❩P❙◗❘P❥ ❙❊ ❝❨❘❞❊❵❙❵❚P❙❃ ❋P❩ ◆❩❃❲❲❫P❡❙❳❙❲◗❘P❊ ❝❊❳◆❩❋P❩❯❊❵P❊❥ ●❙❲❯P❴❴ ◆❋P❩ ❪P❲❲❃P◗❘❊❙❲◗❘
❋❯❩◗❘❵P❳❤❘❩❃❢ ❛❉❲ ❉❴❴❵P❪P❙❊P ❦◆❩❵P❘P❊ ❨P❙ ❋P❩ ❝❨❴P❙❃❯❊❵ ❋P❩ ❣❯❲❃❉❊❋❲❨P❜P❩❃❯❊❵P❊ ❙❲❃ ❧P❋◆◗❘
❨P❙ ❉❴❴P❊ ❬◆❋P❴❴P❊ ❵❴P❙◗❘♠ ❝❊❘❉❊❋ P❙❊P❩ ❣❯❲❃❉❊❋❲P❩❳❉❲❲❯❊❵ ❜P❩❋P❊ ❡❯❊❞◗❘❲❃ ❋❙P ❪❉❭❵P❨P❊❋P❊
♥❨P❩❳❴❞◗❘P❊❫❉❩❉❪P❃P❩ ♦❡❢✐❢ ♣❨P❊❘P❙❃❥ q❙❲❲Pr ❉❯❲❵P❜P❩❃P❃❢ ♣❙❊P ✐P❃❩❉◗❘❃❯❊❵ ❋P❲
sP❲❉❪❃❉❯❳❨❉❯❲ ♦❊❉◗❘ q❛♥r P❩❳◆❴❵❃ ❨❙❲❘P❩ ❚❉❯❪❢ t❪ ❊❞◗❘❲❃P❊ ❂◗❘❩❙❃❃ ❜P❩❋P❊ ❋❙P
♣❙❊❡P❴❫❉❩❉❪P❃P❩ P❊❃❲❫❩P◗❘P❊❋ ❋P❲ ❧P❜P❙❴❙❵P❊ ❬◆❋P❴❴❲ ❉❯❲❵P❜P❩❃P❃❢ ❝❨❲◗❘❴❙P❭P❊❋ ❚❉❊❊ P❙❊P
♣❙❊❃P❙❴❯❊❵ ❙❊ ❂◗❘❉❋P❊❲❚❴❉❲❲P❊ P❩❳◆❴❵P❊❢ ❛❙P ❝❊❜P❊❋❯❊❵ ❋P❩ P❙❊❡P❴❊P❊ ❬◆❋P❴❴P ❳❤❩ ❋❙P
✐P❜P❩❃❯❊❵ ❋P❲ ❂❃❩❉❭P❊❡❯❲❃❉❊❋P❲ ❘❞❊❵❃ ❋P❪❊❉◗❘ ●◆❊ ❋P❩ ✉P❃❡❘❙P❩❉❩◗❘❙P❲❃❯❳P ❲◆❜❙P ❋P❊
❲❫P❡❙❳❙❲◗❘P❊ ✈❩❃❴❙◗❘P❊ ❝❊❳◆❩❋P❩❯❊❵P❊ ❘❙❊❲❙◗❘❃❴❙◗❘ ❋P❩ ❣❯❲❃❉❊❋❲P❩❳❉❲❲❯❊❵ ♦●❙❲❯P❴❴ ◆❋P❩
❪P❲❲❃P◗❘❊❙❲◗❘r ❉❨❢
✇①②①③ ④⑤⑥⑦⑤⑧⑨⑩❶
❷❤❩ ❋❙P ❝❨❴P❙❃❯❊❵ ●◆❊ ❬❉❭❊❉❘❪P❊ ❙❪ ❲❃❞❋❃P❨❉❯❴❙◗❘P❊ ✐P❩P❙◗❘ ❙❲❃ ❙❪ sP❵P❊❲❉❃❡ ❡❯ ❋P❊
❝❊❴❉❵P❊ ❋P❩ ❃P◗❘❊❙❲◗❘P❊ t❊❳❩❉❲❃❩❯❚❃❯❩ P❙❊P ●❙P❴ ❚◆❪❫❴P❸P❩P ✐P❃❩❉◗❘❃❯❊❵ P❩❳◆❩❋P❩❴❙◗❘❢
t❊❲❨P❲◆❊❋P❩P ❋❙P ❜P❙❃ ●P❩❡❜P❙❵❃P❊ ❣❯❲❉❪❪P❊❘❞❊❵P ❡❜❙❲◗❘P❊ ❋P❊ P❙❊❡P❴❊P❊ ❹❉❩❉❪P❃P❩❊ ❲❙❊❋
❲◗❘❜❙P❩❙❵ ❡❯ P❩❳❉❲❲P❊ ❯❊❋ ❡❯ ❨P❜P❩❃P❊❢ ❣❯❋P❪ ❜P❩❋P❊ ♣❊❃❲◗❘P❙❋❯❊❵P❊ ❡❯❩ ❺❪❲P❃❡❯❊❵
❲❃❞❋❃P❨❉❯❴❙◗❘P❩ ❬❉❭❊❉❘❪P❊ ◆❳❃❪❉❴❲ ❊❯❩ ❉❯❳ s❩❯❊❋❴❉❵P ❫◆❴❙❃❙❲◗❘P❊ ◆❋P❩ ❜❙❩❃❲◗❘❉❳❃❴❙◗❘P❊
❱❙❴❴P❊❲ ❵P❃❩◆❳❳P❊❢ ♣❙❊P ❚◆❊❚❩P❃P ❹❴❉❊❯❊❵ ❙❲❃ ❉❯◗❘ ❋P❲❜P❵P❊ ❲◗❘❜❙P❩❙❵❥ ❋❉ ❚P❙❊ qP❵P❴❜P❩❚ ❳❤❩
P❙❊ P❊❃❲❫❩P◗❘P❊❋P❲ ❦◆❩❵P❘P❊ ●◆❩❘❉❊❋P❊ ❙❲❃❢ ❝❴❲ ❻❙❴❳P❲❃P❴❴❯❊❵ P❸❙❲❃❙P❩P❊ ●P❩❲◗❘❙P❋P❊P ❩P◗❘❃❴❙◗❘
❊◆❩❪❙P❩❃P ❯❊❋ ❊❙◗❘❃ ❊◆❩❪❙P❩❃P ❹❴❉❊❯❊❵❲●P❩❳❉❘❩P❊❥ ❜P❴◗❘P ❋❙P ❝❨❴P❙❃❯❊❵ ●◆❊ ❬❉❭❊❉❘❪P❊
P❩❪✈❵❴❙◗❘P❊❢ t❪ ❝❴❴❵P❪P❙❊P❊ ❲❃P❴❴❃ ❲❙◗❘ ❋❉❲ ❦◆❩❵P❘P❊ ❜❙P ❳◆❴❵❃ ❋❉❩♠ t❪ P❩❲❃P❊ ❂◗❘❩❙❃❃ ❜P❩❋P❊❥
❉❊❉❴◆❵ ❡❯ ❋P❊ ✐P❩P❙◗❘P❊ ❋P❩ ❃P◗❘❊❙❲◗❘P❊ t❊❳❩❉❲❃❩❯❚❃❯❩❥ ❋❙P ✐P❲❃❉❊❋❲❋❉❃P❊ ❉❯❳❵P❊◆❪❪P❊❢
❂◆❴❴❃P❊ ❵❩❉●❙P❩P❊❋P ❬❙❲❲❲❃❞❊❋P ●◆❩❘❉❊❋P❊ ❲P❙❊❥ ❚✈❊❊P❊ ❵P❵P❨P❊P❊❳❉❴❴❲ ❉❯◗❘ ❚❴P❙❊P❩P
❂◆❳◆❩❃❪❉❭❊❉❘❪P❊ ●◆❩❵P❲P❘P❊ ❜P❩❋P❊❥ ❡❢✐❢ ●P❩❚P❘❩❴❙◗❘P ✐P❲◗❘❩❞❊❚❯❊❵P❊ ❳❤❩ ❂❃❉❊❋◆❩❃P
♦❛❯❩◗❘❳❉❘❩✻ ❯❊❋ ❻❉❴❃P●P❩❨◆❃Pr ◆❋P❩ ❋❉❲ ❝❯❳❲❃P❴❴P❊ ●◆❊ ❺❪❡❞❯❊❯❊❵P❊ ♦❦P❩❘❙❊❋P❩❯❊❵ ❊❙◗❘❃
❡❯❴❞❲❲❙❵P❩ ✉❯❃❡❯❊❵P❊r❢ ❷❤❩ ❋❙P ❬❉❭❊❉❘❪P❊❫❴❉❊❯❊❵ ❜P❩❋P❊ ❙❪ ❊❞◗❘❲❃P❊ ❂◗❘❩❙❃❃ ❋❙P
❷❉◗❘❨P❩P❙◗❘P ♦❡❢✐❢ ❂❃❞❋❃P❨❉❯❥ ❺❪❜P❴❃r P❙❊❡P❴❊ ❨P❃❩❉◗❘❃P❃ ❯❊❋ ❨P❜P❩❃P❃❢ ❛❯❩◗❘ P❙❊P
❼❨P❩❴❉❵P❩❯❊❵ ❋P❩ ♣❙❊❡P❴❨P❃❩❉◗❘❃❯❊❵P❊ ❯❊❋ ❋P❊ ♣❙❊❨P❡❯❵ ❉❴❴❵P❪P❙❊P❩ ❽P❙❃❨❙❴❋P❩ ❨❡❜❢
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➂ ➃➄➅➆➇ ➈➉➆ ➊➋➌➍➆➎➏ ➐➆➇ ➑➎➒➒➋➆➒➌➍➅➓➄ ➔➋➎ ➇➋→ ➣➅↔➆➅➍↕➋➆➙➛➅➆➐➆➜ ➝ ➞➂ ➝
➟➋➒➅↕➄➔➋➠➋→➄➐➆➜
➡➢→ ➇➎➋ ➆➅➌➍➓➉➛➜➋➆➇➋➆ ➤➛➅➆➐➆➜➒➒➄➐➓➋➆ ➎➒➄ ➎↕ ➥➋➜➋➛➓➅➛➛ ➋➎➆➋ ➦➔➋→➛➅➜➋→➐➆➜ ➇➋→
➧➎➆➨➋➛➔➋➠➋→➄➐➆➜➋➆ ➋→➓➉→➇➋→➛➎➌➍➩ ➐↕ ➇➎➋ ➋➆➄➒➙→➋➌➍➋➆➇➋➆ ➑➋➌➍➒➋➛➠➎→➏➐➆➜➋➆ ➐➆➇ ➓➉➛➜➛➎➌➍ ➅➐➌➍
↕➫➜➛➎➌➍➋ ➃➭➆➋→➜➎➋➆ ➔➋➄→➅➌➍➄➋➆ ➨➐ ➏➫➆➆➋➆➯ ➲➆ ➇➎➋➒➋→ ➃➄➋➛➛➋ ➠➋→➇➋➆ ➨➐➇➋↕ ➇➎➋ ➳➋➠➋➎➛➎➜➋➆
➵➋➎➄➔➎➛➇➋→ ➔➨➠➯ ➸➎➋➛➈➉→➒➄➋➛➛➐➆➜➋➆ ➇➋→ ➺➉↕↕➐➆➋ ➎➆ ➇➎➋ ➻➋➄→➅➌➍➄➐➆➜ ➋➎➆➔➋➨➉➜➋➆➯ ➼→➋➒➇➋➆
➉→➎➋➆➄➎➋→➄ ➒➎➌➍ ➨➯➻➯ ➅↕ ➵➋➎➄➔➎➛➇ ➇➋→ ➽➧➐→➉➙➾➎➒➌➍➋➆ ➃➄➅➇➄➚➯ ➼➎➋➒➋➒ ➐↕➓➅➒➒➄ ➐➆➄➋→ ➅➆➇➋→➋↕ ➋➎➆➋
➐➆➈➋→➠➋➌➍➒➋➛➔➅→➋ ➃➄➅➇➄➒➎➛➍➉➐➋➄➄➋➩ ➋➎➆➋ ➛➋➔➋➆➇➎➜➋ ➃➄➅➇➄➏➐➛➄➐→➩ ➪➐➄➨➐➆➜➒↕➎➒➌➍➐➆➜➋➆ ➅➐➓
➋➆➜➒➄➋↕ ➥➅➐↕ ➒➉➠➎➋ ➋➎➆➋ ➒➄➾➇➄➎➒➌➍➋ ➤➋→➎➙➍➋→➎➋➩ ➇➎➋ ➎➆ ➋→➒➄➋→ ➵➎➆➎➋ ➇➐→➌➍ ➇➋➆ ➒➎➋ ➐↕➜➋➔➋➆➇➋➆
➪➅➄➐→➝ ➐➆➇ ➵➅➆➇➒➌➍➅➓➄➒→➅➐↕ ➔➋➒➄➎↕↕➄ ➎➒➄ ➶➼→➋➒➇➋➆ ➅➹➯ ➲➆➍➅➆➇ ➇➋→ ➟➋➒➅↕➄➔➋➠➋→➄➐➆➜ ➏➫➆➆➋➆
➎↕ ➆➾➌➍➒➄➋➆ ➃➌➍→➎➄➄ ➇➎➋ ➒➄➾➇➄➋➔➅➐➛➎➌➍➋➆ ➤➛➅➆➐➆➜➋➆ ➔➋➜➉➆➆➋➆ ➠➋→➇➋➆➯ ➧➎➆➋ ➜➋➆➅➐➋ ➼➅→➒➄➋➛➛➐➆➜
➋➎➆➨➋➛➆➋→ ➻➋➠➋→➄➐➆➜➒➅➆➒➾➄➨➋ ➒➉➛➛ ➅➆ ➇➎➋➒➋→ ➃➄➋➛➛➋ ➆➎➌➍➄ ➋→➓➉➛➜➋➆➯
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➲➐➓ ➟→➐➆➇➛➅➜➋ ➇➋→ ➻➋➠➋→➄➐➆➜➋➆ ➇➋→ ➋➎➆➨➋➛➆➋ ➡➅➌➍➔➋→➋➎➌➍ ➒➉➠➎➋ ➇➋→ ➟➋➒➅↕➄➏➉↕↕➐➆➋ ➏➅➆➆
➆➅➌➍➓➉➛➜➋➆➇ ➇➎➋ ➏➉➆➏→➋➄➋ ➒➄➾➇➄➋➔➅➐➛➎➌➍➋ ➤➛➅➆➐➆➜ ➈➉→➜➋➆➉↕↕➋➆ ➠➋→➇➋➆➯ ➼➎➋ ➃➄➐➓➋ ➇➋→
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➅➛➛➋↕ ➪➋➐➔➅➐↕➅↔➆➅➍↕➋➆ ➐➆➇ ➇➅➒ ➨➐➜➋➍➫→➎➜➋ Ó➉→➜➋➍➋➆ ➆➅➌➍ ➻➅➐➟➻ Ö➻➅➐➛➋➎➄➙➛➅➆➐➆➜×
➔➋➄→➅➌➍➄➋➄➯ ➼➋↕ ➜➋➜➋➆➢➔➋→ ➒➄➋➍➄ ➇➎➋ ➃➄➅➇➄➋→➆➋➐➋→➐➆➜➯ Ô➎➋→ ➒➄➋➍➄ ➇➎➋ ➲➆➙➅➒➒➐➆➜ ➔➋➒➄➋➍➋➆➇➋→
➃➄→➐➏➄➐→➋➆ ➋➆➄➒➙→➋➌➍➋➆➇ ➇➋↕ ➔➋➒➉➆➇➋→➋➆ ➃➄➾➇➄➋➔➅➐→➋➌➍➄ ➎↕ ➣➎➄➄➋➛➙➐➆➏➄➯
➃➄➅➇➄➋➆➄➠➎➌➏➛➐➆➜
Õ↕ ➋→➒➄➋➆ ➃➌➍→➎➄➄ ➓➉➛➜➄ ➇➎➋ ➃➄➐➓➋ ➇➋→ ➃➄➅➇➄➋➆➄➠➎➌➏➛➐➆➜➩ ➠➋➛➌➍➋ ➇➋→ ➛➅➆➜➓→➎➒➄➎➜➋➆ ➧➆➄➠➎➌➏➛➐➆➜
➋➎➆➋→ ➺➉↕↕➐➆➋ ➐➆➄➋→ ➻➋➅➌➍➄➐➆➜ ➇➋→ ➲➆➓➉→➇➋→➐➆➜➋➆ ➇➋→ ➢➔➋→➜➋➉→➇➆➋➄➋➆ ➥➅➐↕➙➛➅➆➐➆➜ ➇➎➋➆➄➯
➼➎➋➒➋➒ Ó➉→➜➋➍➋➆ ➎➒➄ ➅➛➒ Ó➉→➙➛➅➆➐➆➜ ➨➐→ ➃➄➅➇➄➙➛➅➆➐➆➜ ➐➆➇ ➃➄➅➇➄➋→➆➋➐➋→➐➆➜ ➅➆➨➐➒➋➍➋➆➯ ➸➎➋➛ ➎➒➄
➋➒➩ ➐➆➄➋→ ➧➎➆➔➋➨➐➜ ➈➋→➒➌➍➎➋➇➋➆➋→ ➥➅➆➇➔➋➇➎➆➜➐➆➜➋➆ ➔➨➠➯ ➤→➎➉→➎➄➾➄➋➆➩ Ô➅➆➇➛➐➆➜➒➒➌➍➠➋→➙➐➆➏➄➋
➐➆➇ ➤➉➄➋➆➨➎➅➛➋ ➅➔➨➐➛➋➎➄➋➆➩ ➐↕ ➎➆ ➇➋➆ ➆➅➌➍➓➉➛➜➋➆➇➋➆ Ó➋→➓➅➍→➋➆➒➒➌➍→➎➄➄➋➆ ↕➎➄ ➋➆➄➒➙→➋➌➍➋➆➇➋➆
➤➛➅➆➐➆➜➋➆ ➋➎➆➋ ➆➅➌➍➍➅➛➄➎➜➋ ➧➆➄➠➎➌➏➛➐➆➜ ➜➋➠➾➍→➛➋➎➒➄➋➆ ➨➐ ➏➫➆➆➋➆➯ ➧➎➆ ➻➋➎➒➙➎➋➛ ➓➢→ ➋➎➆➋
➒➎➆➆➈➉➛➛➋ Ó➉→➙➛➅➆➐➆➜ ➎➒➄ ➨➯➻➯ ➇➅➒ ➎➆➄➋➜→➎➋→➄➋ ➃➄➅➇➄➋➆➄➠➎➌➏➛➐➆➜➒➏➉➆➨➋➙➄ Ö➒➎➋➍➋ ➨➯➻➯ ➶➼→➋➒➇➋➆➩
ØÙÚÙ➹×➯ Ô➎➋→➔➋➎ ➠➋→➇➋➆ ➅➛➛➋➩ ➇➎➋ ➳➋➠➋➎➛➎➜➋ ➺➉↕↕➐➆➋ ➔➋➄→➋➓➓➋➆➇➋➆➩ ➻➋→➋➎➌➍➋ ➔➋➄→➅➌➍➄➋➄ ➐➆➇
➋➆➄➒➙→➋➌➍➋➆➇➋ ➙➉➒➎➄➎➈➋ ➐➆➇ ➆➋➜➅➄➎➈➋ ➑➋➌➍➒➋➛➠➎→➏➐➆➜➋➆ ➅➆➅➛➭➒➎➋→➄➩ ➔➋➠➋→➄➋➄ ➐➆➇ ➇➅→➅➐➓➍➎➆
➣➅↔➆➅➍↕➋➆ ➅➔➜➋➛➋➎➄➋➄➯ ➼➋↕➆➅➌➍ ➜➋➍➋➆ ➔➋➎ ➇➎➋➒➋↕ ➤➛➅➆➐➆➜➒➠➋→➏➨➋➐➜ ➆➋➔➋➆ ➇➋➆ →➋➎➆
➒➄➾➇➄➋➔➅➐➛➎➌➍➋➆ ➤→➉➔➛➋↕➒➄➋➛➛➐➆➜➋➆ ➠➎➋ ➨➯➻➯ ➑➉➍➆➋➆➩ ➲→➔➋➎➄➋➆ ➐➆➇ ➺➐➛➄➐→ ➅➐➌➍ ➇➎➋ ➄➋➌➍➆➎➒➌➍➋
Û ÜÝ Û Þ ßàáâã äåâ æçèéâêë ìâã íêîîçâîèéáïà ðçê ãçñ òáóâáéôçâõöáâìâ÷
øâïñáîàñìëàìñ êâ ãáî ùåñ÷çéçâ çêâú øâ ãçñ âáèéïåö÷çâãçâ ûððêöãìâ÷ êîà çêâ üçêîõêçö áìî ãçô
ýáâãöìâ÷îëåâþçõà íåéâçâ áìî ãçô øâàç÷ñêçñàçâ ßàáãàçâàÿêèëöìâ÷îëåâþçõà ãçñ ßàáãà ✪ñçîãçâ
ãáñ÷çîàçööàú
✗✶✶✡✆✰☎☛☞ ✸✿✭✼✔ ✣✺✤✫❁  ✍✌✏✥✌✁✔ ✠✌✂✏✱✂✌✝ ✎✓✄✁✞✁✟✏✱✓✝✂✑✂✏✴✄✌ ❂✒✁✥✝✞✁✟✏✍✕✞✷✌ ❑ ✍✌✏✥✌✁❀ ✛✖✖✛❀ ✤✯ ✘✙▲
✚î êîà þì çñëçââçâ✜ ãáîî îåÿåéö ✾öáâìâ÷îþêçöç ï✹ñ ãêç ßàáãàõöáâìâ÷ ❏êâîðçîåâãçñç ûìîðáì✜
✩ôðáì▼ áöî áìèé ï✹ñ ãêç ßàáãàçñâçìçñìâ÷ ❏êâîðçîåâãçñç ßáâêçñìâ÷ ðçîàçéçâãçñ ßàñìëàìñçâ▼
ïçîà÷çöç÷à ÿçñãçâú ✪êçîç îêèé áâîèéöêçóçâãçâ ùçñïáéñçâîîèéñêààç îåööçâ êô ✢åö÷çâãçâ
ðçàñáèéàçà ÿçñãçâú
ßàáãàõöáâìâ÷
øô ✽áéôçâ ãçñ ßàáãàõöáâìâ÷ çñïåö÷à ãêç ✩ôîçàþìâ÷ ãçî áöö÷çôçêâçâ ßà✦ãàçðáìñçèéàî âáèé
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çñîàçâ ßèéñêàà ÿêñã êô ✽áéôçâ ãçñ äåñðçñçêàçâãçâ üáìöçêàõöáâìâ÷ ãçñ ðçé❈ñãçâäçñðêâãöêèéç
✢ö✦èéçââìàþìâ÷îõöáâ çñîàçööà✜ ÿçöèéçñ êâ ✧ñìâãþ✹÷çâ ãêç üåãçââìàþìâ÷ çêâçñ ✬åôôìâç
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⑧⑨➅➀❿⑨➀➅❻❶ ❾➈ ➆❾⑨⑨❻➊➉➀❶❿⑨ ➂⑨❻❽❻❶➐ ➞❻❾ ❷❾❻➂❻➈ ➣❹➅➋❻❽❻❶ ➌❾➅❷ ❷❻➈❶⑩❼❽ ➊❻❷❾➋➊❾❼❽ ❷❾❻
➄⑩➀➅❻❼❽⑨➊❾❼❽❻ ➔➀➊↕➂➂❾➋❿❻❾⑨ ❸❹❶ ➆⑩➇❶⑩❽➈❻❶ ➃❻➂⑨➋❻➊❻➋⑨➐ ➟❾❶❻ ➄⑩➀➊❾❼❽④❿❹❶➂⑨➅➀❿⑨❾❸❻
➆⑩➇❶⑩❽➈❻❶➉➊⑩❶➀❶➋ ❻➅➃❹➊➋⑨ ⑩❶ ❷❾❻➂❻➅ ⑧⑨❻➊➊❻ ❶❾❼❽⑨➐
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➻➼➻➼➽ ➾➚➪➶➹➘➴➷➬➶
➮❾❻ ❾➈ ❸❹➅⑩❶➋❻➋⑩❶➋❻❶❻❶ ↔➄➂❼❽❶❾⑨⑨ ❸❹➅➋❻➂⑨❻➊➊⑨❻❶ ➣❻➅➃⑩❽➅❻❶ ➍➀➅ ➞❻➌❻➅⑨➀❶➋ ❷❻➅ ↔❶➊⑩➋❻❶ ❷❻➅
❻❾❶➍❻➊❶❻❶ ➱❶➂⑨❾⑨➀⑨❾❹❶❻❶ ➂❾❶❷ ⑩➊➂ ➑❻➋❻➊❶ ❷❻➅ ❺❻❼❽❶❾❿➜ ➄➍➌➐ ➄⑩➀❹➅❷❶➀❶➋➂④ ➀❶❷
➄⑩➀➉➊⑩❶➀❶➋➂➅❻❼❽⑨➊❾❼❽ ⑩❶❻➅❿⑩❶❶⑨➐ ➏❾❶➂❾❼❽⑨➊❾❼❽ ❷❻➅ ✃❹❹➅❷❾❶❾❻➅➀❶➋ ❸❹❶ ➎➊⑩❶➀❶➋❻❶ ❾➂⑨ ❶❹❼❽
❐❹➅➂❼❽➀❶➋➂➄❻❷⑩➅➃ ❸❹➅❽⑩❶❷❻❶➐ ➮❾❻ ➆⑩➇❶⑩❽➈❻❶➉➊⑩❶➀❶➋ ➌❾➅❷ ➄❾➂❽❻➅ ❾➈ ➑❻➋❻➊➃⑩➊➊ ➀❶❿❹❹➅❷❾❶❾❻➅⑨
❷➀➅❼❽➋❻➃➒❽➅⑨➐ ➮❾❻ ❻❾❶➍❻➊❶❻❶ ➱❶➂⑨❾⑨➀⑨❾❹❶❻❶ ➃➒❽➅❻❶ ❻❾❶❻ ➞❻➌❻➅⑨➀❶➋ ❷❻➂ ➔➀➂⑨⑩❶❷❻➂ ❾❽➅❻➅ ↔❶➊⑩➋❻❶
❷➀➅❼❽ ➀❶❷ ➊❻❾⑨❻❶ ❻❶⑨➂➉➅❻❼❽❻❶❷❻ ➆⑩➇❶⑩❽➈❻❶ ⑩➄➐ ➟❾❶❻ ➋❻➈❻❾❶➂⑩➈❻ ➞❻⑨➅⑩❼❽⑨➀❶➋ ❻➅➃❹➊➋⑨ ➄❾➂❽❻➅
❶❾❼❽⑨➐ ➮❾❻ ➣❹➅⑨❻❾➊❻➜ ➌❻➊❼❽❻ ➂❾❼❽ ❾❶➂➄❻➂❹❶❷❻➅❻ ➃➒➅ ❷❾❻ ➞❻⑨❻❾➊❾➋⑨❻❶ ❷❻➅ ⑨❻❼❽❶❾➂❼❽❻❶ ➱❶➃➅⑩➂⑨➅➀❿⑨➀➅
⑩➀➃➋➅➀❶❷ ❷❻➅ ❒⑩➋❻ ❷❻➅ ➝❻⑨➍❻➊❻➈❻❶⑨❻ ❾❶ ❻❾❶❻➈ ➋❻➈❻❾❶➂⑩➈❻❶ ➞⑩➀➅⑩➀➈ ❻➅➋❻➄❻❶
➙✃❹➂⑨❻❶❻❾❶➂➉⑩➅➀❶➋❻❶ ➄❻❾ ➋❻➈❻❾❶➂⑩➈❻➅ ➞⑩➀⑩➀➂➃➒❽➅➀❶➋➜ ➞❻➌⑩❽➅➀❶➋ ❷❻➂ ↔❶➊⑩➋❻❶➍➀➂⑨⑩❶❷❻➂
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↔❶➊⑩➋❻❶➐ ➁❻➅❷❻❶ ➄❻➂⑨❾➈➈⑨❻ ⑧❼❽➌❻➊➊❻❶➌❻➅⑨❻ ➀❶⑨❻➅➂❼❽➅❾⑨⑨❻❶➜ ➂❾❶❷ ➄❻⑨➅❾❻➄➊❾❼❽❻ ➙➍➐➞➐
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➍➌❾➂❼❽❻❶ ❷❻❶ ➞❻⑨❻❾➊❾➋⑨❻❶ ➄❻➅➒❼❿➂❾❼❽⑨❾➋❻❶ ➍➀ ❿➓❶❶❻❶➐ ➮⑩➈❾⑨ ➊⑩➂➂❻❶ ➂❾❼❽ ➞❻➅❻❾❼❽❻ ⑩➄➊❻❾⑨❻❶➜ ❾❶
❷❻❶❻❶ ➆⑩➇❶⑩❽➈❻❶ ➈➓➋➊❾❼❽➂⑨ ❸❾❻➊❻➅ ➞❻⑨❻❾➊❾➋⑨❻➅ ➍❻❾⑨➋➊❻❾❼❽ ➀❶❷ ➍➀ ❻❾❶❻➈ ➋➅❹➇❻❶ ➋❻➈❻❾❶➂⑩➈❻❶
➝➀⑨➍❻❶ ❻➅➃❹➊➋❻❶ ❿➓❶❶❻❶➐ ➝➀➅ ⑩➀➃ ❷❾❻➂❻ ➁❻❾➂❻ ❾➂⑨ ❻➂ ➈➓➋➊❾❼❽➜ ➂❾❼❽ ❻➅➋❻➄❻❶❷❻ ⑧Ó❶❻➅➋❾❻❻➃➃❻❿⑨❻
Ô ÕÖ×ØÙ ÚÛØ ÜÝÞßØàá âØÙ ãàääÝØäÞß×åÖ æÝà ÙÝç è×éØ×ßêÝØëì×ØâØí î ïð î
×âäØâÖñÝØò âê Ù×ç×âä ×âÞß àØ óâáâØåÖ ÝàØÝ ôàçÖäÞß×åÖìàÞß âØÙ åâØáÖàÛØÝìì íõØäÖàíÝ ÕàÖâ×ÖàÛØ åõç
×ììÝ öØäÖàÖâÖàÛØÝØ ÝççÝàÞßÝØ ñâ á÷ØØÝØø
öê ùÛìíÝØÙÝØ äÛììÝØ ÕÖ×ØÙ ÚÛØ ÜÝÞßØàá âØÙ ãàääÝØäÞß×åÖ ñâç úÛÛçÙàØàÝçâØí ÙÝç
è×éØ×ßêÝØëì×ØâØí Ù×çíÝäÖÝììÖ ôÝçÙÝØø ûçâØÙì×íÝ æàìÙÝÖ ÙàÝ àê ÚÛç×ØíÝí×ØíÝØÝØ üâØáÖ
æÝÖç×ÞßÖÝÖÝ àØäÖàÖâÖàÛØääëÝñàåàäÞßÝ è×éØ×ßêÝØëì×ØâØíø ýàÝçêàÖ äÛìì ÙàÝ þÛÖôÝØÙàíáÝàÖ ÝàØÝç
àØÖÝíç×ÖàÚÝØ üì×ØâØí ×æíÝìÝàÖÝÖ ôÝçÙÝØø
ÿ✲ÿ✲✴ ✢✝✂☛✰ ✰✌✍ ✓✌✬✩☛✡✄
ýàØäàÞßÖìàÞß ÙÝç úÛÛçÙàØàÝçâØí ÙÝä üì×ØâØíä×æì×âåä àäÖ æàäßÝç ÙàÝ ✪âçÞßåõßçâØí ÝàØÝç
❚äÝìÝáÖàÚÝØ ✼æ❋ÝáÖëì×ØâØí❯ ÕÖ×ØÙ ÙÝç ÜÝÞßØàáø ✪×çâØÖÝç àäÖ ñâ ÚÝçäÖÝßÝØò Ù×ää ÝàØÝ íÝÖçÝØØÖÝò
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❢✾❖✱✶P✾ ✷❂✾ ♦❂✶✷❆✶P P✾▼✾❂✶❉✱▼✾❍ ■✱❏✶✱❁▼✾✶ ▼❂✯ ✾✶✯❉◆❍✾❀❁✾✶✷✾✶ ✭❽✶✾❍P❂✾✶ ✱❖❉ ▼❫P❖❂❀❁
✱✶◗❆❉✾❁✾✶❬ ❵✱ ❸✾✷✹❀❁ ✷❂✾ ✯✾❀❁✶❂❉❀❁✾ ❭✶❊❍✱❉✯❍❆❄✯❆❍ ❄✱❆▼ ❢✾❍❨❀❄❉❂❀❁✯❂P❆✶P ❊❂✶✷✾✯❘ ❂❉✯ ✷❂✾❉✾❉
❱✹❍P✾❁✾✶ ✱❖❉ ✶❂❀❁✯ ✱❆❉❍✾❂❀❁✾✶✷ ✱✶◗❆❉✾❁✾✶❬
❾ ❿➀➁➂➃ ➄➅➂ ➆➇➈➉➂➊➋ ➌➂➃ ➍➊➎➎➇➂➎➈➉➁➏➀ ➐➇➊ ➃➇➑ ➒➁➓➂➁➉➔➇➂→➣➁➂➌➂↔ ↕ ➙➛ ↕
➜➝➞➟➠
➡➊➇ ➎➇➣➇➋➀➊➄➇ ➢↔➇➀➑➇➂➂➀➇➤ ➌➂➃ ➅➐➥➇➋➀➐➇➦➅↔➇➂➇ ➢➁➣➎➅ ➂➊➈➉➀ ➎➀➑➁➀➇↔➊➎➈➉➇➤ ➧➣➁➂➌➂↔ ➄➅➂
➒➁➓➂➁➉➔➇➂ ➃➇➑ ➨➇➑➇➊➈➉➇ ❿➀➩➃➀➇➐➁➌ ➌➂➃ ➀➇➈➉➂➊➎➈➉➇➑ ➫➂➏➑➁➎➀➑➌➋➀➌➑ ➊➎➀ ➃➇➑➦➇➊➀ ❿➀➁➂➃ ➃➇➑
➆➇➈➉➂➊➋➭ ➯➊➇➑➐➇➊ ➇➲➊➎➀➊➇➑➇➂ ↔➑➌➂➃➣➇↔➇➂➃➇ ➳➂➎➩➀➦➇ ➦➌➑ ↔➇➔➇➊➂➎➈➉➁➏➀➣➊➈➉➇➂ ➨➇➀➑➁➈➉➀➌➂↔ ➃➇➑
➧➣➁➂➌➂↔➎↕ ➌➂➃ ➵➔➎➇➀➦➌➂↔➎→➑➅➦➇➎➎➇ ➃➇➑ ➨➇➀➇➊➣➊↔➀➇➂➸ ➺➇➂➂ ➁➌➈➉ ➔➊➀ ➇➊➂➇➔ ➌➂➀➇➑➎➈➉➊➇➃➣➊➈➉➇➂
➻➂➀➺➊➈➋➣➌➂↔➎➎➀➁➂➃➭ ➡➇➑ ➎➀➩➃➀➇➐➁➌➣➊➈➉➇ ➨➇➑➇➊➈➉ ➊➎➀ ➊➂➏➅➣↔➇ ➃➇➑ ➏➑➼➉➦➇➊➀➊↔➇➂ ➻➊➂➐➊➂➃➌➂↔ ➁➣➣➇➑
➽➁➈➉➐➇➑➇➊➈➉➇ ➊➂ ➃➇➑ ➾➁↔➇➸ ➇➊➂➇ ↔➇➔➇➊➂➎➈➉➁➏➀➣➊➈➉➇ ➧➣➁➂➌➂↔ ➦➌ ➇➑➑➇➊➈➉➇➂➭ ➨➇➊ ➃➇➑ ➀➇➈➉➂➊➎➈➉➇➂
➫➂➏➑➁➎➀➑➌➋➀➌➑ ➺➊➑➃ ➇➊➂➇ ➎➅➣➈➉➇ ➨➇➀➑➁➈➉➀➌➂↔ ➇➑➎➀ ➄➅➑↔➇➂➅➔➔➇➂➸ ➂➁➈➉➃➇➔ ➃➊➇ ➧➣➁➂➌➂↔➇➂ ➃➇➑
➇➊➂➦➇➣➂➇➂ ➨➇➀➇➊➣➊↔➀➇➂ ➐➇➑➇➊➀➎ ➁➐↔➇➎➈➉➣➅➎➎➇➂ ➎➊➂➃➭ ➻➂➀➎→➑➇➈➉➇➂➃➇ ❿➚➂➇➑↔➊➇➂ ➎➊➂➃ ➃➇➔➂➁➈➉
➋➁➌➔ ➦➌ ➇➑➺➁➑➀➇➂➭ ➻➊➂➇ ↔➇➔➇➊➂➎➁➔➇ ➨➇➀➑➁➈➉➀➌➂↔ ➃➇➎ ➧➣➁➂➌➂↔➎→➑➅➦➇➎➎➇➎ ➄➅➂ ❿➀➩➃➀➇➐➁➌ ➌➂➃
➃➇➑ ➀➇➈➉➂➊➎➈➉➇➂ ➫➂➏➑➁➎➀➑➌➋➀➌➑ ➇➑➏➅➣↔➀ ➂➊➈➉➀➭ ➡➊➇ ➔➪↔➣➊➈➉➇➂ ❿➚➂➇➑↔➊➇➇➏➏➇➋➀➇ ➇➊➂➇➎ ➊➂➀➇↔➑➁➀➊➄➇➂
➶➅➑↔➇➉➇➂➎ ➐➣➇➊➐➇➂ ➃➇➔➂➁➈➉ ➐➊➎➉➇➑ ➌➂↔➇➂➌➀➦➀➭
➹➘➹➘➹ ➴➷➬➮➱ ➱✃❐ ❒❮❰❰✃➮❰ÏÐ➬Ñ➷
❿➀➁➂➃ ➃➇➑ ➍➊➎➎➇➂➎➈➉➁➏➀ ➎➊➂➃ ➽➅➑➎➈➉➌➂↔➎➁➂➎➩➀➦➇ ➦➌➑ Ò➅➅➑➃➊➂➊➇➑➌➂↔ ➃➇➎ ➧➣➁➂➌➂↔➎➁➐➣➁➌➏➎➭ ➡➊➇➎➇
➉➁➐➇➂ ➇➊➂➇ Ó➐➇➑➣➁↔➇➑➌➂↔ ➃➇➑ ➻➊➂➦➇➣→➣➁➂➌➂↔➇➂ ➃➇➑ ➨➇➀➇➊➣➊↔➀➇➂ ➦➌➔ Ô➊➇➣➸ ➌➔ ➎➅ ➃➊➇ →➅➎➊➀➊➄➇➂
➻➏➏➇➋➀➇ ➇➊➂➇➑ ↔➇➔➇➊➂➎➁➔➇➂ ➧➣➁➂➌➂↔➸ ➺➊➇ Ò➅➎➀➇➂➇➊➂➎→➁➑➌➂↔➇➂ ➐➇➊ ➇➊➂➇➑ ↔➇➔➇➊➂➎➁➔➇➂
➨➁➌➁➌➎➏➼➉➑➌➂↔➸ ➁➌➎➂➌➀➦➇➂ ➦➌ ➋➪➂➂➇➂➭ ➻➊➂➇ ↔➇➔➇➊➂➎➈➉➁➏➀➣➊➈➉➇ ➨➇➀➑➁➈➉➀➌➂↔ ➄➅➂ ❿➀➩➃➀➇➐➁➌ ➌➂➃
➀➇➈➉➂➊➎➈➉➇➑ ➫➂➏➑➁➎➀➑➌➋➀➌➑ ➊➎➀ ➐➊➎➉➇➑ ➋➇➊➂ ➵➂➀➇➑➎➌➈➉➌➂↔➎↔➇↔➇➂➎➀➁➂➃➭ ➽➼➑ ➃➇➂ ➨➇➑➇➊➈➉ ➃➇➑
➀➇➈➉➂➊➎➈➉➇➂ ➫➂➏➑➁➎➀➑➌➋➀➌➑ ➎➅➣➣➇➂ ➂➁➈➉➏➅➣↔➇➂➃ ➶➇➑➏➁➉➑➇➂ ➦➌➔ ➋➅➅➑➃➊➂➊➇➑➀➇➂ ➶➅➑↔➇➉➇➂ ➐➇➊ ➃➇➑
➒➁➓➂➁➉➔➇➂➁➐➣➇➊➀➌➂↔ ➄➅➑↔➇➎➀➇➣➣➀ ➺➇➑➃➇➂➭ ➽➼➑ ➃➇➂ ❿➀➩➃➀➇➐➁➌ ➎➅➣➣➇➂ ➃➊➇ ➊➔ Õ➁➉➔➇➂ ➃➇➑
➻➂➇➑↔➊➇➺➇➂➃➇ ➊➔➔➇➑ ➉➩➌➏➊↔➇➑ ➁➂➦➌➀➑➇➏➏➇➂➃➇➂ ➻➂➇➑↔➊➇➋➅➂➦➇→➀➇ ➐➇➀➑➁➈➉➀➇➀ ➺➇➑➃➇➂➸ ➺➇➣➈➉➇
➇➊➂➇ ➶➇➑➐➊➂➃➌➂↔ ➄➅➂ ➎➀➩➃➀➇➐➁➌➣➊➈➉➇➂ ➧➁➑➁➔➇➀➇➑➂ ➌➂➃ ➃➇➑ ➻➂➇➑↔➊➇➄➇➑➎➅➑↔➌➂↔ ➦➌➔ Ô➊➇➣ ➉➁➐➇➂➭
Ö×ØÙÚ➟ÛØÙ× ÜÚÝÞ➝Û➠Þßà➠ßÞ á âããÞä➟Ú➟×Þ➠× åæ➝ÚßÚç×Ú
➻➊➂➇ Ô➌➎➁➔➔➇➂➏➼➉➑➌➂↔ ➄➅➂ ➧➣➁➂➌➂↔➇➂ ➄➇➑➎➈➉➊➇➃➇➂➇➑ ➻➐➇➂➇➂ ➺➊➑➃ ➊➂ ➄➊➇➣➇➂ ➨➇➑➇➊➈➉➇➂ ➐➇➑➇➊➀➎
➇➑➏➅➣↔➑➇➊➈➉ ➃➌➑➈➉↔➇➏➼➉➑➀➸ ➃➁ ➎➊➈➉ ➉➊➇➑➐➇➊ ➊➔ Õ➇↔➇➣➏➁➣➣ ➇➊➂➇ ➶➊➇➣➦➁➉➣ →➅➎➊➀➊➄➇➑ ➻➏➏➇➋➀➇ ➇➊➂➎➀➇➣➣➀➭ ❿➅
➺➊➑➃ ➦➭➨➭ ➊➂ ➃➇➑ ➯➅➈➉➐➁➌→➣➁➂➌➂↔ ➐➇➊➔ ➨➌➊➣➃➊➂↔ ➫➂➏➅➑➔➁➀➊➅➂ ➒➅➃➇➣➣➊➂↔ ➢➨➫➒➤ ➇➊➂➇
➶➇➑➎➈➉➂➇➊➃➌➂↔ ➄➅➂ è➇➐➩➌➃➇↕ ➌➂➃ ➨➇➀➑➊➇➐➎➃➁➀➇➂ ➄➅➑↔➇➂➅➔➔➇➂➭ ➯➊➇➑➔➊➀ ➣➁➎➎➇➂ ➎➊➈➉ ➌➭➁➭ ➅➉➂➇
↔➑➅➓➇➂ ➒➇➉➑➁➌➏➺➁➂➃ ➒➇➂↔➇➂➇➑➔➊➀➀➣➌➂↔➇➂ ➏➼➑ ➾➇➊➎➀➌➂↔➎➄➇➑➦➇➊➈➉➂➊➎➎➇ ➇➑➎➀➇➣➣➇➂ é➳➵➆ê➡➻❿Òë➭
➻➂➀➎→➑➇➈➉➇➂➃➇ ➨➇➀➑➁➈➉➀➌➂↔➇➂ ➎➊➂➃ ➃➁➉➇➑ ➁➌➈➉ ➏➼➑ ➃➇➂ ➨➇➑➇➊➈➉ ➃➇➑ ➀➇➈➉➂➊➎➈➉➇➂ ➫➂➏➑➁➎➀➑➌➋➀➌➑
➇➑➎➀➑➇➐➇➂➎➺➇➑➀➭ ➫➂➎➐➇➎➅➂➃➇➑➇ ➃➊➇ ➺➊➑➀➎➈➉➁➏➀➣➊➈➉➇➂ ➶➅➑➀➇➊➣➇ ➇➊➂➇➑ ↔➇➔➇➊➂➎➁➔➇➂ ➨➁➌➁➌➎➏➼➉➑➌➂↔➸
➁➐➇➑ ➁➌➈➉ ➃➊➇ ➍➁➉➑➌➂↔ ➃➇➎ ➳➂➣➁↔➇➂➦➌➎➀➁➂➃➇➎ ➅➃➇➑ ➃➊➇ ➳➐➂➁➉➔➇ ➄➅➂ ➐➇➀➑➊➇➐➣➊➈➉➇➂ ❿➀➪➑➌➂↔➇➂
➊➂➏➅➣↔➇ ➃➇➑ ➶➇➑➔➇➊➃➌➂↔ ➦➌➎➩➀➦➣➊➈➉➇➑ ➳➑➐➇➊➀➇➂ ➊➔ ➆➊➇➏➐➁➌➐➇➑➇➊➈➉ ➎➊➂➃ ➄➅➂ ➫➂➀➇➑➇➎➎➇➭ ➡➁➉➇➑ ➊➎➀
ì íî ì ï ðñòóô õöó ÷øùúóûü ýóô þûÿÿøóÿùúò✒ñ ✦øû ôø✍ ✭ò✧óòú✷øó✱✝òóýó☞
ôûø ❅✦✝øûñýó☞ õöó ❁öö✍ôûóûø✍ýó☞ÿõø✍✒òú✍øó ÿøûñ øûóû☞ø✍ ❄øûñ ✸ø☞øóÿñòóô ✎ûÿÿøóÿùúò✒ñ✝ûùúø✍
✂ö✍ÿùúýó☞øó✯ ✪ûø ✫✍ÿñø✝✝ýó☞ ✷❈☞✝ûùúø✍ ✳ø✍✒òú✍øó ✎ò✍ ✦ûÿúø✍❀ ✶✯✠✯ òý✒☞✍ýóô ôø✍ ûó ôø✍
✳ø✍☞òó☞øóúøûñ ýó☞øó✹☞øóôøó ❊ö✷✱ýñø✍ñøùúóûü ✒✹✍ ôûø òý✒✎øóôû☞ø ✪òñøóõø✍ò✍✦øûñýó☞❀ ÿøú✍
üö✷✱✝ø★ ýóô ✎ý✍ôø ôòúø✍ óý✍ ûó ✎øóû☞øó ✩óñø✍ÿýùúýó☞øó ✦øñ✍òùúñøñ✯ ✪øóóöùú ✦ûøñøó ôûø
✦ûÿúø✍û☞øó ❅óÿ✟ñ✶ø❀ ÿûøúø ✶✯✠✯ ❑✭øø✍✎ò✍ñú ✘íí✙❀ þö✝✒ ✛îîï▲❀ øûóøó ✎ûùúñû☞øó ❅ýÿ☞òó☞ÿ✱ýóüñ
✒✹✍ ôûø ✩✷ÿøñ✶ýó☞ øûóøÿ üöö✍ôûóûø✍ñøó ✳ø✍✒òú✍øóÿ ✒✹✍ ôûø ✂òùú✦ø✍øûùúø ôø✍ ñøùúóûÿùúøó
✣ó✒✍òÿñ✍ýüñý✍✯ ✸✍ýóô☞øôòóüø ôûøÿø✍ ✭öôø✝✝ø ûÿñ ôûø ❉✦ø✍✝ò☞ø✍ýó☞ ôø✍ ❄ýÿñòóôÿ✎ø✍ñø ôø✍
✦øñ✍òùúñøñøó ✣ó✒✍òÿñ✍ýüñý✍òó✝ò☞øó❀ õö✍ ò✝✝ø✷ ôøÿ ✦òý✝ûùúøó ❄ýÿñòóôøÿ✯ ✣ó✒ö✝☞ø ôøÿÿøó ✝òÿÿøó
ÿûùú ✠ø✍øûùúø ò✦✝øûñøó❀ ✦øû ôøóøó øûóø ðùúòôøóÿú✟ý✒ýó☞ òó ôøó ýóñø✍ÿýùúñøó ❅ó✝ò☞øó òý✒ñ✍ûññ✯
✪ûø ÿûùú ø✍☞ø✦øóôøó ✾✍ö✦✝ø✷ÿùú✎ø✍✱ýóüñø úò✦øó úûóÿûùúñ✝ûùú øûóø✍ üöö✍ôûóûø✍ñøó ✭ò✧óòú✷ø
ú❈ùúÿñø ✾✍ûö✍ûñ✟ñ❀ ôò ÿûùú ✦øû øûóø✍ ☞ø✷øûóÿò✷øó ✩✷ÿøñ✶ýó☞ ✳ö✍ñøû✝ø ✒✹✍ ôûø ✠øñøû✝û☞ñøó
ø✍☞ø✦øó✯ ❂ûø✍✦øû ÿûóô õö✍ ò✝✝ø✷ ❁öÿñøóøûóÿ✱ò✍ýó☞øó ÿö✎ûø ôø✍ ✫✍úò✝ñ ôøÿ ðý✦ÿñòó✶✎ø✍ñøÿ ôø✍
✺øñ✶ø ✶ý óøóóøó✯ ✣ó ôø✍ óòùú✒ö✝☞øóôøó ❅✦✦û✝ôýó☞ ûÿñ øûó ✠øûÿ✱ûø✝ ✒✹✍ ôûø ❅✦✝øûñýó☞
øóñÿ✱✍øùúøóôø✍ ✾✍ö✦✝ø✷ÿùú✎ø✍✱ýóüñø ✒✹✍ ✣ó✒✍òÿñ✍ýüñý✍ÿ❍ÿñø✷ø ôò✍☞øÿñø✝✝ñ✯ ❂öúø
ð❍óø✍☞ûøÿñý✒øó ☞ø✦øó ✺øñ✶ò✦ÿùúóûññø ✎ûøôø✍❀ ✦øû ôøóøó øûóø ðùúòôøóÿú✟ý✒ýó☞ õûø✝ø✍
✭øôûøóñ✍✟☞ø✍ õö✍✝ûø☞ñ ýóô ÿûùú ÿö✷ûñ ✦øû øûóø✍ ☞ø✷øûóÿò✷øó ✭ò✧óòú✷øóý✷ÿøñ✶ýó☞ ✳ö✍ñøû✝ø
✒✹✍ ò✝✝ø ✠øñøû✝û☞ñøó ø✍☞ø✦øó✯
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❘ ❙❚❯❱❲ ❳❨❱ ❩❬❭❪❱❫❴ ❵❱❲ ❛❫❜❜❬❱❜❭❪❯❝❚ ❞❬❫ ❲❬❡ ❢❯❣❱❯❪❤❬❱✐❥❯❱❵❱❦ ❧ ♠♥ ❧
♦❯❜ ❦❡❵❱❲❜♣❚q❥❫❭❪❬ r❨❡❦❬❪❬❱s ❯❥❜❨ ❲❫❬ t❞❬❡❥❯❦❬❡❵❱❦ ❲❬❡ ✉❵❜❚❯❱❲❜✈❬❡❚❬ ❳❬❡❜❭❪❫❬❲❬❱❬❡
✇❱❝❡❯❜❚❡❵❴❚❵❡❬❫❱❡❫❭❪❚❵❱❦❬❱ ❵❤ ❙❭❪❯❲❬❱❜❜❭❪✈❬❡✐❵❱❴❚❬ q❵ ❞❬❜❚❫❤❤❬❱s ❫❜❚ ❯❥❜ ❞❬❲❬❵❚❜❯❤❬❡
①❱❜❯❚q ❝②❡ ❲❫❬ ①❞❥❬❫❚❵❱❦ ❬❫❱❬❜ r❬❡❝❯❪❡❬❱❜ q❵❡ ③❨❨❡❲❫❱❫❬❡❵❱❦ ❳❨❱ ❢❯❣❱❯❪❤❬❱ ❯❱q❵❜❬❪❬❱④
⑤❫❱❜❫❭❪❚❥❫❭❪ ⑥❵❯❥❫❚❯❚❫❳❬❡ ✉❵❜❚❯❱❲❜✐❯❡❯❤❬❚❬❡ ⑦q④⑧④ r❬❡❜❨❡❦❵❱❦❜❜❫❭❪❬❡❪❬❫❚ ❩❡❫❱❴✈❯❜❜❬❡s
r❬❡❴❬❪❡❜❯❞❥❯❵❝ ❬❚❭④⑨s ❫❜❚ ⑩❬❲❨❭❪ ✈❬❫❚❬❡❬❡ ❶❱❚❬❡❜❵❭❪❵❱❦❜❞❬❲❯❡❝ ❳❨❡❪❯❱❲❬❱④ ①❵❭❪ ❝②❡ ❲❫❬
❶❤❜❬❚q❵❱❦ ❫❜❚ ❷❨❡❜❭❪❵❱❦❜❯❡❞❬❫❚ ❬❡❝❨❡❲❬❡❥❫❭❪s ❳❨❡ ❯❥❥❬❤ ❪❫❱❜❫❭❪❚❥❫❭❪ ♦❯❚❬❱❳❬❡❯❡❞❬❫❚❵❱❦ ❵❱❲
❙❨❝❚✈❯❡❬❬❫❱❜❯❚q④ ♦❬❜ ❛❬❫❚❬❡❬❱ ✈❫❡❲ ❞❬❫ ❲❬❱ ❞❫❜❪❬❡❫❦❬❱ r❬❡❝❯❪❡❬❱ ❲❬❡ ✉❵❜❯❤❤❬❱❪❯❱❦ q❵❤
❙❚♣❲❚❬❞❯❵ ❱❫❭❪❚ ❞❬❯❭❪❚❬❚④ ⑧❬❫ ❲❬❡ ①❞❥❬❫❚❵❱❦ ❬❫❱❬❜ ❴❨❨❡❲❫❱❫❬❡❚❬❱ ①❱❜❯❚q❬❜ ❲❯❡❝ ❲❫❬❜❬❡ ⑧❬❡❬❫❭❪
⑩❬❲❨❭❪ ❱❫❭❪❚ ❯❵❣❬❡ ①❭❪❚ ❦❬❥❯❜❜❬❱ ✈❬❡❲❬❱s ❲❯ ①❡❚s ❢❯❣ ❵❱❲ ①❵❜❥❯❜❚❵❱❦ ❲❬❡ ❜❚♣❲❚❬❞❯❵❥❫❭❪❬❱
①❱❥❯❦❬❱ ❲❬❱ ⑧❬❲❯❡❝ ❯❱ ✇❱❝❡❯❜❚❡❵❴❚❵❡❬❫❱❡❫❭❪❚❵❱❦❬❱ ❳❨❡❦❬❞❬❱ ❵❱❲ ❲❯❤❫❚ ❤❯❣❦❬❞❬❱❲ ❝②❡ ❲❬❡❬❱
③❯✐❯q❫❚♣❚ ❵❱❲ ❬❫❱❬❱ ❨❡❲❱❵❱❦❜❦❬❤♣❣❬❱ ⑧❬❚❡❫❬❞ ❜❫❱❲④ ✇❱❜❞❬❜❨❱❲❬❡❬ ❫❤ ❸❯❪❤❬❱ ❲❬❡ ❤❨❤❬❱❚❯❱
❯❞❥❯❵❝❬❱❲❬❱ ❜❚♣❲❚❬❞❯❵❥❫❭❪❬❱ ❹❬❵❨❡❲❱❵❱❦❜✐❡❨q❬❜❜❬ ⑦❙❚❯❲❚❵❤❞❯❵s ❺❱❬❡❦❫❬✈❬❱❲❬s
❲❬❤❨❦❡❯❝❫❜❭❪❬❡ ❛❯❱❲❬❥s ③❥❫❤❯✈❯❱❲❬❥⑨ ❵❱❲ ❲❬❱ ❬❡❝❨❡❲❬❡❥❫❭❪❬❱ ❦❯❱q❪❬❫❚❥❫❭❪❬❱ ⑧❬❚❡❯❭❪❚❵❱❦❬❱
❤❵❜❜ ❲❯❪❬❡ ❲❫❬ ❻❪❯❱❭❬ ❬❡❦❡❫❝❝❬❱ ✈❬❡❲❬❱s ❲❬❡ ❼❨❜❫❚❫❨❱ ❲❬❡ ❚❬❭❪❱❫❜❭❪❬❱ ✇❱❝❡❯❜❚❡❵❴❚❵❡ ❜❚♣❡❴❬❡
⑧❬❯❭❪❚❵❱❦ q❵❴❨❤❤❬❱ q❵ ❥❯❜❜❬❱④
❽❾❿➀❾➁➂➃➄ ➅ ➆➇➁➈➉➁❾➊➋➌➍➁ ➎➏➏➈➀➊➇➊➁➈➄➇➉➋➐➃➑➇➃➍➐➁➇
❷②❡ ❲❬❱ ⑧❬❡❬❫❭❪ ❙❚♣❲❚❬❞❯❵ ❜❚❬❥❥❚ ❲❫❬ ❶❤❜❬❚q❵❱❦ ❲❬❡ ❺❱❬❡❦❫❬✈❬❱❲❬ ⑦❜❫❬❪❬ ➒⑧❢❛❫ ➓➔♥❘→⑨ ❬❫❱❬
❦❡❨❣❬ ⑤❬❡❯❵❜❝❨❡❲❬❡❵❱❦ ❲❯❡ ❵❱❲ ❫❜❚ ❲❯❪❬❡ ❯❵❭❪ ❢❫❚❚❬❥✐❵❱❴❚ ❳❨❱ ❼❥❯❱❵❱❦❜❯❵❝❦❯❞❬❱④
✇❱❜❞❬❜❨❱❲❬❡❬ ❲❫❬ ✉❵❜❯❤❤❬❱❝②❪❡❵❱❦ ❲❬❡ ❳❬❡❜❭❪❫❬❲❬❱❬❱ ❺❫❱❝❥②❜❜❬ ❳❨❱ ➣❬❞♣❵❲❬❱s
❺❱❬❡❦❫❬❬❡q❬❵❦❵❱❦❜❯❱❥❯❦❬❱s ❺❱❬❡❦❫❬❱❬❚q❬❱ ❜❨✈❫❬ ❸❯❱❲❞❬❲❫❱❦❵❱❦❬❱ ✈❫❬ ③❥❫❤❯s ♦❬❤❨❦❡❯❝❫❬
❵❱❲ ❜❨q❫❯❥❬ ①❜✐❬❴❚❬ ❜❬❚q❬❱ ❬❫❱ ❴❨❨❡❲❫❱❫❬❡❚❬❜ r❨❡❦❬❪❬❱ ❳❨❡❯❵❜④ ❺❫❱ ❦❯❱q❪❬❫❚❥❫❭❪❬❜ ③❨❱q❬✐❚
❬↔❫❜❚❫❬❡❚ ⑩❬❲❨❭❪ ❞❫❜❪❬❡ ❱❫❭❪❚s ❤❨❤❬❱❚❯❱ ✈❫❡❲ ❳❨❡ ❯❥❥❬❤ ❲❬❡ ✉❵❜❯❤❤❬❱❪❯❱❦ ❳❨❱ ❙❚♣❲❚❬❞❯❵ ❵❱❲
❺❱❬❡❦❫❬ ❜❬❪❡ ❯❵❜❝②❪❡❥❫❭❪ ❞❬❪❯❱❲❬❥❚④ ❺↔❬❤✐❥❯❡❫❜❭❪ ❪❫❬❡❝②❡ ❜❨❥❥❬❱ ❫❤ ❷❨❥❦❬❱❲❬❱ ❲❫❬ ❴❨❤❤❵❱❯❥❬❱
❺❱❬❡❦❫❬❴❨❱q❬✐❚❬ ❴❵❡q ❳❨❡❦❬❜❚❬❥❥❚ ✈❬❡❲❬❱s ✈❬❥❭❪❬ ❬❫❱❬❱ ❬❡❜❚❬❱ ①❱❜❯❚q ❝②❡ ❴❨❨❡❲❫❱❫❬❡❚❬
⑧❬❚❡❯❭❪❚❵❱❦❬❱ ❲❯❡❜❚❬❥❥❬❱④
❺❱❬❡❦❫❬❴❨❱q❬✐❚❬ ❝②❡ ❴❨❤❤❵❱❯❥❬ ❩❬❫❥❦❬❞❫❬❚❬ ❜❚❬❥❥❬❱ ❬❫❱ ❦❬❬❫❦❱❬❚❬❜ ❛❬❡❴q❬❵❦ ❝②❡ ❲❫❬
❶❤❜❬❚q❵❱❦ ❲❬❡ ✉❫❬❥❬ ❲❬❡ ❺❱❬❡❦❫❬✈❬❱❲❬ ❲❬❡ ⑧❵❱❲❬❜❡❬❦❫❬❡❵❱❦ ❲❯❡s ✈❫❬ ❲❫❬ ❺❡❪↕❪❵❱❦ ❲❬❜ ①❱❚❬❫❥❜
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➛①❶t①s➝ ➞sq①❶ ➜⑥s⑤q ♦➝➟➝➠ ➛⑥❶t① ⑩①❶①④q⑧ t①❶ ⑧qrtq❺❻rs①❶④⑧②③① ➡⑩❻r⑥⑨ tr❶❼①⑧q①❻❻q➝ ➢⑥❶②③ t①s
➤④s⑩①➥⑥❼ ✉①❶⑧②③④①t①s①❶ ➦r②③q③①❹①s ➛④❶t ③④①❶⑩①④ ✉①❶⑧⑥②③q t⑥❶②③ ①④s① ①sq⑧❺❶①②③①st①
♣qrtq①sq➛④②⑤❻⑥s❼⑧❺❻rs⑥s❼ ❼①➛④⑧⑧① ⑧q➙tq①⑩r⑥❻④②③① ➧①④q⑩④❻t①❶ ➥⑥ ①❶⑨➨❻❻①s➝ ➩❹ ➫✈❶t①❶❼❶⑥st ⑧q①③q
③④①❶⑩①④ ⑧q①q⑧ t④① ♣②③r⑨⑨⑥s❼ ①④s①⑧ ➙⑧q③①q④⑧②③①s ⑧q➙tq④⑧②③①s ➤❶⑧②③①④s⑥s❼⑧⑩④❻t⑧➝ ➢④① ➫①❶❧ ⑥st
➤sq⑧✈❶❼⑥s❼⑧rs⑨✈❶t①❶⑥s❼①s ✉✈s ♣qrst✈❶q①s ➛①❶t①s ❹①④⑧q r❻⑧ ①④s ⑥sq①❶❼①✈❶ts①q①❶ ✇①④❻⑩①❶①④②③
✉①❶⑧qrst①s➝ ➭①④❹ ✉①❶⑤①③❶❻④②③①s ➭①❶①④②③ ➛①❶t①s tr⑩①④ ❹➯❼❻④②③① ➜❶✈⑩❻①❹① ⑥st ➡s⑨✈❶t①❶⑥s❼①s
s✈②③ ①③①❶ ➛r③❶❼①s✈❹❹①s➲ tr ➥➝➭➝ s④①❹rst ❼①❶s ✉✈s ➫①❶⑤①③❶⑧⑩①③④st①❶⑥s❼①s ⑩①q❶✈⑨⑨①s ④⑧q➝
➫✈❶ r❻❻①❹ t④① ⑥sq①❶④❶t④⑧②③①s ➳①q➥① ➛①❶t①s ✉✈s t①❶ ➭①✉➯❻⑤①❶⑥s❼ ➵①t✈②③ ⑤r⑥❹ ⑩①❹①❶⑤q➝
➡❻q①❶⑥s❼⑧❧ ⑥st ➡⑩s⑥q➥⑥s❼⑧❺❶✈➥①⑧⑧① ⑨r❻❻①s s④②③q ⑧✈⑨✈❶q r⑥⑨➲ tr t④①⑧① ④❹ ➸①❼①s⑧rq➥ ➥⑥ t①s
➡s❻r❼①s t①⑧ ➺✈②③⑩r⑥⑧ s④②③q ⑧✈⑨✈❶q ⑧④②③q⑩r❶ ➛①❶t①s ➻➸♣✇✇➲ ➟➼➽➟➲ ♣➝ ➳➩➩➩❧♥➾➝ ➢r③①❶ ⑧④st r⑥②③
➜❻rs⑥s❼①s ✉✈s ♣q➙tq①⑩r⑥ ⑥st q①②③s④⑧②③①❶ ➩s⑨❶r⑧q❶⑥⑤q⑥❶ s④②③q ❼❻①④②③❼①⑧q①❻❻q➝ ➭①④t① ➭①❶①④②③① ⑧④st
r⑩①❶ ✉✈❶ r❻❻①❹ ⑩r⑥❺❻rs⑥s❼⑧❶①②③q❻④②③ ①s❼ ❹④q①④srst①❶ ✉①❶⑩⑥st①s➝ ➢①❹sr②③ ⑧④st ⑧q➙tq①⑩r⑥❻④②③①
➫✈❶③r⑩①s s⑥❶ ⑩①④ ①④s①❶ ❼①⑧④②③①❶q①s ➤❶⑧②③❻④①❸⑥s❼ ➥⑥❻➙⑧⑧④❼➲ ⑧④①③① ➥➝➭➝ ➭r⑥➸➭ ➚♦➼➲ ➚♦♥ ⑥st ➚♦➠
➻➭r⑥➸➭ ➟➼➽➠➾➝ ➢r⑧ ⑧q➙tq①⑩r⑥❻④②③① ➜❻rs⑥s❼⑧✉✈❶❼①③①s ④⑧q ➵①t✈②③ ⑧✈ r⑥⑨❼①⑩r⑥q➲ tr⑧⑧ t④① ➭①❻rs❼①
✉✈s ➫①❶❧ ⑥st ➤sq⑧✈❶❼⑥s❼⑧q❶➙❼①❶s s⑥❶ r❻⑧ ✇①④❻t④⑧➥④❺❻④s ⑩①q❶r②③q①q ➛①❶t①s ⑥st tr③①❶ s⑥❶ ①④s①s
⑩①❼❶①s➥q①s ➤④s⑨❻⑥⑧⑧ ③r⑩①s➝
➩s t①❶ ➭r⑥❻①④q❺❻rs⑥s❼ ①❶⑨✈❻❼q t④① ➭①❶➨②⑤⑧④②③q④❼⑥s❼ t①❶ ➭①❻rs❼① t①❶ ➫①❶❧ ⑥st
➤sq⑧✈❶❼⑥s❼⑧⑥sq①❶s①③❹①s ④❹ ➪r③❹①s t①❶ ➭①q①④❻④❼⑥s❼ t①❶ ✇❶➙❼①❶ ➯⑨⑨①sq❻④②③①❶ ➭①❻rs❼① r❹
➜❻rs⑥s❼⑧❺❶✈➥①⑧⑧➝ ➳r②③ ➡⑥⑨⑧q①❻❻⑥s❼ ①④s①⑧ ➫✈❶①sq➛⑥❶⑨⑧ ⑩➥➛➝ ➤sq➛⑥❶⑨⑧ ➥⑥ ①④s①❶ ❼①❺❻rsq①s
➭①⑩r⑥⑥s❼ ⑩➥➛➝ ➦❻➙②③①ss⑥q➥⑥s❼ ③r⑩①s ⑥➝r➝ r⑥②③ t④① ✇❶➙❼①❶ t①❶ ➩s⑨❶r⑧q❶⑥⑤q⑥❶①④s❶④②③q⑥s❼①s t④①
❷➯❼❻④②③⑤①④q➲ ⑧④②③ r❹ ➜❻rs⑥s❼⑧❺❶✈➥①⑧⑧ ➥⑥ ⑩①q①④❻④❼①s ➶⑧④①③① ➭r⑥➸➭ ➚♥ ➻➭r⑥➸➭ ➟➼➽➠➾➹➝ ➺④①❶⑩①④
⑤➯ss①s ➤④s➛➙st① ❼①❼①s ➫✈❶③r⑩①s ⑩➥➛➝ ①④❼①s① ➡s⑨✈❶t①❶⑥s❼①s ①④s❼①⑩❶r②③q ➛①❶t①s➲ ➥➝➭➝
③④s⑧④②③q❻④②③ ①❶⑨✈❶t①❶❻④②③①❶ ➦❻➙②③①s➲ s④②③q ➨⑩①❶⑩r⑥⑩r❶①❶ ➧①④q⑥s❼①s ✈t①❶ t④s❼❻④②③ ❼①⑧④②③①❶q①❶
✇❶r⑧⑧①s➝ ➡⑩⑧q④❹❹⑥s❼①s ④s ➭①➥⑥❼ r⑥⑨ ➘r❺r➥④q➙q①s ⑨④st①s ⑤r⑥❹ ⑧qrqq➝ ❷➯❼❻④②③① ➴⑩①❶❻r⑧q⑥s❼①s
✈t①❶ ➞sq①❶❻r⑧q⑥s❼①s ✉✈s ➡s❻r❼①s ⑤➯ss①s s④②③q ⑩①①④s⑨❻⑥⑧⑧q ➛①❶t①s➝ ➢④① ➦①t①❶⑨➨③❶⑥s❼ t①⑧
➜❻rs⑥s❼⑧❺❶✈➥①⑧⑧①⑧ ✈⑩❻④①❼q ④s t①❶ ➪①❼①❻ t①❹ ➵①➛①④❻④❼①s ♣qrtq❺❻rs⑥s❼⑧r❹q➲ ➛①❻②③①⑧ tr❹④q r⑥②③
r⑩⑧②③❻④①❸①st ➨⑩①❶ ①④s ➫✈❶③r⑩①s ⑥st t①s ➤④s⑩①➥⑥❼ t①❶ ➵①➛①④❻④❼①s ➪rst⑩①t④s❼⑥s❼①s
①sq⑧②③①④t①q➝ ➩s⑧❼①⑧r❹q ➛④❶t t①⑥q❻④②③➲ tr⑧⑧ ④❹ ➪r③❹①s t①❶ ➭r⑥❻①④q❺❻rs⑥s❼ ①④s① ✉①❶①④s⑨r②③q①
➡⑩⑧q④❹❹⑥s❼ ➥➛④⑧②③①s ♣q➙tq①⑩r⑥ ⑥st q①②③s④⑧②③①❶ ➩s⑨❶r⑧q❶⑥⑤q⑥❶ ①❶⑨✈❻❼q➲ t④① ⑧q➙tq①⑩r⑥❻④②③①s
➭①❻rs❼① r⑩①❶ ❹r❸❼①⑩①st ⑧④st➝ ➤④s ➭①④⑧❺④①❻ ⑨➨❶ ①④s ❺❻rs①❶④⑧②③①⑧ ↕⑥⑧r❹❹①s➛④❶⑤①s ⑩①④t①❶
➭①❶①④②③① ⑨④st①q ⑧④②③ ➥➝➭➝ ④❹ ➦❻➙②③①ss⑥q➥⑥s❼⑧❺❻rs➲ ④s ➛①❻②③①❹ t⑥❶②③ ①sq⑧❺❶①②③①st①
➷ ➬➮➱✃❐ ❒❮✃ ❰ÏÐÑ✃ÒÓ Ô✃❐ ÕÒÖÖÏ✃ÖÐÑ➱×➮ ØÏÒ ❐ÏÙ Ú➱Û✃➱ÑÜÏ✃ÝÞ➱✃Ô✃ß à áâ à
ãØÖ➮ÒÜÜÔ✃ßÏ✃ Ö❮ä❮ÑÞ Ö➮å❐➮ÏØ➱ÔÞÒÐÑÏæ ➱ÞÖ ➱ÔÐÑ Ò✃×Ù➱Ö➮ÙÔÓ➮ÔÙÏÞÞÏ çÔ✃❐ äÏÒ➮ÏÙÏè éÏÞ➱✃ßÏ
➱ØßÏÞÏÒ➮Ï➮ äÏÙ❐Ï✃ê ë✃ ❐ÏÙ ✃➱ÐÑ×❮ÞßÏ✃❐Ï✃ ãØØÒÞ❐Ô✃ß ÒÖ➮ ÏÒ✃ ãÔÖÖÐÑ✃Ò➮➮ ➱ÔÖ ❐ÏÜ ì❮ÙÏ✃➮äÔÙ× ❐ÏÖ
✃ÏÔÏ✃ íÞåÐÑÏ✃✃Ô➮îÔ✃ßÖÝÞ➱✃Ö çíïðè ×ñÙ ❐ÒÏ ò➱✃❐ÏÖÑ➱ÔÝ➮Ö➮➱❐➮ óÙÏÖ❐Ï✃ ❐➱ÙßÏÖ➮ÏÞÞ➮ê ôÙÓÏ✃✃Ø➱Ù
ÖÒ✃❐ ✃ÏØÏ✃ Õ❮Ñ✃Ø➱Ôà Ô✃❐ õÙñ✃×ÞåÐÑÏ✃ Ôê➱ê ➱ÔÐÑ ìÏÙÓÏÑÙÖäÏßÏæ òÏÒ➮Ô✃ßÖ➮Ù➱ÖÖÏ✃ Ô✃❐ ×ñÙ ❐ÒÏ
ìÏÙà Ô✃❐ ô✃➮Ö❮ÙßÔ✃ß ØÏÖ➮ÒÜÜ➮Ï íÞåÐÑÏ✃ê
ö÷÷øùúûüý þÿ✭✷✔ ❅✆✏✏✴✰☛✡✞✞ ✄✆✏ ✥✌  ✳✓✍✌☛✞✎✆✍✒ ✥✌✏ ✂✺✾ ✒✹✍ ✪✍✌✏✥✌☛ ❑✪✍✌✏✥✌☛ ✦▲
ÕÒÏ ❐ÒÏ ãØØÒÞ❐Ô✃ß îÏÒß➮æ äÒÙ❐ ÒÜ ✽➱ÑÜÏ✃ ❐ÏÙ é➱ÔÞÏÒ➮ÝÞ➱✃Ô✃ß ÏÒ✃Ï ãØÖ➮ÒÜÜÔ✃ß îäÒÖÐÑÏ✃
➬➮å❐➮ÏØ➱Ô Ô✃❐ ➮ÏÐÑ✃ÒÖÐÑÏÙ ë✃×Ù➱Ö➮ÙÔÓ➮ÔÙ ❒❮ÙßÏ✃❮ÜÜÏ✃æ äÏ✃✃ ➱ÔÐÑ ✃ÔÙ Ò✃ ❒ÏÙÏÒ✃×➱ÐÑ➮ÏÙ í❮ÙÜê
ãØÑå✃ßÒßÓÏÒ➮Ï✃ ÑÒ✃ÖÒÐÑ➮ÞÒÐÑ ❐ÏÙ ❄ÔÖ➱ÜÜÏ✃Ñå✃ßÏ ❒❮✃ Ö➮å❐➮ÏØ➱ÔÞÒÐÑÏ✃ éÏ❐➱Ù×ÖäÏÙ➮Ï✃ Ô✃❐
Ò✃×Ù➱Ö➮ÙÔÓ➮ÔÙÏÞÞÏ✃ ❁➱Ý➱îÒ➮å➮Ï✃ äÔÙ❐Ï✃ ØÒÖÑÏÙ îÔ äÏ✃Òß ØÏ➮Ù➱ÐÑ➮Ï➮ê ãÞÖ ïÏß➱➮Ò❒ØÏÒÖÝÒÏÞ ÖÒ✃❐ ❒❮Ù
➱ÞÞÏÜ ❐ÒÏ ÒÜ ✽➱ÑÜÏ✃ ❐ÏÙ ➬➮➱❐➮ÔÜØ➱ÔÝÙ❮îÏÖÖÏ ❒❮ÙßÏ✃❮ÜÜÏ✃Ï✃ ✽ñÐÓØ➱ÔÜ➱Û✃➱ÑÜÏ✃ îÔ
✃Ï✃✃Ï✃ çÖÒÏÑÏ ➱ÔÐÑ ➷ê➷ê✘èæ ØÏÒ äÏÞÐÑÏ✃ ❐ÒÏÖÏ ãØÑå✃ßÒßÓÏÒ➮Ï✃ ✃ÒÐÑ➮ ØÏ➱ÐÑ➮Ï➮ äÔÙ❐Ï✃ Ô✃❐
❐ÏÜÏ✃➮ÖÝÙÏÐÑÏ✃❐ ✃Ïß➱➮Ò❒Ï ô××ÏÓ➮Ï ❐ÒÏ í❮ÞßÏ ä➱ÙÏ✃ê óÔÙÐÑ ❐ÒÏ ô✃➮❐ÒÐÑ➮Ô✃ß ❒❮✃ õÏØÒÏ➮Ï✃æ ❮Ñ✃Ï
ÏÒ✃Ï ã✃Ý➱ÖÖÔ✃ß ❐ÏÙ ➮ÏÐÑ✃ÒÖÐÑÏ✃ ë✃×Ù➱Ö➮ÙÔÓ➮ÔÙæ Ó➱Ü ÏÖ ❒❮Ù ➱ÞÞÏÜ îÔ ÏÒ✃ÏÙ ÚÒ✃❐ÏÙÔ✃ß ❐ÏÙ
ãÔÖÞ➱Ö➮Ô✃ß ❐ÏÙ Ö➮➱❐➮➮ÏÐÑ✃ÒÖÐÑÏ✃ ã✃Þ➱ßÏ✃ê éÏ➮ÙÒÏØÞÒÐÑÏ ðÙ❮ØÞÏÜÏ çîêéê ❂❍ßÒÏ✃Ïæ ãØÞ➱ßÏÙÔ✃ßÏ✃
Ò✃ òÏÒ➮Ô✃ßÏ✃è Ô✃❐ äÒÙ➮ÖÐÑ➱×➮ÞÒÐÑÏ ï➱ÐÑ➮ÏÒÞÏ çîêéê ÏÙÑ❈Ñ➮ÏÙ Õ➱Ù➮Ô✃ßÖ➱Ô×ä➱✃❐è ÖÒ✃❐ ❐ÒÏ í❮ÞßÏ
✁❁❮îÒ❮Þæ Õ➱Þ➮ÑÏÙ ✛✕✕✚☎ê ❂ÒÏÙØÏÒ ÒÖ➮ ➱ØÏÙ îÔ ØÏ➱ÐÑ➮Ï✃æ ❐➱ÖÖ Ö➮➱❐➮➮ÏÐÑ✃ÒÖÐÑÏ ã✃Þ➱ßÏ✃ ❮×➮Ü➱ÞÖ
✃ÒÐÑ➮ ❮Ñ✃Ï ÕÏÒ➮ÏÙÏÖ ➱✃ßÏÝ➱ÖÖ➮ ■ ➱ÞÖ❮ ÙñÐÓßÏØ➱Ô➮ ❮❐ÏÙ ßÏÙÒ✃ßÏÙ ❐ÒÜÏ✃ÖÒ❮✃ÒÏÙ➮ ■ äÏÙ❐Ï✃
Ó❈✃✃Ï✃æ ❐➱ ❐ÒÏÖÏ ❐ÏÙ ôÙÖÐÑÞÒÏÛÔ✃ß äÏÒ➮ÏÙÏÙ õÏØÒÏ➮Ï ❐ÒÏ✃Ï✃ Ó❈✃✃Ï✃ê óÒÏÖ ØÏ➮ÙÒ××➮ Ò✃ ÏÙÖ➮ÏÙ òÒ✃ÒÏ
❐ÒÏ ã✃Þ➱ßÏ✃ ❐ÏÙ åÔÛÏÙÏ✃ ôÙÖÐÑÞÒÏÛÔ✃ßê ëÜ í❮ÞßÏ✃❐Ï✃ Ö❮ÞÞÏ✃ ❐ÒÏ ô××ÏÓ➮Ï ➱Ü éÏÒÖÝÒÏÞ ❐ÏÖ
✬ ✻✝ ✬ ✖ ✤✟✠☞✑ ✵✗☞ ✙✜✢✣☞✧★ ✩☞✑ ✿✧✫✫✜☞✫✢✣✠✮✟ ✯✜✧ ✑✜✱ ✲✠✶☞✠✣✸✜☞✼❀✠☞✩☞❃
❆❇❉❊❋●❏▼◆❖P▼●◗❘
❙ ❚❯ ❱❲❲
❳❖❨❩●❬❖◆❋❘❖ ❭❪❫
❴❵❛❜❨❋●
❝❞❡❢❣❤✐❥
❦❧❧♠♥❦❧❧♦
♣qrst✉✈✇
①②③④
⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❷⑩❻❼
❽ ❾❿ ➀➁➁
❹➂❹➃⑨❸❺❼❹
➄❹➅➆⑩➇❹❸⑨❼❹
➈➉✢★✯✠✩✫ ✜✧☞✜✫ ✿✗✣☞❃✜✯✧✜✟✜✫ ✧☞ ✑✜✱ ➊✠☞✑✜✫✣✠✩✼✟✫✟✠✑✟ ➋✱✜✫✑✜☞ ☞✠✢✣✵✗❀❀➌✗❃✜☞ ➍✜✱✑✜☞➎ ➏☞ ✑✜☞
☞➐✢✣✫✟✜☞ ➌➍✜✧ ➑✯✯✧❀✑✩☞❃✜☞ ✫✧☞✑ ➊✩✮✟✯✧❀✑✜✱ ✮➉✱ ✑✠✫ ➒✜✯✧✜✟ ➋✱✜✫✑✜☞✬➓✱✗✣❀✧✫ ✠✩✫ ✑✜☞ ➔✠✣✱✜☞
→➣➣✖↔→➣➣↕ ✩☞✑ →➣➙➛ ❃✜❃✜☞➉✯✜✱❃✜✫✟✜❀❀✟➎ ➒✜★✜☞☞➌✜✧✢✣☞✜✟ ✫✧☞✑ ✧☞ ✯✜✧✑✜☞ ➋✠✱✫✟✜❀❀✩☞❃✜☞ ✑✧✜ ➊✠❃✜
✵✗☞ ✮➉☞✮ ✿✗✣☞❃✜✯➐✩✑✜☞ ➜ ✑✧✜ ✫✗❃✜☞✠☞☞✟✜☞ ➝✤✟✜✱☞✣➐✩✫✜✱ ➓✱✗✣❀✧✫➞ ➜ ✸✧✟ ✧☞✫❃✜✫✠✸✟ ➙✖➣➣
✿✗✣☞✜✧☞✣✜✧✟✜☞ ➟✿➠➡ ➢➊✠✩✫✧✟➌✜✱ ➈✩☞✑✫✢✣✠✩➤ →➣➙➙➥➎ ➏☞ ✑✜☞ ➔✠✣✱✜☞ →➣➣➛ ✯✧✫ →➣➙➙ ➍✩✱✑✜☞ ✑✧✜✫✜
✮➉☞✮ ➒✜✯➐✩✑✜ ✠✯❃✜✱✧✫✫✜☞➎ ➏☞ ✑✜✱ ✜✱✫✟✜☞ ➑✯✯✧❀✑✩☞❃ ✧✫✟ ✠❀✫✗ ✑✜✱ ✤✟✠☞✑ ✵✗✱ ✑✜✸ ➈➉✢★✯✠✩➤ ✧☞ ✑✜✱
➌➍✜✧✟✜☞ ✑✜✱ ✤✟✠☞✑ ☞✠✢✣ ✑✜✸ ➑✯✱✧✫✫ ✜✱✫✧✢✣✟❀✧✢✣➎ ➋✜✫ ✿✜✧✟✜✱✜☞ ✧✫✟ ✑✠✫ ✠☞❀✧✜❃✜☞✑✜
➦✠✩✼✟❀✜✧✟✩☞❃✫☞✜✟➌ ✑✜✱ ➋✱✜✫✑☞✜✱ ✿✠✫✫✜✱✵✜✱✫✗✱❃✩☞❃ ➟➦✠✩✼✟❀✜✧✟✩☞❃✜☞ ✠✯ ➋➧ ✖➣➣➡ ➢➋✱✜✫✑✜☞➤
→➣➙↕➥ ✑✠✱❃✜✫✟✜❀❀✟➎
➨➩➩➫➭➯➲➳➵ ➸➺➻➼➽ ➾➚➪➶➹➘➴➷➬➮➶➹ ➱➹➶➮✃➶➘❐❒➹❮➴❰Ï➮Ð ➬➘✃ ÑÒ❐ÓÔ➬Õ➪❰➶Ï➪➬➘Ö➶➘× ➚➪Ô➘✃ ØÙÙÚÛØÙÙÜ Ý➱➹➶➮✃➶➘×
ØÙÞÜß ➱➹➶➮✃➶➘ àá
➨➩➩➫➭➯➲➳➵ ➸➺➻â➽ ➾➚➪➶➹➘➴➷➬➮➶➹ ➱➹➶➮✃➶➘❐❒➹❮➴❰Ï➮Ð ➬➘✃ ÑÒ❐ÓÔ➬Õ➪❰➶Ï➪➬➘Ö➶➘× ➚➪Ô➘✃ ØÙÞã Ý➱➹➶➮✃➶➘× ØÙÞÜß
➱➹➶➮✃➶➘ àá
ä åæçèé êëè ìíîïèðñ òèé óðôôíèôîïçõæ öíð éí÷ øçùèçïúíèûüçèòèý þ ÿ✢ þ
✂✹÷ éçô å✶íèç÷ðë❀ éçôô éðí ✪ðúíèôðëè éí÷ çèüðíýíèéíè ❂çòûæüíðæòèý èçîï éíú ✽✹îñöçò éí÷
✸íö✟òéí èðîïæ çèýíûçôôæ ✎ò÷éí❀ ôëüüíè éðí ÷íôòüæðí÷íèéíè ✫õõíñæí úðæ íðèí÷ ✹öí÷ôîïü✟ýðýíè
✠í÷íîïèòèý êí÷éíòæüðîïæ ✎í÷éíè✯ ✫ô ✎ð÷é çèýíèëúúíè❀ éçôô íô ôðîï òú íðèí ❂çòûæüíðæòèý éí÷
✺íèè✎íðæí ✪✺ ä✕✕ ïçèéíüæ✯ ✪íô óíðæí÷íè ✎ð÷é çèýíôíæ✶æ❀ éçôô êë÷ éíú ❅ö÷ðôô çüüí
óëïèýíö✟òéí êëüü öíüíýæ ✎ç÷íè❀ éðí ❂çòôïçüæôý÷❈ùí öíð ✛❀✕ ✫ó✲ó✫ ❑åæçæðôæðñûë÷æçü❀ ✛✕✘✙▲ òèé
éí÷ ôûí✶ðõðôîïí óçôôí÷öíéç÷õ öíð ✘✕✕ ü✲❏✫❖é▼ ❑åæçæðôæðñ ✪÷íôéíè❀ ✛✕✘✛▲ üçý✯ ✫ô ôëüüíè éí÷
✽✹îñýçèý éí÷ ❅òôüçôæòèý éí÷ ❇íðæòèý òèé éðí ÷íôòüæðí÷íèéí ✂üðíùýíôîï✎ðèéðýñíðæ õ✹÷ éðí
åûðæ✶íèüçôæôæòèéí öíôæðúúæ ✎í÷éíè✯ ✪ðí ✠í÷íîïèòèý éí÷ åûðæ✶íè✎í÷æí í÷õëüýæ èçîï ❑✪✳✸ó ó
✙✘✕❀ ✛✕✘✕▲✯ ✪ðí ✠íôæðúúòèý éí÷ ✪ò÷îïõü✹ôôí ðè éí÷ ❇íðæòèý í÷õëüýæ èçîï ✺ëúëý÷çúúíè çòô
❑✪✳✸ó ó ä✕✛❀ ✘ÿ✜✘▲ õ✹÷ íðèí öíæ÷ðíöüðîïí ✽çòïíðæ ñ  ❩ ✕❀✙ úú✯ ✂✹÷ éðí ❅òôüçôæòèý éí÷ ❇íðæòèý
êë÷ éíú ✽✹îñöçò éí÷ ✸íö✟òéí ✎ò÷éí íðèí ✂üðíùýíôîï✎ðèéðýñíðæ êëè ✕❀✗ ú✲ô õ÷íð
çèýíèëúúíè✯
• ✠íê❈üñí÷òèýôêí÷üòôæ ✽✹îñöçò✔ ✘ä✕✕ ó✫ ❖ ✛❀✕ ✫ó✲ó✫ ❩ ✛✚✕✕ ✫ó
• ✳í÷ö÷çòîïí÷öí✶ëýíèí÷ úðææüí÷í÷ óçôôí÷öíéç÷õ❀ ✪÷íôéíè✔ ❘✥✷ ❩ ✘✕✕ ü✲✫❖é
• ì✟ýüðîïí÷ ✸íôçúæ✎çôôí÷öíéç÷õ❀ ✸íöðíæ✔ ❆✥✷ ❩ ❘✥✷ ❖ ✛✚✕✕ ✫ó ❩ ✛✚✕✯✕✕✕ ü✲é
• øðææüí÷í÷ ôæ✹èéüðîïí÷ óçôôí÷öíéç÷õ✔ ❆✰✷ ❩ ❆✥✷✲✛✙ ï✲é ❩ ✘✕✯✜ä✕ ü✲ï
ä❀✕✘ ü✲ô
• åæòèéíèôûðæ✶íèõçñæë÷✔ õ✰ ❩ ✘✜❀✘ ❖ ✫
✬✁✄☎✆✝ 
❩ ✘✜❀✘ ❖ ✛✚✕✕
✬✁✄☎✆✝ 
❩ ✙❀✜✛
• ✠íúíôôòèýô÷íüíêçèæí÷ åûðæ✶íèéò÷îïõüòôô✔ ❆✰✄✷✞★✡☛✥✄✷✞★☞ ❩ õ✰ ❖ ❆✰✷ ❩ ✘✙❀✗✘ ü✲ô
• ✪ò÷îïõüòôô ❇íðæòèý ✪✺ ä✕✕❀ êë÷ ✽✹îñöçò❀ ê ❩ ✕❀✗ ú✲ô ❏❅èèçïúí▼ ❩ ä✗ ü✲ô
• ✌✍✏✖✑✓✍✏✒✑✣ ✤✒✦✧✩✦✭✒✑✣ ✮✍✱✭✒✑✣ ✑✩✴✵ ✻✼✴✾✿✩✒❁ ❃❄❉ ❊
• ❋✧✱✍●✣✍✦✴✵❍✱✑✓✱✣✾✍✱✭ ✱✑ ✮✍✱✭✒✑✣ ✑✩✴✵ ✻✼✴✾✿✩✒❁ ■ ◆ P◗❙❉ ❚❯✦
✂✹÷ éçô çèýíèëúúíèí å✶íèç÷ðë ✎ð÷é éíòæüðîï❀ éçôô éðí ❅òôüçôæòèý éí÷ ❇íðæòèý òèé éðí
✂üðíùýíôîï✎ðèéðýñíðæ ôæç÷ñ çöèíïúíè✯ ø❈ýüðîïí ✸íõçï÷íè ✎ðí éðí ✠ðüéòèý êëè ❱èñ÷òôæçæðëèíè
òèé ✳í÷ñíðúòèýíè òèé éçúðæ íðèïí÷ýíïíèé íðè ï❈ïí÷í÷ óç÷æòèýôçòõ✎çèé ❏✽íðèðýòèý❀ ôû✹üíè▼
ñ❈èèíè ÷íôòüæðí÷íè ❑❲ë✶ðëü❀ óçüæïí÷ ✛✕✕✚▲✯ ❳òôçúúíèõçôôíèé ðôæ õíôæ✶òôæíüüíè❀ éçôô ✶òñ✹èõæðý
èíöíè éíè öí÷íðæô û÷çñæð✶ðí÷æíè ❅öôæðúúòèýíè❀ ïðèôðîïæüðîï éí÷ ❇çýí êëè ❅èüçýíè êëè
åæ✟éæíöçò òèé æíîïèðôîïí÷ ❱èõ÷çôæ÷òñæò÷❀ éðí óíîïôíü✎ð÷ñòèýíè öí✶✹ýüðîï éí÷ ✠íéç÷õô✎í÷æí
ôæ✟÷ñí÷ öí÷✹îñôðîïæðýæ ✎í÷éíè ú✹ôôíè✯ ✺ò÷ çòõ éðí óíðôí üçôôíè ôðîï ú❈ýüðîïí èíýçæðêí
✫õõíñæí❀ ✎ðí ðú ✠íðôûðíü éç÷ýíôæíüüæ❀ êí÷úíðéíè✯
❨❬❭❬❪❬❫ ❴❵❛❜❝❞❡❵ ❢❣❣❵❤❝❵ ✐❵❞ ❥❵❦ ❧♠❤♥♥❦❥❞♠❞❵❦❝❵♠ ♦❧♣❣qr❦❧♠❛ ❡♥♠ s❜❧t❜✉♠❜rt❵♠
✺íöíè éíè çüüýíúíðèíè óíîïôíü✎ð÷ñòèýíè öíðú ❳òôçúúíèôûðíü êëè åæ✟éæíöçò òèé
æíîïèðôîïí÷ ❱èõ÷çôæ÷òñæò÷ ðôæ ðú è✟îïôæíè åîï÷ðææ éçô ✳ë÷ýíïíè öíð éí÷ ✈üçèòèý êëè
✇ ①② ✇ ③ ④⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩⑦ ❶❷❸❹⑦❺❻ ❼⑦⑧ ❽❺❾❾❷⑦❾❸❹⑥❿⑤ ➀❷❺ ⑧❷➁ ➂⑥➃⑦⑥❹➄❷⑦➅➆⑥⑦❼⑦➇
➈⑥❼➄⑥➃⑦⑥❹➄❷⑦ ➉❼ ⑥⑦⑥➆➊❾❺❷➁❷⑦➋ ➌⑦⑤❷➁ ➍❼⑦❻⑤ ③➋③➋③ ➎❼➁⑧❷⑦ ⑧❺❷ ➏➁❼⑦⑧➆⑥➇❷⑦ ⑧❷❾ ⑧❷➁➉❷❺⑤❺➇❷⑦
➐⑩➁➇❷❹❷⑦❾➑ ❺⑦❾➀❷❾⑩⑦⑧❷➁❷ ⑧❺❷ ❼⑦❻⑩⑩➁⑧❺⑦❺❷➁⑤❷ ➂⑥➃⑦⑥❹➄❷⑦➅➆⑥⑦❼⑦➇➑ ⑧⑥➁➇❷❾⑤❷➆➆⑤➋ ➒➄ ➓⑩➆➇❷⑦⑧❷⑦
❾⑩➆➆❷⑦ ⑧❺❷ ⑦❷➇⑥⑤❺⑨❷⑦ ➔❿❿❷❻⑤❷➑ ➎❷➆❸❹❷ ❹❺❷➁➀❷❺ ⑥❼❿⑤➁❷⑤❷⑦ ❻→⑦⑦❷⑦➑ ⑦➣❹❷➁ ➀❷❾⑤❺➄➄⑤ ➎❷➁⑧❷⑦➋ ➒⑦ ⑧❷➁
⑦➣❸❹❾⑤❷⑦ ↔➀➀❺➆⑧❼⑦➇ ❺❾⑤ ❷❺⑦❷ ⑤➊➅❺❾❸❹❷ ❶❺❷❿➀⑥❼➄⑥➃⑦⑥❹➄❷ ❷➁❾❺❸❹⑤➆❺❸❹➋ ↔❼❿❿➣➆➆❺➇ ❺❾⑤➑ ⑧⑥❾❾ ❺➄
➈❷➁❷❺❸❹ ❷❺⑦❷➁ ⑥⑦❾❸❹❷❺⑦❷⑦⑧ ⑦❷❼➎❷➁⑤❺➇❷⑦ ➐❷➁❻❷❹➁❾❿➆➣❸❹❷➑ ➎❷➆❸❹❷ ❼⑦⑤❷➁ ➌➄❾⑤➣⑦⑧❷⑦ ❷➁❾⑤ ❻↕➁➉➆❺❸❹
❷➁⑦❷❼❷➁⑤ ➎❼➁⑧❷➑ ❷❺⑦❷ ➙❷❺⑤❼⑦➇❾➀⑥❼➄⑥➃⑦⑥❹➄❷ ⑨⑩➁➇❷⑦⑩➄➄❷⑦ ➎❼➁⑧❷➋ ➛⑥➀❷❺ ❾⑤❷➆➆⑤ ❾❺❸❹ ⑧❺❷ ➓➁⑥➇❷➑
⑩➀ ➀❷❺⑧❷ ➐⑩➁❹⑥➀❷⑦ ⑦❺❸❹⑤ ➄❺⑤⑤❷➆❾ ❷❺⑦❷❾ ❻⑩⑩➁⑧❺⑦❺❷➁⑤❷⑦ ➐⑩➁➇❷❹❷⑦❾ ❼➄❾❷⑤➉➀⑥➁ ➇❷➎❷❾❷⑦ ➎➣➁❷⑦➑ ❼➄
➄→➇➆❺❸❹❷ ➅⑩❾❺⑤❺⑨❷ ❽❷❸❹❾❷➆➎❺➁❻❼⑦➇❷⑦ ➉➎❺❾❸❹❷⑦ ⑧❷⑦ ➈❷⑤❷❺➆❺➇⑤❷⑦ ⑥❼❾⑦❼⑤➉❷⑦ ➉❼ ❻→⑦⑦❷⑦➋
➜➝➝➞➟➠➡➢➤ ➥➦➧➨➩ ➫➭➯➲➲➳➵➸➭➸➺➳➻➺ ➫➼➽➺➻➾➚➭➪ ➺➸➭➺➳ ➶➸➺➹➘➴➚➼➴➷➭➴➬➼➺ ➮➱➲➻➬➺➽ ✃➴➚❐ ❒❮❰❰Ï
➒➄ ➓⑩➆➇❷⑦⑧❷⑦ ❾⑩➆➆❷⑦ ➉❼⑦➣❸❹❾⑤ ⑧❺❷ ⑦❷➇⑥⑤❺⑨❷⑦ ➔❿❿❷❻⑤❷➑ ➎❷➆❸❹❷ ➄❺⑤ ❷❺⑦❷➁ ❼⑦❻⑩⑩➁⑧❺⑦❺❷➁⑤❷⑦
➂⑥➃⑦⑥❹➄❷⑦➅➆⑥⑦❼⑦➇ ❼⑦⑧ ⑧❷➁ ➁❷❾❼➆⑤❺❷➁❷⑦⑧❷⑦ ❾❷➆❷❻⑤❺⑨❷⑦ ➐⑩➁❹⑥➀❷⑦❼➄❾❷⑤➉❼⑦➇ ❷❺⑦❹❷➁➇❷❹❷⑦➑
⑧⑥➁➇❷❾⑤❷➆➆⑤ ➎❷➁⑧❷⑦➋ Ð❺❷➁➉❼ ➉➣❹➆❷⑦ ⑨⑩➁ ⑥➆➆❷➄ ➎❺➁⑤❾❸❹⑥❿⑤➆❺❸❹❷ Ñ⑥❸❹⑤❷❺➆❷➑ ❷❺⑦ ➉❼❾➣⑤➉➆❺❸❹❷➁
④❼➀❾⑤⑥⑦➉➎❷➁⑤⑨❷➁➆❼❾⑤ ❺⑦❿⑩➆➇❷ ➎❺❷⑧❷➁❻❷❹➁❷⑦⑧❷➁ ↔❼❿➇➁⑥➀❼⑦➇❷⑦➑ ➈❷❹❺⑦⑧❷➁❼⑦➇❷⑦ ➀❷❺ ⑧❷➁
❺⑦❿➁⑥❾⑤➁❼❻⑤❼➁❷➆➆❷⑦ ➐❷➁❾⑩➁➇❼⑦➇ Ò❺⑦❾➀❷❾⑩⑦⑧❷➁❷ ❿↕➁ ⑧❷⑦ ➐❷➁❻❷❹➁Ó ❾⑩➎❺❷ Ñ⑥❸❹⑤❷❺➆❷ ❿↕➁ Ô➆❺➄⑥ ❼⑦⑧
➌➄➎❷➆⑤ Ò➉➋➈➋ ⑧❼➁❸❹ ➉❼❾➣⑤➉➆❺❸❹❷⑦ ➂⑥❾❸❹❺⑦❷⑦❷❺⑦❾⑥⑤➉Ó ❼⑦⑧ ⑦❺❸❹⑤ ➉❼➆❷⑤➉⑤ ⑧❺❷ ⑦❷➇⑥⑤❺⑨❷
↔❼➃❷⑦➎❺➁❻❼⑦➇➋
❽❺➁⑤❾❸❹⑥❿⑤➆❺❸❹❷ Ñ⑥❸❹⑤❷❺➆❷
➛❺❷ ➎❺➁⑤❾❸❹⑥❿⑤➆❺❸❹❷⑦ Ñ⑥❸❹⑤❷❺➆❷ ➀❷❺ ❷❺⑦❷➁ ❼⑦❻⑩⑩➁⑧❺⑦❺❷➁⑤❷⑦ ➂⑥➃⑦⑥❹➄❷⑦❼➄❾❷⑤➉❼⑦➇ ➆❺❷➇❷⑦ ⑥❼❿ ⑧❷➁
Ð⑥⑦⑧➋ ➌⑦⑤❷➁ ⑥⑦⑧❷➁❷➄ ❷⑦⑤❿➣➆➆⑤ ❷❺⑦❷ ➄→➇➆❺❸❹❷ ➇❷➄❷❺⑦❾❸❹⑥❿⑤➆❺❸❹❷ ↔❼❾⑦❼⑤➉❼⑦➇ ⑧❷❾ ➈⑥❼➁⑥❼➄❾
❹❺⑦❾❺❸❹⑤➆❺❸❹ ➔➁⑧⑥➁➀❷❺⑤❷⑦➑ ➈⑥❼❾⑤❷➆➆❷⑦❷❺⑦➁❺❸❹⑤❼⑦➇➑ ➈⑥❼❾⑤❷➆➆❷⑦❾❺❸❹❷➁❼⑦➇ ❷⑤❸➋ Ò➔❺⑦❾➅⑥➁❼⑦➇❷⑦ ❺⑦❿⑩➆➇❷
Ô⑩❾⑤❷⑦⑤❷❺➆❼⑦➇Ó➋ ➙⑥❼⑤ ❷❺⑦❷➁ →❾⑤❷➁➁❷❺❸❹❺❾❸❹❷⑦ ➈❷⑤➁⑥❸❹⑤❼⑦➇ ⑥❼❾ ⑧❷➄ Õ⑥❹➁ Ö××② ❾❺⑦⑧ ❷⑦⑩➁➄❷
Ø ÙÚÛÜÝ ÞßÜ àáâãÜäå æÜÝ çäèèáÜèâãÛéÚ êáä Ýáë ìÛíÜÛãîáÜïðÛÜæÜñ ò óó ò
ôßèÚáÜÞßëÚáäðá êáä áäÜáë äÜÚáñëÛÚäÞáÜ õðÛÜæÜñ îöñðäâã ÷øæëñáë ùúúûüý þÜÚáëèæâãÚ ÿæëÝáÜ ãäáëêáä
Ýäá ôßèÚáÜ é✹ë ✫äÜ✶áðÞáëðáñæÜñáÜ èßÿäá é✹ë áäÜá äÜÚáñëÛÚäÞá ✳áëðáñæÜñ ÞßÜ ❅êÿÛèèáëåÛÜ✟ðáÜ❀
àëäÜåÿÛèèáëðáäÚæÜñáÜ èßÿäá ✫ðáåÚëßò æÜÝ àáðáåßîîæÜäåÛÚäßÜèåÛêáðÜ❀ äÜåðæèäÞá Ýáë
áëéßëÝáëðäâãáÜ ÙÚëÛíáÜêÛæîÛíÜÛãîáÜ é✹ë ÞáëèâãäáÝáÜá ÙÚÛÜÝÛëÝêÛæñëæêáÜ æÜÝ ÿáäÚáëá
øáäèïäáðáý ✂✹ë Ýäá ✫äÜ✶áðîÛíÜÛãîáÜ ÿæëÝáÜ ôßèÚáÜ äÜ ❂öãá ÞßÜ âÛý ✙✙ú €✲ðéî êäè ✙✗ú €✲ðéî
áëîäÚÚáðÚý øáä áäÜáë äÜÚáñëÛÚäÞáÜ þîèáÚ✶æÜñ áëñÛê èäâã áäÜá øÛæèæîîá ÞßÜ âÛý ù✗ú €✲ðéîý
❂äáëÛæè éßðñÚ áäÜ îöñðäâãáè ✑✡✝☞✱ ✏✱✘☎☛✝✒✡ ✄ ✡✝ ✁✆✍☛ ✔✘✝ ✧✞✩ ✓☛✏ ✴ ✠☞✠✌✌☛ ÷øæëñáë
ùúúûüý
✣ÜèêáèßÜÝáëá é✹ë Ýäá ÙÚëÛíáÜÞáëåáãëèðÛèÚÚë✟ñáë áëñáêáÜ èäâã äÜéßðñá Ýáë æÜåßßëÝäÜäáëÚáÜ
þîèáÚ✶æÜñ ✶æÝáî ôßèÚáÜ äÜéßðñá Ýáè ãöãáëáÜ ✳áëèâãðáäíáè Ýáë ✳áëåáãëèÛÜðÛñáÜ❀ ✶ýøý é✹ë
✶æè✟Ú✶ðäâã ✫ëÚ✹âãÚäñæÜñèîÛíÜÛãîáÜ ßÝáë Þßë✶áäÚäñá ÙÛÜäáëæÜñáÜý ✪äáè èßðð ÛÜ áäÜáî áäÜéÛâãáÜ
øáäèïäáð ÞáëÝáæÚðäâã ÿáëÝáÜý ✫è ÿäëÝ ÛÜñáÜßîîáÜ❀ ÝÛèè ✹êáë Ýäá ✺æÚ✶æÜñèÝÛæáë Ýáë
✺æÚ✶èâãäâãÚ áäÜáë ùúú î ðÛÜñáÜ ÙÚëÛíá ❏✶ýøý Ýáë ❅èïãÛðÚÝáâåèâãäâãÚ▼ áäÜá ❅æèêáèèáëæÜñ Ýáë
✸áèÛîÚéð✟âãá áëéßëÝáëðäâã äèÚ❀ ✶ýøý îäÚÚáðè áäÜáè ✪✹ÜÜèâãäâãÚêáðÛñè äî ❂áäíáäÜêÛæ ❏✪Ù❂▼ý ✫è
èßððáÜ Ýäá áÜÚèÚáãáÜÝáÜ ✫äÜèïÛëæÜñèáééáåÚá êáèÚäîîÚ ÿáëÝáÜý ✫è ÿäëÝ ÛÜñáÜßîîáÜ❀ ÝÛèè áè
èäâã æî áäÜá ❂ÛæïÚñáèâã✟éÚèèÚëÛíá ❏ÜÛâã ÷✽❅ÙÚ ú✚ü▼❀ îäÚ áäÜáë ✫äÜêÛæêëáäÚá ÞßÜ ✚❀✗ú î
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Ø➓➋ Ù➐➓➉➐➛➐↔ Ú➛➎➙➠➐➞ ➓↔➉ ➌➓➐ ➓➋↕➎➠➡➐ Û→↔Ü➉Û➠➓➑➒➐➛ Ý➛➙➐➓➉➐➋ ➊➋ ➌➐➛ Þ➐➛➔➐➒➛↔↕➠Ü➑➒➐ ➎↕➉➞➊➠↔
➊→↕➉➛➐➉➐➋➌➐ ß➓↔↔➙➓➠➌→➋➡ ➓➋↕➎➠➡➐ ➌➐➛ ➍➐➛➞➐➒➛➉ ➙➐➋à➉➓➡➉➐➋ Ý➋↔➑➒➠á↔↔➐ ➎➌➐➛ âÜ➒➉➐ã Ù➐➠➑➒➐ ➓➞➞➐➛
➐➓➋➐ ➈➑➒Ù➊➑➒↔➉➐➠➠➐ ➌➐↔ ➈ä↔➉➐➞↔ ➌➊➛↔➉➐➠➠➐➋å ➏➛➓➉➉ ➌→➛➑➒ ➌➓➐ ➐➋➉↔➉➊➋➌➐➋➐➋ ß➓↔↔➐ ➣➊↔↔➐➛ ➓➋ ➌➓➐
æ➐➑➔↔➑➒➓➑➒➉ ➐➓➋ →➋➌ ➡➐↕➛➓➐➛➉ ➌➓➐↔➐↔ã ↔➓➋➌ ➓➋↕➎➠➡➐ ➌➐↔ ç➛➎↔➉➢➏➊→➢➣➐➑➒↔➐➠↔ ➈➑➒Ü➌➐➋ Ù➓➐ Ûåèå
éêëìíîìïêëðñ Û→ ➐➛Ù➊➛➉➐➋å æ➐➛ Ý➙➠➊→↕ ➓↔➉ ➌➐➛ ➋➊➑➒↕➎➠➡➐➋➌➐➋ Ý➙➙➓➠➌→➋➡ Û→ ➐➋➉➋➐➒➞➐➋å
➦➧➧➨➩➫➭➯➲ ➳➵➸➸➻ ò➷❮➬❮➾➴ó➷❐ ô✃➷ õ➘➴➶❒❐➶ö➘➴➾➚➷ ➱➷➪✃➶❐➾ ÷➚✃➬❮øù❒óøú➾➘➴➬➾➶ ÑÒ❒➚➘➴➾➚Ó ÔÕÖÖ×
û➋↕➎➠➡➐ ➌➐➛ ➈➑➒Ü➌➓➡→➋➡➐➋ ➌➐➛ Þ➐➛➔➐➒➛↔↕➠Ü➑➒➐ ➐➛➡➐➙➐➋ ↔➓➑➒ ➎↕➉➞➊➠↔ ➊→➑➒ Ý→↔Ù➓➛➔→➋➡➐➋ ↕á➛ ➌➓➐
➌➊➛→➋➉➐➛ ➠➓➐➡➐➋➌➐➋ ↔➉➊➌➉➉➐➑➒➋➓↔➑➒➐➋ ➜➐➌➓➐➋➉➛Ü➡➐➛å û➋↕➎➠➡➐ ➍➎➋ ß➓↔↔➐➋ã ➈➑➒➠➊➡➠à➑➒➐➛➋ →➋➌ ➌➐➛
➌➊➞➓➉ ➐➓➋➒➐➛➡➐➒➐➋➌➐➋ ➈➑➒Ü➌➓➡→➋➡ ➌➐↔ ↔➉➛→➔➉→➛➐➠➠➐➋ ü➐↔➊➞➉➊→↕➙➊→↔ ➌➐➛ ➈➉➛➊➝➐➋➙➐↕➐↔➉➓➡→➋➡
➓↔➉ ➎↕➉➞➊➠↔ ➔➐➓➋➐ ➊→↔➛➐➓➑➒➐➋➌➐ ➠➊↔➉➍➐➛➉➐➓➠➐➋➌➐ ➣➓➛➔→➋➡ ➞➐➒➛ ➡➐➡➐➙➐➋å ý➓➐➛➌→➛➑➒ ↔➉➐➓➡➐➋ ➌➓➐
è➐➠➊↔➉→➋➡➐➋ ↕á➛ ➌➓➐ ß➎➒➛➠➐➓➉→➋➡➐➋å Ý➠↔ ç➎➠➡➐ ➔à➋➋➐➋ ➍➐➛➞➐➒➛➉ þÿëñ✤ñ✢êëð ➊→↕➉➛➐➉➐➋å æ➓➐↔
Ù➓➐➌➐➛→➞ ➔➊➋➋ Û→ Ù➐➓➉➐➛➐➋ ➈➑➒Ü➌➐➋ ➊➋ ➌➐➛ Þ➐➛➔➐➒➛↔↕➠Ü➑➒➐➋➙➐↕➐↔➉➓➡→➋➡ →➋➌ ➊→➑➒ ➊➋
➙➐➋➊➑➒➙➊➛➉➐➋ ❇➐➓➉→➋➡➐➋ →➋➌ ❁➊➙➐➠➋ ↕á➒➛➐➋å ➈➎➠➠➉➐ Ûåèå ➐➓➋ ➈➑➒➊➌➐➋ ➊➋ ➐➓➋➐➛ ➏➛➓➋➔Ù➊↔↔➐➛➠➐➓➉→➋➡
➊→↕➉➛➐➉➐➋ã ➔➊➋➋ ➌➓➐↔ Û→ ➡➛➎➝↕➠Ü➑➒➓➡➐➋ ✚✆☞☞✱✢ì✆✝îð✝ ✡✠ ✸✝☎ðñîñ✆✝✓ ➌➐➛ Þ➐➛➔➐➒➛↔↕➠Ü➑➒➐
↕á➒➛➐➋å æ➓➐↔ ➙➐➌➐→➉➐➉ ➐➓➋➐ ü➐↕➊➒➛ ↕á➛ ❇➐➓➙ →➋➌ ❇➐➙➐➋å Ø➓➋ è➐➓↔➟➓➐➠ ↕á➛ ➐➓➋➐ ➐➋➉↔➟➛➐➑➒➐➋➌
→➋➉➐➛↔➟á➠➉➐ Þ➐➛➔➐➒➛↔↕➠Ü➑➒➐ ➓↔➉ ➓➋ ➌➐➛ ➋Ü➑➒↔➉➐➋ æ➊➛↔➉➐➠➠→➋➡ ➊➙➡➐➙➓➠➌➐➉å
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✑✂✌✒✦✄✍✷✄✧☛✄✰✷✌❵ ✥✄✎✙✌✏✞✌✗✗✞❨ ❝✏ ✦✌✏✞✌✰✞ ✄✟✍✞✌ ❝❥✔✗✁✏✂✁☛✏✙✌✒✄✰✎ ✂☛ ✥✂✌✏✌✷ ❙✌✎✌✂✴✰❨
❦ ❧♠♥♦♣ qr♦ st✉✈♦✇① ②♦♣ ③✇④④t♦④✉✈♥⑤♠ ⑥t✇ ♣t⑦ ⑧♥⑨♦♥✈⑩t♦❶❷♥♦②♦❸ ❹ ❺❻❦ ❹
❼❽❽❾❿➀➁➂➃ ➄➅➆➇➈ ➉➊➋➌➌➍➎➏➐➑➊➋➒ ➋➎ ➓➍➏➐➑➔→➣➒↔➍↕ ➙➋➏➊➍➣↔➛➎➒ ➣➎➜➝➊➒➍ ➞➝➎ ➟➍➣↔➛➎➒➏➓➋➛➋↕➓➍➣↔➍➎ ➠➡➋→➣➝
➢➋➌➓➛↕➒➤ ➥➦➧➨➩
➫④ ✇④♠ ➭② ⑥t⑩t⑦①t♦➯ ♣♥④④ t♦♠④❶⑦t✉✈t♦♣t ➲t⑤♥✈⑦t♦ ⑥t✇ ➳t♣t⑦ s✇t⑤⑥♥②⑩♥⑨♦♥✈⑩t ⑥t④♠t✈t♦➵
➫⑥t♦④r ④✇✉✈t⑦ ✇④♠ ➳t♣r✉✈➯ ♣♥④④ ♣✇t ➫✇♦♠⑦✇♠♠④➸♥✈⑦④✉✈t✇♦❷✇✉✈①t✇♠ t♦♠④❶⑦t✉✈t♦♣t⑦ ➫⑦t✇❸♦✇④④t ⑥t✇ ♣t⑦
➺②♦♥✈⑩t qr♦ ➫✇♦❸⑦✇⑤⑤t♦ ✇♦ ♣t♦ ②♦♠t⑦✇⑦♣✇④✉✈t♦ ➻♥②⑦♥②⑩ ✇♦⑤r❷❸t t✇♦t⑦ ②♦①rr⑦♣✇♦✇t⑦♠t♦
➼⑩④t♠➭②♦❸ ④♠t✇❸♠➵
➻t✈✇♦♣t⑦②♦❸t♦ ⑥t✇ ♣t⑦ ✇♦⑤⑦♥④♠⑦②①♠②⑦t❷❷t♦ ➽t⑦④r⑦❸②♦❸
➾⑩ ➺②④♥⑩⑩t♦✈♥♦❸ ⑩✇♠ ♣t⑦ ➺②♦♥✈⑩t qr♦ ❧✉✈➚♣✇❸②♦❸t♦ ♥♦ ♠t✉✈♦✇④✉✈t⑦ ➾♦⑤⑦♥④♠⑦②①♠②⑦ ♥⑥t⑦ ♥②✉✈
✇⑩ ➪❷❷❸t⑩t✇♦t♦ ♣②⑦✉✈ ♣✇t ➺②♦♥✈⑩t qr♦ s✇t⑤⑥♥②♥⑦⑥t✇♠t♦➯ ✇♦⑤r❷❸t t✇♦t④ ②♦①rr⑦♣✇♦✇t⑦♠t♦
➽r⑦❸t✈t♦④➯ ♦t✈⑩t♦ ♥②✉✈ ➽t⑦❹ ⑥➭➸➵ ➫♦♠④r⑦❸②♦❸④②♦♠t⑦⑥⑦t✉✈②♦❸t♦ ➭②➵
➾♦④⑥t④r♦♣t⑦t ⑥t✇ ♣t⑦ ➻t④✉✈➚♣✇❸②♦❸ qr♦ ➾♦⑤⑦♥④♠⑦②①♠②⑦④➶④♠t⑩t♦ ①➹♦♦t♦ ♥♦✈♥❷♠t♦♣t
➘➴➷➬➮➱➮➬✃❐❒➴❮➬➴ ➱➬❰ Ï➬➮ Ð➴❮➬Ñ✃❐ÒÓÑÑ➬➴➬➴ Ô➮❰➴ÕÖÐÑÑ➬➮× ❒➴Ï Ø➴➬➮❮❰➬Ù➬➮ÑÓ➮❮❒➴❮ ÚÛÐÑÜ
ØÒ➷Ü Ý➬➮➴ÖÞ➮ß➬à ÑÓÖ❰➬ Ï➬➮ á➱ÖÐÑÑ➬➮Ð➱Ò➬❰➷❒➴❮ ❒➴Ï Ï➬➮ â➬➮Õ➬❐➮ÑÙ➬➮➱❰➴Ï❒➴❮ ♣✇t ãr❷❸t
④t✇♦➵ ä✇t④ ✇④♠ ♣♥⑦♥②⑤ ➭②⑦å✉①➭②⑤å✈⑦t♦➯ ♣♥④④ ➻t④✉✈➚♣✇❸②♦❸t♦ t✇♦t④ ⑧t♣✇t♦♠⑦➚❸t⑦④ ✇⑩ æt❸t❷⑤♥❷❷
t⑥t♦④r ❧✉✈➚♣t♦ ♥♦ ♥♦♣t⑦t♦ ➪♦❷♥❸t♦ ✈t⑦qr⑦⑦②⑤t♦ ç④✇t✈t qr⑦♥♦❸t❸♥♦❸t♦t ➪⑥⑥✇❷♣②♦❸t♦è➵ ät⑦
➪②⑤➸♥♦♣ ⑤å⑦ t✇♦t ➻t✈t⑥②♦❸ ✇④♠ ♣t⑩t♦♠④❶⑦t✉✈t♦♣ ✈r✉✈➵ ➪②✉✈ ➸t♦♦ ①t✇♦t ❧✉✈➚♣✇❸②♦❸t♦ ♣t⑦
é êëì é í îïðñò óôñ õö÷øñùú ûñò üùýýöñý÷øðþï ÿöù òö✍ ✭ð✧ñðø✷öñ✱✝ðñûñ☞
✣ñþ✍ðýï✍ûúïû✍ðñ✝ð☞öñ ðûþï✍öïöñ❀ ùýï ÿöù ûñúôô✍òùñùö✍ïöñ ✭ð✧ñðø✷öñ❀ ùñþô✝☞ö òö✍ ✶ûý✟ï✶✝ù÷ø
ö✍þô✍òö✍✝ù÷øöñ ❅ûþ☞✍ðÿûñ☞öñ❀ ✷ùï ✠öøùñòö✍ûñ☞öñ ÿöù òö✍ ✳ö✍é ûñò ✫ñïýô✍☞ûñ☞ ✶û ✍ö÷øñöñ✯ ✪ö✍
öñïý✱✍ö÷øöñòö ✫þþöúï ùýï ûñïö✍ ðñòö✍ö✷ ÿöù✷ öùñ☞öøöñòöñ ✠öùý✱ùö✝ ❏ýùöøö ❅ÿÿù✝òûñ☞ íé✛ë▼ ✶û
ö✍úöññöñ✯ ❂ùö✍ÿöù ✎ö✍òöñ óô✍ ð✝✝ö✷ óö✍úöø✍✝ù÷øö ✠öøùñòö✍ûñ☞öñ òöûï✝ù÷ø✯ ✠öù öùñö✍ ùñïö☞✍ðïùóöñ
✭ð✧ñðø✷öñû✷ýöï✶ûñ☞ ✎✟✍ö þ✹✍ òöñ òð✍☞öýïö✝✝ïöñ ✸öýð✷ïÿö✍öù÷ø ✝öòù☞✝ù÷ø öùñ✷ð✝ öùñö
✳ö✍úöø✍ýý✱ö✍✍ûñ☞ ö✍þô✍òö✍✝ù÷ø ☞ö✎öýöñ✯ ✣ñ òùöýö✷ ✂ð✝✝ö ø✟ïïö ✶ûñ✟÷øýï òö✍ ❇öùïûñ☞ýïùöþÿðû
óô✍☞öñô✷✷öñ ûñò òùö ✭ð✧ñðø✷ö ðñý÷ø✝ùö✧öñò ✷ùï òö✷ îï✍ð✧öñðûþÿðû ðÿ☞öý÷ø✝ôýýöñ
✎ö✍òöñ ú❈ññöñ✯ ✺ð÷øïöù✝ù☞ö ✫þþöúïö❀ ✎ùö öùñö öùñ☞öý÷ø✍✟ñúïö ✫✍✍öù÷øÿð✍úöùï òö✍ ÿöï✍ôþþöñöñ
ýï✟òïöÿðû✝ù÷øöñ ❅ñ✝ð☞öñ ûñò ✳ö✍úöø✍ýýïðûý ✎✟✍öñ óö✍✷öùòÿð✍ ☞ö✎öýöñ✯ ✪ö✍
óô✝úý✎ù✍ïý÷øðþï✝ù÷øö î÷øðòöñ❀ òö✍ òû✍÷ø îïðûý öñïýïöøï❀ ✎ù✍ò þ✹✍ ✪öûïý÷ø✝ðñò ðûþ ÿùý ✶û êëë
✭✍ò € ✱✍ô ❃ðø✍ ÿö✶ùþþö✍ï ❑üð✝✝ùýö✍ ✛ëëì▲✯ ✪ö✷ñð÷ø ùýï ❋ö☞✝ù÷øö öùñ☞öý✱ð✍ïö îïðû✶öùï❀ ✎ö✝÷øö
ûñïö✍ ðñòö✍ö✷ ✷ùï öùñö✍ ùñïö☞✍ðïùóöñ ✾✝ðñûñ☞ ö✍✍öù÷øï ✎ö✍òöñ úðññ❀ ðû÷ø ✎ù✍ïý÷øðþï✝ù÷ø
ýùññóô✝✝✯ ✺öÿöñ òöñ ✳ö✍úöø✍ýÿöøùñòö✍ûñ☞öñ ýùñò ðÿö✍ ðû÷ø òùö ✩ñïö✍ÿ✍ö÷øûñ☞öñ ÿöù òö✍
ýïðòïïö÷øñùý÷øöñ ✳ö✍é ûñò ✫ñïýô✍☞ûñ☞❀ ùñþô✝☞ö òö✍ ❅✍ÿöùïöñ ðñ òöñ ❋ö✎öù✝ù☞öñ ❅ñ✝ð☞öñ❀ ✶û
ñöññöñ✯
✺ð÷øïöù✝ö þ✹✍ ✩✷✎ö✝ï ûñò ❁✝ù✷ð
✠öù õùöþÿðûð✍ÿöùïöñ öñïýïöøöñ❀ ✎ùö ÿöù ð✝✝öñ ✫ùñ☞✍ùþþöñ ùñ òöñ ✺ðïû✍✍ðû✷❀ ✺ð÷øïöù✝ö þ✹✍ ✩✷✎ö✝ï
ûñò ❁✝ù✷ð✯ ✪ùöýö ú❈ññöñ òù✍öúï øö✍óô✍☞ö✍ûþöñ ✎ö✍òöñ ❏✶✯✠✯ î÷ø✟òù☞ûñ☞ óôñ îï✍ð✧öñÿ✟û✷öñ▼
ôòö✍ ðû÷ø ùñòù✍öúï ❏✶✯✠✯ ✶ûý✟ï✶✝ù÷øö✍ ✫ñö✍☞ùöÿöòð✍þ ûñò õ✍öùÿøðûý☞ðýö✷ùýýùôñöñ òû✍÷ø
✭ðý÷øùñöñöùñýðï✶▼✯ ✸ö✍ðòö òöý✎ö☞öñ ùýï öý ✎ù÷øïù☞❀ öñïý✱✍ö÷øöñòö ✭ð✧ñðø✷öñ ðûþ öùñ
✭ùñù✷û✷ ✶û ÿö☞✍öñ✶öñ✯
üùö ÿö✍öùïý ö✍✎✟øñï❀ ùýï öùñö ✂ô✝☞ö òö✍ þöø✝öñòöñ ❁ôô✍òùñðïùôñ óôñ ✾✝ðñûñ☞öñ ù✷
õùöþÿðûÿö✍öù÷ø òùö ❄ûñðø✷öñ óôñ ✭ð✧ñðø✷öñ✯ ✺öÿöñ òöñ ✭öòùöñï✍✟☞ö✍ñ ùñ òùöýö✷ ✠ö✍öù÷ø
ýùñò ðû÷ø òùö ❄ûýð✷✷öñø✟ñ☞ö ✶û✍ ✺ðïû✍ óôñ ☞✍ô✧ö✍ ✠öòöûïûñ☞✯ ❂ùö✍ ýùñò ùñýÿöýôñòö✍ö òùö
✻☛✵ ✁✏☛✄ ✵✢✏ ✕☎✏ ✆☛✄✤✖✞✡☛❀ ✷ùï ùø✍öñ ö✷✱þùñò✝ù÷øöñ üû✍✶ö✝ÿö✍öù÷øöñ❀ øö✍óô✍✶ûøöÿöñ
❑✠ð✝òö✍ ê✌✌✜▲✯ ✪û✍÷ø ✠ôòöñóö✍òù÷øïûñ☞❀ òùö ✫✍ýïö✝✝ûñ☞ óôñ ✠ðû☞✍ûÿöñ ôòö✍ òðý ✂✍öùýïö✝✝öñ óôñ
✠✟û✷öñ ö✍☞öÿöñ ýù÷ø ✎öùïö✍ö î÷øðòöñý✱ôïöñ✶ùð✝ö ❑✪ü❅é✭ ê✚✛❀ ✛ëêí▲✯ ❅û✧ö✍òö✷ øðÿöñ òùö
✷ùï òöñ ❅✍ÿöùïöñ öùñøö✍☞öøöñòöñ ✠ôòöñÿöð✍ÿöùïûñ☞öñ ✙☛✏✖✄✓☛✏✞✄✑☛✄ ✓☛✒ ✴✘✓☛✄✦ ✞✄✓
✽ ✒✒☛✏✁ ✞✒✁ ✔☎✒❀ ✶✯✠✯ ðûþ☞✍ûñò òö✍ ✳ö✍òù÷øïûñ☞ý✎ù✍úûñ☞ òû✍÷ø ý÷ø✎ö✍ö ✠ðû✷ðý÷øùñöñ❀ ✶û✍
✂ô✝☞ö✯ ✪ùöý úðññ ✶û öùñö✍ ❅ÿñðø✷ö òö✍ ✸✍ûñò✎ðýýö✍ñöûÿù✝òûñ☞ ûñò ✶û öùñö✍ ❄ûñðø✷ö òöý
✼ÿö✍þ✝✟÷øöñðÿþ✝ûýý þ✹ø✍öñ✯ ❂ùö✍òû✍÷ø ú❈ññöñ ✶✯✠✯ ❁ð✱ð✶ùï✟ïýöñ☞✱✟ýýö ù✷ ❁ðñð✝ñöï✶ ðûþï✍öïöñ
❑✪ü❅é❅ êí✜❀ ✛ëë✗▲✯
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❐❒❮❰ÏÐÑ Ò❒ÐÓÔÕ❮Ö×Ø❰❒
ÙÚÛ ÜÝ ÞßàáßàâáÞã äåæçè äéê ëìÝ êíäåêç îæï æìð èêíñæòêäóíèçìçò èêä
ôåæèåêçåõéö÷ïìçòäæìääöøìääêäù úêåëå õìíèê äéê òêäåóûûå ü èéê ýæøíþæøçäæçéêíìçò Ýéå
ÿûåéÝéêíìçò èêí ✺æè✰êí÷êøíäæçïæòêç éç èêí ❉æÝþìíòêí ôåíæ✥ê ÙÚÛà✛éê ✝ô❊✮✛êí÷ïêéåêí
✸õê ýêéòê éç èêí ✰êíòæçòêçêç✛óöøê èêÝ Üìääöøìää êí÷ï✜íåêù øæå ❊êçæõæääêí
Ýéåòêåêéïåù èæää êéçê òíìçèøæðåê ôæçéêíìçò èêí ✝æçæïéäæåéóç éç èêí ôåíæ✥ê òêûïæçå éäåà
✗êéèê ✗æìÝæ✥çæøÝêç ✆ ✣✘✘✏✓✡ ✡☛✏☎ çæöøêéçæçèêí èìíöøëìð✁øíêçù ✖õ✁íèê✚ èéê ✝óäåêç
ëì ❋æäåêç èêí ôåêìêí✮ ìçè ★êþ✁øíêçëæøïêí ìçç✂åéò éç èéê ●✂øê åíêéþêçà ✝ô❊ øæå èêäøæïþ
èéê Üíþêéåêç ✰óíêíäå òêäåóûûåà ✦éê✛êí÷ïêéåìçò íêöøçêå Ýéå Þâ þéä â✬îóçæåêç ✧êíëìòà
❐❒❮❰ÏÐÑ ✄Ó✞✩❒Ð❒✍ ✾❒Ö✟ÏÐÑ
❍Üûíóûóä ✆ ✣✘✘✏✓✡ ✡☛✏☎✠ ❊✁çòäå òæþ êä êéçê ✗æìäåêïïê ÷ìíë ✰óí èêÝ ✝æéäêíûïæåë æìð
èêÝ Üèæïþêíåäåêéçõêò ìçè ìÝ èéê ✴ö÷ê øêíìÝ æìð èêí ●êéçíéöøäæïïêê òïêéöø çóöø êéçêà
✦æä øæå íìçèøêíìÝ ð✁í ïæçòê ôåæìä òêäóíòåà ✦æä õéí÷åêù æïä óþ èéê íêöøåê ●æçè çéöøå
õ✁ääåêù õæä èéê ïéç÷ê åìåà■
❐❒❮❰ÏÐÑ ☞❒✍❮ÖÐ❒✍❐Õ✍Ñ❒ÐÔÕ×✟
❏✦éê ✝óç÷ìííêçëù èéê õéí æìð èêí ôåíæ✥ê êíïêþêçù èéê êíïêþêç õéí æìöø ìçåêí èêí ôåíæ✥ê❏ù
äæòåê ✼●✝✮✧éëê✛éêäêçø✁ååêíà ✦éê ✧éêïëæøï ✰óç ❋êéåìçòêç ìçåêí èêí ✴íèê õ✁íèêç éÝÝêí
õéêèêí èæëì ð✁øíêçù èæää ✰êíäöøéêèêçê ✸çåêíçêøÝêç ✆ ✣✘✘✏✓✡ ✡☛✏☎ éøíê ✗æòòêí
äöøéö÷êç ÙÚÛ■
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➥➡➞ ➙➡➞ ➤↕➣➞➩ ➔➻q➻➑ ➙↔➩➵➞➦➣➞➳➳➣➞ r➤➦➵↔↕➵➦➦➡➣➤↔➣➡➜↕ ➺➞➡➵➣s ➯➮➦➦➞↕ ➙➡➞ ➥➞➟➠➦➞➳t➡➩➢➤↕➵➞↕
➺t➡➦➟➠➞↕ ➙➞↕ ➞➡↕➺➞➳↕➞↕ ➱➞➣➞➡➳➡➵➣➞↕ ➛➜↕ →➣✉➙➣➞➨↔➤ ➤↕➙ ➣➞➟➠↕➡➦➟➠➞➩ ✃↕➧➩↔➦➣➩➤➢➣➤➩ ➡↕ ↔➳➳➞↕
➸➳↔↕➤↕➵➦➲➠↔➦➞↕ ➨➞➦➦➞➩ ➨➞➩➮➟➢➦➡➟➠➣➡➵➣ t➞➩➙➞↕➻ ✈➜➩ ↔➳➳➞➯ r➨➦➣➡➯➯➤↕➵➞↕ ➠➡↕➦➡➟➠➣➳➡➟➠
➱➞➙↔➩➧➦t➞➩➣➞↕ ➨➺t➻ ➞➩➧➜➩➙➞➩➳➡➟➠➞➩ r↕➳↔➵➞↕➢↔➲↔➺➡➣✉➣➞↕ ➤↕➙ ➞➡↕➞ ➦➣➩↔➣➞➵➡➦➟➠➞s ➢➜➜➩➙➡↕➡➞➩➣➞
➸➳↔↕➤↕➵ ➦➡↕➙ ➺➤➢➮↕➧➣➡➵ ➙➩➡↕➵➞↕➙ ➞➩➧➜➩➙➞➩➳➡➟➠➻ ✇➡➞➩➨➞➡ ➢↔↕↕ ↕➤➩ ➞➡↕ ➡↕➣➞➵➩↔➣➡➛➞➦s ↔➳➦➜
➵➞➯➞➡↕➦➟➠↔➧➣➳➡➟➠➞➦ ✈➜➩➵➞➠➞↕s r➨➠➡➳➧➞ ➦➟➠↔➧➧➞↕➻ r➳➦ r➤➦➵↔↕➵➦➲➤↕➢➣ ➦➜➳➳➞↕ ➙➡➞ ➤↕➣➞➩ ➸➤↕➢➣ ➔➻➔
➙↔➩➵➞➦➣➞➳➳➣➞↕ ✈➞➩➧↔➠➩➞↕ ➙➡➞↕➞↕➻ ✇➡➞➩➨➞➡ t➤➩➙➞ ➨➞➩➞➡➣➦ ➙➞➤➣➳➡➟➠s ➙↔➦➦ ➙➡➞ ➢➤➩➺➧➩➡➦➣➡➵➞
①➜➜➩➙➡↕➡➞➩➤↕➵ ➛➜↕ ➫↔➭↕↔➠➯➞↕s ➺➻➱➻ ➯➡➣➣➞➳➦ ①➜➜➩➙➡↕➡➞➩➤↕➵➦➩➡➟➠➣➳➡↕➡➞↕s ↕➡➟➠➣ ↔➤➦➩➞➡➟➠➞↕➙ ➡➦➣s ➙↔
➺➤ ➙➡➞➦➞➯ ②➞➡➣➲➤↕➢➣ ➙➡➞ ③➡↕➺➞➳➲➳↔↕➤↕➵➞↕ ➙➞➩ ➱➞➣➞➡➳➡➵➣➞↕ ➨➞➩➞➡➣➦ ↔➨➵➞➦➟➠➳➜➦➦➞↕ ➦➡↕➙ ➤↕➙ ➦➜➯➡➣
➢↔➤➯ ➵➞➯➞➡↕➦↔➯➞ ✈➜➩➠↔➨➞↕ ➵➞➧➤↕➙➞↕ t➞➩➙➞↕ ➢④↕↕➞↕➻ ✈➡➞➳➯➞➠➩ ➯➤➦➦ ➨➞➩➞➡➣➦ ➡↕ ➙➞➩
➸➳↔↕➤↕➵➦➲➠↔➦➞ ➞➡↕➞ ➡↕➣➞➵➩↔➣➡➛➞ ➱➞➣➩↔➟➠➣➤↕➵ ➞➩➧➜➳➵➞↕s ➤➯ ↔➤➧ ➙➡➞ ➥➞➟➠➦➞➳t➡➩➢➤↕➵➞↕ ➙➞➩
r↕➳↔➵➞↕s ➺➻➱➻ ➡↕➧➜➳➵➞ ➙➞➩ ➵➞➯➞➡↕➦↔➯➞ ⑤↔➵➞ ➡➯ ➱↔➤➩↔➤➯ ➤↕➙ ➙➞➩ ②➤➦↔➯➯➞↕➠✉↕➵➞ ➺➤➯
→➣✉➙➣➞➨↔➤ ⑥r↕➳↔➵➞↕➢↔➲↔➺➡➣✉➣⑦s ➞➡↕➵➞➠➞↕ ➺➤ ➢④↕↕➞↕➻ ⑧➤➩ ↔➤➧ ➙➡➞➦➞ ➥➞➡➦➞ ➡➦➣ ➞➦ ➯④➵➳➡➟➠s
➵➞➯➞➡↕➦↔➯➞ ➦➣➩↔➣➞➵➡➦➟➠➞ ✇↔↕➙➳➤↕➵➦➦➟➠t➞➩➲➤↕➢➣➞ ➺➤ ➵➞↕➞➩➡➞➩➞↕ ➤↕➙ ⑨ ➨➞➡ ➞➡↕➞➩ ➡↕➣➞➵➩↔➣➡➛➞↕
⑩ ❶❷❸❹❺ ❻❼❹ ❽❾❿➀❹➁➂ ➃❹❺ ➄➁➅➅❾❹➅❿➀❸➆❷ ➇❾➁ ❺❾➈ ➉❸➊❹❸➀➋❾❹➌➍❸❹➃❹➎ ➏ ➐➑➒ ➏
➉❸➊❹❸➀➋❾❹➃➋➅❾❷➓➃❹➎ ➔ ❺➁❾ ❺❸➈➎❾➅❷❾➍➍❷❾❹ ❹❾➎❸❷➁❻❾❹ →➆➆❾➂❷❾ ➓➃ ❻❾➈➋❾➁❺❾❹➣ ↔❾➈ ❶❷❸❹❺ ❺❾➈
➄➁➅➅❾❹➅❿➀❸➆❷ ➓➃➈ ↕❼❼➈❺➁❹➁❾➈➃❹➎➙ ➁❹➅➇❾➅❼❹❺❾➈❾ ❺➁❾ ➛❹➅➜❷➓❾ ❹❸❿➀ ➝➉❾❾➈➞❸➈❷➀ ➐➟➟➠➙ ➄❼➍➆ ➡➑➑⑩➢➙
➇➁❾❷❾❹ ❾➁❹❾❹ ➎➃❷❾❹ ➛➃➅➎❸❹➎➅➌➃❹➂❷➣ ➤➁❾➈➇❾➁ ➂❼❹❹❷❾ ➎❾➓❾➁➎❷ ➞❾➈❺❾❹➙ ❺❸➅➅ ❻❼➈ ❸➍➍❾➋ ❺➃➈❿➀ ❺➁❾
➁❹❷❾➎➈❸❷➁❻❾ ➥➋➅❾❷➓➃❹➎ ❻❼❹ ❽➁❾➆➇❸➃➋❸➊❹❸➀➋❾❹ ❻➁❾➍❾ ❶➦❹❾➈➎➁❾❹➙ ❸➍➅❼ ➌❼➅➁❷➁❻❾
➄❾❿➀➅❾➍➞➁➈➂➃❹➎❾❹ ➧↕❼➅❷❾❹❾➁❹➅➌❸➈➃❹➎❾❹➙ ❶➃➇➅❷❸❹➓➞❾➈❷❾➈➀❸➍❷ ❾❷❿➣➨➙ ❾➈➓❾➃➎❷ ➞❾➈❺❾❹ ➂➩❹❹❾❹➣
➫❾➁ ❺❾❹ ➇❾➅❷❾➀❾❹❺❾❹ ➛❹➅➜❷➓❾❹ ➆❾➀➍❷ ➭❾❺❼❿➀ ➇➁➅➀❾➈ ❹❼❿➀ ❺❾➈ ➫❾➓➃➎ ➓➃ ❺❾❹ ➅❷➜❺❷❾➇❸➃➍➁❿➀❾❹
➯❸➈❸➋❾❷❾➈❹➣ ➲❼➈ ❸➍➍❾➋ ❺➁❾ ➈❾➅➃➍❷➁❾➈❾❹❺❾ ➛❹➓❸➀➍ ❺❾➈ ❸❹ ❺➁❾ ➛❹➍❸➎❾❹ ❺❾➈ ❷❾❿➀❹➁➅❿➀❾❹ ➳❹➆➈❸➅❷➈➃➂❷➃➈
❸❹➎❾➅❿➀➍❼➅➅❾❹❾❹ ↕➃❹❺❾❹ ➁➅❷ ❺❸➇❾➁ ❻❼❹ ➫❾❺❾➃❷➃❹➎➣ ↔➃➈❿➀ ❺➁❾➅❾ ➞❾➈❺❾❹ ❺➁❾ ➛❹➍❸➎❾❹➂❸➌❸➓➁❷➜❷❾❹
➇❾➅❷➁➋➋❷➙ ➞➁❾ ➓➣➫➣ ❽➈➁❹➂➞❸➅➅❾➈➏ ➃❹❺ ➵❸➅➇❾❺❸➈➆ ❼❺❾➈ ➛➇➞❸➅➅❾➈➏ ➃❹❺ ➲❾➈➂❾➀➈➅❸❹➆❸➍➍➣
➳❹➅➇❾➅❼❹❺❾➈❾ ❺➁❾ ➅❷❸❺❷❷❾❿➀❹➁➅❿➀❾ ➳❹➆➈❸➅❷➈➃➂❷➃➈ ➆➃❹➂❷➁❼❹➁❾➈❷ ➍❾❺➁➎➍➁❿➀ ➁❹❹❾➈➀❸➍➇ ➎❾➞➁➅➅❾➈
➫❾❷➈➁❾➇➅➎➈❾❹➓❾❹ ➧➉➁❹❺❾➅❷➏ ➃❹❺ ➉❸➸➁➋❸➍❸➃➅➍❸➅❷➃❹➎➨ ➝↕❼➓➁❼➍➙ ➄❸➍❷➀❾➈ ➡➑➑➺➢➣ ➻➃➈ ➆❸➍➍➅ ❺➁❾
❷❾❿➀❹➁➅❿➀❾ ➳❹➆➈❸➅❷➈➃➂❷➃➈ ❸❹➀❸❹❺ ❺➁❾➅❾➈ ➄❾➈❷❾ ❺➁➋❾❹➅➁❼❹➁❾➈❷ ➁➅❷➙ ➂❸❹❹ ❾➁❹❾ ➅➁❿➀❾➈❾ ➲❾➈➏ ➃❹❺
→❹❷➅❼➈➎➃❹➎ ❺❾➈ ➅❷➜❺❷❾➇❸➃➍➁❿➀❾❹ ➛❹➍❸➎❾❹ ➃❹❺ ➎➍❾➁❿➀➓❾➁❷➁➎ ❾➁❹ ➆➃❹➂❷➁❼❹➁❾➈❾❹❺❾➈ ➫❾❷➈➁❾➇ ❺❾➈
➳❹➆➈❸➅❷➈➃➂❷➃➈❸❹➍❸➎❾❹ ❾➈➈❾➁❿➀❷ ➞❾➈❺❾❹➣ ↔➁❾➅ ➓❾➁➎❷➙ ❺❸➅➅ ❺➁❾ ➅❷➜❺❷❾➇❸➃➍➁❿➀❾❹ ➃❹❺ ➁❹➆➈❸➅❷➈➃➂❷➃➈❾➍➍❾❹
➼❸❹❺➇❾❺➁❹➎➃❹➎❾❹ ➎❾➋❾➁❹➅❿➀❸➆❷➍➁❿➀ ➇❾❷➈❸❿➀❷❾❷ ➞❾➈❺❾❹ ➋➽➅➅❾❹➣
➾➽➈ ❺❸➅ ➞❾➁❷❾➈❾ ➲❼➈➎❾➀❾❹ ➁➅❷ ❺❾➋❹❸❿➀ ❾➁❹ ➛❹➅❸❷➓ ❾➈➆❼➈❺❾➈➍➁❿➀➙ ➋➁❷ ❺❾➋ ❾➁❹❾ ➎❾➋❾➁❹➅❸➋❾
➛➇➅❷➁➋➋➃❹➎ ❻❼❹ ➯➍❸❹➃❹➎❾❹ ➃❹❺ ➂❼❹➂➈❾❷❾❹ ➉❸➊❹❸➀➋❾❹ ❺❾➈ ➫❾❷❾➁➍➁➎❷❾❹ ❻❼❹ ❷❾❿➀❹➁➅❿➀❾➈
➳❹➆➈❸➅❷➈➃➂❷➃➈ ➃❹❺ ❶❷➜❺❷❾➇❸➃ ➋➩➎➍➁❿➀ ➁➅❷➣ ↔➁❾➅ ➅❼➍➍❷❾ ➅➁❿➀ ❻❾➈❾➁❹➆❸❿➀❾❹❺ ➞➁❾ ➆❼➍➎❷ ❺❸➈➅❷❾➍➍❾❹➚
• ➪➶➹➘➴➷➬➴➮➴➱✃❐➹❒ ❺❾➈ ➛❹➍❸➎❾❹ ❻❼❹ ❷❾❿➀❹➁➅❿➀❾➈ ➳❹➆➈❸➅❷➈➃➂❷➃➈ ➃❹❺ ❶❷➜❺❷❾➇❸➃
• ❮➬➴➱➷❰❒➴➱❐➹❒ ❺❾➈ →➁❹➓❾➍➇❾➞❾➈❷➃❹➎❾❹
• ➛➇➍❾➁❷➃❹➎ ❻❼❹ Ï❰➹Ð➷❐➹❒ÑÑÒÓ➮➴➱Ô❐➹Õ✃➴➹
• ➛➇➍❾➁❷➃❹➎ ➃❹❺ ➥➋➅❾❷➓➃❹➎ Ñ✃➱❰✃➴❒➶ÑÒÓ➴➱ ➶➹✃➴❒➱❰✃➶Ö➴➱ ×❰Ø➹❰ÓÙ➴➹
↔❸➅ ➲❼➈➎❾➀❾❹ ➁➅❷ ➓➃❺❾➋ ➆➽➈ ❻❾➈➅❿➀➁❾❺❾❹❾ Ú❾➁❷➀❼➈➁➓❼❹❷❾ ❸❹➓➃➞❾❹❺❾❹➣ ➛❹➀❸❹❺ ❺❾➈ ➫❾➞❾➈❷➃❹➎
❺❾➅ ➇❾➅❷❾➀❾❹❺❾❹ ➛❹➍❸➎❾❹➓➃➅❷❸❹❺❾➅ ➂➩❹❹❾❹ ➁❹❷❾➎➈❸❷➁❻❾ ❶❼➆❼➈❷➋❸➊❹❸➀➋❾❹ ❸➇➎❾➍❾➁❷❾❷ ➞❾➈❺❾❹➣
➛➃➆➎➈➃❹❺ ➓❾➁❷➍➁❿➀❾➈ ➧➇❾➅❷❾➀❾❹❺❾ ➥➋➅❾❷➓➃❹➎➅❷❾➈➋➁❹❾➨➙ ➞➁➈❷➅❿➀❸➆❷➍➁❿➀❾➈ ➧→➈❹❾➃❾➈➃❹➎➅➈❸❷❾❹➙
➇❾❸❹❷➈❸➎❷❾ ➾➩➈❺❾➈➋➁❷❷❾➍ ❾❷❿➣➨ ➃❹❺ ➅❼❹➅❷➁➎❾➈ ➧➯❼➍➁❷➁➂➙ ➛❹➍❸➎❾❹➓➃➅❷❸❹❺ ❾❷❿➣➨ ➼❸❹❺➇❾❺➁❹➎➃❹➎❾❹
➂➩❹❹❾❹ ➇❾➁ ❾➁❹❾➈ Õ❐➱➘Û➱➶Ñ✃➶❒➴➹ ÜÝÝ➱Ð➶➹➶➴➱❐➹❒ ❼➆❷➋❸➍➅ ❹➃➈ ➞❾❹➁➎❾ ➎❾➋❾➁❹➅❸➋❾
➉❸➊❹❸➀➋❾❹➅❿➀➞❾➈➌➃❹➂❷❾ ➇❾➅❷➁➋➋❷ ➞❾➈❺❾❹➣ ↔❸➀❾➈ ➅➁❹❺ ➓➃➅➜❷➓➍➁❿➀ ➯➈❼➎❹❼➅❾❹ ❺❾➈
➛❹➍❸➎❾❹➓➃➅❷➜❹❺❾➙ ➃❹❺ ➀➁❾➈➋➁❷ ❺➁❾ ➛➇➍❾➁❷➃❹➎ ❾➁❹❾➅ ➎❾➋❾➁❹➅❸➋❾❹ ➤❸❹❺❾➍❹➅ ➆➽➈ Ù➶✃✃➴➷Þ ❐➹Ð
➷❰➹❒Û➱➶Ñ✃➶❒➴ ß➷❰➹❐➹❒ÑÓÝ➱➶➘Ý➹✃➴ ❾➈➆❼➈❺❾➈➍➁❿➀➣ ➻➃➈ ❸➃➆ ❺➁❾➅❾ ➄❾➁➅❾ ➍❸➅➅❾❹ ➅➁❿➀ ➋➩➎➍➁❿➀➅❷ ❻➁❾➍❾
➲❼➈➀❸➇❾❹ ➎➍❾➁❿➀➓❾➁❷➁➎ ➃➋➅❾❷➓❾❹ ➃❹❺ ➅❼➋➁❷ ❺➁❾ ➁➋ ➍❾❷➓❷❾❹ ➯➃❹➂❷ ❺❸➈➎❾➅❷❾➍➍❷❾❹ ❹❾➎❸❷➁❻❾❹ →➆➆❾➂❷❾
❻❾➈➀➁❹❺❾➈❹➣
à áâã à ä åæçèé êëè ìíîïèðñ òèé óðôôíèôîïçõæ öíð éí÷ øçùèçïúíèûüçèòèý
þÿ✼ÿþ ✔✮✮✌✄✝✌
øðæ éíú êë÷ýíôæíüüæíè ❇❈ôòèýôçèôçæ✶ õ✹÷ íðè ✳í÷õçï÷íè ✶ò÷ ðèæíý÷çæðêíè ✾üçèòèý üçôôíè ôðîï éðí
èíýçæðêíè ✂ëüýíè éíô öðôïí÷ òèñëë÷éðèðí÷æíè ✳ë÷ýíïíèô öíð ìðíõöçòúçùèçïúíè òúýíïíè✯
✩èæí÷ çèéí÷íú ôðèé ✱✘☞✡☎✡ ☛ ✎✡✏☎☞✁✍✆✵☎✞✡✁✍☛ ✑✵✵☛✣☎☛❀ êë÷ çüüíú ðèõëüýí éíô ýí÷ðèýí÷íè
öçòüðîïíè ❅òõ✟çèéô òèé éí÷ ìíðüòèý êëè ❅÷öíðæôüíðôæòèýíè ❏✶✯✠✯ ✫÷éç÷öíðæíè▼ ✶ò í÷✟ç÷æíè✯
✪ò÷îï éíè ✳í÷✶ðîïæ çòõ ✶òô✒æ✶üðîïí òèè❈æðýí ❅òõý÷çöòèýíè ñçèè ðèôöíôëèéí÷í éí÷ öçòüðîïí
❄òôæçèé éí÷ åæ÷çùíèöíõíôæðýòèý ü✒èýí÷ í÷ïçüæíè ✟í÷éíè òèé éðí ✴☛☞✁✍✖✓✡✕✗✙✕☞✕☛✵✆✍✏☛✙ ✵✢✏
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✠✌✍✌✡✴✰✌ ✶✆ ✌✍✷✡✞✞✌✝☛✟ ✡☛ ✥✌☛✌☛ ✄✆✏ ✤✡✴✰✞  ✌✡✥✌✍ ✸✍✆✱✱✌☛ ✑✄☛✥✝✆☛☞✏✏✴✰✎✌✍✱✆☛☎✞✌  ✌✏✞✌✰✌☛✯
✪✆✍✴✰ ✌✡☛✌ ✄ ✏✴✰✝✡✌✧✌☛✥✌ ✾✍✡✓✍✡✏✡✌✍✆☛☞✟ ✶✯✠✯ ✥✆✍✴✰ ✥✌☛ ✫✡☛ ✌✶✆☞ ✎✡✍✞✏✴✰✄✒✞✝✡✴✰✌✍ ✆☛✥ ✶✌✡✞✝✡✴✰✌✍
✾✄✍✄✷✌✞✌✍✟ ✝✔✏✏✞ ✏✡✴✰ ✌✡☛✌ ✷❈☞✝✡✴✰✌ ❳✄☛☞✒✓✝☞✌ ✒✁✍ ✥✡✌ ✕✷✏✌✞✶✆☛☞ ✡☛✞✌☞✍✄✞✡✵✌✍ ✭✄✧☛✄✰✷✌☛
✌✍✷✡✞✞✌✝☛✯ ❲✆  ✌✄✴✰✞✌☛ ✡✏✞✟ ✥✄✏✏ ✥✡✌ ❲✆✓✍✥☛✆☛☞ ✥✌✍ ✠✌✎✌✍✞✆☛☞✏✄ ✏✴✰☛✡✞✞✌ ✥✌✍ ✞✌✴✰☛✡✏✴✰✌☛
✣☛✒✍✄✏✞✍✆☎✞✆✍ ✶✆✷ ✏✞✔✥✞✌ ✄✆✝✡✴✰✌☛ ✕☛✞✌✍✏✆✴✰✆☛☞✏☞✌ ✡✌✞✟ ✄✆✒☞✍✆☛✥ ✥✌✍ ✆☛✞✌✍✏✴✰✡✌✥✝✡✴✰✌☛
☞✌✓✷✌✞✍✡✏✴✰✌☛ ❅✆✏✱✍✔☞✆☛☞✟ ✏✴✰✎✡✌✍✡☞ ✡✏✞✯ ✪✄✰✌✍ ✏✡☛✥ ✒✁✍ ✥✡✌ ❋✌✎✌✡✝✏  ✌✞✍✄✴✰✞✌✞✌☛
✕☛✞✌✍✏✆✴✰✆☛☞✏☞✌ ✡✌✞✌ ✶✆☛✔✴✰✏✞ ☞✌✎✡✴✰✞✌✞✌ ✭✡✞✞✌✝✎✌✍✞✌ ✒✁✍ ✥✡✌ ✞✌✴✰☛✡✏✴✰✌ ✣☛✒✍✄✏✞✍✆☎✞✆✍ ✶✆
 ✡✝✥✌☛✟ ✆✷ ✌✡☛✌ ✳✌✍☞✝✌✡✴✰ ✄✍☎✌✡✞ ✥✌✍ ❅✆✏✱✍✔☞✆☛☞ ✥✡✌✏✌✍ ✣☛✥✡☎✄✞✓✍✌☛ ✡☛ ✠✌✶✆☞ ✄✆✒ ✥✡✌ ✸✍✌☛✶✌☛
✥✌✍  ✌✞✍✄✴✰✞✌✞✌☛ ✏✞✔✥✞✌ ✄✆✝✡✴✰✌☛ ✸✌ ✡✌✞✌ ✶✆ ✌✍✰✄✝✞✌☛✯
❨ ❩❬❭❪❫❴❭❵❛❜❴❝❞❡❫❞ ❢❝❭ ❣❞❴❫❡❭❵❴❣❤❫❞ ✐❵❥❞❵❜❦❫❞❧♠❵❞❝❞❡ ♥ ♦♦♣ ♥
qrsrq t✉✈✇①②③④⑤③✇⑥ ⑦⑧✉✈⑨✈✇
⑩❣❫ ❪❣❶❜❫❭❣❡❫❞ ❷❞❶❸❴❢❫ ❪❵❶❣❫❭❫❞ ❵❝❹ ❺❫❞ ❢❝❦ ❷❝❶❡❵❞❡❶❢❫❣❴❧❝❞❻❴ ❤❬❭❜❵❞❺❫❞❫❞ ❼❫❶❴❵❞❺❶❺❵❴❫❞
❺❫❭ ❼❫❴❫❣♠❣❡❴❫❞❽ ❾❣❫❭❦❣❴ ♠❵❶❶❫❞ ❶❣❛❜ ♠❫❺❣❡♠❣❛❜ ❷❝❶❶❵❡❫❞ ❜❣❞❶❣❛❜❴♠❣❛❜ ❺❫❭ ❿❵❞❡❹❬♠❡❫ ❦➀❡♠❣❛❜❫❭
❣❞❴❫❡❭❵❴❣❤❫❭ ➁❬❹❬❭❴❦❵❥❞❵❜❦❫❞ ❪❫❶❴❣❦❦❫❞❽ ⑩❵ ❺❣❫ ➂❞❶❴❣❴❝❴❣❬❞❫❞ ❣❦ ❿❫❡❫♠❹❵♠♠ ❝❞❴❫❭❶❛❜❣❫❺♠❣❛❜❫
➃❣❞❵❞❢♥ ❝❞❺ ➄❫❣❴❧♠❵❞❝❞❡❫❞ ❵❝❹➅❫❣❶❫❞➆ ❣❶❴ ❫❣❞❫ ❡❫❦❫❣❞❶❵❦❫ ✐❵❥❞❵❜❦❫❞❺❝❭❛❜❹➇❜❭❝❞❡ ❢❝
❺❣❫❶❫❦ ➄❫❣❴❧❝❞❻❴ ❦❫❣❶❴ ❞❣❛❜❴ ❦➀❡♠❣❛❜❽ ➂❦ ❩❬❭❺❫❭❡❭❝❞❺ ❶❴❫❜❴ ❣❞ ❺❣❫❶❫❦ ❷❝❡❫❞❪♠❣❛❻ ❤❬❭ ❵♠♠❫❦ ❺❣❫
❷❝❶➅❫❭❴❝❞❡ ❺❫❭ ➈❭❡❫❪❞❣❶❶❫ ❹➇❭ ❺❫❞ ❪❫❶❴❫❜❫❞❺❫❞ ❷❞♠❵❡❫❞❢❝❶❴❵❞❺ ❝❞❺ ❫❣❞❫ ❫❞❴❶❧❭❫❛❜❫❞❺❫
➉❬❦❦❝❞❣❻❵❴❣❬❞ ❺❫❭ ➂❞❶❴❣❴❝❴❣❬❞❫❞❽ ⑩❣❫❶❫ ❢❣❫♠❴ ❣❞❶❪❫❶❬❞❺❫❭❫ ❵❝❹ ❺❣❫ ➃❣❞❺❝❞❡ ❫❣❞❫❶ ❡❫❦❫❣❞❶❵❦❫❞
❿❵❜❦❫❞❶ ❹➇❭ ❫❣❞❫ ❢❝❻➇❞❹❴❣❡❫ ❢❫❣❴♠❣❛❜❫ ❝❞❺ ❹❣❞❵❞❢❣❫♠♠❫ ➊❦❶❫❴❢❝❞❡ ❵❪❽ ➋❜❞❫ ❺❣❫❶ ❣❶❴ ❺❣❫
❷❪♠❫❣❴❝❞❡ ❢❝❻➇❞❹❴❣❡❫❭ ❣❞❴❫❡❭❵❴❣❤❫❭ ✐❵❥❞❵❜❦❫❞ ❞❣❛❜❴ ❦➀❡♠❣❛❜❽
❷❝❹ ➌❭❝❞❺♠❵❡❫ ❺❫❭ ❫❭❦❣❴❴❫♠❴❫❞ ➁❛❜➅❫❭❧❝❞❻❴❫ ❣❞❴❫❡❭❵❴❣❤❫❭ ➁❬❹❬❭❴❦❵❥❞❵❜❦❫❞➆ ❺❫❭ ➍❭❬❡❞❬❶❫ ❺❫❭
❼❵❶❣❶❺❵❴❫❞➆ ❝❞❴❫❭ ➈❣❞❪❫❢❝❡ ❺❫❭ ❴❫❛❜❞❣❶❛❜❫❞ ❝❞❺ ➅❣❭❴❶❛❜❵❹❴♠❣❛❜❫❞ ➄❣❫♠❫ ❺❫❭ ❼❫❴❫❣♠❣❡❴❫❞➆ ❻❵❞❞ ❺❣❫
❫❣❡❫❞❴♠❣❛❜❫ ➍♠❵❞❝❞❡ ❦➀❡♠❣❛❜❫❭ ❣❞❴❫❡❭❵❴❣❤❫❭ ✐❵❥❞❵❜❦❫❞ ❫❭❹❬♠❡❫❞❽ ➂❦ ❫❭❶❴❫❞ ➁❛❜❭❣❴❴ ➅❣❭❺ ❺❣❫
➍❭❬❡❞❬❶❫ ❺❫❭ ❡❫❪❣❫❴♠❣❛❜❫❞ ❼❵❶❣❶❺❵❴❫❞ ❤❬❭❡❫❞❬❦❦❫❞❽ ❾❣❫❭❢❝ ❢❸❜♠❴ ❤❬❭ ❵♠♠❫❦ ❺❣❫ ➈❞❴➅❣❛❻♠❝❞❡
❤❬❞ ⑩❫❦❬❡❭❵❹❣❫➆ ➎❣❭❴❶❛❜❵❹❴➆ ❼❫❪❵❝❝❞❡❶❶❴❭❝❻❴❝❭ ❝❞❺ ➉♠❣❦❵❽ ❷❞❜❵❞❺ ❺❣❫❶❫❭ ➈❣❞❡❵❞❡❶➅❫❭❴❫➆
❝❞❴❫❭ ➈❣❞❪❫❢❝❡ ❣❞❶❴❣❴❝❴❶❶❧❫❢❣❹❣❶❛❜❫❭ ➍❭❬❡❞❬❶❫❺❵❴❫❞ ➏❢❽❼❽ ❪❵❝♠❣❛❜❫❭ ❷❞♠❵❡❫❞❢❝❶❴❵❞❺➐➆ ❻➀❞❞❫❞ ❣❦
❞❸❛❜❶❴❫❞ ➁❛❜❭❣❴❴ ❢❝❞❸❛❜❶❴ ❺❣❫ ❵❞❡❫❧❵❶❶❴❫❞ ❼❫❭❫❛❜❞❝❞❡❶❺❵❴❫❞ ❝❞❺ ❺❵❭❵❝❶ ❺❣❫
➈❣❞❢❫♠❪❫➅❫❭❴❝❞❡❫❞ ❺❫❭ ❷❞♠❵❡❫❞ ❵♠♠❫❭ ❼❫❴❫❣♠❣❡❴❫❞ ❵❪❡❫♠❫❣❴❫❴ ➅❫❭❺❫❞❽ ❾❣❫❭❪❫❣ ❶❣❞❺ ❤❫❭❶❛❜❣❫❺❫❞❫
❩❵❭❣❵❞❴❫❞ ❢❝ ❪❫❴❭❵❛❜❴❫❞❽ ⑩❣❫ ❼❵❶❣❶❤❵❭❣❵❞❴❫ ❶❴❫♠♠❴ ❺❣❫ ❧❭❬❡❞❬❶❴❣❢❣❫❭❴❫ ➈❞❴➅❣❛❻♠❝❞❡➆ ❬❜❞❫ ❺❵❶❶
❩❫❭❸❞❺❫❭❝❞❡❫❞ ❵❞ ❺❫❞ ❪❫❶❴❫❜❫❞❺❫❞ ❷❞♠❵❡❫❞ ❤❬❭❡❫❞❬❦❦❫❞ ➅❫❭❺❫❞➆ ❺❵❭❽ ⑩❫❶ ➎❫❣❴❫❭❫❞ ❶❣❞❺
❢❝❦❣❞❺❫❶❴ ❫❣❞❫ ✐❵➑❣❦❵♠♥ ❝❞❺ ✐❣❞❣❦❵♠❤❵❭❣❵❞❴❫ ❢❝❭ ❷❞♠❵❡❫❞❫❞❴➅❣❛❻♠❝❞❡ ❢❝ ❫❭❦❣❴❴❫♠❞❽ ❷❞❜❵❞❺
❺❣❫❶❫❭ ❩❵❭❣❵❞❴❫❞ ❫❭❡❣❪❴ ❶❣❛❜ ❫❣❞❫ ➁❧❵❞❞❫ ❦➀❡♠❣❛❜❫❭ ❼❫➅❫❭❴❝❞❡❫❞➆ ❣❞ ➅❫♠❛❜❫❭ ❺❣❫ ❢❝❻➇❞❹❴❣❡❫
➈❞❴➅❣❛❻♠❝❞❡ ❦❣❴ ❜❬❜❫❭ ➎❵❜❭❶❛❜❫❣❞♠❣❛❜❻❫❣❴ ❶❴❵❴❴❹❣❞❺❫❴❽ ➂❦ ❞❸❛❜❶❴❫❞ ➁❛❜❭❣❴❴ ❫❭❹❬♠❡❫❞ ❺❣❫
➒❪❫❭♠❵❡❫❭❝❞❡ ❺❫❭ ➈❣❞❢❫♠❪❫➅❫❭❴❝❞❡❫❞ ❝❞❺ ❺❣❫ ❷❪♠❫❣❴❝❞❡ ❣❞❴❫❡❭❵❴❣❤❫❭ ✐❵❥❞❵❜❦❫❞❽ ⑩❵❶
❫❞❴❶❧❭❫❛❜❫❞❺❫ ❩❬❭❡❫❜❫❞ ❣❶❴ ❢❝❞❸❛❜❶❴ ❹➇❭ ❫❣❞❫ ❦❣❴❴❫♠❹❭❣❶❴❣❡❫ ➍♠❵❞❝❞❡ ➏➍♠❵❞❝❞❡❶❜❬❭❣❢❬❞❴ ❢❽❼❽ ➓
➔❵❜❭❫➐ ❵❞❢❝➅❫❞❺❫❞❽ →❵❛❜❹❬♠❡❫❞❺ ➅❣❭❺ ❺❣❫ ♠❵❞❡❹❭❣❶❴❣❡❫ ➈❞❴➅❣❛❻♠❝❞❡➆ ❢❽❼❽ ❣❞ ➓♥➔❵❜❭❫❶❶❛❜❭❣❴❴❫❞
❵❪❡❫♠❫❣❴❫❴❽ ❾❣❫❭❪❫❣ ❶❣❞❺ ❞❫❪❫❞ ❺❫❭ ❷❝❶❡❵❞❡❶❪❫➅❫❭❴❝❞❡ ➏❼❫❶❴❵❞❺❶❶❣❴❝❵❴❣❬❞➐ ❵❝❛❜ ❺❣❫ ➈❭❡❫❪❞❣❶❶❫
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✉❞ ❧✜✄❦ ✞✄❞✜✎✒✟✥✜✎✒✈ ❦✠❞❞ ❦✜✞ ❞✟✠❦✟✟✞✎✒✖✜❞✎✒✞✖ ✳✞✄✦✜✖❦✕✖✘❞✞✥✞✷✞✖✟✞ ✖✜✎✒✟ ✘✞❞✓✖❦✞✄✟✞✖
✉✥✞✷✞✖✟✘✄✕✤✤✞✖ ✚✕✘✞✓✄❦✖✞✟ ❧✞✄❦✞✖q r✞✜ ❦✞✄ r✞✄✞✎✒✖✕✖✘ ❧✞✄❦✞✖ ❦✜✞ r✞❧✞✄✟✕✖✘❞✄✞✥✞✢✠✖✟✞✖
s✕❞✟♠✖❦✞ ❦✜✞❞✞✄ ✉✥✞✷✞✖✟✞ ✞✖✟❞✤✄✞✎✒✞✖❦ ❦✞✄ ✄✞❞✕✥✟✜✞✄✞✖❦✞✖ ✉♦♦✞❢✟✞ ✠✕♦ ❦✜✞ ✠✖✥✜✞✘✞✖❦✞✖
❡✜✖✜✞✖✞✥✞✷✞✖✟✞ ✕✷✘✞✥✞✘✟q s✕✷ r✞✜❞✤✜✞✥ ✘✞✒✞✖ ✜✖ ❦✜✞ r✞✄✞✎✒✖✕✖✘ ❦✞❞ ✒✇❦✄✠✕✥✜❞✎✒✞✖ s✕❞✟✠✖❦✞❞
❦✞❞ ❤✦❧✠❞❞✞✄✖✞✟✚✞❞ ①✦✞✄✥✠❞✟✕✖✘❞✞✄❞✎✒✞✜✖✕✖✘✞✖ ✠✖ ❦✞✖ ♥✎✒♠✎✒✟✞✖ ✞✜✖q ♥✓✥✥✟✞ ✠✖ ✞✜✖✞✷
♥✎✒✠✎✒✟ ✞✜✖ ①✦✞✄❞✟✠✕ ✠✕♦✟✄✞✟✞✖✈ ❞✓ ❦✞✕✟✞✟ ❦✜✞❞✞✄ s✕❞✟✠✖❦ ✠✕♦ ✞✜✖✞ ✖✜✎✒✟ ✠✕❞✄✞✜✎✒✞✖❦✞
②✜✷✞✖❞✜✓✖✜✞✄✕✖✘ ❦✞❞ ✖✠✎✒♦✓✥✘✞✖❦✞✖ ❥✠✖✠✥✖✞✟✚✞❞ ✒✜✖q ②✜✞ ✖✞✘✠✟✜✢✞ r✞❧✞✄✟✕✖✘ ❧✜✄❦ ❦✠✒✞✄ ✠✕♦
❦✞✖ ♦③✄ ❦✜✞❞✞✖ ✉♦♦✞❢✟ ✢✞✄✠✖✟❧✓✄✟✥✜✎✒✞✖ ✖✠✎✒♦✓✥✘✞✖❦✞✖ ❥✠✖✠✥ ✕✷✘✞✥✞✘✟q
④⑤⑥⑤⑦⑤⑦ ⑧❱⑨❫❴❲❖❲❱❲❳❲❖◗❲
⑩✖ ❦✜✞❞✞✷ ❤✦❞✎✒✖✜✟✟ ❧✞✄❦✞✖ ✚✕✖♠✎✒❞✟ ❦✜✞ ♣✥♠✎✒✞✖✞✥✞✷✞✖✟✞ ❦✞❞ ♥✟♠❦✟✞✦✠✕❞ ❞✓❧✜✞ ❦✞❞
✳✞✄❢✞✒✄❞ ✦✞✟✄✠✎✒✟✞✟q ②✜✞❞ ✦✞✘✄③✖❦✞✟ ❞✜✎✒ ✷✜✟ ❦✞✄ ❶✜✞✄✠✄✎✒✜✞ ❦✞✄ ✞✜✖✚✞✥✖✞✖ ❷✞✟✚✞q ✉✖✟❞✤✄✞✎✒✞✖❦
❦✞✷ r✞❧✞✄✟✕✖✘❞✢✞✄♦✠✒✄✞✖ ❧✞✄❦✞✖ ✜✖ ✞✜✖✞✷ ❦✞✄ ✞✄❞✟✞✖ ♥✎✒✄✜✟✟✞ ❦✜✞ ❤✖✥✠✘✞✖ ❦✞✄ r✞✟✞✜✥✜✘✟✞✖
✦✞❧✞✄✟✞✟q ♣③✄ ❦✜✞ ♣✞❞✟✥✞✘✕✖✘ ✜✖✟✞✘✄✠✟✜✢✞✄ ✣✠✧✖✠✒✷✞✖ ❧✞✄❦✞✖ ✖✠✎✒♦✓✥✘✞✖❦ ❦✜✞
❞✟✠❦✟✟✞✎✒✖✜❞✎✒✞✖ ❡✜✖✜✞✖✞✥✞✷✞✖✟✞ ✚✕✖♠✎✒❞✟ ❦✞✖ ✢✞✄❢✞✒✄✥✜✎✒✞✖ r✞✟✄✠✎✒✟✕✖✘❞♦✥♠✎✒✞✖ ✕✖❦ ❦✜✞❞✞
❦✠✖✖ ❧✜✞❦✞✄✕✷ ❦✞✷ ✚✕✘✞✒❸✄✜✘✞✖ ❞✟♠❦✟✞✦✠✕✥✜✎✒✞✖ ❹✠✕✷ ✚✕✘✞✓✄❦✖✞✟q ②✜✞ ❺✖✟✞✄✓✄❦✖✕✖✘ ❦✞✄
❻ ❼❽❾ ❻ ❿ ➀➁➂➃➄➅➂➆➇➈➅➉➊➋➄➊ ➌➉➂ ➍➊➅➄➋➂➆➅➍➎➄➊ ➏➆➐➊➆➈➑➄➊➒➓➆➊➉➊➋
➔➅➆→➅➅➄➇➈➊➍➔➇➈➄➊ ➣➓➄➑➄➊➅➄ ➃➄➋➂↔➊→➄➅ ➔➍➇➈ ↕➍➄ ➙➁➓➋➅➛ ➜➄➍ ➝➍➄➙➃➆➉➆➂➃➄➍➅➄➊ ➍➔➅ ➑➄➍➔➅➄➊➔ →➍➄
➎➄➂➞➄➈➂➓➍➇➈➄ ➟➊➔➅➍➅➉➅➍➁➊ ➀➁➂➈➆➃➄➊➔➅➂➠➋➄➂➛ ➡➆➔ ➟➊➅➄➂➄➔➔➄➢ ➤➉➙➋➂➆➃➉➊➋➄➊ ➊➄➉↕➄➂➅➍➋➄➂
➀➄➂➞➄➈➂➔➙➓➠➇➈➄➊ ➌➉ ➎➄➂➑➄➍→➄➊ ➍➔➅ ➔➄➈➂ ➈➁➇➈➢ →➆ ➔➍➇➈ ➍➊➙➁➓➋➄ →➍➄➔➄➂ →➄➂ ➥➉➔➅➆➊→ ➉➊→ →➆➑➍➅ →➍➄
➦➄➃➄➊➔➄➂↕➆➂➅➉➊➋ →➄➂ ➧➅➂➆➐➄➊➆➃➔➇➈➊➍➅➅➄ ➄➊➅➔➒➂➄➇➈➄➊→ ➎➄➂➔➇➈➓➄➇➈➅➄➂➅➛ ➀➄➂➞➄➈➂➔➙➓➠➇➈➄➊ ➔➍➊→ ➃➄➍
➤➂➃➄➍➅➄➊ ➍➑ ➜➄➂➄➍➇➈ →➄➔ ➧➅➂➆➐➄➊➨➉➄➂➔➇➈➊➍➅➅➔ ➍➑➑➄➂ ➎➁➊ ➣➍➊➋➂➍➙➙➄➊ ➃➄➅➂➁➙➙➄➊➛ ➩➆➓➓➔ ➤➂➃➄➍➅➄➊ ➆➊
➔➅➆→➅➅➄➇➈➊➍➔➇➈➄➊ ➏➄→➍➄➊➅➂➠➋➄➂➊ ➄➂➙➁➂→➄➂➓➍➇➈ ↕➄➂→➄➊➢ ➔➍➊→ ➤➉➙➋➂➆➃➉➊➋➄➊ →➄➂ ➧➅➂➆➐➄
➉➊➆➃➈➠➊➋➍➋ ➎➁➊ →➄➂➄➊ ➥➉➔➅➆➊→ ➊➫➅➍➋ ➭➤➉➔➊➆➈➑➄➯ ➏➆➐➊➆➈➑➄➊➉➑➔➄➅➌➉➊➋ ➍➊ ➋➄➔➇➈➓➁➔➔➄➊➄➂
➜➆➉↕➄➍➔➄➲➛ ➡➆➔ ➟➊➅➄➂➄➔➔➄ ➌➉➔➠➅➌➓➍➇➈➄➢ →➉➂➇➈ ➄➍➊➄ ➍➊➅➄➋➂➆➅➍➎➄ ➜➄➅➂➆➇➈➅➉➊➋ →➄➔ ➳➂➁➌➄➔➔➄➔
➎➄➂➑➄➍→➃➆➂➄➢ ➤➉➙➋➂➆➃➉➊➋➄➊ ➌➉ ➎➄➂➈➍➊→➄➂➊➢ ➍➔➅ →➄➑➄➊➅➔➒➂➄➇➈➄➊→ ➋➂➁➐➛ ➵➍➄ ➃➄➂➄➍➅➔ ➄➂↕➠➈➊➅➢
↕➄➂→➄➊ →➍➄ ➣➓➄➑➄➊➅➄ →➄➂ ➅➄➇➈➊➍➔➇➈➄➊ ➟➊➙➂➆➔➅➂➉➞➅➉➂ ➌➉➂ ➆➃➔➇➈➓➍➄➐➄➊→➄➊ ➸➃➄➂➓➆➋➄➂➉➊➋ →➄➊
➔➅➠→➅➄➃➆➉➓➍➇➈➄➊ ➣➓➄➑➄➊➅➄➊ ➌➉➋➄➁➂→➊➄➅➛ ➣➍➊➄ ➸➃➄➂➁➂→➊➉➊➋ →➄➂ ➔➅➠→➅➄➃➆➉➓➍➇➈➄➊ ➝➄➍➓➋➄➃➍➄➅➄ ➍➔➅
➆➉➙➋➂➉➊→ →➄➂ ➙➓➠➇➈➄➊➑➠➐➍➋ ➋➂➫➐➄➂➄➊ ➤➉➔➃➂➄➍➅➉➊➋ →➄➂ ➺➊➅➄➂➔➉➇➈➉➊➋➔➋➄➃➍➄➅➄ ➋➄➋➄➊↔➃➄➂ →➄➊
➤➃➔➇➈➊➍➅➅➔➙➓➠➇➈➄➊ →➄➂ ➅➄➇➈➊➍➔➇➈➄➊ ➟➊➙➂➆➔➅➂➉➞➅➉➂ ➊➁➅↕➄➊→➍➋➛ ➡➄➔ ➵➄➍➅➄➂➄➊ ➍➔➅ →➍➄ ➅➄➇➈➊➍➔➇➈➄
➟➊➙➂➆➔➅➂➉➞➅➉➂ ➆➓➔ ➡➍➄➊➔➅➓➄➍➔➅➄➂ ➙↔➂ →➍➄ ➻➉➊→➄➊ ➍➊➊➄➂➈➆➓➃ →➄➂ ➔➅➠→➅➄➃➆➉➓➍➇➈➄➊ ➼➄➃➍➄➅➄ ➆➊➌➉➔➄➈➄➊➢
↕➁→➉➂➇➈ ➔➍➇➈ ➄➃➄➊➙➆➓➓➔ ➄➍➊➄ ➺➊➅➄➂➁➂→➊➉➊➋ →➄➂ ➅➄➇➈➊➍➔➇➈➄➊ ➟➊➙➂➆➔➅➂➉➞➅➉➂ ➄➂➋➍➃➅➛ ➣➔ ➍➔➅ ➌➉
➃➄➑➄➂➞➄➊➢ →➆➔➔ ➔➍➇➈ →➍➄ →➆➂➋➄➔➅➄➓➓➅➄ ➽➍➄➂➆➂➇➈➍➄ →➄➂ ➄➍➊➌➄➓➊➄➊ ➣➓➄➑➄➊➅➄ ➓➄→➍➋➓➍➇➈ ➆➉➙ →➍➄
➑➁→➄➓➓➅➄➇➈➊➍➔➇➈➄ ➥➉➁➂→➊➉➊➋ ➃➄➌➍➄➈➅➛ ➟➑ ➾➆➈➑➄➊ →➄➂ ➜➄↕➄➂➅➉➊➋ ➉➊→ ➏➆➐➊➆➈➑➄➊➙➍➊→➉➊➋ ➔➍➊→
➆➓➓➄ ➜➄➅➄➍➓➍➋➅➄➊ ➆➓➔ ➋➓➄➍➇➈↕➄➂➅➍➋ ➆➊➌➉➔➄➈➄➊➛
➚➪➶➹➪➘➶➴➪➷➪➬➪➮➱➪
➡➍➄ ➣➍➊➅➄➍➓➉➊➋ →➄➂ ➀➄➂➞➄➈➂➔➙➓➠➇➈➄ ➄➂➙➁➓➋➅ ➆➊➈➆➊→ →➄➂ ➎➁➂➈➆➊→➄➊➄➊ ✃➉➅➌➉➊➋➔➃➄➂➄➍➇➈➄➢ →➄➂
➜➄➅➂➆➇➈➅➉➊➋➔➂➍➇➈➅➉➊➋ ➔➁↕➍➄ →➄➂ ➦➠➊➋➄➛ ➧➁➑➍➅ ↕➠➂➄ ➌➛➜➛ ➄➍➊➄ ➺➊➅➄➂➅➄➍➓➉➊➋ ➍➊ ➩➆➈➂➃➆➈➊➙➓➠➇➈➄➊
➓➍➊➞➔ ➉➊→ ➂➄➇➈➅➔ ➔➁↕➍➄ ➼➄➈↕➄➋➄ ➓➍➊➞➔ ➉➊→ ➂➄➇➈➅➔ ➊➁➅↕➄➊→➍➋➛ ➡➍➄ ➾➍➇➈➅➉➊➋➔➆➃➋➆➃➄ ➃➄➌➍➄➈➅ ➔➍➇➈
➆➉➙ →➍➄ ➜➄➅➂➆➇➈➅➉➊➋➔➂➍➇➈➅➉➊➋ →➄➂ ❐➄↕➄➍➓➍➋➄➊ ➀➄➂➞➄➈➂➔➙➓➠➇➈➄ ↕➄➓➇➈➄ ➆➉➔ →➄➑ ➌➉➋➄➈➫➂➍➋➄➊
➤➊➙➆➊➋➔❻ ➉➊→ ➣➊→➞➊➁➅➄➊ ➙➁➓➋➅➛ ➽➍➄➂➆➉➔ ➄➂➋➍➃➅ ➔➍➇➈ ➄➃➄➊➔➁ →➍➄ ➤➃➔➇➈➊➍➅➅➔➓➠➊➋➄➛ ➩↔➂ →➄➊
➍➊➊➄➂➔➅➠→➅➍➔➇➈➄➊ ➜➄➂➄➍➇➈➢ ➍➊ ↕➄➓➇➈➄➑ →➍➄ ➤➃➔➅➠➊→➄ →➄➂ ➀➄➂➞➄➈➂➔➞➊➁➅➄➊ ➔➄➈➂ ➋➄➂➍➊➋ ➔➍➊→➢ ➍➔➅
→➍➄➔ ➆➉➔➂➄➍➇➈➄➊→➛ ➩↔➂ ➼➄➃➍➄➅➄ ➑➍➅ ➋➂➫➐➄➂➄➊ ➻➊➁➅➄➊➆➃➔➅➠➊→➄➊ ➙➁➓➋➅ ➈➍➄➂→➉➂➇➈ ❐➄→➁➇➈ ➄➍➊➄
➤➃➔➄➊➞➉➊➋ →➄➂ ➤➉➔➔➆➋➄➨➉➆➓➍➅➠➅ →➄➂ ➜➄↕➄➂➅➉➊➋➢ →➆ →➍➄ ➼➄➊➆➉➍➋➞➄➍➅ →➄➂ ➜➄➅➂➆➇➈➅➉➊➋ →➉➂➇➈ ➄➍➊➄
➌➉➊➄➈➑➄➊→➄ ➤➃➔➇➈➊➍➅➅➔➓➠➊➋➄ ➋➄➑➍➊→➄➂➅ ↕➍➂→➛ ➡➆➈➄➂ ↕➍➂→ ➆➊➋➄➔➄➅➌➅➢ →➆➔➔ →➍➄ ❐➄↕➄➍➓➍➋
➃➄➅➂➆➇➈➅➄➅➄➊ ➩➓➠➇➈➄➊ ➄➍➊➄ ➑➆❒➍➑➆➓➄ ➦➠➊➋➄ ➎➁➊ ❽❾ ➑ ➆➉➙↕➄➍➔➄➊ →↔➂➙➄➊ ➭➔➍➄➈➄ ❮➩➼➧➀ ➣ ➣➏➟➢
❽❾❼❽❰➲➛ ➡➍➄➔ ➄➂➔➇➈➄➍➊➅ ➆➓➔ ➋➉➅➄➂ ➻➁➑➒➂➁➑➍➔➔ ➌↕➍➔➇➈➄➊ ➄➍➊➄➂ ➆➉➔➂➄➍➇➈➄➊→➄➊ ➼➄➊➆➉➍➋➞➄➍➅ →➄➂
➜➄↕➄➂➅➉➊➋ ➉➊→ ➄➍➊➄➂ ➜➄➋➂➄➊➌➉➊➋ →➄➔ ➤➉➙↕➆➊→➔ ➃➄➍ →➄➂ ➤➃➔➇➈➊➍➅➅➔➃➄➅➂➆➇➈➅➉➊➋ ➈➍➊➔➍➇➈➅➓➍➇➈
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➄③q ➅③✇rq③⑨✈✇① ➆q♦ ➇r➈➆rq♣s✈⑨③t✉q✇ ➉➈✈⑦q ➇♥⑨⑨rq ⑦➊①⑨③t✉➇r s✈➋ ➅♣q✇q q③✇q➇ ➌✈s♦r③q♦➇ ♥➆q♦
q③✇q➇ ➇r➈➆r③➇t✉q✇ ➍q②③♦➎➇ q♦➋♥⑨①q✇➏ ✈⑦ q③✇q s✈➇♦q③t✉q✇➆q ➐q✇s✈③①➎q③r ♣q③ ➆q♦ ➍q➑q♦r✈✇①
➇③t✉q♦➇rq⑨⑨q✇ ②✈ ➎➊✇✇q✇➒ ➓♦♥♣⑨q⑦sr③➇t✉ ③➇r➏ ➆s➇➇ ➆③q ♣qr♦st✉rqrq✇ ➔q③⑨①q♣③qrq ♥➋r⑦s⑨➇ ➆✈♦t✉
→r♦s⑥q✇④q♦➎q✉♦➇➋⑨➈t✉q✇ ✈✇rq♦①⑨③q➆q♦r ➑q♦➆q✇➒ ➣③q♦♣q③ ♦③t✉rqr ➇③t✉ ➆③q ↔✈①q✉➊♦③①➎q③r ➆q♦
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♥❾❤♣❥❞❡④ ✈❥❛ r❛⑥❛❴❜❢❣❤❛❣ ✈❛❴ s❜❝✈❜❜❛❞❡❣❥s❞❡❛❣ ⑤❣♣❝❤❛❣ ❝❢t ❦❛❴❽❛❡❴♣❥❞❡❛ ❸♣❺❞❡❛❣❛♣❛♥❛❣❜❛ ✐❢
♦❴❫Ò❥✐❥❛❴❛❣⑧ qs ⑥❛❴✈❛❣ ✈❛♥❣❝❞❡ ✈❥❛ ⑩❞❡❣❥❜❜♥❛❣❤❛❣ ✈❛❴ q❥❣✐❛♣t♣❺❞❡❛❣ ❢❣✈ ✈❛❴ ✈❝❴❥❣
❦❫❴❽❫♥♥❛❣✈❛❣ s❜❝✈❜❜❛❞❡❣❥s❞❡❛❣ ❧❛✈❥❛❣❜❴❺❤❛❴ ❤❛❵❥♣✈❛❜⑧ Ó❣ ✈❛❣ ❛❥❣✐❛♣❣❛❣ ❸♣❺❞❡❛❣❛♣❛♥❛❣❜❛❣
❥s❜ ✈❝s ❪❫❴❽❫♥♥❛❣ ♥❛❡❴❛❴❛❴④ ❤❛❤❛❵❛❣❛❣t❝♣♣s ❝❢❞❡ ❢❣❜❛❴s❞❡❥❛✈♣❥❞❡❛❴ s❜❝✈❜❜❛❞❡❣❥s❞❡❛❴ ⑤❣♣❝❤❛❣
✐❢ ❛❴⑥❝❴❜❛❣⑧ ❻❝❡❛❴ ⑥❛❴✈❛❣ t✉❴ ✈❥❛ q❥❣✐❛♣t♣❺❞❡❛❣ ✇❺❣❤❛❣❤❛⑥❥❞❡❜❛❜❛ ❧❥❜❜❛♣⑥❛❴❜❛ ❝♣♣❛❴
✇❥❣❥❛❣❛♣❛♥❛❣❜❛ ❤❛❵❥♣✈❛❜⑧ ❻❥❛s❛ ❽❾❣❣❛❣ ❥♥ ❸❫♣❤❛❣✈❛❣ ✈❛❣ Ò❛⑥❛❥♣❥❤❛❣ ❪❛❴❽❛❡❴st♣❺❞❡❛❣
✐❢❤❛❫❴✈❣❛❜ ⑥❛❴✈❛❣⑧ ⑤♣s q❴❤❛❵❣❥s ⑥❥❴✈ ✈❝❴❝❢s ✈❛❴ Ô❛s❝♥❜❥❣✈❥❽❝❜❫❴ t✉❴ ✈❥❛ ❜❛❞❡❣❥s❞❡❛
Ó❣t❴❝s❜❴❢❽❜❢❴ ❤❛❵❥♣✈❛❜⑧
Õ Ö×ØÙÚÛØÜÝÞÛßàáÚà âßØ ãàÛÚáØÜÛãäÚà åÜæàÜÞçÚàèéÜàßàá ê ëìí ê
îÚÝÞÚàÛÚÝÞàãïÝÞ ðÜàà ñÜï Ö×ØáÚÞÚà çãÛ òãéóÚ ÚãàÚï ôÚ×ãàó×ØçÜÛã×àïïõÛÚçï öô÷øù ßçáÚïÚÛâÛ
úÚØñÚàû òãÚØÙÚã ÙÚïÛÚÞÛ ñãÚ åüáéãÝÞðÚãÛý ñßØÝÞ þÙóØÜáÚç×ñßéÚ ñãÚ ÿãáÚàïÝÞÜóÛÚà ä×à ✂é✟ÝÞÚà
âß ÙÚïÛãççÚà ï×úãÚ ñãÚïÚ çãÛ ñÚà ✾ÜØÜçÚÛÚØà ÜàñÚØÚØ ÿéÚçÚàÛÚý úÚéÝÞÚ ñãÚ ✂é✟ÝÞÚ
ïÝÞàÚãñÚàý âß ✹ÙÚØéÜáÚØàû ✪ßØÝÞ ñÚóãàãÚØÛÚ ✂ßàðÛã×àÚà ðüààÚà ôÚïÜçÛÚØáÚÙàãïïÚ ó✹Ø ñãÚ
ÖÚØïÝÞàÚãñßàá ÙÚïÛãççÛ ßàñ ãà ✂×Øç ÚãàÚØ ÿØáÚÙàãïñÜØïÛÚééßàá ÜßïáÚáÚÙÚà úÚØñÚàû ✪Üï
ÚàÛïèØÚÝÞÚàñÚ Ö×ØáÚÞÚà ãïÛ âßñÚç ÜßÛ×çÜÛãïãÚØÙÜØû ✪Ü ❋ÚñÚï ÿéÚçÚàÛ ãç ô÷ø çãÛ ÚãàÚØ
ÚãàñÚßÛãáÚà ÷àñÚàÛãóãðÜÛã×àïàßççÚØ ö÷✪ù ÞãàÛÚØéÚáÛ ãïÛý ãïÛ Úï çüáéãÝÞ ñãÚ à×ÛúÚàñãáÚà
✠ÚâãÚÞßàáÚà ä×ØÜÙ óÚïÛâßéÚáÚà ßàñ ÜßÛ×çÜÛãïÝÞ ÿØáÚÙàãïïÚ ó✹Ø ñãÚ ❋ÚúÚãéãáÚà þÙïÝÞàãÛÛÚ
ÜßïâßáÚÙÚàû ÷à ñÚØ àÜÝÞó×éáÚàñÚà þÙÙãéñßàá ãïÛ Úãà óãðÛãäÚï ✠ÚãïèãÚé ó✹Ø ñãÚ ❄ß×Øñàßàá ñÚØ
ïÛÜñÛÛÚÝÞàãïÝÞÚà ❇ãàãÚàÚéÚçÚàÛÚ ö✑✿ ❩ ✑ØãàðúÜïïÚØý þ✿ ❩ þÙúÜïïÚØù âß ñÚà
ÖÚØðÚÞØïÜÙïÝÞàãÛÛÚà öáÚéÙù çãÛÛÚéï ÚãàÚØ ÿ★èé×ïã×àïâÚãÝÞàßàá ñÜØáÚïÛÚééÛû
✓  ✓ 
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✮✯✲✵✯✸✲✺✻❀✸✯ ❁❂❃ ❅❆❈❃❆✯❉❊❁✺✻❀✸✯ ●✺❈❀✸✯❂✯✺✯❍✯❂❆✯
÷à ñãÚïÚç øÝÞØãÛÛ ÚØó×éáÛ ñãÚ ■ÙÚØéÜáÚØßàá ñÚØ àßà ó✹Ø ✂é✟ÝÞÚàÚéÚçÚàÛÚ ä×ØéãÚáÚàñÚà
✠ÚúÚØÛßàáÚà ñÚØ áÚïÜçÛÚà ÛÚÝÞàãïÝÞÚà ÷àóØÜïÛØßðÛßØ çãÛ ñÚà ïÛ✟ñÛÚÙÜßéãÝÞÚà ✑ÚãéáÚÙãÚÛÚàû ÿï
úÚØñÚà ñÚçàÜÝÞ ñãÚ ✠ÚúÚØÛßàáÚà ñÚØ þÙïÝÞàãÛÛÚ ñÚØ ÛÚÝÞàãïÝÞÚà ÷àóØÜïÛØßðÛßØ ñÚà
✠ÚúÚØÛßàáÚà ñÚØ ïÛ✟ñÛÚÙÜßéãÝÞÚà ôÚÙãÚÛÚ âßáÚ×ØñàÚÛû ❄ãÚé ãïÛ Úïý ÚãàÚ ÜÙïÝÞéãÚæÚàñÚ þßïïÜáÚ
âßØ ✾Øã×ØãÛ✟Û ãàÛÚáØÜÛãäÚØ åÜæàÜÞçÚà âß ÛØÚóóÚàû ❏ç ÚãàÚà ÚØïÛÚà ■ÙÚØÙéãÝð âß ÚØÞÜéÛÚà ãïÛ Úï
ïãààä×ééý ÚãàÚà åãÛÛÚéúÚØÛ Üßï ñÚà ✠ÚúÚØÛßàáÚà ó✹Ø ñãÚ ÛÚÝÞàãïÝÞÚ ÷àóØÜïÛØßðÛßØ ãààÚØÞÜéÙ ñÚØ
ÚãàâÚéàÚà ✑ÚãéáÚÙãÚÛÚ âß ÙÚØÚÝÞàÚàû ✪ÜçãÛ éÜïïÚà ïãÝÞ ñãÚ òÜàñéßàáïïÝÞúÚØèßàðÛÚ ó✹Ø ÚãàÚ
❑×ççßàÚ âßà✟ÝÞïÛ áØ×Ù ÙÚïÛãççÚàû
✂✹Ø ñãÚ ❏çïÚÛâßàá ÚãàâÚéàÚØ åÜæàÜÞçÚà ãïÛ ãç úÚãÛÚØÚà ÖÚØéÜßó áÚáÚÙÚàÚàóÜééï ÚãàÚ
ñÚÛÜãéïÝÞ✟ØóÚØÚ ✠ÚÛØÜÝÞÛßàá à×ÛúÚàñãáû ÷àó×éáÚ ñÚØ ✠ãéñßàá ÚãàÚï ãàÛÚáØÜÛãäÚà ôÚïÜçÛãàñãðÜÛ×Øï
úãØñ âúÜØ Úãà ■ÙÚØÙéãÝð ✹ÙÚØ ñãÚ ÖÚØÞ✟éÛàãïïÚ ãà ñÚà ÚãàâÚéàÚà ✑ÚãéáÚÙãÚÛÚà ÚãàÚØ ❑×ççßàÚ
▲ ▼◆❖ ▲ P ◗❘❙❚❯❱❙❲❳❨❱❬❭❪❯❭ ❫❬❙ ❴❭❱❯❪❙❲❱❴❵❯❭ ❛❲❜❭❲❨❝❯❭❞❡❲❭❬❭❪
❪❯❢❳❨❲❣❣❯❭❤ ❢❯❨❙ ❞❘❢❴❱❴❵❯ ❘✐❯❙ ❭❯❪❲❱❴❵❯ ❥❴❭❫❯❡❚❯❦❯❙❱❬❭❪❯❭ ✐❯❙ ❱❯❳❨❭❴❢❳❨❯❭ ❧❭❣❙❲❢❱❙❬♠❱❬❙
❦❯❙✐❯❭ ✐❬❙❳❨ ✐❴❯ ♥❴❡✐❬❭❪ ❵❘❭ ❛❴❱❱❯❡❦❯❙❱❯❭ ♦❯✐❘❳❨ ❢❱❲❙♠ ❲❚❪❯❢❳❨❦♣❳❨❱q rs❙ ♠❘❭♠❙❯❱❯
♥❯❱❙❲❳❨❱❬❭❪❯❭ ❚❴❯❱❯❱ ❯❢ ❢❴❳❨ ✐❲❨❯❙ ❲❭❤ ❴❭❭❯❙❨❲❡❚ ✐❯❙ t❯❴❡❪❯❚❴❯❱❯ ✐❴❯ ❢❱♣✐❱❯❚❲❬❡❴❳❨❯ ♥❯❦❯❙❱❬❭❪
✐❯❙ ♥❯❦❯❙❱❬❭❪ ✐❯❙ ❱❯❳❨❭❴❢❳❨❯❭ ❧❭❣❙❲❢❱❙❬♠❱❬❙ ❪❯❪❯❭s❚❯❙ ❫❬ ❢❱❯❡❡❯❭❤ ❬❝ ❢❘❝❴❱ ♠❡❯❴❭❙♣❬❝❴❪❯❙❯
✉❲❭✐❡❬❭❪❢❢❳❨❦❯❙❞❬❭♠❱❯ ❫❬ ❚❯❢❱❴❝❝❯❭q ✈❴❯ ❙❯❳❨❯❭❱❯❳❨❭❴❢❳❨❯ ✇❝❢❯❱❫❬❭❪ ❯❙❣❘❡❪❱ ❲❭❲❡❘❪ ✐❯❝
◗❘❙❪❯❨❯❭ ❚❯❴ ✐❯❙ ①❬❘❙✐❭❬❭❪ ❢❱❲✐❱❱❯❳❨❭❴❢❳❨❯❙ ❥❡❯❝❯❭❱❯ ❫❬ ✐❯❭ ◗❯❙♠❯❨❙❢❣❡♣❳❨❯❭q ✈❴❯
②❚❢❳❨❭❴❱❱❯ ✐❯❙ ❱❯❳❨❭❴❢❳❨❯❭ ❧❭❣❙❲❢❱❙❬♠❱❬❙ ❦❯❙✐❯❭ s❚❯❙ ❯❴❭❯ ❧✈ ✐❯❭ ❢❱♣✐❱❯❚❲❬❡❴❳❨❯❭ t❯❴❡❪❯❚❴❯❱❯❭
❫❬❪❯❘❙✐❭❯❱q ②❭❢❳❨❡❴❯❜❯❭✐ ❯❙❣❘❡❪❱ ✐❴❯ ❲❬❱❘❝❲❱❴❢❴❯❙❱❯ ♥❯❢❱❴❝❝❬❭❪ ❯❴❭❯❢ ③❯❢❲❝❱❴❭✐❴♠❲❱❘❙❢q
④⑤⑥⑤⑥ ⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❸❺❸❶ ❻❼❷❶❸❺❽❾⑩
②❬❣❪❙❬❭✐ ✐❯❙ ❪❙❘❜❯❭ ✈❲❱❯❭❝❯❭❪❯❭❤ ✐❯❙ ❿❘❝❞❡❯➀❴❱♣❱ ✐❯❙ ❥❡❯❝❯❭❱❚❯❫❴❯❨❬❭❪❯❭ ❬❭✐ ✐❯❢
➁❯❳❨❯❭❲❬❣❦❲❭✐❯❢ ❴❢❱ ❯❴❭❯ ➂➃▲❪❯❢❱s❱❫❱❯ ✇❝❢❯❱❫❬❭❪ ✐❯❢ ◗❯❙❣❲❨❙❯❭❢ ❭❘❱❦❯❭✐❴❪q ②❡❢ ➂❡❲❱❱❣❘❙❝
❢❘❡❡❱❯ ✐❲❚❯❴ ❯❴❭❯ ➃❡❘❬✐▲➃❘❝❞❬❱❴❭❪▲②❭❦❯❭✐❬❭❪ ❫❬❝ ❥❴❭❢❲❱❫ ♠❘❝❝❯❭q ✉❴❯❙❚❯❴ ❦❯❙✐❯❭ ✐❴❯
❯❭❱❢❞❙❯❳❨❯❭✐❯❭ ✈❲❱❯❭❤ ❥❙❪❯❚❭❴❢❢❯ ❬❭✐ ❪❯❪❯❚❯❭❯❭❣❲❡❡❢ ➄❘❣❱❦❲❙❯❲❭❦❯❭✐❬❭❪❯❭ s❚❯❙ ❯❴❭
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rs❙ ✐❴❯ ❯❴❪❯❭❱❡❴❳❨❯ ♥❯❙❯❳❨❭❬❭❪ ❚❴❯❱❯❱ ❢❴❳❨ ✐❯❙ ❥❴❭❢❲❱❫ ❯❴❭❯❢ ❪❯❘❪❙❲❣❴❢❳❨❯❭
❧❭❣❘❙❝❲❱❴❘❭❢❢➆❢❱❯❝❢ ➇③❧➄➈ ❲❭q ❥❴❭ ③❧➄ ❚❯❢❱❯❨❱ ❪❙❬❭✐❢♣❱❫❡❴❳❨ ❲❬❢ ❯❴❭❯❙ ✈❲❱❯❭❚❲❭♠ ❬❭✐ ❯❴❭❯❙
①❯❴❳❨❭❬❭❪q ❧❭ ✐❯❙ ✈❲❱❯❭❚❲❭♠ ❢❴❭✐ ✐❴❯ ②❱❱❙❴❚❬❱❯ ✐❯❙ ❯❴❭❫❯❡❭❯❭ ❥❡❯❝❯❭❱❯ ❯❙❣❲❢❢❱ ➇r❲❳❨✐❲❱❯❭➈❤ ❴❭
✐❯❙ ①❯❴❳❨❭❬❭❪ ❢❴❭✐ ✐❴❯❢❯ ❵❴❢❬❯❡❡ ❨❴❭❱❯❙❡❯❪❱ ❬❭✐ ❯❭❱❢❞❙❯❳❨❯❭✐ ❡❲❪❯❙❴❳❨❱❴❪ ❵❯❙❘❙❱❯❱q ✇❝ ❣s❙ ✐❯❭
➅❬❱❫❯❙ ❯❴❭❯ ❵❴❢❬❯❡❡❯ ①❬❘❙✐❭❬❭❪ ✐❯❙ r❲❳❨✐❲❱❯❭ ❫❬❙ ♦❯❦❯❴❡❴❪❯❭ ➉❙❱❡❴❳❨♠❯❴❱ ❫❬ ❯❙❙❯❴❳❨❯❭❤ ❦❯❙✐❯❭ ❴❭
✐❯❙ ❿❲❙❱❯❭❲❭❢❴❳❨❱ ❫❬❢♣❱❫❡❴❳❨ ③❯❘❚❲❢❴❢✐❲❱❯❭ ❦❴❯ ❫q♥q ❱❘❞❘❪❙❲❣❴❢❳❨❯ ❿❲❙❱❯❭❤ r❡❬❙❢❱s❳♠❢♠❲❙❱❯❭
❘✐❯❙ ✐❴❪❴❱❲❡❯ ➊❙❱❨❘❣❘❱❘❢ ❨❴❭❱❯❙❡❯❪❱q ✈❴❯ ◗❯❙❚❴❭✐❬❭❪ ❫❦❴❢❳❨❯❭ ✈❲❱❯❭❨❲❡❱❬❭❪ ❬❭✐ ✐❯❙ ✈❲❙❢❱❯❡❡❬❭❪
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①❬❭♣❳❨❢❱ ❴❢❱ ❯❢ ❭❘❱❦❯❭✐❴❪❤ ✐❴❯ ❣s❙ ✐❲❢ ◗❯❙❣❲❨❙❯❭ ❯❙❣❘❙✐❯❙❡❴❳❨❯❭ r❲❳❨✐❲❱❯❭ ❫❬ ❚❯❢❱❴❝❝❯❭ ❬❭✐ ❴❭
✐❴❯ ✈❲❱❯❭❚❲❭♠ ❯❴❭❫❬❞❣❡❯❪❯❭q t❯❴❡❦❯❴❢❯ ❢❴❭✐ ❣s❙ ✐❴❯ ❥❡❯❝❯❭❱❯ ❚❯❙❯❴❱❢ ❯❭❱❢❞❙❯❳❨❯❭✐❯
❪❯❘❝❯❱❙❴❢❳❨❯ ❥❴❪❯❭❢❳❨❲❣❱❯❭ ❦❴❯ r❘❙❝❤ ❿❘❘❙✐❴❭❲❱❯❭ ❬❭✐ ✉➋❨❯❭ ❨❴❭❱❯❙❡❯❪❱❤ ❦❘✐❬❙❳❨ ❢❴❯ ✐❬❙❳❨
✐❴❯ ◗❯❙♠❭s❞❣❬❭❪ ❝❴❱ ❯❴❭❯❙ ❪❯❯❴❪❭❯❱❯❭ ❿❲❙❱❯❭❪❙❬❭✐❡❲❪❯ ❯❚❯❭❣❲❡❡❢ ❵❴❢❬❯❡❡ ✐❲❙❢❱❯❡❡❚❲❙ ❢❴❭✐q ➄❘❡❡❱❯
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✩✷✏✌✞✶✆☛☞❀ ✎✌✍✥✌☛ ✡☛ ✥✌☛ ✒✓✝☞✌☛✥✌☛ ✾✆☛☎✞✌☛ ✥✄✍☞✌✏✞✌✝✝✞✯
✗  ✁✂✑✔✕✂✁✖ ✚✁✂ ✢✖★✁✬✂✔★✢✮✁✖ ✲✔✻✖✔✕✼✁✖✽✿✔✖❁✖✬ ❃ ❆●■ ❃
❑ ▲◆❖P◗❘❖◆❙ ❚◆❖ ❯❙❱◆❲❖◗❱❯❳◆❙ ❨◗❩❙◗❘❬◆❙❭❪◗❙❫❙❲
❴❵❛ ❜❝❞❡❢❣❞❡❡❤✐❥
❦✢✁✿ ✚✁❧  ✁✂✑✔✕✂✁✖❧ ♠❁✂ ✢✖★✁✬✂✔★✢✮✁✖ ✲✔✻✖✔✕✼✁✖✽✿✔✖❁✖✬ ✢❧★ ✚✢✁ ♥♦✿✁✢★❁✖✬ ✬✁✼✁✢✖❧✔✼✁✂
♣✔✖✚✿❁✖✬❧❧q✕r✁✂✽❁✖s★✁ ✮t✖ ✉★✔✚★✽✿✔✖❁✖✬ ❁✖✚ ★✁q✕✖✢❧q✕✁✂ ✈✖✑✂✔❧★✂❁s★❁✂✇ ①✢✁❧ ✁✂✑t✿✬★ ✚❁✂q✕ ✚✢✁
②♦✁✂✿✔✬✁✂❁✖✬ ✚✁✂ ✁✢✖♠✁✿✖✁✖ ③✁★♠✁ ❁✖✚ ✉★✔✖✚t✂★✁✇ ♣✢✁✂♠❁ ✢❧★ ✁❧ ✖t★r✁✖✚✢✬④ ✚✢✁ ♥✖✿✔✬✁✖ ✚✁✂
⑤✁★✁✢✿✢✬★✁✖ ♠❁✖⑥q✕❧★ ✁✢✖♠✁✿✖ ♠❁ ♦✁r✁✂★✁✖✇ ✈✖ ⑦✔✽✢★✁✿ ✗✇● r✁✂✚✁✖ ✲t✚✁✿✿✁ ♠❁✂ ⑤✁r✁✂★❁✖✬ ✚✁✂
♥✖✿✔✬✁✖ ✚✁✂ ⑤✁★✁✢✿✢✬★✁✖ ✮t✖ ★✁q✕✖✢❧q✕✁✂ ✈✖✑✂✔❧★✂❁s★❁✂ ❁✖✚ ✉★⑥✚★✁♦✔❁ ✮t✂✬✁❧★✁✿✿★✇ ♣✢✁✂♦✁✢ ✢❧★ ♠❁
♦✁✔q✕★✁✖④ ✚✔❧❧ ❧✢q✕ ✚✢✁ ★✁q✕✖✢❧q✕✁ ✈✖✑✂✔❧★✂❁s★❁✂ ✢✖ ✚✢✁ ③✁★♠✁ ✚✁✂ ⑧✔❧❧✁✂✮✁✂❧t✂✬❁✖✬④ ✚✁✂
♥♦r✔❧❧✁✂✔♦✿✁✢★❁✖✬ ❧tr✢✁ ✚✁❧  ✁✂s✁✕✂❧ ❁✖★✁✂★✁✢✿★✇ ①✢✁ ⑨✖✁✂✬✢✁✮✁✂❧t✂✬❁✖✬❧✖✁★♠✁ r✁✂✚✁✖ ✖✢q✕★
♦✁★✂✔q✕★✁★✇ ①✁✂ ❧★⑥✚★✁♦✔❁✿✢q✕✁ ⑤✁✂✁✢q✕ r✢✂✚ ✖✢q✕★ ✢✖ ⑩✁✢✿✂⑥❁✼✁ ❁✖★✁✂✬✿✢✁✚✁✂★✇
❶✖★✁✂❧❁q✕❁✖✬❧✬✁✬✁✖❧★✔✖✚ ♦✢✿✚✁★ ✢✼✼✁✂ ✁✢✖ ❧★⑥✚★✁♦✔❁✿✢q✕✁❧ ❷❁✔✂★✢✁✂ ♦♠r✇ ✚✢✁ ♠❁✬✁✕❸✂✢✬✁✖
⑨✢✖♠✁✿✬✁♦⑥❁✚✁✇  t✖ ✈✖★✁✂✁❧❧✁ ❧✢✖✚ ♦✔❁✿✢q✕✁ ❁✖✚ ❹❁✔✿✢★✔★✢✮✁ ♥❧✽✁s★✁✇ ✈✼ ✖⑥q✕❧★✁✖ ✉q✕✂✢★★
s❸✖✖✁✖ ✚✢✁ ⑤✁r✁✂★❁✖✬✁✖ ✮t✖ ★✁q✕✖✢❧q✕✁✂ ✈✖✑✂✔❧★✂❁s★❁✂ ❁✖✚ ✉★⑥✚★✁♦✔❁ ❺♦✁✂✿✔✬✁✂★ ❁✖✚ ✕✢✁✂✼✢★
s❁✂♠✑✂✢❧★✢✬✁ ✢✖★✁✬✂✔★✢✮✁ ❧★✂✔★✁✬✢❧q✕✁ ✲✔✻✖✔✕✼✁✖ ✬✁✽✿✔✖★ r✁✂✚✁✖✇ ①✔❧  t✂✬✁✕✁✖ ✢❧★ ✢✖ ❻❁✖s★ ✗✇❼
✚✔✂✬✁❧★✁✿✿★✇ ①✁❧ ⑧✁✢★✁✂✁✖ ❧t✿✿ ✔❁q✕ ✚✁✂ ✿✔✖✬✑✂✢❧★✢✬✁ ❻✿✔✖❁✖✬❧✕t✂✢♠t✖★ ♦✁★✂✔q✕★✁★ r✁✂✚✁✖✇ ❽❺✂ ✚✢✁
⑤✁r✁✂★❁✖✬ ✚✁✂ ♥✖✿✔✬✁✖ ✚✁✂ ⑤✁★✁✢✿✢✬★✁✖ ❧✢✖✚ ♠❁✖⑥q✕❧★ ❻✂t✬✖t❧✁✖ ♠❁✂ ⑨✖★r✢qs✿❁✖✬ ✚✁✂
❾✔✖✚♦✁✚✢✖✬❁✖✬✁✖ ❿♠✇⑤✇ ⑦✿✢✼✔④ ①✁✼t✬✂✔✑✢✁④ ✉★✂❁s★❁✂ ✁★q✇➀ ♠❁ ✁✖★r✢qs✁✿✖ ❁✖✚ ✔❁✑ ✚✢✁
✼✔✻✬✁♦✁✖✚✁✖ ⑤✁r✁✂★❁✖✬❧✽✔✂✔✼✁★✁✂ ❿♠✇⑤✇ ⑧✔❧❧✁✂♦✁✚✔✂✑④ ♥♦r✔❧❧✁✂✔✖✑✔✿✿④  ✁✂s✁✕✂❧❧★⑥✂s✁✖④
➁✁♦⑥❁✚✁✿✁✁✂❧★⑥✖✚✁ ✁★q✇➀ ❁✼♠❁✿✁✬✁✖✇ ♣✢✁✂✼✢★ s❸✖✖✁✖ ✑❺✂ ✮✁✂❧q✕✢✁✚✁✖✁ ❦✁✢★✕t✂✢♠t✖★✁ ✑✂❺✕♠✁✢★✢✬
♣✔✖✚✿❁✖✬❧❧q✕r✁✂✽❁✖s★✁ ✁✂✼✢★★✁✿★ ❁✖✚ ✿✔✖✬✑✂✢❧★✢✬✁ ✢✖★✁✬✂✔★✢✮✁ ✲✔✻✖✔✕✼✁✖✽✿✔✖❁✖✬✁✖
✮t✂✬✁✖t✼✼✁✖ r✁✂✚✁✖✇ ①✢✁ ✁✖★❧✽✂✁q✕✁✖✚✁✖ ⑤✁★✂✔q✕★❁✖✬✁✖ ❧✢✖✚ ♥♦❧q✕✖✢★★ ✗✇➂ ♠❁ ✁✖★✖✁✕✼✁✖✇
✈✖ ⑦✔✽✢★✁✿ ✗✇✗ r✁✂✚✁✖ ♠❁✚✁✼ ✚✢✁ ♥✖❧⑥★♠✁ ♠❁✼ ❻✂t➃✁s★✼✔✖✔✬✁✼✁✖★ ✮t✂✬✁❧★✁✿✿★✇ ①✢✁
♥✖r✁✖✚♦✔✂s✁✢★ ✚✁❧  t✂✬✁✕✁✖❧ r✢✂✚ ✔♦❧q✕✿✢✁✻✁✖✚ ✔✖ ✁✢✖✁✼ ⑤✁✢❧✽✢✁✿ ✖✔q✕✬✁r✢✁❧✁✖ ❿✗✇➄➀✇
①✔❧ ✬✁✖✔❁✁  t✂✬✁✕✁✖ ♠❁✂ ⑤✁r✁✂★❁✖✬ ✮t✖ ✲✔✻✖✔✕✼✁✖ ✢✼ ❾✔✕✼✁✖ ✚✁✂ ✢✖★✁✬✂✔★✢✮✁✖ ❻✿✔✖❁✖✬
❧t✿✿ ✔❁✑✬✂❁✖✚ ✚✁❧ ❶✼✑✔✖✬❧ ✔✖ ✚✢✁❧✁✂ ✉★✁✿✿✁ ✖✢q✕★ ✚✔✂✬✁❧★✁✿✿★ r✁✂✚✁✖✇ ➅➆➇ ➆➈➇➉➊➋➌➍➎➏➋➐ ➑➒➓➐➍➍
➎➇➔ ➓➐→ ➣↔➋➆↔↕ ➙ ➛➈ ➐↔➔↔➐➋→➐↔➜
❴❵➝ ➞✐❢❣❝❣❤❣❝➟✐❢❢➠❞➡❝➢❝❢➤➥❞ ➦✐❡➧❥❞✐➨❞➩❞➫❣❤✐❥
➭➯➲➯➳ ➵➸➺➻➼➸➽➾➺➚
✈✼ ✁✂❧★✁✖ ✉q✕✂✢★★ ❧t✿✿✁✖ ♠❁✖⑥q✕❧★ ✚✢✁ ♥✖✿✔✬✁✖ ✚✁✂ ✔✼  ✁✂✑✔✕✂✁✖ ♦✁★✁✢✿✢✬★✁✖ ✈✖❧★✢★❁★✢t✖✁✖ ✁✢✖♠✁✿✖
♦✁r✁✂★✁★ r✁✂✚✁✖✇ ✈✖ ✚✢✁ ⑤✁r✁✂★❁✖✬ ❧t✿✿✁✖ ❧trt✕✿ ♦✔❁✿✢q✕✁ ✔✿❧ ✔❁q✕ ❹❁✔✿✢★✔★✢✮✁ ✲✁✂s✼✔✿✁
✁✢✖✬✁✕✁✖✇ ①✁✂ ♦✔❁✿✢q✕✁ ❦❁❧★✔✖✚ ♦✁❧q✕✂✁✢♦★ ✚✔♦✁✢ ✚✁✖ ❦❁❧★✔✖✚ ✚✁❧ ⑧✁✂s❧★t✑✑❧ ♦♠r✇ ✚✁✂ ♥✖✿✔✬✁
✕✢✖❧✢q✕★✿✢q✕ ✼✁q✕✔✖✢❧q✕✁✂ ⑨✢✬✁✖❧q✕✔✑★✁✖④ r✢✁ ♠✇⑤✇ ✚✁✂ ①✢q✕★✕✁✢★ ✮t✖ ♥♦r✔❧❧✁✂s✔✖⑥✿✁✖ t✚✁✂ ✚✁✂
➪ ➶➹➘ ➪ ➴ ➷➬➮➱✃❐➮➬❒ ❮➬➮ ❰❒Ï➬Ð➮✃Ï❰Ñ➬❒ Ò✃Ó❒✃❐Ô➬❒ÕÖ✃❒×❒Ð
ØÏ✃❒❮Ù❰Ú❐➬➮❐➬❰Ï ÑÛ❒ Ü➬ÝÞ×❮➬❒ß à➬➮ á×✃Ö❰Ï✃Ï❰Ñ➬ â×ÙÏ✃❒❮ Ð❰ÝÏ ❮❰➬ Ü➬Ý➮✃×Ú❐Ù➬❰Ð➬❒ÙÚ❐✃➱Ï➬❒ ❮➬➮
ã❒Ö✃Ð➬ ä❰➬❮➬➮å ä❰➬ æßçß ❮❰➬ ➷➬➮ÙÛ➮Ð×❒ÐÙÙ❰Ú❐➬➮❐➬❰Ï ❰❒ è➮❰❒éä✃ÙÙ➬➮❒➬Ïæ➬❒å ❐êÐ❰➬❒❰ÙÚ❐➬ â×ÙÏÞ❒❮➬
❰Ô ë✃❒✃Ö❒➬Ïæ Û❮➬➮ ❮❰➬ ì➮❐ÛÖ×❒ÐÙ➬❰Ð❒×❒Ð ÙÏÞ❮Ï➬Ý✃×Ö❰Ú❐➬➮ íÖÞÚ❐➬❒ß â×❒ÞÚ❐ÙÏ ❰ÙÏ î➬❮ÛÚ❐ ➬❰❒➬
ì➮➱✃ÙÙ×❒Ðå ã❒✃ÖêÙ➬ ×❒❮ Ð➬Ð➬Ý➬❒➬❒➱✃ÖÖÙ ì➮ÐÞ❒æ×❒Ð ❮➬➮ ➬➮➱Û➮❮➬➮Ö❰Ú❐➬❒ à✃Ï➬❒ ÑÛ➮æ×❒➬❐Ô➬❒ß ï➬
❒✃Ú❐ ð❒ÙÏ❰Ï×Ï❰Û❒ Ù❰❒❮ ➱ÛÖÐ➬❒❮➬ à✃Ï➬❒ ➱ñ➮ ❮❰➬ ã❒Ö✃Ð➬❒Ý➬ä➬➮Ï×❒Ð ➬➮➱Û➮❮➬➮Ö❰Ú❐ò
• ç✃Ù❰Ù❮✃Ï➬❒ óæßçß ô✃Ð➬❮✃Ï➬❒å ➷➬➮ä✃ÖÏ×❒ÐÙ❮✃Ï➬❒å ÏÛÕÛÐ➮✃➱❰ÙÚ❐➬ ë✃➮Ï➬❒õ
• ë✃Õ✃æ❰ÏÞÏ➬❒ óæßçß ö✃ÙÙ➬➮Ý➬❮✃➮➱å ➷➬➮é➬❐➮ÙÝ➬Ö✃ÙÏ×❒Ðå ì❰❒äÛ❐❒➬➮æ✃❐Ö➬❒õ
• à✃Ï➬❒ æ×Ô Ý✃×Ö❰Ú❐➬❒ â×ÙÏ✃❒❮ óæßçß â×ÙÏ✃❒❮ÙÝ➬ä➬➮Ï×❒Ðå ØÚ❐✃❮➬❒ÙÕ✃➮✃Ô➬Ï➬➮å ç✃×î✃❐➮õ
• à✃Ï➬❒ æ×Ô á×✃Ö❰Ï✃Ï❰Ñ➬❒ â×ÙÏ✃❒❮ óæßçß ÷➬ÏæñÝ➬➮Ö✃ÙÏ×❒Ð➬❒å ë×❒❮➬❒Ý➬ÙÚ❐ä➬➮❮➬❒õ
ã×➱ Ü➮×❒❮Ö✃Ð➬ ❮➬➮ ➬❰❒æ➬Ö❒➬❒ ç➬ä➬➮Ï×❒Ð➬❒ ❮➬Ù Ý✃×Ö❰Ú❐➬❒ ×❒❮ á×✃Ö❰Ï✃Ï❰Ñ➬❒ â×ÙÏ✃❒❮Ù ❮➬➮
ã❒Ö✃Ð➬❒ éø❒❒➬❒ ❒✃Ú❐➱ÛÖÐ➬❒❮ ì❰❒æ➬Ö❰❒❮❰é✃ÏÛ➮➬❒ ➱ñ➮ ❮❰➬ ã❒Ö✃Ð➬❒ ❮➬➮ Ý➬Ï➬❰Ö❰ÐÏ➬❒ ð❒ÙÏ❰Ï×Ï❰Û❒➬❒
Ý➬ÙÏ❰ÔÔÏ ä➬➮❮➬❒ß à×➮Ú❐ ➬❰❒➬ ùÝ➬➮Ö✃Ð➬➮×❒Ð ❮❰➬Ù➬➮ Ö✃ÙÙ➬❒ Ù❰Ú❐ ❮✃➮✃×➱❐❰❒ ØÚ❐ä➬➮Õ×❒éÏ➬ Ýæäß
ú➮❰Û➮❰ÏÞÏ➬❒ ➱ñ➮ ❮❰➬ ûÔÙ➬Ïæ×❒Ð ❰❒Ï➬Ð➮✃Ï❰Ñ➬➮ Ò✃Ó❒✃❐Ô➬❒ ✃ÝÖ➬❰Ï➬❒ß à✃Ù ✃ÖÖÐ➬Ô➬❰❒➬ ➷Û➮Ð➬❐➬❒ ä❰➮❮
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★✎✒✎✸✰✕✢✕✙✯✫✎✒✘✎ ✼◗✕✕✎✕ ✚✽✒ ✔✜✜✎✷ ✥✎✷ ✺✳P●✣◆✎✙✎✜✫✎✒✼ ✎✕✘✕✽✷✷✎✕ ✫✎✒✥✎✕❉ ✯✖✎✰✎ ❆✿★✿
❘✺✳P● ● ❙❚❚✣✤❉ ❈❚❚❙❱ ✽✥✎✒ ❘✺✳P● ● ❙✤❚❉ ❈❚✤❚❱✿ ✺✔ ✥✖✎ ✳✎✒✯✽✒✙✢✕✙✯✯✖✸✰✎✒✰✎✖✘ ✚✽✕
✶✎✯✽✕✥✎✒✎✷ ❀✕✘✎✒✎✯✯✎ ✓❁✒ ✥✖✎ ✳✎✒✶✒✔✢✸✰✎✒ ✖✯✘❉ ✯✽✜✜✘✎ ❆✢✥✎✷ ✥✖✎ ✛◗✙✜✖✸✰✼✎✖✘ ✥✎✯ ✾✖✕✶✎❆✢✙✯
✎✖✕✎✯ ❊✢✕✥✎✕✷✽✕✖✘✽✒✖✕✙✯ ★✎✒❁✸✼✯✖✸✰✘✖✙✢✕✙ ✓✖✕✥✎✕✿
❋✶✜✎✖✘✢✕✙ ✥✎✯ ★✎✫✎✒✘✢✕✙✯✖✕✥✖✼✔✘✽✒✯ ●✔✯✯✎✒✚✎✒✯✽✒✙✢✕✙
✺✢✒✸✰ ✎✖✕✎ ❫✶✎✒✜✔✙✎✒✢✕✙ ✥✎✒ ✶✔✢✜✖✸✰✎✕ ✢✕✥ ✰❲✥✒✔✢✜✖✯✸✰✣❳✢✔✜✖✘✔✘✖✚✎✕ ★✎✫✎✒✘✢✕✙✯✔✕✘✎✖✜✎ ✖✯✘ ✎✯
✷◗✙✜✖✸✰❉ ✥✖✎ ❑✸✰✔✥✎✕✯✯✸✰✫✎✒✱✢✕✼✘✎ ✓❁✒ ✥✎✕ ■✎✖✜✶✎✒✎✖✸✰ ●✔✯✯✎✒✚✎✒✯✽✒✙✢✕✙ ✔✶❆✢✜✎✖✘✎✕✿ ❀✷
✾✒✙✎✶✕✖✯ ✫✖✒✥ ✔✢✯ ✥✎✒ ❋✥✥✖✘✖✽✕ ✥✎✒ ❇✢✕✼✘✫✎✒✘✎ ✥✎✒ ✾✖✕❆✎✜✔✕✘✎✖✜✎ ✎✖✕ P✎✯✔✷✘✖✕✥✖✼✔✘✽✒ ✙✎✶✖✜✥✎✘✿
✺✖✎✯✎✒ ✯✽✜✜✘✎ ✷✖✘✘✎✜✯ ❇✢✕✼✘✫✎✒✘✎✕❉ ❆✿★✿ ✚✽✕ ❚ ❏✯✎✰✒ ✙✢✘✎✒ ❄✢✯✘✔✕✥▼ ✶✖✯ ✗ ❏✯✎✰✒ ✯✸✰✜✎✸✰✘✎✒
❄✢✯✘✔✕✥▼❉ ✔✜✯ ✔✢✸✰ ✚✖✯✢✎✜✜❉ ❆✿★✿ ✷✖✘✘✎✜✯ ❋✷✱✎✜✓✔✒✶✎✕ ❴ ✙✒❁✕ ❵ ✙✢✘✎✒❉ ✙✎✜✶ ❵ ✷✖✘✘✜✎✒✎✒❉ ✒✽✘ ❵
✯✸✰✜✎✸✰✘✎✒ ❄✢✯✘✔✕✥ ❴ ✔✢✯✙✎✙✎✶✎✕ ✫✎✒✥✎✕✿ ✺✎✯ ●✎✖✘✎✒✎✕ ✖✯✘ ✎✖✕✎ ✛◗✙✜✖✸✰✼✎✖✘ ❆✢✒ ●✖✸✰✘✢✕✙ ✥✎✒
✾✖✕❆✎✜✔✕✘✎✖✜✎ ✽✥✎✒ ✥✎✒ ★✎✒❁✸✼✯✖✸✰✘✖✙✢✕✙ ✥✎✒ ❨✎✖✘✢✕✙✯✓✢✕✼✘✖✽✕ ❏❭✖✎✒✔✒✸✰✖✎✯✘✢✓✎▼ ❆✢ ✯✸✰✔✓✓✎✕❉ ✢✷
❛ ❜❝❞ ❛ ❡ ❢❣❤✐❥❦❤❣❧ ♠❣❤ ♥❧♦❣♣❤❥♦♥q❣❧ r❥s❧❥❦t❣❧✉✈❥❧✇❧♣
❥✇✐ ✇❧♦❣❤❧❣❦t❣❧①①✉❣②♥✐♥①③❦❣ ④❣①⑤❧♠❣❤❦❣♥♦❣❧ ❣♥❧♣❣❦❣❧ ②✇ ⑥⑦❧❧❣❧⑧ ⑨✇♠❣t ①⑤✈✈♦❣ ⑩⑥✇♦①③❦❶♠❣❧
❷❣①⑤❧♠❣❤❣ ⑩✇✐t❣❤⑥①❥t⑥❣♥♦ ②✇⑥⑤tt❣❧⑧ ❸❥ ♠♥❣①❣ ♥t ❹❣♣❣✈✐❥✈✈ t♥♦ ❣♥❧❣t ❺❻①♦❣tq❣❤①❥♣❣❧
❣♥❧❦❣❤♣❣❦❣❧ ✇❧♠ ♠❣t❧❥③❦ ①⑤✐⑤❤♦ ②✇ ❷❣❦❣❷❣❧ ①♥❧♠❼ ♥①♦ ♠♥❣①❣❤ ⑨✇①♦❥❧♠ ♥tt❣❤ t♥♦ ♠❣t
✇❧♣❽❧①♦♥♣①♦❣❧ ❾❧♠♥⑥❥♦⑤❤❣❧❿❣❤♦ ❷②❿⑧ ♠❣❤ ⑩t✉✐❣✈✐❥❤❷❣ ➀❤⑤♦➁ ②✇ ❷❣❿❣❤♦❣❧⑧
➂➃➄➃➄➃➄ ➅➆➇➈➉➉➊➋➈➆➌➊➍➎➏➐➑
❸❥① ➒❧♦❿❶①①❣❤✇❧♣①❧❣♦② ①⑤✈✈ ❥❧❥✈⑤♣ ②✇❤ ➓❥①①❣❤q❣❤①⑤❤♣✇❧♣ ♥❧ ❷❥✇✈♥③❦❣❤ ①⑤❿♥❣ ❦❻♠❤❥✇✈♥①③❦❛
➔✇❥✈♥♦❥♦♥q❣❤ →♥❧①♥③❦♦ ❷❣❿❣❤♦❣♦ ❿❣❤♠❣❧⑧ ❾t r♥♦♦❣✈✉✇❧⑥♦ ❷❣♥ ♠❣❤ ⑩❷❿❥①①❣❤❥❷✈❣♥♦✇❧♣ ①♦❣❦♦ q⑤❤
❥✈✈❣t ♠♥❣ ❢❣❤t❣♥♠✇❧♣ q⑤❧ ④❣❣♥❧♦❤❶③❦♦♥♣✇❧♣❣❧ ♠✇❤③❦ ①③❦❥♠❦❥✐♦❣ ➣❥❧❶✈❣❼ ❿♥❣ ↔t❿❣✈♦①③❦❶♠❣❧
♥❧✐⑤✈♣❣ q⑤❧ ❥✇①♦❤❣♦❣❧♠❣t ⑩❷❿❥①①❣❤⑧ ❸❣① ➓❣♥♦❣❤❣❧ ①♥❧♠ ❥❷❣❤ ❥✇③❦ ♠♥❣ →❻♠❤❥✇✈♥⑥❿❣❤♦❣ ♥t ↕❣♦②
q⑤❧ ❾❧♦❣❤❣①①❣❼ ✇t ➙❷❣❤❛ ⑤♠❣❤ ↔❧♦❣❤❥✇①✈❥①♦✇❧♣❣❧ ➛②⑧④⑧ ➙❷❣❤✐✈✇♦✇❧♣❣❧ ⑤♠❣❤ ④♥✈♠✇❧♣ q⑤❧
⑩❷✈❥♣❣❤✇❧♣❣❧➜ ②✇ q❣❤t❣♥♠❣❧⑧ ❸♥❣ ①♥③❦ ❣❤♣❣❷❣❧♠❣❧ ➒♥❧②❣✈✉✇❧⑥♦❿❣❤♦❣ ❿❣❤♠❣❧ ❥❷①③❦✈♥❣s❣❧♠ ②✇
❣♥❧❣t ➝❣①❥t♦♥❧♠♥⑥❥♦⑤❤ ②✇①❥tt❣❧♣❣✐❽❦❤♦⑧
④❣❿❣❤♦✇❧♣ ♠❣① ❷❥✇✈♥③❦❣❧ ⑨✇①♦❥❧♠①
➞❽❤ ♠♥❣ ④❣❿❣❤♦✇❧♣ ♠❣① ❷❥✇✈♥③❦❣❧ ⑨✇①♦❥❧♠① q⑤❧ ⑩❷❿❥①①❣❤⑥❥❧❶✈❣❧ ✈♥❣♣♦ ♥t ❷❣①♦❣❧ ➞❥✈✈❣ ❷❣❤❣♥♦①
❣♥❧❣ ❥⑥♦✇❣✈✈❣ ⑨✇①♦❥❧♠①❷❣❧⑤♦✇❧♣ ❥✇✐ ➝❤✇❧♠✈❥♣❣ ❣♥❧❣❤ ➣❥❧❥✈♥❧①✉❣⑥♦♥⑤❧ q⑤❤❼ t⑦♣✈♥③❦①♦ ❧❥③❦ ❸➓⑩❛
❹❣♣❣✈❿❣❤⑥ ➛②⑧④⑧ ❸➓⑩❛r ❜➟➠❼ ➡✐⑤❤②❦❣♥t❣❤ r⑤♠❣✈✈➜❼ ❿♥❣ ✇❧♦❣❤ ➡✇❧⑥♦ ❝⑧❞⑧❝ ♠❥❤♣❣①♦❣✈✈♦⑧ ➞❥✈✈①
❣❧♦①✉❤❣③❦❣❧♠❣ ④❣♦❤❥③❦♦✇❧♣❣❧ ❧♥③❦♦ q⑤❤❦❥❧♠❣❧ ①♥❧♠❼ ♥①♦ ♠❣❤ ❷❥✇✈♥③❦❣ ⑨✇①♦❥❧♠ q❣❤❣♥❧✐❥③❦❣❧♠
❥❷②✇①③❦❶♦②❣❧⑧ ❸❥ ✐❽❤ ♠❥① ➣❥❧❥✈❧❣♦② ⑥❥✇t ❿❣♥♦❣❤❣ ❺③❦❥♠❣❧①♠❥♦❣❧ q⑤❤✈♥❣♣❣❧ t♥♦ ♠❣❧❣❧ ❣♥❧❣
⑨✇①♦❥❧♠①❷❣❧⑤♦✇❧♣ t⑦♣✈♥③❦ ❿❶❤❣ ➛➣❥❧❥✈①③❦❶♠❣❧ q⑤❧ ❥✇s❣❧ ❧✇❤ ①❣✈♦❣❧ ❣❤⑥❣❧❧❷❥❤➜❼ ❷♥❣♦❣♦ ①♥③❦
✈❣♠♥♣✈♥③❦ ♠♥❣ r⑦♣✈♥③❦⑥❣♥♦ ♠❣❤ ④❣❿❣❤♦✇❧♣ ❥❧❦❥❧♠ ♠❣❤ ❹❣①♦❧✇♦②✇❧♣①♠❥✇❣❤⑧ ⑩❧❥✈⑤♣ ②✇❤
➓❥①①❣❤q❣❤①⑤❤♣✇❧♣ ❿♥❤♠ ❣♥❧ ❢❣❤♣✈❣♥③❦ q⑤❧ q⑤❤❦❥❧♠❣❧❣❤ ✇❧♠ ♦❣③❦❧♥①③❦❣❤ ↕✇♦②✇❧♣①♠❥✇❣❤
♠✇❤③❦♣❣✐❽❦❤♦⑧ ➒❧♦①✉❤❣③❦❣❧♠❣ ➓❣❤♦❣ ②✇ ♦❣③❦❧♥①③❦❣❧ ↕✇♦②✇❧♣①♠❥✇❣❤❧ ①♥❧♠ ♠❣❤ ➢♥♦❣❤❥♦✇❤ ②✇
❣❧♦❧❣❦t❣❧❼ ②⑧④⑧ ➤❺♦❣♥❧❼ ④❤❥✇❣❤ ❞➥➥➟❼ ❺⑧ ❡ ❛ ❜➥➦⑧
④❣❿❣❤♦✇❧♣ ♠❣① ❦❻♠❤❥✇✈♥①③❦❛➔✇❥✈♥♦❥♦♥q❣❧ ⑨✇①♦❥❧♠①
→♥❧①♥③❦♦✈♥③❦ ♠❣① ❦❻♠❤❥✇✈♥①③❦❛➔✇❥✈♥♦❥♦♥q❣❧ ⑨✇①♦❥❧♠❣① ♥①♦ ❥❧ ♠♥❣①❣❤ ❺♦❣✈✈❣ ♠❣❤
➒❧♦❿❶①①❣❤✇❧♣①⑥⑤t✐⑤❤♦ ❣❧♦①③❦❣♥♠❣❧♠❼ ❥✈①⑤ ♠♥❣ ①③❦❧❣✈✈❣ ✇❧♠ ①③❦❥♠✈⑤①❣ ⑩❷✈❣♥♦✇❧♣ ♠❣①
❥❧✐❥✈✈❣❧♠❣❧ ⑩❷❿❥①①❣❤①⑧ ❸♥❣① ♥①♦ ❧✇❤ t⑦♣✈♥③❦❼ ❿❣❧❧ ♠❥① ➣❥❧❥✈❧❣♦② ♥❧❧❣❤❦❥✈❷ t♥❧♥t❥✈❣❤ ✇❧♠
t❥➧♥t❥✈❣❤ ➝❤❣❧②❣❧ ❷❣♦❤♥❣❷❣❧ ❿❣❤♠❣❧ ⑥❥❧❧⑧ ⑨♥❣✈ ♥①♦ ❣① ①⑤❿⑤❦✈ ⑩❷✈❥♣❣❤✇❧♣❣❧ ➛②✇ ♣❣❤♥❧♣❣❤
❸✇❤③❦✐✈✇①① ♥❧ ❺③❦t✇♦②❛ ✇❧♠ r♥①③❦❿❥①①❣❤❧❣♦②♦❣❧➜ ❥✈① ❥✇③❦ ➙❷❣❤✈❥①♦✇❧♣❣❧ ➛②✇ ♣❣❤♥❧♣❣
↕❣♦②⑥❥✉❥②♥♦❶♦ ❷❣♥ ❹❣♣❣❧❛ ✇❧♠ r♥①③❦❿❥①①❣❤⑥❥❧❶✈❣❧❼ ✇❧♦❣❤ ④❣❤❽③⑥①♥③❦♦♥♣✇❧♣ t⑦♣✈♥③❦❣❤
➒❧♦✈❥①♦✇❧♣❣❧➜ ②✇ q❣❤t❣♥♠❣❧⑧ ❸♥❣ ④❣❿❣❤♦✇❧♣ ♠♥❣①❣① ⑨✇①♦❥❧♠① ❣❤✐⑤✈♣♦ ♠✇❤③❦ ❣♥❧❣ ➡➨❛♣❣①♦❽♦②♦❣
➩ ➫➭➯➲➳➵➯➭➸ ➺➭➯ ➻➸➼➭➽➯➳➼➻➾➭➸ ➚➳➪➸➳➵➶➭➸➹➘➳➸➴➸➽ ➷ ➬➮➮ ➷
➱➳✃➵❐➻➘➺➴➸➽ ➴➸➺ ❒➸➳➘❮❰➭ ➭➸➼❰➹➯➭✃➵➭➸➺➭➯ Ï➭➘➳❰➼➴➸➽❰❰Ð➭➸➳➯➻➭➸ ÑÒ➯Ó✃Ô➭➸➷ ➴➸➺ Õ➭➽➭➸Ö➭➼➼➭➯➲➳➘➘×
➲Ø➯ ➺➻➭ ➴➸➼➭➯❰✃➵➻➭➺➘➻✃➵➭➸ ➱➭➼Ð➳➯➼➭➸ Ñ➚➻❰✃➵➷ Ó➺➭➯ Ò➯➭➸➸➾➭➯➲➳➵➯➭➸×Ù Ú➯➭➸ÐÖ➭➯➼➭ ➲Ø➯ ➺➻➭
Û➻➸➵➳➘➼➴➸➽ ➺➭➯ Ï➭➼➯➻➭❐❰Ð➴❰➼Ü➸➺➭ ❰➻➸➺ ➺➭➶ Õ➭➽➭➘Ö➭➯Ô ➴➸➺ ➺➭➯ Ý➻➼➭➯➳➼➴➯ Ð➴ ➭➸➼➸➭➵➶➭➸Þ ❰➻➭➵➭
ÐÙÏÙ ßàá❒➷❒ ➬➬âÞ ãââäå ➴➸➺ ßÏ➻❰✃➵Ó➲➲Þ ➬ææ➮åÙ à➳ ➺➻➭ Û➻➸➵➳➘➼➴➸➽ ➺➭❰ Û➸➼ÖÜ❰❰➭➯➴➸➽❰ÔÓ➶➲Ó➯➼❰
➾Ó➸ ❐➭❰Ó➸➺➭➯➭➶ ç➸➼➭➯➭❰❰➭ ➲Ø➯ ➺➻➭ ❒➸❰✃➵➘➴❰❰➸➭➵➶➭➯ ➻❰➼Þ ❰Ó➘➘➼➭ Ð➴➺➭➶ ➺➻➭ ➚è➽➘➻✃➵Ô➭➻➼ Ð➴➶
Û➻➸❐➭Ð➴➽ ➭➻➸➭❰ é➴➸➺➭➸➶Ó➸➻➼Ó➯➻➸➽❰ Ï➭➯Ø✃Ô❰➻✃➵➼➻➽➴➸➽ ➲➻➸➺➭➸Ù êÓ➶➻➼ Ôè➸➸➭➸ ➚➻❰❰❰➼Ü➸➺➭ Ö➻➭
➫➭➯❰➼Ó➹➲➴➸➽➭➸ Ó➺➭➯ á➳❰❰➭➯➭➻➸➼➯➻➼➼ ➻➸ ➺➳❰ Ú➯➴➸➺❰➼Ø✃Ô ➻➸ ➺➻➭ Ï➭Ö➭➯➼➴➸➽ ➳➴➲➽➭➸Ó➶➶➭➸ Ö➭➯➺➭➸Ù
❒❐➘➭➻➼➴➸➽ ➺➭❰ Ï➭Ö➭➯➼➴➸➽❰➻➸➺➻Ô➳➼Ó➯❰ ❒❐Ö➳❰❰➭➯➳❐➘➭➻➼➴➸➽
❒➸➳➘Ó➽ Ð➴➯ á➳❰❰➭➯➾➭➯❰Ó➯➽➴➸➽ Ö➭➯➺➭➸ ➺➻➭ Ï➭Ö➭➯➼➴➸➽❰➳➸➼➭➻➘➭ ➻➶ ➸Ü✃➵❰➼➭➸ ê✃➵➯➻➼➼ Ø❐➭➯➘➳➽➭➯➼Ù
❒➴❰ ➺➭➯ ❒➺➺➻➼➻Ó➸ ➺➭➯ ë➴➸Ô➼Ö➭➯➼➭ ➺➭➯ Û➻➸Ð➭➘➳➸➼➭➻➘➭ Ô➳➸➸ ➭➻➸ Ú➭❰➳➶➼➻➸➺➻Ô➳➼Ó➯ ➲Ø➯ ➺➻➭
❒❐Ö➳❰❰➭➯➳❐➘➭➻➼➴➸➽ ➽➭❐➻➘➺➭➼ Ö➭➯➺➭➸Ù à➻➭ ❒➴❰➹➯Ü➽➴➸➽ ➻❰➼ ➳➸➳➘Ó➽ Ð➴ ➺➭➸ Ò➯➻➸ÔÖ➳❰❰➭➯➸➭➼Ð➭➸ Ð➴
ÖÜ➵➘➭➸Þ ➳➘❰Ó ÐÙÏÙ ç➸➺➻Ô➳➼Ó➯➭➸Ö➭➯➼➭ ➾Ó➸ â Ñ❰➭➵➯ ➽➴➼➭➯ ì➴❰➼➳➸➺× ❐➻❰ ➩ Ñ❰➭➵➯ ❰✃➵➘➭✃➵➼➭➯ ì➴❰➼➳➸➺×Þ
❰ÓÖ➻➭ ➾➻❰➴➭➘➘Þ ÐÙÏÙ ➶➻➼➼➭➘❰ ❒➶➹➭➘➲➳➯❐➭➸Ù à➭❰ á➭➻➼➭➯➭➸ ➻❰➼ ➭➻➸➭ ➚è➽➘➻✃➵Ô➭➻➼ Ð➴➯ á➻✃➵➼➴➸➽ ➺➭➯
Û➻➸Ð➭➘Ö➭➯➼➭ ❰ÓÖ➻➭ ➺➭➯ Ï➭➯Ø✃Ô❰➻✃➵➼➻➽➴➸➽ ➾Ó➸ ❒Ô➴➼❰✃➵Ü➺➭➸ Ð➴ ❐➭➳✃➵➼➭➸Ù
íîïîïîð ñòóôòõó
öØ➯ ➺➻➭ ➫➭➯Ô➭➵➯❰➳➸➘➳➽➭➸ ❰➻➸➺ ➭❐➭➸➲➳➘➘❰ ❐➳➴➘➻✃➵➭ ➴➸➺ ÷➴➳➘➻➼➳➼➻➾➭ ë➳➯➳➶➭➼➭➯ ➭➸➼❰✃➵➭➻➺➭➸➺Ù ➫Ó➸
ç➸➼➭➯➭❰❰➭ ❰➻➸➺ ➾Ó➯ ➳➘➘➭➶ Ï➭➭➻➸➼➯Ü✃➵➼➻➽➴➸➽➭➸ ➺➴➯✃➵ ❰✃➵➳➺➵➳➲➼➭➸ ➫➭➯Ô➭➵➯❰➳➸➘➳➽➭➸ Ö➻➭ ø➸➲Ü➘➘➭Þ
➽➽➲Ù ➶➻➼ ë➭➯❰Ó➸➭➸➷ ➴➸➺ ö➳➵➯Ð➭➴➽❰✃➵Ü➺➭➸Ù ❒❐➭➯ ➳➴✃➵ ÷➴➳➘➻➼➳➼➻➾➭ ë➳➯➳➶➭➼➭➯ Ö➻➭
ù❐➭➯➘➳❰➼➴➸➽❰➭➯❰✃➵➭➻➸➴➸➽➭➸ Ñê➼➳➴❰× Ó➺➭➯ ➲➭➵➘➭➸➺➭ ❒➸➘➳➽➭➸ ➲Ø➯ ➺➭➸ ➸➻✃➵➼ ➶Ó➼Ó➯➻❰➻➭➯➼➭➸ ➫➭➯Ô➭➵➯
❰➻➸➺ ➾Ó➸ Ï➭➺➭➴➼➴➸➽Ù à➻➭ Û➻➸Ð➭➘➹➴➸Ô➼Ö➭➯➼➭ ➺➭❰ ❐➳➴➘➻✃➵➭➸ ➴➸➺ ÷➴➳➘➻➼➳➼➻➾➭➸ Ï➭➯➭➻✃➵❰ Ö➭➯➺➭➸
➳❐❰✃➵➘➻➭➪➭➸➺ Ð➴ ➭➻➸➭➶ Ú➭❰➳➶➼➻➸➺➻Ô➳➼Ó➯ Ð➴❰➳➶➶➭➸➽➭➲Ø➵➯➼Ù
Ï➭Ö➭➯➼➴➸➽ ➺➭❰ ❐➳➴➘➻✃➵➭➸ ì➴❰➼➳➸➺❰
ç➶ ú➹➼➻➶➳➘➲➳➘➘ Ö➴➯➺➭ ❐➭➯➭➻➼❰ ➭➻➸➭ ì➴❰➼➳➸➺❰❐➭Ö➭➯➼➴➸➽ ➺➭❰ ➫➭➯Ô➭➵➯❰➸➭➼Ð➭❰ ➸➳✃➵ ➺➭➶
➶➳➪➽➭❐➭➸➺➭➸ öÚê➫➷Õ➭➽➭➘Ö➭➯Ô Û Û➚ç ➲Ø➯ ➺➭➸ ç➸➸➭➯Ó➯➼❰❐➭➯➭➻✃➵ ❐ÐÖÙ ➶➻➼ ➺➭➸ ➳❐➽➭➘➭➻➼➭➼➭➸
➚Ó➺➭➘➘➭➸ ÑÐÙÏÙ êÛë ➚➳➭➯❰✃➵➳➘ÔÞ ➭➳➽➘➭ ➭❮➭Þ ❰➻➭➵➭ ➮ÙãÙû× ➺➴➯✃➵➽➭➲Ø➵➯➼Ù Û➯❰➳➼Ð➶➳➪➸➳➵➶➭➸ Ö➻➭
➺➻➭ ì➴❰➼➳➸➺❰➳❐❰✃➵Ü➼Ð➴➸➽ ➳➸➵➳➸➺ Ï➳➴ü➳➵➯ ➴➸➺ ➚➳➼➭➯➻➳➘ ❰➻➸➺Þ ➳➴➲➽➯➴➸➺ ➺➭❰ ❰➭➵➯ ÔÓ➶➹➘➭ý➭➸
❒➴➲❐➳➴❰ ➴➸➺ ➺➭➯ ❰➼➳➯Ô ➺➻➾➭➯➽➻➭➯➭➸➺➭➸ ì➴❰➳➶➶➭➸❰➭➼Ð➴➸➽ ➺➭➯ Ï➭➲➭❰➼➻➽➴➸➽➭➸Þ ➸➻✃➵➼ ➶è➽➘➻✃➵Ù à➻➭
➭➻➸Ð➻➽➭ ➾➭➯➭➻➸➲➳✃➵➼➭ ➚è➽➘➻✃➵Ô➭➻➼ ❰➼➭➘➘➼ ➭➻➸➭ ➭➻➽➭➸❰➼Ü➸➺➻➽➭ Û➯➲➳❰❰➴➸➽ ➺➭❰ ö➳➵➯❐➳➵➸Ð➴❰➼➳➸➺➭❰
➶➻➼➼➭➘❰ ➾➻❰➴➭➘➘➭➯ ➫➭➯➲➳➵➯➭➸ ÑÐÙÏÙ Ï➭➽➭➵➴➸➽ ➺➭➯ ❒➸➘➳➽➭➸× ➴➸➺ ➺➻➭ ❒❐➘➭➻➼➴➸➽ ➭➻➸➭❰ ➭➻➽➭❰➼Ü➸➺➻➽➭➸
Ï➭Ö➭➯➼➴➸➽❰❰❮❰➼➭➶❰ ➺➳➯Ù
þ ÿ✖✙ þ ✗ ✳✌✍✒✄✰✍✌☛ ✥✌✍ ✡☛✞✌☞✍✄✞✡✵✌☛ ✭✄✧☛✄✰✷✌☛✱✝✄☛✆☛☞
✠✌✎✌✍✞✆☛☞ ✥✌✏ ❘✆✄✝✡✞✄✞✡✵✌☛ ❄✆✏✞✄☛✥✏
✠✌✡ ✥✌✍ ✳✌✍☎✌✰✍✏❘✆✄✝✡✞✟✞ ✏✡☛✥ ✵✓✍ ✄✝✝✌✷ ✥✡✌ ✤✡✴✰✌✍✰✌✡✞ ✥✌✍ ✳✌✍☎✌✰✍✏✞✌✡✝☛✌✰✷✌✍ ✏✓✎✡✌ ✌✡☛✌
✄✆✏✍✌✡✴✰✌☛✥✌ ❁✄✱✄✶✡✞✟✞ ✥✌✍ ✳✌✍☎✌✰✍✏✍✟✆✷✌ ❏✳✌✍✷✌✡✥✆☛☞ ✵✓☛ ✤✞✄✆✏ ✡☛✒✓✝☞✌ ❉✦✌✍✝✄✏✞✆☛☞✌☛▼
✌☛✞✏✴✰✌✡✥✌☛✥✯ ✸✌☞✌☛✹✦✌✍ ✥✌☛ ✎✄✏✏✌✍✎✡✍✞✏✴✰✄✒✞✝✡✴✰✌ ✺✌✞✶✌☛ ✡✏✞ ✥✡✌ ✩☛✞✌✍✄✆✏✝✄✏✞✆☛☞✌☛ ✵✓☛
✳✌✍☎✌✰✍✏✄☛✝✄☞✌☛ ☛✡✴✰✞ ✵✓☛ ✠✌✥✌✆✞✆☛☞❀ ✥✄ ✥✡✌ ✷✄✧☞✌✦✌☛✥✌☛ ❅☛✒✓✍✥✌✍✆☛☞✌☛❀ ✶✯✠✯ ✰✡☛✏✡✴✰✞✝✡✴✰
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❖ P◗❙❚❯❱❙◗❲ ❳◗❙ ❨❲❩◗❬❙❯❩❨❭◗❲ ❪❯❫❲❯❱❴◗❲❵❛❯❲❜❲❬ ❝ ❞❡❖ ❝
❢❣❤✐❥❦❧♠♥❧♦✐❦♣q
r✐❤❤❣q st
❢❣❤✐❥❦❧♠♥❧♦✐❦♣q
✉✈✇✐❤❤❣q s①
❢❣❤✐❥❦❧♠♥❧♦✐❦♣q
②❣q♦❣③q s④
❢❣❤✐❥❦❧♠♥❧♦✐❦♣q ❦❣⑤③♠❧❤⑤③❣ s♠⑥q✐❤❦q⑦♦❦⑦q s⑧⑨
⑩❶❷❸❹ ❺❶❻❷❼❽❾ ❿➀❷❷➁❸❹❸❹ ❺❶❻❷❼❽❾ ❻➂➃➁❸➂➃❷❸❹ ❺❶❻❷❼❽❾
➄⑩❸❹➀❽⑩❸❹ ⑨❽❾➀➅❼❷➆❹❸❽➇❸❹❷➈ ➄➃➆➃❸❹ ⑨❽❾➀➅❼❷➆❹❸❽➇❸❹❷➈
➉⑦❤❦✐♠♥❤❧♠♥❧♦✐❦♣q ➊
➋⑦✐➌❧❦➍❦❤❧♠♥❧♦✐❦♣q
r✐❤❤❣q
➉⑦❤❦✐♠♥❤❧♠♥❧♦✐❦♣q ➊
➋⑦✐➌❧❦➍❦❤❧♠♥❧♦✐❦♣q
✉✈✇✐❤❤❣q
➉⑦❤❦✐♠♥❤❧♠♥❧♦✐❦♣q ➊
➋⑦✐➌❧❦➍❦❤❧♠♥❧♦✐❦♣q
②❣q♦❣③q
➎➏➐➑➒➓➔➏➓ →➣➓↔↕➏ ➙↕↔➛➜➏➓➣➝➞➛➜➓➐➑➑➏
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❖P◗❤✐◗❭❝❳❭❤❙✐◗❵ ❥❦❳❳P❳ ❨P◗ ❧❩❬P◗❱❬❝◗ P❳❬❳✐❵❵P❳ ♠P◗❨P❳♥ ❤❩P❲P ♦♣q♣ rq❫❖qs♥ t✉❡❡✈ ❝❳❨
rq❫❖qs♥ t✉❡❡❱✈♣
✇①❜P❩❬❝❳❭ ❨P❤ qP♠P◗❬❝❳❭❤❩❳❨❩❥❱❬✐◗❤ ♦❝❵ ①❱❝❜❩②❲❞P❳P◗❭P❬❩❤②❲P❳ ③❝❤❬❱❳❨
④❩P ✇①❜P❩❬❝❳❭ ❨P❤ ⑤❳❨❩❥❱❬✐◗❤ ♦❝❵ ①❱❝❜❩②❲❞P❳P◗❭P❬❩❤②❲P❳ ③❝❤❬❱❳❨ P◗❙✐❜❭❬ ❨❝◗②❲ ❨❩P ✇❨❨❩❬❩✐❳ ❨P◗
⑥❝❳❥❬♠P◗❬P ❨P◗ ⑦❩❳♦P❜❱❳❬P❩❜P♣ ④P◗ ◗P❤❝❜❬❩P◗P❳❨P ⑤❳❨❩❥❱❬✐◗ ❤✐❜❜❬P ❵❩❬❬P❜❤ ⑥❝❳❥❬♠P◗❬♥ ♦♣q♣ ❪✐❳ ✉
⑧❤P❲◗ ❭❝❬P◗ ③❝❤❬❱❳❨⑨ ①❩❤ ◆ ⑧❤P❲◗ ❤②❲❜P②❲❬P◗ ③❝❤❬❱❳❨⑨ ❤✐♠❩P ❪❩❤❝P❜❜♥ ♦♣q♣ ❵❩❬❬P❜❤ ✇❵❛P❜❙❱◗①P❳ ⑩
❭◗❶❳ ❷ ❭❝❬P◗♥ ❭P❜① ❷ ❵❩❬❬❜P◗P◗♥ ◗✐❬ ❷ ❤②❲❜P②❲❬P◗ ③❝❤❬❱❳❨ ⑩ ❱❝❤❭P❭P①P❳ ♠P◗❨P❳♣ ✇❳❱❜✐❭ ♦❝ ❨P❳
⑦❩❳♦P❜❱❳❬P❩❜P❳ ❨P◗ ❬P②❲❳❩❤②❲P❳ ⑤❳❙◗❱❤❬◗❝❥❬❝◗ ❩❤❬ P❩❳P ❫❦❭❜❩②❲❥P❩❬ ♦❝◗ ❸❩②❲❬❝❳❭ ❨❩P❤P◗ ❤✐♠❩P ❨❩P
qP◗❶②❥❤❩②❲❬❩❭❝❳❭ ❪✐❳ ✇❥❝❬❤②❲❹❨P❳♥ ❩❳❤①P❤✐❳❨P◗P ①❱❝❜❩②❲P◗ ✇◗❬ ⑧♦♣q♣ ❺P❙❹❲◗❨❝❳❭ ❨P◗
s❬❱❳❨❤❩②❲P◗❲P❩❬⑨♥ ❩❳ ❨❩P qP♠P◗❬❝❳❭ ❱❝❙♦❝❳P❲❵P❳♣ ④P❤ ❸P❩❬P◗P❳ ❩❤❬ ❨❩P qP♦❝❭❤❭◗❦❴P ❨P❤
⑤❳❨❩❥❱❬✐◗❤ ♦❝ ①P❱②❲❬P❳♣ ④❩P❤P◗ ❤✐❜❜❬P ❤✐♠✐❲❜ ❙❶◗ ❨❩P ❻❝❱◗❬❩P◗❤P①P❳P ⑩ ♦❝◗ ✇❝❤♠❱❲❜ ❪✐❳
❼❱❳❨❜❝❳❭❤❤②❲♠P◗❛❝❳❥❬P❳ ⑩ ❱❜❤ ❱❝②❲ ❙❶◗ ❨❩P ⑦①P❳P ❨P◗ ⑦❩❳♦P❜❭P①❹❝❨P ⑩ ❙❶◗ ❨❩P ❽P❤❬❜P❭❝❳❭
❥✐❳❥◗P❬P◗ ❫❱❴❳❱❲❵P❳ ⑩ ①P❤❬❩❵❵❬ ♠P◗❨P❳♣
❾❿➀❿➁❿➀ ➂➃➄➅➆➃➅➄➇➈➈➇➄ ➉➊➋➇➆➃
④❩P qP◗❶②❥❤❩②❲❬❩❭❝❳❭ ❤❬◗❝❥❬❝◗P❜❜P◗ ✇❤❛P❥❬P♥ ♠P❜②❲P ❤❩②❲ ❩❳❤①P❤✐❳❨P◗P ❱❝❙ ❨❩P ✇❝❤❜❱❤❬❝❳❭ ❪✐❳
✇❳❜❱❭P❳ ⑧♦♣q♣ ❧PP◗❤❬❱❳❨ ❪✐❳ ❸✐❲❳❭P①❹❝❨P❳⑨ ❝❳❨ ❨❩P s❬❱❳❨✐◗❬➌❝❱❜❩❬❹❬ ⑧♦♣q♣ ✇❝❙P❳❬❲❱❜❬❤➌❝❱❜❩❬❹❬♥
❧❱❭P❪✐◗❬P❩❜P P❬②♣⑨ ①P♦❩P❲P❳♥ P◗❙✐❜❭❬ ❨❝◗②❲ ❨❩P ✇❝❤♠P◗❬❝❳❭ ❪✐❳ ⑦❩❳♦P❜❛❱◗❱❵P❬P◗❳ ♦❝❵ ➍❲P❵❱♣
③❩P❜ ❩❤❬ ❨❩P ✇①❜P❩❬❝❳❭ ❪✐❳ ⑥❝❳❥♠P◗❬P❳♥ ❱❝❤ ❨P❳P❳ ❱①❤②❲❜❩P❴P❳❨ P❩❳ ❺P❤❱❵❬❩❳❨❩❥❱❬✐◗ ❱①❭P❜P❩❬P❬
♠P◗❨P❳ ❥❱❳❳♣
qP♠P◗❬❝❳❭ ❨P◗ ✇❳❜❱❭P❳❱❝❤❜❱❤❬❝❳❭
④❩P ✇❳❜❱❭P❳❱❝❤❜❱❤❬❝❳❭ ❤✐❜❜ ❲❩❳❤❩②❲❬❜❩②❲ P❩❳P❤ ❵❦❭❜❩②❲❤❬ ◗P❳❬❱①❜P❳ qP❬◗❩P①❤ ①P♠P◗❬P❬ ♠P◗❨P❳♣
❼❩P◗①P❩ ❤❬P❲❬ ❩❵ ❫❩❬❬P❜❛❝❳❥❬♥ ❨❱❤❤ P❩❳ ♠❩◗❬❤②❲❱❙❬❜❩②❲P◗ qP❬◗❩P① ❪✐❳ ✇❳❜❱❭P❳ ❳❝◗ ①❩❤ ♦❝ P❩❳P❵
❭P♠❩❤❤P❳ ❧PP◗❤❬❱❳❨ ❵❦❭❜❩②❲ ❩❤❬♥ ❨❱ ①P❩ ➎①P◗❤②❲◗P❩❬P❳ P❩❳P❤ ①P❤❬❩❵❵❬P❳ ❺◗P❳♦♠P◗❬P❤ ❨❩P
➏✐❤❬P❳ ❙❶◗ qP❬◗❩P① ❝❳❨ ➐❳❬P◗❲❱❜❬❝❳❭ ❲❦❲P◗ ❤❩❳❨ ❱❜❤ ❨❩P ⑦❩❳❳❱❲❵P❳ r❺❦❨P❜♥ ❫♣ ➑♣♥ ➏❱❜❝❤②❲P♥ ❸♣♥
t✉✉➒✈♣ ✇❝❙❭◗❝❳❨ ❨P◗ ❝❳❬P◗❤②❲❩P❨❜❩②❲P❳ ✇❳❙✐◗❨P◗❝❳❭P❳ ⑧✇❳❜❱❭P❳❭◗❦❴P❞ ❝❳❨ ➓❝❬♦❝❳❭♥
⑦❩❭P❳❬❶❵P◗❤❬◗❝❥❬❝◗P❳ P❬②♣⑨ ❤✐❜❜❬P P❩❳P ➐❳❬P◗❬P❩❜❝❳❭ ❩❳ ❨❩P ❺◗❝❛❛P❳ ❸✐❲❳P❳ ❝❳❨ ❺❼④
⑧❺P♠P◗①P♥ ❼❱❳❨P❜♥ ④❩P❳❤❬❜P❩❤❬❝❳❭P❳♥ ❥✐❵❵❝❳❱❜P ⑦❩❳◗❩②❲❬❝❳❭P❳⑨ P◗❙✐❜❭P❳♣ ④❩P ❺◗P❳♦♠P◗❬P ❙❶◗
P❩❳P❳ ♠❩◗❬❤②❲❱❙❬❜❩②❲P❳ ✇❳❜❱❭P❳①P❬◗❩P① ❤✐❜❜❬P❳ ❝❳❬P◗❳P❲❵P❳❤❤❛P♦❩❙❩❤②❲ ①P❤❬❩❵❵❬ ♠P◗❨P❳♣
❖P◗P❩❳❙❱②❲P❳❨ ❥❦❳❳P❳ ❨P◗ ❧❩❬P◗❱❬❝◗ P❳❬❤❛◗P②❲P❳❨P ❸P◗❬P P❳❬❳✐❵❵P❳ ♠P◗❨P❳♣ ➓❱②❲ r❺❦❨P❜♥
❫♣ ➑♣♥ ➏❱❜❝❤②❲P♥ ❸♣♥ t✉✉➒✈ ❩❤❬ ♦♣q♣ ❱① P❩❳P❵ ❧PP◗❤❬❱❳❨ ❪✐❳ ❡✉ ➔ P❩❳ ♠❩◗❬❤②❲❱❙❬❜❩②❲P◗ qP❬◗❩P①
❙❶◗ ❸✐❲❳❭P①❹❝❨P ❳❩②❲❬ ❵P❲◗ ❭P❭P①P❳♣
→ ➣↔↕ → ➙ ➛➜➝➞➟➠➝➜➡ ➢➜➝ ➤➡➥➜➦➝➟➥➤➧➜➡ ➨➟➩➡➟➠➫➜➡➭➯➟➡➲➡➦
➳➜➵➜➝➥➲➡➦ ➢➜➝ ➸➥➟➡➢➺➝➥➻➲➟➯➤➥➼➥
➽➾➝ ➢➤➜ ➸➥➟➡➢➺➝➥➻➲➟➯➤➥➼➥ ➤➚➥ ➢➤➜ ➳➜➵➜➝➥➲➡➦ ➟➡➠➟➡➢ ➧➺➡ ➪➺➡➪➝➜➥➜➡ ➶➟➠➯➜➡➵➜➝➥➜➡ ➪➟➲➫ ➫➹➦➯➤➘➠➴
➢➟ ➜➡➥➚➭➝➜➘➠➜➡➢➜ ➷➡➦➟➬➜➡ ➤➡ ➢➜➝ ➮➤➥➜➝➟➥➲➝ ➡➤➘➠➥ ➧➺➝➠➟➡➢➜➡ ➚➤➡➢➱ ➛➤➜➯➫➜➠➝ ➚➺➯➯➥➜ ➜➤➡➜ ➫➹➦➯➤➘➠➚➥
➺➬✃➜➪➥➤➧➜ ❐➤➡➚➘➠➼➥❒➲➡➦ ➟➡➠➟➡➢ ➧➜➝➚➘➠➤➜➢➜➡➜➝ ❐➤➡❒➜➯➭➟➝➟➫➜➥➜➝ ➧➺➝➦➜➡➺➫➫➜➡ ➵➜➝➢➜➡➱ ❮➤➜➝❒➲
❒➼➠➯➜➡ ❒➱➳➱ ❰➺➠➡➜ Ï➟➡➦➞➺➯➦➜Ð Ñ➡➞➝➟➚➥➝➲➪➥➲➝➟➡➬➤➡➢➲➡➦➴ ❐➝➠➺➯➲➡➦➚➜➤➦➡➲➡➦➴ ➮➟➦➜➞➟➪➥➺➝➜➡➴
❐➫➤➚➚➤➺➡➜➡ ➜➥➘➱ ➷➲➞➦➝➲➡➢ ➢➜➝ ➲➡➥➜➝➚➘➠➤➜➢➯➤➘➠➜➡ ➷➡➞➺➝➢➜➝➲➡➦➜➡➴ ❒➱➳➱ ➠➤➡➚➤➘➠➥➯➤➘➠ ➚➺❒➤➟➯➜➝
➷➚➭➜➪➥➜ ➵➤➜ ➢➜➝ ❐➝➠➺➯➲➡➦➚➜➤➦➡➲➡➦➴ ➤➚➥ ➜➝➡➜➲➥ ➜➤➡➜ Ò➡➥➜➝➚➘➠➜➤➢➲➡➦ ➤➡ ➢➤➜ Ó➝➲➭➭➜➡ Ô➺➠➡➜➡
➲➡➢ Ó❮Õ ➧➺➝❒➲➡➜➠➫➜➡➱ Õ➤➜ ➷➬➯➜➤➥➲➡➦ ➢➜➝ ❐➤➡❒➜➯➭➟➝➟➫➜➥➜➝ ➲➡➢ ➢➜➝ ❒➲➦➜➠➹➝➤➦➜➡
➳➜➵➜➝➥➲➡➦➚➟➲➚➭➝➼➦➲➡➦ ➤➚➥➴ ➟➲➞➦➝➲➡➢ ➢➜➝ ➪➺➫➫➲➡➟➯➜➡ Ò➡➥➜➝➚➘➠➤➜➢➜➴ ➫➹➦➯➤➘➠➚➥
➲➡➥➜➝➡➜➠➫➜➡➚➚➭➜❒➤➞➤➚➘➠ ➧➺➝❒➲➡➜➠➫➜➡➱ Õ➜➚ Ô➜➤➥➜➝➜➡ ➚➺➯➯➥➜ ➟➡ ➢➤➜➚➜➝ ➸➥➜➯➯➜ ➜➝➡➜➲➥ ➢➤➜
➨➹➦➯➤➘➠➪➜➤➥ ❒➲➫ ❐➤➡➬➜❒➲➦ ➜➤➡➜➚ Ö➲➡➢➜➡➫➺➡➤➥➺➝➤➡➦➚ ➦➜➦➜➬➜➡ ➵➜➝➢➜➡➴ ➲➫ ➟➲➞ ➜➧➜➡➥➲➜➯➯➜
➨➤➚➚➚➥➼➡➢➜ ➢➜➝ ❐➤➡➵➺➠➡➜➝ ➬❒➵➱ Ö➲➡➢➜➡ ➜➤➡➦➜➠➜➡ ❒➲ ➪➹➡➡➜➡➱
➷➬➯➜➤➥➲➡➦ ➢➜➚ ➳➜➵➜➝➥➲➡➦➚➤➡➢➤➪➟➥➺➝➚ ❒➲➫ ➚➥➝➲➪➥➲➝➜➯➯➜➡ ➶➲➚➥➟➡➢
➽➾➝ ➢➤➜ ➷➬➯➜➤➥➲➡➦ ➢➜➚ Ó➜➚➟➫➥➤➡➢➤➪➟➥➺➝➚ ➵➜➝➢➜➡ ➢➤➜ ❐➤➡❒➜➯➭➲➡➪➵➜➝➥➜ ❒➲➝ ➷➡➯➟➦➜➡➟➲➚➯➟➚➥➲➡➦
➲➡➢ ➢➜➝ ➸➥➟➡➢➺➝➥➻➲➟➯➤➥➼➥ ➟➢➢➤➜➝➥ ➲➡➢ ➜➝➡➜➲➥ ➜➤➡ Ó➜➚➟➫➥➤➡➢➤➪➟➥➺➝➴ ➫➤➥ ➜➤➡➜➫ Ô➜➝➥➜➬➜➝➜➤➘➠➴ ❒➱➳➱
➧➺➡ × ➬➤➚ ➙➴ ➟➬➦➜➯➜➤➥➜➥➱ Ñ➫ Ó➜➦➜➡➚➟➥❒ ❒➲➝ ➬➤➚➠➜➝➤➦➜➡ ➷➲➚➭➝➼➦➲➡➦ ➢➜➝ ➳➜➵➜➝➥➲➡➦ Ø ➪➯➜➤➡➜➝➜➝
➶➟➠➯➜➡➵➜➝➥ ➬➜➢➜➲➥➜➥ ➬➜➚➚➜➝➜➡ ➶➲➚➥➟➡➢ Ø ➵➤➝➢ ➠➤➜➝ ➜➤➡➜ Ò➫➪➜➠➝➲➡➦ ➢➜➚ ➸➘➠➜➫➟➚
➧➺➝➦➜➡➺➫➫➜➡➱ Õ➜➝ ➨➤➡➤➫➟➯➵➜➝➥ ❰❒➱➳➱ ×Ð ➬➜➚➘➠➝➜➤➬➥ ➤➡ ➢➤➜➚➜➫ ➽➟➯➯ ➸➥➟➡➢➺➝➥➜➴ ➵➜➯➘➠➜ ➦➝➺➩➜
➚➥➝➲➪➥➲➝➜➯➯➜ Ù➟➘➠➥➜➤➯➜ ➟➲➞➵➜➤➚➜➡➴ ➢➤➜ ➨➟Ú➤➫➟➯➬➜➵➜➝➥➲➡➦ ❰❒➱➳➱ ➙Ð ➵➤➝➢ ➞➾➝ ➸➥➟➡➢➺➝➥➜ ➫➤➥
➜➡➥➚➭➝➜➘➠➜➡➢➜➡ ➚➥➝➲➪➥➲➝➜➯➯➜➡ ➛➺➝➥➜➤➯➜➡ ➧➜➝➦➜➬➜➡➱ Õ➤➜ ➧➤➚➲➜➯➯➜ Õ➟➝➚➥➜➯➯➲➡➦ ❰➟➡➟➯➺➦➜ ➷➡➵➜➡➢➲➡➦
➧➺➡ ➷➫➭➜➯➞➟➝➬➜➡Ð ➵➤➝➢ ➜➬➜➡➚➺ ➟➡➦➜➭➟➚➚➥➱ Õ➤➜➚ ➬➤➜➥➜➥ ➢➜➡ ➛➺➝➥➜➤➯➴ ➢➟➚➚ ➬➜➤ ➢➜➝ ➚➥➼➢➥➜➬➟➲➯➤➘➠➜➡
Ó➜➚➟➫➥➬➜➵➜➝➥➲➡➦➴ ➵➜➯➘➠➜ ➚➤➘➠ ➟➲➞ Ó➝➲➡➢➯➟➦➜ ➢➜➝ Û➬➜➝➯➟➦➜➝➲➡➦ ➢➜➝ ➳➜➵➜➝➥➲➡➦➜➡ ❒➲➫
➬➟➲➯➤➘➠→➜➡➜➝➦➜➥➤➚➘➠➜➡ ➲➡➢ ➚➥➝➲➪➥➲➝➜➯➯➜➡ ➶➲➚➥➟➡➢ ➜➝➦➤➬➥➴ ➢➤➜ ➸➥➟➡➢➺➝➥➜ ➟➲➞➦➜❒➜➤➦➥ ➵➜➝➢➜➡
➪➹➡➡➜➡➴ ➬➜➤ ➢➜➡➜➡ ➦➯➜➤➘➠❒➜➤➥➤➦ ➬➟➲➯➤➘➠→➜➡➜➝➦➜➥➤➚➘➠➜ ➨➼➡➦➜➯ ➚➺➵➤➜ ➸➥➟➡➢➺➝➥➧➺➝➥➜➤➯➜ ➧➺➝➯➤➜➦➜➡➱
Õ➤➜ ➚➤➘➠ ➠➤➜➝➬➜➤ ➜➝➦➜➬➜➡➢➜➡ ➫➟Ú➤➫➟➯ ➬➜➵➜➝➥➜➡ ➳➜➝➜➤➘➠➜ ➚➤➡➢ ➞➾➝ ➜➤➡➜ ➚➭➼➥➜➝➜ ➤➡➥➜➦➝➟➥➤➧➜
➨➟➩➡➟➠➫➜➡➭➯➟➡➲➡➦ ➲➡➢ ➟➲➘➠ ➞➾➝ ➵➜➤➥➜➝➜ ➜➡➜➝➦➜➥➤➚➘➠➜ ➳➜➥➝➟➘➠➥➲➡➦➜➡➴ ➵➤➜ ❒➱➳➱ ➢➤➜ ❐➝➚➥➜➯➯➲➡➦
➧➺➡ ❐➡➜➝➦➤➜➪➺➡❒➜➭➥➜➡➴ ❒➲ ➭➝➤➺➝➤➚➤➜➝➜➡➱
Õ➤➜ Ô➤➘➠➥➲➡➦ ➢➜➝ ❐➤➡❒➜➯➟➡➥➜➤➯➜ ➚➺➵➤➜ ➢➤➜ ➳➜➝➾➘➪➚➤➘➠➥➤➦➲➡➦ ➧➺➡ ➸➺➞➺➝➥➫➟➩➡➟➠➫➜➡➴ ❒➱➳➱ ➚➥➟➝➪➜
➚➺❒➤➟➯➜ ➨➤➚➚➚➥➼➡➢➜ ➤➡ Ô➺➠➡➦➜➬➤➜➥➜➡➴ ➵➜➝➢➜➡ ➟➡➟➯➺➦ ❒➲➫ ➬➟➲➯➤➘➠→➜➡➜➝➦➜➥➤➚➘➠➜➡ ➷➚➭➜➪➥ ➤➡ ➢➤➜
➳➜➵➜➝➥➲➡➦ ➟➲➞➦➜➡➺➫➫➜➡➱ Õ➜➚ Ô➜➤➥➜➝➜➡ ➤➚➥ ❒➲ ➬➜➟➘➠➥➜➡➴ ➢➟➚➚ ➢➜➝ Ó➜➚➟➫➥➤➡➢➤➪➟➥➺➝ ➜➝➡➜➲➥ ➞➾➝
➢➤➜ ❐➬➜➡➜ ➢➜➝ Ü➲➟➝➥➤➜➝➜ ➲➡➢ ➞➾➝ ❐➤➡❒➜➯➦➜➬➼➲➢➜ ➜➝➫➤➥➥➜➯➥ ➵➜➝➢➜➡ ➚➺➯➯➥➜➴ ➲➫ ➚➺➵➺➠➯ ➦➝➺➩➞➯➼➘➠➤➦➜
❮➟➡➢➯➲➡➦➚➚➘➠➵➜➝➭➲➡➪➥➜➴ ➟➯➚ ➟➲➘➠ ➦➜➬➼➲➢➜➬➜❒➺➦➜➡➜ ➨➟➩➡➟➠➫➜➡ ➬➜➚➥➤➫➫➜➡ ❒➲ ➪➹➡➡➜➡➱
Ý Þßàáâãàßä åßà æäçßèàâçæéßä êâëäâãìßäíîâäïäè ð ñòó ð
ôõöõ÷õ÷ øùúûüýþÿ✰þ✄ûý✵✍ ✢ý✞✰ýù✶û☎
✪ïà✴ã åæß ❉✦ßàîâèßàïäè åßà ✫æä ßîæäåæ✁âç✓àßä  ïì ✦âïîæ✴ãðßäßàèßçæ✏✴ãßä ✏✓✎æß åßì
✏çàï✁çïàßîîßä ❅✏íß✁ç ✁âää â✦✏✴ãîæßëßäå åßà ✸ß✏âìçæäåæ✁âç✓à á✹à åßä ✤ç✟åçß✦âï ßàìæççßîç
✎ßàåßä✯ ✪âìæç æ✏ç ß✏ ì❈èîæ✴ã❀ ✤✴ã✎ßàíïä✁çß á✹à åæß æäçßèàâçæéß ✩ì✏ßç ïäè ✏ç✟åçß✦âïîæ✴ãßà
êâëäâãìßä â✦ ïîßæçßä✯ ❂æßàïäçßà ✏æäå æä✏✦ß✏✓äåßàß åæß ✠ßàßæ✴ãß ìæç ã✓ãßä
✫äç✎æ✴✁îïäè✏í✓çßä æâîßä  ï éßà✏çßãßä✯ ✪æß✏ ✦ßçàæááç é✓à âîîßì ❆ïâàçæßàß ✦ ✎✯ ✸ß✦✟ïåß ìæç
✦âïîæ✴ãðßäßàèßçæ✏✴ãßä ê✟äèßîä ✏✓✎æß ✤çâäå✓àçé✓àçßæîßä✯ ✪æß ✠æîåïäè åß✏ ✸ß✏âìçæäåæ✁âç✓à✏
ßàá✓îèç åïà✴ã åæß ❅ïá✏ïììæßàïäè åßà ✫æä ßîæäåæ✁âç✓àßä✎ßàçß á✹à åßä ✦âïîæ✴ãðßäßàèßçæ✏✴ãßä ïäå
åßä ✏çàï✁çïàßîîßä ❅✏íß✁ç✯ ✪ß✏ ✿ßæçßàßä ✎æàå åæß ê❈èîæ✴ã✁ßæç  ïà ✿æ✴ãçïäè åßà ßæä ßîäßä
❅äçßæîß ✦ßà✹✴✁✏æ✴ãçæèç✯ ✪ßà äâ✴ãá✓îèßäåßä ❅✦✦æîåïäè ✁âää åâ✏ Þ✓àèßãßä ✦ßæ åßà ✠ß✏çæììïäè
åß✏ ✏ç✟åçß✦âïîæ✴ãßä ✣äåæ✁âç✓à✏ ßäçä✓ììßä ✎ßàåßä✯
✂✆✝✡☛☞✌✬✑✒✑✔✕✑✖☛✗☞✌✑✔ ❄✝✗✖✆✒✥ ✂✘
✙✚✛ ★✜✧✭✮✱✜✲ ✮✳✱ ▼✮✷✛✺✻✜✛✼✜✧✜✳✜
✽✑✗✆✾✖☛✒✥☛❁✆✖❃✔ ❇✖❊✥✖✑❋✆✝ ●✘
✙✚✛ ★✜✧✭✮✱✜✲ ✮✳✱ ▼✮✷✛✺✻✜✛✼✜✧✜✳✜ ❍✚✧✜✛■✷❏✜✛✺✜ ❑✜▲✜✛✺✮✳❏✜✳◆
❖P◗❘❙ ❚P❯◗❱❲❳ ❨ ✘◗❱❲❳❩❙◗❲❱❬❭◗❘❪❫❘ ❴❪◗◗❫❘❙❘❙ ❚P❯◗❱❲❳ ❯❬❭❫❘❬❭◗❘❙ ❚P❯◗❱❲❳ ❨ ✘◗❱❲❳❩❙◗❵❩❙◗❘❪❫❘
❛❖❘❙❪❲❖❘❙ ❜❲❳❪❝❱◗❩❙❘❲❞❘❙◗❡ ❝❘❪❲❘ ✘◗❱❲❳❩❙◗❵❩❙❢ ❩❳❘❙ ❣❱❬❭◗❘❪❫❘ ❛❭❩❭❘❙ ❜❲❳❪❝❱◗❩❙❘❲❞❘❙◗❡
✽✑❋❊✝✥✑✖✑☞✌✒☛✗☞✌✑✔ ❄✝✗✖✆✒✥ ❤
✐✑✔✗❃✔✕✝✒✕✗✖✑☞✌✒☛✗☞✌✑✔ ❄✝✗✖✆✒✥
❇✖✔✝❁✖✝✔✑✡✡✑✔ ❄✝✗✖✆✒✥ ❇✘
✙✚✛ ★✜✧✭✮✱✜✲ ✮✳✱ ▼✮✷✛✺✻✜✛✼✜✧✜✳✜
❥✒✡✆✕✑✒✆✝✗✡✆✗✖✝✒✕ ❤
❇✖✆✒✥❃✔✖❦✝✆✡☛✖❊✖
❧♠♠♥♦♣qrs t✉✈✇ ①②③④⑤⑥⑦ ④⑧⑨ ⑩⑧⑨❶❷❸②⑥④②❹❶❸❺❻⑨ ❼❽❻ ④⑧⑥ ❾❸❿④❸⑧➀❶⑤
❅ïá åæß ❅äèâ✦ß é✓ä ➁âãîßä✎ßàçßä á✹à åæß ✠ß✎ßàçïäè ✎ïàåß âä åæß✏ßà ✤çßîîß éßà æ✴ãçßç✯ ➁ï
✦ßâ✴ãçßä æ✏ç❀ åâ✏✏ åæß ✣äåæ✁âç✓àßä ✏✓✎✓ãî á✹à åæß ❆ïâàçæßà✏ß✦ßäß ➂✠ß✏çæììïäè é✓ä
❂âäåîïäè✏✏✴ã✎ßàíïä✁çßä➃ âî✏ âï✴ã á✹à åæß ✸ß✦✟ïåßß✦ßäß ➂❅✦îßæçïäè ✁✓ä✁àßçßà êâëäâãìßä➃
✦ßàß✴ãäßç ✎ßàåßä✯ ✪ßà ✿ßàçß✦ßàßæ✴ã á✹à åßä ✸ß✏âìçæäåæ✁âç✓à ✤ç✟åçß✦âï æ✏ç âäâî✓è  ïà
➄ ➅➆➇ ➄ ➈ ➉➊➋➌➍➎➋➊➏ ➐➊➋ ➑➏➒➊➓➋➍➒➑➔➊➏ →➍➣➏➍➎↔➊➏↕➙➍➏➛➏➓
➒➊➜➎➏➑➝➜➎➊➏ ➞➏➌➋➍➝➒➋➛➟➒➛➋ ➔➠➏ ➇ ➡➑➝ ➅➇ ➢➛ ➤➥➎➙➊➏➦ ➧➊➑ ➧➊➋➊➑➜➎➊➏ ↔➑➒ ➟➙➊➑➏➊➏ ➞➏➐➑➟➍➒➠➋➊➏➤➊➋➒➊➏
➝➑➏➐ ➑➏➒➊➓➋➍➒➑➔➊ →➍➣➏➍➎↔➊➏ ➔➠➏ ➛➏➒➊➋➓➊➠➋➐➏➊➒➊➋ ➨➋➑➠➋➑➒➥➒➦ ➩➑➏➝➑➜➎➒➙➑➜➎ ➐➊➋ ↔➑➒ ➓➊➋➑➏➓➊➏
➧➊➤➊➋➒➛➏➓➊➏ ➊➑➏➎➊➋➓➊➎➊➏➐➊➏ ➫➒➍➏➐➠➋➒➏➍➜➎➒➊➑➙➊ ➟➍➏➏ ➭➊➐➠➜➎ ➢➦➧➦ ➊➑➏➊ ➏➑➜➎➒ ➑➏➒➊➓➋➍➒➑➔➊
→➍➣➏➍➎↔➊ ➝➑➏➏➔➠➙➙ ➝➊➑➏➯ ➛↔ ➊➔➊➏➒➛➊➙➙ ➔➠➋➎➍➏➐➊➏➊➏ ➝➒➋➛➟➒➛➋➊➙➙➊➏ ➲➍➜➎➒➊➑➙➊➏ ➳➢➦➧➦ ➝➠➢➑➍➙➊
→➑➝➝➝➒➥➏➐➊➵ ➊➏➒➓➊➓➊➏ ➢➛ ➤➑➋➟➊➏➦ ➧➊➋➊➑➜➎➊ ↔➑➒ ➊➑➏➊↔ ➎➠➎➊➏ ➞➏➐➑➟➍➒➠➋➊➏➤➊➋➒ ➤➊➑➝➊➏ ➍➛➌➓➋➛➏➐
➐➊➝ ➎➠➎➊➏ ➫➜➎➍➐➊➏➝➍➛➌➟➠↔↔➊➏➝ ➛➏➐ ➐➊➏ ➓➋➠➣➊➏ ➸➏➒➤➑➜➟➙➛➏➓➝↕➠➒➊➏➢➑➍➙➊➏ ➐➑➊ ➎➺➜➎➝➒➊
➨➋➑➠➋➑➒➥➒ ➌➻➋ ➐➑➊ ➼↔➝➊➒➢➛➏➓ ➑➏➒➊➓➋➍➒➑➔➊➋ →➍➣➏➍➎↔➊➏ ➍➛➌➦ ➽➊➝ ➾➊➑➒➊➋➊➏ ➝➑➏➐ ➍➛➜➎ ↔➺➓➙➑➜➎➊
➫➠➌➠➋➒↔➍➣➏➍➎↔➊➏ ➢➛ ➡➊➋➻➜➟➝➑➜➎➒➑➓➊➏➯ ➑➏➝➡➊➝➠➏➐➊➋➊ ➌➍➙➙➝ ➑➏ ➊➑➏➊↔ ➧➊➋➊➑➜➎ ➡➍➛➙➑➜➎➊ ➫➜➎➥➐➊➏
➔➠➋➎➍➏➐➊➏ ➝➑➏➐➯ ➑➏➌➠➙➓➊ ➐➊➋➊➋ ➐➑➊ ➫➒➍➏➐➝➑➜➎➊➋➎➊➑➒ ➐➊➋ ➚➏➙➍➓➊ ➓➊➌➥➎➋➐➊➒ ➑➝➒➦
➪➶➹ ➘➴➷➬➮➷➱✃❐➱❒❮ ➱❰❐❮❒➷Ï❐➱Ð❮ ÑÏÒ❰ÏÓÔ❮❰ÕÖÏ❰➴❰❒
×ØÙØÚ ÛÜÝÞßÜàáÝâ
➞➏ ➐➑➊➝➊↔ ã➍↕➑➒➊➙ ➝➠➙➙ ➐➑➊ ➉➠➋➓➊➎➊➏➝➤➊➑➝➊ ➡➊➑ ➐➊➋ ä➑➏➐➛➏➓ ➛➏➐ ➼↔➝➊➒➢➛➏➓ ➟➛➋➢➌➋➑➝➒➑➓➊➋
➑➏➒➊➓➋➍➒➑➔➊➋ →➍➣➏➍➎↔➊➏ ➐➍➋➓➊➝➒➊➙➙➒ ➤➊➋➐➊➏➦ ➚➛➌ å➋➛➏➐➙➍➓➊ ➐➊➋ ➑↔ ➔➠➋➍➏➓➊➎➊➏➐➊➏ ã➍↕➑➒➊➙
➐➛➋➜➎➓➊➌➻➎➋➒➊➏ ➧➊➤➊➋➒➛➏➓➊➏ ➐➊➋ ➚➏➙➍➓➊➏ ➐➊➋ ➧➊➒➊➑➙➑➓➒➊➏ ➟➺➏➏➊➏ ➏➛➏ ➑➏➒➊➓➋➍➒➑➔➊
➧➊➒➋➍➜➎➒➛➏➓➝➝➜➎➤➊➋↕➛➏➟➒➊ ➊➋↔➑➒➒➊➙➒ ➤➊➋➐➊➏➦ ➩➑➊➋➢➛ ➤➊➋➐➊➏ ➐➑➊ å➊➝➍↔➒➑➏➐➑➟➍➒➠➋➊➏ ➐➊➋
➧➊➋➊➑➜➎➊ ➻➡➊➋➙➍➓➊➋➒➦ ã➠➏➟➋➊➒ ➡➊➐➊➛➒➊➒ ➐➑➊➝➯ ➐➍➝➝ ➐➑➊ ➡➊➒➋➍➜➎➒➊➒➊➏ ➚➡➝➜➎➏➑➒➒➊ ➐➊➋ ➒➊➜➎➏➑➝➜➎➊➏
➞➏➌➋➍➝➒➋➛➟➒➛➋ ➐➊➏ ➝➒➥➐➒➊➡➍➛➙➑➜➎➊➏ å➊➡➑➊➒➊➏ ➙➍➓➊➒➊➜➎➏➑➝➜➎ ➢➛➓➊➠➋➐➏➊➒ ➤➊➋➐➊➏➦ ➽➍↔➑➒ ➙➥➝➝➒ ➝➑➜➎
➊➑➏ ➑➏➒➊➓➋➍➒➑➔➊➋ å➊➝➍↔➒➑➏➐➑➟➍➒➠➋ ➌➻➋ ➐➑➊ ➊➑➏➢➊➙➏➊➏ æ➊➑➙➓➊➡➑➊➒➊ ➊➑➏➊➋ ã➠↔↔➛➏➊ ➡➊➝➒➑↔↔➊➏➦
➩➑➊➋➐➛➋➜➎ ➟➍➏➏ ➐➑➊ ➨➋➑➠➋➑➒➥➒ ➑➏➒➊➓➋➍➒➑➔➊➋ ➧➊➒➋➍➜➎➒➛➏➓➊➏ ➍➛➌ æ➊➑➙➓➊➡➑➊➒➝➊➡➊➏➊ ➊➋↔➑➒➒➊➙➒ ➤➊➋➐➊➏➦
ä➻➋ ➐➑➊ ä➊➝➒➙➊➓➛➏➓ ➟➠➏➟➋➊➒➊➋ →➍➣➏➍➎↔➊➏➝➜➎➤➊➋↕➛➏➟➒➊ ➤➊➋➐➊➏ ➑↔ ➏➥➜➎➝➒➊➏ ➫➜➎➋➑➒➒ ➐➑➊
æ➊➑➙➓➊➡➑➊➒➊➯ ➤➊➙➜➎➊ ➊➑➏➊ ➎➠➎➊ ➨➋➑➠➋➑➒➥➒ ➍➛➌➤➊➑➝➊➏➯ ➏➥➎➊➋ ➡➊➒➋➍➜➎➒➊➒➦ ➞➏➌➠➙➓➊ ➐➊➝➝➊➏ ➑➝➒ ➊➝
↔➺➓➙➑➜➎➯ ➝➒➋➍➒➊➓➑➝➜➎➊ ➫➜➎➤➊➋↕➛➏➟➒➊ ➌➻➋ ➊➑➏➊ ➓➊↔➊➑➏➝➍↔➊ →➍➣➏➍➎↔➊➏➡➊➎➍➏➐➙➛➏➓ ➍➡➢➛➙➊➑➒➊➏➦
➽➛➋➜➎ ➊➑➏➊ ➍➡➝➜➎➙➑➊➣➊➏➐➊ ➨➋➑➠➋➑➝➑➊➋➛➏➓➯ ➢➦➧➦ ➐➛➋➜➎ ➐➊➏ ➸➑➏➡➊➢➛➓ ➤➑➋➒➝➜➎➍➌➒➙➑➜➎➊➋ ➛➏➐ ➢➊➑➒➙➑➜➎➊➋
➨➍➋➍↔➊➒➊➋➯ ➙➥➝➝➒ ➝➑➜➎ ➊➑➏➊ ↔➺➓➙➑➜➎➊ ç➍➏➓➌➠➙➓➊ ➌➻➋ ➐➑➊ ➼↔➝➊➒➢➛➏➓ ➟➠➏➟➋➊➒➊➋➯ ➟➙➊➑➏➋➥➛↔➑➓➊➋➯
➑➏➒➊➓➋➍➒➑➔➊➋ →➍➣➏➍➎↔➊➏ ➊➋↔➑➒➒➊➙➏➦ ➸➑➏➊ ➐➑➋➊➟➒➊ ➚➡➙➊➑➒➛➏➓ ➔➠➏ ➧➍➛↔➍➣➏➍➎↔➊➏ ➛➏➐ ➐➊➋➊➏
➼↔➝➊➒➢➛➏➓ ➝➠➙➙ ➎➑➊➋➡➊➑ ➭➊➐➠➜➎ ➏➑➜➎➒ ➊➋➌➠➙➓➊➏➦ ➉➑➊➙↔➊➎➋ ➝➒➊➎➒ ➊➑➏➊ ➝➒➋➍➒➊➓➑➝➜➎➊
➧➊➒➋➍➜➎➒➛➏➓➝➤➊➑➝➊➯ ↔➑➒ ➐➊↔ è➑➊➙ ➐➊➋ ➧➊➝➒➑↔↔➛➏➓ ➔➠➏ ↔➺➓➙➑➜➎➊➏ ➝é➏➊➋➓➊➒➑➝➜➎➊➏ →➍➣➏➍➎↔➊➏
➑↔ ➉➠➋➐➊➋➓➋➛➏➐➦ ➸➑➏➊ ➡➍➛➒➊➜➎➏➑➝➜➎➊ ➝➑➏➏➔➠➙➙➊ ➸➑➏➓➙➑➊➐➊➋➛➏➓➯ ➢➦➧➦ ➎➑➏➝➑➜➎➒➙➑➜➎ ➐➊➝ ➼↔➌➍➏➓➝ ➐➊➋
→➍➣➏➍➎↔➊ ➛➏➐ ➐➊➋➊➏ ➼↔➝➊➒➢➛➏➓➯ ↔➛➝➝ ➑↔ ➏➥➜➎➝➒➊➏ ➫➜➎➋➑➒➒ ➏➠➜➎ ➊➋➌➠➙➓➊➏➦ ➩➑➊➋➡➊➑ ➑➝➒ ➢➛
➡➊↔➊➋➟➊➏➯ ➐➍➝➝ ➊➑➏➊ ➟➠➠➋➐➑➏➑➊➋➒➊ ➼↔➝➊➒➢➛➏➓ ➏➑➜➎➒ ➑↔↔➊➋ ➤➻➏➝➜➎➊➏➝➤➊➋➒ ➑➝➒➯ ➐➍ ➡➊➑ ➝➊➎➋
➟➙➊➑➏➊➏ →➍➣➏➍➎↔➊➏ ➐➊➋ ã➠➠➋➐➑➏➑➊➋➛➏➓➝➍➛➌➤➍➏➐➯ ➑➏➌➠➙➓➊ ➐➊➋ ➎➺➎➊➋➊➏ ã➠➝➒➊➏➯ ➓➋➺➣➊➋ ➍➙➝ ➐➊➋
➫é➏➊➋➓➑➊➊➌➌➊➟➒ ➝➊➑➏ ➟➍➏➏➦ ➞➏ ➐➊➋ ➏➍➜➎➌➠➙➓➊➏➐➊➏ ➚➡➡➑➙➐➛➏➓ ➑➝➒ ➐➍➝ ➍➙➙➓➊↔➊➑➏➊ ➉➠➋➓➊➎➊➏
➝➜➎➊↔➍➒➑➝➜➎ ➐➍➋➓➊➝➒➊➙➙➒➦
ê ëìíîïðíìñ òìí óñôìõíïôóöìñ ÷ïøñïðùìñúûïñüñõ ý þÿþ ý
✑✌✴✰☛✡✏✴✰✌ ✣☛✒✍✄✏✞✍✆☎✞✆✍
✤✞✟✥✞✌✦✄✆
✔ ✱✁✝✝✂✠☞✎ ✓✕ 
✖✕✗✘✱✝✁☞✓✁✙✘✝✵ ✕☞
❊✶✕ ✂✘✎✕ ✠☞✎ ✓✕ 
✖✕✗✘✱✝✁☞✓✁✙✘✝✵ ✕☞
✚✶✂✕✁✝✠☞✎ ✪✵☞
✛✘☞✓✂✠☞✎✗✗✬✩✜✕ ✿
✺✠☞✙✝✕☞
❋✢✬✩✜✕ ✺✠☞✙✝✎✕✶✁✕✝✕●
✧✘★☞✘✩✱✕☞✿
✺ ✁✵ ✁✗✁✕ ✠☞✎
❋✔✁☞✫✕✂✱✘★☞✘✩✱✕☞●
✭✮✯✲✳✭✮ ✾✯✲✷✯✲✸✹✸ ✻✲✸✸✼✮✯✮ ✾✯✲✷✯✲✸✹✸ ✽✷✽✮ ✾✯✲✷✯✲✸✹✸
❏✭✮✯✲✳✭✮✯ ❀✳❁✲❂❃✸✷✯✮✳❄✮✯✸▼ ❏✽✷✽✮✯ ❀✳❁✲❂❃✸✷✯✮✳❄✮✯✸▼
❅❆❆❇❈❉❍■❑ ▲◆❖P ◗❘❙❚❯❱❯❲ ❳❯❨ ❩❯❙ ❬❙❭❨❪❪❫❴❲❚ ❨❲❪❯❚❙❵❪❨❛❯❙ ❜❵❝❲❵❱❭❯❲
❞óì ë❡íõìðìñ❢❢❣ðíóôôì ❤ìíòìñ óñ òìñ ñï❣ðî❡ûõìñòìñ ✐ïúóôìûñ òïíõì❢ôìûûô❥ ❦❧♠ ♥♦♣qrst✉❧✈s✇t
①②③✇✉✉♥♠♣♥④⑤ ❧♣④ ③✇⑥ ⑦♠s♥♠⑧ ⑨ ⑤♦ ✇♠④♠✇s⑥✇♠⑩
❶❷❸❷❹ ❺❻❼❽❾❿❼❻➀ ➁➂❼ ➃➂❼➁❽❼➄➅➆➄➇❻➀ ➄➀➆❻➇❼❾➆➄➈❻➀ ➉❾➊➀❾❿➋❻➀➂➋➅❻➆➁➂➀➇
➌➍➎➍➏➍➐ ➑➒➓➔→➣↔➓➔↕➙↔ ➛➓➔ ➜➙➝➞➜➞↕➞➜➟➙➝➝➠➓➡➜➢➜➝➤➥➓➙ ➦➓➧➓➔➞↕➙↔➓➙
➨óìû òìí ➨ü❢ïùùìñî➩ðíüñõ òìí ➫ì❤ìíôüñõìñ òìí ôì❣ðñó❢❣ðìñ ➭ñîíï❢ôíü➯ôüí üñò òì❢ ➲ô➳òôì➵ïü❢
ó❢ô òóì ➸íùóôôûüñõ ö❡ñ ôìóûõì➵óìô❢➵ì➺❡õìñìñ óñôìõíïôóöìñ ➻ì❢ïùôóñòó➯ïô❡íìñ❥ ➨üñ➳❣ð❢ô ❤ìíòìñ
òóì ➸óñ➺ìûóñòó➯ïô❡íìñ ➩➵ìíûïõìíô❥ ❞óì ➼➵❢❣ðñóôô❢îû➳❣ðìñ òìí ôì❣ðñó❢❣ðìñ ➭ñîíï❢ôíü➯ôüí ❤ìíòìñ
ðóìí➵ìó òìñ ➽ì❤ìóûóõìñ ❢ô➳òôì➵ïüûó❣ðìñ ➾ìóûõì➵óìôìñ ➺üõì❡íòñìô❥ ➭ù ìí❢ôìñ ➲❣ðíóôô ó❢ô ì❢
ñ❡ô❤ìñòóõ➚ î➩í ➽ìòì❢ ➾ìóûõì➵óìô ìóñìñ õì❤ó❣ðôìôìñ ÷óôôìû❤ìíô òìí ➸óñ➺ìûï➵❢❣ðñóôôì òìí
ôì❣ðñó❢❣ðìñ ➭ñîíï❢ôíü➯ôüí ➺ü ➵óûòìñ➚ üù ìóñì ➻ì❢ïùô➵ì❤ìíôüñõ ìíðïûôìñ ➺ü ➯➪ññìñ❥ ❞üí❣ð òóì
➸íùóôôûüñõ òìí ➻ì❢ïùôóñòó➯ïô❡íìñ ó❢ô ì❢ ù➪õûó❣ð➚ ➶íó❡íóô➳ôìñ î➩í òóì ❞üí❣ðî➩ðíüñõ óñôìõíïôóöìí
÷ïøñïðùìñ ïüî ➾ìóûõì➵óìô❢ì➵ìñì ➺ü ➵ì❢ôóùùìñ❥ ➹óìíòüí❣ð ❤ìíòìñ òìùñï❣ð ñ❡❣ð ➯ìóñì
➯❡ñ➯íìôìñ ➲❣ð❤ìíúüñ➯ôì î➩í ìóñì ù➪õûó❣ðì ➯❡❡íòóñóìíôì ÷ïøñïðùìñúûïñüñõý üñò ➘ù❢ìô➺üñõ
ìíùóôôìûô❥ ➨óìû ó❢ô ì❢➚ ➺üñ➳❣ð❢ô ìóñì õí❡➵ì ➸óñ❢❣ð➳ô➺üñõ î➩í òóì ➾ìóûõì➵óìôì ìóñìí
➻ì❢ïùô➯❡ùùüñì ➺ü ìíðïûôìñ❥
➌➍➎➍➏➍➏ ➴➒→➓➜➞↕➙↔ ↔➓➷➓➜➙➝➣➷➓➔ ➬➣➙➛→↕➙↔➝➝➤➥➧➓➔➠↕➙➮➞➓
➼üî ➻íüñòûïõì òìí ìíùóôôìûôìñ óñôìõíïôóöìñ ➻ì❢ïùôóñòó➯ïô❡íìñ î➩í òóì ìóñ➺ìûñìñ ➾ìóûõì➵óìôì
➯➪ññìñ óù ñ➳❣ð❢ôìñ ➲❣ðíóôô ➹ïñòûüñõ❢❢❣ð❤ìíúüñ➯ôì ï➵õìûìóôìô ❤ìíòìñ❥ ❞ï➵ìó ❢óñò ñó❣ðô
➺❤ïñõ❢û➳üîóõ òóì ➻ì➵óìôì ö❡ñ ë❡ííïñõ➚ ❤ìû❣ðì ìóñìñ ❢ìðí ð❡ðìñ ➭ñòó➯ïô❡í ➱ð❡ðì ➶íó❡íóô➳ô✃
❐ ❒❮❰ ❐ Ï ÐÑÒÓÔÕÒÑÖ ×ÑÒ ØÖÙÑÚÒÔÙØÛÑÖ ÜÔÝÖÔÕÞÑÖßàÔÖáÖÚ
ÔáÓâÑØãÑÖä ÐØÑàÞÑÕÒ ÑÒÓåàÚÙ ØÖ ×ØÑãÑÞ æçÕÒØÙÙ ÑØÖÑ ØÖÚÑÖØÑáÒÙÑçÕÖØãçÕÑ èéâêÚáÖÚë âÑàçÕÑ
æçÕâÑÒßáÖìÙÑ ÞØÙ ÑØÖÑÞ ÕåÕÑÖ íáÙîÑÖ ÓïÒ ÔààÑ ðÑÙÑØàØÚÙÑÖ ÔáÓîÑØÚÑÖ ãåàà ñãØÑÕÑ ÐåÒÚÑÕÑÖ ØÖ
×ÑÒ ÖÔçÕÓåàÚÑÖ×ÑÖ èééØà×áÖÚòä óÖ ×ØÑ ðÑÙÒÔçÕÙáÖÚ ÚÑÕÑÖ ÑØÖô
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❥ØÑãÑÒ ðÑâÑÒÙáÖÚããçÕÒØÙÙ ÑÒÓåàÚÙ ×ÑÞÖÔçÕ ÖØçÕÙ ×áÒçÕ ÑØÖÑ îÔÕàÑÖÞêÝØÚÑ ðÑâÑÒÙáÖÚë ãåÖ×ÑÒÖ
×áÒçÕ ÑØÖÑ ñÞ❦ÚàØçÕãÙò åé❧ÑìÙØÛÑ ðÑâÑÒÙáÖÚä óÞ ÑÒãÙÑÖ æçÕÒØÙÙ ÑÒÓåàÚÙ ÑØÖÑ èéàÑØÙáÖÚ ÛåÖ
♠ÔÖ×àáÖÚãßÒØåÒØÙêÙÑÖ ×áÒçÕ ×ØÑ èáãâÑÒÙáÖÚ ×ÑÒ ØÖÙÑÚÒÔÙØÛÑÖ õÑãÔÞÙØÖ×ØìÔÙåÒÑÖä ÐåÖ ÐåÒÒÔÖÚ
ãØÖ× ÑØÖÑÒãÑØÙã õÑéØÑÙÑ ÞØÙ ×ÑÖ Õ❦çÕãÙÑÖ óÖ×ØìÔÙåÒÑÖéÑâÑÒÙáÖÚÑÖ ãåâØÑ ÔÖÑØÖÔÖ×ÑÒ ÚÒÑÖîÑÖ×Ñ
õÑéØÑÙÑ ÞØÙ ÕåÕÑÖ óÖ×ØìÔÙåÒÑÖ ñÐåÒÙÑØàÑ ×áÒçÕ æ♥ÖÑÒÚØÑÖ éÑØ ÙÑØàÚÑéØÑÙãïéÑÒÚÒÑØÓÑÖ×ÑÒ
ÜÔÝÖÔÕÞÑÖáÞãÑÙîáÖÚòä ❥Ñã öÑØÙÑÒÑÖ âØÒ× ïéÑÒßÒïÓÙë åé ÙÑØàÚÑéØÑÙãïéÑÒÚÒÑØÓÑÖ×Ñ íÑÙî❐ áÖ×
æÙÒáìÙáÒîáãÔÞÞÑÖÕêÖÚÑ éÑãÙÑÕÑÖä ♦ÖÙãßÒÑçÕÑÖ×Ñ èéãçÕÖØÙÙÑ éîâä æÙÒáìÙáÒÑÖ ÛÑÒÓïÚÑÖ
ØÖÓåàÚÑ ×ÑÒ Þ❦ÚàØçÕÑÖ æ♥ÖÑÒÚØÑÖ ïéÑÒ ÑØÖÑ Õ❦ÕÑÒÑ ♣ÒØåÒØÙêÙä qÖÙÑÒ ♦ØÖéÑîáÚ ÑØÖÑÒ
♣àÔáãØéØàØÙêÙãßÒïÓáÖÚ ×áÒçÕ øÔçÕàÑáÙÑ ì❦ÖÖÑÖ ÔéãçÕàØÑÝÑÖ× ♠ÔÖ×àáÖÚããçÕâÑÒßáÖìÙÑ éÑãÙØÞÞÙ
âÑÒ×ÑÖä ❥áÒçÕ ×ØÑ èÖÔà♥ãÑ ×ÑÒ ÙÑØàÚÑéØÑÙãéÑîåÚÑÖÑÖ õÑãÔÞÙØÖ×ØìÔÙåÒÑÖë ×ÑÒ
ÜÔÝÖÔÕÞÑÖßÒØåÒØÙêÙÑÖ ÛåÖ ÙÑçÕÖØãçÕÑÒ óÖÓÒÔãÙÒáìÙáÒ áÖ× æÙê×ÙÑéÔá áÖ× ×ÑÒ ÛåÒàØÑÚÑÖ×ÑÖ íÑÙî❐
r st✉✈✇①✉t② ③t✉ ④②⑤t⑥✉✇⑤④⑦t② ⑧✇⑨②✇①⑩t②❶❷✇②❸②⑥ ❹ ❺❻❼ ❹
❸②③ ❽t❾✇❸❸②⑥❿➀❸❿✇⑩⑩t②①➁②⑥t② ➂➃②②t② ⑩✇⑨⑥t❾t②③t ❽t✉t④➄①t ✈➅✉ t④②t ④②⑤t⑥✉✇⑤④⑦t
⑧✇⑨②✇①⑩t②❸⑩❿t⑤➀❸②⑥ ❾t❿⑤④⑩⑩⑤ ➆t✉③t②➇ ➈❸✉➄① t④②t ❽t❸✉⑤t④❷❸②⑥ ③t✉ ➉➄①➆t✉❶❸②➂⑤✈④②③❸②⑥
③❸✉➄① ➊✇➄①❷t❸⑤t ③t✉ ❾t⑤t④❷④⑥⑤t② ➋②❿⑤④⑤❸⑤④➌②t② ➆④✉③ ③t✉ ➍t❿✇⑩⑤❶✉➌➀t❿❿ ✇❾❿➄①❷④t⑨t②③ ✇❸✈
➎❷✇❸❿④❾④❷④⑤➁⑤ ⑥t❶✉➅✈⑤➇
➏➐➑➐➒➐➑ ➓➔→➣➔↔↕➙➣➛➜➝➞➜➝➟➝➙➜➠➣➡
➢❸✈ ➍✉❸②③❷✇⑥t ③t✉ ✇❾⑥t❷t④⑤t⑤t② ⑥✉➌⑨✉➁❸⑩④⑥t② ➤✇②③❷❸②⑥❿❿➄①➆t✉❶❸②➂⑤t ➂✇②② ④⑩ ②➁➄①❿⑤t②
➉➄①✉④⑤⑤ ③④t ⑧✇⑨②✇①⑩t②❶✉④➌✉④❿④t✉❸②⑥ t✉✈➌❷⑥t②➇ ➥④t❷ ④❿⑤ t❿➦ t④②t ➎✉④➌✉④⑤➁⑤t②❷④❿⑤t ✈➅✉ ❿⑤✉✇⑤t⑥④❿➄①t
④②⑤t⑥✉✇⑤④⑦t s➌✉①✇❾t② ✇❾➀❸❷t④⑤t②➇ ➢❸✈ ❽✇❿④❿ ③t✉ ➋②③④➂✇⑤➌✉t② ✈➅✉ ③④t ❽t✉t④➄①t ⑤t➄①②④❿➄①t
➋②✈✉✇❿⑤✉❸➂⑤❸✉ ❸②③ ➉⑤➁③⑤t❾✇❸ ➂➃②②t② ④②⑤t⑥✉✇⑤④⑦t ⑧✇⑨②✇①⑩t② ❾t❿⑤④⑩⑩⑤ ➆t✉③t②➇ ➈✇❾t④ ④❿⑤ ➀❸
❾t✇➄①⑤t②➦ ③✇❿❿ ③④t ➧➌❿⑤t② ③t✉ ➂➌➌✉③④②④t✉⑤t② ➨⑩❿t⑤➀❸②⑥ ③t② ➉➩②t✉⑥④tt✈✈t➂⑤ ②④➄①⑤ ➅❾t✉❿➄①✉t④⑤t②
❿➌❷❷⑤t②➇ ➈④t❿ ➂✇②② ⑦➌✉ ✇❷❷t⑩ ❾t④ ❿t①✉ ➂❷t④②✉➁❸⑩④⑥t② ⑧✇⑨②✇①⑩t② ③t✉ ➊✇❷❷ ❿t④②➇ ➢② ③④t❿t✉ ➉⑤t❷❷t
❿➌❷❷ ③t❿ ➫t④⑤t✉t② t④②t ➭❶⑤④⑩④t✉❸②⑥❿➌❶⑤④➌②➦ ③❸✉➄① ③④t ⑧➃⑥❷④➄①➂t④⑤ ③t✉
➯❸⑤➀❸②⑥❿③✇❸t✉✇②❶✇❿❿❸②⑥ ⑦➌② ➢②❷✇⑥t②➦ ④② ③t② st✉✈✇①✉t②❿✇❾❷✇❸✈ t④②⑥t①t②➇ ➈④t❿ ①✇⑤ ➀❸⑩ ➥④t❷➦
③❸✉➄① st✉❷➁②⑥t✉❸②⑥ ❾➀➆➇ ✇❸➄① st✉➂➅✉➀❸②⑥ ⑦➌② ➯❸⑤➀❸②⑥❿③✇❸t✉② t④②➀t❷②t✉ ➢②❷✇⑥t②➦ t④②t
⑩➃⑥❷④➄①❿⑤ ⑥✉➌⑨t ➉➄①②④⑤⑤⑩t②⑥t ✈➅✉ ③④t ④②⑤t⑥✉✇⑤④⑦t ❽t⑤✉✇➄①⑤❸②⑥ ➀❸ t✉①✇❷⑤t②➇ ➈✇⑩④⑤ ❷➁❿❿⑤ ❿④➄①
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➇✄✷✄✟✠➁✱✝✄➂✰✄✟✥ ❿✄✝✥✄✟ ✞✟ ✥✡✄➁✄✝ ➓✠✄✑✑✄ ☞✄➁✞✷✠☞✄➊✡✄✠✑✡➂✰✄ ➄✝➃☞✟➃➁✄✟ ✄✝✒➃✝✥✄✝✑✡➂✰➈ ✞✓➁
✥✄✟✄✟ ✥✞✟✟ ➏✑✄✡✟✠✄✡✑✡☞✄ ➎✟✠❿✡➂➏✑✓✟☞✄✟ ➒➅➋❾➋ ➣✞➁➁✄✝➊✄✥✞✝✒ ✒❽✝ ✄✡✟ ↔✓✞✝✠✡✄✝➔ ✞➊☞✄✑✄✡✠✄✠ ❿✄✝✥✄✟
➏➍✟✟✄✟➋ ❼❽✝ ✥✡✄ ✱✝➃☞✟➃➁✠✡➁➂✰✄ ✡✟✠✄☞✝✞✠✡✵✄ ✎✞✧✟✞✰✷✄✟✱✑✞✟✓✟☞ ➁✡✟✥ ✥✄✷✟✞➂✰ ✒➃✑☞✄✟✥✄ ➓➂✰✝✡✠✠✄
✟➃✠❿✄✟✥✡☞↕
➙ ➛➜➝➞➟➠➝➜➡ ➢➜➝ ➤➡➥➜➦➝➟➥➤➧➜➡ ➨➟➩➡➟➠➫➜➡➭➯➟➡➲➡➦ ➳ ➵➸➺ ➳
• ➻➼➽➾➚➽➪➶ ➹➚➘➴➷➬➮➱✃➚➾ ❐➶➪❒❮➘➾➶❰➷➶➘ ÏÐ➜➫Ñ➦➝➟➞➤➜Ò Ó➤➝➥ÔÕ➠➟➞➥Ò Ö➥➟➢➥➜➡➥×➤ÕØ➯➲➡➦ ➲➡➢
➛➜➝Ø➜➠➝Ò Ù➯➤➫➟ ➲➡➢ Ú➡➜➝➦➤➜ÛÒ ➛➟➝➤➟➡➥➜➡Ü➜➥➝➟Õ➠➥➲➡➦Ò
• ÝÜ➯➜➤➥➲➡➦ ➢➜➝ ➹➚➘➴➷➬➮➱✃➚➾ ➷➚ ➶➷➚Þ➶➱➚➶➚ ß➶➷➱➾➶❰➷➶➘➶➚Ò ➛➟➝➤➟➡➥➜➡Ü➜➥➝➟Õ➠➥➲➡➦Ò
• à❰➱➶➷➘✃➚➾ á➶➪ ❮➷➘➘➶➱â ✃➚á ➱❒➚➾ã➼➷➪➘➷➾➶➚ à➚➱❒➾➶➚Þ✃➪➘❒➚á➶➪ äå➚á➷➮❒➘➽➼➶➚æ➼➽➾➚➽➪➶ç
➞è➝ ➢➤➜ ➜➤➡é➜➯➡➜➡ ê➜➤➯Ü➜➝➜➤Õ➠➜ ➞è➝ ➢➜➡ ë➜×➜➤➯➤➦➜➡ ì➝Ñ➦➡ÑÔ➜é➜➤➥➝➟➲➫ Ï➙➳í➟➠➝➜Ô➳
ÝÜÔÕ➠➡➤➥➥➜ÛÒ ➛➟➝➤➟➡➥➜➡Ü➜➥➝➟Õ➠➥➲➡➦Ò
• îÜ➜➝➯➟➦➜➝➲➡➦ ➢➜➝ Ú➝➦➜Ü➡➤ÔÔ➜ ➢➜➝ ê➜➤➯Ü➜➝➜➤Õ➠➜Ò à❰➱➶➷➘✃➚➾ ❮➷➘➘➶➱â ✃➚á ➱❒➚➾ã➼➷➪➘➷➾➶➼
➷➚➘➶➾➼❒➘➷ï➶➼ ð❒ñ➚❒ò❮➶➚ ➞è➝ ➢➜➡ ë➜×➜➤➯➤➦➜➡ ì➝Ñ➦➡ÑÔ➜é➜➤➥➝➟➲➫ó
Ð➟Ô ➜➤➦➜➡➥➯➤Õ➠➜ ➛Ñ➝➦➜➠➜➡ é➲➝ ô➜Ô➥➤➫➫➲➡➦ é➲Øè➡➞➥➤➦➜➝ ➤➡➥➜➦➝➟➥➤➧➜➝ ➨➟➩➡➟➠➫➜➡ ➲➡➥➜➝ÔÕ➠➜➤➢➜➥
Ô➤Õ➠ ➡➤Õ➠➥ ➧Ñ➡ ➢➜➝ Ø➲➝é➞➝➤Ô➥➤➦➜➡ ➤➡➥➜➦➝➟➥➤➧➜➡ ì➯➟➡➲➡➦ó Ð➤➜ ➜➤➡é➤➦➜ ÝÜ×➜➤Õ➠➲➡➦ Ô➥➜➯➯➥ ➢➤➜
Ú➝➫➤➥➥➯➲➡➦ ➢➜➝ Ú➤➡➦➟➡➦Ô➢➟➥➜➡ ➞è➝ ➢➤➜ ô➜×➜➝➥➲➡➦ ➢➟➝ó õè➝ ➢➤➜ ô➜Ô➥➤➫➫➲➡➦ ➢➜➝ ö➡➢➤Ø➟➥Ñ➝➜➡ ➞è➝
➢➤➜ ➜➤➡é➜➯➡➜➡ ì➯➟➡➲➡➦Ô➠Ñ➝➤éÑ➡➥➜ Ô➤➡➢ ➧➜➝ÔÕ➠➤➜➢➜➡➜ ì➝Ñ➦➡ÑÔ➜➡ ➞è➝ ➢➤➜ Ú➡➥×➤ÕØ➯➲➡➦ ➢➜➝
÷➟➡➢Ü➜➢➤➡➦➲➡➦➜➡ ➜➝➞Ñ➝➢➜➝➯➤Õ➠ó ø➜➦➜Ü➜➡➜➡➞➟➯➯Ô ÔÑ➯➯➥➜ ➜➤➡➜ ➛Ñ➝é➲➦Ô➧➟➝➤➟➡➥➜ ➞è➝ ➢➜➡ ë➜×➜➤➯➤➦➜➡
ì➯➟➡➲➡➦Ôé➲Ô➥➟➡➢ Ü➜Ô➥➤➫➫➥ ×➜➝➢➜➡ó Ý➲➞➦➝➲➡➢ ➢➜➝ îÜ➜➝➜➤➡Ô➥➤➫➫➲➡➦➜➡ Ü➜➤➫ Ý➯➯➦➜➫➜➤➡➜➡
➛Ñ➝➦➜➠➜➡ ×➤➝➢ ➟➡ ➢➤➜Ô➜➝ Ö➥➜➯➯➜ ➟➲➞ ➜➤➡➜ ➜➝➡➜➲➥➜ Ð➟➝Ô➥➜➯➯➲➡➦ ➧➜➝é➤Õ➠➥➜➥ó ùúû üýþüÿ☛☎☛
✙☛ÿ✵ú✍ÿ☛þ ✡û☎ ✓☛✠ ✚þ✍úþ✞ ✴ ✒✆ ☛þ☎þ☛✍✠☛þ❂
✻✲✻  ✁✂❈✌✄✝✱✟☞✟✎✌✱✌☞✝
✏✑✏✑✭ ✔✕✖✗✘✛✜✢✶✣✢✤✮
❐➼✃➚á➱❒➾➶➚
ö➫ õÑ➯➦➜➡➢➜➡ ÔÑ➯➯ ➢➤➜ Ö➥➜➲➜➝➲➡➦ ➢➜➝ ✩➫Ô➜➥é➲➡➦ ➢➜➝ ➟Ü➦➜➯➜➤➥➜➥➜➡ ➨➟➩➡➟➠➫➜➡ Ü➜➥➝➟Õ➠➥➜➥
×➜➝➢➜➡ó Ý➲➞➦➝➲➡➢ ➢➜➝ ➛➤➜➯é➟➠➯ ➢➜➝ Ü➜➥➜➤➯➤➦➥➜➡ ö➡Ô➥➤➥➲➥➤Ñ➡➜➡ ➲➡➢ ➢➜➝➜➡ ➥➜➤➯Ô Ô➥➟➝Ø ➟Ü×➜➤Õ➠➜➡➢➜➡
Ý➡➞Ñ➝➢➜➝➲➡➦➜➡ ➤Ô➥ ➜➤➡➜ ➦➜➡➟➲➜ ➲➡➢ ➟➯➯➲➫➞➟ÔÔ➜➡➢➜ ì➯➟➡➲➡➦Ò ÙÑÑ➝➢➤➡➟➥➤Ñ➡ ➲➡➢ ➯➟➲➞➜➡➢➜
ÙÑ➡➥➝Ñ➯➯➜ ➡Ñ➥×➜➡➢➤➦ó Ð➜➝ ➦➝➲➡➢Ô✥➥é➯➤Õ➠➜ ì➝Ñë➜Ø➥➟Ü➥➟Ü➯➟➲➞ Ø➟➡➡ ➫➤➥ ✦➤➯➞➜ ➢➜➝ ì➯➟➡➲➡➦Ô➭➠➟Ô➜➡
➢➜➝ ✦✼Ýö Ï➛➜➝Ñ➝➢➡➲➡➦ èÜ➜➝ ➢➤➜ ✦Ñ➡Ñ➝➟➝➜ ➞è➝ Ý➝Õ➠➤➥➜Ø➥➜➡➳ ➲➡➢ ö➡➦➜➡➤➜➲➝➯➜➤Ô➥➲➡➦➜➡Û Ü➜ÔÕ➠➝➤➜Ü➜➡
×➜➝➢➜➡ó ✺➟Õ➠ ✦✼Ýö ◗ ✧Ò ÝÜÔ➟➥é ➸Ò ➜➝➦➜Ü➜➡ Ô➤Õ➠ ➞Ñ➯➦➜➡➢➜ ì➠➟Ô➜➡ Ï❇➜➤Ô➥➲➡➦ÔÜ➤➯➢➜➝Û ❑✦✼ÝöÒ
★✪✪✫▲✬
• ø➝➲➡➢➯➟➦➜➡➜➝➫➤➥➥➯➲➡➦Ò
• ➛Ñ➝➭➯➟➡➲➡➦Ò
• Ú➡➥×➲➝➞Ô➭➯➟➡➲➡➦Ò
• ø➜➡➜➠➫➤➦➲➡➦Ô➭➯➟➡➲➡➦Ò
• Ý➲Ô➞è➠➝➲➡➦Ô➭➯➟➡➲➡➦Ò
• ➛Ñ➝Ü➜➝➜➤➥➲➡➦ ➢➜➝ ➛➜➝➦➟Ü➜Ò
✯ ✰✳✷ ✯ ✸ ✹✽✾✿❀❁✾✽❃ ❄✽✾ ❅❃❆✽❉✾❀❆❅❊✽❃ ❋❀●❃❀❁❍✽❃■❏❀❃▼❃❉
• ❋❅❆◆❅✾❖▼❃❉ P✽❅ ❄✽✾ ✹✽✾❉❀P✽❘
• ❙P❚✽❖❆❯P✽✾◆❀❱❁▼❃❉ ❲❳❀▼❯P✽✾◆❀❱❁▼❃❉ ▼❃❄ ❳❀▼❨P✽✾❏✽❅❆▼❃❉❩
• ❙P❚✽❖❆P✽❆✾✽▼▼❃❉ ▼❃❄ ❬❨❖▼❍✽❃❆❀❆❅❨❃❭
❪❫❴❵❛❜❛❝
❬✽✾ ❞P❏❀▼✿ ✽❃❆❡■✾✽❱❁✽❃❄ ❢❙❞❣ ❅❡❆ ❤❆❀❃❄ ❄✽✾ ✐✽❱❁❃❅❖ ✿❯✾ ❄❅✽ ❥❍❡✽❆❦▼❃❉ ❖❨❃❖✾✽❆✽✾
❧❅❃❦✽❏❍❀●❃❀❁❍✽❃❭ ❣❍ ♠❀❁❍✽❃ ❄✽❡ ❅❃❆✽❉✾❀❆❅❊✽❃ ✹✽✾✿❀❁✾✽❃❡ ❅❡❆ ❄❅✽❡ ❚✽❄❨❱❁ ❏✽❄❅❉❏❅❱❁ ❀❏❡ ✽❅❃
✐✽❅❏❡❱❁✾❅❆❆ ❀❃❦▼❡✽❁✽❃❭ ❬❅✽ ✹❨✾P✽❆✾❀❱❁❆▼❃❉✽❃ ❦▼✾ ❞P❏✽❅❆▼❃❉ ❅❃❆✽❉✾❀❆❅❊✽✾ ❋❀●❃❀❁❍✽❃ ❀▼✿
♥✾▼❃❄❏❀❉✽ ❄✽✾ ❧❅❃❦✽❏P✽◆✽✾❆▼❃❉✽❃ ❡❨◆❅✽ ❄❅✽ ♦❀❱❁P✽❆✾❀❱❁❆▼❃❉✽❃❘ ❦❭❳❭ ❁❅❃❡❅❱❁❆❏❅❱❁ ❄✽✾
❞❖❆▼❀❏❅❡❅✽✾▼❃❉ ❊❨❃ ❞❃❏❀❉✽❃P✽◆✽✾❆▼❃❉✽❃❘ ❖♣❃❃✽❃ ❃❅❱❁❆ ✽✾✿❀❡❡❆ ◆✽✾❄✽❃❭ q❅✽❏ ❄✽✾ ✿❨❏❉✽❃❄✽❃
❞▼❡✿❯❁✾▼❃❉✽❃ ❅❡❆ ✽❡❘ ❄❅✽ ❳✽❡❨❃❄✽✾❁✽❅❆✽❃ ❄✽❡ ❅❃❆✽❉✾❀❆❅❊✽❃ ✹✽✾✿❀❁✾✽❃❡ ❅❍ r❏❀❃▼❃❉❡❀P❏❀▼✿❘
❅❃❡P✽❡❨❃❄✽✾✽ ❅❍ ❢❅❃P❏❅❱❖ ❀▼✿ ❄❅✽ s❨❨✾❄❅❃❀❆❅❨❃ ❄✽✾ ❳✽❆✽❅❏❅❉❆✽❃❘ ❄❀✾❦▼❡❆✽❏❏✽❃❭ ❬❅✽ ❀❏❏❉✽❍✽❅❃✽❃
t✽❅❡❆▼❃❉✽❃ ❅❃❃✽✾❁❀❏P ❄✽✾ ✽❅❃❦✽❏❃✽❃ r❏❀❃▼❃❉❡❡❆▼✿✽❃ ❃❀❱❁ ❢❙❞❣ ❡❨❏❏✽❃ ❃❅❱❁❆ ❃✉❁✽✾ P✽❆✾❀❱❁❆✽❆
◆✽✾❄✽❃❭ ❣❃ ❄✽✾ ❃❀❱❁✿❨❏❉✽❃❄✽❃ ❞PP❅❏❄▼❃❉ ❅❡❆ ❄✽✾ r❏❀❃▼❃❉❡❀P❏❀▼✿ ❅❍ ♠❀❁❍✽❃ ❄✽✾ ❅❃❆✽❉✾❀❆❅❊✽❃
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✠➓➍➔➦➡➐➏➎➔➜➓➡➐➌➍ ➻➓➡➐➔ ➐➧➑→➔ ➣➢➑ ➒➌➑ ➥➌➍➌➓➔ →➌➦➔➌➜➜➔➌➑ ✕➓➑➏➑➨➙➓➔➔➌➜➑ ➒➌➍ ➫➌➔➌➓➜➓→➔➌➑ ➏➥ ➝➑➒ ➩➏➑➑
➒➏➐➌➍ →➌→➌➥➌➑➌➑➎➏➜➜➦ ➑➝➍ ➔➌➓➜✠➌➓➦➌ ➢➒➌➍ →➏➍ ➑➓➡➐➔ ➣➢➍→➌➑➢➙➙➌➑ ✠➌➍➒➌➑➳
✖✲✖✲✸ ✣✵✱✱✗✘✙✚✛✜✙✵✘
➵➓➌ ✔➢➙➙➝➑➓➩➏➔➓➢➑ ➒➌➍ ➫➌➔➌➓➜➓→➔➌➑ ➌➍➎➢➜→➔ ➓➑ ➌➍➦➔➌➍ ❇➓➑➓➌ ➭➥➌➍ ➒➓➌ →➌➑➏➑➑➔➌
✔➢➢➍➒➓➑➓➌➍➝➑→➦➦➔➌➜➜➌➳ ➠➑➑➌➍➐➏➜➥ ➒➓➌➦➌➍ ✠➌➍➒➌➑ ➏➜➜➌ ➵➏➔➌➑ ➝➑➒ ✫➍→➌➥➑➓➦➦➌ →➌➦➏➙➙➌➜➔ ➌➍➎➏➦➦➔➯
➏➝➎➥➌➍➌➓➔➌➔ ➝➑➒ ➏➑➏➜❍➦➓➌➍➔➳ ➵➌➦ ✢➌➓➔➌➍➌➑ ➩➏➑➑ ➒➓➌➦➌ ➻➔➌➜➜➌ ➥➌➓ ➫➌➒➏➍➎ ➌➓➑➌ ➣➌➍➐➏➑➒➌➜➑➒➌ ➥➨✠➳
➦➡➐➜➓➡➐➔➌➑➒➌ ➻➔➌➜➜➝➑→ ➌➓➑➑➌➐➙➌➑➳ ✩➙ ➒➓➌ ✔➢➢➍➒➓➑➓➌➍➝➑→➦➏➝➎→➏➥➌➑➯ ➓➑➦➥➌➦➢➑➒➌➍➌ ➒➓➌ ➒➌➍
➵➏➔➌➑➐➏➜➔➝➑→➯ ➨➝ ➌➍➜➌➓➡➐➔➌➍➑➯ ➌★➓➦➔➓➌➍➌➑ ➌➓➑➓→➌ ➦➓➑➑➣➢➜➜➌ ➤➑➦➧➔➨➌➯ ✠➌➜➡➐➌ ➏➝➡➐ ➓➙ ➸➏➐➙➌➑ ➒➌➦
➒➏➍→➌➦➔➌➜➜➔➌➑ ➓➑➔➌→➍➏➔➓➣➌➑ ➋➌➍➎➏➐➍➌➑➦ ➤➑✠➌➑➒➝➑→ ➎➓➑➒➌➑ ➦➢➜➜➌➑➳
➵➓➌ ➩➢➙➙➝➑➓➩➏➔➓➣➌➑ ✼➛➔➓➙➓➌➍➝➑→➦➏➑➦➧➔➨➌ ➥➌➨➓➌➐➌➑ ➦➓➡➐ ➓➑ ➌➍➦➔➌➍ ❇➓➑➓➌ ➏➝➎ ✧✤✪✬✭✮✧✪✯✺✬✳✶✹✾✮
❂✹❄❅✹✭✬✹✾❅✹➳ ❈➓➌➍➥➌➓ ✠➌➍➒➌➑ ➒➓➌ ➌➑➔➦➛➍➌➡➐➌➑➒➌➑ ➵➏➔➌➑➯ ✫➍→➌➥➑➓➦➦➌ ➝➑➒ →➌→➌➥➌➑➌➑➎➏➜➜➦
➻➢➎➔✠➏➍➌➏➑✠➌➑➒➝➑→➌➑ ➭➥➌➍ ➌➓➑ ❊➌➔➨✠➌➍➩ ➨➝➍ ➋➌➍➎➭→➝➑→ →➌➦➔➌➜➜➔➳ ↔➓➔ ❈➓➜➎➌ →➌➌➓→➑➌➔➌➍
➻➡➐➑➓➔➔➦➔➌➜➜➌➑ ➩❋➑➑➌➑ ➒➓➌ ➌➓➑➨➌➜➑➌➑ ➫➌➔➌➓➜➓→➔➌➑ ➏➝➎ ➏➜➜➌ ➢➒➌➍ ➑➝➍ ➎➭➍ ➒➓➌ ●➌✠➌➓➜➓→➌ ➠➑➦➔➓➔➝➔➓➢➑ ➎➍➌➓
→➌→➌➥➌➑➌ ➻➔➍➝➩➔➝➍ ➨➝→➍➌➓➎➌➑➳
■ ❏❑▲ ■ ❑ ▼◆❖P◗❘❖◆❙ ❚◆❖ ❯❙❱◆❲❖◗❱❯❳◆❙ ❨◗❩❙◗❘❬◆❙❭❪◗❙❫❙❲
❴◗❵ ❛◗❱❯❜❙◗❪ ❝❙❵❱❯❱❫❱◆ ❜P ❞❱◗❙❚◗❖❚❵ ◗❙❚ ❡◆❢❘❙❜❪❜❲❣ ❤❛❝❞❡✐ ❚◆❵ ❥❦❞❦ ❴◆❭◗❖❱❬◆❙❱ ❜P ❧❜❬❬◆❖❢◆
❘◗❱ P♠❖ ❧❪❜❫❚■❧❜❬❭❫❱❯❙❲■♥❙♦◆❙❚❫❙❲◆❙ ◆❯❙◆ ❲◆◆❯❲❙◆❱◆ ❴◆P❯❙❯❱❯❜❙ ❳◆❖P◗❵❵❱♣
qrst✉ qs✈✇t①②③④ ②⑤① ⑥②③ ⑦s✉⑥rr⑧ ✉⑨⑤ ⑥⑤ ⑥⑩r⑨t❶①⑧ ❷⑥✉⑥⑩❸⑥②① ❹❶⑥⑩ ⑥②③ ❺⑥①❸ ⑨t❻ ⑥②③⑥ ④⑥✈⑥②③⑤⑨✈⑥
❼s③❻②④t⑩②⑥⑩❶⑨⑩⑥ ❽⑥⑤⑤st⑩❾⑥ ❿❸➀➁➀ ❺⑥①❸➂⑥⑩❼⑥⑧ ➃⑥⑩➄⑥⑩⑧ ➃✇⑥②❾➅⑥⑩⑧ ➆③➂⑥③✉t③④⑥③ t③✉ ➇⑥②⑤①t③④⑥③➈
❸t❸t④⑩⑥②❻⑥③⑧ ✉②⑥ ⑤❾➅③⑥rr t③✉ ✈②① ✈②③②✈⑨r⑥③ ⑦⑨③⑨④⑥✈⑥③①⑨t❻➂⑨③✉ s✉⑥⑩ ④⑥⑩②③④⑥⑩
➃⑥⑩➄②❾⑥✇⑩s➄②✉⑥⑩➉➊③①⑥⑩⑨❼①②s③ ❶⑥⑩⑥②①④⑥⑤①⑥rr① t③✉ ➄⑥⑩➋❻❻⑥③①r②❾➅① ➂⑥⑩✉⑥③ ❼⑨③③➀ ➌②⑥⑤⑥⑩ ❾rst✉➉➆③⑤⑨①❸
❶⑥⑤①⑥➅① ⑨t⑤ ❻❹③❻ ➂⑥⑤⑥③①r②❾➅⑥③ ➍②④⑥③⑤❾➅⑨❻①⑥③⑧ ✉⑩⑥② ➌②⑥③⑤①✈s✉⑥rr⑥③ t③✉ ➄②⑥⑩ ➃⑥⑩➄②❾⑥✈s✉⑥rr⑥③➀
❴❯◆ ➎❯❲◆❙❵❢❘◗P❱◆❙ ♦◆❖❚◆❙ ◗❫❵❖◆❯❢❘◆❙❚ ♠➏◆❖ ❚❯◆ ❚◗❖❲◆❵❱◆❪❪❱◆ ❴◆P❯❙❯❱❯❜❙ ♦❯◆❚◆❖❲◆❲◆➏◆❙ ❫❙❚
❵❜❪❪◆❙ ❚◗❘◆❖ ❙❯❢❘❱ ♦◆❯❱◆❖ ➐❜❙➐❖◆❱❯❵❯◆❖❱ ♦◆❖❚◆❙❦ ➑♠❖ ❚❯◆ ♥❙♦◆❙❚❫❙❲ ❯❬ ➒◗❘❬◆❙ ❚◆❵ ❯❙❱◆❲❖◗❱❯❳◆❙
▼◆❖P◗❘❖◆❙❵ ❵❯❙❚ ➓◆❚❜❢❘ ❚❯◆ ❴❯◆❙❵❱■ ❫❙❚ ❞◆❖❳❯❢◆❬❜❚◆❪❪◆ ❳❜❙ ❝❙❱◆❖◆❵❵◆❦ ♥❪❵ ❬➔❲❪❯❢❘◆
❴❯◆❙❵❱❬❜❚◆❪❪◆ ♦◆❖❚◆❙ ❲◆❙◗❙❙❱♣
• →➣↔↕➙➛➜ ➝➞➟➠➡➢ ❴❯◆ ❛◆❱➤❖◆❵❵❜❫❖❢◆ ♦❯❖❚ ❙❫❖ ❳❜❙ ◆❯❙◆❖ ❝❙❵❱❯❱❫❱❯❜❙ ❲◆❙❫❱➤❱❦ ❞❯◆ ➐◗❙❙ ❳❜❙
❚◆❖ ❝❙❵❱❯❱❫❱❯❜❙ ❵◆❪➏❵❱ ❜❚◆❖ ❴❖❯❱❱◆❙ ❲◆P♠❘❖❱ ♦◆❖❚◆❙❦
• →➠➥➞↔➦ ➝➞➟➠➡➢ ❴❯◆ ❛◆❱➤❖◆❵❵❜❫❖❢◆ ♦❯❖❚ ❳❜❙ ◆❯❙◆❖ ➧❖❫❭❭◆ ❲◆❙❫❱➤❱❦ ❴◆❖ ◆❙❱❵❭❖◆❢❘◆❙❚◆
❞◆❖❳❯❢◆ ♦❯❖❚ ❳❜❙ ◆❯❙◆❬ ♥❙➏❯◆❱◆❖ ➤❫❖ ▼◆❖P♠❲❫❙❲ ❲◆❵❱◆❪❪❱❦
• ➝➟➨➨➠➩↔➛➫ ➝➞➟➠➡➢ ❴❯◆ ❛◆❱➤❖◆❵❵❜❫❖❢◆ ♦❯❖❚ ❳❜❙ ❬◆❘❖◆❖◆❙ ❝❙❵❱❯❱❫❱❯❜❙◆❙➭ ❚❯◆ ➯❘❙❪❯❢❘◆
❝❙❱◆❖◆❵❵◆❙ ◗❫P♦◆❯❵◆❙➭ ❲◆❙❫❱➤❱❦ ❞❯◆ ♦❯❖❚ ❚❫❖❢❘ ◆❯❙◆❖ ❚◆❖ ➏◆❱◆❯❪❯❲❱◆❙ ❝❙❵❱❯❱❫❱❯❜❙ ❜❚◆❖
◆❯❙◆❬ ❴❖❯❱❱◆❙ ➏◆❱❖❯◆➏◆❙❦
• ➲➫➥➣↔➡ ➝➞➟➠➡➢ ❨◆❘❖◆❖◆ ◆❯❲◆❙❵❱➯❙❚❯❲◆ ❛◆❱➤❖◆❵❵❜❫❖❢◆❙ ♦◆❖❚◆❙ ♠➏◆❖ ❞❢❘❙❯❱❱❵❱◆❪❪◆❙
❲◆❬◆❯❙❵◗❬ ❲◆❙❫❱➤❱❦
➳❯❙❵❯❢❘❱❪❯❢❘ ❚◆❖ ❞◆❖❳❯❢◆❬❜❚◆❪❪◆ ❯❵❱ ➤❫ ❫❙❱◆❖❵❢❘◆❯❚◆❙ ❯❙♣
• ➵➩➸➣➙➺➛➣➠➦➛➠➣➜ ➙➺ ➙ ➻➜➣↕↔➦➜ ➼➵➙➙➻➽➢ ❴◆❬ ➾❫❙❚◆❙ ♦◆❖❚◆❙ ❛◆❱➤❖◆❵❵❜❫❖❢◆❙ ◗❪❵ ❴❯◆❙❵❱ ➤❫❖
▼◆❖P♠❲❫❙❲ ❲◆❵❱◆❪❪❱❦ ♥❫P ❚❯◆❵◆ ➚◗❵❯❵ ➐➔❙❙◆❙ ◆❯❲◆❙◆ ♥❙♦◆❙❚❫❙❲◆❙ ◗❫P❲◆➏◗❫❱ ♦◆❖❚◆❙❦
• →➞➙➛➛➸➟➣➨ ➙➺ ➙ ➻➜➣↕↔➦➜ ➼→➙➙➻➽➢ ❴◆❖ ➾❫❙❚◆ ❙❫❱➤❱ ❚❯◆ ❝❡■➪❪◗❱❱P❜❖❬ ❫❬ ♠➏◆❖ ❞❢❘❙❯❱❱❵❱◆❪❪◆❙
◆❯❲◆❙❵ ◆❙❱♦❯❢➐◆❪❱◆ ♥❙♦◆❙❚❫❙❲◆❙ ◆❯❙➤❫➏❖❯❙❲◆❙❦ ➎❯❙ ➶❫❲❖❯PP ◗❫P ❚❯◆ ❚◗❖❫❙❱◆❖ ❪❯◆❲◆❙❚◆
➚◗❵❯❵ ❤➚◆❱❖❯◆➏❵❵❣❵❱◆❬➭ ➳◗❖❚♦◗❖◆✐ ❯❵❱ ❙❯❢❘❱ ❬➔❲❪❯❢❘❦
• ➻➟➸➛➹➙➣➜ ➙➺ ➙ ➻➜➣↕↔➦➜ ➼➻➙➙➻➽➢ ❴◆❖ ➾❫❙❚◆ ❙❫❱➤◆ ◆❯❙◆ ➏◆❵❱◆❘◆❙❚◆ ♥❙♦◆❙❚❫❙❲❦ ❨❯❱ ❚◆❖
◆❯❲◆❙❱❪❯❢❘◆❙ ➪❪◗❱❱P❜❖❬ ❫❙❚ ❚◆❙ ❙❜❱♦◆❙❚❯❲◆❙ ❛◆❱➤❖◆❵❵❜❫❖❢◆❙ ➐❜❬❬❱ ❚◆❖ ➾❫❙❚◆ ❙❯❢❘❱ ❯❙
➚◆❖♠❘❖❫❙❲❦
➘❛❝❞❡➭ ▲➴❏❏➷
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ãäåæçåèéäåçêêçÑÒÓëìåíçåîïåð ñêäïîëÑÒÓëìåíçåîïåð
òóóôõö÷øù úûüýþ ÿ✌✍☞✝✌✡✴✰ ☎✓☛✵✌☛✞✡✓☛✌✝✝✌ ✸✣✤✬❅☛✎✌☛✥✆☛☞ ✆☛✥ ❊✝✓✆✥✬✸✣✤
✻✲✽✲  ✘✁✂✮✄✩✂✁✟✏✠✱✏✁✑✫✠✟✒ ✔✱ ✕✖✢
➚➥ ✗➯➧➠➣➜➝➣➜ ➲➯➧➧ ➝➣↔ ✙➞➜➲➙➟➺ ➣➞➜➣↔ ➾➚➪➩➶➜➹➣➜➝➨➜➠ ↕✹↔ ➝➙➲ →➣↔↕➙➛↔➣➜ ➦↔➞➜➺➞➦➞➣➧➧ ➝➙↔➠➣➲➟➣➧➧➟
➹➣↔➝➣➜➘ ➶➨➲➠➙➜➠➲➦➨➜✚➟ ➝➣↔ ✛➣➟↔➙➵➛➟➨➜➠ ➲➟➣➧➧➟ ➣➞➜ ➞➜ ➣➞➜➣ ➭➧➯➨➝➩➶➜➹➣➜➝➨➜➠ ➞➥➦➧➞➺➞➣↔➟➣➲ ➾➚➪
➝➙↔➘ ❂➞➣↔➝➨↔➵➛ ✚➙➜➜ ➣➞➜➣ ➠✹➜➲➟➞➠➣↔➣ ➸➙➟➣➜➛➙➧➟➨➜➠ ➠➣➠➣➜✹➳➣↔ ✚➯➜➡➣➜➟➞➯➜➣➧➧➣➜ ➾➚➪ ➣↔↔➣➞➵➛➟
➹➣↔➝➣➜➘ ➸➙ ➙➧➧➣ ✛➣➟➣➞➧➞➠➟➣➜ ➝➞➣ ➠➧➣➞➵➛➣ ➶➜➹➣➜➝➨➜➠ ➜➨➟➺➣➜➻ ➣➜➟↕➙➧➧➣➜ ➺➨➝➣➥ ➝➞➣ ➳➞➲➛➣↔
➜➯➟➹➣➜➝➞➠➣➜ ➼➯➜➡➣↔➟➞➣↔➨➜➠➣➜ ➺➹➞➲➵➛➣➜ ➝➣➜ ➣➞➜➺➣➧➜➣➜ ➪❍➲➟➣➥➣➜➘ ➚➜ ➝➣↔ ➜➙➵➛↕➯➧➠➣➜➝➣➜
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❁✪✭➾✿✪✷✪✺ã
• ä✶➾✿✪✭✼✶✿✪✺ã ä✶➾✿✪✭✼✶✿✪✺ ➽✪➾✃✷✭✪✾➽✪✺ å❉➬✃✷✪✺➱ ➪✭❋✺✼✪❉✪❆✪✺✿ ✼✪✭ ä✶➾✿✪✭✼✶✿✪✺ ➾✾✺✼❐ æ✪
✺✶✃✷ ❰✶✿✪✺ç❋✪❉❉✪❐ ä✪✃✷✿✪✃➷✪ ➚✼✪✭ è✾Ô✪❉ Ð➴➱Ñ➱ ❀✪➾✃✶✺✺✿✪ Ö✶✭✿✪✺ ✶❉➾
é✾✺✿✪✭❀✭❋✺✼✼✶✭➾✿✪❉❉❋✺❀Ò➱
• ✳✪➷✿➚✭✼✶✿✪✺ã ✳✪➷✿➚✭✼✶✿✪✺ ➽✪➾✃✷✭✪✾➽✪✺ è❋✺➷✿✪❐ ê✾✺✾✪✺ ❋✺✼ è➚❉ë❀➚✺✪ Ðê✾✺✾✪✺➴❮❀✪Ò➱
➪✭❋✺✼✪❉✪❆✪✺✿✪ ➾✾✺✼ ✼✾✪ è❋✺➷✿✪➱ ❰❋✭✃✷ ✼✾✪ ✳✪✭➽✾✺✼❋✺❀ ❁➚✺ è❋✺➷✿✪✺ ➮✪✭✼✪✺ ê✾✺✾✪✺
✪✭➴✪❋❀✿➱ ❰❋✭✃✷ ✼✾✪ ✳✪✭➽✾✺✼❋✺❀ ✼✪✭ ê✾✺✾✪✺ ✪✺✿➾✿✪✷✪✺ è➚❉ë❀➚✺✪➱ ❒✷✶✭✶➷✿✪✭✾➾✿✾➾✃✷ ✾➾✿❐ ✼✶➾➾
➽✪✾ ✳✪➷✿➚✭✼✶✿✪✺ ✼✾✪ ×➽æ✪➷✿➷➚➚✭✼✾✺✶✿✪✺ ❀✪➾❇✪✾✃✷✪✭✿ ➮✪✭✼✪✺➱
ì íîïðñòïîó ôîï õóöî÷ïñöõøîó ùñúóñòûîóüýñóþó÷ ÿ ✘ì✢ ÿ
 ✂✬✩✰✂✝✌☛ ❏❅ööïõ✦þöî▼ ôõîóîó ôîï ✤üî✶õðõ☎ñöõ✓ó ôîï ñý✏ ✽ñ✏öîïÿ ✓ôîï íî☎ö✓ï✓✦❋î☎öîó
÷î✏üîõ✴òîïöîó ✸ïñðõ☎ôñöîó✯ ❂õîïôþï✴ò ý✟✏✏ö ✏õ✴ò ✶✯✠✯ îõóîû ❇õóõîóîýîûîóö ôõî ✣óð✓ïûñöõ✓ó
✶þ✓ïôóîó❀ ôñ✏✏ ôõî✏ îõó ❅✦✎ñ✏✏îï☎ñóñý ûõö ✦î✏öõûûöîó ✫õ÷îó✏✴òñðöîó õ✏ö✯ ✪õî ❅ööïõ✦þöî
✎îïôîó õû ✽î÷îýðñýý õó ✁✓ïû îõóîï ✪ñöîó✦ñó☎ øîï✎ñýöîö✯ ✪õî íîï☎ó✹üðþó÷ ôîï ✸ïñðõ☎✓✦❋î☎öî
✏✓✎õî ôîï ✤ñ✴òôñöîó îïð✓ý÷ö ✹✦îï îõóî îõóôîþöõ÷î ✣óôîóöõðõ☎ñöõ✓ó✏óþûûîï ❏✣✪▼✯ ✺ñ✴ò ✣ûü✓ïö
✦✶✎✯ ❁✓óøîïöõîïþó÷ ôõî✏îï ✪ñöîó ☎❈óóîó ✏õî õû ✸✣✤ ÷îóþö✶ö ✎îïôîó✯ ❄þó✟✴ò✏ö õ✏ö òõîï✦îõ ôõî
✪ñöîó✓ï÷ñóõ✏ñöõ✓ó îïð✓ïôîïýõ✴ò❀ þû ôõî✏î ✓üöõûñý óþö✶îó ☎❈óóîó✯ ✺ñ✴òð✓ý÷îóô õ✏ö î✏ û❈÷ýõ✴ò❀
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❰ ÏÐÑÒÓÔÑÐÕ ÖÐÑ ×ÕØÐÙÑÓØ×ÚÐÕ ÛÓÜÕÓÔÝÐÕÞßÓÕàÕÙ á âãâ á
ä×Ð åàæÖÐÔÕàÕÙ ÖÐæ çÐØÑÓèÔØàÕÙæÙÐé×ÐØÐæ éÐØÑêÙØ èÓë âìí Ý ×Õ îïÑÖáðñÖáò×èÔØàÕÙ àÕÖ ❰❰í Ý
×Õ óÐæØáôæØáò×èÔØàÕÙë õæ ÐÑÙ×éØ æ×èÔ Ð×ÕÐ ößêèÔÐ ÚïÕ âí÷ø ÔÓë ðØêÖØÐéÓàß×èÔ ×æØ ÖÐÑ ðØÓÕÖïÑØ
ÖàÑèÔ Ð×ÕÐ ÙÐæèÔßïææÐÕÐ óïÔÕéÐéÓààÕÙ ÙÐùÐÕÕúÐ×èÔÕÐØë
ûÝ öïßÙÐÕÖÐÕ æïßß ÖÓæ ÏÐÑÒÓÔÑÐÕ ÖÐÑ ×ÕØÐÙÑÓØ×ÚÐÕ üßÓÕàÕÙ ÓÕÙÐýÓÕÖØ ýÐÑÖÐÕë þ×ÐÑúà ×æØ ÖÓæ ×Ý
ÿÓÞ×ØÐß ❰ ÓßßÙÐÝÐ×Õ ÖÓÑÙÐæØÐßßØÐ àÕÖ ×Ý åÕÔÓÕÙ ç ùïÕùÑÐØ×æ×ÐÑØÐ çÐÑÐèÔÕàÕÙæÚïÑÙÐÔÐÕ úà
éÐÓèÔØÐÕë
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✫  ✎èâç çáñéðè✁å❀ çä   áèæèêá ✺áé✶ä✦ ✁åæèééá èææáâåäð✦ çá  ✩æéáâ ñ✁åñæê êá✦èáé  å✂åá
✟æçè✠äé✂âáæ✎áâéá äñã✎áè áæ❀ ✶✯☞✯ èî ✺✂âç✂ éáæ  ✂✎èá èæ çáâ ìèééá✯ ❂èáâ✦áè ✎áâçáæ ✟æçè✠äé✂âáæ
ë✂æ ✢ ✦è  Ü✕ áââáè✁åé❀ ✎áð✁åá äñã  ✁åðá✁åéá ❄ñ éäæç ✎áâéá äððáâ ❅æðäêáæ èæ çèá áæ ☞áâáè✁åáæ
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✦á✎áâéáéáæ ✤éäæç✂âéá ✾âè✂âèé✌éáæ ã✹â çèá ✩î áé✶ñæê èæéáêâäéèëáâ ìäíæäåîáæ ä✦ðáèéáæ❀ ✎áð✁åá
èæã✂ðêá áèæáâ êáîáèæ äîáæ ìäíæäåîáæñî áé✶ñæê ✶✯☞✯ çèá ✦á✠äææéáæ ✎èâé ✁åäãéðè✁åáæ
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áèæá áèêáæ é✌æçèêá ❄ñ éäæç áâãä  ñæê áâã✂âçáâðè✁å✯
✭ ✮✱✵✼✽❃✵✱❆ ❇✱✵ ❈❆❉✱❊✵✽❉❈❋✱❆ ●✽❍❆✽❃■✱❆❑▲✽❆◆❆❊ ❖ P◗✭ ❖
❘❙❚❯❱❲❳❨❩❬❩❭❪❩❫❱❴❲❳❩❭ ❵❚❴❫❙❬❛
❜✽❉✱❆❝✱✵✱❈❉❞❉✱▲▲◆❆❊
❡◆✼❊✵◆❆❇ ✼✱❃▲✱❆❇✱✵ ❜✽❉✱❆❢ ❣✱✵❇✱❆ ❋✱✵✱❈❆✼✽❤❃❉ ✐◆✼❉❝❈▲❇✽◆✼❆✽❃■✱❆ ❥◆■ ❦✱❝❈✱❉ ❧❥♠♥♠ ♦❦♣♣❊▲✱
●✽❑❞q❢ ♦♥❈❆❊ ●✽❑❞qr ❃❈❆❞❈❤❃❉▲❈❤❃ ❇✱✵ ✱❆❉❞❑✵✱❤❃✱❆❇✱❆ ❊✱❝s◆❇✱❉✱❤❃❆❈❞❤❃✱❆ t❈❊✱❆❞❤❃✽✼❉✱❆
✽◆❞❊✱❣✱✵❉✱❉♠ ✉✈✵ ❇✱❆ ❋✱✵❞♣✵❊◆❆❊❞❉✱❤❃❆❈❞❤❃✱❆ ✇◆❞❉✽❆❇ ❈❞❉ ✱❈❆✱ ❋✱✵✱❈❆✼✽❤❃❉✱ ❋❈❞◆✱▲▲✱
♥✱❞❉❈■■◆❆❊ ❆❈❤❃❉ ■①❊▲❈❤❃♠ ❜✱■❆✽❤❃ ❊❈❆❊✱❆ ✼♣▲❊✱❆❇✱ ❜✽❉✱❆ ❈❆ ❇❈✱ ♥✱❉✵✽❤❃❉◆❆❊ ✱❈❆②
• ❦✱❝s◆❇✱❉✱❤❃❆❈❞❤❃✱✵ ✇◆❞❉✽❆❇② ✐◆✼❉❝❈▲❇✽◆✼❆✽❃■✱❆ ✽◆❞ ♣❆▲❈❆✱❖ ③✽✵❉✱❆❇❈✱❆❞❉✱❆ ♦❦♣♣❊▲✱
●✽❑❞q❢ ♦♥❈❆❊ ●✽❑❞q
• ✮✱✵❞♣✵❊◆❆❊❞❉✱❤❃❆❈❞❤❃✱✵ ✇◆❞❉✽❆❇② ④✱❈❆✱ ❜✽❉✱❆
❜❈✱ ❡◆❞❞✽❊✱⑤◆✽▲❈❉s❉ ❇✱✵ ♥✱❉✵✽❤❃❉◆❆❊ ❈❞❉ ✽▲❞ ❊✱✵❈❆❊ ✱❈❆❥◆❞❤❃s❉❥✱❆❢ ❇✽ ❇❈✱ ❜✽❉✱❆ ▲✱❇❈❊▲❈❤❃
❋✱✵✱❈❆✼✽❤❃❉ ❝✱❞❉❈■■❉ ❣✱✵❇✱❆ ④①❆❆✱❆ ❝❥❣♠ ❆❈❤❃❉ ❋♣✵▲❈✱❊✱❆♠ ❜❈✱ ❜✽❉✱❆ ❞❈❆❇ ❆♣❤❃ ❥◆ ✱✵✼✽❞❞✱❆❢ ❈❆
❇✽❞ ❦⑥⑦ ✱❈❆❥◆❑✼▲✱❊✱❆ ◆❆❇ ❝✱❈ ❆✽❤❃✼♣▲❊✱❆❇✱❆ ♥✱✵✱❤❃❆◆❆❊❞❞❤❃✵❈❉❉✱❆ ❥◆ ❝✱✵✈❤④❞❈❤❃❉❈❊✱❆♠
⑥❆❇❈④✽❉♣✵✱❆❝✱❞❉❈■■◆❆❊
❜❈✱ ♥✱❞❉❈■■◆❆❊ ❇✱✵ ⑥❆❇❈④✽❉♣✵✱❆ ✱✵✼♣▲❊❉ ✽◆✼ ❦✵◆❆❇▲✽❊✱ ❇✱✵ ❡◆❞❣✱✵❉◆❆❊ ❇✱✵ ✐◆✼❉❝❈▲❇✽◆✼❆✽❃■✱❆♠
❜❈✱ ❦✱❝s◆❇✱ ❣✱✵❇✱❆ ✱❆❉❞❑✵✱❤❃✱❆❇ ❡❆❃✽❆❊ ♥ ❈❆ ✱❈❆✱ ③▲✽❞❞✱ ❞♣❣❈✱ ✱❈❆✱❆ ⑦✽❆❈✱✵◆❆❊❞❞❉✽❆❇
✱❈❆❊✱♣✵❇❆✱❉♠ ❡◆✼ ❇❈✱❞✱✵ ❦✵◆❆❇▲✽❊✱ ④✽❆❆ ❇✱✵ ⑧◆❆④❉❣✱✵❉ ✼✈✵ ❇✱❆ ❊✱❝s◆❇✱❉✱❤❃❆❈❞❤❃✱❆ ✇◆❞❉✽❆❇
◆❆❇ ❇✽■❈❉ ❇✱✵ ✱❆❉❞❑✵✱❤❃✱❆❇✱ ⑥❆❇❈④✽❉♣✵ ✽❝❊✱▲✱❈❉✱❉ ❣✱✵❇✱❆♠ ❜❈✱ t✵❊✱❝❆❈❞❇✽✵❞❉✱▲▲◆❆❊ ❈❞❉ ❡❆❃✽❆❊
❜ ❥◆ ✱❆❉❆✱❃■✱❆♠
⑨❫❭❚⑩❫❚❭❩❯❯❩❭ ❵❚❴❫❙❬❛
❜✽❉✱❆❝✱✵✱❈❉❞❉✱▲▲◆❆❊
❜✽ ④✱❈❆✱ ❜✽❉✱❆ ❥◆✵ ✮✱✵✼✈❊◆❆❊ ❞❉✱❃✱❆❢ ❣✱✵❇✱❆ ✽❆✽▲♣❊ ❥◆■ ❝✽◆▲❈❤❃❖✱❆✱✵❊✱❉❈❞❤❃✱❆ ✇◆❞❉✽❆❇
✐◆✼❉❝❈▲❇✽◆✼❆✽❃■✱❆ ❥◆■ ❦✱❝❈✱❉ ❧❥♠♥♠ ♦❦♣♣❊▲✱ ●✽❑❞q❢ ♦♥❈❆❊ ●✽❑❞qr ❃❈❆❞❈❤❃❉▲❈❤❃ ❇✱✵ ❞❉✵◆④❉◆✵✱▲▲✱❆
t❈❊✱❆❞❤❃✽✼❉✱❆ ❧⑦❉✽❆❇♣✵❉⑤◆✽▲❈❉s❉r ✽◆❞❊✱❣✱✵❉✱❉♠ ❜❈✱ ❡◆❞▲✽❞❉◆❆❊ ❇✱✵ ❦✱❝s◆❇✱ ❧✐✱✱✵❞❉✽❆❇r ④✽❆❆
❆❈❤❃❉ ❝✱✵✈❤④❞❈❤❃❉❈❊❉ ❣✱✵❇✱❆♠
• ❡❆▲✽❊✱❆✽◆❞▲✽❞❉◆❆❊② ④✱❈❆✱ ❜✽❉✱❆
• ⑦❉✽❆❇♣✵❉⑤◆✽▲❈❉s❉② ✐◆✼❉❝❈▲❇✽◆✼❆✽❃■✱❆ ✽◆❞ ♣❆▲❈❆✱❖ ③✽✵❉✱❆❇❈✱❆❞❉✱❆ ♦❦♣♣❊▲✱ ●✽❑❞q❢ ♦♥❈❆❊
●✽❑❞q
❜❈✱ ❡◆❞❞✽❊✱⑤◆✽▲❈❉s❉ ❇✱✵ ♥✱❉✵✽❤❃❉◆❆❊ ❈❞❉ ✱✵❆✱◆❉ ✽▲❞ ❊✱✵❈❆❊ ✱❈❆❥◆❞❤❃s❉❥✱❆❢ ❇✽ ❇❈✱ ✱✵✼♣✵❇✱✵▲❈❤❃✱❆
❜✽❉✱❆ ▲✱❇❈❊▲❈❤❃ ❋✱✵✱❈❆✼✽❤❃❉ ❝✱❞❉❈■■❉ ❣✱✵❇✱❆ ④①❆❆✱❆ ♣❇✱✵ ❆❈❤❃❉ ❋♣✵▲❈✱❊✱❆♠ ❜❈✱ ✼✱❃▲✱❆❇✱❆
⑧✽✵✽■✱❉✱✵❢ ❈❆❞❝✱❞♣❆❇✱✵✱ ❇❈✱ ❦✱❝s◆❇✱✽◆❞▲✽❞❉◆❆❊❢ ❞❈❆❇ ❆♣❤❃ ❥◆ ✱✵✼✽❞❞✱❆❢ ❈❆ ❇✽❞ ❦⑥⑦
✱❈❆❥◆✽✵❝✱❈❉✱❆ ◆❆❇ ❝✱❈ ❇✱❆ ❆s❤❃❞❉✱❆ ♥✱✵✱❤❃❆◆❆❊❞❞❤❃✵❈❉❉✱❆ ❥◆ ❝✱❉✵✽❤❃❉✱❆♠
❶ ❷❸❸ ❶ ❹ ❺❻❼❽❾❿❼❻➀ ➁❻❼ ➂➀➃❻➄❼❾➃➂➅❻➀ ➆❾➇➀❾❿➈❻➀➉➊❾➀➋➀➄
➌➀➁➂➍❾➃➎❼❻➀➏❻➐➃➂➈➈➋➀➄
➑➂❻ ➒❻➐➃➂➈➈➋➀➄ ➁❻❼ ➌➀➁➂➍❾➃➎❼❻➀ ➓➂❼➁ ❾➀❿❾➀➁ ❻➂➀❻❼ ➔➀❾➊→➐❻ ➁❻❼ ➣➋❽➃➏➂➊➁❾➋❽➀❾❿➈❻➀
➅➎❼➄❻➀➎➈➈❻➀↔ ↕➙❼ ➁➂❻ ➛❻➏➜➋➁❻ ➏➝➓↔ ➞➃❾➀➁➎❼➃❻ ➓➂❼➁ ❻➀➃➐➉❼❻➟❿❻➀➁ ➔➀❿❾➀➄ ➒ ➁➂❻
➞➃❾➀➁➎❼➃➠➋❾➊➂➃➜➃ ❾➀❿❾➀➁ ➅➎➀ ➡➂➀➝❻➊➉❾❼❾➈❻➃❻❼➀ ➢➝↔➒↔ ➡➈➂➐➐➂➎➀❻➀➤ ➐➎➝➂❾➊❻ ➌➀❽❼❾➐➃❼➋➍➃➋❼➤
➡❼❿➎➊➋➀➄➐❻➂➄➀➋➀➄➤ ➣❾➄❻➅➎❼➃❻➂➊❻ ❻➃➟↔➥ ➏❻➐➃➂➈➈➃↔ ➑➂❻ ➡❼➄❻➏➀➂➐➐❻ ➐➂➀➁ ➁❻➈ ➔➀❿❾➀➄ ➑ ➝➋
❻➀➃➀❻❿➈❻➀↔
➦➧➨➩➫➭➯➲➳➯➵➩➭➸➺ ➻➭➼➳➭➧➽➩➾
➔➋❽ ➛❼➋➀➁➊❾➄❻ ➁❻❼ ➅❻❼❻➂➀❽❾➟❿➃ ❻❼➈➂➃➃❻➊➃❻➀ ➡➂➀➝❻➊➂➀➁➂➍❾➃➎❼❻➀ ➝➋➈ ➏❾➋➊➂➟❿❶❻➀❻❼➄❻➃➂➐➟❿❻➀ ➋➀➁
➝➋➈ ➐➃❼➋➍➃➋❼❻➊➊❻➀ ➚➋➐➃❾➀➁ ➍➪➀➀❻➀ ➁➋❼➟❿ ➶➏❻❼➊❾➄❻❼➋➀➄ ➁➂❻ ➛❻➐❾➈➃➂➀➁➂➍❾➃➎❼❻➀ ❽➙❼ ➁❻➀ ➒❻❼❻➂➟❿
➞➃➜➁➃❻➏❾➋ ➏❻➐➃➂➈➈➃ ➓❻❼➁❻➀↔ ➑➂❻ ➌➀➁➂➍❾➃➎❼❻➀❾➋➐➉❼➜➄➋➀➄ ➓➂❼➁ ❾➋❽ ➁❻➀ ➒❻❼❻➂➟❿ ➅➎➀ ➹ ➏➂➐ ❷➹
➅❻❼➄❼➪➇❻❼➃➤ ➋➈ ❻➂➀❻ ❿➪❿❻❼❻ ➛❻➀❾➋➂➄➍❻➂➃ ➏❻➂ ➁❻❼ ➒❻➓❻❼➃➋➀➄ ➝➋ ❻❼➈➪➄➊➂➟❿❻➀↔ ➘❻ ❿➪❿❻❼ ➁➂❻
➒❻➓❻❼➃➋➀➄ ❾➋➐❽➜➊➊➃➤ ➋➈➐➎ ❿➪❿❻❼ ➂➐➃ ❾➋➟❿ ➁➂❻ ➴❼➂➎❼➂➃➜➃ ❽➙❼ ❻➂➀❻ ➂➀➃❻➄❼❾➃➂➅❻ ➆❾➇➀❾❿➈❻↔
➑➂❻ ➈➂➃ ➷➛➌➞ ❻❼➈➂➃➃❻➊➃❻➀ ➡❼➄❻➏➀➂➐➐❻ ➐➂➀➁ ➂➀ ➁❻❼ ➀❾➟❿❽➎➊➄❻➀➁❻➀ ➔➏➏➂➊➁➋➀➄ ➁❾❼➄❻➐➃❻➊➊➃↔ ➡➂➀❻
➅❻❼➄❼➪➇❻❼➃❻ ➑❾❼➐➃❻➊➊➋➀➄ ➂➐➃ ➁❻➈ ➔➀❿❾➀➄ ➑ ➏❻➂➄❻❽➙➄➃↔
➬➮➮➱✃❐❒❮❰ ÏÐÑÒÓ ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÚÝ×ÙÞßÕÛ àÙáÜÙÕâ×ã äÞåÝØ×ßÖÜÞßæçèÕÖÙ
é êëìíîïìëð ñëì òðóëôìîóòõëð öî÷ðîïøëðùúîðûðô ü ýþÿ ü
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➔r⑧r⑧❽q➆s♣⑧t①➋ ✉♦♣ ❾♣sr⑦✇ ✉♦♣ ❸r⑧⑦✈➊s♦t ➉⑧❸❽✇rt➅ ✉⑧♣➊s ✉✈♦ ♥♦♣⑤♦✈✉⑧t① ⑧tt➏✇✈①♦♣
➔r⑧⑤r④trs⑤♦t ⑧t✉ ♦✈t♦ ❽✈➊s♦♣♦ ♥♦♣❽➃♣①⑧t① ✉♦♣ rt①♦❽➊s⑦➃❽❽♦t♦t ❽✇➈✉✇♦❸r⑧⑦✈➊s♦t ➇t⑦r①♦t
❽✈t✉ r⑦❽ ❼✈➊s✇✈①❽✇♦ →➃⑦①♦t ➅⑧ t♦tt♦t➍ ➣⑧ ❸♦r➊s✇♦t ✈❽✇ r❸♦♣➋ ✉r❽❽ ♦✈t♦ ❸r⑧✇♦➊st✈❽➊s♦
❾✈t①⑦✈♦✉♦♣⑧t① ✈⑤ t➈➊s❽✇♦t ➉➊s♣✈✇✇ t➃➊s ♦♣q➃⑦①♦t ⑤⑧❽❽➍ ♥➃♣ r⑦⑦♦⑤ ✈❽✇ s✈♦♣❸♦✈ ➅⑧ ②♦♣⑤♦✈✉♦t➋ ✉r❽❽
✉✈♦ ❾qq♦❻✇♦ ✉♦♣ ❻➃➃♣✉✈t✈♦♣✇♦t ➐⑤❽♦✇➅⑧t① ①♣➏④♦♣ r⑦❽ ✉✈♦➋ ✈tq➃⑦①♦ ✉♦❽ ↔⑦rt⑧t①❽r⑧q❼rt✉❽➋
♦t✇❽✇♦s♦t✉♦t ➓➃❽✇♦t ❽✈t✉➍
↕ ➙➛➜ ↕ ➝ ➞➟➠➡➢➤➠➟➥ ➦➟➠ ➧➥➨➟➩➠➢➨➧➫➟➥ ➭➢➯➥➢➤➲➟➥➳➵➢➥➸➥➩
➺➻➼➻➽ ➾➚➪➶➹➪➪➚➘➴ ➷➬➮ ➱➮✃➬❐➴➚➪➪➬
❒➲ ❮➟➧❰➳➧➟➵ ➦➟❰ Ï➥➨➟➠❰➸Ð➤➸➥➩❰➩➟Ñ➧➟➨➟❰ Ò➟➧➳Ó➧➩ ➞Ô➵Õ➲➢➠❰➦Ô➠➡↕Ö➟❰➨ Õ➢➥➥ ➦➧➟ ❒➥×➟➥➦Ñ➢➠Õ➟➧➨
➦➟❰ ➞➟➠➡➢➤➠➟➥❰ Ó➸➠ ➧➥➨➟➩➠➢➨➧➫➟➥ ➭➢➯➥➢➤➲➟➥➳➵➢➥➸➥➩ ➥➢Ð➤➩➟×➧➟❰➟➥ ×➟➠➦➟➥Ø Ù➲ Ñ➟➨➠➢Ð➤➨➟➨➟➥
❮➟➧❰➳➧➟➵ ÕÚ➥➥➨➟➥ ➟➨×➢ ➜ÛÜ ➢➵➵➟➠ ➢➥❰➨➟➤➟➥➦➟➥ ➞Ô➠➤➢Ñ➟➥ ➦➟➠ ➟➧➥Ó➟➵➥➟➥ ❮➟➨➟➧➵➧➩➨➟➥ ➧➥➨➟➩➠➢➨➧➫ Ô➦➟➠
Ó➸➲➧➥➦➟❰➨ ➨➟➧➵➧➥➨➟➩➠➢➨➧➫ Ý➲➧➥➦➟❰➨➟➥❰ Ó×➟➧ ➭➢➯➥➢➤➲➟➥Þ ➢➸❰➩➟➡ß➤➠➨ ×➟➠➦➟➥Ø à➟➩➟➥ßÑ➟➠ ➟➧➥➟➠
ÕÔ➥➫➟➥➨➧Ô➥➟➵➵➟➥ ➭➢➯➥➢➤➲➟➥➳➵➢➥➸➥➩ ➟➠➩➟Ñ➟➥ ❰➧Ð➤ ➦➢➲➧➨ ×➧➠➨❰Ð➤➢➡➨➵➧Ð➤➟á ❰➸Ñ❰➨➢➥Ó➧➟➵➵➟ ➸➥➦
❰➨➠➸Õ➨➸➠➟➵➵➟ ➞Ô➠➨➟➧➵➟ ❰Ô×➧➟ ➟➧➥➟ ➳Ô❰➧➨➧➫➟➠➟ ❒➸➯➟➥➦➢➠❰➨➟➵➵➸➥➩ ➦➟➠ Ù➥❰➨➧➨➸➨➧Ô➥➟➥ ÝÓØ❮Ø ➟➡➡➧Ó➧➟➥➨➟➠
â➧➥➢➥Ó➲➧➨➨➟➵➟➧➥❰➢➨Ó ➸➥➦ ×➟➥➧➩ ã➨Ú➠➸➥➩➟➥ Ñ➟➧ ➦➟➠ ➞➟➠↕ ➸➥➦ ä➥➨❰Ô➠➩➸➥➩ÞØ ä➧➥➟ Ñ➢➸➨➟Ð➤➥➧❰Ð➤➟
ä➧➥➩➵➧➟➦➟➠➸➥➩á ÓØ❮Ø ➤➧➥❰➧Ð➤➨➵➧Ð➤ ➦➟❰ Ï➲➡➢➥➩❰ ➦➟➠ ➭➢➯➥➢➤➲➟ ➸➥➦ ➦➟➠➟➥ Ï➲❰➟➨Ó➸➥➩á ×➸➠➦➟
å➟➦ÔÐ➤ ➢➥ ➦➧➟❰➟➠ ã➨➟➵➵➟ ➥➧Ð➤➨ ➫Ô➠➩➟➥Ô➲➲➟➥Ø ä❰ ➤➢➥➦➟➵➨ ❰➧Ð➤ ➸➲ ❰➨➠➢➨➟➩➧❰Ð➤➟ ➭➢➯➥➢➤➲➟➥Ø
æ➟❰ Ö➟➧➨➟➠➟➥ ×➸➠➦➟ ➦➟➸➨➵➧Ð➤á ➦➢❰❰ ➦➧➟ ➟➧➥Ó➟➵➥➟➥ ➞➟➠➡➢➤➠➟➥❰❰Ð➤➠➧➨➨➟ ➲➧➨➨➟➵❰ ➟➧➥➟❰ àÙã
➩➠➸➥➦❰ç➨Ó➵➧Ð➤ ➸➲❰➟➨ÓÑ➢➠ ❰➧➥➦Ø æ➧➟ èÑ➟➠➵➢➩➟➠➸➥➩ ➦➟➠ ä➧➥Ó➟➵➟➠➩➟Ñ➥➧❰❰➟ ➸➥➦ ➦➧➟ ❒Ñ➵➟➧➨➸➥➩ ➫Ô➥
à➟❰➢➲➨➧➥➦➧Õ➢➨Ô➠➟➥ ÕÚ➥➥➟➥ ➲➧➨ é➧➵➡➟ ➦➟❰ àÙã ➢➸➨Ô➲➢➨➧❰➧➟➠➨ ➟➠➡Ô➵➩➟➥á ➦➟➠ ❒➸➡×➢➥➦ ➧❰➨
ßÑ➟➠❰Ð➤➢➸Ñ➢➠Ø Ò➟➦➧➩➵➧Ð➤ Ñ➟➧ ➦➟➠ ❒Ñ➵➟➧➨➸➥➩ ➫Ô➥ é➢➥➦➵➸➥➩❰❰Ð➤×➟➠➳➸➥Õ➨➟➥ ➸➥➦ ➦➟➠
➭➢➯➥➢➤➲➟➥➳➠➧Ô➠➧❰➧➟➠➸➥➩ ❰➧➥➦ Ó➸❰ç➨Ó➵➧Ð➤➟ ❒➠Ñ➟➧➨➟➥ ➥Ô➨×➟➥➦➧➩Ø ❒➥ ➦➧➟❰➟➠ ã➨➟➵➵➟ ➧❰➨ Ó➸➠ ❒Ñ➵➟➧➨➸➥➩
➦➟➠ ä➥➦➟➠➩➟Ñ➥➧❰❰➟ ➟➧➥➟ ➧➥➩➟➥➧➟➸➠➨➟Ð➤➥➧❰Ð➤➟ ❒Ñ×ç➩➸➥➩ ➟➠➡Ô➠➦➟➠➵➧Ð➤Ø æ➧➟❰➟➠ ❒➠Ñ➟➧➨❰❰Ð➤➠➧➨➨ ❰➨➟➵➵➨
å➟➦ÔÐ➤ ➩➵➟➧Ð➤Ó➟➧➨➧➩ ➟➧➥➟ ê➵➢➸❰➧Ñ➧➵➧➨ç➨❰➳➠ß➡➸➥➩ ➦➢➠á ×Ô➲➧➨ ➦➧➟ ➢Ñ❰Ð➤➵➧➟➯➟➥➦ ➟➠➲➧➨➨➟➵➨➟➥
➭➢➯➥➢➤➲➟➥ ➢➵❰ ❰➟➤➠ Ñ➟➵➢❰➨Ñ➢➠ ➢➥➩➟❰➟➤➟➥ ×➟➠➦➟➥ ÕÚ➥➥➟➥Ø
ä❰ ×➸➠➦➟ ➦➟➸➨➵➧Ð➤á ➦➢❰❰ ➟➧➥➟ ❒➥×➟➥➦➸➥➩ ➦➟❰ ➧➥➨➟➩➠➢➨➧➫➟➥ ➞Ô➠➩➟➤➟➥❰ ➢➸Ð➤ Ñ➟➧ ➞Ô➠➵➧➟➩➟➥ ➫Ô➥
➥➸➠ ×➟➥➧➩➟➥ ä➧➥➩➢➥➩❰➦➢➨➟➥ ➥ÔÐ➤ ä➠➩➟Ñ➥➧❰❰➟ ➵➧➟➡➟➠➨Ø æ➢Ñ➟➧ ➧❰➨ Ó➸ Ñ➟➢Ð➤➨➟➥á ➦➢❰❰ ➦➧➟
❒➸❰❰➢➩➟ë➸➢➵➧➨ç➨ ➤➧➟➠Ñ➟➧ ❰➟➤➠ ❰➨➢➠Õ ➢Ñ➥➟➤➲➟➥ Õ➢➥➥Ø ❒➸➡➩➠➸➥➦ ➦➟➠ ➥Ô➠➲➧➟➠➨➟➥ Ö➟➠➨➟Ñ➟➠➟➧Ð➤➟
❰➧➥➦ ❰Ð➤➵➟Ð➤➨➟ æ➢➨➟➥➵➢➩➟➥ ➥➢Ð➤ ➦➟➠ ❮➟➠➟Ð➤➥➸➥➩ å➟➦ÔÐ➤ ➥➧Ð➤➨ ➲➟➤➠ ➟➠Õ➟➥➥Ñ➢➠Ø æ➢➤➟➠ ❰Ô➵➵➨➟➥
➦➧➟ ➭➧➥➦➟❰➨➦➢➨➟➥❰ç➨Ó➟ Ý➲➸❰➨↕ ➤➢➫➟↕æ➢➨➟➥Þ Ó➸ ➦➟➥ Ñ➢➸➵➧Ð➤➟➥ ➸➥➦ ❰➨➠➸Õ➨➸➠➟➵➵➟➥ ê➢➠➢➲➟➨➟➠➥ ❰➨➟➨❰
➫Ô➠➵➧➟➩➟➥Ø
ì➸❰➢➲➲➟➥➡➢❰❰➟➥➦ ➧❰➨ Ó➸ Ñ➟➲➟➠Õ➟➥á ➦➢❰❰ ➦➢❰ àÙã↕Ñ➢❰➧➟➠➨➟ ➞➟➠➡➢➤➠➟➥ Ó➸➠ ➧➥➨➟➩➠➢➨➧➫➟➥ ê➵➢➥➸➥➩
➟➧➥ ➩➸➨ ➢➥×➟➥➦Ñ➢➠➟❰ ➞Ô➠➩➟➤➟➥ Ó➸➠ ❮➟❰➨➧➲➲➸➥➩ ➫Ô➥ ➩➟➲➟➧➥❰➢➲➟➥ ➭➢➯➥➢➤➲➟➥ ➡ß➠
➫➟➠❰Ð➤➧➟➦➟➥➟ ❮➟➨➟➧➵➧➩➨➟ ÝÓØ❮Ø ❮➢➸ç➲➨➟➠á ➞➟➠↕ ➸➥➦ ä➥➨❰Ô➠➩➸➥➩❰Ñ➟➨➠➧➟Ñ➟Þ ➧➥➥➟➠➤➢➵Ñ ➟➧➥➟➠
íÔ➲➲➸➥➟ ➦➢➠❰➨➟➵➵➨Ø æ➢➲➧➨ ➧❰➨ ➟❰ ➲Ú➩➵➧Ð➤á â➧➥➢➥Ó➲➧➨➨➟➵ ➟➡➡➧Ó➧➟➥➨➟➠ ➟➧➥Ó➸❰➟➨Ó➟➥á ➦➟➥
❒➥➵➢➩➟➥Ó➸❰➨➢➥➦ Ó➸ ➟➠➤➢➵➨➟➥ ➸➥➦ Ó➸ ➫➟➠Ñ➟❰❰➟➠➥ ❰Ô×➧➟ ➦➧➟ ❒➸➯➟➥➦➢➠❰➨➟➵➵➸➥➩ ➦➟➠ Ù➥❰➨➧➨➸➨➧Ô➥➟➥
➳Ô❰➧➨➧➫➟➠ Ó➸ ➩➟❰➨➢➵➨➟➥Ø
î ïðñòóôñðõ öðñ ÷õøðùñóø÷úðõ ûóüõóôýðõþÿóõ✆õù ✬ ✘✢✖ ✬
✻✲❀ ✁✂✫✡✝
û÷ø öðý ïðñòóôñðõ ✶✆ñ ÷õøðùñóø÷úðõ ûóüõóôýðõþÿóõ✆õù ÷✏ø ð✏ ý❈ùÿ÷✴ô  ùðýð÷õ✏óýð
✠ó✆ýóüõóôýðõ ú✓õ øð✴ôõ÷✏✴ôðñ ✣õòñó✏øñ✆☎ø✆ñ ✆õö ✤ø✟öøð✦ó✆  ò✹ñ úðñ✏✴ô÷ðöðõð
✾ÿóõ✆õù✏ô✓ñ÷✶✓õøð  ó✦✶✆ÿð÷øðõ✯ ❂÷ðñ✶✆ ÷✏ø ð✏ ðñò✓ñöðñÿ÷✴ô  ö÷ð ❅õÿóùðõ öðñ ✠ðøð÷ÿ÷ùøðõ ð÷õ✶ðÿõ ✶✆
✦ð✎ðñøðõ ✆õö ö÷ð ✄ñùð✦õ÷✏✏ð ✶✆ ✹✦ðñÿóùðñõ✯ ✞✹ñ ö÷ð ✠ðøñó✴ôø✆õù öðñ ✶✆☎✹õòø÷ùðõ ✄õø✎÷✴☎ÿ✆õù
÷✏ø ✶✆öðý ö÷ð ✄ñ✏øðÿÿ✆õù ú✓õ ✾ñ✓ùõ✓✏ðõ ðñò✓ñöðñÿ÷✴ô✯ ❅ÿ✏ ✄ñùð✦õ÷✏ ☎❈õõðõ ✸ð✏óýø÷õö÷☎óø✓ñðõ
✆õö öóý÷ø ❂óõöÿ✆õù✏✏✴ô✎ðñþ✆õ☎øð ✏✓✎÷ð ☎✓õ☎ñðøð ùðýð÷õ✏óýð ûóüõóôýðõ ✦ð✏ø÷ýýø
✎ðñöðõ✯ ❂÷ðñ✦ð÷ ✏øðôø ❋ðö✓✴ô ö÷ð ❅✦ÿð÷ø✆õù ✏øñóøðù÷✏✴ôðñ ûóüõóôýðõ ÷ý ï✓ñöðñùñ✆õö  ð÷õð
☎✓õ☎ñðøð ✦ó✆øð✴ôõ÷✏✴ôð ✩ý✏ðø✶✆õù ✎✟ñð õó✴ôò✓ÿùðõö õ✓✴ô ✶✆ þñ✹òðõ✯
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➡♠♥➑❥✐➏➑❤✈➏❤➑s❧t✐➏❤♠♦❧♠ →❧t➏❧➑➐t♠ ✐t✉➐❧➑ ❤♠♣ ➙❤ ♦➟♠✐➏t♦❧♠ ➞➑❧t✐❧♠ ❥♠♦❧r➍➏❧♠ →❧➑♣❧♠ ✈➥♠♠❧♠➜
➌t❧ ❧t♠➙❧s♠❧♠ ➤❧➏❧tst♦➏❧♠ ➓❧➑♥➟♦❧♠ t❦ ↔❧♦❧s♥❥ss r❧➑❧t➏✐ ➟r❧➑ ❧♠➏✐➛➑❧✉➐❧♠♣❧ ↕❧➑✈➙❧❤♦❧ ➙❤➑
q♠➛❥✐✐❤♠♦ t➐➑❧➑ ❧t♦❧♠❧♠ q♠s❥♦❧♠ ❥♠ r❧✐➏❧➐❧♠♣❧ ❤♠♣ ➙❤✈➟♠♥➏t♦❧ ➎♠➏→t✉✈s❤♠♦❧♠➜ ➝t❧➑r❧t →t➑♣
❦❧t✐➏ ❥❤♥ ➦➑❤♠♣s❥♦❧ ❧t♠❧➑ ❣❤✐➏❥♠♣✐❧➑♥❥✐✐❤♠♦ ❧t♠❧ ➤❧→❧➑➏❤♠♦ ♣❧➑ q♠s❥♦❧♠ ♣❤➑✉➐♦❧♥➟➐➑➏ ❤♠♣
❧t♠ ➎➑♠❧❤❧➑❤♠♦✐r❧♣❥➑♥ ✐➍→t❧ ❧t♠❧ ➧❥♠t❧➑❤♠♦✐✐➏➑❥➏❧♦t❧ ❥r♦❧s❧t➏❧➏➜ ➨➥♦st✉➐❧ ❣❤✐❥❦❦❧♠➐➒♠♦❧
➙❤ ❥♠♣❧➑❧♠ q♠s❥♦❧♠ →❧➑♣❧♠ rt✐➐❧➑ ➩❧♣➍✉➐ ♠t✉➐➏ r❧➏➑❥✉➐➏❧➏➜ ➫♠➏❧➑ ❥♠♣❧➑❧❦ →t➑♣ ♣t❧
♦❧❦❧t♠✐❥❦❧ ➭❥♦❧ ➓➍♠ q♠s❥♦❧♠ ♣❧➑ ➏❧✉➐♠t✐✉➐❧♠ ➡♠♥➑❥✐➏➑❤✈➏❤➑ t❦ ❤♠➏❧➑t➑♣t✐✉➐❧♠ ➤❥❤➑❥❤❦ rt✐➐❧➑
✈❥❤❦ ♦❧♠❤➏➙➏➜ ➨➥♦st✉➐❧ ➯➍✐➏❧♠❧t♠✐➛❥➑❤♠♦❧♠ ♣❤➑✉➐ ❧t♠❧ ♦❧❦❧t♠✐❥❦❧ ➤❥❤❥❤✐♥➟➐➑❤♠♦ →❧➑♣❧♠
➓❧➑✐✉➐❧♠✈➏➣ ❤♠♠➥➏t♦❧ ➙❤✐➒➏➙st✉➐❧ q➑r❧t➏❧♠ ♥➟➐➑❧♠ ➙❤ →❧t➏❧➑❧♠ ➧❤r✐➏❥♠➙✐✉➐➒♣❧♠ ❥♠ ♣❧♠
q♠s❥♦❧♠➜
➌t❧✐❧ ➠➍➑❦ ♣❧➑ ➤❧❥➑r❧t➏❤♠♦ ➓➍♠ ➡♠♥➑❥✐➏➑❤✈➏❤➑❦❥➲♠❥➐❦❧♠ ➢ ♣t❧ ❤♠✈➍➍➑♣t♠t❧➑➏❧ ➞s❥♠❤♠♦ ➢ t✐➏
♣❥➐❧➑ ❥s✐ r❧✐➍♠♣❧➑✐ t♠❧♥♥t➙t❧♠➏ ❥♠➙❤✐❧➐❧♠➜ ➨t➏ ➝ts♥❧ ➓➍♠ ➓❧➑✐✉➐t❧♣❧♠❧♠ ↔t✉➐➏st♠t❧♠ ➓❧➑✐❤✉➐❧♠
➯➍❦❦❤♠❧♠ ✐✉➐➍♠ ✐❧t➏ s➒♠♦❧➑❧❦ ♣t❧✐❧♠ ➨t✐✐✐➏➒♠♣❧♠ ➙❤ r❧♦❧♦♠❧♠ ➳➙➜➤➜ ➵➌➑❧✐♣❧♠ ①➸➸➺➻➼➜ ➌❤➑✉➐
♣t❧ ✈❤➑➙♥➑t✐➏t♦❧ q❤✐➑t✉➐➏❤♠♦ ♣t❧✐❧➑ q♠✐➒➏➙❧ →t➑♣ ➙→❥➑ ❧t♠❧ ♦❧❦❧t♠✐✉➐❥♥➏st✉➐❧ ➫❦✐❧➏➙❤♠♦
❧➑❦➥♦st✉➐➏➣ ❥ss❧➑♣t♠♦✐ ❧➑✐➏ t♠ ♣❧➑ ❥r✐✉➐st❧➲❧♠♣❧♠ ➞➐❥✐❧ ♣❧➑ ➤❥❤✈➍➍➑♣t♠t❧➑❤♠♦➣ →❧♠♠ ♣t❧
➎t♠➙❧s❦❥➲♠❥➐❦❧♠ ♣❧➑ ➡♠✐➏t➏❤➏t➍♠❧♠ ❥s✐➍ r❧➑❧t➏✐ ♥❧✐➏✐➏❧➐❧♠➜ ➦❧♦❧♠➟r❧➑ ❧t♠❧➑ ♦❧❦❧t♠✐❥❦❧♠
➞s❥♠❤♠♦ ✐t♠♣ ♣❧❦♠❥✉➐ ✈❥❤❦ ➙❤✐❥❦❦❧♠➐➒♠♦❧♠♣❧ ➨❥➲♠❥➐❦❧♠ ❥rs❧t➏r❥➑➜ ➌t❧✐❧✐
❤♠✈➍➍➑♣t♠t❧➑➏❧ ➔➍➑♦❧➐❧♠ →❥➑ r❧➑❧t➏✐ ➤❧➏➑❥✉➐➏❤♠♦✐♦❧♦❧♠✐➏❥♠♣ →t✐✐❧♠✐✉➐❥♥➏st✉➐❧➑ q➑r❧t➏❧♠ ➳➙➜➤➜
➵➨❧❧➑→❥➑➏➐ ①➸➸➽➣ ↕➍s♥ ➾➚➚➺➻➼➣ →➍r❧t ♣❥✐ ❣t❧s ✐➏❧➏✐ t♠ ♣❧➑ qrs❧t➏❤♠♦ ❧t♠❧✐ ♦❧❦❧t♠✐❥❦❧♠
➞s❥♠❤♠♦✐➓➍➑♦❧➐❧♠✐ r❧✐➏❥♠♣➜ ➌❥ ➩❧♣➍✉➐ ❥❤✉➐ ➐t❧➑ s❧♣t♦st✉➐ ♣t❧ r❧➑❧t➏✐ ♥❧✐➏✐➏❧➐❧♠♣❧♠
➨❥➲♠❥➐❦❧♠ ♣❧➑ ➡♠✐➏t➏❤➏t➍♠❧♠ r❧➏➑❥✉➐➏❧➏ →❤➑♣❧♠➣ t✐➏ ♣t❧ ➎♥♥t➙t❧♠➙ ❥s✐ ➙❤ ♦❧➑t♠♦ ❥♠➙❤✐❧➐❧♠➜
❣❤♣❧❦ →❤➑♣❧♠ ➪❤❥st➏❥➏t➓❧ ➞❥➑❥❦❧➏❧➑ ➳➙➜➤➜ ➔❧➑✐➍➑♦❤♠♦✐✐t✉➐❧➑➐❧t➏➼ ➍♥➏❦❥s✐ ♠t✉➐➏ r❧➑➟✉✈✐t✉➐➏t♦➏➜
➌❧✐ ↕❧t➏❧➑❧♠ →❧➑♣❧♠ r❧t ♣t❧✐❧➑ ➤❧➏➑❥✉➐➏❤♠♦ ♣t❧ ❣❤✐❥❦❦❧♠➐➒♠♦❧ ➙❤❦ ➧➏➒♣➏❧r❥❤ ♠t✉➐➏
r❧❥✉➐➏❧➏➜ ➌❧➑ ➧➏➒♣➏❧r❥❤ ♦tr➏ ♣t❧ ❧➑♥➍➑♣❧➑st✉➐❧ ➯❥➛❥➙t➏➒➏ ➓➍♠ ➡♠♥➑❥✐➏➑❤✈➏❤➑❥♠s❥♦❧♠ ➓➍➑➣ ➙➜➤➜ ♣t❧
➙❤s➒✐✐t♦❧ ➔❧➑✈❧➐➑✐r❧s❥✐➏❤♠♦ ➓➍♠ ➧➏➑❥➲❧♠ ➍♣❧➑ ♣❧♠ ➌❤➑✉➐♥s❤✐✐ t♠ ➶➑t♠✈✇ ❤♠♣ qr→❥✐✐❧➑s❧t➏❤♠♦❧♠➣
➹ ➘➴➷ ➹ ➷ ➬➮➱✃❐❐❒❮❰✃➱➱➮❮Ï ➮❮Ð Ñ➮➱ÒÓÔÕÖ
×✃➱ ×Ô❒Ð❒Ø➮❐ ❐✃ÙÏ❒Ò❒❮Ð ❰ÚØ ÐÔ❒ ÛÔ❐❒❮➱ÔÜ❮Ô❒Ø➮❮Ï Ð❒Ø Ñ❮Ó✃Ï❒❮ Ô➱ÝÞ Û❒❐❮✃Õß ❐➮➱➱à ❰ÚØ ❒Ô❮❒❮
✃➮Õß á➮ÖÚ❮❰ÝÔÏ ➱ÔÕß❒Ø❒❮ ➮❮Ð ×ÔØÝ➱Õß✃❰ÝÓÔÕß❒❮ â❒ÝØÔ❒Òà ÐÔ❒➱❒ ã✃❮ÐÒ❒ÐÔ❮Ï➮❮Ï Ô❮ ÐÔ❒ â❒ÝØ✃ÕßÝ➮❮Ï
❒Ô❮Ò❒áÜÏ❒❮ ×❒ØÐ❒❮Þ
ä❐ ã✃ß❐❒❮ Ð❒Ø ÑØÒ❒ÔÝ ×➮ØÐ❒ Ð✃ß❒Ø ❒Ô❮ å❒Ø❰✃ßØ❒❮ á➮Ø Ï❒❐❒Ô❮➱Õß✃❰ÝÓÔÕß❒❮ â❒ÝØ✃ÕßÝ➮❮Ï Ð❒➱
æÓ✃❮➮❮Ï➱çØÜá❒➱➱❒➱ è Ô❮ éÜØ❐ Ð❒Ø Ô❮Ý❒ÏØ✃ÝÔê❒❮ æÓ✃❮➮❮Ï êÜ❮ ä❮❰Ø✃➱ÝØ➮ÖÝ➮Ø❐✃Ù❮✃ß❐❒❮ è
❒Ø✃ØÒ❒ÔÝ❒ÝÞ Ñ➮❰ÏØ➮❮Ð Ð❒➱ ßÜß❒❮ Ñ❮ç✃➱➱➮❮Ï➱Ò❒Ð✃Ø❰➱ ×➮ØÐ❒❮ ÐÔ❒ ä❮❰Ø✃➱ÝØ➮ÖÝ➮Ø❮❒Ýá❒ êÜ❮
ë✃➱➱❒Øê❒Ø➱ÜØÏ➮❮Ïà ÑÒ×✃➱➱❒Ø✃ÒÓ❒ÔÝ➮❮Ï ➮❮Ð å❒ØÖ❒ßØ ➱Ü×Ô❒ ➱ÝìÐÝ❒Ò✃➮ÓÔÕß❒ Ñ❮Ó✃Ï❒❮ íÔ❮ÖÓ➮➱Ôê❒
❒❮❒ØÏ❒ÝÔ➱Õß❒Ø æ✃Ø✃❐❒Ý❒Øî Ô❮ ÐÔ❒ â❒ÝØ✃ÕßÝ➮❮Ï ❒Ô❮Ò❒áÜÏ❒❮Þ Û✃➱ å❒Ø❰✃ßØ❒❮ Ô➱Ý ï❒ÐÜÕß
ÏØ➮❮Ð➱ìÝáÓÔÕß ➮❐ ×❒ÔÝ❒Ø❒ ä❮❰Ø✃➱ÝØ➮ÖÝ➮Ø❮❒Ýá❒ ÜÐ❒Ø ×❒ÔÝ❒Ø❒ ÖÜ❐❐➮❮✃Ó❒ Ñ❮❰ÜØÐ❒Ø➮❮Ï❒❮ íáÞâÞ
ðØÚ❮❰ÓìÕß❒❮çÓ✃❮➮❮Ïà ñÜÕß×✃➱➱❒Ø➱Õß➮Ýá ❒ÝÕÞî ❒Ø×❒ÔÝ❒ØÒ✃ØÞ Û✃➱ ✃ÓÓÏ❒❐❒Ô❮❒ åÜØÏ❒ß❒❮ Ô➱Ý ❰ÚØ
ê❒Ø➱ÕßÔ❒Ð❒❮❒ æÓ✃❮➮❮Ï➱ßÜØÔáÜ❮Ý❒ ✃❮×❒❮ÐÒ✃Øà ❒ÔÏ❮❒Ý ➱ÔÕß Ð❒❐❮✃Õß ✃➮Õß ❰ÚØ ÐÔ❒ Ó✃❮Ï❰ØÔ➱ÝÔÏ❒
ò✃Ù❮✃ß❐❒❮çÓ✃❮➮❮Ï ÜÐ❒Ø ÐÔ❒ é❒➱ÝÓ❒Ï➮❮Ï êÜ❮ ê❒Ø➱ÕßÔ❒Ð❒❮❒❮ óá❒❮✃ØÔ❒❮Þ ðØ➮❮ÐÓ✃Ï❒ Ð❒➱
Ñ❮➱✃Ýá❒➱ ÒÔÓÐ❒❮ Û✃Ý❒❮ Ð❒Ø â❒Ý❒ÔÓÔÏÝ❒❮ ÖÜ❐❐➮❮✃Ó❒❮ ä❮➱ÝÔÝ➮ÝÔÜ❮❒❮ á➮❐ Ò✃➮ÓÔÕß❒❮ í❐✃Ý❒ØÔ❒ÓÓ❒❮î
➮❮Ð ô➮✃ÓÔÝ✃ÝÔê❒❮ íÒ❒ÝØÔ❒ÒÓÔÕß❒❮î ➬➮➱Ý✃❮Ð ÔßØ❒Ø Ñ❮Ó✃Ï❒❮Þ Û➮ØÕß ❒Ô❮❒ ➬➮➱✃❐❐❒❮❰ÚßØ➮❮Ï Ò❒ÔÐ❒Ø
Û✃Ý❒❮➱ìÝá❒ Ö✃❮❮ á➮❮ìÕß➱Ý ❒Ô❮❒ â❒×❒ØÝ➮❮Ï Ð❒Ø õÔ❮á❒Ó✃❮Ó✃Ï❒❮ Ð❒Ø â❒Ý❒ÔÓÔÏÝ❒❮ ❐ÔÝÝ❒Ó➱ ä❮ÐÔÖ✃ÝÜØ❒❮
❒Ø❰ÜÓÏ❒❮Þ Û➮ØÕß ❒Ô❮❒ ✃❮➱ÕßÓÔ❒Ù❒❮Ð❒ öÒ❒ØÓ✃Ï❒Ø➮❮Ï ÐÔ❒➱❒Ø Ö✃❮❮ ❒Ô❮ ð❒➱✃❐ÝÔ❮ÐÔÖ✃ÝÜØ ❰ÚØ ÐÔ❒
õÔ❮á❒Ó✃Ò➱Õß❮ÔÝÝ❒ Ð❒Ø Ý❒Õß❮Ô➱Õß❒❮ ä❮❰Ø✃➱ÝØ➮ÖÝ➮Ø ✃➮❰ Ð❒Ø ❒Ô❮❒❮ ó❒ÔÝ❒ ➱Ü×Ô❒ ❰ÚØ ÐÔ❒ ➱ÝìÐÝ❒Ò✃➮ÓÔÕß❒❮
Ñ❮Ó✃Ï❒❮ ✃➮❰ Ð❒Ø ✃❮Ð❒Ø❒❮ ó❒ÔÝ❒ Ò❒➱ÝÔ❐❐Ý ×❒ØÐ❒❮Þ Û➮ØÕß ÐÔ❒ ➬➮➱✃❐❐❒❮❰ÚßØ➮❮Ï Ò❒ÔÐ❒Ø
õØÏ❒Ò❮Ô➱×❒ØÝ❒ Ô➱Ý ❒➱ ❐÷ÏÓÔÕßà ❒Ô❮❒ ð❒➱✃❐ÝÒ❒×❒ØÝ➮❮Ï ❰ÚØ ❒Ô❮á❒Ó❮❒ óÝ✃❮ÐÜØÝ❒ ✃Òá➮Ó❒ÔÝ❒❮Þ
â❒Ø❒ÔÕß❒ ❐ÔÝ ßÜß❒❮ ð❒➱✃❐ÝÒ❒×❒ØÝ➮❮Ï❒❮ Ï❒Ò❒❮ Ð✃Ò❒Ô ➱ÝØ✃Ý❒ÏÔ➱Õß❒ ñ✃❮ÐÓ➮❮Ï➱➱Õß×❒Øç➮❮ÖÝ❒
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  ✁✔✖   ✗ ✙★✮✲✻✻✼✽❃✲✮✮★✽❆ ★✽❉ ●★✮■❏❑▼◆
❖✻✮✼P◗★✽❆ ❆✼✻✼❑✽✮✲✻✼❘ ✮P❘✲P✼❆❑✮▼❙✼❘ ❚❯❘❙✲■✼✽ ✮❯❱❑✼ ❉❑✼ ●✽❲✲✮✮★✽❆ ❉✼❘ ●✽❏✲❆✼✽ ✲✽ ✽✼★✼
❳✽P❱❑▼◆❏★✽❆✼✽ ❉✲❘✮P✼❏❏✼✽❨ ❩❑P ❉✼✻ ❬❯❘❆✼✮P✼❏❏P✼✽ ❚✼❘❃✲❙❘✼✽ ✼❘✮▼❙✼❑✽P ✼✮ ✻❭❆❏❑▼❙❪ ❫❏✲✽★✽❆✼✽
✼❃❃❑◗❑✼✽P✼❘ ◗★ ❆✼✮P✲❏P✼✽ ★✽❉ ■✲★❏❑▼❙✼ ★✽❉ ■✼P❘❑✼■❏❑▼❙✼ ❴❵✽✼❘❆❑✼✽ ■✼✮✮✼❘ ✽★P◗✼✽ ◗★ ◆❭✽✽✼✽❨
❛❜❝ ❞❡❢❣❤✐❥❦
❧✲✮ ❬❯❘❆✼✮P✼❏❏P✼ ❩❯❉✼❏❏ ◗★❘ ❑✽P✼❆❘✲P❑❬✼✽ ❫❏✲✽★✽❆ ❬❯✽ ♠✽❃❘✲✮P❘★◆P★❘✻✲♥✽✲❙✻✼✽ ✮P✼❏❏P ✼❑✽✼✽
✼❘✮P✼✽ ●✽✮✲P◗ ◗★❘ ✼❃❃❑◗❑✼✽P✼✽ ❩✲♥✽✲❙✻✼✽✲■❏✼❑P★✽❆  ★✽❉ ❖✻✮✼P◗★✽❆ ❃♦❘ ✲❏❏✼ ◆❯✻✻★✽✲❏✼✽
❳✽P✮▼❙✼❑❉★✽❆✮P❘♣❆✼❘ ❉✲❘❨ ❧✲ ❉✼❘ ❉✲❘❆✼✮P✼❏❏P✼ ❳❘✮P✼❘✮P✼❏❏★✽❆✮✲★❃❱✲✽❉ q✼❉❯▼❙ ✮✼❙❘ ❙❯▼❙ ❑✮P❪ ❑✮P
◗★✽♣▼❙✮P ✻❑P ✼❑✽✼❘ ✼✽P✮❲❘✼▼❙✼✽❉✼✽ ✙★❘♦▼◆❙✲❏P★✽❆ ❉✼❘ r✼P✼❑❏❑❆P✼✽ ◗★ ❘✼▼❙✽✼✽❨ ❧❑✼ ✼❘✮P✼
●★❃❆✲■✼ ■✼❑ ❉✼❘ ❳❑✽❃♦❙❘★✽❆ ✼❑✽✼✮ ✼✽P✮❲❘✼▼❙✼✽❉✼✽ ❩❯❉✼❏❏✮ ✻★✮✮ ❉✲❙✼❘ ❑✽ ❉✼❘ s■✼❘◗✼★❆★✽❆
✲❏❏✼❘ r✼P✼❑❏❑❆P✼✽ ❏❑✼❆✼✽❨ ❳✮ ❱★❘❉✼ ■✼❘✼❑P✮ ❉✲❘❆✼✮P✼❏❏P❪ ❉✲✮✮ ✮❑▼❙ ❉★❘▼❙ ❉✲✮ ❩❯❉✼❏❏ ✻❭❆❏❑▼❙✼
❚❯❘P✼❑❏✼ ✼❘❆✼■✼✽ ◆❭✽✽✼✽t ✉❯✮P✼✽✼❑✽✮❲✲❘★✽❆✼✽❪ ❴★■✮P✲✽◗❱✼❘P✼❘❙✲❏P❪ ❙❭❙✼❘✼
❚✼❘✮❯❘❆★✽❆✮✮❑▼❙✼❘❙✼❑P ★✽❉ ✼❑✽✼ ❆♦✽✮P❑❆✼❘✼ ●★♥✼✽❉✲❘✮P✼❏❏★✽❆ ❉✼❘ r✼P✼❑❏❑❆P✼✽ ✮❑✽❉ ✲❏✮ ❉❑✼
❱❑▼❙P❑❆✮P✼✽ ◗★ ✽✼✽✽✼✽❨ ●★❃ ❉❑✼✮✼❘ ✈❘★✽❉❏✲❆✼ ◆❭✽✽P✼✽ ❉❑✼ ♠✽✮P❑P★P❑❯✽✼✽ ❬❯✻ ❲❘✲◆P❑✮▼❙✼✽ ✇★P◗✼✽
❉✼✮ ●✽✮✲P◗✼✮ ❏✼❑▼❙P✼❘ ♦■✼❘◗✼★❆P ❱✼❘❉✼✽❨ ✈✼❆✼■✼✽✼✽❃✲❏❏✮ ❱♣❘✼ ✲★▼❙ ❉✼❘ ❳❑✽✮✲P◗ ❬❯✽
✙❱✲✽❆✮✼❏✼✻✼✽P✼✽ ❱❑✼ ①❘❉✽★✽❆✼✽ ❯❉✼❘ ◆❯✻✻★✽✲❏✼✽ ❴✲P◗★✽❆✼✽ ❃♦❘ ❉❑✼ ❖✻✮✼P◗★✽❆ ◗★
♦■✼❘❲❘♦❃✼✽❨
✙★✮♣P◗❏❑▼❙✼ r✼✲▼❙P★✽❆ ■✼❉✲❘❃ ◗★❉✼✻ ❉❑✼ ❖✻✮✼P◗★✽❆ ❉✼✮ ❚✼❘❃✲❙❘✼✽✮ ✻❑PP✼❏✮ ✼❑✽✼✮ ②❏❯★❉ ✈♠❴❨
③❑✼❘❉★❘▼❙ ◆✲✽✽ ❉❑✼ ❳❃❃❑◗❑✼✽◗ ★✽❉ ❴P❘★◆P★❘ ❉✼✮ ❫❏✲✽★✽❆✮❬❯❘❆✲✽❆✮ ❬✼❘■✼✮✮✼❘P ❱✼❘❉✼✽❨ ❳✮ ✮❑✽❉
q✼❉❯▼❙ ❩✲♥✽✲❙✻✼✽ ◗★❘ ❳❘❙❭❙★✽❆ ❉✼❘ ❴❑▼❙✼❘❙✼❑P ■✼❑ ❉✼❘ ❧✲P✼✽❙✲❏P★✽❆  ★✽❉ ❚✼❘✲❘■✼❑P★✽❆ ✮❯❱❑✼
❉✼❘ ●★✮❆✲■✼ ❉✼❘ ❳❘❆✼■✽❑✮✮✼ ✼❘❃❯❘❉✼❘❏❑▼❙❪ ★✻ ④❘✼✻❉✼❑✽❆❘❑❃❃✼ ❬❯✽ ✲★♥✼✽ ◗★ ❬✼❘❙❑✽❉✼❘✽❨ ❳❑✽✼
❩❭❆❏❑▼❙◆✼❑P ✮P✼❏❏P ❉❑✼ ✇★P◗★✽❆ ✼❑❆✼✽✼❘ ❧✲P✼✽■✲✽◆◆✲❲✲◗❑P♣P✼✽ ✲✽✮P✲PP ❉✼❘ ✇★P◗★✽❆ ✼⑤P✼❘✽✼❘
②❏❯★❉ ❧❑✼✽✮P✼ ❉✲❘❨ ③❑✼❘❉★❘▼❙ ◆✲✽✽ ◗★✻❑✽❉✼✮P ✼❑✽ ✽❑▼❙P ✼❘❏✲★■P✼❘ ✙★❆❘❑❃❃ ✼❑✽✼✮ ✼⑤P✼❘✽✼✽
r✼P❘✼❑■✼❘✮ ✲★✮❆✼✮▼❙❏❯✮✮✼✽ ❱✼❘❉✼✽❨ ❧✼❘ ●★❃❱✲✽❉ ❑✽❃❯❏❆✼ ❉✼✮ ❳❑❆✼✽■✼P❘❑✼■✼✮ ❉✼❘ ②❏❯★❉ 
●✽❱✼✽❉★✽❆ ❑✮P ❆✼❆✼✽♦■✼❘ ✼❑✽✼✮ ✲★✮❆✼❏✲❆✼❘P✼✽ ❧❑✼✽✮P✼✮ q✼❉❯▼❙ ❙❭❙✼❘❨ ❴▼❙❱✲▼❙✮P✼❏❏✼ ■✼❑
■✼❑❉✼✽ ❩❭❆❏❑▼❙◆✼❑P✼✽ ✮P✼❏❏P ❯❙✽✼❙❑✽ ❉❑✼ ❧✲P✼✽♦■✼❘P❘✲❆★✽❆ ❉✲❘❪ ❙❑✼❘ ✮❑✽❉ ◗★✮♣P◗❏❑▼❙✼
❚✼❘✮▼❙❏♦✮✮✼❏★✽❆✮✻✼▼❙✲✽❑✮✻✼✽ ✼❘❃❯❘❉✼❘❏❑▼❙❨ ❧✲ ❉❑✼✮✼ q✼❉❯▼❙ ✲★▼❙ ■✼❑ ❉✼✽ ❑✻ ⑥✲❙✻✼✽ ❉✼❘
■❑✮❙✼❘❑❆✼✽ ❫❏✲✽★✽❆ ✼❑✽❆✼✮✼P◗P✼✽ ❧✲P✼✽♦■✼❘P❘✲❆★✽❆✮❬✼❘❃✲❙❘✼✽ ⑦ ❱❑✼ ❉✼❘ ❧✲P✼✽♦■✼❘✻❑PP❏★✽❆ ❲✼❘
❳✻✲❑❏ ⑦ ✽❑▼❙P ◗★❘ ●✽❱✼✽❉★✽❆ ◆❯✻✻✼✽❪ ✮P✼❏❏P ❉❑✼✮✼❘ ❫★✽◆P ◆✼❑✽✼✽ ✇✲▼❙P✼❑❏ ❙❑✽✮❑▼❙P❏❑▼❙ ❉✼✻
❳❑✽✮✲P◗ ✼❑✽✼✮ ②❏❯★❉ ❧❑✼✽✮P✼✮ ❉✲❘❨ ❳❑✽ ❱❑▼❙P❑❆✼❘ ●✽✮✲P◗ ✲✽ ❉❑✼✮✼❘ ❴P✼❏❏✼ ❑✮P ✲★▼❙ ❉❑✼ ❳❑✽❃♦❙❘★✽❆
❬❯✽ ⑥❑✮❑◆❯  ★✽❉ ✉❘❑✮✼✽✻✲✽✲❆✼✻✼✽P✮❵✮P✼✻✼✽ ◗★✻ ❴▼❙★P◗ ✼✽P✮❲❘✼▼❙✼✽❉✼❘ ⑧◆❘❑P❑✮▼❙✼❘
♠✽❃❘✲✮P❘★◆P★❘✼✽⑨❪ ✮❑✼❙✼ ❙❑✼❘◗★ ✲★▼❙ ⑩r❩♠❪ ❶❷✁✁❸❨
❹ ❺❻❼❽❾❾❿➀➁❽❼❼❻➀➂ ❻➀➃ ➄❻❼➅➆➇➈➉ ➊ ➋➌➍ ➊
➎❿➏ ➐❽➈➑➒❿➇❼ ➃❿➏ ➓➇➏➔❼➈➑❽➁➔➆➇➈➑➉❿➇➔ ➃❿❼ ➅❿➔➏❽➈➑➔❿➔❿➀ ➄➀❼❽➔→❿❼ ❼➔❿➑➔ ➀➣➈➑ ❽❻❼↔ ➄❻➁➂➏❻➀➃ ➃❿➏
➃❽➏➂❿❼➔❿➆➆➔❿➀ ↕➁➁➇→➇❿➀→❼➔❿➇➂❿➏❻➀➂ ➉❽➀➀ →➒❽➏ ➃❽➙➣➀ ❽❻❼➂❿➂❽➀➂❿➀ ➒❿➏➃❿➀➛ ➃❽❼❼ ❼➇➈➑
❿➀➔❼➜➏❿➈➑❿➀➃❿ ➝➣➏➔❿➇➆❿ ❿➏➂❿➅❿➀ ➉➞➀➀❿➀↔ ➎➇❿ ➂❿➀❽❻❿ ➟➅❿➏➜➏➠➁❻➀➂ ❼➣➆➆➔❿ ❽➅❿➏ ➃❿➀➀➣➈➑ ➃❽❼ ❺➇❿➆
➀➣➈➑ ➁➣➆➂❿➀➃❿➏ ➡➀➔❿➏❼❻➈➑❻➀➂❿➀ ❼❿➇➀↔ ➎❽❾➇➔ ➉➞➀➀➔❿➀ ❽❻➈➑ ➃➇❿ ➢➑❽➀➈❿➀ →❻➏ ➜➏❽➉➔➇❼➈➑❿➀
➡❾❼❿➔→❻➀➂ ➒❿➇➔❿➏ ➂❿❼➔❿➇➂❿➏➔ ➒❿➏➃❿➀↔
➎❽❼ ➝❿➏➁❽➑➏❿➀ ➇❼➔ →❻➃❿❾ ❽➀➑❽➀➃ ➒❿➇➔❿➏❿➏ ➡➀➔❿➏❼❻➈➑❻➀➂❼➂❿➅➇❿➔❿ →❻ ➙❽➆➇➃➇❿➏❿➀➛ ❻❾ ➃➇❿
➄➀➒❿➀➃➅❽➏➉❿➇➔ ➒❿➇➔❿➏ →❻ ❻➀➔❿➏❼❿➔→❿➀ ❻➀➃ ❾➞➂➆➇➈➑❿ ➤❿➑➆❿➏ ➣➃❿➏ ➀➣➈➑ ➇➀❿➁➁➇→➇❿➀➔❿
➝➣➏➂❿➑❿➀❼❼➈➑➏➇➔➔❿ →❻ ➅❿➑❿➅❿➀↔ ➡➀➔❿➏ ❽➀➃❿➏❿❾ ➇❼➔ ➙➣➏❼➔❿➆➆➅❽➏➛ ➃➇❿ ➄➅➆❿➇➔❻➀➂ ➙➣➀
➥❽➀➃➆❻➀➂❼❼➈➑➒❿➏➜❻➀➉➔❿➀ ❻➀➃ ➃➇❿ ❽➀❼➈➑➆➇❿➦❿➀➃❿ ➧❽➦➀❽➑❾❿➀➜➏➇➣➏➇❼➇❿➏❻➀➂➛ ➒❿➆➈➑❿ ➇❾ ➧➣➃❿➆➆
➇❾ ➨➏➣➦➔❿➇➆ ➃❻➏➈➑ ❿➇➀❿ ➇➀➂❿➀➇❿❻➏➔❿➈➑➀➇❼➈➑❿ ➩➫❻❽➆➇➔❽➔➇➙❿➭ ➯❿❻➏➔❿➇➆❻➀➂ ❿➏➁➣➆➂➔➛ ❾➇➔ ❿➇➀❿❾
➥➇➆➁❼➒❿➏➉→❿❻➂ →❻ ❻➀➔❿➏❼➔➠➔→❿➀↔ ➎❽❾➇➔ ➉➞➀➀➔❿➀ ↕➀➔❼➈➑❿➇➃❻➀➂❿➀ ➁➠➏ ❼➈➑➆❿➈➑➔ ➠➅❿➏❼➈➑❽❻➅❽➏❿
➲➇➔❻❽➔➇➣➀❿➀ ➩→↔➯↔ ➧❽➦➀❽➑❾❿➀➁➇➀➃❻➀➂ ➅❿➇ ❼❿➑➏ ➑➣❾➣➂❿➀❿➀ ➐❿➔→➅❿➒❿➏➔❻➀➂❿➀➭ ❿➇➀➁❽➈➑❿➏
➂❿❼➔❽➆➔❿➀ ➒❿➏➃❿➀↔ ➥➇❿➏➅❿➇ ➅➇❿➔❿➔ ❼➇➈➑ ➃❿➏ ↕➇➀❼❽➔→ ➙➣➀ ➢➆❻❼➔❿➏➊➝❿➏➁❽➑➏❿➀ ❽➀↔ ➎❻➏➈➑ ➃➇❿❼❿ ➇❼➔ ❿❼
❾➞➂➆➇➈➑➛ ❻➀➔❿➏ ➝➣➏➂❽➅❿ ❿➀➔❼➜➏❿➈➑❿➀➃❿➏ ➨➏❿➀→➒❿➏➔❿➛ ➨➏❻➜➜❿➀ ➙➣➀ ↕➆❿❾❿➀➔❿➀ ❾➇➔ ➂➆❿➇➈➑❿➀ ➣➃❿➏
➳➑➀➆➇➈➑❿➀ ↕➇➂❿➀❼➈➑❽➁➔❿➀ ➏❿➈➑❿➀➔❿➈➑➀➇❼➈➑ ❿➇➀➁❽➈➑ →❻ ❿➏❾➇➔➔❿➆➀➛ ➒❽❼ ➇➀❼➅❿❼➣➀➃❿➏❿ ➅❿➇ ➃❿➏
➄➅➆❿➇➔❻➀➂ ➙➣➀ ➥❽➀➃➆❻➀➂❼❼➈➑➒❿➏➜❻➀➉➔❿➀ ➣➃❿➏ ➧❽➦➀❽➑❾❿➀➜➏➇➣➏➇➔➳➔❿➀ ➙➣➀ ➵➀➔❿➏❿❼❼❿ ➇❼➔↔
↕➀➔❼➜➏❿➈➑❿➀➃❿ ➄➀❼➳➔→❿ ➉➞➀➀➔❿➀ →❻➃❿❾ ➏❿➈➑➔ ❿➇➀➁❽➈➑ ➇➀ ➃❽❼ ➨➵➲ ❿➇➀➂❿➅❻➀➃❿➀ ➒❿➏➃❿➀↔
❺❻➃❿❾ ❼➇➀➃ ➒❿➇➔❿➏❿ ➡➀➔❿➏❼❻➈➑❻➀➂❿➀ ➁➠➏ ➃➇❿ ➜➏➣➂➀➣❼➔➇❼➈➑❿ ➸➆❽➀❻➀➂ ❿➏➁➣➏➃❿➏➆➇➈➑↔ ➎❽❼
➃❽➏➂❿❼➔❿➆➆➔❿ ➝➣➏➂❿➑❿➀ ➇❼➔ →➒❽➏ ➂➏❻➀➃❼➳➔→➆➇➈➑ ❽➀➒❿➀➃➅❽➏↔ ➄❻➁➂➏❻➀➃ ➃❿➏ ➉➣❾➜➆❿➺❿➀
❺❻❼❽❾❾❿➀➑➳➀➂❿➛ ➇➀❼➅❿❼➣➀➃❿➏❿ ➑➇➀❼➇➈➑➔➆➇➈➑ ➃❿➏ ➸➏➣➂➀➣❼❿ ➙❿➏❼➈➑➇❿➃❿➀❿➏ ➸❽➏❽❾❿➔❿➏➛ ❼➇➀➃
➻❿➃➣➈➑ ➃➇❿ ➤❿➑➆❿➏❾➞➂➆➇➈➑➉❿➇➔❿➀ ➑➣➈➑↔ ↕➇➀❿ ➝❿➏❿➇➀➁❽➈➑❻➀➂ ➃❿❼ ➄➀❼❽➔→❿❼➛ ❻➀➔❿➏ ↕➇➀❼❽➔→
❾➞➂➆➇➈➑❼➔ ➒❿➀➇➂❿➏➛ ➃❽➁➠➏ ❽➅❿➏ ➂❻➔ ➙➣➏➑❿➏❼❽➂➅❽➏❿➏ ➓❿➏➔❿ ❼➣➒➇❿ ❿➇➀❿ ➲➔❿➇➂❿➏❻➀➂ ➃❿➏
➸➏➣➂➀➣❼❿➂❿➀❽❻➇➂➉❿➇➔ ➉➞➀➀➔❿ ➃➇❿ ➡❾❼❿➔→➅❽➏➉❿➇➔ ➙❿➏➅❿❼❼❿➏➀↔ ➥➇❿➏➅❿➇ ➇❼➔ ➻❿➃➣➈➑ ➀➣➈➑
➤➣➏❼➈➑❻➀➂❼➅❿➃❽➏➁ ❿➏➁➣➏➃❿➏➆➇➈➑↔ ❺❻➃❿❾ ➇❼➔ →❻ ➑➇➀➔❿➏➁➏❽➂❿➀➛ ➣➅ ❿➇➀ ❿➀➔❼➜➏❿➈➑❿➀➃ ➂❿➀❿➏❽➆➇❼➇❿➏➔❿❼
➝➣➏➂❿➑❿➀ ➀➣➈➑ →➇❿➆➁➠➑➏❿➀➃ ➇❼➔↔
➎❽❼ ❿➏❾➇➔➔❿➆➔❿ ➝❿➏➁❽➑➏❿➀ →❻➏ ➇➀➔❿➂➏❽➔➇➙❿➀ ➸➆❽➀❻➀➂ ➉❽➀➀ ➃❽→❻ ➅❿➇➔➏❽➂❿➀➛ ➃➇❿ ➐❿➔→➜➆❽➀❻➀➂ →❻
➣➜➔➇❾➇❿➏❿➀↔ ➎❿➀➀➣➈➑ →➇❿➑❿➀ ➙➣➏ ❽➆➆❿❾ ➃➇❿ ➄➀➁➣➏➃❿➏❻➀➂❿➀ ❽❻❼ ➃❿❾ ➃❿❾➣➂➏❽➁➇❼➈➑❿➀ ❻➀➃
➉➆➇❾❽➔➇❼➈➑❿➀ ➓❽➀➃❿➆ ❼➣➒➇❿ ➃➇❿ ↕➀❿➏➂➇❿➒❿➀➃❿ ❿➇➀❿➀ ❿➀➣➏❾❿➀ ➄➀➜❽❼❼❻➀➂❼➃➏❻➈➉ ➀❽➈➑ ❼➇➈➑➛
➒❿➆➈➑❿ ➼ ➙➣❾ ➸➆❽➀❻➀➂❼➙➣➏➂❿➑❿➀ ❻➀❽➅➑➳➀➂➇➂❿ ➼ ➄❻❼➒➇➏➉❻➀➂❿➀ ❽❻➁ ➃➇❿ →❻➉➠➀➁➔➇➂❿ ➨❿❼➔❽➆➔❻➀➂
➙➣➀ ➇➀➁➏❽❼➔➏❻➉➔❻➏❿➆➆❿➀ ❻➀➃ ❼➔➳➃➔❿➅❽❻➆➇➈➑❿➀ ➄➀➆❽➂❿➀ ➅❿➃❿❻➔❿➀↔ ➎➇❿ ❼➔❽➃➔➔❿➈➑➀➇❼➈➑❿➀ ➲➽❼➔❿❾❿
❼➇➀➃ ➑➇❿➏➙➣➀ ➇➀ ➅❿❼➣➀➃❿➏❿❾ ➧❽➦❿ ➅❿➔➏➣➁➁❿➀➛ ➃❽ ➃➇❿❼❿ ➀❻➏ ➇➀➀❿➏➑❽➆➅ ➅❿❼➔➇❾❾➔❿➏ ➧➇➀➇❾❽➆➊ ❻➀➃
➾ ➚➪➶ ➾ ➹ ➘➴➷➬➮➮➱✃❐➬➷➷➴✃❒ ➴✃❮ ❰➴➷ÏÐÑÒÓ
Ô➬ÕÑ➮➬Ð❒Ö➱✃×Ø➱ÖÙ➱ ➱Ñ✃➱✃ ➷ÑÒÚ➱Ö➱✃ Û➱ÙÖÑ➱Ï ➱Ñ✃Ú➬ÐÙ➱✃ ÓÜ✃✃➱✃Ý ÞÑ➱ Ð➬✃❒➱ ß➴Ù×➴✃❒➷❮➬➴➱Ö ❮➱Ö
àá➷Ù➱➮➱ ➷Ù➱ÚÙ â➱❮ãÒÚ ❮➱Ö ❰✃❐ãÖ❮➱Ö➴✃❒ ➬✃ ➱Ñ✃➱ ➮Ü❒ÐÑÒÚ➷Ù ➷ÒÚ✃➱ÐÐ➱ ❰✃ä➬➷➷➴✃❒ ❒➱❒➱✃åÏ➱ÖÝ
Þ➬Ú➱Ö ➷ãÐÐÙ➱✃ ➬➴ÒÚ ÔÜ❒ÐÑÒÚÓ➱ÑÙ➱✃ ×➴Ö ❐Ð➱ÕÑÏÐ➱Ö➱✃ æ➱➷Ù➬ÐÙ➴✃❒ çã✃ ß➱Ù×➷á➷Ù➱➮➱✃ Ñ✃ ❮Ñ➱
Û➱ÙÖ➬ÒÚÙ➴✃❒ ➱Ñ✃❐ÐÑ➱è➱✃é ØãÏ➱Ñ â➱❮ãÒÚ ✃ãÒÚ ➱Ñ✃ ➱✃ãÖ➮➱Ö êãÖ➷ÒÚ➴✃❒➷Ï➱❮➬Ö❐ Ï➱➷Ù➱ÚÙÝ ➘➴
➮Ü❒ÐÑÒÚ➱✃ ❰✃➷ëÙ×➱✃ ❒➱ÚÜÖ➱✃ ×ÝÛÝ ❮Ñ➱ ❮➱×➱✃ÙÖ➬Ð➱é Ø➱✃✃ ➱Ö❐ãÖ❮➱ÖÐÑÒÚ ➬➴ÒÚ ➬➴Ù➬ÖÓ➱é ì➱Ö➾ ➴✃❮
í✃Ù➷ãÖ❒➴✃❒ çã✃ Ðë✃❮ÐÑÒÚ➱✃ æ➱ÏÑ➱Ù➱✃é ❮➬ ×➴Óå✃❐ÙÑ❒➱ ×➱✃ÙÖ➬Ð➱ àá➷Ù➱➮➱é ➬➴❐❒Ö➴✃❮ ❒➱ÖÑ✃❒➱Ö➱Ö
❰✃➷ÒÚÐ➴➷➷Ø➱ÖÙ➱é ✃ÑÒÚÙ åÏ➱Ö➬ÐÐ ØÑÖÙ➷ÒÚ➬❐ÙÐÑÒÚ Ï➱ÙÖÑ➱Ï➱✃ Ø➱Ö❮➱✃ ÓÜ✃✃➱✃Ý íÑ✃➱ Ø➱ÑÙ➱Ö➱ îäÙÑã✃
ØëÖ➱ ❮➱Ö íÑ✃➷➬Ù× ❐Ð➱ÕÑÏÐ➱Ö ß➱Ù×➷á➷Ù➱➮➱é Ø➱ÐÒÚ➱ Ñ✃❐ãÐ❒➱ ➱Ñ✃❐➬ÒÚ➱Ö ➴✃❮ Óã➷Ù➱✃❒å✃➷ÙÑ❒➱Ö
Û➬➴ç➱Ö❐➬ÚÖ➱✃ ➷ãØÑ➱ ❒➱ÖÑ✃❒➱Ö ß➴Ù×➴✃❒➷❮➬➴➱Ö✃ ➷ÒÚ✃➱ÐÐ ➴✃❮ ➱❐❐Ñ×Ñ➱✃Ù ➬✃ ✃➱➴➱ Û➱❮Ñ✃❒➴✃❒➱✃
➬✃❒➱ä➬➷➷Ù Ø➱Ö❮➱✃ ÓÜ✃✃Ù➱✃Ý ÛÑ➷Ú➱Ö ➷Ù➱Ú➱✃ ➷ãÐÒÚ➱ àá➷Ù➱➮➱ â➱❮ãÒÚ ✃ãÒÚ ✃ÑÒÚÙ ×➴Ö ì➱Ö❐å❒➴✃❒é
Øã➮ÑÙ ✃ãÒÚ ➱Ñ✃ ➱✃Ù➷äÖ➱ÒÚ➱✃❮➱Ö í✃ÙØÑÒÓÐ➴✃❒➷Ï➱❮➬Ö❐ Ï➱➷Ù➱ÚÙÝ ÛÑ➷ ❒➱➱Ñ❒✃➱Ù➱ ïÜ➷➴✃❒➱✃
➱Ö➬ÖÏ➱ÑÙ➱Ù Ø➱Ö❮➱✃é ➷Ñ✃❮ Ï➱➷Ù➱Ú➱✃❮➱ ❰✃➷ëÙ×➱ ➮ÑÙ ëÚ✃ÐÑÒÚ➱✃ íÑ❒➱✃➷ÒÚ➬❐Ù➱✃ ➱Ñ✃×➴➷➱Ù×➱✃Ý ➘➴➮
Û➱Ñ➷äÑ➱Ð ÏÑ➱Ù➱✃ ð➱ä➬Ö➬Ù➴Öç➱Ö❐➬ÚÖ➱✃ ❮Ñ➱ ÔÜ❒ÐÑÒÚÓ➱ÑÙ ➱Ñ✃➱Ö Ó➴Ö×➾ ÏÑ➷ ➮ÑÙÙ➱Ð❐ÖÑ➷ÙÑ❒➱✃ ì➱ÖÐë✃❒➱Ö➴✃❒
❮➱Ö ï➱Ï➱✃➷❮➬➴➱Ö çã✃ ❰✃Ð➬❒➱✃é Ï➱Ñ ❒Ð➱ÑÒÚ×➱ÑÙÑ❒ ❒➱ÖÑ✃❒➱✃ ñã➷Ù➱✃Ý êåÖ ❮Ñ➱ ò➬➷➷➱ÖØÑÖÙ➷ÒÚ➬❐Ù ➷Ñ✃❮
çãÖ ➬ÐÐ➱➮ ì➱Ö❐➬ÚÖ➱✃ ×➴Ö Úá❮Ö➬➴ÐÑ➷ÒÚ➱✃ íÖÙåÒÚÙÑ❒➴✃❒ Ñ✃Ù➱Ö➱➷➷➬✃ÙÝ ó✃Ù➱Ö ➬✃❮➱Ö➱➮ ÓÜ✃✃➱✃
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❉❊✘✘◆ ▲❖ ❱◗❘❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ◗❊
✱✳✳✸✹✺✻✼✽ ✾❀❁❡❂ ❥✌✍☞ü✌û✴✰ ❫ÿ❅✌✍ú✍✌✴✰þÿ☞✏ý✄þ✌✍ ý✌✍ ▲❅✍❍❵✵✌✍✏❍✍☞þÿ☞ ❑♣✌ý✌✍❅ ❉❊✘◗❘❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ◗❉
q rst q ✉ ✈✇✇①②③④⑤⑥⑦q ④⑤③ ⑧⑨✇⑩②②⑩⑤❶⑩❷❸⑩①❹❺⑤①⑦
❻❼❼❽❾❿➀➁➂ ➃➄➅➆➇ ➈⑩①⑦➉④⑤⑥⑦③①❹❺➉⑩ ➊①⑤③➋❷⑨➌➉ ➍②①⑤➋⑦➎ ④⑤③ ⑧❷⑨⑤⑦➏➐❷➉➑➐③⑩②② ➍❷⑩❹❺➉⑦➎ ➒❶➐⑤ ➓➐➐⑤
t➔r→➣ ↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ ↕→
❻❼❼❽❾❿➀➁➂ ➃➄➃➙➇ ➛❷⑩①⑦⑩⑤➉➜①❹➋②④⑤⑥ ➜①❹❺➉①⑥⑩❷ ➝➑➏➐❷➉⑩⑤⑩❷⑥①⑩⑤ ➒➞➟➊① t➔r→➠ ➡↔ rr➣ ↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ ↕↕
❻❼❼❽❾❿➀➁➂ ➃➄➃➅➇ ➡④✇⑦➉⑨⑤❸➜⑩❷➉⑩ ➞④⑤③⑩⑦⑨④➉➐✇⑨❺⑤⑩⑤q ④⑤③ ➢⑩❷⑤⑦➉❷⑨➤⑩⑤ ➒⑤⑨❹❺ ➞➟➥➝ t➔r↕➠ ➡↔
r➦s q r➦➦➣ ↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ ↕➧
❻❼❼❽❾❿➀➁➂ ➃➄➃➃➇ ➡➉⑨④②➨⑤⑥⑩ ⑨④➌ ✈④➉➐✇⑨❺⑤⑩⑤ ①⑤ ➩⑩④➉⑦❹❺②⑨⑤③ ➒⑤⑨❹❺ ➛❷➐➋➐➏➏➠ ➡➉➐②②⑩❷ t➔rt➫ ➡↔ →➧➣
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ ↕✉
❻❼❼❽❾❿➀➁➂ ➃➄➃➭➇ ➯❷❺⑨②➉④⑤⑥⑦①⑤❶⑩⑦➉①➉①➐⑤⑩⑤ ➌➲❷ ➞④⑤③⑩⑦➌⑩❷⑤⑦➉❷⑨➤⑩⑤ ➒➞⑩❷⑤⑩❹➋⑩❷➠ ➢①❹❺⑩❷➉ t➔r↕➫ ➡↔
r➔➣ ↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ ↕s
❻❼❼❽❾❿➀➁➂ ➃➄➃➳➇ ➟➐③⑩❷⑤①⑦①⑩❷④⑤⑥⑦❸④⑦➉⑨⑤③ ③⑩⑦ ➵⑩✇➨④③⑩✇⑩⑦➉⑨⑤③⑦ ⑤⑨❹❺ ➞⑨④➸⑨❺❷ ➒➺➻➑➐⑩⑤➠
➡①⑩✇⑩❷➉➠ ➺①⑩➑⑨⑤⑤ t➔r↕➫ ➡↔ t➧➣↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ ➼➔
❻❼❼❽❾❿➀➁➂ ➃➄➃➽➇ ⑧⑩④➌⑩②⑦➋❷⑩①⑦ ③⑩➑➐⑥❷⑨➌①⑦❹❺⑩❷ ➊⑨⑤③⑩② ↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ ➼t
❻❼❼❽❾❿➀➁➂ ➃➄➃➾➇ ➡➉➨③➉⑩❷⑨⑤➋①⑤⑥ t➔r→ ➒➟⑩➻➋⑩➠ ➊⑩②②⑦➉⑩①⑤➠ ➚④⑤❸ t➔r→➫ ➡↔ ↕➣ ↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ ➼→
❻❼❼❽❾❿➀➁➂ ➃➄➃➪➇ ➚➐➑➑④⑤⑨②⑩ ➢①⑤⑨⑤❸①⑩❷④⑤⑥⑦⑦⑨②③⑩⑤ ①➑ ➶⑨❺❷ t➔rr ➒➞⑩❷➉⑩②⑦➑⑨⑤⑤ ➡➉①➌➉④⑤⑥ t➔r→➫ ➡↔
➧r➣ ↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ ➼↕
❻❼❼❽❾❿➀➁➂ ➃➄➃➹➇ ➯⑤➉➜①❹➋②④⑤⑥ ③⑩❷ ➡➉➨③➉⑩✇⑨④➌➘❷③⑩❷④⑤⑥ r➦✉r ✇①⑦ t➔r→ ➒➴➓➈ →s➣ ↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ ➼➼
❻❼❼❽❾❿➀➁➂ ➭➄➅➇ ➵❷④⑤③⑩②⑩➑⑩⑤➉⑩ ③⑩❷ ➝⑤⑦➉⑨⑤③❺⑨②➉④⑤⑥ ➒➩➝➺ →r➔➼r➠ t➔rt➠ ➡↔ ↕➣ ↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ ➼s
❻❼❼❽❾❿➀➁➂ ➭➄➃➇ ✈✇②⑨④➌ ③⑩❷ ➟⑨➤⑤⑨❺➑⑩⑤➏②⑨⑤④⑤⑥ ①⑤ ③⑩❷ ➊⑨⑦⑦⑩❷❶⑩❷⑦➐❷⑥④⑤⑥↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ ➼➦
❻❼❼❽❾❿➀➁➂ ➭➄➭➇ ➞⑩⑤④➉❸⑩❷➐✇⑩❷➌②➨❹❺⑩ ➡➐➌➉➜⑨❷⑩ ➚✈➺➯➊ ➥➼ ➒➴➓➈ ✉➣ ↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ ➧t
❻❼❼❽❾❿➀➁➂ ➭➄➳➇ ➷➏➉➺⑩➉q➯❷⑥⑩✇⑤①⑦⑦⑩➇ ✈④⑦➌⑨②②➜⑨❺❷⑦❹❺⑩①⑤②①❹❺➋⑩①➉➠ ③⑨❷⑥⑩⑦➉⑩②②➉ ①⑤ ➡⑧✈➺➯⑧ ➒➞⑩❹➋➠
t➔rr➠➡↔ rs✉➣ ↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ ➧↕
❻❼❼❽❾❿➀➁➂ ➭➄➽➇ ✈✇②⑨④➌ ③⑩❷ ➟⑨➤⑤⑨❺➑⑩⑤➏②⑨⑤④⑤⑥ ✇⑩① ③⑩❷ ✈✇➜⑨⑦⑦⑩❷⑩⑤➉⑦➐❷⑥④⑤⑥↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ ➧➼
❻❼❼❽❾❿➀➁➂ ➭➄➾➇ ➥⑩❷⑥②⑩①❹❺ ➬④⑦➉⑨⑤③⑦✇⑩➜⑩❷➉④⑤⑥ ➯①⑤❸⑩②⑦❹❺⑨③⑩⑤⑦➑➐③⑩②②⑩ ④⑤③
➡④✇⑦➉⑨⑤❸➜⑩❷➉➑➐③⑩②②⑩ ➒✈✇✇①②③④⑤⑥ ⑥⑩➨⑤③⑩❷➉ ⑤⑨❹❺➇ ➴➓➈ r➧➣ ↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ ➧s
❻❼❼❽❾❿➀➁➂ ➭➄➪➇ ➞⑩①⑦➏①⑩② ➌➲❷ ③①⑩ ➢⑩⑦➉②⑩⑥④⑤⑥ ❶➐⑤ ➡⑨⑤①⑩❷④⑤⑥⑦⑨✇⑦❹❺⑤①➉➉⑩⑤ ➒✈✇✇①②③④⑤⑥⑦⑥❷④⑤③②⑨⑥⑩➇
➴➓➈ r✉➣ ↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ ✉➔
❻❼❼❽❾❿➀➁➂ ➭➄➹➇ ➥⑩❷⑥②⑩①❹❺ ③⑩❷ ➯①⑤➉⑩①②④⑤⑥ ❶➐⑤ ➬④⑦➉⑨⑤③⑦➋②⑨⑦⑦⑩⑤ ➮ ➡➉⑨⑤③⑨❷③ ④⑤③ ➟➐③⑩②② ➡⑧✈⑧➴➡
➒➴➓➈ r➧➣ ↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ ✉r
➱ ✃❐❐❒❮❰ÏÐÑÒÓ ÏÐ❰ ÔÕ❐Ö❮❮ÖÐ×ÖØÙÖ❒ÚÛÐ❒Ò Ó ÜÝÞ Ó
ßààáâãäåæ çèéê ëìíîïìîðñ Ó òØìÑÐìÒñ❒Ù❒ÖØñÖ óÏÒñÕÐ❰ÒôÕÛØÒÚÛÖ❒Ð❮❒ÚÛõÖ❒ñÖÐ ðöØ Ö❒Ð ÷ÖñÙ øóù ú û
ÒÚÛ❮ÖÚÛñÖÒñÖü óù ý û ❐ÖÒñÖþ ÿ✩✽❇ ✗➱▲✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ ➱✛
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➁➂➂➃➄➅➆➇➈ ➉➊➋➌➍ ➎❷➏⑦❷❽➐❸⑦➑❺③➒❺③⑨③❸❺⑥⑦⑧ ⑥⑦⑤ ➓❷⑦⑧➔➒④⑧❸ →➒④➣➐❷❺⑨⑤➒❺➔⑩↔❸⑨↕➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙❾➛➜
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➳➵➂➸➄➄➸ ➺➊➋➍ ➻③⑦↕❸③④⑥⑦⑧ ⑤❸❺ ①⑦④❷⑧❸⑦ ⑤❸❺ ➼⑦⑨↕③↕⑥↕③➒⑦❸⑦ ③⑦ ➻④❸➐❸⑦↕⑧❺⑥➑➑❸⑦ ➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙❾❾➜
➳➵➂➸➄➄➸ ➺➊➽➍ ①⑦⑨➾↕❻❸ ❻⑥❺ ➚⑦↕❸❺⑧④③❸⑤❸❺⑥⑦⑧ ⑤❸❺ →❸❺➣❸❽❺⑨➔④➾❼❽❸⑦ ➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙❾➪❾
➳➵➂➸➄➄➸ ➺➊➶➍ ①⑦⑨➾↕❻❸ ❻⑥❺ ➚⑦↕❸❺⑧④③❸⑤❸❺⑥⑦⑧ ⑤❸❺ ⑨↕➾⑤↕❸②❷⑥④③❼❽❸⑦ ➻④❸➐❸⑦↕❸➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙❾➪➪
➳➵➂➸➄➄➸ ➺➊➺➍ ①⑦⑨➾↕❻❸ ❻⑥❺ ➚⑦↕❸❺⑧④③❸⑤❸❺⑥⑦⑧ ⑤❸❺ ➹③⑦③❸⑦❸④❸➐❸⑦↕❸ ➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙➙❾➪➘
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Þ ßàáââáãäáåæáçèéãçê ë ìÞí ë
î ïðñòòñóôñõöñ÷øùó÷ú
ûüý þÿ✝✌✍✂✝☎✍
✸✢ ✧✵☛✏ ✆✁❆ ❚❁❅✺✫✿ ■ ✺á✞æá àã✥ ❅ãâ✄☞áã á✒✒çæçáã✞ ✣ãê✞✄ã✥ é✄â✞áã❯❙ ❂✓✷á✱✄☞á ✥áå ✟çå✷✄ ✖✤
❊✓ãêàâ✞❙ àã✞áå✔ é✞✞✱✔✲✲✎✎✎✯✖êè✓ãêàâ✞✯✥á✲✠✄ãá✎✯é✞✷â❙ ❄à☞åç✒✒ ✄✷ ì✚✯ì✕✯✛✕ì✛
✗✡✬✩✑☛✑✘ ✾✑✙✁ ☛✜ ❍✴✦✭✸★❆ ❚✪✄àê✞áââáã❫ ❃á✥áå ✠✄ãã ✪àã✥áê✞å✄çãáå❬❯❙ ✮áâ✥àã☞ ✄à✒ ✥áå
❂✓✷á✱✄☞á ✥áå ❅✄èéáãáå ❄áç✞àã☞❙ ✕✰✯✕✻✯✛✕ì✖❙ àã✞áå✔ é✞✞✱✔✲✲✎✎✎✯✄✄èéáãáåë
æáç✞àã☞✯✥á✲â✓✠✄âáê✲✄✄èéáã✲✳✄àê✞áââáãë❋á✥áåë✠✄ããë✳àã✥áê✞å✄çãáåëì✯✚✰ì✶ìì❙ ❄à☞åç✒✒ ✄✷ ✖ì✯✕✖✯✛✕ì✰
✗✘✹✑✙✁✏✩✙✆✼✑☛ ✗✹✽✡✏✏✑✘❆ ❚❀â✄ãàã☞❇ ✪✄à àã✥ ✪á✞åçá✳ ä✓ã ✄✳✎✄êêáå✞áèéãçêèéáã ❅ãâ✄☞áã çã
❈çá☞áãêèé✄✒✞áã ✥áê ✪àã✥áê❯❙ ❂✓✷á✱✄☞á ✥áê ✪✮❉✪❙ àã✞áå✔ é✞✞✱✔✲✲✎✎✎✯✄å✳áç✞êéçâ✒áãë
✄✳✎✄êêáå✯✥á✲❙ ❄à☞åç✒✒ ✄✷ ✛Þ✯✕✰✯✛✕ì✶
✗✩✘✑☛✏● ❏❑ ❍✴✦✦▲★❆ ❚✤✓✒✞✎✄åá☞áê✞▼✞æ✞á ✪á✎áå✞àã☞ ä✓ã ◆✓éåãá✞æáã❯ ❙ çã✔ ✎✎✞ë
✿✄êêáå✎çå✞êèé✄✒✞✲ ✿✄êêáå✞áèéãç✠❇ ✺å✯ ✖✲✛✕✕✶❙ ✛✕✕✶❙ ✤✯ ì✕ ■ ✛ì
✗❖❖P ◗❘❱❲P ❘◗❳❲P ❘❳❨❲P ❘❲✗P ❳❩❭ ❍✴✦✭✭★❆ ❚✪å✄ãèéáã✳çâ✥ ✥áå ✥áà✞êèéáã
✿✄êêáå✎çå✞êèé✄✒✞ ✛✕ìì❯❙ ì✰✯✕✛✯✛✕ìì❙ ì✕✶ ✤áç✞áã
✗✆✹✑✘✏● ❨❑P ❲❪❴✑✆● ❏❑ ❍✴✦✦❵★❆ ❚✤✞✄✥✞✱â✄ãàã☞✯ ✫çãá çââàê✞åçáå✞á ✫çã✒▼éåàã☞❯✯ ì✯ ❅à✒â✄☞á❙ ✛✕✕Þ❙
ì✻ì ✤áç✞áã
✗❭❖❛❘❱✢❩❆ ❚❜å✄ãê✒✓å✷✄✞ç✓ã ✥áê ❝áêèé❞✒✞êáå✒✓â☞ê ✷ç✞ ✪✣✮❯❙ ❂✓✷á✱✄☞á ✥áå ✟çå✷✄
❅❉❜❡❢✫✤❁❙ àã✞áå✔ é✞✞✱✔✲✲✎✎✎✯✄à✞✓✥áê✠✯✥á✲ê✓âà✞ç✓ãê✲✳àçâ✥çã☞ëçã✒✓å✷✄✞ç✓ãë✷✓✥áâçã☞✲✓äáåäçá✎❙
❄à☞åç✒✒ ✄✷ ✛✛✯ì✛✯✛✕ì✰
◗❣✩✘● ❏❑P ❏✑☛✁✏✬✩● ✧❑P ❩ ✆✏● ❲❑ ❍✭❤❤✴★❆ ❚✪áä✐â✠áåàã☞ê☞á✓☞å✄✱éçá✯ ❈áéå✳àèé ✥áå ✄ââ☞á✷áçãáã
❝á✓☞å✄✱éçá❯❙ ì✻✻✛❙ ìì✰Þ ✤áç✞áã
◗✡✆❥✑✘● ❦❑ ❍✭❤❤❵★❆ ❚❢çá ✿àåæáâã ✥áå ✤✞✄✥✞✳❞à✷á✯ ✫çã ❂✄ã✥✳àèé æà✷ ä✓å✳áà☞áã✥áã àã✥
ã✄èéê✓å☞áã✥áã✿àåæáâêèéà✞æ❯❙ ì✻✻Þ❙ ì✻✕ ✤áç✞áã
◗✗✢✁ ❍✴✦✭✦★❆ ✪✄à✱åáçê✥✄✞áã✳✄ã✠ €ë❊✓ê✞ ✛✕ì✕ 
◗◗✢❧ ❍✴✦✭▲★❆ ❚♠áå✱✒âçèé✞àã☞êå✄é✷áã ✥áê ✪àã✥áê æà ✥áã ✟çã✄ãæéçâ✒áã ✥áå ✤✞❞✥✞á✳✄à✒✐å✥áåàã☞
ì✻íì ✳çê ✛✕ì✖❯❙ ✛✕ì✶❙ ❂✓✷á✱✄☞á ✥áê ✪✪✤◆❙ àã✞áå✔
é✞✞✱✔✲✲✎✎✎✯✳✳êå✯✳àã✥✯✥á✲✪✪✤◆✲❢✫✲✤✞✄✥✞áã✞✎çè✠âàã☞✲✤✞✄á✥✞á✳✄à✒✓áå✥áåàã☞✲❝åàã✥â✄☞áã❄çáâá
✟çã✄ãæçáåàã☞✲✤✞✪✟♥❄áç✞åáçéá♥✟çã✄ãæå✄é✷áã♥❀å✓☞✯❋✱☞❫♥♥✳â✓✳♦✱✓ê✞áå♣ä♦✛❙ ❄à☞åç✒✒ ✄✷
ì✶✯ìì✯✛✕ì✶
◗❘❱❲ ❍✴✦✭✦★❆ ❚✿✄êêáå✒✄✠✞áã ç✷ q✳áå✳âçè✠❯❙ ✛✕ì✕❙ ✚ ✤áç✞áã
r stt r t ✉✈✇①①✇②③✇④⑤✇⑥⑦⑧②⑥⑨
⑩❶❷❸ ❹❺❻❼❻❽❾❿ ➀➁⑦➂➃✈②➂➄✇ ✇⑥②✇④ ➅➆⑨⑨✇④✇②➄➇✇①➄➂➆①➂✈①➆➄⑥➈② ⑥② ➉✇④ ➅➆⑨⑨✇④➊⑥④➄⑨⑦⑧➆➋➄➌➍ ➎➏s➏➍ ➐➏
➑✇⑥➄✇②
⑩❶❷❸ ❹❺❻❼➒❾❿ ➀➅➆⑨⑨✇④➋➆➂➄✇② ⑥➓ ➔→✇④→①⑥⑦➂➌➍ ➎➏s➣➍ ➣ ➑✇⑥➄✇②
⑩↔↕➙➛ ➜➝ ❹❺❻❼❼❾❿ ➀➞✇➄⑤→✇➊✇④➄✈②➇ ➆①⑨ ➟④✈②➉①➆➇✇ ✇⑥②✇④ ⑨➃➆④➄✇②➠→✇④➇④✇⑥➋✇②➉✇② ➞✇➄⑤r ✈②➉
➡②①➆➇✇②⑨➄④➆➄✇➇⑥✇➌➍ ⑥②➢ ➤➥r➦➆⑦⑧⑤✇⑥➄⑨⑦⑧④⑥➋➄ ➋➠④ ⑨⑥⑦⑧✇④✇ ✈②➉ ✇➋➋⑥⑤⑥✇②➄✇ ➥➈⑧④①✇⑥➄✈②➇⑨⑨➧⑨➄✇➓✇ ➍ ➞④➨
➤➩➎➏ss➍ ➎➏ss➍ ➑➨ st➐ ➫ s➭➎
⑩↔➯➲➳➵➸➺➵➻➼➳➼➽➼ ➾➚➯ ⑩↔➪➶➲➙↔➯➽➵➹ ➽➵➘ ❷➵➼➴➳↕➙➲➽➵➹ ❹❺❻❼❼❾❿ ➷➬⑥✇ ➉✇➓➈➇④➆➋⑥⑨⑦⑧✇ ➮➆➇✇ ➉✇④
➞➆➄⑥➈②➌➍ ➱✃④⑤ ➎➏ss❐ s❒➭ ➑✇⑥➄✇②
⑩↔➯➲➳➵↔➯ ➜❮➯➹↔➵❰❮➻➼ ❹❺❻❼❻❾❿ ➀➱⑦Ï⑥②⑨✇➧ ➊➆④②➄ ③➈④ ➇①➈→➆①✇② Ï➈②Ð✈②➂➄✈④④⑥⑨⑥➂✇②➌➍ ➱✇①➉✈②➇ ➆✈➋
➉✇④ Ñ➈➓✇➃➆➇✇ ➉✇④ Ò✇④①⑥②✇④ ➱➈④➇✇②➃➈⑨➄➍ ➎➎➨➏➤➨➎➏s➏➍ ✈②➄✇④➢
⑧➄➄➃➢➩➩➊➊➊➨➓➈④➇✇②➃➈⑨➄➨➉✇➩➊⑥④➄⑨⑦⑧➆➋➄➩➆④➄⑥⑦①✇s➎Ó➭❒t➣➩➱⑦Ï⑥②⑨✇➧r➊➆④②➄r③➈④r➇①➈→➆①✇②r
Ï➈②Ð✈②➂➄✈④④⑥⑨⑥➂✇②➨⑧➄➓①➍ Ô✈➇④⑥➋➋ ➆➓ ➎Ó➨➏t➨➎➏s❒
⑩↔➯➲➳➵↔➯ ➜❮➯➹↔➵❰❮➻➼ ❹❺❻❼Õ❾❿ ➀➥➆➉➋➆⑧④✇④❐ ➦✈Ö➇✃②➇✇④❐ ➡✈➄➈➋➆⑧④✇④ ➫ ➬⑥✇ ➑➄④➆Ö✇ ➇✇⑧×④➄ ➆①①✇②➌➍
➱✇①➉✈②➇ ➆✈➋ ➉✇④ Ñ➈➓✇➃➆➇✇ ➉✇④ Ò✇④①⑥②✇④ ➱➈④➇✇②➃➈⑨➄➍ ➤➏➨s➏➨➎➏s➤➍ ✈②➄✇④➢
⑧➄➄➃➢➩➩➊➊➊➨➓➈④➇✇②➃➈⑨➄➨➉✇➩→✇④①⑥②r➆➂➄✈✇①①➩➆④➄⑥⑦①✇s➎s➤t➐➤➭➏➩➥➆➉➋➆⑧④✇④r➦✈⑨⑨➇➆✇②➇✇④r➡✈➄➈➋➆⑧④✇④r
➬⑥✇r➑➄④➆⑨⑨✇r➇✇⑧➈✇④➄r➆①①✇②➨⑧➄➓①➍ Ô✈➇④⑥➋➋ ➆➓ ➤s➨➏➤➨➎➏s➣
⑩↔➯➵↔↕➙↔➯➛ Ø➝Ù Ú➳↕Û↔➯➼➛ Ú➝ ❹❺❻❼Ü❾❿ ➀➑⑤✇②➆④⑥✇② ➋➠④ ➉✇② ➦⑥②➆②⑤⑥✇④✈②➇⑨→✇➉➆④➋ ➉✇④ Ý✇④➂✇⑧④⑨➊✇➇✇
➉✇⑨ Ò✈②➉✇⑨ →⑥⑨ ⑤✈➓ Þ➆⑧④ ➎➏➤➏➌➍ ➑⑦⑧①✈⑨⑨→✇④⑥⑦⑧➄➨ ➁④⑨➄✇①①➄ ⑥➓ ➡✈➋➄④➆➇ ➉✇⑨ Ò➆➉✇②r
➅➠④➄➄✇➓→✇④➇⑥⑨⑦⑧✇② ß②➉✈⑨➄④⑥✇r ✈②➉ Ñ➆②➉✇①⑨➂➆➓➓✇④➄➆➇✇⑨➍ ➑➄✈➄➄➇➆④➄❐ ➤➨ ➑✇➃➄✇➓→✇④ ➎➏s❒➍ ❒➐
➑✇⑥➄✇②
⑩↔➯➼↔➲➻à❽➵➵ á➼➳➾➼➽➵➹ ❹❺❻❻â❽❾❿ ➀➦➡✉ ⑤✈④ Ò✇③×①➂✇④✈②➇⑨③➈④➆✈⑨→✇④✇⑦⑧②✈②➇ ➎➏➎➣➌➍ ➎➏➏t➍ s➎
➑✇⑥➄✇②
⑩↔➯➼↔➲➻à❽➵➵ á➼➳➾➼➽➵➹ ❹❺❻❻âã❾❿ ➀Ò✇③×①➂✇④✈②➇⑨✇②➄➊⑥⑦➂①✈②➇ ➎➏➏➐ ➫ ➎➏➎➣ ➋➠④ ➮➆②➉➂④✇⑥⑨✇ ✈②➉
➂④✇⑥⑨➋④✇⑥✇ ➑➄✃➉➄✇➌➍ ➎➏➏t➍ s ➑✇⑥➄✇
⑩↔➯➼↔➲➻à❽➵➵ á➼➳➾➼➽➵➹ ❹❺❻❼Õ❾❿ ➀Ï➈➓➓✈②➆①✇④ ➦⑥②➆②⑤④✇➃➈④➄ ➎➏s➤➨ ➁⑥②②➆⑧➓✇②❐ ➡✈⑨➇➆→✇② ✈②➉
Ý✇④⑨⑦⑧✈①➉✈②➇ ⑥➓ ➮✃②➉✇④③✇④➇①✇⑥⑦⑧➌➍ ➎➏s➤➍ ➎s➣ ➑✇⑥➄✇②
⑩äá åà➴↔➲➼ ❹❺❻❼❻❾❿ ➀Ò➱Ò➦r➦×④➉✇④➓➆Ö②➆⑧➓✇ ➦➈④⑨⑦⑧✈②➇ ➋➠④ ➉✇② Ï①⑥➓➆⑨⑦⑧✈➄⑤ ✈②➉ ➑⑦⑧✈➄⑤ ③➈④
Ï①⑥➓➆➊⑥④➂✈②➇✇②➨ æ✇⑥①➆⑨➃✇➂➄ Ò➢ ➡②➃➆⑨⑨✈②➇ ➆② Ï①⑥➓➆➄④✇②➉⑨ ✈②➉ ➁ç➄④✇➓➊✇➄➄✇④➨
➡②➃➆⑨⑨✈②➇⑨⑨➄④➆➄✇➇⑥✇② ➆② Ï①⑥➓➆➄④✇②➉⑨ ✈②➉ ➁ç➄④✇➓➊✇➄➄✇④ ✈②➉ ➱➆Ö②➆⑧➓✇② ➋➠④ ✇⑥② ②➆⑦⑧⑧➆①➄⑥➇✇⑨
➟④✈②➉➊➆⑨⑨✇④➓➆②➆➇✇➓✇②➄➨➌➍ ➑✇➃➄✇➓→✇④ ➎➏s➏➍ s➤➏ ➑✇⑥➄✇②
è éêëììëíîëïðëñòóíñô õ öè÷ õ
øùúûùüýþ ÿ✲★✲ ❍✴❂❂❀■❆ ❚❇ñ✦ëï✄ìñôñëïêí☞ êí✥ ✾ïñî✄✞ñôñëïêí☞ ñí ✪ëê✞ôòóì✄í✥✔ ✳ëïôêòó ëñíëï
❄✎ñôòóëí✦ñì✄íð❯❙ ñí✔ ✿✤✣ ✭ñ✞✞ëñìêí☞ëí ö✕ ✛✕✕è❙ ✛✕✕è❙ ✤✯ ✗✙ö ✁ ✗✙✢
øùüý ✂☎✺✏❆ ✆✓✷ë✱✄☞ë ✥ëô ❁✄ï✞ëí✥ñëíô✞ëô ✠ñí☞ ✭✄✱ô❙ êí✞ëï✔
ó✞✞✱✔  ✎✎✎✯✦ñí☞✯ò✓✷ ✷✄✱ô ❫✷✝✞❩✥ëõ✥ë❙ ❄ê☞ïñ✒✒ ✄✷ ö✛✯✕✗✯✛✕ö✗
øù✏✬✩✵✮✮þ ✹✲ ❍✟✡✡✸■❆ ❚❅✦✎✄ôôëï✞ëòóíñ✝❯❙ ö✕✯ ❅ê✒ì✄☞ë❙ ö÷÷✖❙ ✚✛÷ ✤ëñ✞ëí
ø✂✑ ❍✴❂✟✟■❆ ❚✤òóê✞ð ✝ïñ✞ñôòóëï ✣í✒ï✄ô✞ïê✝✞êïëí ✁ ✽ñôñ✝✓õ êí✥ ❁ïñôëí✷✄í✄☞ë✷ëí✞✯ ❇ëñ✞✒✄✥ëí ✒☛ï
✌í✞ëïíëó✷ëí êí✥ ✠ëó❈ï✥ëí❯❙ ✛✯ ❅ê✒ì✄☞ë❙ ✭✄ñ ✛✕öö❙ ÷✛ ✤ëñ✞ëí
ø✂✘ø✍ ❍✴❂✟✟■❆ ❚✆✄í✥ìêí☞ôìëñ✞✒✄✥ëí ðêï ✫íëï☞ë✞ñôòóëí ✤✞✄✥✞ëïíëêëïêí☞❯❙ ❃êíñ ✛✕öö❙ ö✚è
✤ëñ✞ëí
ø✂✘✑ ❍✴❂✟✼■❆ ❚✳ëï✝ëóïôñíîëô✞ñ✞ñ✓íô✦ëïñòó✞ ✒☛ï ✥✄ô ✠ëïñòó✞ô❋✄óï ✛✕ö✛❯❙ ✪ëê✞ôòóëï ✠êí✥ëô✞✄☞❙
✪ïêò✝ô✄òóë öè ✗è✕❙ öè✯✕✛✯✛✕ö✙❙ ✖ö✙ ✤ëñ✞ëí
ø✂✹ù ❍✴❂✟✸■❆ ❚✫íëï☞ñë ñí ✪ëê✞ôòóì✄í✥✯ ✜ïëí✥ô êí✥ ✆ñí✞ëï☞ï☛í✥ë ðêï ✫íëï☞ñëîëïô✓ï☞êí☞❯❙
✛✕ö✖❙ ✚✢ ✤ëñ✞ëí
ø✂✘ø✍ ❍✴❂✟✟☎■❆ ❚ô✞✄✥✞✔✱ñì✓✞ ô✱ëðñ✄ì✯ ✫ïíëêëï✦✄ïë ✫íëï☞ñëí✧ ✫íëï☞ñëë✒✒ñðñëíð êí✥ ❁ìñ✷✄ôòóê✞ð
ñí ✥ëï ✤✞✄✥✞ î✓í ✷✓ï☞ëí❯❙ ✰✝✞✓✦ëï ✛✕öö❙ ✗✕ ✤ëñ✞ëí
ø✶ø❆ ❚✤✞ïê✝✞êï êí✥ ✫í✞✎ñò✝ìêí☞ ✥ëï ✠ëî❈ì✝ëïêí☞❯❙ ✆✓✷ë✱✄☞ë ✠✾✠❙ êí✞ëï✔
ó✞✞✱✔  ✎✎✎✯✦✱✦✯✥ë ✱ê✦ìñ✝✄✞ñ✓íëí ✢✿✻✙❁❁✧✛✧✕✧✤✞ïê✝✞êï❴êí✥❴✫í✞✎ñò✝ìêí☞❴
✥ëï❴✠ëîP✻✚ì✝ëïêí☞✯ó✞✷ì ❄ê☞ïñ✒✒ ✄✷ ✕÷✯✕✚✯✛✕öö
ø❉ü❊ú✏●úýùú●❉üý ❍✴❂✟❂■❆ ❚✫íëï☞ñë✝✓íðë✱✞ ✒☛ï ëñíë ê✷✎ëì✞ôòó✓íëí✥ë✧ ðêîëïì❏ôôñ☞ë êí✥
✦ëð✄óì✦✄ïë ✫íëï☞ñëîëïô✓ï☞êí☞❯❙ ✛è✯ ✤ë✱✞ë✷✦ëï ✛✕ö✕❙ ✆✓✷ë✱✄☞ë ✥ëô ✾ïëôôëõ êí✥
✣í✒✓ï✷✄✞ñ✓íô✄✷✞ô ✥ëï ✥ëê✞ôòóëí ✠êí✥ëôïë☞ñëïêí☞❙ êí✞ëï✔
ó✞✞✱✔  ✎✎✎✯✦êí✥ëôïë☞ñëïêí☞✯✥ë ❑✓í✞ëí✞❅ïòóñî ✪✫ ❅ïòóñîö✢ ❴❅íì✄☞ëí ✛✕ö✛ ✕✛ ëíëï☞ñë✝✓íðë✱✞õ
✒ñí✄ì✯✱✥✒❫❴❴✦ì✓✦❩✱ê✦ìñò✄✞ñ✓í✻ñìë❱î❩✗❙❙ ❄ê☞ïñ✒✒ ✄✷ ✛✛✯✕è✯✛✕ö✙
ø❉●ýú●þ ▲✲ ❍✴❂❂❀■❆ ❚✻ëô✞ìë☞êí☞ î✓í ✤✄íñëïêí☞ô✱ï✓☞ï✄✷✷ëí✧ ✳✓ïõ êí✥ ▼✄òó✞ëñìë ëñíëï
✠✄êô✞ëììëí✝✓✓ï✥ñí✄✞ñ✓í❯❙ ✳✓ï✞ï✄☞ ñ✷ ✽✄ó✷ëí ✥ëô ✤◆✷✱✓ôñê✷ô ❚✣íô✞✄í✥ó✄ì✞êí☞ î✓í
✜ïñí✝✎✄ôôëïõ êí✥ ❅✦✎✄ôôëïìëñ✞êí☞ëí❯❙ ✜ëòóíñôòóë ✌íñîëïôñ✞❏✞ ❖ï✄ð✧ ÷✯ ö✕✯ ❃êìñ ✛✕✕è
◗❘ÿ✶ ❘✵ü✏❉û❲ùüý❳ ❨✶❘ ❍✴❂✟✸■❆ ❚✣íîëô✞ñ✞ñ✓íôô✞✄ê ✦ëñ ✝✓✷✷êí✄ìëï ✣í✒ï✄ô✞ïê✝✞êï✯ ❅✝✞êëììëï
✆✄í✥ìêí☞ô✦ë✥✄ï✒ êí✥ ì✄í☞✒ïñô✞ñ☞ë ✆ëï✄êô✒✓ï✥ëïêí☞ î✓í ✤✞❏✥✞ëí êí✥ ❖ë✷ëñí✥ëí❯❙ ✪☛ôôëì✥✓ï✒✧
✥ëí è✯ ❅✱ïñì ✛✕ö✖❙ ✗✗ ✤ëñ✞ëí
◗ú❬✵ý●☎✮ùú✺✵●❲☎û❆ ✰íìñíëõ✪ë✷✓☞ï✄✒ñë✱✓ï✞✄ì ✥ëô ✠êí✥ëô êí✥ ✥ëï ❇❏í✥ëï❙ êí✞ëï✔
ó✞✞✱✔  ✎✎✎✯✥ë✷✓☞ï✄✒ñëõ✱✓ï✞✄ì✯✥ë ❙ ❄ê☞ïñ✒✒ ✄✷ ✛✚✯✕è✯✛✕ö✙
❭ ❪❵❛ ❭ ❜ ❝❞❡❢❢❡❣❤❡✐❥❡❦❧♠❣❦♥
♦♣qrs t✉❣❡✐✈❦❡❡✇✇❦❥❦❡❣①❡ ②❡③④❞⑤❡⑥⑦ ⑧⑨⑩❡❶❷✈❡ ⑤❡✐ ⑤❡❣❷⑦ ❞❣①❡✐❸ ♠①①❶❸❹❹❺❺❺❻⑤❡❣❷❻⑤❡❹❶✐❡♥♥❡❭
⑩❡⑤❦❡❣❹⑩❡⑤❦❡❣③❦③❢❦⑨①♠❡❼❹③❦❢⑤⑩❷①❡✐❦❷❢❹ ❡❣❡✐✈❦❡❡✇✇❦❥❦❡❣①❡❭✈❡③❷❡❞⑤❡❻♠①⑩❢⑦ ❽❞✈✐❦✇✇ ❷⑩ ❪❵❻❛❾❻❿❛❪❾
➀➁➂➃➄➃➅➂ ➆➇➈➉➈r➊s t➋①❷①❦♥①❦♥❧♠❡♥ ➌❷♠✐③❞❧♠ ❿❛❪❛ ➍ ➎➏✐ ⑤❦❡ ➐❞❣⑤❡♥✐❡❶❞③❢❦❼ ➑❡❞①♥❧♠❢❷❣⑤ ⑩❦①
❦❣①❡✐❣❷①❦⑨❣❷❢❡❣ ➒③❡✐♥❦❧♠①❡❣⑥⑦ ❪❻ ➓❞✈❞♥① ❿❛❪❛⑦ ➔→➣ ➋❡❦①❡❣
➀➁➂➃➄➃➅➂ ➆➇➈➉➈↔➊s t➐❡❤↕❢❼❡✐❞❣✈ ❞❣⑤ ✉✐❺❡✐③♥①④①❦✈❼❡❦① ❭ ➐❡❤↕❢❼❡✐❞❣✈ ❦❣ ⑤❡❣ ➐❞❣⑤❡♥❢④❣⑤❡✐❣➙
⑤❡⑩ ✇✐➏♠❡✐❡❣ ➐❞❣⑤❡♥✈❡③❦❡① ❞❣⑤ ⑤❡❣ ❣❡❞❡❣ ➛④❣⑤❡✐❣ ③❦♥ ❿❛➜❛➙ ✉✐✈❡③❣❦♥♥❡ ⑤❡✐ ❪❿❻ ❼⑨⑨✐⑤❦❣❦❡✐①❡❣
➐❡❤↕❢❼❡✐❞❣✈♥❤⑨✐❷❞♥③❡✐❡❧♠❣❞❣✈⑥⑦ ❿❾❻ ➎❡③✐❞❷✐ ❿❛❪❛⑦ ➝➋ ✉➞❧❡❢❭➑❷①❡❦
➀➁➂➃➄➃➅➂ ➆➇➈➉➟➊s t➐✐❞①①⑨❦❣❢❷❣⑤♥❶✐⑨⑤❞❼①⑥⑦ ⑧⑨⑩❡❶❷✈❡ ⑤❡♥ ♥①❷①❦♥①❦♥❧♠❡❣ ➐❞❣⑤❡♥❷⑩①❡♥⑦ ❞❣①❡✐❸
♠①①❶♥❸❹❹❺❺❺❻⑤❡♥①❷①❦♥❻⑤❡❹➑✉❹❽❷♠❢❡❣➎❷❼①❡❣❹②❡♥❷⑩①❺❦✐①♥❧♠❷✇①
➠⑩❺❡❢①❹➡②➢❹➤❣❢❷❣⑤♥❶✐⑨⑤❞❼①❹➤❣❢❷❣⑤♥❶✐⑨⑤❞❼①❻♠①⑩❢⑦ ❽❞✈✐❦✇✇ ❷⑩ ❿❪❻❪❿❻❿❛❪➣
➀♣➥➦➧➨➩♣➫ ➭➥q♦♣➧➦r➯ ➆➇➈➉➲➊s t✉✐⑩❦①①❢❞❣✈ ⑤❡♥ ✉✐♠❷❢①❞❣✈♥③❡⑤❷✐✇♥ ❦⑩ ➐❞❣⑤❡♥✇❡✐❣♥①✐❷➳❡❣❣❡①❥
✇➏✐ ⑤❡❣ ➐❞❣⑤❡♥❤❡✐❼❡♠✐♥❺❡✈❡❶❢❷❣ ❿❛❪➣⑥⑦ ➑❡❞①♥❧♠❡✐ ➐❞❣⑤❡♥①❷✈⑦ ➑✐❞❧❼♥❷❧♠❡ ❪➔❹❪→❾❵❜⑦
❪❜❻❛➔❻❿❛❪❾⑦ → ➋❡❦①❡❣
➀➫♣➧♦♣q rs t➛❷❣⑤❡♥♠❷❞❶①♥①❷⑤① ➑✐❡♥⑤❡❣❻ ➋①❷⑤①❡❣①❺❦❧❼❢❞❣✈⑥⑦ ⑧⑨⑩❡❶❷✈❡ ⑤❡✐ ➛❷❣⑤❡♥♠❷❞❶①♥①❷⑤①
➑✐❡♥⑤❡❣⑦ ❞❣①❡✐❸ ♠①①❶❸❹❹❺❺❺❻⑤✐❡♥⑤❡❣❻⑤❡❹⑤❡❹❛❜❹❛❪❹ ♥①❷⑤①❡❣①❺❦❧❼❢❞❣✈❹❧➵❛❪❛❻❶♠❶⑦ ❽❞✈✐❦✇✇ ❷⑩
❛➜❻❛❜❻❿❛❪→
➀➫♣➧♦♣q ↔s t➸♠❡⑩❡❣♥①❷⑤①❶❢❷❣⑥⑦ ⑧⑨⑩❡❶❷✈❡ ⑤❡✐ ➛❷❣⑤❡♥♠❷❞❶①♥①❷⑤① ➑✐❡♥⑤❡❣⑦ ❞❣①❡✐❸
♠①①❶❸❹❹♥①❷⑤①❶❢❷❣❻⑤✐❡♥⑤❡❣❻⑤❡⑦ ❽❞✈✐❦✇✇ ❷⑩ ❛❪❻❛→❻❿❛❪➣
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❶❤✹✱③ ✐✳✹ ❶❤✹❈❀❇✱✷❝✉ ➓✹✈ ✯✯✉ ➔❜❇✹❝❜✷❝ ✯⑤⑤✻✈ ❽→➣ ❷❤❛❛❦✱❈✉ ❾✿❝✳✷✸✳✹✴❜❝❡ ✯⑤⑤✻❡ ❴✈ ✫❼❿ ⑩ ✫❿✯
❋❩❩↔◆❖ ➌●↕❚❭ ➙❤③✳❣❜❝✳ ✐✳❈ ➛❜✹❛✳✷✐✿✳✷❈❛✳❈ ❥❤❤❝✴✳ r❜❣❈❡ ✱✷❛✳✹q
❇❛❛❣❈q①①ttt✈❝❤❤❝✴✳✈✐✳①③❜❣❈❡ ④✱❝✹✿♠♠ ❜③ ✫✯✈⑤❿✈✯⑤✫❿
❋⑦➜➜ ➃➄➅➝➄➇❭ ❪⑨✷♠❤✹③❜❛✿❤✷✳✷ ➞♦❤✴❤❝✿✳ ➟ ➞♦❤✷❤③✿✳❞❡ ✫✈ ♣✱♠✴❜❝✳❡ ➔❜✷✱❜✹ ✯⑤✫✯❡ ❻⑥✰ ❴✳✿❛✳✷
➠❖❬❬❘↔➁ ➡➂➎ ➜P➢◆➤❚❯❱➁ ⑦➂➎ ⑦❯❱➥❘➋❙➁ ➜➂ ➃➄➅➝➦➇❭ ❪♣❦✴✳✿❛✱✷❝ ✸❤✷ ➉❤✹✹❜✷❝❝✳❦✿✳❛✳✷ ♠s✹ ✐✿✳
✳✷✳✹❝✳❛✿❈❀❇✳ ❴❛❜✐❛❈❜✷✿✳✹✱✷❝❞❡ ✿✷q ⑨✷♠✹❜❈❛✹✱♦❛✱✹✹✳❀❇❛ ➓✹✈ ✫✫✈ ✫✫✈ ➓❤✸✳③❦✳✹ ✯⑤✫❻❡ ✯⑤✫❻ ❡ ❴✈ ❻✫✫ ✛
❻✫❼
➠❖P➤➁ ➧➂ ➃➝➑➑➑➇❭ ❪❾✹✷✳✱✳✹✱✷❝❈❦✳✐❜✹♠ ♦❤③③✱✷❜✴✳✹ ❧❜❈❈✳✹✹❤❇✹✷✳❛✽✳ ✿✷ ✐✳✷ ➨❈❛✴✿❀❇✳✷
❽✱✷✐✳❈✴➒✷✐✳✹✷❞❡ ✿✷q ❝t♠ ⑩ ❧❜❈❈✳✹ ❴❣✳❀✿❜✴❡ ✫✻✻✻❡ ❴✈ ❿❼ ✛ ⑥⑤
➠❖P➤➁ ➧➂ ➃➄➅➅➩➇❭ ❪➓✱❛✽✱✷❝❈✐❜✱✳✹✸✳✹❛✳✿✴✱✷❝ ♠s✹ ✇❤❇✹❛➫❣✳✷ ✐✳✹ →✹✿✷♦t❜❈❈✳✹✸✳✹❈❤✹❝✱✷❝ ❜✱❈
❶❤✹❈❀❇✱✷❝❈❣✹❤❸✳♦❛✳✷ ❜③ ➭✳❇✹❈❛✱❇✴ ❴❛❜✐❛❦❜✱t✳❈✳✷❞❡ ➉❤✹❛✹❜❝ ✿③ ✇❜❇③✳✷ ✐✳❈ ➛❤✴✴❤➯✱✿✱③❈
❴❛❜✐❛❦❜✱t✳❈✳✷ ❪➓✱❛✽✱✷❝❈✐❜✱✳✹ ✸❤✷ ✇❤❇✹✴✳✿❛✱✷❝✳✷❞❡ →➣ ②✹✳❈✐✳✷✉ ❜③ ✯✰✈⑤✫✈✯⑤⑤❿
➠❖P➤➁ ➧➂ ➃➄➅➅➲➇❭ ❪✫⑤ ➔❜❇✹✳ ❴❛❜✐❛❦❜✱t✳❈✳✷ ✿③ ➓s✹✷❦✳✹❝✳✹ ❾✿ ✫✻✻⑥ ⑩ ✯⑤⑤⑥✈ ❶✳❈❛❈❀❇✹✿♠❛❞❡
②✹✳❈✐✳✷✉ ✯⑤⑤⑥❡ ✯⑤❼ ❴✳✿❛✳✷
➠❖P➤➁ ➧➂➎ ➌●P❚❯❱❨❖➁ ➳➂➎ ⑦❯❱➥❘➋❙➁ ➜➂ ➃➄➅➅➩➇❭ ❪❴❛❜✐❛✱③❦❜✱ ✱✷✐ ❴❛❜✐❛❛✳❀❇✷✿♦ ➵→✳✿✴ ✫➸✈ →✳✿✴ ✫q
➣✹❈❜❀❇✳✷ ✱✷✐ ❶❤✴❝✳✷ ♠s✹ ✐✿✳ ❴❛❜✐❛❛✳❀❇✷✿♦❞❡ ✿✷q tt❛✛❧❜❈❈✳✹t✿✹❛❈❀❇❜♠❛① ❧❜❈❈✳✹❛✳❀❇✷✿♦✉ ➓✹✈
✫⑤①✯⑤⑤❿❡ ✯⑤⑤❿❡ ❴✈ ✰ ⑩ ✫✯
➠➳➺❋ ➃➄➅➅➻➇❭ ❪➣③t✳✴❛ ✱✷✐ ❥✳❤✴❤❝✿✳✈ ➭➒✹③❈❀❇✱❛✽ ✿✷ ➙✳❈❈✳✷✉ ➙✳♠❛ ✯✈ →✳❀❇✷✿❈❀❇✳✹ ❽✳✹✿❀❇❛ ✽✱✹
➣✷❛✳✹❈✱❀❇✱✷❝ ✐✳✹ ❥✳✹➒✱❈❀❇✳③✿❈❈✿❤✷✳✷ ✸❤✷ ❽❜✱③❜❈❀❇✿✷✳✷❞❡ ❧✿✳❈❦❜✐✳✷✉ ✯⑤⑤❼❡ ✯⑥❺ ❴✳✿❛✳✷
➼➡➽ ➃➄➅➝➄➇❭ ⑨❶❢ ⑨✷❈❛✿❛✱❛ ②✹✳❈✐✳✷✈ ♣❦❈❀❇✴✱❈❈❦✳✹✿❀❇❛ ✽✱③ ❶❤✹❈❀❇✱✷❝❈✸❤✹❇❜❦✳✷
❪➉✳✹♦✳❇✹❈✸✳✹♠✴✳❀❇❛✱✷❝❈❣✹❤❝✷❤❈✳ ✯⑤❻⑤ ❈❤t✿✳ ➓✳❛✽✱③✴✳❝✱✷❝ ❜✱♠ ✐✿✳ ➉✳✹♦✳❇✹❈❛✹➒❝✳✹❞✈
➾ ➚➪➶➹➹➶➘➴➶➷➬➶➮➱✃➘➮❐ ❒ ❮❰Ï ❒
Ð➷❐Ñ➶➹➹➪➘Ò ➶➮➘➶➷ ➷➶Ò➮Ó➘Ô➹➮❐➮➶➷Ñ➶➘ ÕÑ➷➪ÖÑ➪➷×ÔÑ➶➘Ø➷ÓÒ➘Ó❐➶ ÙÚÓ❐ ❮ÛÜ ÝÔÞß➪➷Ò à á➷➶❐×➶➘ âã❮âÜ ❮äâ
Õ➶➮Ñ➶➘
åæç èéêëìíî ïÝ➮➘ð➶➮❐➶ ➬➪➷ ñ➶Ñ✃Ó×➮Ö ×➶➷ ÖÓÞØ➹➶ò➶➘ ó➘Ô➹ô❐➶ ➴Ó➘ õÔ❐❐➶➷➴➶➷❐Ó➷Ò➪➘Ò❐➘➶Ñ➬➶➘
Þ➮ÑÑ➶➹❐ ×➶➷ áö õ÷øùÜ ❮❰➾ú
åûüýþÿ✂✝✡ýû✏✺ýþ✝✂✆ ✒✂✬✩✩✂✆✝✡☞✌✏ ✠✂☎✌û è✴❂é❂íî ïøÔ➱✃✃Ô➹Ñ➮Ò➶❐ öÔ➪➶➘ùÜ ÝÓÞ➶ØÔÒ➶ ×➶❐
öñ ö❀ ✣➘✁Ó➷ÞÔÑ➮Ó➘❐ØÓ➷ÑÔ➹ øÔ➱✃✃Ô➹Ñ➮Ò➶❐ öÔ➪➶➘Ü âã❮ãÜ ➪➘Ñ➶➷✔
✃ÑÑØ✔✲✲ððð✯➘Ô➱✃✃Ô➹Ñ➮Ò➶❐ßÔ➪➶➘✯×➶✲✁➮➹➶Ô×Þ➮➘✲Ø×✁✲➴➶➷Ô➘❐ÑÔ➹Ñ➪➘Ò➶➘✲ÐòØÓâã❮ã✲ ❮❮ãã❴âã❮ã❒❮ã❒
â❮❴➶➷✃Ó➷➘❴×➶✯Ø×✁Ü ❄➪Ò➷➮✁✁ ÔÞ ââ✯ã➾✯âã❮✙
å✓✄❅ ✠✘✛ è✴❂é✼íî ï÷➶➷Ö➶✃➷❐➴➶➷✁➹➶➱✃Ñ➪➘Ò❐Ø➷ÓÒ➘Ó❐➶ âãÏãùÜ ❁➪➷➬✁Ô❐❐➪➘ÒÜ ❮❮✯ ❃➪➘➮ âã❮✙Ü ❮â
Õ➶➮Ñ➶➘
åç✛ è✴❂❂ìíî ïá➶➪Ñ❐➱✃➶ ✸➶ß✟➪×➶ÑôØÓ➹ÓÒ➮➶❀ Õô❐Ñ➶ÞÔÑ➮Ö ➪➘× áÔÑ➶➘❐✟Ñ➬➶ùÜ ✣➘❐Ñ➮Ñ➪Ñ ✁✹➷ õÓ✃➘➶➘
➪➘×  Þð➶➹Ñ ✸ÞßÝ áÔ➷Þ❐ÑÔ×ÑÜ ÕÑÔ➘×✔ ââ✯ ❃➪➘➮ âããúÜ ❮ã Õ➶➮Ñ➶➘
åç✛ è✴❂❂êíî ï✑✃➶❐➶➘ØÔØ➮➶➷✔ ø➪Ñ➬➶➷➴➶➷✃Ô➹Ñ➶➘ ➮Þ ñ➮➶ÑðÓ✃➘ß➶➷➶➮➱✃ùÜ ✣➘❐Ñ➮Ñ➪Ñ ✁✹➷ õÓ✃➘➶➘ ➪➘×
 Þð➶➹Ñ ✸ÞßÝ áÔ➷Þ❐ÑÔ×ÑÜ Õ➶ØÑ➶Þß➶➷ âãã❰Ü ó➪ÑÓ➷➮➘✔ ÝÔ➱Ö➶❀  ✯❀ ➮Þ ó➪✁Ñ➷ÔÒ ×➶❐ ÷×õ ❐✹×ð➶❐Ñ
➶✯÷✯Ü Ïã Õ➶➮Ñ➶➘
★✞✒✗✄✜✚å✢ è✴❂éìíî ï✾➮➷ÔÑ➶➘ ✁Ó➷×➶➷➘ ×➶➪Ñ➹➮➱✃ ß➶❐❐➶➷➶ ❁ÓÓ➷×➮➘ÔÑ➮Ó➘ ➴Ó➘ öÔ➪ÞÔ✧➘Ô✃Þ➶➘ùÜ
ÝÓÞ➶ØÔÒ➶ ×➶➷ ☛➘➹➮➘➶❒øÔ➱✃➷➮➱✃Ñ➶➘❐➶➮Ñ➶ ❃Ðøó✾☛Ú✣ÕÜ ã➾✯ãâ✯âã❮úÜ ➪➘Ñ➶➷✔
✃ÑÑØ✔✲✲ððð✯❋➶➘ÔØÓ➹➮❐✯×➶✲âã❮ú✲ãâ✲ã➾✲Ø➮➷ÔÑ➶➘❒✁Ó➷×➶➷➘❒×➶➪Ñ➹➮➱✃❒ß➶❐❐➶➷➶❒ÖÓÓ➷×➮➘ÔÑ➮Ó➘❒➴Ó➘❒
ßÔ➪ÞÔ❐❐➘Ô✃Þ➶➘✲Ü ❄➪Ò➷➮✁✁ ÔÞ Ï❮✯ãÏ✯âã❮ú
✍✂þ✬✩✌þ❅ ✎✕ è✴❂ééíî ï ➷❐Ô➱✃➶➘ ➪➘× Ð➘Ñ❐Ñ➶✃➪➘Ò❐Þ➶➱✃Ô➘➮❐Þ➶➘ ➴Ó➘ ÕÑ➷Ô✧➶➘❐➱✃✟×➶➘ùÜ ÷Ó➷Ñ➷ÔÒ
➮Þ ✽Ô✃Þ➶➘ ×➶❐ ❁Ó➹➹Ó❘➪➮➪Þ❐ ï÷➶➷Þ➶➮×➪➘Ò ➴Ó➘ ÕÑ➷Ô✧➶➘❐➱✃✟×➶➘ ➮➘ ❁ÓÞÞ➪➘➶➘ùÜ ❁✣✑ ■
❁Ô➷➹❐➷➪✃➶➷ ✣➘❐Ñ➮Ñ➪Ñ ✁✹➷ ✑➶➱✃➘Ó➹ÓÒ➮➶Ü âÏ✯❮❮✯âã❮❮
✍ûý✶✆ý✬✩❅ ✗✕ è✴❂é✼íî ïó➪ÑÓÞÔÑ➮❐➮➶➷Ñ➶ õÔ❐❐➶➷Þ➶➘Ò➶➘Ô➘Ô➹ô❐➶ ➮➘ ×➶➷ ✑➷➮➘ÖðÔ❐❐➶➷➴➶➷❐Ó➷Ò➪➘ÒùÜ
á➮❐❐➶➷ÑÔÑ➮Ó➘Ü âã❮✙Ü â✙ã Õ➶➮Ñ➶➘
✍✖✩✆✌þ❅ ✛✕✤✦☞✕● è✴❂❂éíî ï÷➶➷Ö➶✃➷✯ ÕÑ➷Ô✧➶❀ Õ➱✃➮➶➘➶❀ Ú➪✁Ñù✯ ó➪❐ÒÔß➶ âãã❮Ü ❰âã Õ➶➮Ñ➶➘
✍ýþû✰✖þü✌þ❅ ✎✕ è✴❂❂ëíî ïó➪❐ð➮➷Ö➪➘Ò➶➘ ×➶❐ ❁➹➮ÞÔðÔ➘×➶➹❐ Ô➪✁ ×➶➪Ñ❐➱✃➶ ✸➷Ó✧❐Ñ✟×Ñ➶ ■ ó➘❐✟Ñ➬➶
➬➪➷ ö➶ð✟➹Ñ➮Ò➪➘Ò ×➶➷ ❁➹➮ÞÔ✁Ó➹Ò➶➘ ➮➘ ×➶➷ ÚÔ➘×➶❐✃Ô➪ØÑ❐ÑÔ×Ñ á➷➶❐×➶➘ùÜ Ò➶Ö✹➷➬Ñ➶ ➪➘× ➹➶➮➱✃Ñ
Ò➶✟➘×➶➷Ñ➶ ✥Ô❐❐➪➘Ò ➶➮➘➶➷ ÷➶➷❈✁✁➶➘Ñ➹➮➱✃➪➘Ò ➮Þ ÕÔ➱✃❐➶➘➹Ô➘×Ö➪➷➮➶➷Ü â➾✯ óØ➷➮➹ âãã➾Ü Õ✯ ❮ú❰ ■ ❮➾➾
✍ý✫✡ý✆❅ ✪✕▼ ç✂✆✝✩✌þ❅ ★✕ è✴❂❂✭íî ï❳ÖÓ➘ÓÞ➮❐➱✃➶ Õ➱✃ð➶➹➹➶➘ð➶➷Ñ➶ ß➶➮ ×➶➷ ✽✹➱Ö➘Ô✃Þ➶ ➴Ó➘
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➞ ➟❹❼➠➡➢❼❹❺➤➥➦➧❹➨➨ ➠➩❼ ➧➫❹ ➫❺❽❹➭❼➡❽➫➯❹
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➮➱✃❐✃➱ ❒❮❰❰ÏÐÑÏÐ❰ÒÐÓÔÕÓ ✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃✃ ❐❐➱
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❾❻⑩❶❽❼❾❶❽⑤⑩ Ø⑧❺❺ ❺❼⑤❾⑤⑩ ❰➃❶❽⑧⑩❹❶⑩❸❽⑤⑩ ⑤❼⑩⑤❶ Ï❸⑩Ï⑥⑤❽⑤⑩ ➀❸❹⑤❺❺❶ ❿❸⑥Ù Ð⑤❺Ô⑨⑤ ❺⑤❹❼❾❺❼Ô⑨ ⑧➃⑦ ❹⑧❶
③⑤Ð⑤⑥❽➃⑩❾❶❶Ô⑨⑤❷⑧ ❿❸⑩ Ú Û❾➃❽Ü Ó❼❶ Ý Û❶Ô⑨❺⑤Ô⑨❽Ü ➃❷❾⑤⑥⑤Ô⑨⑩⑤❽ Ð⑤⑥❹⑤⑩ ❷❻❶❶⑤⑩Ö Þ⑩❹⑤⑥⑩⑦⑧❺❺❶ ❼❶❽
❹❼⑤ ③⑤Ð⑤⑥❽➃⑩❾ ⑧➃❶❾⑤⑨⑤⑩❹ ❿❸⑩ ßÔ⑨⑧❹⑤⑩❶➂⑧⑥⑧❷⑤❽⑤⑥⑩ Ð❼⑤ à⑧❶❶⑤⑥❿⑤⑥❺➃❶❽⑤⑩ ❸❹⑤⑥ ❹⑤⑥
ßÔ⑨⑧❹⑤⑩❶⑥⑧❽⑤ ❿❸⑥Ò➃⑩⑤⑨❷⑤⑩Ö Ø⑧❺❺❶ ⑨❼⑤⑥Ò➃ ⑤Ó⑤⑩⑦⑧❺❺❶ Ï⑤❼⑩⑤ ❮⑧❽⑤⑩ ❿❸⑥❺❼⑤❾⑤⑩ Ð❼⑥❹ ❿⑤⑥⑤❼⑩⑦⑧Ô⑨⑤⑩❹
⑤❼⑩⑤ ❰➃❶❽⑧⑩❹❶⑧Ó❶Ô⑨á❽Ò➃⑩❾Ù ⑧➃❶❾⑤⑨⑤⑩❹ ❿❸⑩ ③⑧➃â⑧⑨⑥ ➃⑩❹ ➀⑧❽⑤⑥❼⑧❺ ❹⑤❶ ã⑤❼❽➃⑩❾❶⑧Ó❶Ô⑨⑩❼❽❽❶
❿❸⑥❾⑤⑩❸❷❷⑤⑩Ö ❮❼⑤ ④⑤⑥⑦⑧⑨⑥⑤⑩ ❶❸❺❺⑤⑩ ❼❷ Ø❸❺❾⑤⑩❹⑤⑩ ❶❽❼Ô⑨➂➃⑩Ï❽⑧⑥❽❼❾ ❿❸⑥❾⑤❶❽⑤❺❺❽ Ð⑤⑥❹⑤⑩Ö
ä➘➷➚❐✃➪❒➽➬➽➾➚➪➪➶➹➘➴ ✃➘å✃➘➷ ➬➚➘➬➮ ❐❒➘❐➽➬➪➬➘ æ❒➷➬➶➶➮
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✇ ③⑤❶❽❼❷❷➃⑩❾ ❹⑤❶ à⑤⑥❽⑤Ó⑤⑥⑤❼Ô⑨❶ ❹⑤❶ ③⑤Ð⑤⑥❽➃⑩❾❶❿⑤⑥⑦⑧⑨⑥⑤⑩❶ Û❷❼⑩❼❷⑧❺ ➃⑩❹ ❷⑧ì❼❷⑧❺
❷í❾❺❼Ô⑨⑤ ③⑤Ð⑤⑥❽➃⑩❾❶❾⑥í➁⑤⑩Ü ❶❸Ð❼⑤ ❹⑤⑥ ×ßè✇③⑤Ð⑤⑥❽➃⑩❾ ❹⑤⑥ ã⑤❼❽➃⑩❾❶⑧Ó❶Ô⑨⑩❼❽❽⑤
⑤⑩❽❶➂⑥⑤Ô⑨⑤⑩❹ ❹⑤❶ ❾⑤Ðá⑨❺❽⑤⑩ ➀❸❹⑤❺❺❶î
ïð➠➡➅➢ ➆ ➒➌➈➉➙➥➛➞↔➔→➌ ➦➌➜➌➍➉➧➑➛➈➛➍➥➨➌ ➐➌➈ ➤ñ➐➌➞➈
ïð➠➡➭➯➆ ➈➔→➞➌➔→➉➌➈➉➌ ➙➥➛➞↔➔→➌ ➦➌➜➌➍➉➧➑➛➈➛➍➥➨➌ ➐➌➈ ➤ñ➐➌➞➞➈
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❮⑧ ❹❼⑤ à⑧⑨❺ ❹⑤⑥ ç❼⑩❾⑧⑩❾❶❹⑧❽⑤⑩ ⑦❺⑤ì❼Ó⑤❺ ❾⑤❶❽⑧❺❽⑤❽ ❼❶❽ ➃⑩❹ ❹❼⑤ à⑧⑨❺ ⑤❼⑩⑤❶ Ï❸⑩Ï⑥⑤❽⑤⑩
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✉✈ ♦♦♣ ❤❥❦❦ ❧ ❤❥❥✓ ✡☎✡✮q ♦♦♣ ♠✓
✇① ❤ ❤❥❦✓ ❧ ❤❥t❦ ♠✓
✇① ✒ ❤❥t❦ ❧ ❤❥❥❦ ♠✓
✇① ✣ ✆✐ ❤❥❥❦ ♠✓
✇①✑② ✆✐ ❤❥❥❦ ♥✓
✇✲③ ❤❥✣✓ ✑ ❤❥❥✓ s❦
④⑤⑥⑤⑦⑧⑨⑩❶❷ ❸❹❺❺❻ ❼❽❾❿➀ ➁➂➃❿ ❶➄❺➅❷ ❼❽❾❿ ➆ ➁➂➃❿
➇ ➈➉➊➋➌➍➊➉➎➏➐➑➒➉➓➓ ➋➔➊ ➒→➉ →➎➣➉↔➊➌➣→↕➉ ➙➌➛➎➌➍➐➉➎➜➓➌➎➝➎↔ ➞ ➟➠➡ ➞
➞ ➇➉➏➣→➐➐➝➎↔ ➒➉➏ ➢➝➏➣➌➎➒➏→➎➒→➤➌➣➑➊➏ ➉➎➣➏➜➊➉➥➍➉➎➒ ➦➑➊➐➉➓ ➇➡➧➡➨
➩➇➡➧➫➭
➯➲➳➵ ➸ ➯➺➻➼➽➾➚➻➪➾➚➪➶➽➼➹➘ ➚➴➻ ➷➴➬➴➪➮➪➱➴➾ ✃➴➪➼➺➾➱➻➽❐➻❒❮➾➪➼➼➻
❰➝➏➏➌↔➉Ï➝➌➓→➣Ð➣
➞ ↔➉➊→➎↔➉ ❰➝➏➏➌↔➉Ï➝➌➓→➣Ð➣Ñ ➒➌ ➒→➉ ➇➉Ò➉➊➣➝➎↔ ➒➉➊ Ó➉→➣➝➎↔➉➎ ➌➎➍➌➎➒ ➇➌➝Ô➌➍➊ ➝➎➒ ➙➌➣➉➊→➌➓
➎➝➊ ➉→➎➉ ➏➉➍➊ ↔➊➑Õ➉ ÖÐ➍➉➊➝➎↔ ➒➌➊➏➣➉➓➓➣➧ ×➋➋➉➤➣➉Ñ Ò➉➓➥➍➉ ➌➝➏ ➝➎➣➉➊➏➥➍→➉➒➓→➥➍➉➎
Ó➌↔➉➜➌➊➌➐➉➣➉➊➎ ➝➎➒ Ø➊➣➓→➥➍ ↕➉➊Ð➎➒➉➊➓→➥➍➉➎ Ù➌➎➒Õ➉➒→➎↔➝➎↔➉➎ ➊➉➏➝➓➣→➉➊➉➎Ñ ➤Ø➎➎➉➎ ➎→➥➍➣
Õ➉➣➊➌➥➍➣➉➣ Ò➉➊➒➉➎➧
ÚÛÜÝÞÜÛß
à➌➏ ➈➑➊↔➉➍➉➎ ➏➑➓➓ ➌➎➍➌➎➒ ➉→➎➉➏ ➋→➤➣→↕➉➎ ➇➉→➏➜→➉➓➏ ➎Ð➍➉➊ ➉➊➓Ð➝➣➉➊➣ Ò➉➊➒➉➎➧ ➦➔➊ ➒➉➎ →➎ ➒➉➊
➎➌➥➍➋➑➓↔➉➎➒➉➎ ❰ÕÕ→➓➒➝➎↔ ➊➑➣ ➐➌➊➤→➉➊➣➉➎ Ö➉➣á➌Õ➏➥➍➎→➣➣ ➏➑➓➓ ➒➉➊ ➢➝➏➣➌➎➒➏→➎➒→➤➌➣➑➊ ➢âãä ➉➊➐→➣➣➉➓➣
Ò➉➊➒➉➎➧ å➉↔➉Õ➉➎ ➏→➎➒ ➒→➉ æ➥➍➌➒➉➎➏➊➌➣➉➎ ➒➉➊ Ö➉➣á➌Õ➏➥➍➎→➣➣➉➧ ×➏ Ò→➊➒ ➌➎↔➉➏➉➣á➣Ñ ➒➌➏➏ ➒→➉
Õ➉➣➊➌➥➍➣➉➣➉ ➈➉➊➏➑➊↔➝➎↔➏➏➣➊➝➤➣➝➊ ➉→➎➉➎ ➏➣Ð➒➣→➏➥➍➉➎ ç➍➌➊➌➤➣➉➊ ➌➝➋Ò➉→➏➣➧
èéèê
ëìíîïðñòóôõííì
ö÷õôøùïññì÷ú
ûõí üôýïðìþïññì÷ÿì÷✝✘ñíì
✑ ✲ì÷ñ✗÷ý✘ôýññí÷✘øí✘÷❊ ñí✥✦íõñòó
✑ øìõô üôñïíî ✘ôíì÷ôìóûìôñ✑
ñ✸ìîõ✪õñòóì÷✭÷ìôîùì÷íì î✘û
þïññì÷ÿì÷✝✘ñí
èé✧è èéè✷
èéè✩
èéè✩
èéè✷
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➦➔➊ ➒➉➎ ➐➌➊➤→➉➊➣➉➎ ❰Õ➏➥➍➎→➣➣ ➉➊↔→Õ➣ ➏→➥➍➨
✵➵➳✯➲✰ ➸ ❃✱❃✳
✵➵➳✯✴✶➸ ❃✱✳❋
✵➲➳➵ ➸ ❃✱✳❃
×➎➣➏➜➊➉➥➍➉➎➒ ➦➑➊➐➉➓ ➇➡➧➠Õ ➉➊↔→Õ➣ ➏→➥➍ ➋➑➓↔➉➎➒➉➊ ➢➝➏➣➌➎➒➏→➎➒→➤➌➣➑➊ ➋➔➊ ➒→➉➏➉➎ ❰Õ➏➥➍➎→➣➣➨
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③❡❞❝❡✐ ✐❵❛ ❫❵④❵❛♠s❡♥❢❢⑤❝❥❝ ❜❦❛ ✐❧❵ ⑥❡✐❧⑤❝♠❤❛❵❡ ♦❤❡ ⑦ ⑧♥s♠⑨ ⑩❧❢ ❶ ⑧❢❷❞❥❵❷❞♠⑨ ❡❧❣❣♠ ✐❵❛
⑩❵♠❛❝❷❞♠❵♠❵ ❸❵❧♠s❡♥❢❝⑩❢❷❞❡❧♠♠ ❵❧❡❵❡ ❝s❢ ⑩❝s❥❧❷❞❵❛ ❹❧❷❞♠ ❣❧♠♠❥❵❛❵❡ ❺s❢♠❝❡✐ ❵❧❡❻
❼❽❾❿❾❽❾➀ ➁➂➃➄➅➅➆➇➈➉ ➊➋➌ ➍➇➎➆➄➅➏➅➌➄➈➊➄➐➎➅➑➂➌
➒❵❛ ➓s❝❥❧♠➔♠❢❧❡✐❧⑤❝♠❤❛ ④❧❛✐ ❝s❜ →❛s❡✐❥❝♥❵ ✐❵❛ ♦❤❛❥❧❵♥❵❡✐❵❡ ➒❝♠❵❡ ➣s❣ ❞↔✐❛❝s❥❧❢❷❞❵❡
↕❵♠➣➣s❢♠❝❡✐ s❡✐ ♥❵♥❵⑩❵❡❵❡❜❝❥❥❢ ④❵❧♠❵❛❵❡ ➙s❝❥❧♠❝♠❧♦❵❡ ➛❝❛❝❣❵♠❵❛❡➜ ④❧❵ ➣❻❫❻ ➝❛♥❵⑩❡❧❢❢❵❡ ❵❧❡❵❢
➞s❡✐❵❡❣❤❡❧♠❤❛❧❡♥❢ ❵❛❣❧♠♠❵❥♠❻ ③❡✐❵❛❢ ❝❥❢ ⑩❵❧ ✐❵❛ ➝❛❣❧♠♠❥s❡♥ ✐❵❢ ❺s❢♠❝❡✐❢❧❡✐❧⑤❝♠❤❛❢ ❢♠❵❞♠
✐❵❣❡❝❷❞ ❡s❛ ❵❧❡ ❴❵❛❜❝❞❛❵❡ ➣s❛ ➝❛❣❧♠♠❥s❡♥ ✐❵❢ ➓s❝❥❧♠➔♠❢❧❡✐❧⑤❝♠❤❛❢ ➣s❛ ❴❵❛❜❦♥s❡♥❻ ➒❧❵❢❵❢ ❢❤❥❥ ❧❣
➟❤❥♥❵❡✐❵❡ ❢♠❧❷❞rs❡⑤♠❝❛♠❧♥ ♦❤❛♥❵❢♠❵❥❥♠ ④❵❛✐❵❡❻
➠➈➊➄➐➎➅➑➂➋➂➃➄➅➅➆➇➈➉ ➎➈➡➎➈➊ ➊➋➌ ➢➇➎➆➄➅➎➅➄➤➋➈ ➥➋➅➦➦➇➌➅➎➈➊➌
❡❤♠④❵❡✐❧♥❵ ➝❧❡♥❝❡♥❢✐❝♠❵❡
❬ ❫❝❢❧❢✐❝♠❵❡ ⑧➧❝⑩❵❥❥❵ ❫➨❬➨⑨➜
❬ ➒❝♠❵❡ ➣s❣ ➙s❝❥❧♠❝♠❧♦❵❡ ↕❵♠➣➣s❢♠❝❡✐ ⑧➧❝⑩❵❥❥❵ ❫➨❬➩⑨
❴❤❛♥❵❞❵❡
❬ ③❡❝❥↔❢❵ ✐❵❛ ➝❛♥❵⑩❡❧❢❢❵ ✐❵❛ ↕❵♠➣⑩❵❛❵❷❞❡s❡♥❵❡ ❜❦❛ ♦❵❛❢❷❞❧❵✐❵❡❵ ❸❝❢♠❜➔❥❥❵❻ ➟❝❥❥❢
❵❡♠❢r❛❵❷❞❵❡✐❵ ❫❵♠❛❝❷❞♠s❡♥❵❡ ❡❧❷❞♠ ♦❤❛❞❝❡✐❵❡ ❢❧❡✐➜ ❢❧❡✐ ❵❧♥❵❡❵ ↕❵♠➣⑩❵❛❵❷❞❡s❡♥❵❡➜
s❡♠❵❛ ③❡❢❝♠➣ ❜❤❥♥❵❡✐❵❛ ❫❵❥❝❢♠s❡♥❢④❵❛♠❵ ✐s❛❷❞➣s❜❦❞❛❵❡➫
❬ ❸➟➨➫ ♣❝➭❧❣❝❥⑩❵✐❝❛❜ ⑧❹r❧♠➣❵❡❥❝❢♠❢♠s❡✐❵⑨
❬ ❸➟❭➫ ❫❛❝❡✐ ⑩❵❧ ↕❤❛❣❝❥♦❵❛❢❤❛♥s❡♥ ⑧③❡❢❝♠➣ ❵❧❡❵❢ rs❡⑤♠s❵❥❥❵❡ ❫❛❝❡✐❜❝❥❥❢⑨
❬ ❸➟❪➫ ♣❧❡❧❣❝❥⑩❵✐❝❛❜ ⑧❹❷❞④❝❷❞❥❝❢♠❢♠s❡✐❵⑨
➯❧❵❛❣❧♠ ⑤➲❡❡❵❡ ✐❧❵ ⑩❵❧ ✐❵❡ ❸❝❢♠❜➔❥❥❵❡ ❝s❜♠❛❵♠❵❡✐❵❡ ➟❥❧❵q♥❵❢❷❞④❧❡✐❧♥⑤❵❧♠❵❡ ❧❡ ✐❵❡
❹♠❛➔❡♥❵❡ ❢❤④❧❵ ✐❧❵ ❴❵❛❢❤❛♥s❡♥❢✐❛❦❷⑤❵ ❝❡ ✐❵❡ ➞❡❤♠❵❡ ❵❛❣❧♠♠❵❥♠ ④❵❛✐❵❡❻ ➒s❛❷❞ ❵❧❡❵❡
❴❵❛♥❥❵❧❷❞ ✐❵❛ ➝❛♥❵⑩❡❧❢❢❵ ❣❧♠ ✐❵❡ →❛❵❡➣④❵❛♠❵❡ ❵❡♠❢r❛❵❷❞❵❡✐ ✐❵❣ ➒❴→➳ ③❛⑩❵❧♠❢⑩❥❝♠♠ ➳
➩⑦⑦❬➨ ⑩➣④❻ s❡♠❵❛❡❵❞❣❵❡❢❢r❵➣❧❜❧❢❷❞❵❡ ➵❵♥❥s❡♥❵❡ ❥❝❢❢❵❡ ❢❧❷❞ →❛❵❡➣④❵❛♠♦❵❛❥❵♠➣s❡♥❵❡
❜❵❢♠❢♠❵❥❥❵❡❻ ➒❝⑩❵❧ ④❧❛✐ ♦❤❛❝s❢♥❵❢❵♠➣♠➜ ✐❝❢❢ ✐❝❢ ↕❵♠➣ ⑩❵❛❵❧♠❢ ❝s❜ ❵❧❡❵ ❤r♠❧❣❝❥❵
❫❵♠❛❧❵⑩❢④❵❧❢❵ ❵❧❡♥❵❢♠❵❥❥♠ ❧❢♠ s❡✐ ❢❤❣❧♠ ⑤❵❧❡❵ ❴❵❛⑩❵❢❢❵❛s❡♥ ✐❵❛ ➯↔✐❛❝s❥❧⑤ ✐s❛❷❞ ❵❧❡❵
♥❵➔❡✐❵❛♠❵ ➟❝❞❛④❵❧❢❵ ❣➲♥❥❧❷❞ ❧❢♠❻ ➒❧❵ ❵❛❣❧♠♠❵❥♠❵❡ →❛❵❡➣④❵❛♠♦❵❛❥❵♠➣s❡♥❵❡ ④❵❛✐❵❡
❝❡❢❷❞❥❧❵q❵❡✐ ⑩❵④❵❛♠❵♠❻ ➛s❡⑤♠④❵❛♠❵➜ ④❵❥❷❞❵ ❝s❢ ❵❧❡❵❛ ↕❧❷❞♠❵❧❡❞❝❥♠s❡♥ ✐❵❛
❴❵❛❢❤❛♥s❡♥❢✐❛❦❷⑤❵ ❝❡ ✐❵❡ ➞❡❤♠❵❡ ❛❵❢s❥♠❧❵❛❵❡➜ ④❵❛✐❵❡ ❝s❜ ❝❥❥❵ ❝❡♥❵❢❷❞❥❤❢❢❵❡❵❡ ❹♠❛➔❡♥❵
s❣♥❵❥❵♥♠➜ ✐❝ ❵❧❡❵ ➸❡♠❵❛❬ ❤✐❵❛ ➺⑩❵❛❢❷❞❛❵❧♠s❡♥ ♥❵❜❤❛✐❵❛♠❵❛ ➒❛s❷⑤④❵❛♠❵ ❧❣ ➵❵♥❵❥❜❝❥❥ ❝s❜
➻ ➼➽➾➚➪➶➾➽➹➘➴➷➬➽➮➮ ➚➱➾ ➬✃➽ ✃➹❐➽❒➾➪❐✃❮➽ ❰➪Ï➹➪➶➴➽➹Ð➮➪➹Ñ➹❒ Ò ÓÔÔ Ò
➬➽➹ ➶Õ➬➾➪Ñ➮✃➘Ö➶➽➹ ×Ñ➘❐➪➹➬ ➬➽➾ ➪➹➮✃➽❒➽➹➬➽➹ Ø➽✃❐Ñ➹❒➽➹ ÙÑ➾➱ÖÚÙÑ➚➱➶➾➽➹ ✃➘❐Û Ü✃➽
➼➽➾➮➽❐ÙÑ➹❒➘➚Ý➮➮➽ Þ➽➾➬➽➹ ❒➽❒➽➹➱ß➽➾❒➽➘❐➽➮➮❐ Ñ➹➬ Þ✃➽ ➚➷➮❒❐ ß➽Þ➽➾❐➽❐à
Ò á âÑ➹Ú❐➽à ã➾➽➹ÙÞ➽➾❐❮➽➾➮➽❐ÙÑ➹❒ ➷➶➹➽ ➻➽➬➽Ñ❐Ñ➹❒ ➚➱➾ Ø➪➘❐➚➪➮➮
Ò ä âÑ➹Ú❐à ã➾➽➹ÙÞ➽➾❐❮➽➾➮➽❐ÙÑ➹❒ ➴✃❐ Ñ➹❐➽➾❒➽➷➾➬➹➽❐➽➾ ➻➽➬➽Ñ❐Ñ➹❒ ➚➱➾ Ø➪➘❐➚➪➮➮
Ò Ó âÑ➹Ú❐➽à ã➾➽➹ÙÞ➽➾❐❮➽➾➮➽❐ÙÑ➹❒ ➴✃❐ ➱ß➽➾❒➽➷➾➬➹➽❐➽➾ ➻➽➬➽Ñ❐Ñ➹❒ ➚➱➾ Ø➪➘❐➚➪➮➮
å➱➾ ➬✃➽ ➻➽Þ➽➾❐Ñ➹❒ ➽➾❒➽ß➽➹ ➘✃Ö➶ ➚➷➮❒➽➹➬➽ ➻➽Ù➽✃Ö➶➹Ñ➹❒➽➹à
æçèéêë ì íîïðñòóôõö÷îø ùúûüðýîøð þÿø ✍îû ÷■✍ø✒úôõïö÷îû ✲îð✣✣úïð✒û✍ ì ❃
æçèé ✜ì ïö÷ôîö÷ðîïð ñòóôõö÷îø ùúûüðýîøð þÿø ✍îû ÷■✍ø✒úôõïö÷îû ✲îð✣✣úïð✒û✍
æêèç ì ☛✭✺✬✁îýîøðúûó ✍îï ✻îýîõôõóîû ✫îõðúûóï✒íïö÷ûõððï
Ü✃➽ ã➾➽➹ÙÞ➽➾❐❮➽➾➮➽❐ÙÑ➹❒➽➹ Þ➽➾➬➽➹ Þ✃➽ ➚➷➮❒❐ ❒➽Þ✃Ö➶❐➽❐à
• ❰✃➹➬➽➘❐➚➮✃➽Ï❒➽➘Ö➶Þ✃➹➬✃❒Ú➽✃❐ ➹✃Ö➶❐ ➽✃➹❒➽➶➪➮❐➽➹à
Ò ã➾Ñ➹➬ ➬➽➾ ➻➽❐➾➪Ö➶❐Ñ➹❒à ✹Õ❒✃➽➹➽Ð➪➾➪➴➽❐➽➾ ✩➾✃➹ÚÞ➪➘➘➽➾ Þ➽➾➬➽➹ ➹✃Ö➶❐ ➽✃➹❒➽➶➪➮❐➽➹Û
Ò ➼➷➹ ➻➽➬➽Ñ❐Ñ➹❒ ➚➱➾ Øåä Ñ➹➬ ØåÔÛ ØåÔ ➱ß➽➾❒➽➷➾➬➹➽❐❀ ➬➪ ➽✃➹ ✎Ñ➚❐➾➽❐➽➹ ➪Ñ➚❒➾Ñ➹➬ ➬➽➾
❒➽➾✃➹❒➽➹ ✂➹❐➹➪➶➴➽Þ➽➾❐➽ ✃➹ ➬➽➾ ✤Ö➶Þ➪Ö➶➮➪➘❐➘❐Ñ➹➬➽ Þ➪➶➾➘Ö➶➽✃➹➮✃Ö➶➽➾ ✃➘❐ ❇Øåäà äâ❀ ØåÔà
Óâ❉Û ✄➽✃➹➽ ➻➽➬➽Ñ❐Ñ➹❒ ➚➱➾ ØåÓ ❇á â❉Û
• ❰➪P✃➴➪➮➚➮✃➽Ï❒➽➘Ö➶Þ✃➹➬✃❒Ú➽✃❐ ➹✃Ö➶❐ ➽✃➹❒➽➶➪➮❐➽➹à
Ò ã➾Ñ➹➬ ➬➽➾ ➻➽❐➾➪Ö➶❐Ñ➹❒à ➴❅❒➮✃Ö➶➽ ✤Ö➶Ý➬➽➹ ➪➹ Ø➽✃❐Ñ➹❒➽➹ Ñ➹➬ ✎➾➴➪❐Ñ➾➽➹Û
Ò ➼➷➹ ➻➽➬➽Ñ❐Ñ➹❒ ➚➱➾ ➪➮➮➽ Ø➪➘❐➚Ý➮➮➽Û Øåä ➱ß➽➾❒➽➷➾➬➹➽❐❀ ➬➪ ➽✃➹ ✎Ñ➚❐➾➽❐➽➹ ➪Ñ➚❒➾Ñ➹➬ ➬➽➾
❒➾➷Ï➽➹ ✂➹❐➹➪➶➴➽Þ➽➾❐➽ ✃➹ ➬➽➾ ✤Ð✃❐Ù➽➹➮➪➘❐➘❐Ñ➹➬➽ Þ➪➶➾➘Ö➶➽✃➹➮✃Ö➶➽➾ ✃➘❐ ❇Øåäà Óâ❉Û
❄➹❐➽➾❒➽➷➾➬➹➽❐➽ ➻➽➬➽Ñ❐Ñ➹❒ ➚➱➾ ØåÓ ❇❒➾➷Ï➽ ✂➹❐➹➪➶➴➽ ✃➴ ➻➾➪➹➬➚➪➮➮ ➹Ñ➾ ÚÑ➾ÙÙ➽✃❐✃❒ Ñ➹➬ ➴✃❐
❒➽➾✃➹❒➽➾ ✖➪➶➾➘Ö➶➽✃➹➮✃Ö➶Ú➽✃❐❱ ØåÓà äâ❉Û ❄➹❐➽➾❒➽➷➾➬➹➽❐➽ ➻➽➬➽Ñ❐Ñ➹❒ ➚➱➾ ØåÔ❀ ➬➪
✎Ñ➚❐➾➽❐➽➹➘Þ➪➶➾➘Ö➶➽✃➹➮✃Ö➶Ú➽✃❐ ➪Ñ➚❒➾Ñ➹➬ ➬➽➾ ❒➽➾✃➹❒➽➹ ✂➹❐➹➪➶➴➽➹ ✃➹ ➬➽➾
✤Ö➶Þ➪Ö➶➮➪➘❐➘❐Ñ➹➬➽ ❒➽➾✃➹❒ ✃➘❐ ❇ØåÔà äâ❉Û
• ❰✃➹➬➽➘❐❮➽➾➘➷➾❒Ñ➹❒➘➬➾ÑÖÚ ➹✃Ö➶❐ ➽✃➹❒➽➶➪➮❐➽➹à
Ò ã➾Ñ➹➬ ➬➽➾ ➻➽❐➾➪Ö➶❐Ñ➹❒à ➼➽➾➘➷➾❒Ñ➹❒➘➘✃Ö➶➽➾➶➽✃❐ Ú➪➹➹ ➹✃Ö➶❐ ❒➽ÞÝ➶➾➮➽✃➘❐➽❐ Þ➽➾➬➽➹Û
Ò ➼➷➹ ➻➽➬➽Ñ❐Ñ➹❒ ➚➱➾ ➪➮➮➽ Ø➪➘❐➚Ý➮➮➽Û ØåÓ ➱ß➽➾❒➽➷➾➬➹➽❐❀ ➬➪ ✂✃➹➶➪➮❐Ñ➹❒ ➬➽➘ ❰✃➹➬➽➘❐➬➾ÑÖÚ➘
➪Ñ➚❒➾Ñ➹➬ ➬➽➘ ➶➷➶➽➹ ã➽➚Ý➶➾➬Ñ➹❒➘Ð➷❐➽➹Ù✃➪➮➘ ✃➴ ➻➾➪➹➬➚➪➮➮ ➴➪Ï❒➽ß➽➹➬ Þ✃➾➬ ❇ØåÓà Óâ❉Û
❄➹❐➽➾❒➽➷➾➬➹➽❐➽ ➻➽➬➽Ñ❐Ñ➹❒ ➚➱➾ Øåä Ñ➹➬ ØåÔ❀ ➬➪ ❄➹❐➽➾➘Ö➶➾➽✃❐Ñ➹❒ ➬➽➘ Ü➾ÑÖÚ➘ ÙÞ➪➾ ➽✃➹➽
➼➽➾➘➷➾❒Ñ➹❒➘➽✃➹➘Ö➶➾Ý➹ÚÑ➹❒ ➚➱➾ ➬✃➽ ✎ß➹➽➶➴➽➾ ß➽➬➽Ñ❐➽❐ ➪ß➽➾ Ú➽✃➹ ➬✃➾➽Ú❐➽➘
ã➽➚Ý➶➾➬Ñ➹❒➘Ð➷❐➽➹Ù✃➪➮ ß➽➘❐➽➶❐ ❇Øåä Ñ➹➬ ØåÔ ❖➽ äâ❉Û
✑ ☎✆✢ ✑ ✧ ✝✡✞✪✟✠✞✡☞✌✮✗✦✡✏✏ ✪✽✞ ✦✓✡ ✓☞✔✡✕✞✟✔✓✘✡ ✴✟✶☞✟✠✮✡☞✸✏✟☞✙☞✕
• ✴✟✚✓✮✟✏✘✡✞✌✗✞✕✙☞✕✌✦✞✙✛✥ ☞✓✛✠✔ ✡✓☞✕✡✠✟✏✔✡☞❊
✑ ★✞✙☞✦ ✦✡✞ ✧✡✔✞✟✛✠✔✙☞✕❊ ✯✛✠✰✦✡☞ ✟☞ ❂✡✓✔✙☞✕✡☞ ✙☞✦ ✱✞✮✟✔✙✞✡☞✳
✑ ✝✗☞ ✧✡✦✡✙✔✙☞✕ ✪✽✞ ✟✏✏✡ ❂✟✌✔✪✰✏✏✡✳ ❂✵✆ ✽✷✡✞✕✡✗✞✦☞✡✔✼ ✦✟ ✡✓☞ ✱✙✪✔✞✡✔✡☞ ✟✙✪✕✞✙☞✦ ✦✡✞
✕✡✞✓☞✕✡☞ ✾☞✔☞✟✠✮✡✿✡✞✔✡ ✓☞ ✦✡✞ ✯✛✠✿✟✛✠✏✟✌✔✌✔✙☞✦✡ ✿✟✠✞✌✛✠✡✓☞✏✓✛✠✡✞ ✓✌✔ ❁❂✵✆❊ ☎❆❈✳
❋☞✔✡✞✕✡✗✞✦☞✡✔✡ ✧✡✦✡✙✔✙☞✕ ✪✽✞ ❂✵● ✙☞✦ ❂✵☎✼ ✦✟ ❍✷✡✞✌✛✠✞✡✓✔✙☞✕ ✦✡✌ ❏✞✙✛✥✌ ✟✙✪✕✞✙☞✦ ✦✡✞
✕✞❑✶✡✞✡☞ ✾☞✔☞✟✠✮✡✿✡✞✔✡ ✙☞✿✟✠✞✌✛✠✡✓☞✏✓✛✠✡✞ ✓✌✔ ❁❂✵● ✙☞✦ ❂✵☎ ▲✡ ●❆❈✳
✱✙✪ ★✞✙☞✦✏✟✕✡ ✦✡✞ ▼✓✛✠✔✙☞✕✡☞ ✡✞✕✡✷✡☞ ✌✓✛✠ ✦✓✡ ✓☞ ✦✡✞ ☞✟✛✠✪✗✏✕✡☞✦✡☞ ◆✟✷✡✏✏✡
✟✙✪✕✡✪✽✠✞✔✡☞ ❆✙☞✥✔✿✡✞✔✡ ✪✽✞ ✦✓✡ ✦✟✞✕✡✌✔✡✏✏✔✡☞ ✘✓✡✞ ✵✰✏✏✡ ✦✡✞ ★✞✡☞◗✿✡✞✔✘✡✞✏✡✔◗✙☞✕✡☞ ❁★✝ ●
❘ ★✝ ✢❈✳ ✴✟✶✕✡✷✡☞✦ ✿✓✞✦ ✪✽✞ ✦✡☞ ▲✡✿✡✓✏✓✕✡☞ ✝✡✞✏✡✔◗✙☞✕✌✪✟✏✏ ☞✓✛✠✔ ✦✓✡ ✯✙✮✮✡ ✦✡✞ ▼✡✞✔✡
✟✏✏✡✞ ❂✟✌✔✪✰✏✏✡✼ ✌✗☞✦✡✞☞ ✦✡✞ ❂✟✌✔✪✟✏✏✼ ✷✡✓ ✿✡✏✛✠✡✮ ✦✡✞ ✕✞❑✶✔✡ ❆✙☞✥✔✿✡✞✔ ✡✞✞✡✓✛✠✔ ✿✓✞✦
❁✴✟✚✓✮✙✮ ✦✡✞ ✾✓☞◗✡✏✿✡✞✔✡❈✳
❙❚❯❲❳❳❲ ❨❩❬❭❪ ❫❴❵❴❛❜❝❞❡ ❢❣❤❛✐❝❥❦❧♠❢❴❛ ♥❛❴❞♦❵❴❛❜♣❴❛❥❴❜♦❝❞❡❴❞ ❦q r✐❧❧❴❛♣❴❛❧s❛❡❝❞❡❧❞❴❜♦
t✉✈✇①②✈✉③④
⑤✈✉⑥✈③①⑦✇⑧
⑨✈⑩❶❷✉✈❸❹⑦✇⑧ t✉✈✇①②✈✉③
❺❻ ❼
❽❾❿➀➁➂
❺❻ ➃
❽⑨✉❿✇➄➂
❺❻ ➅
❽❾❸✇➁➂
➆❿➀
➇➈➉➊➉➋➌➈
➍➎➏➐➏➑➒➓ ➍➎➏➐➏➑➒➔ ➍➎➏➐➏➑➒→ ➍➎➏➐
★✝ ●
✘➎➏➐ ➣ ✘↔➎↕➏➐
✴✓☞✦✡✌✔✪✏✓✡✶✑
✕✡✌✛✠✿✓☞✦✓✕✥✡✓✔
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❮❰ÏÐÑÒÓÔÕÖ×ÏÏ❰ØÙ×ÖÚÛÑÓÓ❰ÙÜ
Ý×Ï ÞÖßÑÒ❰ àá×❰âß❰ÓÔÕÛ×Öã×ßÚ❰×Ï äÝåÓæ
çèÙ ã×❰ éÑÓÏçêáá❰ ëìí
ì îÙß❰ÒÖ×ÓÓ❰ Ðï ðñÖã❰ÖÝñÖ×ÏñÙ×Öß
á×❰ß❰Ö Ö×ÔÕÏ òñÙ
➶➹ ➘ ➴➷➬ó
➶➱ ➘ô➷ó❒
➶❐ ➘ ➴➷➴➴➮
➶➹ ➘ ➴➷➬õ
➶➱ ➘ ô➷ö÷
➶❐ ➘ ➴➷➴➴ö
➶➹ ➘ ➴➷ö❒
➶➱ ➘ ➴➷✃➴
➶❐ ➘ ➴➷➴❒
➶➹ ➘ ➴➷óõ
➶➱ ➘ ➴➷õõ
➶❐ ➘ ➴➷➴ô
øù ú ûüýþ
øÿ ú ûüþ✡
ø✆ ú ☛üý☞
øù ú ûü✌☞
øÿ ú ✠üþý
ø✆ ú ☛ü✠✂
øù ú ûü☞þ
øÿ ú ✂ü☛☞
ø✆ ú ☛üþ✂
➶➹ ➘ ➴➷➬➮
➶➱ ➘ ➴➷✃➬
➶❐ ➘ ➴➷➴➴❒
❮❰ÏÐÚÖñÏ❰ÖØÙ×ÖÚÛÑÓÓ❰ÙÜ
Ý×Ï ÞÖßÑÒ❰✲❰ÙÓñÙßïÖßÓãÙïÔÚ äÒÑÙæ çèÙ
ã×❰ éÑÓÏçêáá❰ ëìí
øù ú ûüýþ
øÿ ú ûüþ✡
ø✆ ú ☛üý☞
✎★★ ✁✜✦✄✏ ✗✧✺✔❊ ☎✝✞✟✸✞✝✍ ✪✽✑ ✬✑✒✝✛✓✞✟✟✝ ✕✝✑ ✖■✕✑✘✙✍✞✟✚✖✝✓ ❆✝✢✣✛✝✑✝✚✖✓✙✓✒
➓➄➃➂➄➈ ➈❿➀ ➎➇➀➉➋❿➍❿➄➈❿➄ ❽❿➜➂➒➒➄➍➣ ➈❿➀ ➝❿➋➌➒➄➍➅➂➀➌ ➅➇➞➋❿ ❾➇➀➍➂➜❿➄ ➈❿➅ ➥➒➅➌→➄➈➋➍❿➄
➢➂➅➅❿➀➎❿➀➅➇➀➍❿➀➅➣ ➞❿➀➈❿➄ ➁➇➉➍❿➄➈❿ ➙➀❿➄➥➞❿➀➌❿ ➂➄➍❿➅❿➌➥➌✤
✩✥✫✭✮✯ ✰ ❃✱❃❃❇ ✳✿✴
✩✥✵✶✮✯ ✰ ✷✱❃❃ ✳✿✴
✹✥✫✭✮✯ ✰ ✻✱P ✼✾❀ ❁❂❑✻❄ ✷✱❇ ✼✾❀❅
✹✥✵✶✮✯ ✰ ❋✱❃ ✼✾❀
❈➄ ➈❿➀ ➄➂↕➃➁➇➉➍❿➄➈❿➄ ➓➜➜➋➉➈➒➄➍ ➅➋➄➈ ➈➋❿ ➅➋↕➃ ❿➀➍❿➜❿➄➈❿➄ ❉➒➄➛➌➞❿➀➌❿ ➁➊➀ ➈➋❿ ❾❿➀➉❿➌➥➒➄➍➅➁→➉➉❿
➙❾ ➪ ➜➋➅ ➙❾ ● ➈➂➀➍❿➅➌❿➉➉➌➠
❍ ❏▲▼◆❖◗▼▲❘❙❚❯❱▲❲❲ ◆❳▼ ❱❨▲ ❨❘❩▲❬▼❖❩❨❭▲ ❪❖❫❘❖◗❚▲❘❴❲❖❘❵❘❬ ❛ ❜❝❞ ❛
❡❢❣❤ ✐❥
❡❢✐❤ ❦❥
❧♠♥♦ ♣q
❧♠r♦ sq
❡❢❣❤ ✐❥
❡❢✐❤ ❣❥
❧♠♥♦ sq
❧♠r♦ sq
❡❢❣❤ ❦❥
❡❢✐❤ ❦❥
❡❢❣❤ ❦❥
❡❢✐❤ ❦❥
❡❢❣❤ ❦❥
❡❢✐❤ ❦❥
❧♠♥♦ sq
❧♠r♦ sq
t✉✈✇①②③④⑤⑥⑦✈✈✉⑧⑨⑦⑥⑩❶①③③✉⑨❷
❸⑦✈❹⑥❺①②✉ ❻✉⑨ ❸①❼❺✉②✉⑥❻✉⑥
❽❾⑥⑩✈❶✉⑨✈✉ ❿➀⑨ ❻⑦✉ ➁➂➃➃✉ ➄➅➆ ❾⑥❻ ➄➅➇
➈ ➉⑨❺✉②⑥⑦③③✉ ✇❾ ➊➋⑥❻✉⑥❸➋⑥⑦✈➋⑨⑦⑥❺
➃⑦✉❺✉⑥ ⑥⑦④⑤✈ ➌➋⑨
t✉✈✇⑩⑥➋✈✉⑥⑧⑨⑦⑥⑩❶①③③✉⑨❷
❸⑦✈❹⑥❺①②✉ ❻✉⑨ ❸①❼❺✉②✉⑥❻✉⑥
❽❾⑥⑩✈❶✉⑨✈✉ ❿➀⑨ ❻⑦✉ ➁➂➃➃✉ ➄➅➍ ❾⑥❻ ➄➅➎
❡❢❣❤ ✐❥
❡❢✐❤ ❦❥
❧♠♥♦ sq
❧♠r♦ sq
➏➐➐➑➒➓➔→➣ ↔↕➙➛➜ ➝➞➟➠➡➟➞➢ ➤➥➦ ➧➟➞ ➝➞➨➞➦➩➫➭➯ ➧➞➠ ➲➳➧➦➵➫➢➟➠➸➲➞➭ ➺➞➩➻➻➫➠➩➵➭➧➠
➼❳▼ ❱▲❘ ➽▲❩▼❖➾◗❩▲❩▲❘ ➚➽❙➾◗❘❨❩❩ ➪❖❘❘ ❖➽❙➾◗❲❨▲❫▲❘❱ ❱❨▲ ➶❵❚❚▲ ❱▲▼ ➹❵❘➪❩➘▲▼❩▲ ❖❵❙ ❱▲❘
❏▲▼❲▲❩➴❵❘❬❙◆➷❲❲▲❘ ➬❏ ➮ ➽❨❙ ➬❏ ➱ ❬▲➽❨❲❱▲❩ ➘▲▼❱▲❘✃ ❐❖ ▲❨❘ ➶❩▼❖❘❬ ❒▲➘▲❨❲❙ ▲❨❘▲❘ ❮❘❱❛ ❵❘❱ ▲❨❘▲❘
➚❘◆❖❘❬❙➪❘❯❩▲❘ ➽▲❙❨❩➴❩❰ ➘▲▼❱▲❘ ◆❳▼ ❱❨▲ ➼➷❲❲▲ ➬❏ ❝ ❵❘❱ ➬❏ ➱ ❱❨▲ ❪❖Ï❨❚❖❲➘▲▼❩▲ ❱▲▼ ➹❵❘➪❩➘▲▼❩▲
❱▲▼ ❖❘❬▲❙➾◗❲❯❙❙▲❘▲❘ Ð❘❯❩▲❘ ❚❖❫❬▲➽▲❘❱✃ ➼❳▼ ❱▲❘ ➚➽❙➾◗❘❨❩❩ ▲▼❬▲➽▲❘ ❙❨➾◗ ◆❯❲❬▲❘❱▲
❍▲➘▲▼❩❵❘❬▲❘Ñ
ÒÓ ÔÕ Ö ×
ÒÓ ÖÕ Ô ×
ÒÓ ØÕ Ö ×
ÒÓ ÙÕ Ú ×
Û❚ ❘➷➾◗❙❩▲❘ ➶➾◗▼❨❩❩ ➪Ü❘❘▲❘ ❱❨▲ ÝÞ❱▼❖❵❲❨➪❛ ❵❘❱ ❪❯❘❨❩❯▼❨❘❬➘▲▼❩▲ ➽▲❙❩❨❚❚❩ ➘▲▼❱▲❘Ñ
ßàáâãä å Ú
ßãáà å æ ÒÓã å ç
èàáâãä å Ú
èàáâéê å Ú
èãáà å Ú
❮❘❩❙❴▼▲➾◗▲❘❱ ➼❯▼❚▲❲ ❍➮✃ë ▲▼❬❨➽❩ ❙❨➾◗ ◆❯❲❬▲❘❱▲▼ ì❵❖❲❨❩➷❩❙❨❘❱❨➪❖❩❯▼ ◆❳▼ ❱❨▲❙▲❘ ➚➽❙➾◗❘❨❩❩Ñ
íîïð ñ ò
➚❘◗❖❘❱ ❱▲▼ ❍▲➘▲▼❩❵❘❬❙❙➪❖❲❖ ◆❳▼ ❱❨▲ Û❘❱❨➪❖❩❯▼▲❘ ❭❯❘ ó ô❬❵❩õ ➽❨❙ ë ô❙➾◗❲▲➾◗❩õ ❘❨❚❚❩ ❱▲▼
➽▲❩▼❖➾◗❩▲❩▲ ö▲❨❩❵❘❬❙❖➽❙➾◗❘❨❩❩ ▲❨❘▲❘ ❖❵❙ ÷❵❖❲❨❩❖❩❨❭▲▼ ➶❨➾◗❩ ❚❨❩❩❲▲▼▲❘ ø❵❙❩❖❘❱ ▲❨❘✃
ù úûüýþÿ✓üÿ
✓✱
ÿ✓ ❇ÿ
✖✌ü
✰ =
✁✂
✁
✄☎
✄ +
✁✂
✆
✄☎
✝
+
⋅+=
✑ ✒✣✞ ✑ ✧ ✲✡☛✪✟✠☛✡☞✍✮✗✦✡✎✎ ✪✽☛ ✦✏✡ ✏☞✔✡✕☛✟✔✏✘✡ ✴✟✶☞✟✠✮✡☞✸✎✟☞✙☞✕
✚✛✜✢✜✛✜✤ ✥★✩✫✬✬✭✯✳✵ ✷✹✺ ✻✹✺✼✩✬✫✳✷✫✾✼✬✿★✺
❀✿★✵✹❁✹✳
❂✡☛ ❃✡✍✟✮✔✏☞✦✏❄✟✔✗☛ ❅✏☛✦ ✟☞✠✟☞✦ ✦✡✍ ❆✙✍✔✟☞✦✍✑ ✙☞✦ ❈✙✟✎✏✔❉✔✍✏☞✦✏❄✟✔✗☛✍ ✕✡❊✏✎✦✡✔❋ ●✍ ❊✡✍✔✡✠✔
✦✏✡ ✴❍✕✎✏■✠❄✡✏✔❏ ✦✏✡ ❑☞✔✡✏✎✡ ✦✡☛ ▲☞✦✏❄✟✔✗☛✡☞ ✮✏✔✔✡✎✍ ✦✡☛ ▼✟❄✔✗☛✡☞ ✪◆❖P ✙☞✦ ✪◗❖P ❘✙ ❅✏■✠✔✡☞❋ ❂✡✍
❙✡✏✔✡☛✡☞ ❄✟☞☞ ✦✏✡ ✧✡✦✡✙✔✙☞✕ ✦✡✍ ❚✡✔❘✟❊✍■✠☞✏✔✔✡✍❏ ✡☞✔✍✸☛✡■✠✡☞✦ ✦✡☛ ❚✡✔❘✠✏✡☛✟☛■✠✏✡❏ ✽❊✡☛ ✦✡☞
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✮✟✶✕✡❊✡☞✦ ❳✍✏✡✠✡ ☞✟■✠✪✗✎✕✡☞✦✡ ▼✗☛✮✡✎❩❋ ❂✡☛ ❃✡✍✟✮✔✏☞✦✏❄✟✔✗☛ ❙✟✍✍✡☛✘✡☛✍✗☛✕✙☞✕ ✡☛✕✏❊✔ ✍✏■✠
❘✙❪
❳✧❫❋❴❩
❵❛❜❝ ❞ ❡❢❣❤✐❥❦❧♠❦♥❤❥♦♣ q❤❣❣❢♣r❢♣❣♦♣st❧s ✉✈♣ ♠❢❧ ✇❢❥♣❤①②❥❢❥❢❧ ③✇❣①②❧❦❥❥
④❛❜❝ ❞ ④t❣❥❤❧♠❣❦❧♠❦♥❤❥♦♣ ⑤⑥⑦⑧⑨
⑩❛❜❝ ❞ ⑩t❤❶❦❥❷❥❣❦❧♠❦♥❤❥♦♣ ⑤⑥⑦⑧⑨
✉❸❜❝ ❞ q❦①②❥t❧s❣✉❤♥❥♦♣ ④t❣❥❤❧♠ ⑤⑥❹⑥⑦❺❹⑥❻ ❼❥❤❧♠❤♣♠ ❞ ⑥❹⑧⑨
✉❽❜❝ ❞ q❦①②❥t❧s❣✉❤♥❥♦♣ ⑩t❤❶❦❥❷❥ ⑤✉❽❜❝ ❞ ❺ ❾ ✉❸❜❝❻ ❼❥❤❧♠❤♣♠ ❞ ⑥❹⑧⑨
✉❿❜❝ ❞ q❢♣❥t❧s❣✉❤♥❥♦♣ ➀❢♠❢t❥t❧s ⑤❼❥❤❧♠❤♣♠ ❞ ❺❹⑥➁ ③❶❥❢♣❧❤❥❦r➂ ➃➁➀➁ ③❧❣①②❶t❣❣❶❢❦❥t❧s ❞ ❺❹⑥❻
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❧ ♠♥♦ ❧ ♣ qrst✉✈sr✇①②③④r⑤⑤ t⑥s ④⑦r ⑦✇⑧r⑨s✉⑧⑦⑩r ❶✉❷✇✉✈②r✇❸⑤✉✇❹✇⑨
❺⑥s ④⑦r ♣r❻rs⑧❹✇⑨ ❻⑦s④ ④rs ⑨r②⑦⑧⑧r⑤⑧r ❼r①✉②⑧⑦✇④⑦❽✉⑧③s ②✉❷⑨r❾r✇④❿ ④✉ t⑥s ④⑦r ➀⑦✇➁r⑤t✉❽⑧③sr✇
❽r⑦✇r ➂❽❹⑧①➃✈➄④r✇ ➅❶✉➆⑦②✉⑤❾r❻rs⑧❹✇⑨r✇➇ ⑩③s⑤⑦r⑨r✇➈ ➉rs ❾r⑧s✉➃✈⑧r⑧r ➂❾①➃✈✇⑦⑧⑧ ✇⑦②②⑧
⑦✇①⑨r①✉②⑧ r⑦✇r ②⑦⑧⑧⑤rsr ➊s⑦③s⑦⑧➄⑧ t⑥s ④⑦r ➉❹s➃✈t⑥✈s❹✇⑨ r⑦✇rs ❶✉❷✇✉✈②r r⑦✇➈
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➔✇ ④rs ✇✉➃✈t③⑤⑨r✇④r✇ ➂❾❾⑦⑤④❹✇⑨ ⑦①⑧ ④✉① q③s⑨r✈r✇ ➁❹s ♣r①⑧⑦②②❹✇⑨ ④r① ❼r①✉②⑧⑦✇④⑦❽✉⑧③s①
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✜øíõ ûôíïÿòúìòìù☞ù❀ õïòò õïò ❆ìù☞ ✛ìíìøùò ïÿî ìøñì ôþùøóïöì êìùíøì✛ò✜ìøòì ìøñúìòùìööù øòù
ÿñõ òôóøù ✫ìøñì ëìí✛ìòòìíÿñú õìí ✹■õíïÿöø✫ õÿí✍ð ìøñìñ úì✥ñõìíùìñ ✻ïñïöñìù☞✛ìùíøì✛
ó❅úöø✍ð øòù✙ ✿øì ìíóøùùìöùìñ ✭íìñ☞✜ìíùûìíöìù☞ÿñúìñ ✜ìíõìñ øó ñ✥✍ðòùìñ ✤✍ðíøùù ✛ì✜ìíùìù✙
✺ÿñ✫ù✜ìíùì❀ ✜ìö✍ðì ïÿò ✷✛ìíöïòùÿñúòìíò✍ðìøñÿñúìñ ïñ õìñ ✤✍ð✥✍ðùìñ íìòÿöùøìíìñ❀
✜ìíõìñ ïÿî õøì õìó ✤✍ðï✍ðù ñï✍ðîôöúìñõìñ ✹ïöùÿñúìñ ÿóúìöìúù❀ õï ìøñì ✷✛ìíöïòùÿñú øó
✼ìúìöîïöö ïÿî õìñ ð■õíïÿöøò✍ðìñ ★ÿòùïñõ õìí ñï✍ðîôöúìñõìñ ✎✛ò✍ðñøùùì ❇☞✙ê✙ ☞ÿ úìíøñúì
❆ìññ✜ìøùì❉ ☞ÿí÷✍✫☞ÿî÷ðíìñ øòù✙ ✿øì ëìíöìù☞ÿñúòî✥ööì ✜ìíõìñ úìúìñ÷✛ìíúìòùìööù ÿñõ ✜øì
îôöúù ✛ì✜ìíùìù❊
✑ ✓ ✺ÿñ✫ùì❊ ✭íìñ☞✜ìíùûìíöìù☞ÿñú ôðñì êìõìÿùÿñú î÷í ❂ïòùîïöö
✑ ✕ ✺ÿñ✫ù❊ ✭íìñ☞✜ìíùûìíöìù☞ÿñú óøù ÿñùìíúìôíõñìùìí êìõìÿùÿñú î÷í ❂ïòùîïöö
✑ ✒ ✺ÿñ✫ùì❊ ✭íìñ☞✜ìíùûìíöìù☞ÿñú óøù ÷✛ìíúìôíõñìùìí êìõìÿùÿñú î÷í ❂ïòùîïöö
✵÷í õøì êì✜ìíùÿñú õìò ð■õíïÿöøò✍ðìñ ❆ìù☞ûìíðïöùìñò óøùùìöò ✺ÿñ✫ù✜ìíùìñ ìíúì✛ìñ òø✍ð
îôöúìñõì êì☞ìø✍ðñÿñúìñ❊
● ✁✂✏✞ ✌ ✄☎✔✆✝✟✠✗✡☛✘☎✣ ❍✦✧✪✆✮☎✣✆ ✰✳✣ ✲☎✧ ✘✴✲✣✶✦✗✡✔☛✘☎✧ ✸☎✆✽✽✦✔✆✶✧✲ ✌ ❃
● ✁✂❄❈ ✌ ✔☛✘✗☎☛✘✆☎✔✆ ✝✟✠✗✡☛✘☎✣ ❍✦✧✪✆✮☎✣✆ ✰✳✣ ✲☎✧ ✘✴✲✣✶✦✗✡✔☛✘☎✧ ✸☎✆✽✽✦✔✆✶✧✲
●✏✁  ✌ ❋❏❑▲▼☎✮☎✣✆✦✧✠ ✲☎✔ ◆☎✮☎✡✗✡✠☎✧ ❖✶✧✶✗✶✄✔☛✘✧✡✆✆✔
✿øì ✭íìñ☞✜ìíùûìíöìù☞ÿñúìñ ✜ìíõìñ ✜øì îôöúù úì✜ø✍ðùìù❊
• üøñõìòùîöøìýúìò✍ð✜øñõøú✫ìøù ñø✍ðù ìøñúìðïöùìñ❊
✑ ✭íÿñõ õìí êìùíï✍ðùÿñú❊ ó❅úöø✍ðì êøöõÿñú ûôñ ✎✛öïúìíÿñúìñ øñ õìñ ✻ïñ✥öìñ✙
P ◗❘❙ P ❚ ❯❱❲❳❨❩❲❱❬❭❪❫❴❱❵❵ ❳❛❲ ❴❜❱ ❜❬❝❱❞❲❨❝❜❡❱ ❢❨❣❬❨❩❪❱❬❤❵❨❬✐❬❞
P ❯❫❬ ❚❱❴❱✐❝✐❬❞ ❳❛❲ ❨❵❵❱ ❥❨❬❨❵❨❲❝❱❬ ✐❬❴ ❦❱❜❴❱ ❧❨❭❝❳♠❵❵❱♥ ❧♦♣ ❜❬ qrP ✐❬❴ ❢rP❥❨❬♠❵❱❬
❛❦❱❲❞❱❫❲❴❬❱❝s ❴❨ ❱❜❬ t✐❳❝❲❱❝❱❬ ❨✐❳❞❲✐❬❴ ❴❱❲ ❞❱❲❜❬❞❱❬ t❦❳❵❛❭❭❱ ❦❱❜ ✉❲❫✈✇❱❬①❱❝❝❱❲
①❨❩❲❭✈❩❱❜❬❵❜✈❩❱❲ ❜❭❝♥ ②❱❭ r❱❜❝❱❲❱❬③ ❩④❩❱❲❱❭ ⑤❱❳♠❩❲❴✐❬❞❭❤❫❝❱❬⑥❜❨❵ ①❱❞❱❬ ❴❱❲
⑦✐❭❨❪❪❱❬❭❱❝⑥✐❬❞ ❴❱❭ t❦①❨❭❭❱❲❭ ⑧♦❱❭❝❭❝❫❳❳❱s ❞❞❳♥ ❞❱❭✐❬❴❩❱❜❝❭❞❱❳♠❩❲❴❱❬❴❱ ❫❴❱❲
❞❱❭✐❬❴❩❱❜❝❭❭✈❩♠❴❵❜✈❩❱ q❝❫❳❳❱⑨♥
• ❢❨⑩❜❪❨❵❳❵❜❱❣❞❱❭✈❩①❜❬❴❜❞✇❱❜❝ ❬❜✈❩❝ ❱❜❬❞❱❩❨❵❝❱❬③
P ⑤❲✐❬❴ ❴❱❲ ❚❱❝❲❨✈❩❝✐❬❞③ ❪④❞❵❜✈❩❱ q✈❩♠❴❱❬ ❨❬ ❥❨❬♠❵❱❬ ✐❬❴ q✈❩♠✈❩❝❱❬♥
P ❯❫❬ ❚❱❴❱✐❝✐❬❞ ❳❛❲ ❨❵❵❱ ❥❨❬❨❵❨❲❝❱❬ ✐❬❴ ❦❱❜❴❱ ❧❨❭❝❳♠❵❵❱♥ ❧♦◗ ❜❬ ❶rP ✐❬❴ ❢rP❥❨❬♠❵❱❬
❛❦❱❲❞❱❫❲❴❬❱❝s ❴❨ ❱❜❬ t✐❳❝❲❱❝❱❬ ❨✐❳❞❲✐❬❴ ❴❱❲ ❞❲❫❣❱❬ t❦❳❵✐❭❭❪❱❬❞❱❬ ①❨❩❲❭✈❩❱❜❬❵❜✈❩❱❲ ❜❭❝♥
• ❷❜❬❭❝❨✐ q✈❩❨✈❩❝③
P ⑤❲✐❬❴ ❴❱❲ ❚❱❝❲❨✈❩❝✐❬❞③ ❸❦❱❲❵❨❭❝✐❬❞ ❴❱❭ ❥❨❬❨❵❭♥
P ❯❫❬ ❚❱❴❱✐❝✐❬❞ ❳❛❲ ❨❵❵❱ ❶rP ✐❬❴ ❢rP❥❨❬♠❵❱♥ ♦❛❲ qrP❥❨❬♠❵❱ ❬❜✈❩❝ ❲❱❵❱❡❨❬❝s ❴❨ ❷❜❬❭❝❨✐
❨✐❳❞❲✐❬❴ ❴❱❲ ❞❱❲❜❬❞❱❬ qrP❢❱❬❞❱❬ ❭❱❩❲ ✐❬①❨❩❲❭✈❩❱❜❬❵❜✈❩ ❜❭❝♥ ❹❬❭❞❱❭❨❪❝ ❺❱❴❫✈❩
✐❬❝❱❲❞❱❫❲❴❬❱❝❱ ❚❱❴❱✐❝✐❬❞ ❞❱❞❱❬❛❦❱❲ ❱❜❬❱❪ ❸❦❱❲❭❝❨✐s ❴❨ ❱❜❬ ❷❜❬❭❝❨✐ ✇❱❜❬❱ ❴❜❲❱✇❝❱❬
q✈❩♠❴❱❬ ❩❱❲❡❫❲❲✐❳❝♥
• ❸❦❱❲❭❝❨✐ q✈❩❨✈❩❝③
P ⑤❲✐❬❴ ❴❱❲ ❚❱❝❲❨✈❩❝✐❬❞③ ❸❦❱❲❳❵✐❝✐❬❞s ❪④❞❵❜✈❩❱ q✈❩♠❴❜❞✐❬❞ ❡❫❬ ❚❨✐①❱❲✇❱❬♥
P ❯❫❬ ❚❱❴❱✐❝✐❬❞ ❳❛❲ ❨❵❵❱ ❥❨❬❨❵❨❲❝❱❬ ✐❬❴ ❦❱❜❴❱ ❧❨❭❝❳♠❵❵❱♥ ❧♦◗ ❜❬ ❶rP ✐❬❴ ❢rP❥❨❬♠❵❱❬
❛❦❱❲❞❱❫❲❴❬❱❝s ❴❨ ❱❜❬ t✐❳❝❲❱❝❱❬ ❨✐❳❞❲✐❬❴ ❴❱❲ ❞❲❫❣❱❬ t❦❳❵✐❭❭❪❱❬❞❱❬ ①❨❩❲❭✈❩❱❜❬❵❜✈❩❱❲ ❜❭❝♥
• ♦❲❱❪❴①❨❭❭❱❲③
P ⑤❲✐❬❴ ❴❱❲ ❚❱❝❲❨✈❩❝✐❬❞③ ❝❱❜❵❭ ❭❝❨❲✇❱ ❯❱❲♠❬❴❱❲✐❬❞❱❬ ❴❱❲ t❦❳❵✐❭❭❪❱❬❞❱❬ ❜❪ ❥❨❬❨❵s
❩❜❱❲❴✐❲✈❩ ❪④❞❵❜✈❩❱ ❸❦❱❲❵❨❭❝✐❬❞❱❬♥
P ❯❫❬ ❚❱❴❱✐❝✐❬❞ ❳❛❲ ❨❵❵❱ ❥❨❬❨❵❨❲❝❱❬ ✐❬❴ ❨❵❵❱ ❧❨❭❝❳♠❵❵❱♥ ❧♦◗ ❜❬ qrP❥❨❬♠❵❱❬ ❛❦❱❲❞❱❫❲❴❬❱❝s
❴❨ qrP❥❨❬♠❵❱ ❨✐❳❞❲✐❬❴ ❴❱❲ ❜❪ ❶❱❞❱❵❳❨❵❵ ❞❱❲❜❬❞❱❬ ❻❱❬❬①❱❜❝❱ ❦❱❭❫❬❴❱❲❭ ❡❫❬ ❪④❞❵❜✈❩❱❬
❸❦❱❲❵❨❭❝✐❬❞❭❱❲❭✈❩❱❜❬✐❬❞❱❬ ❦❱❝❲❫❳❳❱❬ ❭❜❬❴s ⑥♥❚♥ ❦❱❜ q❝❨❲✇❲❱❞❱❬❱❲❱❜❞❬❜❭❭❱❬♥
t✐❳ ⑤❲✐❬❴❵❨❞❱ ❴❱❲ ❴❨❲❞❱❭❝❱❵❵❝❱❬ r❜✈❩❝✐❬❞❱❬ ❱❲❞❱❦❱❬ ❭❜✈❩ ❴❜❱ ❜❬ ❴❱❲ ❬❨✈❩❳❫❵❞❱❬❴❱❬
✉❨❦❱❵❵❱ ❨✐❳❞❱❳❛❩❲❝❱❬ ❼✐❬✇❝①❱❲❝❱ ❳❛❲ ❴❜❱ ❳❛❬❳ ⑤❲❱❬⑥①❱❲❝❡❱❲❵❱❝⑥✐❬❞❭❳♠❵❵❱ ⑧⑤❯ ♣ ❽ ⑤❯ ❘⑨♥
❢❨❣❞❱❦❱❬❴ ①❜❲❴ ❳❛❲ ❴❱❬ ❺❱①❱❜❵❜❞❱❬ ❯❱❲❵❱❝⑥✐❬❞❭❳❨❵❵ ❬❜✈❩❝ ❴❜❱ q✐❪❪❱ ❴❱❲ r❱❲❝❱ ❨❵❵❱❲
❧❨❭❝❳♠❵❵❱s ❭❫❬❴❱❲❬ ❴❱❲ ❧❨❭❝❳❨❵❵s ❦❱❜ ①❱❵✈❩❱❪ ❴❱❲ ❞❲④❣❝❱ ❼✐❬✇❝①❱❲❝ ❱❲❲❱❜✈❩❝ ①❜❲❴
⑧❢❨⑩❜❪✐❪ ❴❱❲ ❷❜❬⑥❱❵①❱❲❝❱⑨♥
❾ ❿➀➁➂➃➄➁➀➅➆➇➈➉➀➊➊ ➂➋➁ ➉➌➀ ➌➅➍➀➎➁➃➍➌➏➀ ➐➃➑➅➃➄➇➀➅➒➊➃➅➓➅➎ ➔ →➣↔ ➔
↕➙➛➜➝➝➜ ➞➟➠➟➡➢ ➤➥➦➥➧➨➩➫➭ ➯➲➳➧➵➩➸➺➻➼➯➥➧ ➽➧➥➫➾➦➥➧➨➚➥➧➸➥➨➾➩➫➭➥➫ ➺➪ ➶➹➦➵➻➻➥➧➫➥➨➾
➘➴➷➴➬➮
➴➱✃
❐❒➮
❮❰➱➬❰✃ÏÐ➷ÑÒÓ
❐➱❰➷ÏÔ❰➱✃
ÕÖ ×
ØÙ❒Ú
ÕÖ Û
ØÜ❒Ú
Ý➴Þ
ßàáâáãäà
åæçèçéêë åæçèçéêì åæçè
íî
ï❿ ↔ð ➏æçè ñ ➏òæóçè ôõö÷ ➇ø➆ ➔ →õ→ö ➇ø➆
ìù ➔ ↔ ôú↔
ï❿ →ð ➏æçè û ➏òüýçè þõô ➇ø➆ ➔ ↔ôõô ➇ø➆
ÿù ➔ → ôú→
ï❿ ÷ð ✬✤ ✤✍➄➃✍➄➍ ✬➌➅➆➍➃➓ ✤✍➄➃✍➄➍ ➔ ↔ ôú↔
ï❿ öð ✷✤ ✤✍➄➃✍➄➍ ✷✛➀➁➆➍➃➓ ✤✍➄➃✍➄➍ ➔ → ôú→
ï❿ ➣ð ✵î ➓➅➍➀➁➅➀➄➇➀➅➆➆➒➀☞➌➂➌➆✍➄ ✢ù ↔ ↔ ôú↔
ßàáâ ✕●✫
✤î
ï❿ ↔ð ➏æçè ñ ➏òæóçè ôõö↔ ➇ø➆ ➔ →õô→ ➇ø➆
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ÿù ↔ ➔ ôú↔
ï❿ ÷ð ✬✤ ✤✍➄➃✍➄➍ ✬➌➅➆➍➃➓ ✤✍➄➃✍➄➍ ô ➔ ô
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ä åæçèéêçæëìíîïæðð èñç ïòæ òëóæôçéóòõæ öé÷ëéêíæëøðéëùëô ú ûüý ú
þùììéôæÿùéðòó✥ó
ú êîêæ þùììéôæÿùéðòó✥ó❀ ïé ïòæ ê■ïçéùðòì✍êæë ✭æìò✍êóìøùë✫óæ éëêéëï ïæç ✛æóçé✍êóæóæë
❂éìóè✥ððæ ôæëéù ✛æ✜æçóæó ✜æçïæë ✫❅ëëæë✙ ✿æì ✖æòóæçæë ✛æìóæêó ïòæ ö❅ôðò✍ê✫æòó ïòæ
✻ùëïæëíæòëùëô òë ïòæ äæóçé✍êóùëô æòë☞ù✛æ☞òæêæë❀ ✜îïùç✍ê ïòæ ❅èèæëóðò✍êæ
✖éêçëæêíùëô é✛ôæ✛òðïæó ✜æçïæë ✫éëë✙
✗✠ ✞✁ ✠✆
✿éì åîçôæêæë ✜òçï éëêéëï ïæì ëé✍êèîðôæëïæë èò✫óòõæë äæòìøòæðì ❇éëéðîô ☞ùí äæòìøòæð ☞ùç
✬çíòóóðùëô ïæì ★ùìóéëïìòëïò✫éóîçì❉ æçð✥ùóæçó✙ ✵ñç ïæë òë ïæç ëé✍êèîðôæëïæë þ✛✛òðïùëô çîó
íéç✫òæçóæë ❆æó☞é✛ì✍êëòóó ìîðð ïæç ✰ùéðòó✥óìòëïò✫éóîç ✰✌✂✎ æçíòóóæðó ✜æçïæë✙ ✭æôæ✛æë ìòëï ïòæ
✬çôæ✛ëòììæ éùì ê■ïçéùðòì✍êæë ❆æó☞✛æçæ✍êëùëôæë ìî✜òæ æòëæì ✻ùëïæëíîëòóîçòëôì✙ ✬ì ✜òçï
éëôæìæó☞ó❀ ïéìì æì ìò✍ê ✛æò ïæë ✛æóçé✍êóæóæë ✹éðóùëôæë ùí ✤✍êíùó☞✜éììæç✫éë✥ðæ êéëïæðó✙
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③⑤❹✇⑥✇❸➵❸➻ ❾⑦ ✇❷⑤✇ ✇❷⑤④✇❷❸⑩❷➲④✇ ✉✇➝✇①❸❾⑤❹ ➵❾ ✇①①✇❷➲④✇⑤➤ ➙❾①➲④ ⑨❷✇ ✈✇①⑥➲④⑤✇❷⑨❾⑤❹ ➟✇❷⑨✇①
✉✇➝✇①❸❾⑤❹⑥③⑤❸✇❷⑩✇ ❷⑥❸ ✇⑥ ➵❾⑨✇⑦ ⑦➧❹⑩❷➲④➻ û①❷⑧①❷❸➢❸✇⑤ ②❶① ⑨❷✇ ➥➟⑩✇❷❸❾⑤❹ ❺⑧⑤ ❻③❼⑤③④⑦✇⑤ ➵❾
❸①✇②②✇⑤➤ ✉✇❷ ❹✇①❷⑤❹✇⑤ ➦⑤⑨❷➜③❸⑧①✇⑤➝✇①❸✇⑤ ✇①❹❷➟❸ ⑥❷➲④ ✇❷⑤✇ ❹✇①❷⑤❹✇ û①❷⑧①❷❸➢❸ ➪ú ü ➜✇❷⑤✇ ❻③❼⑤③④⑦✇
✇①②⑧①⑨✇①⑩❷➲④➹➻ ➟✇❷ ④⑧④✇⑤ ➽✇①❸✇⑤ ✇❷⑤✇ ✇⑤❸⑥❽①✇➲④✇⑤⑨ ④⑧④✇ ➙①❷⑤❹⑩❷➲④➜✇❷❸ ➪➁ ü ❻③❼⑤③④⑦✇ ❺⑧⑤
④➧➲④⑥❸✇① û①❷⑧①❷❸➢❸➹➤
➂➑➊➒ý➊➑➌
➥➟⑥➲④⑩❷✇❼✇⑤⑨ ⑥⑧⑩⑩ ⑨③⑥ ✈⑧①❹✇④✇⑤ ③⑤④③⑤⑨ ⑨✇⑥ ➟✇①✇❷❸⑥ ➟✇❸①③➲④❸✇❸✇⑤ ✉✇❷⑥❽❷✇⑩⑥ ②⑧①❸❹✇⑥✇❸➵❸ ➝✇①⑨✇⑤➤
➦⑤ ⑨✇① ⑤③➲④②⑧⑩❹✇⑤⑨✇⑤ ➥➟➟❷⑩⑨❾⑤❹ ⑥❷⑤⑨ ⑨❷✇ ➦⑤⑨❷➜③❸⑧①✇⑤ ➵❾ ➠❾⑥❸③⑤⑨ ❾⑤⑨ ➡❾③⑩❷❸➢❸ ②❶① ⑨③⑥
✉✇❷⑥❽❷✇⑩❹✇➟❷✇❸ ⑨③①❹✇⑥❸✇⑩⑩❸➤ ➨❶① ⑨✇⑤ ①⑧❸ ⑦③①➜❷✇①❸✇⑤ ➳✇❸➵③➟⑥➲④⑤❷❸❸ ⑥⑧⑩⑩ ⑨✇① ➛✇⑥③⑦❸❷⑤⑨❷➜③❸⑧① ➦➭
✇①⑦❷❸❸✇⑩❸ ➝✇①⑨✇⑤➤ ➞⑥ ➝❷①⑨ ③⑤❹✇⑥✇❸➵❸➻ ⑨③⑥⑥ ✇⑥ ⑥❷➲④ ❾⑦ ✇❷⑤ ù➲④⑦❾❸➵➝③⑥⑥✇①⑤✇❸➵ ④③⑤⑨✇⑩❸➤
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✑ ✒✍✯ ✑ ✓ ✲✕✖✗✘✙✖✕✚✛✜✢✦✕✣✣ ✗✽✖ ✦✤✕ ✤✚✥✕✩✖✘✥✤✫✕ ✴✘✶✚✘✙✜✕✚✸✣✘✚✬✚✩
✻✭✱✭✳✭✵✷✹✺✱✼✾✾✿❀❁✼✾ ❂✱❃✭✵✿ ❄✿❅
❆❇✷✾✭✱❄✷❈ ❇✱❄ ❉❇✭✳✼✾❊✾✷✼✱❄✼❋✭✾●❅✿✱
❍■❏❑ ▲ ▼
◆■❏❑ ▲ ❖❍■❏❑ ▲ P
◆■❏❑ ▲ ▼
❍■❏❑ ▲ P
◆■❏❑ ▲ ◗
❍■❏❑ ▲ P
◆■❏❑ ▲ ◗
❍■❏❑ ▲ ▼
◆■❏❑ ▲ ▼
❍■❏❑ ▲ ▼
◆■❏❑ ▲ ❘
❙❚❚❯❱❲❳❨❩ ❬❭❪❫❴ ❵❛❜❝❞❜❛❡ ❢❣❤ ✐❜❛ ❥❤❦❜❧❧❡♠♥♦ ✐❛❤ ♣♠❝❧q♥✐❝r ♠♥✐ s♠q❡❜❧t❧❝❜♥✐❜✉q❧✈❤❛♥
✇✛ ✕✖✩✕①✕✚ ✛✤②✙ ✗✢✣✩✕✚✦✕ ③✚✦✤④✘✥✢✖✕✚ ✬✚✦ ⑤✤②✙✥✬✚✩✛✗✘④✥✢✖✕✚ ✗✽✖ ✦✕✚ ①✕✥✖✘②✙✥✕✥✕✚ ⑥①✛②✙✚✤✥✥⑦
⑧⑨⑩❶ ❷ ❸
❹⑨⑩❶ ❷ ❺
❻❼⑩❶ ❷ ❽❾❿
❻➀⑩❶ ❷ ❽❾❿
❻➁⑩❶ ❷ ➂❾❽
✇✚✥✛✸✖✕②✙✕✚✦ ➃✣✕✤②✙✬✚✩ ✓➄➅➄➄ ✕✖✩✤①✥ ✛✤②✙ ✗✢✣✩✕✚✦✕✖ ➃✕✛✘✜✥✤✚✦✤④✘✥✢✖⑦
➆➇➈➉ ➊ ➋➌➍
➎✽✖ ✦✤✕ ✓✕➏✕✖✥✬✚✩ ➏✤✖✦ ✦✕✖ ✩✕✜✤✥✥✕✣✥✕ ➃✕✛✘✜✥✤✚✦✤④✘✥✢✖ ✜✘✶✩✕①✕✚✦➐ ✦✘ ✗✽✖ ✦✤✕ ✇✤✚➑✕✣✗✘④✥✢✖✕✚
④✕✤✚✕ ⑥④✬✥✛②✙➒✦✕✚ ➓✴✘➔✤✜✘✣①✕➏✕✖✥✬✚✩✕✚→ ✫✢✖✣✤✕✩✕✚➅ ➣✕✖ ①✕✥✖✘②✙✥✕✥✕ ⑥①✛②✙✚✤✥✥ ✚✤✜✜✥
✤✚✛✩✕✛✘✜✥ ✕✤✚✕ ✜✤✥✥✣✕✖✕ ↔✖✤✢✖✤✥➒✥ ✗✽✖ ✦✤✕ ➣✬✖②✙✗✽✙✖✬✚✩ ✕✤✚✕✖ ✴✘✶✚✘✙✜✕ ✕✤✚➅
↕➙➛➜➝➝➞➟➠➜➛➛➙➟➡
③✚ ✦✕✖ ✚✘②✙✗✢✣✩✕✚✦✕✚ ⑥①①✤✣✦✬✚✩ ✛✤✚✦ ✦✤✕ ✴➢✩✣✤②✙④✕✤✥✕✚ ➑✬✖ ✓✕✛✥✤✜✜✬✚✩ ✦✕✛ ➃✕✛✘✜✥✤✚✦✤④✘✥✢✖✛
⑥①➏✘✛✛✕✖✘①✣✕✤✥✬✚✩ ✬✚✦ ✦✕✖✕✚ ⑥✬✛✛✘✩✕➤✬✘✣✤✥➒✥ ✦✘✖✩✕✛✥✕✣✣✥➅ ➎✽✖ ✦✤✕ ✇✖✜✤✥✥✣✬✚✩ ✦✕✛
➥✬✛✥✘✚✦✛✤✚✦✤④✘✥✢✖✛ ✤✛✥ ✕✤✚✕✛ ✦✕✖ ①✕✤✦✕✚ ✲✕✖✗✘✙✖✕✚ ➑✬ ➏➒✙✣✕✚➅ ➣✤✕ ✓✕✛✥✤✜✜✬✚✩ ✘✚✙✘✚✦ ✦✕✛
➦✢✙✖✜✘✥✕✖✤✘✣✛ ✤✛✥ ✕✤✚✕ ✛✕✙✖ ✩✖✢①✕ ➧➒✙✕✖✬✚✩ ✬✚✦ ✛✢✣✣✥✕ ✚✬✖ ✦✘✚✚ ✕✤✚✩✕✛✕✥➑✥ ➏✕✖✦✕✚➐ ➏✕✚✚ ④✕✤✚✕
➣✘✥✕✚ ➑✬ ✕✤✚✕✖ ➥✬✛✥✘✚✦✛①✕➏✕✖✥✬✚✩ ✫✢✖✣✤✕✩✕✚➅ ✓✕✤ ✦✕✖ ⑥①✣✕✤✥✬✚✩ ✦✕✛ ➨✬✘✣✤✥➒✥✛✤✚✦✤④✘✥✢✖✛ ✤✛✥ ✦✕✖
✇✤✚①✕➑✬✩ ✕✤✚✕✛ ➩✬✚✦✕✚✜✢✚✤✥✢✖✤✚✩✛ ✘✣✛ ✢✸✥✤✢✚✘✣ ✘✚➑✬✛✕✙✕✚➐ ✕✚✥✛✸✖✕②✙✕✚✦✕✚ ✓✕➑✤✕✙✬✚✩✕✚ ✛✤✚✦
✦✘✙✕✖ ✩✕✛✥✖✤②✙✕✣✥ ✦✘✖✩✕✛✥✕✣✣✥➅
( ) ➫➭➯➲➳➵➳➸➺➻➸➼➽➾➚
➪➼➶
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➪➼➶
➴➳➸➶➪➷➘➚➬➽➾➮➺➱➷➳➼➸➳✃➶❐❒❐➶❮❰❐➶❮
➪➼➶
Ï ⋅⋅+⋅=
Ð ÑÒÓÔÕÖÓÒ×ØÙÚÛÒÜÜ ÔÝÓ ÛÞÒ Þ×ßÒàÓÕßÞáÒ âÕã×ÕÖÙÒ×äÜÕ×å×à æ çèé æ
êëìíîìíïðîñòì
óôõö÷øùõú
øûöü
ý÷öüþÿ÷✝
★✘ïñîìðïëìðë✫îñ✗☛ ★✌❀✎ ✰✘î ëñ✥ñïëìðë✫îñ✗☛ ✰✌❀✎
✧òðò✘ñ✘ìí ðòï ❆òñ☞î✛ï✍☎ìëññï
✭òïî✮ñëìðë✫îñ✗☛ ✂✌❀✎
✱✏✙✚✁✄✞✟
✖✆✔✔✒✠✡❄✆✒✑✓✕✯✕
✜üö✢ú
õÿ✣ô✝÷öÿûø
✻ôøùüøú
✣ûøÿöûþÿø✤
✦✩✪✬✦✲✳✴
✖✆✔✔✒✠✡❄✆✒✑✓✕✯✕
✵✶✶✷✸✹✺✼✽ ✾✿❁✿❂❃ ❅❇❈❉❊❋❊● ❍■❈ ❏❈❑▲▼▼◆■●❉ ❖❊P ◗❊P❘❑▼▲●❖▲❙❘▼❇❈P ❚❯❱❘PP❊❈❘❯◆❊▲▼■●❉
❲❳❨❩❨❬ ❭❪❫❴❪❵❫
❛❜❝❞❝❡❝❜ ❢❣❤✐❥❤✐❦❧❥♠♥❤
♦ÞÒ ÐÒ♣ÒÓßå×à ÛÒØ ÑÒÓqÒÖÓØ×ÒßrÒØ ÒÓÔÚÜàß ÛåÓsÖ tåØ♣ÒÓßå×à áÚ× ♦ÕßÒ× råÙ ✉ÕåÜÞsÖÒ×
✈åØßÕ×Û ÛÒÓ ÑÒÓqÒÖÓØÔÜ✇sÖÒ× ØÚ♣ÞÒ ÛÒÓ ①åÕÜÞß✇ß ÛÒØ ÑÒÓqÒÖÓØÕ✉ÜÕåÔØ② ✈å×✇sÖØß ♣ÒÓÛÒ× ÛÞÒ
ÖÞÒÓÔÝÓ ×Úß♣Ò×ÛÞàÒ× ③Þ×àÕ×àØÛÕßÒ×④ å×ßÒÓØsÖÞÒÛÒ× ×ÕsÖ ⑤ÙåØß ÖÕáÒ⑥æ å×Û ⑤×ÞsÒ ßÚ ÖÕáÒ⑥æ
♦ÕßÒ×④ ÕåÔàÒÜÞØßÒß②
⑦❥✐♥⑧ ⑨❤❧ ⑩❥♠♥❶❣❥❷❧❥♠♥❤ ❧♥❦ ❸♥♠❹♥❦
❺Ù ÒÓØßÒ× ❻sÖÓÞßß ♣ÒÓÛÒ× ÛÞÒ ÔÝÓ ÒÞ×Ò àÒ×ÕåÒ ÜÕàÒßÒsÖ×ÞØsÖÒ ✈åÚÓÛ×å×à ÛÒØ ❼ÒßrÒØ
ÒÓÔÚÓÛÒÓÜÞsÖÒ× ♦ÕßÒ× ✉ÒØßÞÙÙß② ♦ÞÒ ①åÕÜÞß✇ß ÛÒÓ ③Þ×àÕ×àØÛÕßÒ× ÞØß áÚ× ✉ÒØÚ×ÛÒÓÒÓ ÐÒÛÒåßå×à④
ÛÕ ØÞsÖ ÕåsÖ ÛÞÒ ③Þ×ÚÓÛ×å×à ÛÒÓ ØßÕÛßßÒsÖ×ÞØsÖÒ× ❽ÒÞßå×àÒ× Õ× ÛÒ× ①åÒÓØsÖ×ÞßßØ✉ÒØßÕ×ÛßÒÞÜÒ×
ÛÒÓ ❻ßÓÕãÒ ÚÓÞÒ×ßÞÒÓß② ♦ÞÒ Ò×ßØäÓÒsÖÒ×ÛÒ× ♦ÕßÒ× ØÞ×Û ÛÒÓ ×ÕsÖÔÚÜàÒ×ÛÒ× ❾Õ✉ÒÜÜÒ rå Ò×ß×ÒÖÙÒ×②
❿ ➀➁➂ ❿ ➃ ➄➅➆➇➈➉➆➅➊➋➌➍➎➅➏➏ ➇➐➆ ➎➑➅ ➑➊➒➅➓➆➈➒➑➔➅ →➈➣➊➈➉➌➅➊↔➏➈➊↕➊➓
➙➛➜➝➞➞➝ ➟➠➡➠➢➤ ➥➦➧➨➧➩➦➫➭➯ ➲➳➵ ➸➭➺➻➭➼➺➧➯➭➫➲
➽➾➚➪➶➹➾➚➘ ➴➪➹➷➬➮➪➱✃❐➶❒ ❮❰➮Ï➾➚
Ï❐➹➚
➬➾Ð➪
➶➱➷➪
➚❰
➬➾Ð➪
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➨➞➓ ➜➟➒ ➩➒➣➫➒➡➭➒➓➒➟➯➣➒ ➒➓➡➟➭➠ ↕➟➯➣ ➒↔➠↕➦➓➒➯➣➒↔➜ ➜➒➓ ➐➒➫➒➓➠➧↔➡↕↕➲→➝→ ➒➟↔ ➙→↔➡➒➝➣→➔➠➒➓
➭→➧➝➟➯➣➒➓ ➳➧↕➠→↔➜ ➵➸↔➜➟➲→➠➛➓ ➏➺➻ ➔➞➓ ➜➟➒ ➨→➣➓➭→➣↔➭➒➓➒➟➯➣➒ ➟↕➠ ➜➟➒↕➒➓ →➝↕ ➡➧➠ →↔➼➧↕➒➣➒↔ ➵➽➛➠➒ ➾➺➚
➪➶➹➘➹➴➹➷ ➬➮➱✃❐❐❒❮❰Ï ÐÑÒ Ó❮Ô❒✃❐Õ❐Ò✃❰Ð✃ÖÔ❐×➮Ò
➨➞➓ ➜➟➒ Ø➓➙➟➠➠➝➧↔➡ ➜➒↕ Ù➧→➝➟➠Ú➠↕➟↔➜➟➲→➠➛➓↕ ↕➠➒➣➠ ➟➙ ➡➞↔↕➠➟➡↕➠➒↔ ➨→➝➝➒ ➒➟↔➒ ➐➒➫➒➓➠➧↔➡ ➜➒➓
Ù➧→➝➟➠Ú➠ ➜➒↕ ➑➒➓➲➒➣➓↕→➭➝→➧➔↕ ➒↔➠↕➦➓➒➯➣➒↔➜ ➜➒➙ ➨➩Û➑➌Ü→↔➜➭➧➯➣ ➔➞➓ ➜➟➒ ➐➒➙➒↕↕➧↔➡ ➢➛↔
Û➠➓→➥➒↔➢➒➓➲➒➣➓↕→↔➝→➡➒↔ Ý➨➩Û➑ Ü➐Û➻ ➍ÞÞ➾ß ➼➧➓ ➑➒➓➔➞➡➧↔➡➚ à↔➜➒➓↔➔→➝➝↕ ➲→↔↔ ➜➟➒ ➐➒➫➒➓➠➧↔➡
→↔➣→↔➜ á➧→↔➠➟➠→➠➟➢➒➓ ➧↔➜ á➧→➝➟➠→➠➟➢➒➓ â→➓→➙➒➠➒➓ ➫➟➒ ➑➒➓➲➒➣➓↕↕➠Ú➓➲➒↔➻ ã↔➔→➝➝➼→➣➝➒↔ ➧↔➜
➽➧➠➼➧↔➡↕→↔↕➦➓➞➯➣➒↔ ➒➓➔➛➝➡➒↔➚ ä➒↕ å➒➟➠➒➓➒↔ ➭➒↕➠➒➣➠ ➜➟➒ ➤æ➡➝➟➯➣➲➒➟➠➻ ➜➟➒ Ø➓➡➒➭↔➟↕↕➒ ➒➟↔➒↕
ç➧↔➜➒↔➙➛↔➟➠➛➓➟↔➡↕ ➟↔ ➜➟➒ ➐➒➠➓→➯➣➠➧↔➡ →➧➔➼➧↔➒➣➙➒↔➚ ä➟➒ ➑➒➓➔→➣➓➒↔ ➫➒➓➜➒↔ ➟➙ ➨➛➝➡➒↔➜➒↔
↕➠➟➯➣➦➧↔➲➠→➓➠➟➡ ➢➛➓➡➒↕➠➒➝➝➠➚
è❰Ð✃ÖÔ❐×➮Ñ➮➱✃❐❐❒❮❰Ï Ô❰éÔ❰Ð êëìí î➪ì ➘ïï➶
↔➛➠➫➒↔➜➟➡➒ Ø➟↔➡→↔➡↕➜→➠➒↔
➌ ➐→↕➟↕➜→➠➒↔ ➵ð→➭➒➝➝➒ ➐➾➌➾ñ➺➻
➌ ä→➠➒↔ ➼➧➙ á➧→➝➟➠→➠➟➢➒↔ ➽➒➠➼➼➧↕➠→↔➜ ➵ð→➭➒➝➝➒ ➐➾➌➾ò➺
➑➛➓➡➒➣➒↔
➌ ã➙➓➒➯➣↔➧↔➡ ➜➒➓ ↔→➯➣ Ü➐Û ➍ÞÞ➾ ➙æ➡➝➟➯➣➒↔ ➐➒➫➒➓➠➧↔➡↕➡➓æ➥➒↔ ➵Ù➧→➝➟➠Ú➠↕↕➠➧➔➒↔ ➜➒↕
➑➒➓➲➒➣➓↕→➭➝→➧➔↕ ó ÙÛ➑➺ →➧➔ ➽➛➠➒↔ ➔➞➓ ➜➒↔ ➑➒➓➲➒➣➓↕→➭➝→➧➔ ➑ôõö÷
øùú ûüýù þÿÿ✧★ ú✏✪✵
à ó Þ
➐ ó ➾
● ó ➍
ä ó ✣
Ø ó ➏
➨ ó ñ
ä➒➓ ➙æ➡➝➟➯➣➒ å➒➓➠➒➭➒➓➒➟➯➣ ➒➓➡➟➭➠ ↕➟➯➣ ➼➧÷
 ✩✁✂✄✞ ✌ ❃ ✌ ✛☎✔✎✆✷✟✗✝✙✚☎✠ ❍✡☛☞✎✤☎✠✎ ✑✳✠ ✍✝☎ ❖✡✒✗✝✎✯✎ ✍☎✔  ☎✠☞☎✚✠✔✒✛✗✒✡✑✔
 ✩✁✂✓✜ ✌ ❇ ✌ ✔✙✚✗☎✙✚✎☎✔✎ ✆✷✟✗✝✙✚☎✠ ❍✡☛☞✎✤☎✠✎ ✑✳✠ ✍✝☎ ❖✡✒✗✝✎✯✎ ✍☎✔  ☎✠☞☎✚✠✔✒✛✗✒✡✑✔
 ✄✁✕ ✌ ✖✭✺✬✘☎✤☎✠✎✡☛✟ ✍☎✔ ✻☎✤☎✝✗✝✟☎☛ ❖✡☎✠✔✙✚☛✝✎✎✔✛☎✔✎✒☛✍✔✎☎✝✗✔
➌ ➐➒➓➞➯➲↕➟➯➣➠➟➡➧↔➡ ➜➒➓ Ø➓➡➒➭↔➟↕↕➒ ➒➟↔➒↕ ç➧↔➜➒↔➙➛↔➟➠➛➓➟↔➡↕÷
➳➧↕Ú➠➼➝➟➯➣ ➼➧➓ ➐➒➠➓→➯➣➠➧↔➡ ➜➒➓ Ù➧→➝➟➠Ú➠↕↕➠➧➔➒↔ ➜➒↕ ➑➒➓➲➒➣➓↕→➭➝→➧➔↕ ➲→↔↔ ➜➟➒
ç➧↔➜➒↔➙➒➟↔➧↔➡➻ ➼➚➐➚ ➜➧➓➯➣ ➐➒➔➓→➡➧↔➡➒↔➻ ➟↔ ➜➟➒ ➐➒➫➒➓➠➧↔➡ ➒➟↔➔➝➟➒➥➒↔➚ Ø↔➠↕➦➓➒➯➣➒↔➜ ➜➒➓
➐➒➜➒➧➠➧↔➡ ➜➒➓ ➸↔➔➛➓➙→➠➟➛↔➒↔ ➲æ↔↔➒↔ ➙→P➟➙→➝ ➍ â➧↔➲➠➒ ➢➒➓➡➒➭➒↔ ➫➒➓➜➒↔÷
✢ ✲✥✦✫✮✰✦✥✱✴✶✸✹✥✼✼ ✫✽✦ ✹✾✥ ✾✱✿✥❀✦✮✿✾❁✥ ❂✮❄✱✮✰✶✥✱❅✼✮✱❆✱❀ ❈ ❉❊❋ ❈
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❈ ❚ ❏❆✱❑✿▲ ▼✱✫✸✦✶✮✿✾✸✱✥✱ ✶✾✿ ❆✱✿✥✦❀✥✸✦✹✱✥✿✥✦ ✢✥✹✥❆✿❆✱❀
❈ ❉ ❏❆✱❑✿✥ ▼✱✫✸✦✶✮✿✾✸✱✥✱ ✶✾✿ ✽◆✥✦❀✥✸✦✹✱✥✿✥✦ ✢✥✹✥❆✿❆✱❀
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➵➸
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➾
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➽➻➳
➾
➽➻➳
➚➽
➽➻➳
➘
➴ ➷➬➬ ➴ ➮ ➱✃❐❒❮❰❐✃ÏÐÑÒÓ✃ÔÔ ❒Õ❐ ÓÖ✃ ÖÏ×✃Ø❐❮×ÖÙ✃ Ú❮ÛÏ❮❰Ñ✃ÏÜÔ❮ÏÝÏØ
Þßàáâãäåæçæèáääéêßë ãßìãßà íêãéáäîäïðçïäáèèçßàçæ ñãæãèçäçæ
ÏÒ×ò✃ÏÓÖØ✃ óÖÏØ❮ÏØÐÓ❮×✃Ï
➴ ➮❮ÐÖÐÓ❮×✃Ï ôõ❮ö✃ÔÔ✃ ➮÷➴÷øùú
➴ û❮×✃Ï üÝÑ ýÝ❮ÔÖ×❮×ÖÙ✃Ï þ✃×üüÝÐ×❮ÏÓ ôõ❮ö✃ÔÔ✃ ➮÷➴÷ÿù
➱Ò❐Ø✃❰✃Ï
➴ ➮✃ò✃❐×ÝÏØ Ó✃❐ óÖÏØ❮ÏØÐÓ❮×✃Ï ❰ÖÏÐÖ✍❰×ÔÖ✍❰ Ö❰❐✃❐ ✖Ö❐✫ÝÏØ ❮Ý❒ Ó✃Ï ➱✃❐✫✃❰❐Ð❮öÔ❮Ý❒✙ û❮ö✃Ö
òÖ❐Ó ÓÖ✃ ✎ÝÐÜ❐✥ØÝÏØ Ó✃❐ Ï❮✍❰❒ÒÔØ✃ÏÓ ❮Ý❒Ø✃❒Õ❰❐×✃Ï ✺❮❐❮Ñ✃×✃❐ ❰ÖÏÐÖ✍❰×ÔÖ✍❰ Ó✃❐ ➮✃Ó✃Ý×ÝÏØ
❒Õ❐ ÓÖ✃ ✰Ý❮ÔÖ×✥× Ó✃Ð ➱✃❐✫✃❰❐Ð❮öÔ❮Ý❒Ð ö✃ò✃❐×✃×✙ óÐ ò✃❐Ó✃Ï Ó❮ö✃Ö ✓ öÖÐ ➷ ✺ÝÏ✫×✃ Ù✃❐Ø✃ö✃Ï❊
➴ ✓ ✺ÝÏ✫×✃❊ ✺❮❐❮Ñ✃×✃❐❮ÝÐÜ❐✥ØÝÏØ Ò❰Ï✃ ➮✃Ó✃Ý×ÝÏØ ❮Ý❒ ➱✃❐✫✃❰❐ÐýÝ❮ÔÖ×✥×
➴ ÷ ✺ÝÏ✫×❊ ✺❮❐❮Ñ✃×✃❐❮ÝÐÜ❐✥ØÝÏØ ÑÖ× ÝÏ×✃❐Ø✃Ò❐ÓÏ✃×✃❐ ➮✃Ó✃Ý×ÝÏØ ❮Ý❒ ➱✃❐✫✃❰❐ÐýÝ❮ÔÖ×✥×
➴ ➷ ✺ÝÏ✫×✃❊ ✺❮❐❮Ñ✃×✃❐❮ÝÐÜ❐✥ØÝÏØ ÑÖ× Õö✃❐Ø✃Ò❐ÓÏ✃×✃❐ ➮✃Ó✃Ý×ÝÏØ ❮Ý❒ ➱✃❐✫✃❰❐ÐýÝ❮ÔÖ×✥×
✵Õ❐ ÓÖ✃ ➮✃ò✃❐×ÝÏØ Ó✃❐ ➱✃❐✫✃❰❐ÐýÝ❮ÔÖ×✥× ÑÖ××✃ÔÐ ✺ÝÏ✫×ò✃❐×✃Ï ✃❐Ø✃ö✃Ï ÐÖ✍❰ ❒ÒÔØ✃ÏÓ✃
➮✃ü✃Ö✍❰ÏÝÏØ✃Ï❊
❍ ✪✁✏✞ ✌ ✛✂✔✄☎✷✟✗✆✝✚✂✠ ❍✡☛☞✄✤✂✠✄ ✑✳✠ ✒✆✂ ✕✂✠☞✂✚✠✔❄✡✘✗✆✄✯✄
❍ ✪✁✜✢ ✌ ✔✝✚✗✂✝✚✄✂✔✄ ☎✷✟✗✆✝✚✂✠ ❍✡☛☞✄✤✂✠✄ ✑✳✠ ✒✆✂ ✕✂✠☞✂✚✠✔❄✡✘✗✆✄✯✄
❍✏✪  ✌ ✣✭✦✬✧✂✤✂✠✄✡☛✟ ✒✂✔ ✻✂✤✂✆✗✆✟✂☛ ❖✡✂✠✔✝✚☛✆✄✄✔✛✂✔✄✘☛✒✄✂✆✗✔
ûÖ✃ ➮✃ò✃❐×ÝÏØ ✃❐❒ÒÔØ× Ø✃×❐✃ÏÏ× Ï❮✍❰ Ó✃Ñ ★✃ò✃ÖÔÐ ö✃×❐❮✍❰×✃×✃Ï ✰Ý✃❐Ð✍❰ÏÖ××Ðö✃Ð×❮ÏÓ×✃ÖÔú
Ó❮ ÐÖ✍❰ üòÖÐ✍❰✃Ï Ó✃Ï ✃ÖÏü✃ÔÏ✃Ï ➱✃❐✫✃❰❐Ð×✃ÖÔÏ✃❰Ñ✃❐Ï ÝÏ×✃❐Ð✍❰Ö✃ÓÔÖ✍❰✃ ✎ÏÐÜ❐Õ✍❰✃ ❮Ï Ó✃Ï
➱✃❐✫✃❰❐Ð❐❮ÝÑ ✃❐Ø✃ö✃Ï✙ ✹Ö✃❐❮ÝÐ ❒ÒÔØ✃Ï ÓÖ✃ ÖÏ Ó✃Ï Ï❮✍❰❒ÒÔØ✃ÏÓ✃Ï õ❮ö✃ÔÔ✃Ï ❮ÏØ✃Ø✃ö✃Ï✃Ï
✺ÝÏ✫×ò✃❐×✃✙ þÖ✍❰× ö✃×❐❮✍❰×✃×✃ ÒÓ✃❐ ÏÖ✍❰× ÙÒ❐❰❮ÏÓ✃Ï✃ ✺❮❐❮Ñ✃×✃❐ Ø✃❰✃Ï ÏÖ✍❰× ÖÏ ÓÖ✃
➮✃ò✃❐×ÝÏØ ✃ÖÏ✙
• ➮✃ò✃❐×ÝÏØ ✩×❐❮Û✃Ïú ✺❮❐✫ÜÔ✥×ü✃❊
✽✮✱✲✴✴✲ ✶✸✼✸✾✿ ❀❁❂❁❃❅❆❇❈ ❉❁❃❋❁●❃■◆❆❏❑▲❅▼❅ P◗❃ ❘❅❃❏❙❁❇ ❆❇❚ ❯❏❃❋❱❑▼❅❲❁
ñãæãèçäçæ ❳êï❨æîëêßë ñ❩❬❭
★❮ Ï✃ÖÏ
✰Ý✃❐Ð✍❰ÏÖ××Ð❮ÝÐöÖÔÓÝÏØ ✃Ï×ÐÜ❐✃✍❰✃ÏÓ óÏ×òÝ❐❒ÐÐÖ×Ý❮×ÖÒÏ ❪ ✓ ➷ ✓❫➷
ûõ➱❴ ✃ÖÏØ✃❰❮Ô×✃Ï ❪ ✓ ÷ ✓❫÷
ûõ➱❴
❵❛❜❝ ✃ÖÏØ✃❰❮Ô×✃Ï❪ ✓ ÷ ✓❫÷
✰Ý✃❐Ð✍❰ÏÖ××ÐÑ❮Û ❮ÝÐ❐✃Ö✍❰✃ÏÓ ❪ ✓ ÷ ✓❫÷
✫✃ÖÏ✃ ❞Ï❒❮ÔÔÐ✍❰ò✃❐ÜÝÏ✫×✃ ÙÒ❐❰❮ÏÓ✃Ï ❪ ✓ ➷ ✓❫➷
ØÕÏÐ×ÖØ✃ ✵Õ❰❐ÝÏØ ❡✺þ➱ ❪ ✓ ÷ ✓❫÷
ØÕÏÐ×ÖØ✃ õ❐✃ÏÏÝÏØ Ó✃❐ ➱✃❐✫✃❰❐Ð×✃ÖÔÏ✃❰Ñ✃❐ ❪ ✓ ÷ ✓❫÷
❮ÝÐ❐✃Ö✍❰✃ÏÓ✃ ❢✃Ð×❮Ô×ÝÏØ Ó✃Ð ✩×❐❮Û✃Ï❐❮ÝÑÐ ❪ ✓ ÷ ✓❫÷
❣ ❤✐❥❦❧♠❥✐♥♦♣qr✐ss ❦t❥ r✉✐ ✉♥✈✐✇❥❧✈✉①✐ ②❧③♥❧♠♣✐♥④s❧♥⑤♥✇ ⑥ ⑦⑧⑨ ⑥
• ❣✐⑩✐❥✈⑤♥✇ ❶✐♠⑩✐✇✐❷ ❸❧r⑩✐✇✐❷ ②✉♦❹♠❦s❺❹♠✐♥❻
❼❽❾❿➀➀❿ ➁➂➃➄➅➆ ➇➈➉➈➊➋➌➍➎ ➏➈➊➐➈➑➊➒➓➌➔→➣➋↔➋ ↕➙➊ ➛➈➑➉➈➎➈➜ ➝➔➞➉➈➎➈ ➌➍➞ ➟➣➒➠➑↕→↔➠➑➈➍
➡➢➤➢➥➦➧➦➤ ➨➩➫➭➤➯➲➩➳➲ ➡➵➸➺
➻❧ ♥✐✉♥
➼⑤✐❥♦❹♠♥✉✈✈♦❧⑤♦➽✉sr⑤♥✇ ✐♥✈♦④❥✐❹♠✐♥r ➾♥✈⑩⑤❥❦♦♦✉✈⑤❧✈✉q♥ ➚ ➪ ⑦ ➪➶⑦
❣✐♣✐♦♦⑤♥✇♦①✐❥➹✐♠❥♦♦✈❺❥➹✐♥ ✐✉♥✇✐♠❧s✈✐♥ ➚ ➪ ➘ ➪➶➘
➼⑤✐❥♦❹♠♥✉✈✈♦♣❧③ ❧⑤♦❥✐✉❹♠✐♥r ➚ ➪ ➘ ➪➶➘
➹✐✉♥✐ ➴♥❦❧ss♦❹♠⑩✐❥④⑤♥➹✈✐ ①q❥♠❧♥r✐♥ ➚ ➪ ⑦ ➪➶⑦
✇t♥♦✈✉✇✐ ➷t♠❥⑤♥✇ ➬➮➱❤ ➚ ➪ ➘ ➪➶➘
❣❧❥❥✉✐❥✐❦❥✐✉♠✐✉✈ ➚ ➪ ⑦ ➪➶⑦
✇t♥♦✈✉✇✐ ✃❥✐♥♥⑤♥✇ r✐❥ ❤✐❥➹✐♠❥♦✈✐✉s♥✐♠♣✐❥ ➚ ➪ ➘ ➪➶➘
❧⑤♦❥✐✉❹♠✐♥r✐ ❶✐♦✈❧s✈⑤♥✇ r✐♦ ❐✈❥❧③✐♥❥❧⑤♣♦ ➚ ➪ ➘ ➪➶➘
➾✉♥✐ ➾✉♥❒✐s➽✐♦❹♠❥✐✉➽⑤♥✇ ❒⑤❥ ❮✉❹♠✈⑤♥✇ r✐❥ ❣✐r✐⑤✈⑤♥✇ r✐❥ ➮❧❥❧♣✐✈✐❥ ⑩✉❥r ❧♥ r✉✐♦✐❥ ❐✈✐ss✐
♥✉❹♠✈ r❧❥✇✐♦✈✐ss✈❷ r❧ ♦✉❹♠ r✉✐♦✐ ❧⑤♦ r✐♥ ❣✐♦❹♠❥✐✉➽⑤♥✇✐♥ ✉♥ r✐♥ ✃❧➽✐ss✐♥ ❣➘⑥➘❰ ⑤♥r ❣➘⑥⑦➪
✐❥✇✐➽✐♥Ï ❶❥⑤♥r♦❺✈❒s✉❹♠ ✉♦✈ ❒⑤ ➽✐♣✐❥➹✐♥❷ r❧♦♦ ❧ss✐ ♦✉❹♠✐❥♠✐✉✈♦❥✐s✐①❧♥✈✐♥ Ð♦④✐➹✈✐
Ñ➼⑤✐❥♦❹♠♥✉✈✈♦❧⑤♦➽✉sr⑤♥✇❷ ➴♥❦❧ss♦❹♠⑩✐❥④⑤♥➹✈✐❷ ❣❧❥❥✉✐❥✐❦❥✐✉♠✐✉✈Ò ❧⑤❦✇❥⑤♥r r✐♦
❶✐❦❺♠❥r⑤♥✇♦④q✈✐♥❒✉❧s♦ r✐❥ ❤✐❥➹✐♠❥♦✈✐✉s♥✐♠♣✐❥ ♠Ó♠✐❥ ➽✐⑩✐❥✈✐✈ ⑩✐❥r✐♥ Ñt➽✐❥✇✐q❥r♥✐✈✐
❣✐r✐⑤✈⑤♥✇ÒÏ
⑥ ❣✐❥t❹➹♦✉❹♠✈✉✇⑤♥✇ r✐❥ ➾❥✇✐➽♥✉♦♦✐ ✐✉♥✐♦ Ô⑤♥r✐♥♣q♥✉✈q❥✉♥✇♦❻
Ð♥❧sq✇ ❒⑤❥ ➾❥♣✉✈✈s⑤♥✇ r✐♦ ➼⑤❧s✉✈❺✈♦✉♥r✉➹❧✈q❥♦ ♣✉✈✈✐s♦ ➷❶❐❤ Õ❣❐ ⑦➪➪➘ ➹Ó♥♥✐♥ ❧⑤❹♠ ❧♥
r✉✐♦✐❥ ❐✈✐ss✐ r✉✐ ➾❥✇✐➽♥✉♦♦✐ ✐✉♥✐♦ Ô⑤♥r✐♥♣q♥✉✈q❥✉♥✇♦ ✉♥ r✉✐ ❣✐⑩✐❥✈⑤♥✇ ❧⑤❦✇✐♥q♣♣✐♥
⑩✐❥r✐♥Ï ➾♦ ⑩✐❥r✐♥ ♣❧Ö✉♣❧s ⑦ ➮⑤♥➹✈✐ ①✐❥✇✐➽✐♥Ï
➾♦ ✐❥✇✐➽✐♥ ♦✉❹♠ r✉✐ ❦qs✇✐♥r✐♥ ❣✐❒✐✉❹♠♥⑤♥✇✐♥❻
×ØÙÚÛÜ Ý Þßàáâãäåæçèßé êëìíáîßéá ïðé ñòà ×ëìñßìâóìæáóéæìä Ý ô
×ØÙÚõö Ý àçèåßçèáßàá âãäåæçèßé êëìíáîßéá ïðé ñòà ×ëìñßìâóìæáóéæìä ÷Ý ô ïòååà íßæìß øòáßìù
úóéèòìñßìù
×ÛÙØ Ý ûüýþÿßîßéáëìä ñßà ✻ßîßæåæäßì ✖Þàçèìæááà ÷Ý ô ïòååà íßæìß øòáßìù úóéèòìñßìù
⑥ ➱❧❹♠ ➷q❥♣✐s ❣➘Ï➘⑦ ➽✐❥✐❹♠♥✐✈ ♦✉❹♠ r✐❥ ➼⑤❧s✉✈❺✈♦✉♥r✉➹❧✈q❥ ⑩✉✐ ❦qs✇✈❻
✁
✁
✂
✁
✄
✄
☎
✄
+
✁
✁
✂
✆
✄
✄
☎
✝
++
⋅✞
✟
✠✡
☛
☞ +−+= ✓ ✌
❉
✮✍✎✲ 
✏
✮✍✎✲ 
❇✑✒❉
✮✔✕✲ 
✏
✮✔✕✲ 
❇✑
✌❉
✮✍✎✲ 
✏
✮✍✎✲ 
❇✑❉
✲✍ 
✏
✲✍ 
❇✑
✲✍ 
✰
✗ ✘✯✱ ✗ ✧ ✙✚✛✪✜✢✛✚✣✤✥✦★✚✩✩ ✪✽✛ ★✫✚ ✫✣✬✚✭✛✜✬✫✳✚ ✴✜✶✣✜✢✥✚✣✸✩✜✣✵✣✭
❆✜✷✢ ✚✫✣✤✚✬✹✚✣ ★✚✛ ✺✦✣✤✬✜✣✬✚✣ ✼✚✛✬✚ ✚✛✭✫✾✬ ✤✫✷✢❊
✿✧❀❁❀❂❃
❖❄❅❈ ❋ ❖●❍■❏❑▲❑▼❏◆P❏◗❍❑❘❙ P❚▼ ❯❚❱❚❏■❏❲❚◆ ❖●❚❙▼❳❨◆❏❑❑▼❩❚▼❑❍◆P❑❚❏■▼
❬✵✤✤✜✭✚❭✵✜✩✫✬❪✬
✗ ✥✫✬✬✩✚✛✚ ❬✵✤✤✜✭✚❭✵✜✩✫✬❪✬❫ ★✜ ★✫✚ ❴✵✜✩✫✬❪✬ ★✚✤ ✙✚✛✺✚✢✛✤✜✾✩✜✵✪✤ ✣✵✛ ✜✣✢✜✣★ ✳✚✛✚✫✣✪✜✷✢✬✚✛
❵✜✛✜✥✚✬✚✛ ✾✚✤✬✫✥✥✬ ❛✫✛★❁ ❜✵✛✷✢ ★✚✣ ❝✫✣✾✚✹✵✭ ✚✫✣✚✤ ❞✵✣★✚✣✥✦✣✫✬✦✛✫✣✭✤ ✾✚✤✬✚✢✬ ★✫✚
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ëÒÓÔ Õ ëéØÛÙÝÞØÜÝÞÜßÙÛàá ìíîïð
èÒÓÔ Õ èéÙêÜÛñÛØÜÝÞÜßÙÛàá ìíîïð
äòÓÔ Õ óÜçãÛéÝôØäÙßÛàá ëéØÛÙÝÞ ìíõíîöõí÷ øÛÙÝÞÙáÞ Õ íõïð
äùÓÔ Õ óÜçãÛéÝôØäÙßÛàá èéÙêÜÛñÛ ìäùÓÔ Õ ö ú äòÓÔ÷ øÛÙÝÞÙáÞ Õ íõïð
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ú ●Ùé✦Û✩×áß×ãáØØÛáÙ✸×ý ✮õí
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ÜÝÞßÞàÞß áâãäåãäæçåèéã
êÐ➘ ë➘✃➬❐Ñì➘í➘➴Ñ×➱Ò ❮➘➴ Ñ➘î➮➱Ð✃î➮➘➱ ï➱➷➴➬✃Ñ➴×ðÑ×➴ ➘➴➷❒❰ÒÑ ➬×➷ ë➴×➱❮❰➬Ò➘ ❮➘➴ ➘➴❐ÐÑÑ➘❰Ñ➘➱
ï➱❮Ðð➬Ñ❒➴➘➱ ➷Ï➴ ❮Ð➘ ì➘Ñ➴➬î➮Ñ➘Ñ➘➱ ñ➘Ð❰ì➘➴➘Ðî➮➘ò ó✃ ✃Ð➱❮ ð➘Ð➱➘ í➘ÐÑ➘➴➘➱ óÐ➱Ò➬➱Ò✃❮➬Ñ➘➱
➘➴➷❒➴❮➘➴❰Ðî➮ò êÐ➘ ô×➬❰ÐÑõÑ ❮➘➴ ë➘✃➬❐Ñì➘í➘➴Ñ×➱Ò ➮õ➱ÒÑ Ó❒➱ ❮➘➴ ô×➬❰ÐÑõÑ ❮➘➴ ➷Ï➴ ❮Ð➘ ➶➘➴➘î➮➱×➱Ò
❮➘➴ óÐ➱ö➘❰í➘➴Ñ➘ Ò➘➱×ÑöÑ➘➱ ê➬Ñ➘➱ ➬ìò
ÜÝÞßÞàÞ÷ áøùâèèúûãä çéæ üéæåùèâãçâýåèþøæ
ÿþøäé✄éã
êÐ➘ ó➴❐ÐÑÑ❰×➱Ò ❮➘✃ ë➘✃➬❐ÑÐ➱❮Ðð➬Ñ❒➴✃ ➘➴➷❒❰ÒÑ ❮×➴î➮ ❮Ð➘ ✷ì➘➴❰➬Ò➘➴×➱Ò ❮➘➴ óÐ➱ö➘❰Ð➱❮Ðð➬Ñ❒➴➘➱ò êÐ➘
➶➘í➘➴Ñ×➱Ò✃❮➬Ñ➘➱ ❮➘➴ ✃Ñ➬❮ÑÑ➘î➮➱Ð✃î➮➘➱ ó❰➘❐➘➱Ñ➘ í➘➴❮➘➱ ❮➘➱ ✎ì✃î➮➱ÐÑÑ➘➱ ❮➘➴
ô×➘➴✃î➮➱ÐÑÑ✃ì➘✃Ñ➬➱❮Ñ➘Ð❰➘ ❮➘➴ ➹➘➴ð➘➮➴✃➷❰õî➮➘ ö×Ò➘❒➴❮➱➘Ñ ❇öò➶ò óÐ➱ö➘❰➬ì✃î➮➱ÐÑÑ➘ Ó❒➱
✵➬➮➴ì➬➮➱➘➱❉ò ê➘❐➱➬î➮ Ð✃Ñ ➷Ï➴ ❖➘❮➘ óÐ➱ö➘❰➷❰õî➮➘ ➘Ð➱➘✃ ô×➘➴✃î➮➱ÐÑÑ✃ì➘✃Ñ➬➱❮Ñ➘Ð❰✃ ➘Ð➱
ë➘✃➬❐ÑÐ➱❮Ðð➬Ñ❒➴ ö× ➘➴❐ÐÑÑ➘❰➱ò ï➱➱➘➴➮➬❰ì ❮➘➴ ➘Ð➱ö➘❰➱➘➱ ✵❰õî➮➘➱ ð❅➱➱➘➱ ❐➘➮➴➘➴➘ Ô➘❮Ð➘➱Ñ➴õÒ➘➴
➘Ð➱➘➴ ï➱✃ÑÐÑ×ÑÐ❒➱ Ó❒➴➮➬➱❮➘➱ ✃➘Ð➱ò ❄❐ ❮➘➱ óÐ➱➷❰×✃✃ ×➱Ñ➘➴✃î➮Ð➘❮❰Ðî➮➘➴ ➶➘í➘➴Ñ×➱Ò➘➱ Ò➘➴➘î➮Ñ ö×
➘➴➷➬✃✃➘➱❀ í➘➴❮➘➱ ❮Ð➘ ï➱❮Ðð➬Ñ❒➴➘➱í➘➴Ñ➘ ❮➘➴ Ô➘❮Ð➘➱Ñ➴õÒ➘➴ ➘➱Ñ✃Ö➴➘î➮➘➱❮ Ð➮➴➘➴ óÐ➱➷❰×✃✃❰õ➱Ò➘ Ð❐
❖➘í➘Ð❰ÐÒ➘➱ ✵❰õî➮➘➱ì➘➴➘Ðî➮ Ò➘íÐî➮Ñ➘Ñò ê➬ ✃Ðî➮ ❮Ð➘ óÐ➱Ñ➘Ð❰×➱Ò ❮➘✃ ➶➘Ñ➴➬î➮Ñ×➱Ò✃➴➬×❐➘✃ Ð➱
ô×➘➴✃î➮➱ÐÑÑ✃ì➘✃Ñ➬➱❮Ñ➘Ð❰➘ ➬➱ ❮➘➱ Ó➘➴ð➘➮➴❰Ðî➮➘➱ ✎➱➷❒➴❮➘➴×➱Ò➘➱ ❒➴Ð➘➱ÑÐ➘➴Ñ❀ ì➘✃Ñ➘➮Ñ ð➘Ð➱➘
Ô❅Ò❰Ðî➮ð➘ÐÑ❀ ❮➬✃✃ Ð➱➱➘➴➮➬❰ì ➘Ð➱➘✃ ✎ì✃î➮➱ÐÑÑ✃ ➘Ð➱➘✃ ô×➘➴✃î➮➱ÐÑÑ✃ì➘✃Ñ➬➱❮Ñ➘Ð❰✃ ❐➘➮➴➘➴➘
ï➱❮Ðð➬Ñ❒➴➘➱ ➷Ï➴ ❮➘➱ ñ➘Ð❰ì➘➴➘Ðî➮ ➹➘➴ð➘➮➴ Ò➘ìÐ❰❮➘Ñ í➘➴❮➘➱ ð❅➱➱➘➱ò êÐ➘ ✎ì❰➘ÐÑ×➱Ò ❐ÐÑÑ❰➘➴➘➴
ï➱❮Ðð➬Ñ❒➴➘➱í➘➴Ñ➘ Ð✃Ñ ❮➘❐➱➬î➮ ❰➘❮ÐÒ❰Ðî➮ ➷Ï➴ ❮Ð➘ ✃Ñ➬❮ÑÑ➘î➮➱Ð✃î➮➘➱ Ô➘❮Ð➘➱Ñ➴õÒ➘➴ ➱❒Ñí➘➱❮ÐÒò ó✃ Ð✃Ñ
ö× ì➘➴Ïîð✃Ðî➮ÑÐÒ➘➱❀ ❮➬✃✃ Ð➱➱➘➴➮➬❰ì ➘Ð➱➘✃ ✎ì✃î➮➱ÐÑÑ✃ ➬×î➮ ×➱Ñ➘➴✃î➮Ð➘❮❰Ðî➮➘ Ô➘❮Ð➘➱Ñ➴õÒ➘➴
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❧❡❫❛❵❜❢❪❜② ❝❡ t✐❫❢ ❢✐❪❝❪❝ ❞✐❥ ❢❪❞ ❹❵s❥❡❫ ❶ ❦❪t✐r❛❥❪❥⑤ ❹❤❫ ❢✐❪❝❪ ❬❪❫❪✐r❛❪ t✐❫❢ ❢❪❞❜❵r❛ ❢❪❫
❞⑦❦❣✐r❛❪ ✇❪❫❥❪✉❪❫❪✐r❛ ❛❵❣✉✐❪❫❥② ♣❞ ❢✐❪ ❦❪❫✐❜❦❪❫❪ ❷❫✐❡❫❡❥✈❥ ❛✐❜❝✐r❛❥❣✐r❛ ❪✐❜❪❫ ❞⑦❦❣✐r❛❝❥
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♠❵♥❜❵❛❞❪❜♦❫✐❡❫✐❥✈❥⑩ ❧❪❫❝❪❛❪❜⑤ q✐❪ ❞⑦❦❣✐r❛❝❥ ✐❜❥❪❦❫❵❥✐❧❪ ❼❞❝❪❥①♣❜❦ ❧❡❜ ♠❵♥❜❵❛❞❪❜ t✐❫❢ ❴❤❫
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✆Ô ✭↔ÖÕ➯➡↔ ✆Ô ➡↔↕ ✭↔ÖÕ➯➡↔ Ô→ ❃
✝✞✠✞✡☞✎✑✒✞✑✓
✔✕ ✖ ✔✗✞✑✘✙✜✙☞✢✘✙✣✑✥✑✎✠✠✞✡
★✩✕ ✖ ✗✙✒✙✘✢✪✞ ✫✞✙✬✮✑✎✑✒✥✗✢✘✞✙
✕✝ ✖ ✕✢✘✞✑✯✢✑☞
✲ ✖ ✳✞✑✑✴✞✙✬✮✑✎✑✒ ✕✢✘✞✑✵✢✮✪
✶✲✷✣✑✞✑✘✞✑✓
✸✹ ✖ ✑✙✬✞ ✘✣ ✮✢✺✞✻ ✜✢✪✪✥ ✽✘✢✗✘✒✡✎✑✗☞✢✡✘✞
✞✑✘✥✷✡✞✬✮✞✑✗✞ ✕✢✘✞✑ ✞✑✘✮✾✪✘
✱ÏÒÓ❮ ☛✦✚ æÏ✦å❒✌ ✿Ó❮Óã❰ÓÒ❒Ð✌ Ó❮ ❁✦ÐÒÏ❮Ñ
✆➟ ✭↔➧↔➝➞➛➦Ú Ú➯↕ ➦↔×➜➝➥➞×➜↔➝ ✆➝➙↕➛➞➦↕➯Û➦➯↕ ➞➥➝➡ ➙➤↕ ➡↔➝ ç↔➥➢Ö↔↕↔➥×➜ ✤➦Õ➡➦↔Ö➛➯ →↔Ø↔↕➦➯➝➧↔➝
➡↔➞ Ö➛➯➢➥×➜↔➝ Ü➯➞➦➛➝➡↔➞ ➨➠➝ Ù➝➢➛➧↔➝ ❇ÚÝ→Ý ❀➠➜➝➧↔ÖÕ➯➡↔ß ➞➠Ú➥➛➢↔ ✆➝➙↕➛➞➦↕➯Û➦➯↕ß ✭↕➤➝➑ ➯➝➡
Þ↕➜➠➢➯➝➧➞➙➢Õ×➜↔➝ ↔➦×Ý❉ ➥➟ ✼↔➧↔➢➙➛➢➢ ➝➥×➜➦ ➨➠↕➜➛➝➡↔➝Ý Þ↕➞➛➦ÚØ↔➥➞↔ Ø↔↕➡↔➝ ➜➥↔↕➙➤↕ →➛➯❖➛➜↕ ➞➠Ø➥↔
✤➛➝➥↔↕➯➝➧➞➞➦➛➝➡ ➡↔↕ Ù➝➢➛➧↔➝ Ö↔➦↕➛×➜➦↔➦Ý ❅➤↕ ➡➥↔ →↔➞➦➥➟➟➯➝➧ ➡↔➞ ↔➝↔↕➧↔➦➥➞×➜↔➝ Ü➯➞➦➛➝➡➞
❈ ❊❋❍■❏❑❍❋▲▼◆P◗❋❘❘ ■❙❍ ◗❚❋ ❚▲❯❋❱❍❏❯❚❲❋ ❳❏❨▲❏❑◆❋▲❩❘❏▲❬▲❱ ❭ ❪❫❴ ❭
❵❋❍◗❋▲ ◗❚❋ ❛▲❋❍❱❚❋▼❯❏▲◗❏❍◗▼ ◗❋❍ ❜❋❝❞❬◗❋ ❚◆ ❡❬❏❍❯❚❋❍❢ ◗❚❋ ❣❍❯ ◗❋❍ ❛▲❋❍❱❚❋❲❋❍▼P❍❱❬▲❱ ❤✐❋▲❯❍❏❘❢
◗❋✐❋▲❯❍❏❘❥ ❬▲◗ ◗❚❋ ❋❚▲❱❋▼❋❯✐❯❋▲ ❛▲❋❍❱❚❋❯❍❞❱❋❍ ❏❬▼❱❋❵❋❍❯❋❯❦ ❧P❘❘❯❋ ◗❚❋ ❛▲❋❍❱❚❋♠❘❏▼▼❚■❚✐❚❋❍❬▲❱ ◗❋❍
❜❋❝❞❬◗❋ ▲❚♥❑❯ ❲P❍❘❚❋❱❋▲❢ ♠❏▲▲ ❋❚▲❋ ❋❍▼❏❯✐❵❋❚▼❋ ❣❝▼♥❑❞❯✐❬▲❱ ❏▲❑❏▲◗ ❈❏❬♦❏❑❍ ❬▲◗
❧❏▲❚❋❍❬▲❱▼▼❯❏▲◗ ❲P❍❱❋▲P◆◆❋▲ ❵❋❍◗❋▲❦ ♣▲ ◗❋❍ ▲❏♥❑■P❘❱❋▲◗❋▲ q❏❝❋❘❘❋ ▼❚▲◗ ◗❚❋ ▲P❯❵❋▲◗❚❱❋▲
r❏❯❋▲ ❏❬■❱❋❘❚▼❯❋❯❦
st✉✈✇✇✈ ①②③④④⑤ ⑥⑦⑧⑨⑩ ❶❷❸ ❹⑦❷❺❻❼❽❾⑨⑩⑨❿➀⑨⑧❻➁❼❽⑨⑩ ➂❷➁⑧⑦⑩➃
➄➅➆➇➈➉➅➆➊ ➋➇➉➌➍➎➇➏➐➑➈➒ ➓➔➎→➅➆
→➑➉➆
➍➅➣➇
➈➏➌➇
➆➔
➍➅➣➇
♣r q❋❚❘❱❋❝❚❋❯ ♣r ◗❋▼ q❋❚❘❱❋❝❚❋❯❋▼ r❈ ↔
♣r ❡❬❏❍❯❚❋❍ ♣r ◗❋▼ ❡❬❏❍❯❚❋❍▼ r❈ ↔
♣r ❜❋❝❞❬◗❋ ♣r ◗❋❍ ❜❋❝❞❬◗❋ r❈ ↔
❜❋❝❚❋❯▼❯↕❩P❘P❱❚❋
➙❘❞♥❑❋ r❈ ↔
➛➜
➝❬❯✐❬▲❱▼❏❍❯ ❤➞P❑▲❋▲❢ ❜❋❵❋❍❝❋ ❋❯♥❦❥ r❈ ↔
❈❋❝❏❬❬▲❱▼▼❯❍❬♠❯❬❍ ❤❛➙➟❢ ❳➙➟ ❋❯♥❦❥ r❈ ↔
❈❋❝❏❬❬▲❱▼◗❚♥❑❯❋ ❤❜➙➠❥ r❈ ↔
❧❚❋◗❘❬▲❱▼❯↕❩ ❤◗➡❍■❘❚♥❑❢ ▼❯❞◗❯❚▼♥❑ ❋❯♥❦❥ r❈ ↔
➛➜
❈❏❬❏❘❯❋❍▼♠❘❏▼▼❋ ❈❋❝❏❬❬▲❱ ❤❱❱■❦ ❈❏❬♦❏❑❍❥ r❈ ↔
❧❏▲❚❋❍❬▲❱▼▼❯❏▲◗ ❤❬▲▼❏▲❚❋❍❯❢ ▼❏▲❚❋❍❯ ❋❯♥❦❥ r❈ ↔
❜❍❬▲◗■❘❞♥❑❋ ■❙❍ ❛❚▲✐❋❘❱❋❝❞❬◗❋ r❈ ↔
➛➜
❜❋▼♥❑P▼▼■❘❞♥❑❋ ■❙❍ ❛❚▲✐❋❘❱❋❝❞❬◗❋ r❈ ↔
❜❋▼♥❑P▼▼❏▲✐❏❑❘ ■❙❍ ❛❚▲✐❋❘❱❋❝❞❬◗❋ r❈ ↔
❛▲❋❍❱❚❋❲❋❍▼P❍❱❬▲❱
❊❋❍▼P❍❱❬▲❱ ❧❯❍P◆ ❤✐❋▲❯❍❏❘➢◗❋✐❋▲❯❍❏❘❥ r❈ ↔
❛▲❋❍❱❚❋❯❍❞❱❋❍ ❧❯❍P◆ r❈ ↔
❊❋❍▼P❍❱❬▲❱ ➞❞❍◆❋ ❤✐❋▲❯❍❏❘➢◗❋✐❋▲❯❍❏❘❥ r❈ ↔
❛▲❋❍❱❚❋❯❍❞❱❋❍ ➞❞❍◆❋ r❈ ↔
➤➥➦➥➧➨➩➫➭➥➫➯
➲➳ ➵ ➲➸➥➫➺➻➼➻➨➽➺➻➾➫➚➫➩➦➦➥➧
➳➤ ➵ ➳➽➺➥➫➪➽➫➨
➶ ➵ ➹➥➫➫➘➥➻➴➷➫➩➫➭ ➳➽➺➥➫➬➽➷➮
➱➶✃➾➫➥➫➺➥➫➯
❐❒ ➵ ➫➻➴➥ ➺➾ ➷➽❮➥❰ ➼➽➮➮➚ Ï➺➽➸➺➭➧➩➫➸➨➽➧➺➥
➥➫➺➚✃➧➥➴➷➥➫➸➥ ➳➽➺➥➫ ➥➫➺➷Ð➮➺
➄➅➆➇➈ ➊➑→ ➉➆➎➑Ñ➆➑➎➇ÒÒ➇➈ Ó➑➉➆➅➈Ô
r❚❋ ❈❋❵❋❍❯❬▲❱ ◗❋▼ ▼❯❍❬♠❯❬❍❋❘❘❋▲ ➠❬▼❯❏▲◗▼ ✐❚❋❘❯ ❚▲ ❋❍▼❯❋❍ Õ❚▲❚❋ ❏❬■ ◗❚❋ ➞P❑▲❭ ❬▲◗
❣❬■❋▲❯❑❏❘❯▼Ö❬❏❘❚❯❞❯❢ ◗❚❋ ❚▲■❍❏▼❯❍❬♠❯❬❍❋❘❘❋ ❣▲❝❚▲◗❬▲❱ ❬▲◗ ◗❚❋ ➞❚❍❯▼♥❑❏■❯❘❚♥❑♠❋❚❯ ❋❚▲❋▼ ❧❯❏▲◗P❍❯❋▼
❏❝❦ ➟❚❋❍✐❬ ❵❋❍◗❋▲ ❋▲❯▼❩❍❋♥❑❋▲◗❋ ❛❚▲✐❋❘❚▲◗❚♠❏❯P❍❋▲ ✐❬❍ r❋◆P❱❍❏■❚❋❢ ✐❬❍ ❣❬▼❘❏▼❯❬▲❱ ◗❋❍
❜❋❝❞❬◗❋❢ ✐❬ ❬◆❵❋❘❯❍❋❘❋❲❏▲❯❋▲ ➙❏♠❯P❍❋▲ ❤Õ❞❍◆❢ ❛◆❚▼▼❚P▲❋▲❥❢ ◗❋◆ ❣▲❱❋❝P❯ ❏▲ ▼P✐❚❏❘❋❍ ❬▲◗
❯❋♥❑▲❚▼♥❑❋❍ ♣▲■❍❏▼❯❍❬♠❯❬❍ ❬▲◗ ❵❚❍❯▼♥❑❏■❯❘❚♥❑❋▲ ×❏❍❏◆❋❯❋❍▲ ❤❈P◗❋▲❍❚♥❑❯❵❋❍❯❋❥ ❏❬▼❱❋❵❋❍❯❋❯❦ r❋▼
➞❋❚❯❋❍❋▲ ❚▼❯ ◗❚❋ ❳➡❱❘❚♥❑♠❋❚❯ ❱❋❱❋❝❋▲❢ ◗❚❋ ❛❍❱❋❝▲❚▼▼❋ ❋❚▲❋▼ Ø❬▲◗❋◆P▲❚❯P❍❚▲❱▼ ✐❬ ❋❍❱❞▲✐❋▲❦ r❚❋
❋▲❯▼❩❍❋♥❑❋▲◗❋▲ r❏❯❋▲ ▼❚▲◗ ◗❋❍ ▲❏♥❑■P❘❱❋▲◗❋▲ q❏❝❋❘❘❋ ✐❬ ❋▲❯▲❋❑◆❋▲❦
Ù ÚÛÜ Ù Ý Þßàáâãàßäåæçèßéé áêà èëß ëäìßíàâìëîß ïâðäâãæßäñéâäòäí
óôõö÷÷ö øùúûüý þÿ✞✡✄ ☞✘✮ ✟✞☛✘✫✞✘☛✡✝✝✡✄ ★✘✟✞ÿ✄✦
✱☎ ✠✂✁☎ ✆ ✗✠✁✌✍✎✠✏✑✒✂✓ ❂✛✎✚☎ 
✚✒✁ 
✍☎✔✠
✂✏✌✠
 ✛
✍☎✔✠
✖çãäßä
✬ëä✜çãäßà✕âãé ✿Ý ❃
✙ä✕âãé ✖çãäßëäãßëìßä ✿Ý ❃
✢ßßàåìâäè ✖çãäßëäãßëìßä ✿Ý ❃
✤✣ãéêååßé✥òäèßä ✿Ý ❃
✬ëäàë✣ãìòäíßä èßà åç✕ëâéßä ✧äáàâåìàò✥ìòà ✿Ý ❃
✭ß✜ßà✩ß
✙ä✕âãé ✙à✩ßëìåñé✪ì✕ß ✿Ý ❃
✙ä✕âãé ✭ß✜ßà✩ßßëäãßëìßä ✿Ý ❃
✢ßßàåìâäè ✭ß✜ßà✩ßßëäãßëìßä ✿Ý ❃
✤✣ãéêååßé✥òäèßä ✿Ý ❃
❄æ✜ßéì
✬æëååëçäßä ❇✕✯Ý✯ ✵ßëäåìâò✩❉ ✿Ý ❃
✢✪àæ ❇✢òáì❀ ✤ìàâðß❀ ✤✣ãëßäß❉ ✿Ý ❃
Ýçèßäàë✣ãì✜ßàì ✭àòäèåìê✣✥å✜ßàì ✿Ý ❃
ïçäëìçàëäí ❯ááßäìéë✣ãß ïßëäòäí ✕òæ ✭ß✩ëßì ✿Ý ❃
✰✲✳✲✴✶✷✸✹✲✸✺
✻✼ ✽ ✻✾✲✸❁❅❆❅✶❈❁❅❊✸❋✸✷✳✳✲✴
✼✰ ✽ ✼❈❁✲✸●❈✸✶
❍ ✽ ■✲✸✸❏✲❅❑▲✸✷✸✹ ✼❈❁✲✸▼❈▲◆
✗❖P◗P❘P❘ ❙✎✒✂❚❱☎✓✠✂ ❚✠✁ ✗✠❲✠✎ ✒✂✓✁✚✛❚✠❱❱✁
✙òá ✭àòäèéâíß èßà ✬ëäíâäíåèâìßä ✥âää ëä èëßåßæ ✤✣ãàëìì èëß Ýß✜ßàìòäí èßà
❄äìßàåò✣ãòäíåíß✩ëßìß ßàáçéíßä✯ ✬å ✜ßàèßä ✕òä✪✣ãåì ✬ëä✕ßéëäèë✥âìçàßä ✕òæ ✩âòéë✣ãÙ
ßäßàíßìëå✣ãßä åç✜ëß ✕òæ åìàò✥ìòàßééßä ❳òåìâäè ßàæëììßéì✯ ✙äâéçí ✕òà ìß✣ãäëå✣ãßä ✧äáàâåìàò✥ìòà
✜ëàè ßëä Ýß✜ßàìòäíå✩ßàßë✣ã îçä Ü ❨òä✥ìßä ❇íòì❉ ✩ëå ❩ ❨òä✥ìßä ❇å✣ãéß✣ãì❉ âäíßåßì✕ì✯
✙äå✣ãéëßðßäè ✜ëàè âòå èßä íß✜ë✣ãìßìßä ✬ëä✕ßéëäèë✥âìçàßä ßëä ✭ßåâæìëäèë✥âìçà íß✩ëéèßì✯
✬å ßàíë✩ì åë✣ã áçéíßäèß ✭àòäèíéßë✣ãòäí ✕òà Ýßåìëææòäí èßà ✧äèë✥âìçàßä❬
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Ï➼ ➹➼➘ Ð✃ Ñ➲➽➲➳Ò➲➻Ó ➚➸➼➼ ➵➶➳ ➚➹➲ Ô✃➼➱➳Õ➴✃➻➴ ➚➲➳ ➭➸✃➸➪➘➲➳➼Ò➪➸➼➼➲➻ ➲➹➻➲ ➯➲➳➲➹➻➺➲➹➘➪➹Ö➺✃➻➴
➚➲➳ ➷➲➳➼Ö➺➹➲➚➲➻➲➻ ×➲ÑÕ✃➚➲➘Ø➱➲➻ ➷➾➳➴➲➻➾➽➽➲➻ Ù✃➳➚➲Ú Û➲➼ Ü➲➹➘➲➳➲➻ Ù✃➳➚➲ ➸➻➴➲➼➲➘Ð➘Ó
➚➸➼➼ ➚➹➲ Ý➸➻➹➲➳✃➻➴➼➼➘Õ➻➚➲ ➼➾Ù➾➺➪ ➵➶➳ ➚➹➲ ➭➲➼➘➸➻➚➼➸➻➪➸➴➲➻ ➚➲➳ Ù➲➼➘➪➹Ö➺➲➻Ó ➸➪➼ ➸✃Ö➺ ➵➶➳
➚➹➲ Þ➼➘➪➹Ö➺➲➻ ➭✃➻➚➲➼➪Õ➻➚➲➳ ➸➻➴➲Ù➸➻➚➘ Ù➲➳➚➲➻ ÒÞ➻➻➲➻Ú Û➹➲➼ ➹➼➘ ➷➾➳ Ô➪➪➲➽ ➺➹➻➼➹Ö➺➘➪➹Ö➺ ➚➲➳
Ô➪➘➲➳➼➴➳✃➱➱➲➻ ß Ñ➹➼ à ➹➻➘➲➳➲➼➼➸➻➘Ó ➚➸ ÐÙ➹➼Ö➺➲➻ áâãâ ✃➻➚ áââä ➹➻ ➚➲➻ ÐÙ➲➹ ➚➲✃➘➼Ö➺➲➻
Ý➘➸➸➘➲➻ ✃➻➘➲➳➼Ö➺➹➲➚➪➹Ö➺➲ å➲➴➲➪Ù➲➳Ò➲ ➺➹➻➼➹Ö➺➘➪➹Ö➺ ➚➲➼ ÜÕ➳➽➲➼Ö➺✃➘Ð➲➼ ➴➶➪➘➹➴ Ù➸➳➲➻Ú Û➸
➼➹Ö➺ ➚➹➲ Ï➹➻➵➶➺➳✃➻➴ ➚➲➳ Ù➲➼➘➚➲✃➘➼Ö➺➲➻ ÜÕ➳➽➼Ö➺✃➘Ð➷➲➳➾➳➚➻✃➻➴➲➻ æ➲➚➾Ö➺ ➹➻ ➲➘Ù➸ ➽➹➘ ➚➲➻
➹➻ ➚➲➳ ➲➺➲➽➸➪➹➴➲➻ ÛÛå ➲➹➻➴➲➵➶➺➳➘➲➻ çå➸➘➹➾➻➸➪➹➼➹➲➳✃➻➴➼➼➘✃➵➲➻è ➚➲ÖÒ➘Ó Ù✃➳➚➲➻ ➵➶➳ ➚➹➲
Ý➸➻➹➲➳✃➻➴➼➼➘Õ➻➚➲ ➷➲➳➲➹➻➵➸Ö➺➲➻➚ ➚➹➲ é➲➹➘➱✃➻Ò➘➲ ➚➲➳ Ï➹➻➵➶➺➳✃➻➴ ➚➲➳
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➪➑➌➍➛↕➌➤➔➑➽➌➟➙➌➑➩
➶➹➘➴➷➬➮➱✃❐✃❒➴➮➮❮❰➹Ï ➬➹Ð➬➹➘ Ñ➱➹ Ò➴➹Ó❐❮Ô➬✃➬❒❐➮❐✃➹
➑➔➙➥➌➑→↕➛➌ ➪↕➑➛➏➑➛➒→➏➙➌➑
➇ ➒➙➺→➙➌➨➏➠➣↕➧➐➌ Õ➏➛➌→➏➙➌➑ ➯Ö➏➨➌➣➣➌ ➊➳➇➈➳➸➻
➇ ➫➏➙➌➑ ➽➠➓ ➒➙➍➠➤➙➠➍➌➣➣➌➑ ➾➠➒➙➏➑→ ➯Ö➏➨➌➣➣➌ ➊➳➇➈×➸
➋➔➍➛➌➐➌➑
➇ ➊➌➥➌➍➙➠➑➛ →➌➍ Ø➑➣➏➛➌➑➏➠➒➣➏➒➙➠➑➛➩ ➪➒ ➥➌➍→➌➑ →➏➨➌↕ Ù ➨↕➒ Ú ➢➠➑➤➙➌ ➜➌➍➛➌➨➌➑➩ ➪➒ ➌➍➎➔➣➛➙
➌↕➑➌ Û➑➙➌➍➒➧➐➌↕→➠➑➛ ↕➑ →↕➌ ➲➍➠➟➟➌➑ ➚➔➐➑➌➑ ➠➑→ ➲Ü➫➩
Ý↔➍ →↕➌ ➊➌➥➌➍➙➠➑➛ ➌➍➛➌➨➌➑ ➒↕➧➐ ➎➔➣➛➌➑→➌ ➊➌➽➌↕➧➐➑➠➑➛➌➑Þ
ßàáâãä å æçèéêëìíîïðçñ òóôõéöçñé ÷øñ ùîç úôíûìçôûóèíûèéóôì üìçñîôìçñ ßççñèéûôùý
ßàáâþÿ å èïðíçïðéçè êëìíîïðçñ òóôõéöçñé ÷øñ ùîç úôíûìçôûóèíûèéóôì üð✓ðçñ ßççñèéûôùý
ß◗✪ãáà å ☛✭✺✬✁çöçñéóôì úôíûìçôûóèíûèéóôì✪  çæ✯óùççæçôç
ßãáà å ☛✭✺✬✁çöçñéóôì úôíûìçôûóèíûèéóôì✪ ✥æçôç  çèûêé❄óûñéîçñ
➫↕➌ ➊➌➥➌➍➙➠➑➛ →➌➍ Ø➑➣➏➛➌➑➏➠➒➣➏➒➙➠➑➛ ➎↔➍ →↕➌ ➲➍➠➟➟➌ ➚➔➐➑➌➑ ➌➍➛↕➨➙ ➒↕➧➐ ➏➠➎ ➲➍➠➑→➣➏➛➌
➌↕➑➌➍ ➊➌➙➍➏➧➐➙➠➑➛ →➌➍ ➊ÖÛ ●➔➙➙➨➠➒ ➽➠➍ Ø➠➒➥↕➍➤➠➑➛ ➜➔➑ Õ➌➌➍➒➙➏➑→ ➏➠➎ →↕➌ ✼➌➑➙➏➨↕➣↕➙➺➙ ➜➔➑
➚➔➐➑➛➌➨➺➠→➌➑ ➯➒↕➌➐➌ ✾➲❅→➌➣➻ ➝➩ ●➩➻ ✻➏➣➠➒➧➐➌➻ ➚➩➻ ➈ÙÙ➵❁➸➩ Ø➑➐➏➑→ ➌↕➑➌➒ ➊➌↕➒➟↕➌➣➒
➥➠➍→➌➑ ➚↕➍➙➒➧➐➏➎➙➣↕➧➐➤➌↕➙➒➛➍➌➑➽➌➑ ➐↕➑➒↕➧➐➙➣↕➧➐ →➌➍ Ø➠➒➣➏➒➙➠➑➛ ➜➔➑ ➚➔➐➑➛➌➨➺➠→➌➑
➌➍➓↕➙➙➌➣➙➩ Ü↕➌➍➏➠➒ ➛➌➐➙ ➐➌➍➜➔➍➻ →➏➒➒ ➏➨ ➌↕➑➌➓ Õ➌➌➍➒➙➏➑→ ➜➔➑ ➳Ù ❭ ➌↕➑ ➥↕➍➙➒➧➐➏➎➙➣↕➧➐➌➍
➊➌➙➍↕➌➨ ➑↕➧➐➙ ➓➌➐➍ ➛➌➛➌➨➌➑ ↕➒➙➩ Õ➌➌➍➒➙➺➑→➌ ➜➔➑ ➈Ù❭ ➠➑→ ➓➌➐➍ ➽↕➌➐➌➑ →➌➑ ➋➌➍➣➠➒➙ →➌➒
➛➌➨➠➑→➌➑➌➑ ✻➏➟↕➙➏➣➒ ➑➏➧➐ ➒↕➧➐➻ →➏ →↕➌ ➏➑➎➏➣➣➌➑→➌➑ ✻➔➒➙➌➑ ➯➽➩➊➩ ✻➏➟↕➙➏➣➤➔➒➙➌➑➻
Ø➨➒➧➐➍➌↕➨➠➑➛➻ ➭➑➒➙➏➑→➐➏➣➙➠➑➛➸ →➏➑➑ →➌➑ ✼➌↕➑➌➍➙➍➏➛ →➌➒ ❏➨❖➌➤➙➌➒ ↔➨➌➍➒➙➌↕➛➌➑➩ ➪↕➑➌
➌➑➙➒➟➍➌➧➐➌➑→➌ ➊➌➙➍➏➧➐➙➠➑➛ ↕➒➙ ➎↔➍ →↕➌ ➲➍➠➟➟➌ ➲Ü➫ ➑↕➧➐➙ ➔➐➑➌ ➚➌↕➙➌➍➌➒ →➠➍➧➐➎↔➐➍➨➏➍➩
Ø➠➎➛➍➠➑→ →➌➍ ➒➙➏➍➤ ➠➑➙➌➍➒➧➐↕➌→➣↕➧➐➌➑ ➨➌➙➍↕➌➨➣↕➧➐➌➑ ➦➙➍➠➤➙➠➍➌➑➻ Ö➺➙↕➛➤➌↕➙➒➨➌➍➌↕➧➐➌ ➠➑→
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( )✻★✬✯❀✲✬✦
✶✾✬★★❂✬
✺ ⋅+⋅=
( )✻★✬✯✻✲✬✦
✶✾✬★★✯✬
✺ ⋅+⋅=
❄ ❅❆❈●❍■❈❆❑▲❖◗❘❆❙❙ ●❚❈ ❘❯❆ ❯❑❱❆❲❈❍❱❯❳❆ ❨❍❩❑❍■❖❆❑❬❙❍❑❭❑❲ ❪ ❫❴❵ ❪
❛❯❑▲❯❜■❱❙❯❜■ ❖❝❲❙❯❜■❆❈ ❨❍❩❑❍■❖❆❑ ❆❈❲❯❞❱ ▲❯❜■ ●❚❈ ❘❍▲ ❡❆❞❯❆❱ ❢ ❆❯❑❆ ❲❆❈❯❑❲❆ ❣❈❯◗❈❯❱❤❱✐ ❥❚❈ ❘❍▲
❡❆❞❯❆❱ ❄ ❯▲❱ ❆❑❱▲❬❈❆❜■❆❑❘ ❘❆▲ ■◗■❆❑ ❦❑❘❯❧❍❱◗❈❆❑♠❆❈❱❆▲ ❳◗❑ ❵♥❫ ❆❯❑ ❲❈◗❩❆❈ ❛❍❑❘❙❭❑❲▲❞❆❘❍❈●
❲❆❲❆❞❆❑✐
♦♣qrsst✉✈rqq♣✉✇
❦❑ ❘❆❈ ❑❍❜■●◗❙❲❆❑❘❆❑ ❢❞❞❯❙❘❭❑❲ ❯▲❱ ❘❍▲ ❅◗❈❲❆■❆❑ ①❭❈ ❄❆▲❱❯❖❖❭❑❲ ❘❆▲ ❡❆▲❍❖❱❯❑❘❯❧❍❱◗❈▲
②❱❤❘❱❆❞❍❭ ▲◗♠❯❆ ❘❆▲▲❆❑ ❢❭▲▲❍❲❆③❭❍❙❯❱❤❱ ❘❍❈❲❆▲❱❆❙❙❱✐ ❦❖ ❡❆❲❆❑▲❍❱① ①❭❈ ❦❑❘❯❧❍❱◗❈❆❑❆❈❖❯❱❱❙❭❑❲
●❚❈ ❘❆❑ ❄❆❈❆❯❜■ ❘❆❈ ❱❆❜■❑❯▲❜■❆❑ ❦❑●❈❍▲❱❈❭❧❱❭❈ ▲❯❑❘ ❧❆❯❑❆ ④❍■❙❖❝❲❙❯❜■❧❆❯❱❆❑ ■❯❑▲❯❜■❱❙❯❜■ ❘❆❈
❄❆▲❱❯❖❖❭❑❲ ❘❆❈ ⑤❆❯❙❯❑❘❯❧❍❱◗❈❆❑ ❖❝❲❙❯❜■✐ ⑥❆❘❯❲❙❯❜■ ●❚❈ ❘❆❑ ⑤❆❯❙❯❑❘❯❧❍❱◗❈ ①❭❖ ▲❱❈❭❧❱❭❈❆❙❙❆❑
⑦❭▲❱❍❑❘ ❧❝❑❑❆❑ ◗❬❱❯◗❑❍❙ ❘❯❆ ⑧❈❲❆❞❑❯▲▲❆ ❆❯❑❆▲ ⑨❭❑❘❆❑❖◗❑❯❱◗❈❯❑❲▲ ❆❯❑❞❆①◗❲❆❑ ♠❆❈❘❆❑✐ ⑩❯❆
❆❑❱▲❬❈❆❜■❆❑❘❆❑ ❄❆①❯❆■❭❑❲❆❑ ♠❭❈❘❆❑ ❘❍■❆❈ ❲❆▲❱❈❯❜■❆❙❱ ❘❍❈❲❆▲❱❆❙❙❱✐
❶❷❸❹❺❻❼❽❾❼❿❹❻➀➁ ➂❻➃❾❻❷➄❹➅ ➆➇➈➉
➊ ➋➊
➌➍➎➏➍➎➐➑➐ ➒➏➓ ➔→➣➓→↔↕➙➓
➛
➜➝➞➟➠➡➝➢➝➤➥➦➧➨➤➥➝➩
➫➠➨➢➭➦➡
➆❽❾❼❿❹❻➀➁ ➯➅❺ ➄❹➅➲❼➳➵➸❷❽❷➁➺❷❻❼❸➳➵❷❽
➻➅❸❻❹❽❾ ➼➇➈➉
➂❻➁➅❿❻➅➁❼❽❾❼❿❹❻➀➁ ➂➇➈➉
➽➾➚➪➶➹➘➴
➷➬➮➮→➱➙✃➬→❐➎➐➑➐
❒➦❮➭➜➝➦❰
➭➠➨❮➭➨➢➠➦➜
Ï➠➦➡➝➦❰
ÐÑ➦➧➢Ñ➩➧➦➜
➷➬➮➮→➱➙✃➬→❐➎➐➑➐
Ò➢➭➦➡Ñ➩➢❰
Ó➠➭❮➧➢➟➢
Ô➝➩➨Ñ➩➜➠➦➜➨➢➝➤➥❰
➦➧➨➤➥➝➩➫➠➨➢➭➦➡
Õ❼❽➺❹❽➺❸❾❹❻❷❽
Ö×ØÙÚ
ÖÛÜÝ
Þßßàáâãäå æçèéêë ìíîïðñðò óðô õðî öó÷ðôøùòï õðú ûðúüýøôòõôþüøíîú õðî øðÿñòôúÿñðò ✂ò✪îüúøîùþøùî
✗✧✓✵ ❂☎☛☞✝
⑩❭❈❜■ ❘❍▲ ❅❆❈●❍■❈❆❑ ①❭❈ ❯❑❱❆❲❈❍❱❯❳❆❑ ❨❍❩❑❍■❖❆❑❬❙❍❑❭❑❲ ▲◗❙❙❆❑ ❲❆❖❆❯❑▲❍❖❆
❛❍❑❘❙❭❑❲▲▲❜■♠❆❈❬❭❑❧❱❆ ❳◗❑ ②❱❍❘❱❬❙❍❑❭❑❲ ❭❑❘ ❱❆❜■❑❯▲❜■❆❈ ❦❑●❈❍▲❱❈❭❧❱❭❈ ❍❞❲❆❙❆❯❱❆❱ ♠❆❈❘❆❑✐ ❢❙▲
❡❈❭❑❘❙❍❲❆ ❘❍●❚❈ ♠❭❈❘❆ ❯❑ ❘❯❆▲❆❖ ⑨❍❬❯❱❆❙ ❘❍▲ ❅◗❈❲❆■❆❑ ●❚❈ ❘❯❆ ⑧❈❖❯❱❱❙❭❑❲ ❘❆❈
❯❑▲❱❯❱❭❱❯◗❑▲▲❬❆①❯●❯▲❜■❆❑ ❢❑❙❍❲❆❑❞❆♠❆❈❱❭❑❲❆❑ ❯❑ ❥◗❈❖ ❳◗❑ ❦❑❘❯❧❍❱◗❈❆❑ ❳◗❈❲❆▲❱❆❙❙❱✐ ❛❯❆❈❞❆❯
❆❈●◗❙❲❱ ①❭❑❤❜■▲❱ ❆❯❑❆ ❄❑❱❆❈❱❆❯❙❭❑❲ ❘❆❈ ❱❆❜■❑❯▲❜■❆❑ ❦❑●❈❍▲❱❈❭❧❱❭❈ ❯❑ ❘❯❆ ❆❆❱①❆ ❘❆❈
✑ ✒✚✱ ✑   ✲✡✁✄✆✞✁✡✟✠✮✌✦✡✍✍ ✄✽✁ ✦✎✡ ✎✟✏✡✔✁✆✏✎✕✡ ✴✆✶✟✆✞✮✡✟✸✍✆✟✘✟✔
✖✆✠✠✡✁✕✡✁✠✌✁✔✘✟✔❀ ✦✡✁ ✙✛✜✆✠✠✡✁✆✛✍✡✎✏✘✟✔ ✘✟✦ ✦✡✠ ✲✡✁✫✡✞✁✠✢ ✿✎✡ ✬✟✡✁✔✎✡✕✡✁✠✌✁✔✘✟✔✠✑ ✘✟✦
✩✡✍✡✫✌✮✮✘✟✎✫✆✏✎✌✟✠✟✡✏✣✡ ✜✡✁✦✡✟ ✆✘✄✔✁✘✟✦ ✎✞✁✡✁ ✻✌✮✸✍✡P✎✏✥✏ ✘✟✦ ✦✡✮ ✦✆✮✎✏ ✕✡✁✛✘✟✦✡✟✡✟
✴✡✞✁✆✘✄✜✆✟✦ ✟✎✤✞✏ ✛✡✏✁✆✤✞✏✡✏✢ ✭✁✘✟✦✠✥✏✣✍✎✤✞ ✎✠✏ ✦✆✠ ✲✡✁✄✆✞✁✡✟ ❖✡✦✌✤✞ ✄✽✁ ✆✍✍✡ ✛✡✍✎✡✛✎✔✡✟
★✟✠✏✎✏✘✏✎✌✟✡✟ ✡✁✜✡✎✏✡✁✛✆✁✢ ✙✟✞✆✟✦ ✦✡✁ ✬✎✟✣✡✍✛✡✜✡✁✏✘✟✔✡✟ ✦✡✁ ✙✟✍✆✔✡✟ ❇✎✮  ✡✎✠✸✎✡✍ ✖✆✠✠✡✁❀
✙✛✜✆✠✠✡✁ ✘✟✦ ✲✡✁✫✡✞✁❉ ✫✆✟✟ ✦✘✁✤✞ ✡✎✟✡ ✆✟✠✤✞✍✎✡✶✡✟✦✡ ✷✛✡✁✍✆✔✡✁✘✟✔ ✡✎✟ ✭✡✠✆✮✏✎✟✦✎✫✆✏✌✁ ✄✽✁
✦✎✡ ✏✡✤✞✟✎✠✤✞✡ ★✟✄✁✆✠✏✁✘✫✏✘✁ ✆✛✔✡✍✡✎✏✡✏ ✜✡✁✦✡✟✢ ✿✡✁ ✠✏✥✦✏✡✛✆✘✍✎✤✞✡  ✡✁✡✎✤✞ ✘✟✏✡✁✔✍✎✡✦✡✁✏ ✠✎✤✞
✟✎✤✞✏ ✎✟ ✡✎✟✣✡✍✟✡ ★✟✠✏✎✏✘✏✎✌✟✡✟✢ ✿✎✡  ✡✠✏✎✮✮✘✟✔ ✦✡✠ ✠✏✥✦✏✡✛✆✘✍✎✤✞✡✟ ✭✡✠✆✮✏✎✟✦✎✫✆✏✌✁✠ ✡✁✄✌✍✔✏
✦✘✁✤✞ ✦✎✡  ✡✜✡✁✏✘✟✔ ✕✌✟ ✬✎✟✣✡✍✸✆✁✆✮✡✏✡✁✟ ✣✘ ✛✆✘✍✎✤✞✑✡✟✡✁✔✡✏✎✠✤✞✡✟ ✘✟✦ ✠✏✁✘✫✏✘✁✡✍✍✡✟
✬✎✔✡✟✠✤✞✆✄✏✡✟✢ ✿✎✡  ✡✏✁✆✤✞✏✘✟✔ ✜✎✁✦ ✠✌✜✌✞✍ ✆✘✄ ✰✘✆✁✏✎✡✁✠✡✛✡✟✡ ✆✍✠ ✆✘✤✞ ✆✘✄ ✬✛✡✟✡ ✦✡✁
✬✎✟✣✡✍✆✟✍✆✔✡✟ ✔✡✄✽✞✁✏✢ ✙✟✞✆✟✦ ✦✡✁ ✡✁✮✎✏✏✡✍✏✡✟ ✭✡✠✆✮✏✎✟✦✎✫✆✏✌✁✡✟ ✄✽✁ ✦✎✡ ✏✡✤✞✟✎✠✤✞✡
★✟✄✁✆✠✏✁✘✫✏✘✁ ✠✌✜✎✡ ✦✡✟ ✯✏✥✦✏✡✛✆✘ ✎✠✏ ✡✠ ✛✡✁✡✎✏✠ ✆✟ ✦✎✡✠✡✁ ✯✏✡✍✍✡ ✮❅✔✍✎✤✞❀ ✙✘✠✠✆✔✡✟ ✣✘✁ ✺✁✎✌✁✎✏✥✏
✕✌✟ ✴✆✶✟✆✞✮✡✟ ✄✽✁ ✦✎✡ ✡✎✟✣✡✍✟✡✟  ✡✁✡✎✤✞✡ ✣✘ ✏✁✡✄✄✡✟✢
✹✡✁✕✌✁✣✘✞✡✛✡✟ ✎✠✏❀ ✦✆✠✠ ✛✡✎ ✦✡✁ ★✟✦✎✫✆✏✌✁✡✟✛✡✠✏✎✮✮✘✟✔ ✟✡✛✡✟ ✦✡✮ ✛✆✘✍✎✤✞✡✟ ✳✘✠✏✆✟✦ ✦✡✁
✙✟✍✆✔✡✟ ✆✘✤✞ ✦✎✡ ◆✘✆✍✎✏✆✏✎✕✡✟ ✺✆✁✆✮✡✏✡✁ ✡✎✟✔✡✞✡✟✢ ✿✆✞✡✁ ✎✠✏ ✎✟✠✔✡✠✆✮✏ ✕✌✟ ✡✎✟✡✁ ✞✌✞✡✟
✙✘✠✠✆✔✡✫✁✆✄✏ ✦✡✁ ✡✎✟✣✡✍✟✡✟ ✴✌✦✡✍✍✡ ✆✘✠✣✘✔✡✞✡✟✢ ✿✘✁✤✞ ✦✎✡ ✴❅✔✍✎✤✞✫✡✎✏ ✦✡✁ ✬✎✟✛✎✟✦✘✟✔ ✦✡✁
✬✁✔✡✛✟✎✠✠✡ ✕✌✟ ✻✘✟✦✡✟✮✌✟✎✏✌✁✎✟✔✠ ✫✆✟✟ ✡✛✡✟✠✌ ✦✎✡ ✴✡✎✟✘✟✔ ✕✌✟ ✻✘✟✦✡✟ ✛✣✜✢ ✼✆✤✞✍✡✘✏✡✟
✡✎✟✔✡✛✘✟✦✡✟ ✜✡✁✦✡✟✢ ✿✡✠ ✖✡✎✏✡✁✡✟ ✎✠✏ ✦✎✡ ✆✘✠✔✡✸✁✥✔✏✡ ✼✍✡P✎✛✎✍✏✥✏ ✦✡✠ ✲✡✁✄✆✞✁✡✟✠ ✣✘
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➬➮➱✃❐❒ ❮ ❰ÏÐÑÒÏÓÐÏ❰ÔÓÏÕÖÒÏ×ÏØ Ð×❰ÏÒØÙ❰ÐÚÏØ ÛÏÔÙÜ❰Ð×ÝÐÞÙ❰ÖØ
➬➮➱ßà ❮ ÛÏÔÙÜ❰Ð×ÝÐÞÙ❰ÖØ ❰Ïáâ×ÐÔáâÏ ➬×ãØÙÔ❰ØäÞ❰äØ
×➮➱ßà ❮ å×ÕÙâÑ ÝÏØ åÓÔáâ×Ð❰❰Ï ÝÏØ ❰Ïáâ×ÐÔáâÏ× ➬×ãØÙÔ❰ØäÞ❰äØ ÐÜ ÓÏ❰ØÙáâ❰Ï❰Ï× æÏÐÑÒÏÓÐÏ❰
➬➮➱ç ❮ ÛÏÔÙÜ❰Ð×ÝÐÞÙ❰ÖØ è❰éÝ❰ÏÓÙä
ãßà ❮ êÐáâ❰ä×ÒÔãÙÞ❰ÖØ ❰Ïáâ×ÐÔáâÏ ➬×ãØÙÔ❰ØäÞ❰äØ ëìíìîïíìð è❰Ù×ÝÙØÝ ❮ ìíñò
ãç ❮ êÐáâ❰ä×ÒÔãÙÞ❰ÖØ è❰éÝ❰ÏÓÙä ëãç ❮ ï ó ãßàð è❰Ù×ÝÙØÝ ❮ ìíñò
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➔➃❼➀❷❸➟❺❻➁ ↕⑩ æ æ
➔➃❼➀❷❸➟❺❻➁➠ ç❸❿➅❼❿❽❷ ↕⑩ æ æ
⑩❷➆➢➁➏❷❸➊❼➅❽❺❼➄❷➃➁ ➊❼➄❷❸ ➌è➋é➞❻❸➃➅❷ ↕⑩ æ æ
⑩❷➆➢➁➏❷❸➊❼➅❽❺❼➄❷➃➁ ➊❼➄❷❸ ➌è➋é➞❻❸➃➅❷➠ ç❸❿➅↔ ↕⑩ æ æ
⑩❷➆➢➁➏❷❸➊❼➅❽❺❼➄❷➃➁ ➂➝❷❸ êë➋é➞❻❸➃➅❷ ↕⑩ æ æ
⑩❷➆➢➁➏❷❸➊❼➅❽❺❼➄❷➃➁ ➂➝❷❸ êë➋é➞❻❸➃➅❷➠ ç❸❿➅↔ ↕⑩ æ æ
➒❺❼➀❷❸➊❼➅❽❽❺➁➀❿ ↕⑩ æ æ
➒❺❼➀❷❸➊❼➅❽❽❺➁➀❿➠ ç❸❿➅❼❿❽❷ ↕⑩ æ æ
➎❷➝➃❷➄❽➝❷➓❷❸➄↔ ⑩❷❸➁➃❼➋➤❼❽➄➃➄➊➄ ⑩❷➆↔ì➙❼➄➓↔ ↕⑩ æ í í
➎❷➝➃❷➄❽➝❷➓❷❸➄↔ ⑩❷❸➄❷➁❽❾❺❼❼ î➄➃❹➄➊❼➅ ↕⑩ æ í í
➒➃❸➄❽➛❻❺❹➄
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❦t♠♦⑧r❷⑧r❧②❷❧q➂ ✉♦rr ✉①❧ ③❧⑦✈♦q②❧q ❦t♠♣♦❽❧q ♦⑧❻♣ ②♦②r❾❻♣✈①❻♣ ⑧s③❧r❧②❷② ❺❧♠✉❧q❿
➃①❧ ⑤❧q③❧ rt❺①❧ ✉①❧ ➄⑧r♦ss❧qr❧②❷⑧q③ ✉❧r ❦❧♠❸❧♣♠r ❸➅qq❧q ✈❧✉①③✈①❻♣ ♦⑧♥ ➆♠⑧q✉✈♦③❧
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→❿② ❸⑥❹①❺②④❹❸❻①⑥ ➝❶④⑥❿⑥❺ ❿⑥⑩ ⑦⑨❶❶ ⑩④⑤①② ④⑥ ⑩❸①⑦①② ➞❹①❶❶① ❶①⑩❸❺❶❸➓⑤ ⑦❹❸➓⑤❾❿⑥↕❹④②❹❸❺ ❻⑨②❺①⑦❹①❶❶❹
➑①②⑩①⑥➣
➏④⑦⑦①②➐①⑩④②③⑦❾②⑨❺⑥⑨⑦①
❼❸❹⑤❸❶③① ⑩①② ➏④⑦⑦①②➐①⑩④②③⑦❾②⑨❺⑥⑨⑦① ⑦⑨❶❶①⑥ ❸⑥ ①❸⑥①⑧ ⑥④➓⑤③⑨❶❺①⑥⑩①⑥ ➞➓⑤②❸❹❹ ⑩❸① ⑤➒⑩②④❿❶❸⑦➓⑤①⑥
➝④②④⑧①❹①② ⑩①⑦ ➜②❸⑥↕➑④⑦⑦①②⑥①❹→①⑦ ①⑥❹⑦❾②①➓⑤①⑥⑩ ⑩①⑧ ➟①➑①❸❶❸❺①⑥ ➝❶④⑥❿⑥❺⑦⑤⑨②❸→⑨⑥❹ ➐①⑦❹❸⑧⑧❹
➑①②⑩①⑥➣ ➠❿ ➐①④➓⑤❹①⑥ ❸⑦❹➡ ⑩④⑦⑦ ③❷② ⑩❸① →❿↕❷⑥③❹❸❺① ➛⑥❹➑❸➓↕❶❿⑥❺ ⑩①② ✈①⑩④②③⑦➑①②❹① ⑧①⑤②①②①
✇④②❸④⑥❹①⑥ ➐①❹②④➓⑤❹①❹ ➑①②⑩①⑥ ⑦⑨❶❶①⑥➡ →❿⑧❸⑥⑩①⑦❹ ①❸⑥① ❼④➢❸⑧④❶❻④②❸④⑥❹① ⑦⑨➑❸① ①❸⑥①
❼❸⑥❸⑧④❶❻④②❸④⑥❹①➣
↔❷② ⑩❸① ➛②⑦❹①❶❶❿⑥❺ ❻⑨⑥ ➏④⑦⑦①②➐①⑩④②③⑦❾②⑨❺⑥⑨⑦①⑥ ⑦❹①⑤❹ →➣✈➣ ③❷② ⑩①⑥ ↔②①❸⑦❹④④❹ ➞④➓⑤⑦①⑥ ①❸⑥①
①⑥❹⑦❾②①➓⑤①⑥⑩① ❼①❹⑤⑨⑩❸↕ ⑩①⑦ ➤④⑥⑩①⑦④⑧❹①⑦ ③❷② ➥⑧➑①❶❹➡ ➤④⑥⑩➑❸②❹⑦➓⑤④③❹ ❿⑥⑩ ➦①⑨❶⑨❺❸① ➧➤③➥➤➦➨
→❿② ✇①②③❷❺❿⑥❺➣ ✈①❸ ⑩①② ✈①⑩④②③⑦➐①⑦❹❸⑧⑧❿⑥❺ ⑦❸⑥⑩ ③⑨❶❺①⑥⑩① ➝❿⑥↕❹① →❿ ➐①❹②④➓⑤❹①⑥ ➩➤③➥➤➦➡ ➫➭➭➯➲➳
• ✈①❻➵❶↕①②❿⑥❺⑦r ❿⑥⑩ ➦①➐❸①❹⑦①⑥❹➑❸➓↕❶❿⑥❺➡
• ➛⑥❹➑❸➓↕❶❿⑥❺ ⑩①⑦ ⑦❾①→❸③❸⑦➓⑤①⑥ ➏④⑦⑦①②➐①⑩④②③①⑦ ⑩①② ①❸⑥→①❶⑥①⑥ ✇①②➐②④❿➓⑤①②❺②❿❾❾①⑥
①❸⑥⑦➓⑤❶❸①❽❶❸➓⑤ ➛❸❺①⑥➐①⑩④②③ ❿⑥⑩ ➏④⑦⑦①②❻①②❶❿⑦❹①➡
• ➞❾❸❹→①⑥③④↕❹⑨②①⑥ ➧➜④❺①⑦r ❿⑥⑩ ➞❹❿⑥⑩①⑥⑦❾❸❹→①⑥③④↕❹⑨②➨➡
• ➸⑥⑦➓⑤❶❿⑦⑦❺②④⑩ ④⑥ ⑩❸① ➵③③①⑥❹❶❸➓⑤① ➏④⑦⑦①②❻①②⑦⑨②❺❿⑥❺➡
• ➏④⑦⑦①②❻①②⑦⑨②❺❿⑥❺⑦⑦❸➓⑤①②❿⑥❺ ❿⑥❹①② ①➢❹②①⑧①⑥ ✇①②⑤➙❶❹⑥❸⑦⑦①⑥ ➧➺⑨➓⑤➑④⑦⑦①②➡ ➛❸⑥③❶❿⑦⑦
➻❶❸⑧④➑④⑥⑩①❶➨➣
➎❸① ➎④❹①⑥ →❿② ✈①❻➵❶↕①②❿⑥❺⑦r ❿⑥⑩ ➦①➐❸①❹⑦①⑥❹➑❸➓↕❶❿⑥❺ ↕➵⑥⑥①⑥ ⑩①② ➜④➐①❶❶① ✈srt ①⑥❹⑥⑨⑧⑧①⑥
➑①②⑩①⑥➣ ↔❷② ⑩❸① ➝②⑨❺⑥⑨⑦① →❿② ➛⑥❹➑❸➓↕❶❿⑥❺ ⑩①⑦ ⑦❾①→❸③❸⑦➓⑤①⑥ ➏④⑦⑦①②➐①⑩④②③⑦ ⑩①② ①❸⑥→①❶⑥①⑥
✇①②➐②④❿➓⑤⑦❺②❿❾❾①⑥ ⑦❸⑥⑩ ⑤❸⑥❺①❺①⑥ ↕⑨⑧❾❶①➢① ✈①②①➓⑤⑥❿⑥❺①⑥ ①②③⑨②⑩①②❶❸➓⑤➣ ➎❸①⑦ ➐①❺②❷⑥⑩①❹ ⑦❸➓⑤
❿⑥❹①② ④⑥⑩①②①⑧ ❸⑥ ⑩①⑥ ❻❸①❶①⑥ ❻①②⑦➓⑤❸①⑩①⑥①⑥ ➛❸⑥③❶❷⑦⑦①⑥ ➑❸① ➤①➐①⑥⑦⑦❹④⑥⑩④②⑩ ⑩①② ✈①❻➵❶↕①②❿⑥❺➡
❹①➓⑤⑥❸⑦➓⑤①⑥ ➛⑥❹➑❸➓↕❶❿⑥❺①⑥ ❻⑨⑥ ❺①➑①②➐❶❸➓⑤①⑥ ❿⑥⑩ ❸⑥⑩❿⑦❹②❸①❶❶①⑥ ➸⑥❶④❺①⑥ ⑨⑩①② ⑩①⑧ ➛❸⑥③❶❿⑦⑦ ⑩①⑦
➻❶❸⑧④➑④⑥⑩①❶⑦➣ ➺❸⑥→❿ ↕⑨⑧⑧❹ ⑩❸① ②①❺❸⑨⑥④❶ ⑦❹④②↕ ❿⑥❹①②⑦➓⑤❸①⑩❶❸➓⑤① ➸❿⑦❾②➙❺❿⑥❺ ⑩①② ✈①⑩④②③⑦➑①②❹①➣
↔❷② ⑩❸①⑦①⑥ ➝❿⑥↕❹ ❸⑦❹ →❿⑩①⑧ ①❸⑥① ➛②⑦❹①❶❶❿⑥❺ ⑧①⑤②①②①② ⑧➵❺❶❸➓⑤①② ✇④②❸④⑥❹①⑥ →❿② ➛⑥❹➑❸➓↕❶❿⑥❺ ⑩①⑦
→❿↕❷⑥③❹❸❺①⑥ ➏④⑦⑦①②➐①⑩④②③⑦ ⑦❸⑥⑥❻⑨❶❶➣ ➺❸⑥⑦❸➓⑤❹❶❸➓⑤ ⑩①② ➞❾❸❹→①⑥③④↕❹⑨②①⑥ ⑦❸⑥⑩ ❻⑨② ④❶❶①⑧ ④❿③❺②❿⑥⑩
⑩①⑦ ➻❶❸⑧④➑④⑥⑩①❶⑦ ✇①②➙⑥⑩①②❿⑥❺①⑥ →❿ ①②➑④②❹①⑥ ➧➎④❹①⑥➳ ⑦❸①⑤① ➜④➐①❶❶① ✈srs➨➣ ✈❸⑦⑤①② ⑦❸⑥⑩
➼ ➽➾➚➪➶➹➚➾➘➴➷➬➮➾➱➱ ➪✃➚ ➮❐➾ ❐➘❒➾❮➚➶❒❐❰➾ Ï➶Ð➘➶➹➷➾➘Ñ➱➶➘Ò➘❮ Ó ÔÕÖ Ó
×➱❐➷➶Ñ➚➬❮➘➬➴➾➘ ➘➬Ø➹ ➷❐❒ ➾❐➘❐❮➾➘ ÙÚ➾❐➪➾➱➘ Û➾➹➶➪❒➾❒Ü Ý➱➴ ➚➾➱➶❒❐❰ ❮➾➴❐Ø➹➾➚❒ ❮❐➱❒ Þ➾➮➬Ø➹ ➮❐➾
ÙÒ➘➶➹➷➾ ➮➾➚ ß➶➹➚➾➴➷❐❒❒➾➱❒➾➷Ñ➾➚➶❒Ò➚à ➮➾➚ Ý➘➴❒❐➾❮ ❰➬➘ á➚➬Øâ➾➘Ñ➹➶➴➾➘ Úã➹➚➾➘➮ ➮➾➚
ä➬➷➷➾➚➷➬➘➶❒➾ ➴➬Ú❐➾ ➚➾❮❐➬➘➶➱ ➾❐➘➾ ÝÛ➘➶➹➷➾ ➮➾➚ ß➶➹➚➾➴➘❐➾➮➾➚➴Ø➹➱ã❮➾Ü å➘❒➴Ñ➚➾Ø➹➾➘➮ Ú➾➚➮➾➘
❐➘➴Û➾➴➬➘➮➾➚➾ ❐➘ ➮➾➘ ä➬➷➷➾➚➷➬➘➶❒➾➘ ➾❐➘ ➹æ➹➾➚➾➚ ç➶➴➴➾➚Û➾➮➶➚➪ Ò➘➮ ➹æ➹➾➚➾
äÑ❐❒è➾➘➱➶➴❒➾➚➾❐❮➘❐➴➴➾ èÒ ➾➚Ú➶➚❒➾➘ ➴➾❐➘Ü é❐➘➴❐Ø➹❒➱❐Ø➹ ➮➾➚ ➪✃➚ ➮❐➾ ê❐➷➾➘➴❐➬➘❐➾➚Ò➘❮ ❰➬➘
ç➶➴➴➾➚❰➾➚➴➬➚❮Ò➘❮➴➶➘➱➶❮➾➘ ➷➶Ð❮➾Û➾➘➮➾➘ äÑ❐❒è➾➘➪➶â❒➬➚➾➘ ❐➴❒ ➮➾➷➘➶Ø➹ ➾❐➘➾ ä❒➾❐❮➾➚Ò➘❮ èÒ
➾➚Ú➶➚❒➾➘Ü ß➾ ➘➶Ø➹ ë➾❮❐➬➘ â➶➘➘ èÜ➼Ü ❰➬➘ ➾❐➘➾➚ ÙÒ➘➶➹➷➾ ➮➾➴ á➶❮➾➴➴Ñ❐❒è➾➘➪➶â❒➬➚➴ ❰➬➘ ìí Û❐➴
Õîí ➪✃➚ ➮➾➘ Ù➾❐❒➚➶Ò➷ Û❐➴ ïÕîî ➶Ò➴❮➾❮➶➘❮➾➘ Ú➾➚➮➾➘ ð➼ñä ò➷Ú➾➱❒à ïîÕîóÜ ê➾➴ ç➾❐❒➾➚➾➘ ➴➾❐
➶Ò➪ ➮❐➾ ÝÛ➹ã➘❮❐❮â➾❐❒ ➮➾➚ äÑ❐❒è➾➘➪➶â❒➬➚➾➘ ❰➬➘ ➮➾➚ å❐➘Ú➬➹➘➾➚è➶➹➱ ❰➾➚Ú❐➾➴➾➘ ô➴❐➾➹➾ ðê➽ñç ç
õÕîà ïîÕîà äÜ Õõóöà Ú➶➴ Û➾❐ ➚✃Øâ➱ãÒ➪❐❮➾➘ ➼➾❰æ➱â➾➚Ò➘❮➴è➶➹➱➾➘ èÒ ➾❐➘➾➚ Ú➾❐❒➾➚➾➘ å➚➹æ➹Ò➘❮ ➮➾➚
äÑ❐❒è➾➘Û➾➮➶➚➪➴Ú➾➚❒➾ ➪✃➹➚❒Ü
ê➾➚ ➘➶Ø➹➪➬➱❮➾➘➮➾➘ á➶Û➾➱➱➾ ➴❐➘➮ ➮❐➾ ➷➶Ð❮➾Û➾➘➮➾➘ ê➶❒➾➘➴ã❒è➾ èÒ ➾➘❒➘➾➹➷➾➘Ü ê❐➾
➼➾➴Ø➹➚➾❐ÛÒ➘❮➾➘ èÒ ➮➾➘ ➾❐➘è➾➱➘➾➘ ê➶❒➾➘➴ã❒è➾➘ ➴❐➘➮ ➮➾➷ ÝÛ➴Ø➹➘❐❒❒ ➼Õ èÒ ➾➘❒➘➾➹➷➾➘Ü
÷øùúûûú üýþÿ✻ ✺☛✗✏✄✗✟✡ ✖✆✟✟✡☛✛✡✦✆☛✪✟✜✡☛✞✡
✱☎✝✠✂ ☎✝✁ ☞✌✍✎✂✍ ✠✑✠✌✙☎✒✌✠✂
☞✌✍✎✂✍ ✠✓
✒✍✌✔✁✍✂✝✠
✘☎✌✔☎✂✝✠✂
á➾❐➱❮➾Û❐➾❒
é➶➘➮➱Ò➘❮➴➾➚➪➬➚➮➾➚➘❐➴
✕➚➬❮➘➬➴➾ ç➶➴➴➾➚Û➾➮➶➚➪➴Ú➾➚❒➾ ➶➱➴
ñ➚Ò➘➮➱➶❮➾ ➪✃➚ ➮❐➾ ➼➾➴❒❐➷➷Ò➘❮ ➮➾➚
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ê➶❒➾➘Û➶➴❐➴
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➶Ò➴ ➮➾➘ ➼➾➚➾❐Ø➹➾➘❊
ê➾➷➬❮➚➶➪❐➾ Ò➘➮ ç❐➚❒➴Ø➹➶➪❒à
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à
P❵ì➶à
P❵Õî➶à
P❵Õì➶à
P❵ïî➶à
P❵ïì➶à
P❵Ôî➶
➷❐➘➮➾➴❒➾➘➴
Ï❐➘❐➷➶➱Ó
❰➶➚❐➶➘❒➾
Ò➘➮
Ï➶P❐➷➶➱Ó
❰➶➚❐➶➘❒➾
✰Ò➶➚❒❐➾➚
å➘❒➘➶➹➷➾â➘➬❒➾➘
➽➾➚Û➚➶ÒØ➹➴Ú➾➚❒
➽➾➚Û➚➶ÒØ➹➾➚❮➚ÒÑÑ➾
➽➾➚Û➚➶ÒØ➹➾➚Ñ➚➬➪❐➱
ç➶➴➴➾➚➶Û❮➶Û➾
ç➶➴➴➾➚❰➾➚➱Ò➴❒➾
❆➾❒è
ç➶➴➴➾➚❰➾➚➱Ò➴❒➾
❂➾❐❒Ò➘❮➾➘
ÝÛ❮➶Û➾Ñ➚➬➪❐➱
➽➾➚Û➚➶ÒØ➹➾➚❮➚æÐ➾
❂æ➴Ø➹Ú➶➴➴➾➚Û➾➮➶➚➪
✢✣✤✣✥✧★✩✫✣✩✬
✭✮ ✫✫✯❅ ✧✳✥✲✣✥✣ ✴✣✵✶✷✸✹✶✼✩✽✣ ✾✿✼❀✥❁✵❃❀✮
☞✌✍✎✂✍ ✠ ❄☎❇❈✔❋✒✠✌ ●✠✝✁✁❇ ✝☎✂❍
ê❐➾ ✕➚➬❮➘➬➴➾ ➮➾➴ Û➶Ò➱❐Ø➹➾➘ ❆➾❒èèÒ➴❒➶➘➮➾➴ ➴➬➱➱❒➾ ➷æ❮➱❐Ø➹➴❒ ➮Ò➚Ø➹ ➮❐➾ Û➾❒➚➬➪➪➾➘➾ ■➘➴❒❐❒Ò❒❐➬➘
➾➚➪➬➱❮➾➘Ü ■➷ ❮✃➘➴❒❐❮➴❒➾➘ ❏➶➱➱➾ ➴❒➾➹❒ ➾❐➘➾ ✕➚➬❮➘➬➴➾ ➮➾➴ ❆➾❒èèÒ➴❒➶➘➮➾➴ ❐➘ ❏➬➚➷ â➬➘â➚➾❒➾➚
ÙÒ➴❒➶➘➮➴➘➬❒➾➘ ➬➮➾➚ ➮➾➴ ÝÒ➴➪➶➱➱è➾❐❒ÑÒ➘â❒➾➴ ➮➾➚ ❂➾❐❒Ò➘❮➾➘ èÒ➚ ➽➾➚➪✃❮Ò➘❮Ü ❏➶➱➱➴ ➾➘❒➴Ñ➚➾Ø➹➾➘➮➾
ê➶❒➾➘ ➘❐Ø➹❒ ❰➬➚➹➶➘➮➾➘ ➴❐➘➮à â➶➘➘ ❰➾➚➾❐➘➪➶Ø➹➾➘➮ ➾❐➘➾ ÝÛ➴Ø➹ã❒èÒ➘❮ ➮Ò➚Ø➹ ➮❐➾ ➼➾❒➚➶Ø➹❒Ò➘❮ ❰➬➘
❑ ▲▼◆ ❑ ❖ ◗❘❙❚❯❱❙❘❲❳❨❩❬❘❭❭ ❚❪❙ ❬❫❘ ❫❲❴❘❛❙❯❴❫❜❘ ❝❯❞❲❯❱❨❘❲❡❭❯❲❢❲❛
❖❯❢❣❯❱❙ ❩❬❘❙ ❝❯❴❘❙❫❯❭ ❘❙❚❩❭❛❘❲❤ ✐❫❲❘ ❥❦❳❧❱♠❴♥❢❲❛ ❬❘❳ ♦❢❳❴❯❲❬❘❳ ❯❲❱❯❲❬ ❘❫❲♥❘❭❲❘❙
♣❧❱❯❬❘❲❳❡❯❙❯❨❘❴❘❙ q❫❘ ♣❧❱❯❬❘❲❳❙❯❴❘❲ ❩❬❘❙ r❯❳❳❘❙❜❘❙❭❢❳❴❘❲ s❳❫❘❱❘ ❖❘q❘❙❴❢❲❛ t❳❴❑♦❢❳❴❯❲❬✉
❫❳❴✈ ❯❢❚❛❙❢❲❬ ❬❘❙ ❳❧❱❭❘❧❱❴❘❲ ✇❙❩❛❲❩❳❴❫♥❫❘❙❦❯❙①❘❫❴✈ ❲❫❧❱❴ ❚❪❙ ❬❫❘ ✇❙❩❛❲❩❳❘ ❬❘❳ ❦❯❢❭❫❧❱❘❲
②❘❴♥♥❢❳❴❯❲❬❘❳ ❛❘❘❫❛❲❘❴ ❢❲❬ ❦❭❘❫❦❴ ❬❯❱❘❙ ❯❢❞❘❲ ❜❩❙❤ ③❘❳ r❘❫❴❘❙❘❲ ❫❳❴ ♥❢ ❦❘❨❘❙①❘❲✈ ❬❯❳❳ ❚❪❙
❬❫❘ ✇❙❩❛❲❩❳❘ ❬❘❳ ❦❯❢❭❫❧❱❘❲ ♦❢❳❴❯❲❬❳ ❲❯❧❱ ❝④❛❭❫❧❱①❘❫❴ ❘❫❲❘ ❝❫❲❫❨❯❭❑ ❢❲❬ ❘❫❲❘ ❝❯⑤❫❨❯❭❜❯❙❫❯❲❴❘
❘❙❳❴❘❭❭❴ q❘❙❬❘❲ ❳❩❭❭❴❘❤
③❫❘ ❘❙❚❩❙❬❘❙❭❫❧❱❘❲ ③❯❴❘❲ ❳❫❲❬ ❫❲ ❬❘❙ ❲❯❧❱❚❩❭❛❘❲❬❘❲ ⑥❯❦❘❭❭❘ ❬❯❙❛❘❳❴❘❭❭❴❤ ③❫❘ ❖❘❳❧❱❙❘❫❦❢❲❛❘❲ ♥❢
❬❘❲ ❘❫❲♥❘❭❲❘❲ ③❯❴❘❲❳♠❴♥❘❲ ❳❫❲❬ ❬❘❨ ❥❦❳❧❱❲❫❴❴ ❖⑦ ♥❢ ❘❲❴❲❘❱❨❘❲❤ ⑧❨ ③❯❴❘❲❙❘❬❢❲❬❯❲♥ ♥❢
❜❘❙❨❘❫❬❘❲✈ q❘❙❬❘❲ ❬❫❘ ③❯❴❘❲ ♥❢ ❖❯❢❣❯❱❙ ❢❲❬ ❝❯❴❘❙❫❯❭ ❲❫❧❱❴ ❦❘❙❪❧①❳❫❧❱❴❫❛❴✈ ❬❯ ❬❫❘❳❘ ❦❘❙❘❫❴❳ ❫❲
❬❘❙ ⑥❯❦❘❭❭❘ ❖▲❑⑨ ❯❢❚❛❘❚❪❱❙❴ ❳❫❲❬❤
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③❫❘ ✇❙❩❛❲❩❳❘ ❬❘❳ Ù❢❯❭❫❴❯❴❫❜❘❲ ②❘❴♥♥❢❳❴❯❲❬❘❳ ❘❙❚❩❭❛❴ ❬❢❙❧❱ ❘❫❲❘ ②❘❢❦❘❙❘❧❱❲❢❲❛ ❬❘❳ Ú ❛❛❚❤
❯❲❛❘❡❯❳❳❴❘❲ Ú ⑥❙❫❲①q❯❳❳❘❙❲❘❴♥❘❳ ❢❲❴❘❙ ❥❲❳❯❴♥ ❬❘❙ ❡❙❩❛❲❩❳❴❫♥❫❘❙❴❘❲ r❯❳❳❘❙❦❘❬❯❙❚❳q❘❙❴❘❤ ③❯
❚❪❙ ❬❫❘ r❯❳❳❘❙❦❘❬❯❙❚❳❡❙❩❛❲❩❳❘ ❨❫❲❬❘❳❴❘❲❳ ♥q❘❫ ❜❘❙❳❧❱❫❘❬❘❲❘ ✐❲❴q❫❧①❭❢❲❛❳❳♥❘❲❯❙❫❘❲
❦❘❴❙❯❧❱❴❘❴❘ q❘❙❬❘❲✈ ❘❙❛❘❦❘❲ ❳❫❧❱ ❘❲❴❳❡❙❘❧❱❘❲❬ ❨❫❲❬❘❳❴❘❲❳ ♥q❘❫ ◗❯❙❫❯❲❴❘❲ ❚❪❙ ❬❘❲ Ù❢❯❭❫❴❯❴❫❜❘❲
②❘❴♥♥❢❳❴❯❲❬❤ ✐❲❴❳❧❱❘❫❬❘❲❬❘ ❖❘q❘❙❴❢❲❛❳❛❙④❞❘❲ ❳❫❲❬ ❬❫❘ Û❭❫❘❞❛❘❳❧❱q❫❲❬❫❛①❘❫❴ ❫❲ ❬❘❲ ♣❴❙♠❲❛❘❲
❳❩q❫❘ ❬❘❙ ◗❘❙❳❩❙❛❢❲❛❳❬❙❢❧① ❯❲ ❬❘❲ Ü❲❩❴❘❲❤ r❘❫❴❘❙❘ ✇❯❙❯❨❘❴❘❙ q❫❘ ♥❤❖❤ Ü❢❲❬❘❲❦❘❳❧❱q❘❙❬❘❲
q❘❙❬❘❲ ❲❫❧❱❴ ❦❘❴❙❯❧❱❴❘❴✈ ❬❯ ❬❫❘❳❘ ❲❫❧❱❴ ❡❙❩❛❲❩❳❴❫♥❫❘❙❴ q❘❙❬❘❲ ①④❲❲❘❲❤
Ý Þßàáâãàßäåæçèßéé áêà èëß ëäìßíàâìëîß ïâðäâãæßäñéâäòäí ó ôõö ó
÷ëß ßàáçàèßàéëøãßä ÷âìßä åëäè èßà äâøãáçéíßäèßä ùâúßééß ûò ßäìäßãæßäü ÷ëß Ýßåøãàßëúòäíßä ûò
èßä ßëäûßéäßä ÷âìßäåýìûßä ßàíßúßä åëøã ßäìåñàßøãßäè þúåøãäëìì Ýöü
ÿ☎★✠✆✆✠ ✗✩✺✫✻  ☛✁✏✄✁✟✡ ✿✂✞✡✄ ☞✘✮ ◆✘✂✝✌✞✂✞✌✍✡✄ ❆✡✞☞☞✘✟✞✂✄✦
✱✎✑✒✓✔✎✑✕ ✪✖✛✙✓✛✔✒✚✒✖✜✎✢✖✒✓
✪✖✛✙✓✛✔✒✣
✢✛✖✤✕✛✓✑✒
✥✎✖✤✎✓✑✒✓
þúåøãäëìì ❂ßëìòäí ✹âäèéòäíåßàáçàèßàäëå
Ýßàßøãäòäí èßà ã■èàâòéëåøãßä✧ßàìß âéå
✭àòäèéâíß áêà èëß Ýßåìëææòäí èßà
ûò✬êäáìëíßä ✰òâéëìýìåëäèë✬âìçàßäü
÷âìßäúâåëå
✯ßìûúßàßøãäòäí❀ ✯ßòúßéâåìòäí âäãâäè èßà
✧âååßàúßèâàáåñàçíäçåß ❇ùâúü Ýôó✲❉❀
Ýßâøãìòäí æ❅íéëøãßà ✯ßìûâäñâååòäíßä
❇ùâúü Ýôó✳❉
Ýâåëå❖âãà
P✴✵❀
P❵✲â❀
P❵ö✶â❀
P❵ö✲â❀
P❵õ✶â❀
P❵õ✲â❀
P❵ô✶â
æëäèßåìßäå
ïëäëæâéó
îâàëâäìß
òäè
ïâPëæâéó
îâàëâäìß
þäáâäíå✬äçìßä
✷äè✬äçìßä
✸éëßðíßåøã✼ëäèëíó
✬ßëì
✽äçìßäèàòø✬
✾❁❃❁❄❈❊❋●❁❋❍
❏❑ ●●▲▼ ❈◗❄❘❁❄❁ ❙❁❚❯❱❲❳❯❨❋❩❁ ❬❭❨❪❄❫❚❴❪❑
❛❜❝❞❝❡❝❡ ❢✖❣✓❤✐✎✙✒✓ ❤✒✔ ❛✒❥✒✖✑❣✓✙✔❦✛❤✒✐✐✔
÷ëß Ýß✼ßàìòäí èßå ✯ßìûßå ßàáçéíì ëæ þééíßæßëäßä âäâéçí ûòà ëäåìëìòìëçäååñßûëáëåøãßä
þäéâíßäúß✼ßàìòäí ❇❧♠ùóÝß✼ßàìòäí❉ü ♥ò úßâøãìßä ëåì❀ èâåå èëß Ýßìàâøãìòäí áêà æßãàßàß
Þâàëâäìßä èòàøãíßáêãàì ✼ßàèßä åçééìßü ✸êà èëß äâøãáçéíßäèß Ýßåìëææòäí èßà
✭ßåâæìëäèë✬âìçàßä èßå Ýßàßëøãå✧âååßàîßàåçàíòäí ßàíßúßä åëøã áçéíßäèß ï❅íéëøã✬ßëìßä♦
♣❝ Ýßåìëææòäí èßà ✭ßåâæìëäèë✬âìçàßä èòàøã Ýßàßøãäòäí èßà ♥òåìâäèåó òäè
✰òâéëìýìåëäèë✬âìçàßä áêà âééß íßíßúßäßä Þâàëâäìßä
❡❝ þúéßëìòäí îçä Þçàûòíåîâàëâäìßä áêà èßä ♥òåìâäèåó òäè ✰òâéëìýìåëäèë✬âìçà❀ Ýßåìëææòäí
ßëäßå ✭ßåâæìëäèë✬âìçàå
❜❝ þúéßëìòäí îçä qæëììéßàßä Þâàëâäìßär âòå èßä íßíßúßäßä ÷âìßä❀ Ýßàßøãäòäí èßà
ûòíßã❅àëíßä ♥òåìâäèåó òäè ✰òâéëìýìåëäèë✬âìçàßä❀ Ýßåìëææòäí ßëäßå ✭ßåâæìëäèë✬âìçàå
sæ èßä þòá✼âäè áêà èëß ❧äèë✬âìçàßäúßåìëææòäí ûò úßíàßäûßä❀ åëäè èëß û✼ßëìß òäè èàëììß
ï❅íéëøã✬ßëì ûò áâîçàëåëßàßäü ÷ëß áçéíßäèßä Ýßìàâøãìòäíßä úßûëßãßä åëøã èâãßà âòá èëß
Ýßåìëææòäí ßëäßå ßëäûßéäßä ✭ßåâæìëäèë✬âìçàå áêà ❖ßèßä ❂ßëìòäíåâúåøãäëììü ÷âå íàòäèåýìûéëøãß
Þçàíßãßä ëåì ❖ßèçøã áêà âééß þä✼ßäèòäíåáýééß íéßëøãü ♥òäýøãåì ✼ßàèßä ❖ß þúåøãäëìì ßëä
♥òåìâäèåëäèë✬âìçà åç✼ëß ßëä ✰òâéëìýìåëäèë✬âìçà æëì ßëäßæ ✧ßàìßúßàßëøã îçä ✶ ❇íòì❉ úëå ✲
❇åøãéßøãì❉ úßåìëææìü ✷å ßàíëúì åëøã♦
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Ñ➺➳➵➱➥➳➵➦➥➺➦➥ ➢❮➽➱➤➳➵➥ ❰➥➬➥➡➦Ï➧➽➺➽➡❮Ð➥ ➨➥➺ ➪➥➡➭➫➵➡➥➧➺Ò
ÔÕÖ×ÖØÖÕ ÙÚÛÜÝÛÞß àßÞ áâÞãäÝàÞåÝàåæäãÛÚÞ
ç➎➂ è➃➊➐➇➊➈➂ ➋➂➈ é→➈➏➅➇➋➈➎➇➋➎ê➅➏➊➃➈ ➄➍➃ ➂➎➇➂➇ ë➂➈➏➎➉➉➏➂➇ è➌➅➇→➇➐➈➆➊➃➎ì➊➇➏ í➎➃➋
➑➊➃ì→➐➈í➂➎➈➂ ➅→➄ î➃→➇➋➌➅➐➂ ➂➎➇➂➃ é→➈➏➅➇➋➈➔➃➊➐➇➊➈➂ï ➎➇ ð➊➃➉ ➑➊➇ ñ➊➏➂➇ ➊➋➂➃
ò→➈➄➅➌➌ì➂➎➏➔→➇ê➏➂➇ï ➋➂➃ ➑➂➃➅➇➏í➊➃➏➌➎ó➆➂➇ ô➇➈➏➎➏→➏➎➊➇ ➋→➃ó➆➐➂➄➍➆➃➏õ ð➅➌➌➈ ➂➇➏➈➔➃➂ó➆➂➇➋➂ ç➅➏➂➇
➇➎ó➆➏ ➑➊➃➌➎➂➐➂➇ï ➎➈➏ ➑➂➃➂➎➇➄➅ó➆➂➇➋ ➂➎➇➂ é→➈➏➅➇➋➈➅ë➈ó➆ö➏ì→➇➐ï ➅→➈➐➂➆➂➇➋ ➑➊➇ ➀➅→÷➅➆➃ →➇➋
➒➅➏➂➃➎➅➌ ➋➂➈ ø➂➎➏→➇➐➈➅ë➈ó➆➇➎➏➏➈ï ➑➊➃ì→➇➂➆➉➂➇õ ➀➂➎➋➂ ➁➂➃➄➅➆➃➂➇ í➂➃➋➂➇ ➎➉ ð➊➌➐➂➇➋➂➇
➈➏➎ó➆➔→➇ê➏➅➃➏➎➐ ➑➊➃➐➂➈➏➂➌➌➏õ ç➅ ➋➎➂ è→➇ê➏➂➑➂➃➐➅ë➂ ➅➇➅➌➊➐ ì→➃ ➀➂í➂➃➏→➇➐ ➋➂➈ ôùú❽é→➈➏➅➇➋➂➈
➂➃➄➊➌➐➏ï í➂➃➋➂➇ ➋➎➂ ➂➇➏➈➔➃➂ó➆➂➇➋➂➇ î➃→➇➋➌➅➐➂➇ ➅➇ ➋➎➂➈➂➃ ù➏➂➌➌➂ ➇➎ó➆➏ ➂➃➇➂→➏ ➅→➄➐➂➄➍➆➃➏õ
ûÝàåæäãÛÚßÝüÚÛÜÝÛÞß äÝýäÝà ßåÝßÞ æÛÝæÚßãßÝ þÛàßÿÿÞ
➇➊➏í➂➇➋➎➐➂ ✬➎➇➐➅➇➐➈➋➅➏➂➇
❽ ➀➂➈➏➅➇➋➈➋➅➏➂➇ ❇➎➇➈➏➎➏→➏➎➊➇➈➈➔➂ì➎➄➎➈ó➆➂ ò➇➌➅➐➂➇ë➂í➂➃➏→➇➐❉
❽ è➃➊➐➇➊➈➂ ø➅➐➂❽ →➇➋ ➒➅➏➂➃➎➅➌➋➅➏➂➇ ➋➂➈ ñ➂➏ì➂➈ ❇ú➅ë➂➌➌➂ ➀❾❽✢❉ï
❽ è➃➊➐➇➊➈➂ ç➅➏➂➇ ì→➉ ë➅→➌➎ó➆➂➇ ñ➂➏ìì→➈➏➅➇➋ ❇ú➅ë➂➌➌➂ ➀❾❽✯❉õ
➁➊➃➐➂➆➂➇
❽ ➀➂➈➏➎➉➉→➇➐ ➋➂➈ ✖➂➃➏➂ë➂➃➂➎ó➆➈ ➋➂➈ ➀➂í➂➃➏→➇➐➈➑➂➃➄➅➆➃➂➇➈ ❇➉➎➇➎➉➅➌ →➇➋ ➉➅P➎➉➅➌
➉❅➐➌➎ó➆➂ ➀➂í➂➃➏→➇➐➈➐➃❅➓➂➇❉ ➈➊í➎➂ ➋➂➃ ôùú❽➀➂í➂➃➏→➇➐ ➋➂➃ ø➂➎➏→➇➐➈➅ë➈ó➆➇➎➏➏➂
➂➇➏➈➔➃➂ó➆➂➇➋ ➋➂➈ ➐➂íö➆➌➏➂➇ ➒➊➋➂➌➌➈ ➄➍➃ ➋➂➇ ë➂➏➃➅ó➆➏➂➏➂➇ è➌➅➇→➇➐➈➆➊➃➎ì➊➇➏ →➇➋ ➂➎➇➂➃
ê➊➇ê➃➂➏➂➇ ➁➅➃➎➅➇➏➂❊
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❃❏❀✾❨ ▲❈❆ ❊✽❆❈❑✾❀✿❍❃❲❁✽❂ ❳❀❂❊✽❋ ❙✽❏✾❈✿✿✽❂ ❃❍❂❊❯ ❭❂ ✽❂❏❃◗✾✽❲❁✽❂❊✽❂ ✸✽✾✽❍❲❁✽❂ ❨❪❂❂✽❂
❨❈❂▲✽❂❏❍❈❂✽❋❋✽ ❫❙❚❀❃❃✽✾✽❂❏❃❈✾❑❘❂❑❃❏✽❲❁❂❍❨✽❂ ❬❘❨●❂✿❏❍❑ ❑✽❑✽❙✽❂✽❂✿❀❋❋❃ ❂❍❲❁❏ ❚✽❍❏✽✾
❚❍✾❏❃❲❁❀✿❏❋❍❲❁ ❙✽❏✾❍✽❙✽❂ ❚✽✾❊✽❂❯ ❱✽❬✽❂❏✾❀❋✽ ❴❀❘❏❀✾❨✽❛ ❜❈❂❬✽◗❏✽ ❃❏✽❋❋✽❂ ❁❍✽✾❙✽❍ ✽❍❂✽ ❫❋❏✽✾❂❀❏❍▲✽
❊❀✾❯
✼✽✾✽❍❂✿❀❲❁✽❂❊ ❨❪❂❂✽❂ ✿●✾ ❊❍✽ ❝✾❈❑❂❈❃✽ ❀❘❲❁ ❃◗✽❬❍✿❍❃❲❁✽ ❳✽✾❏✽ ❬❘❆ ❞❲❁❆❘❏❬❚❀❃❃✽✾❀❂✿❀❋❋
❀❂❑✽❃✽❏❬❏ ❚✽✾❊✽❂❯ ❱❀❃ ❱❳❫✱❫✾❙✽❍❏❃❙❋❀❏❏ ❡❡✷ ❑❍❙❏ ✽❍❂✽❂ ❳✽✾❏ ▲❈❂ ❡❢❣ ❋❤❴✐❥❊❛ ▲❈✾ ❦❱❳❫✱❫ ❡❡✷❩
✶❣❣❧❩ ❞❯ ❡❡♠❯ ❱❀ ❊✽✾ ❁♥❘❃❋❍❲❁✽ ❳❀❃❃✽✾▲✽✾❙✾❀❘❲❁ ♦✽❊❈❲❁ ❀❋❋❑✽❆✽❍❂ ❚✽❍❏✽✾ ✾●❲❨❋♥❘✿❍❑ ❍❃❏❩
✽❆◗✿❍✽❁❋❏ ❊❍✽ ❱❳❫✱❫✾❙✽❍❏❃❑✾❘◗◗✽ ✐❞✱✶❯❢ ♣❫❂✿❈✾❊✽✾❘❂❑✽❂ ❘❂❊ q✾❘❂❊❃♥❏❬✽ ❊✽✾
✐❂❏❃❈✾❑❘❂❑❃❃❍❲❁✽✾❁✽❍❏r ❑✽❑✽❙✽❂✽❂✿❀❋❋❃ ✽❍❂✽❂ ▼❍❂❊✽❃❏❚✽✾❏ ▲❈❂ ❡✶❣ ❋❤❴✐❥❊❛ ❀❂❬❘❃✽❏❬✽❂ ❦❱❳❫❩
✶❣❡✶❙♠❯
❱❍✽ ✿●✾ ❊❍✽ ✸✽❏✾❀❲❁❏❘❂❑ ✽✾✿❈✾❊✽✾❋❍❲❁✽❂ ❱❀❏✽❂ ❃❍❂❊ ❊✽✾ s❀❙✽❋❋✽ ❀❆ ✐❂❊✽ ❊✽❃ ❫❙❃❲❁❂❍❏❏❃ ❬❘
✽❂❏❂✽❁❆✽❂❯
❝✾❈❑❂❈❃✽ t✽❑✽❂❚❀❃❃✽✾❴t❳✱❛❀❂✿❀❋❋
❱✽✾ t✽❑✽❂❚❀❃❃✽✾❀❂✿❀❋❋ ❃❏✽❋❋❏ ❊❍✽ ❆❀◆❑✽❙✽❂❊✽ ✸✽❋❀❃❏❘❂❑❃❑✾❪◆✽ ✿●✾ t✽❑✽❂✱ ❘❂❊
▼❍❃❲❁❚❀❃❃✽✾❋✽❍❏❘❂❑✽❂ ❊❀✾❯ ✐❍❂✽ ❨❈✾✾✽❨❏✽ ❫❂❂❀❁❆✽ ❊✽✾ t✽❑✽❂❃◗✽❂❊✽❂ ❍❃❏ ❊❀❁✽✾ ▲❈❂ ❑✾❈◆✽✾
✸✽❊✽❘❏❘❂❑❯ ❱❍✽ ❝✾❈❑❂❈❃✽ ❬❘❨●❂✿❏❍❑✽✾ ✉❍✽❊✽✾❃❲❁❋❀❑❃✽✾✽❍❑❂❍❃❃✽ ❍❃❏ ♦✽❊❈❲❁ ❃❲❁❚❍✽✾❍❑❯
❭❂❃❙✽❃❈❂❊✽✾✽ ❊❍✽ ✐❂❏❚❍❲❨❋❘❂❑ ❊✽✾ ✉❍✽❊✽✾❃❲❁❋❀❑❃❆✽❂❑✽❂ ❚❍✾❊ ✾✽❑❍❈❂❀❋ ❃❏❀✾❨ ❘❂❏✽✾❃❲❁❍✽❊❋❍❲❁
◗✾❈❑❂❈❃❏❍❬❍✽✾❏❯ ✈●✾ ❊✽❂ ✈✾✽❍❃❏❀❀❏ ❞❀❲❁❃✽❂ ❚❍✾❊ ❬❯✸❯ ✿●✾ ❊❍✽ ❂❈✾❊❃♥❲❁❃❍❃❲❁✽❂ s❍✽✿❋❀❂❊❙✽✾✽❍❲❁✽ ✽❍❂
t●❲❨❑❀❂❑ ❊✽✾ ✉❍✽❊✽✾❃❲❁❋❀❑❃❆✽❂❑✽ ▲❈✾❁✽✾❑✽❃❀❑❏❩ ✿●✾ ❊❀❃ ✐✾❬❑✽❙❍✾❑✽ ❍❆ ❞●❊✽❂ ❁❍❂❑✽❑✽❂ ✽❍❂✽
✇❘❂❀❁❆✽ ❦①✿②q❩ ✶❣❣❢❩ ❞❯ ✴❡♠❯ q✽❃❍❲❁✽✾❏ ❃❲❁✽❍❂❏ ❚✽❍❏✽✾❁❍❂❩ ❊❀❃❃ ❊❍✽ t✽❑✽❂❍❂❏✽❂❃❍❏♥❏ ❬❘❨●❂✿❏❍❑
❬❘❂✽❁❆✽❂ ❚❍✾❊❯ ❱✽❆❂❀❲❁ ❚✽✾❊✽❂ ▲✽✾❆✽❁✾❏ ❞❏❀✾❨✾✽❑✽❂✽✾✽❍❑❂❍❃❃✽ ✽✾❚❀✾❏✽❏❩ ❚✽❋❲❁✽ ♦✽❊❈❲❁
❊❘✾❲❁ ❋♥❂❑✽✾✽ s✾❈❲❨✽❂◗✽✾❍❈❊✽❂ ❘❂❏✽✾❙✾❈❲❁✽❂ ❃❍❂❊ ❦①✿②q❩ ✶❣❣❢❩ ❞❯ ✴✷♠❯ ✐❍❂ ❨❈❂❨✾✽❏✽❃ ✼❈✾❑✽❁✽❂
❬❘✾ ❝✾❈❑❂❈❃✽ ▲❈❂ ✉❍✽❊✽✾❃❲❁❋❀❑❃❃◗✽❂❊✽❂ ✿●✾ ❊❍✽ ❜❀❂❀❋❊❍❆✽❂❃❍❈❂❍✽✾❘❂❑ ✽③❍❃❏❍✽✾❏ ❙❍❃❁✽✾ ❂❍❲❁❏❯ ❫❋❃
✽❍❂ ❫❂❃❀❏❬ ❍❃❏ ❊❀❃ ▼✽✾❨❙❋❀❏❏ ✉✾❯ ④❯✴❤✴ ❊✽❃ ✸❀⑤✽✾❍❃❲❁✽❂ ①❀❂❊✽❃❀❆❏❃ ✿●✾ ②❆❚✽❋❏ ❬❘ ❂✽❂❂✽❂❯
⑥❍✽✾❍❂ ❚❍✾❊ ▲❈✾❑✽❃❲❁❋❀❑✽❂❩ ❙✽❍ ❀❂◗❀❃❃❘❂❑❃❙✽❊●✾✿❏❍❑✽❂ ❞⑤❃❏✽❆✽❂ ✽❍❂✽ ✉✽❘❊❍❆✽❂❃❍❈❂❍✽✾❘❂❑
❘❂❏✽✾ ❫❂❃❀❏❬ ❑✽❆❍❂❊✽✾❏✽✾ t✽❑✽❂❁♥❘✿❍❑❨✽❍❏✽❂ ▲❈✾❬❘❂✽❁❆✽❂❯ ⑥❍✽✾❆❍❏ ✽✾❑❍❙❏ ❃❍❲❁ ✽❍❂✽ ❆❪❑❋❍❲❁✽
✐✾❁❪❁❘❂❑ ❊✽✾ t✽❑✽❂❃◗✽❂❊✽❂ ❘❆ ❡❣⑦ ❙❍❃ ④❣⑦ ❦①✿②❩ ✶❣❣⑧❩ ❞❯❡ ✱ ✶♠❯
⑨ ⑩❶❷❸❹❺❷❶❻❼❽❾❿❶➀➀ ❸➁❷ ❿➂❶ ➂❻➃❶➄❷❹➃➂➅❶ ➆❹➇❻❹❺❽❶❻➈➀❹❻➉❻➄ ➊ ➋➌➍ ➊
➎❷❾➄❻❾❼❶ ➏❷❶❽❿➐❹❼❼❶❷➑➏➒➊➓❹❻❸❹➀➀
➔❶❷ ➏❷❶❽❿➐❹❼❼❶❷❹❻❸❹➀➀ ➂❼➃ ❶➂❻ ➉❻❶❷➐➁❻❼→❺➃❶❷ ➣❻➃❶➂➀ ❿❶❼ ➣↔➐❹❼❼❶❷❹❻❸❹➀➀❼↕ ➐❶➀→❺❶❷ ❼➂→❺ ➂❻❸❾➀➄❶
❶➂❻❿❷➂❻➄❶❻❿❶❻ ➙❷➉❻❿➐❹❼❼❶❷❼ ↔❶➂ ➉❻❿➂→❺➃❶❻ ➣❻➀❹➄❶❻ ❾❿❶❷ ➏❶❺➀❶➂❻➀❶➂➃➉❻➄❶❻ ❶❷➄➂↔➃➛ ➜❷ ➂❼➃ ❻➉❷
❼→❺➐❶❷ ↔❶❼➃➂❽❽↔❹❷➛ ➝❻ ➞→❺❽➉➃➟➐❹❼❼❶❷➠❹❻➡➀❶❻ ➀➡❼❼➃ ❼➂→❺ ❿❶❷ ➏❷❶❽❿➐❹❼❼❶❷❹❻❸❹➀➀ ❿➉❷→❺ ❶➂❻❶❻
⑩❶❷➄➀❶➂→❺ ❿❶❷ ➣↔❸➀➉❼❼❽❶❻➄❶❻ ↔❶➂ ➢❷❾→➠❶❻➊ ➉❻❿ ➤❶➄❶❻➐❶➃➃❶❷ ❶❷❽➂➃➃❶➀❻➛ ⑨❶❺❶➀❸❼➐❶➂❼❶ ➠➥❻❻❶❻
➈❹➉❼→❺❹➀❶ ➏❷❶❽❿➐❹❼❼❶❷❼➈❶❻❿❶❻ ➂❻ ➣❻❼❹➃➟ ➄❶↔❷❹→❺➃ ➐❶❷❿❶❻ ➦➔➒➣➊ ➣ ➧➧➨↕ ➌➩➩➫↕ ➞➛ ➧➧➊➧➌➭➛ ➔➂❶
➎❷❾➄❻❾❼❶ ❿❶❼ ➏❷❶❽❿➐❹❼❼❶❷❹❻❸❹➀➀❼ ➂❼➃ ❹➉❸➄❷➉❻❿ ❿❶❷ ➅➂❶➀❶❻ ➤❹❻❿↔❶❿➂❻➄➉❻➄❶❻ ➐➂❶ ➯❹❻❹➀➟➉❼➃❹❻❿
➑➲❻❿➂→❺➃➂➄➠❶➂➃❶❻➓ ❾❿❶❷ ➙❷➉❻❿➐❹❼❼❶❷❼➃❹❻❿ ➠❹➉❽ ❽➥➄➀➂→❺➛ ➔❹ ❺➂❻❼➂→❺➃➀➂→❺ ❿❶❼ ➯❹❻❹➀➟➉❼➃❹❻❿❶❼
➂❻❸❾➀➄❶ ❿❶❼ ❺❾❺❶❻ ➞❹❻➂❶❷➉❻➄❼↔❶❿❹❷❸❼ ➅❶❷❽❶❺❷➃❶ ➝❻➅❶❼➃➂➃➂❾❻❶❻ ➂❻ ❿➂❶ ➳❶➃➟❶ ➟➉ ❶❷➐❹❷➃❶❻ ❼➂❻❿↕ ➂❼➃
❹❻➟➉❻❶❺❽❶❻↕ ❿❹❼❼ ❺➂❶❷❿➉❷→❺ ❹➉→❺ ❿➂❶ ➙❷➥➇❶ ❿❶❼ ➏❷❶❽❿➐❹❼❼❶❷❹❻❸❹➀➀❼ ➅❶❷❷➂❻➄❶❷➃ ➐❶❷❿❶❻ ➠❹❻❻➛
➔❹ ❶➂❻❶ ➄❶❻❹➉❶ ➣➉❼❼❹➄❶ ➵❶❿❾→❺ ❻➂→❺➃ ❽➥➄➀➂→❺ ➂❼➃↕ ❼❾➀➀➃❶❻ ❸➁❷ ❿➂❶ ⑨❶➃❷❹→❺➃➉❻➄ ❿❶❷ ➟➉➠➁❻❸➃➂➄❶❻
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⑧✇❦ ⑨⑦s❧t♣⑦♣② t❦❧ ⑩⑦♣❶①❦ ❷⑦ t❦♣ ❦✇♣❷❦✉♣❦♣ ✐❦❸❦❧①⑦♣②q❷⑦q①❹♣t❦♣ ❦❧②✇❺① q✇❻♦ ♥♣♥✉s② ❷⑦❧ ❼❽❾❢
✐❦❸❦❧①⑦♣② ⑦♣t ❸✇❧t t♥♦❦❧ ♣✇❻♦① ❦❧♣❦⑦① ♥⑦♠②❦♠✈♦❧①❿
➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➁➊➈➇➋➁➇➌➉ ➅➁➍➅➁➂ ➂➉➌ ➎➏➐➑➒➉➋➉➓➔➉➈➄➌ ➇➂➉➈ ➉➃➁➉➌ ➄➇➁➄➈➉➆➉➁ →➇➂➉➓➓➌
♣s①❸❦♣t✇②❦ ➣✇♣②♥♣②qt♥①❦♣
❢ ✐❦q①♥♣tqt♥①❦♣ ↔✇♣q①✇①⑦①✇s♣qq⑥❦❷✇♠✇q❻♦❦ ↕♣✉♥②❦♣❺❦❸❦❧①⑦♣②➙
❢ ⑩❧s②♣sq❦ ➛♥②❦❢ ⑦♣t ④♥①❦❧✇♥✉t♥①❦♣ t❦q ➜❦①❷❦q ↔❾♥❺❦✉✉❦ ✐❣❢➝➙➞
❢ ⑩❧s②♣sq❦ ⑧♥①❦♣ ❷⑦r ❺♥⑦✉✇❻♦❦♣ ➜❦①❷❷⑦q①♥♣t ↔❾♥❺❦✉✉❦ ✐❣❢➟➠➙❿
❥s❧②❦♦❦♣
❢ ✐❦q①✇rr⑦♣② ➡❦❧①❦❺❦❧❦✇❻♦ t❦q ✐❦❸❦❧①⑦♣②q③❦❧♠♥♦❧❦♣q ↔r✇♣✇r♥✉ ⑦♣t r♥➢✇r♥✉ r➤②✉✇❻♦❦
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ÐÑÒÓÒÔÕÒÖ × ÐØÙÚÛÜÝÜÞÛßàÛáÙÜâã àäÞ åäæäÛÚÛçäß èÙßÙÚÙéÞêëßÛÜÜÞì íãâçßâÞä îÙëã ïì ðÙãÛÙßÜä ñ
ò➹➯➯➩➽➦ó➹➩➸➻➼ô➼
➠ ➫➳➫➦ ò➹➯➯➩➽➦ó➹➩➸➻➼ô➼õ ➵➹➧➴➫ ➵➻➦ ➤➦➯➼➻➲➲➹➭➽ ➵➦➧ ö➦➼➷ó➹➩➸➻➼ô➼ ➩➹➨ ÷➧➹➭➵➸➩➽➦ ➵➦➧
➤➦ø➦➧➼➹➭➽ ➫ù➵➧➩➹➸➻➯➴➫➦➧ ÷➧ú➪➦➭ ➨➺➧ ➾➦➧➯➴➫➻➦➵➦➭➦ û➩➯➼➨ô➸➸➦❒
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☛ÑÒÓÒÔÕÒÖ × ◗äÞÙ ÜÛßàÛáÙÜâã ✖éæÙÞÞäãÙéÚäÛÜØßç ✑✳ã àäß éäÜãÙêëÜäÜäß ✖éÞêëßÛÜÜì íãâçßâÞäåÙëã ïì
ðÙãÛÙßÜä ñ
✁ÑÒÓÒÔÕÒÖ × ✁ØÞÜÙßàÞÛßàÛáÙÜâã ✹✆❉❇★ì íãâçßâÞä îÙëã ïì ðÙãÛÙßÜä ñ ✹éäÛ ✁ØÞÜÙßàÞÙéÞêëÝÜ✣Øßç
ÙßëÙßà ✟ÙØåÙëã Øßà ✶ÙÜäãÛÙÚ✌ ✁ÑÒÓÒÔÕÒÖ × ✁ÑÒÓÒÔÕ★
ÐÑÒÓÒÔÕÒÖ × ÐØÙÚÛÜÝÜÞÛßàÛáÙÜâã ✹✆❉❇★ì íãâçßâÞä îÙëã ïì ðÙãÛÙßÜä ñ
✑✍ÒÓ × ✱ÛêëÜØßçÞ✑ÙáÜâã ✁ØÞÜÙßà ✹✆ì✆❉✧ì✆✽ ✭ÜÙßàÙãà × ✆ì❇★
✑✎ÒÓ × ✱ÛêëÜØßçÞ✑ÙáÜâã ÐØÙÚÛÜÝÜ ✹✑✎ÒÓ × ✧ ✬ ✑✍ÒÓ✽ ✭ÜÙßàÙãà × ✆ì❇★
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✱✝✝✏✡✮✡✌✄✡✄ ✡☛✪✗✝✏✞ ✡✌✄✡ ❄✄✞✡☛✟✜☎✡✌✦✘✄✏ ✌✄ ✦✌✡ ✴✗✦✡✝✝✸☛✗✏✄✗✟✡ ✘✄✦ ✦✌✡ ✹☛✡✄✦✸☛✗✏✄✗✟✡ ✾✵❁❂✲
❃✧❂❀ ❅❆❆❇❉✩ ✿✌✡✟✡ ✱☛✞✡✄ ✟✗✝✝✡✄ ✌✮ ✵✗✝✏✡✄✦✡✄ ✫✘☛✷ ✠✗☛✏✡✟✞✡✝✝✞ ★✡☛✦✡✄✩
✴✗✦✡✝✝✸☛✗✏✄✗✟✡
✴✗✦✡✝✝✸☛✗✏✄✗✟✡✄ ★✡☛✦✡✄ ✌✮ ✼✡✏✡✝✪✆✝✝ ✚✡✌ ✦✡☛ ❊✡✘✸✝✆✄✘✄✏ ✠✗✄ ✲✡☛✫✡☎☛✟✆✄✝✆✏✡✄ ✚✷★✩ ✚✡✌ ✦✡☛
❄✮✏✡✟✞✆✝✞✘✄✏ ✚✡✟✞✡☎✡✄✦✡☛ ✱✄✝✆✏✡✄❀ ★✡✝✜☎✡ ✡✌✄✡ ★✡✟✡✄✞✝✌✜☎✡ ❴✄✦✡☛✘✄✏ ✦✡☛ ❊✡✞✷✑ ✘✄✦
✲✡☛✫✡☎☛✟✟✞☛✘✫✞✘☛ ✡☛★✆☛✞✡✄ ✝✆✟✟✡✄❀ ✆✄✏✡★✆✄✦✞✩ ✢✄ ✦✌✡✟✡✮ ✵✆✝✝ ✌✟✞ ✡✌✄✡ ★✡✌✞☛✡✌✜☎✡✄✦✡
✧✡✞☛✆✜☎✞✘✄✏ ✦✡✟ ✲✡☛✫✡☎☛✟✄✡✞✷✡✟ ❋✲✡☛✫✡☎☛✟✄✡✞✷✮✗✦✡✝✝● ✟✗★✌✡ ✦✡✟ ✲✡☛✫✡☎☛✟✆✘✪✫✗✮✮✡✄✟
❋✲✡☛✫✡☎☛✟✄✆✜☎✪☛✆✏✡✮✗✦✡✝✝✡● ✄✗✞★✡✄✦✌✏ ✾❍✡☛✮✘✞☎❀ ❇■■❏❉✩ ❃✌✡☛✚✡✌ ✟✌✄✦ ✪✗✝✏✡✄✦✡ ✱✄✟✥✞✷✡ ✷✘
✚✡✆✜☎✞✡✄❑
• ✲✡☛✫✡☎☛✟✄✡✞✷✮✗✦✡✝✝❑
❁☛✘✄✦✝✡✏✡✄✦ ★✡☛✦✡✄ ✲✡☛✫✡☎☛✟✄✡✞✷✡ ✆✄☎✆✄✦ ✌☎☛✡☛ ✻✄✗✞✡✄ ✘✄✦ ✦✡☛ ✠✡☛✚✌✄✦✡✄✦✡✄
❂✞☛✡✜✫✡✄ ✚✡✟✜☎☛✌✡✚✡✄✩ ✱✘✟✏✡☎✡✄✦ ✠✗✄ ✦✡✄ ✧✡✟✞✆✄✦✟✦✆✞✡✄ ✫▲✄✄✡✄❀ ✦✘☛✜☎ ✡✌✄✡
▼✚✡☛✝✆✏✡☛✘✄✏ ✮✌✞ ✏✡✸✝✆✄✞✡✄ ✲✗☛☎✆✚✡✄❀ ✡✄✞✟✸☛✡✜☎✡✄✦✡ ✙☛✗✏✄✗✟✡✄ ✷✘✮ ✷✘✫✽✄✪✞✌✏✡✄
✱✘✪✚✆✘ ✦✡✟ ✲✡☛✫✡☎☛✟✄✡✞✷✡✟ ✆✚✏✡✝✡✌✞✡✞ ★✡☛✦✡✄✩ ❃✌✡☛✚✡✌ ✟✗✝✝✞✡✄ ✷✘✦✡✮ ✙✆☛✆✮✡✞✡☛ ✠✗✄
❂✞✆✦✞✡✄✞★✌✜✫✝✘✄✏❀ ✿✡✮✗✏☛✆✪✌✡ ✘✄✦ ❍✌☛✞✟✜☎✆✪✞ ❋✟✌✡☎✡ ✻✆✸✌✞✡✝ ✧✣✩✣✩❅● ✚✡✞☛✆✜☎✞✡✞ ★✡☛✦✡✄❀
✮✌✞ ✦✡✄✡✄ ✦✌✡ ✷✘✫✽✄✪✞✌✏✡ ✧✡✝✆✟✞✘✄✏ ✦✡☛ ✲✡☛✫✡☎☛✟✄✡✞✷✡ ✡✌✄✏✡✟✜☎✥✞✷✞ ✘✄✦ ✏✡✏✡✚✡✄✡✄✪✆✝✝✟
✱✄✸✆✟✟✘✄✏✡✄ ✠✗☛✏✡✄✗✮✮✡✄ ★✡☛✦✡✄ ✫▲✄✄✡✄✩ ✿✡✟ ❍✡✌✞✡☛✡✄ ✌✟✞ ✡✟ ✄✗✞★✡✄✦✌✏❀ ✦✌✡
❊✡✞✷✡✝✡✮✡✄✞✡ ❋✻✄✗✞✡✄ ✘✄✦ ❂✞☛✡✜✫✡✄● ☎✌✄✟✌✜☎✞✝✌✜☎ ✌☎☛✡✟ ❊✡✞✷★✌✡✦✡☛✟✞✆✄✦✡✟ ✷✘ ✚✡★✡☛✞✡✄✩
✿✌✡✟✡☛ ✦✡✪✌✄✌✡☛✞ ✟✌✜☎ ✆✝✟ ✆✘✪ ✱✘✪★✆✄✦❀ ✦✡☛ ✷✘☛ ▼✚✡☛★✌✄✦✘✄✏ ✦✡☛ ❊✡✞✷✡✝✡✮✡✄✞✡ ✦✘☛✜☎ ✦✌✡
✲✡☛✫✡☎☛✟✞✡✌✝✄✡☎✮✡☛ ✆✘✪✷✘✚☛✌✄✏✡✄ ✌✟✞✩ ✢✮ ✼✡✏✡✝✪✆✝✝ ✡☛✏✡✚✡✄ ✟✌✜☎ ✦✌✡✟✡ ❍✌✦✡☛✟✞✥✄✦✡
✦✘☛✜☎ ✡✌✄✡ ✲✡☛✫✄✽✸✪✘✄✏ ✠✗✄ ❂✞☛✡✜✫✡✄☛✡✌✟✡✦✆✘✡☛ ✘✄✦ ❂✞☛✡✜✫✡✄✝✥✄✏✡ ✚✷★✩
✼✡✌✟✡✏✡✟✜☎★✌✄✦✌✏✫✡✌✞✩ ✵✽☛ ✦✌✡ ❄✮✟✡✞✷✘✄✏ ✦✡☛ ✴✗✦✡✝✝✡ ✟✞✡☎✡✄ ✌✮ ✵✗✝✏✡✄✦✡✄
P ◗❘❙❚❯❱❙❘❲❳❨❩❬❘❭❭ ❚❪❙ ❬❫❘ ❫❲❵❘❛❙❯❵❫❜❘ ❝❯❞❲❯❱❨❘❲❡❭❯❲❢❲❛ ❣ ❤❤✐ ❣
❜❘❙❳❥❱❫❘❬❘❲❘ ❝❩❬❘❭❭❘ ❦❫❘ ❬❯❳ ❧❡❵❫❨❯❭❙❩❢❵❘❲❜❘❙❚❯❱❙❘❲ ❩❬❘❙ ❬❯❳ ❝❯❵❙❫♠❜❘❙❚❯❱❙❘❲ ♥❢❙
◗❘❙❚❪❛❢❲❛ ♦♣❘❙❨❢❵❱q rsst✉q ♦✈❥❱❲❯✇❘❭①②❩❱❳❘q ③④rr✉⑤
• ◗❘❙⑥❘❱❙❳❲❯❥❱❚❙❯❛❘❨❩❬❘❭❭⑦
⑧❲❱❯❲❬ ❬❘❙ ◗❘❙⑥❘❱❙❳❲❯❥❱❚❙❯❛❘❨❩❬❘❭❭❘ ❦❘❙❬❘❲ ♣❘❛❭⑨❲❛❘ ⑩❙⑨❢❨❭❫❥❱❘ ❧❙❵❳❜❘❙⑨❲❬❘❙❢❲❛❶q
♣❘❛❬❯❢❘❙ ⑩♥❘❫❵❭❫❥❱❘ ❧❙❵❳❜❘❙⑨❲❬❘❙❢❲❛❶ ❢❲❬ ♣❘❛♥❦❘❥⑥ ⑩❳❯❥❱❭❫❥❱❘ ❧❙❵❳❜❘❙⑨❲❬❘❙❢❲❛❶
✇❘❵❙❯❥❱❵❘❵q ❯❲❱❯❲❬ ❬❘❙❘❙ ❬❫❘ ◗❘❙⑥❘❱❙❳✇❘❭❯❳❵❢❲❛❘❲ ❜❩❲ ◗❘❙⑥❘❱❙❳❲❘❵♥❘❭❘❨❘❲❵❘❲
❫❲❲❘❙❱❯❭✇ ❘❫❲❘❳ ✇❘❳❵❫❨❨❵❘❲ ❷❘❫❵❙❯❢❨❳ ✇❘❙❘❥❱❲❘❵ ❦❘❙❬❘❲ ⑥❸❲❲❘❲⑤ ❹❫❘❙♥❢ ❫❳❵ ❘❫❲❘
⑥❩❨❡❭❘♠❘ P❘❳❵❫❨❨❢❲❛ ❬❘❙ ◗❘❙⑥❘❱❙❳❲❯❥❱❚❙❯❛❘ ❯❭❭❘❙ ❺❘❙❳❩❲❘❲ ❫❨ ❻❫❲♥❢❛❳✇❘❙❘❫❥❱ ❘❫❲❘❳
❼❢❘❙❳❥❱❲❫❵❵❳ ❫❲ ❘❫❲❘❙ ✇❘❳❵❫❨❨❵❘❲ ❷❘❫❵❘❫❲❱❘❫❵ ⑩❨❘❫❳❵ ❘❫❲ ❽❯❛❶ ❘❙❚❩❙❬❘❙❭❫❥❱⑤ ❾❪❙ ❬❫❘
P❘❳❵❫❨❨❢❲❛ ❳❵❘❱❘❲ ❛❙❢❲❬❳⑨❵♥❭❫❥❱ ♥❦❘❫ ❜❘❙❳❥❱❫❘❬❘❲❘ ❝❩❬❘❭❭❛❙❢❡❡❘❲ ❿ ❳❫❨❢❭❯❵❫❜❘
❝❩❬❘❭❭❘ ❢❲❬ ➀❭❘❫❥❱❛❘❦❫❥❱❵❳❨❩❬❘❭❭❘ ❿ ♥❢❙ ◗❘❙❚❪❛❢❲❛⑤ ✈❫❨❢❭❯❵❫❜❘ ❝❩❬❘❭❭❘ ❦❘❙❬❘❲
❘❫❲❛❘❳❘❵♥❵q ❦❘❲❲ ❢❲❵❘❙ ◗❩❙❛❯✇❘ ❬❘❙ ❙⑨❢❨❭❫❥❱❘❲ P❘❜❸❭⑥❘❙❢❲❛❳❜❘❙❵❘❫❭❢❲❛q ❬❘❙
❩❙❵❳❛❘✇❢❲❬❘❲❘❲ ❻❫❲❙❫❥❱❵❢❲❛❘❲ ❢❲❬ ❬❘❳ ◗❘❙⑥❘❱❙❳❯❲❛❘✇❩❵❘❳ ❬❫❘ ◗❘❙⑥❘❱❙❳❲❯❥❱❚❙❯❛❘
❨❸❛❭❫❥❱❳❵ ❙❘❯❭❫❵⑨❵❳❲❯❱ ❯✇❛❘✇❫❭❬❘❵ ❦❘❙❬❘❲ ❳❩❭❭⑤ P❘❫ ❬❘❲ ➀❭❘❫❥❱❛❘❦❫❥❱❵❳❨❩❬❘❭❭❘❲ ❦❘❙❬❘❲
◗❘❙⑥❘❱❙❳❳❵❙❸❨❘ ❢❲❬ ❣✇❘❭❯❳❵❢❲❛❘❲ ❳❩ ✇❘❳❵❫❨❨❵q ❬❯❳❳ ❫❲ P❘♥❢❛ ❯❢❚ ❬❫❘ ➁❩❢❵❘❲❦❯❱❭ ⑩❛❛❚⑤
◗❘❙⑥❘❱❙❳❨❫❵❵❘❭❣ ❢❲❬ ❷❫❘❭❦❯❱❭❶ ✇❘❫ ❘❫❲❘❙ ❜❩❙❛❘❛❘✇❘❲❘❲ ◗❘❙⑥❘❱❙❳❛❘❳❯❨❵❨❘❲❛❘ ❘❫❲❘
❜❩❙❛❘❛❘✇❘❲❘ ❷❫❘❭❚❢❲⑥❵❫❩❲ ⑩♥⑤P⑤ ➀❘❳❯❨❵♥❘❫❵❯❢❚❦❯❲❬ ❯❭❭❘❙ ♣❘❛❘ ❯❭❭❘❙ ◗❘❙⑥❘❱❙❳❵❘❫❭❲❘❱❨❘❙❶
❩❡❵❫❨❫❘❙❵q ❯❭❳❩ ❫❲ ❘❫❲ ➀❭❘❫❥❱❛❘❦❫❥❱❵ ❛❘✇❙❯❥❱❵ ❦❫❙❬ ♦♣❘❙❨❢❵❱q rsst✉⑤
➂❢❙❥❱ ❘❫❲❘ ◗❘❙⑥❲❪❡❚❢❲❛ ❜❩❲ ◗❘❙⑥❘❱❙❳❲❘❵♥❣ ❢❲❬ ➃❯❥❱❚❙❯❛❘❨❩❬❘❭❭❘❲ ❭❯❳❳❘❲ ❳❫❥❱ ❲❯❥❱❚❩❭❛❘❲❬ ❬❫❘
◗❘❙⑥❘❱❙❳❳❵⑨❙⑥❘❲ ❬❘❙ ◗❘❙⑥❘❱❙❳❵❘❫❭❲❘❱❨❘❙ ❚❪❙ ❬❫❘ ✇❘❵❙❯❥❱❵❘❵❘❲ ➃❘❵♥❘❭❘❨❘❲❵❘ ✇❘❳❵❫❨❨❘❲⑤
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➵➶➺➮➸➽➸➾
➫ ➳➸➚➬➷➪➪❮➾➮ ➹➸➺ ➪➷➾➷➪➼➘ ❮➾➹ ➪➼P➷➪➼➘ ➪❅➮➘➷é➽➸ ➳➸æ➸➺➬❮➾➮➚➮➺❅❐➸➾ ➚➶æ➷➸ ➹➸➺ ✺➺➶➮➾➶➚➸
➹➸➺ â☛✫➫➳➸æ➸➺➬❮➾➮➸➾ ➹➸➺ ❆➸➬å➼ä➚é➽➾➷➬➬➸ ➸➾➬➚❒➺➸é➽➸➾➹ íî☛➵➫ ✌➺ä➸➷➬➚❒➼❒➷➸➺ ❆➺ç ✏❘✌ ñçò
å❮➺ ✡ï➳ ✾íî☛➵ ✌✺ ✏❘✌ ñçò❀ ò➲➲ñ✮ð
ûöõ ô✁ ú✻ ú ✛✂✔✎þ✷✟✗ÿ✙✚✂ ✼✝✔✎✒✞✍✔✆✗✒✔✔✂ ✍✂✔ ✶ü✍✂✗✔
ûöõ ☎ø ú ❏ ú ✔✙✚✗✂✙✚✎✂✔✎✂ þ✷✟✗ÿ✙✚✂ ✼✝✔✎✒✞✍✔✆✗✒✔✔✂ ✍✂✔ ✶ü✍✂✗✗✔
ûôõöõ÷øõù ú ó✽✿✬✄✂✤✂ý✎✝✞✟ ✍✂✔ ❃✂✤✂ÿ✗ÿ✟✂✞ û✂✎❄✒✛✔✙✚✞ÿ✎✎✔✪ ❍ýü✟✞ü✔✂ ❂✒✚ý ✜✪ ✵✒ýÿ✒✞✎✂ ■
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❊
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❈
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❉
❉
❊
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◆❖◗❖▲
❙
◆❚❯❖▲
❙
▼❱
◆❖◗❖▲
❙
❲❖▲❳❯▲
❨❙
❲❩▲❳❯▲❖▲
❬
❭ ❪❫❴❵❛❜❴❫❝❞❡❢❣❫❤❤ ❵✐❴ ❣❥❫ ❥❝❦❫❧❴❛❦❥♠❫ ♥❛♦❝❛❜❡❫❝♣❤❛❝q❝❧ r st✉ r
r ❭❫❞❦❥❡❡q❝❧ ❣❫❞ ✈q❞❦❛❝❣❞❥❝❣❥✇❛❦❢❴❞ ❝❛①❜ ②❢❴❡❫❤ ❭s③✉④⑤
⑥❭s③✉s⑦
⑧⑨⑩❶⑩❷❸⑩❹ ❺ ⑧❻❼❽❾❿➀❼➁❿➀➁➂❾❽➃➄ ➀➅❼ ➆➅➇➅➁➈➁➉➅❿ ➊➅❽➋❾➌❼➍➎❿➁❽❽❼➏ ➐➄➃➉❿➃❼➅ ➑❾➎➄ ➒➏ ➓❾➄➁❾❿❽➅ ➔
→q❞❞❛❧❫➣q❛❤❥❦↔❦
r ❜❢❜❫ →q❞❞❛❧❫➣q❛❤❥❦↔❦↕ ❛q❵❧❴q❝❣ ❣❫❴ →➙❤❫❥❦q❝❧ ❣❫❞ ➛❝❣❥✇❛❦❢❴❞ ❫❝❦❞♣❴❫①❜❫❝❣ ❣❫❞ ②➜➝❪r
➞❫❧❫❤➟❫❴✇❞
➠➡➢➤➢➤➢➤ ➥➦➧➨➩➧➫➭ ➯➭➫ ➲➳➵➸➺➻➼➻➫➺➩➯➺➽➵➻➧➦➫
②✐❴ ❣❥❫ ❭❫❞❦❥❡❡q❝❧ ❣❫❞ ➾q❛❤❥❦↔❦❞❥❝❣❥✇❛❦❢❴❞ ❤❥❫❧❫❝ ❥❡ ❧✐❝❞❦❥❧❞❦❫❝ ②❛❤❤❫ ➚❴❢❧❝❢❞❫❝ ➪q❴
➪q✇✐❝❵❦❥❧❫❝ ➾q❛❤❥❦↔❦ ❣❫❞ ❪❫❴✇❫❜❴❞❛➙❤❛q❵❞ ❝❛①❜ ➶❭➝ ♠❢❴ ➹②➜➝❪ ➶❭➝↕ ④➘➘✉➴③ ❪❫❴❫❥❝❵❛①❜❫❝❣ ✇❛❝❝
❫❥❝❫ ❝↔❜❫❴q❝❧❞➟❫❥❞❫ ❭❫❦❴❛①❜❦q❝❧ ❛❝❜❛❝❣ ♠❫❴❞①❜❥❫❣❫❝❫❴ ➣q❛❝❦❥❦❛❦❥♠❫❴ q❝❣ ➣q❛❤❥❦❛❦❥♠❫❴
➚❛❴❛❡❫❦❫❴ ❫❴❵❢❤❧❫❝③ ➷❛❞ ❪❢❴❧❫❜❫❝ ➟❥❴❣ ❥❡ ②❢❤❧❫❝❣❫❝ ✇q❴➪ ♠❢❴❧❫❞❦❫❤❤❦③
➬➩➯➺➽➵➻➧➦➭➩➮➦➧➨➩➧➫➭ ➵➩➱➵➩➯ ✃❐❒❮ ❰➠❒ ÏÐÐÑ
❝❢❦➟❫❝❣❥❧❫ Ò❥❝❧❛❝❧❞❣❛❦❫❝
r ❭❫❞❦❛❝❣❞❣❛❦❫❝ ⑥❥❝❞❦❥❦q❦❥❢❝❞❞♣❫➪❥❵❥❞①❜❫ →❝❤❛❧❫❝➙❫➟❫❴❦q❝❧⑦
r ➚❴❢❧❝❢❞❫ Ó❛❧❫r q❝❣ ♥❛❦❫❴❥❛❤❣❛❦❫❝ ❣❫❞ Ô❫❦➪❫❞ ⑥Õ❛➙❫❤❤❫ ❭sr✉④⑦↕
r ➚❴❢❧❝❢❞❫ ➷❛❦❫❝ ➪q❡ ➣q❛❤❥❦❛❦❥♠❫❝ Ô❫❦➪➪q❞❦❛❝❣ ⑥Õ❛➙❫❤❤❫ ❭sr✉Ö⑦③
❪❢❴❧❫❜❫❝
r ➷❥❫ →➙❤❫❥❦q❝❧ ❣❫❴ ➛❝❣❥✇❛❦❢❴❫❝ ❫❴❧❥➙❦ ❞❥①❜ ❛❝❛❤❢❧ ➪q❴ ❭❫❞❦❛❝❣❞➙❫➟❫❴❦q❝❧③ ➶❥❫❴➪q ➟❫❴❣❫❝
❣❥❫ ➾q❛❤❥❦↔❦❞❞❦q❵❫❝ ❣❫❞ ❪❫❴✇❫❜❴❞❛➙❤❛q❵❞ ⑥➾➝❪⑦ ❥❝ Ô❢❦❫❝ ❵✐❴ ❣❫❝ ❪❫❴✇❫❜❴❞❛➙❤❛q❵
q❡❧❫❴❫①❜❝❫❦③ ➷❥❫ Ò❥❝❵❤✐❞❞❫ ❫❥❝❫❞ ×q❝❣❫❝❡❢❝❥❦❢❴❥❝❧❞ ➟❫❴❣❫❝ ❝❥①❜❦ ➙❫❴✐①✇❞❥①❜❦❥❧❦↕ ❣❛
❫❥❝❫ ➚❴❢❧❝❢❞❫ ❝❥①❜❦ ❡Ø❧❤❥①❜ ❥❞❦③ Ò❞ ❫❴❧❥➙❦ ❞❥①❜⑤
➓Ù⑩Ú⑨Û ❺ Ü ❺ ➌➅❼❽ÝÞ➉➈➁➍➎➅➄ ➐❻❿➂❽➇➅➄❽ ßà➄ ➀➁➅ á❻❾➈➁❽â❽ ➀➅❼ ➓➅➄➂➅➎➄❼❾➌➈❾❻ß❼
➓Ù⑩Úã❸ ❺ ä ❺ ❼➍➎➈➅➍➎❽➅❼❽ ÝÞ➉➈➁➍➎➅➄ ➐❻❿➂❽➇➅➄❽ ßà➄ ➀➁➅ á❻❾➈➁❽â❽ ➀➅❼ ➓➅➄➂➅➎➄❼❾➌➈❾❻ß❼
➓⑨⑩❶⑩❷❸⑩❹ ❺ åæçèé➅➇➅➄❽❻❿➉ ➀➅❼ ➆➅➇➅➁➈➁➉➅❿ á❻➅➄❼➍➎❿➁❽❽❼➌➅❼❽❾❿➀❼❽➅➁➈❼➏ ➐➄➃➉❿➃❼➅ ➑❾➎➄ ➒➏ ➓❾➄➁❾❿❽➅ ➔
r Ò❝❦❞♣❴❫①❜❫❝❣ ②❢❴❡❫❤ ❭s③✉④ ❫❴❧❥➙❦ ❞❥①❜ ❣❫❴ ➾q❛❤❥❦↔❦❞❥❝❣❥✇❛❦❢❴ ➪q⑤
⑥❭s③✉t⑦
á⑨⑩❶⑩❷❸⑩❹ ❺ á❻❾➈➁❽â❽❼➁❿➀➁➂❾❽➃➄ ➀➅❼ á❻➅➄❼➍➎❿➁❽❽❼➌➅❼❽❾❿➀❽➅➁➈❼➏ ➐➄➃➉❿➃❼➅ ➑❾➎➄ ➒➏ ➓❾➄➁❾❿❽➅ ➔
êë
ê
ìí
ì
+
êë
î
ìí
ï ⋅−= ðñò
ó
òôõ
ö÷ñøùñúñ
ûü
ö÷ñøùñúñ
ý
þÿ✲ ✁✲✌✲
ÿ
þÿ✲ ✁✲✌✲
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✑ ✣✢✒ ✑ ✧ ✂✡☛✪✆☎☛✡✄✟✮✗✦✡✝✝ ✪✽☛ ✦✞✡ ✞✄✠✡✏☛✆✠✞☞✡ ✴✆✶✄✆☎✮✡✄✸✝✆✄✘✄✏
✎✘✟✟✆✏✡◆✘✆✝✞✠✥✠
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✄✗✠✜✡✄✦✞✏✡ ❁✞✄✏✆✄✏✟✦✆✠✡✄
✑ ✧✡✟✠✆✄✦✟✦✆✠✡✄ ❇✞✄✟✠✞✠✘✠✞✗✄✟✟✸✡❂✞✪✞✟✍☎✡ ✎✄✝✆✏✡✄✛✡✜✡☛✠✘✄✏❉
✑ ❃☛✗✏✄✗✟✡ ❄✆✏✡✑ ✘✄✦ ✴✆✠✡☛✞✆✝✦✆✠✡✄ ✦✡✟ ❆✡✠❂✡✟ ❇❈✆✛✡✝✝✡ ✧✣✑❊✒❉❀
✑ ❃☛✗✏✄✗✟✡ ✂✡☛✫✡☎☛✟✟✠✥☛✫✡✄ ❇❈✆✛✡✝✝✡ ✧✣✑❊✣❉❀
✑ ❃☛✗✏✄✗✟✡ ❋✆✠✡✄ ❂✘✮ ◆✘✆✝✞✠✆✠✞☞✡✄ ❆✡✠❂❂✘✟✠✆✄✦ ❇❈✆✛✡✝✝✡ ✧✣✑❊●❉✙
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✑ ❋✆✟ ✂✗☛✏✡☎✡✄ ✡✄✠✟✸☛✞✍☎✠ ✦✡☛ ✧✡✟✠✆✄✦✟✛✡✜✡☛✠✘✄✏✙ ❄✡✦✞✏✝✞✍☎ ❁✞✄✪✝✽✟✟✡ ✆✘✟
❍✄✪✆✝✝✟✍☎✜✡☛✸✘✄✫✠✡✄ ✘✄✦ ✦✡☛ ✮■✏✝✞✍☎✡ ❁✞✄✛✡❂✘✏ ✡✞✄✡✟ ❏✘✄✦✡✄✮✗✄✞✠✗☛✞✄✏✟ ✜✡☛✦✡✄ ✄✞✍☎✠
✛✡✠☛✆✍☎✠✡✠ ❇✄✞✍☎✠ ✸☛✗✏✄✗✟✠✞❂✞✡☛✛✆☛❉✙ ❁✟ ✡☛✏✞✛✠ ✟✞✍☎❑
▲▼❖P◗❘ ❙ ❚ ❙ ❯❱❲❳❨❩❬❭❪❫❴❱❵ ▲❛❜❝❳❞❱❵❳ ❡❢❵ ❣❪❱ ❤❱❵❝❱❴❵❲✐❛❥❭❪❳❦❳
▲▼❖P❧♠ ❙ ♥ ❡❢❵ ♦❳❵❥♣❱❜ ❛❜❣ ▲❥❵❝q❭❦❳r❱ st❴❜❱ ▲❥❵❥❨❱❳❱❵ ✉❜❡❥❭❭❲❫❴❞❱❵q❛❜❝❳❱✈
❙ ✇ ❡❢❵ ①❱❴❞❱❬❱② ③❥❣❞❱❬❱ ❛❜❣ ④❪❲❫❴❡❭❦❫❴❱❜ st❴❜❱ ▲❥❵❥❨❱❳❱❵ ✉❜❡❥❭❭❲❫❴❞❱❵q❛❜❝❳❱✈
❙ ❲❫❴❭❱❫❴❳❱❲❳ ❨❩❬❭❪❫❴❱❵ ▲❛❜❝❳❞❱❵❳ ❡❢❵ ❣❪❱ ❤❱❵❝❱❴❵❲✐❛❥❭❪❳❦❳
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✿✑✡ ✻✘❄✽✠✝✒✑✓✡ ✈✠✒❀✑✹❄✏✘✠✓ ✦✡☛ ❃✞☛✞✍✡✒✡☛ ✻✘✍ ✺✞✘✏✑✹✟✙✡✠✡☛✓✡✒✑☞✹✟✡✠ ■✘☞✒✞✠✦ ❄✞✠✠ ✠✑✹✟✒
✓✡✠✞✘ ✸☛✗✓✠✗☞✒✑✻✑✡☛✒ ❀✡☛✦✡✠❁ ✿✞✟✡☛ ❄✞✠✠ ✝✽☛ ✦✑✡☞✡✠ ▼✡✑✏ ✏✡✦✑✓✏✑✹✟ ✡✑✠✡ ❏✺☞✹✟❆✒✻✘✠✓ ✦✡☞
✻✘❄✽✠✝✒✑✓✡✠ ■✘☞✒✞✠✦☞ ✑✍ ✼✞✟✍✡✠ ✡✑✠✡☛ ✆✞☛✑✞✠✒✡✠✺✡✒☛✞✹✟✒✘✠✓ ✡☛✝✗✏✓✡✠❁ ❏✘✝✓☛✘✠✦ ✦✡☛
❑✗✍✸✏✡①✑✒❆✒ ✦✡☛ ✠✗✒❀✡✠✦✑✓✡✠ ✧✡✒☛✞✹✟✒✘✠✓✡✠ ☞✗✏✏✒✡ ✦✑✡ ✈☛☞✒✡✏✏✘✠✓ ✡✑✠✡☞ ❄✗✠❄☛✡✒✡✠ ❑✗✠✻✡✸✒☞ ✦✡☛
❖✡❀✡✑✏✑✓✡✠ ❑✗✍✍✘✠✡ ✗✺✏✑✡✓✡✠❁
➛ ➜➝➞ ➛ ➟ ➠➡➢➤➥➦➢➡➧➨➩➫➭➡➯➯ ➤➲➢ ➭➳➡ ➳➧➵➡➸➢➥➵➳➺➡ ➻➥➼➧➥➦➩➡➧➽➯➥➧➾➧➸
➚➢➫➸➧➫➨➡ ➪➡➶➳➡➵➨➵➹➽➯➫➸➳➡
➘➧➦➥➧➭ ➭➡➢ ➚➥➢➥➩➡➵➡➢ ➭➡➢ ➪➡➶➳➡➵➨➵➹➽➫➯➫➸➳➡ ➴➷➧➧➡➧ ➭➳➡ ➘➧➯➥➸➡➧➨➵➢➾➴➵➾➢ ➨➫➬➳➡ ➭➡➢➡➧ ➮➾➨➵➥➧➭
➶➡➨➵➳➩➩➵ ➬➡➢➭➡➧➱ ➪➢➾➧➭➯➥➸➡ ➶➳➯➭➡➧ ➭➳➡ ➶➡➳ ➭➡➢ ➟➡➨➵➥➧➭➨➶➡➬➡➢➵➾➧➸ ✃➳➧➨➵➳➵➾➵➳➫➧➨➨➽➡❐➳➤➳➨❒➦➡
➘➧➯➥➸➡➧➶➡➬➡➢➵➾➧➸❮ ➡➢➩➳➵➵➡➯➵➡➧ ❰➥➵➡➧ ➾➧➭ ➭➳➡ ➚➢➫➸➧➫➨➡➬➡➢➵➡ ➤➲➢ ➭➳➡ ➪➡➶➳➡➵➨➡➧➵➬➳❒➴➯➾➧➸ ➭➡➢
Ï➶➡➧➡➧ Ð➯➳➩➥ ➾➧➭ Ï➧➡➢➸➳➡ ➨➫➬➳➡ Ñ➵➥➭➵➡➧➵➬➳❒➴➯➾➧➸ ➾➧➭ ➠➡➢➴➡➦➢➱ ❰➳➡ ➘➶➨❒➦Ò➵❐➾➧➸ ➭➡➢
❐➾➴➲➧➤➵➳➸➡➧ Ï➧➵➬➳❒➴➯➾➧➸ ➭➡➢ Ï➳➧❐➡➯➽➥➢➥➩➡➵➡➢ ➭➡➢ ❰➥➵➡➧➨Ò➵❐➡ ➡➢➸➳➶➵ ➨➳❒➦ ➬➳➡ ➤➫➯➸➵Ó
• Ô➯Ò❒➦➡Ó
➛ ➘➶➨❒➦Ò➵❐➾➧➸ ➥➧➦➥➧➭ ➭➡➢ ➚➢➫➸➧➫➨➡ ➭➡➢ ➨➵Ò➭➵➡➶➥➾➯➳❒➦➡➧ Õ➥➸➡➭➥➵➡➧ ✃Ö➧➭➡➢➾➧➸➡➧ ➳➧➤➫➯➸➡
➵➡➢➢➳➵➫➢➳➥➯➡➢ ➘➧➽➥➨➨➾➧➸➡➧❮➱ Ñ➳➧➭ ➴➡➳➧➡ ➘➧➽➥➨➨➾➧➸➡➧ ❐➾ ➡➢➬➥➢➵➡➧× ➬➳➢➭ ➭➡➢ Ô➯Ò❒➦➡➧➬➡➢➵
➭➡➢ ➟➡➨➵➥➧➭➨➭➥➵➡➧ ➥➧➸➡➨➡➵❐➵➱
• Ø➾➵❐➾➧➸➨➥➢➵× ➟➡➶➥➾➾➧➸➨➨➵➢➾➴➵➾➢× ➟➡➶➥➾➾➧➸➨➭➳❒➦➵➡Ó
➛ ❰➳➡ ➽➢➫➸➧➫➨➵➳❐➳➡➢➵➡ Ø➾➵❐➾➧➸➨➥➢➵ ➴➥➧➧ ➥➾➨ ➭➡➧ ➪➢➾➧➭➯➥➸➡➧➭➥➵➡➧ ➤➲➢ ➭➳➡ ➚➢➫➸➧➫➨➡ ➭➡➢
Ù➡➳➯➸➡➶➳➡➵➨➡➧➵➬➳❒➴➯➾➧➸ ✃Ï➶➡➧➡ Ñ➵➥➭➵➡➧➵➬➳❒➴➯➾➧➸ ➾➧➭ ➠➡➢➴➡➦➢❮ ➶➡➨➵➳➩➩➵ ➬➡➢➭➡➧➱
➛ ❰➳➡ ❐➾➴➲➧➤➵➳➸➡ ➟➡➶➥➾➾➧➸➨➨➵➢➾➴➵➾➢ ➨➫➬➳➡ ➭➳➡ ➟➡➶➥➾➾➧➸➨➭➳❒➦➵➡ ➯➥➨➨➡➧ ➨➳❒➦ ➥➧➦➥➧➭ ➭➡➢
➪➢➾➧➭➯➥➸➡➧➭➥➵➡➧ ➭➡➢ Ï➶➡➧➡ Ñ➵➥➭➵➡➧➵➬➳❒➴➯➾➧➸ ➾➧➭ ➠➡➢➴➡➦➢ ➩➳➵➵➡➯➨ ➭➡➢ ➚➥➢➥➩➡➵➡➢
Ï➧➵➬➳❒➴➯➾➧➸➨➨❒➦➬➡➢➽➾➧➴➵➡× Ô➯Ò❒➦➡➧➽➫➵➡➧❐➳➥➯➡ ➾➧➭ ➭➡➩ ➘➧➽➥➨➨➾➧➸➨➶➡➭➥➢➤ ➭➡➢ ➘➧➯➥➸➡➧
➥➶➨❒➦Ò➵❐➡➧➱
• Ñ➥➧➳➡➢➾➧➸➨➨➵➥➧➭Ó
➛ ❰➡➢ Ñ➥➧➳➡➢➾➧➸➨➨➵➥➧➭ ➭➡➢ ➪➡➶Ò➾➭➡ ➳➨➵ ➭➡➧ ➪➢➾➧➭➯➥➸➡➭➥➵➡➧ ➭➡➢ Ï➶➡➧➡ Ð➯➳➩➥ ➾➧➭
Ï➧➡➢➸➳➡ ❐➾ ➡➧➵➧➡➦➩➡➧➱
• ➪➢➾➧➭➤➯Ò❒➦➡➧× ➪➡➨❒➦➫➨➨➤➯Ò❒➦➡➧× ➪➡➨❒➦➫➨➨➥➧❐➥➦➯ Ï➳➧❐➡➯➸➡➶Ò➾➭➡Ó
➛ ❰➳➡ ➽➢➫➸➧➫➨➵➳❐➳➡➢➵➡➧ ➨➵Ò➭➵➡➶➥➾➯➳❒➦➡➧ Ð➡➧➧➬➡➢➵➡ ➬➡➢➭➡➧ ➥➾➨➸➡➦➡➧➭ ➺➫➧ ➭➡➧
➟➡➨➵➥➧➭➨➭➥➵➡➧× ➾➧➵➡➢ ➟➡➢➲❒➴➨➳❒➦➵➳➸➾➧➸ ➭➡➢ ➚➢➫➸➧➫➨➡➧ ❐➾ Ø➾➵❐➾➧➸➨➥➢➵×
➟➡➶➥➾➾➧➸➨➨➵➢➾➴➵➾➢ ➾➧➭ ➟➡➶➥➾➾➧➸➨➭➳❒➦➵➡ ✃➨➳➡➦➡ ❐➬➡➳➵➡➢ ➘➧➨➵➢➳❒➦❮ ➥➶➸➡➨❒➦Ò➵❐➵➱
➚➢➫➸➧➫➨➡ Ï➧➡➢➸➳➡➺➡➢➨➫➢➸➾➧➸
❰➳➡ ➘➶➨❒➦Ò➵❐➾➧➸ ➭➡➢ ❐➾➴➲➧➤➵➳➸➡➧ Ï➧➡➢➸➳➡➺➡➢➨➫➢➸➾➧➸ ➳➨➵ ➤➲➢ ➭➳➡ ➟➡➬➡➢➵➾➧➸ ➾➧➭ Ú➽➵➳➩➳➡➢➾➧➸ ➭➡➢
➡➧➡➢➸➡➵➳➨❒➦➡➧ ➪➡➶➳➡➵➨➨➳➵➾➥➵➳➫➧ ✃➘➢➵ ➭➡➢ ➠➡➢➨➫➢➸➾➧➸× ➡➳➧➸➡➨➡➵❐➵➡➢ Ï➧➡➢➸➳➡➵➢Ò➸➡➢❮ ➡➢➤➫➢➭➡➢➯➳❒➦➱
❰➳➡ ➸➡➨➾❒➦➵➡➧ ➚➥➢➥➩➡➵➡➢ ❐➾➢ ➠➡➢➨➫➢➸➾➧➸ ➩➳➵ Ñ➵➢➫➩ ➾➧➭ ÛÒ➢➩➡ ➨➫➬➳➡ ➭➳➡ ➘➢➵ ➭➡➢ ➡➳➧➸➡➨➡➵❐➵➡➧
Ï➧➡➢➸➳➡➵➢Ò➸➡➢ ➴➷➧➧➡➧ ➭➡➧ ➚➢➫➸➧➫➨➡➭➥➵➡➧ ➤➲➢ ➭➳➡ ➪➡➶➳➡➵➨➡➧➵➬➳❒➴➯➾➧➸× Ï➶➡➧➡ Ð➯➳➩➥ ➾➧➭
Ï➧➡➢➸➳➡× ➡➧➵➧➫➩➩➡➧ ➬➡➢➭➡➧➱
Ü ÝÞßàáâßÞãäåæçÞèè àéß çêÞ êãëÞìßáëêíÞ îáïãáâåÞãðèáãñãì ò óôõ ò
öñäáååÞãàáääñãì
÷ã çÞß ãáøâàæèìÞãçÞã ùáúÞèèÞ äêãç çêÞ ÞãëäðßÞøâÞãçÞã ûáëÞãäüëýÞ ýñäáååÞãàáääÞãç
çáßìÞäëÞèèëþ ÿêãÞ ÜÞäøâßÞêúñãì çÞß ÿêãýÞèðáßáåÞëÞß êäë ✎úäøâãêëë Ü✕ ýñ ÞãëãÞâåÞãþ
✽☎★✠✆✆✠ ✗✩✺✧✫✻  ☛✁✏✄✁✟✡ ✿✂✞✡✄ ☞✘✮ ✛✂✘✝✌✍✑✒✡✄✡☛✏✡✞✌✟✍✑✡✄ ✓✘✟✞✂✄✦
✱✔✖✙✚✜✔✖✢ ✪✣✤✥✚✤✜✙✬✙✣✭✔✯✣✙✚
✪✣✤✥✚✤✜✙✰
✯✤✣✲✢✤✚✖✙
✳✔✣✲✔✚✖✙✚
✴ÞúêÞëäë■ðæèæìêÞ
✹áãçèñãìäÞßàæßçÞßãêä
✵ßæìãæäÞ çÞß ✵áßáåÞëÞß ýñå úáñèêøâò
ÞãÞßìÞëêäøâÞã öñäëáãç àéß çêÞ ÷ãçê✶áëæßò
úÞäëêååñãì
ûáëÞãúáäêä
ÜÞäëáãçäúÞ✷Þßëñãì äæ✷êÞ ✴ßñãçèáìÞãçáëÞã
çÞß ÜÞßÞêøâÞ ✸èêåá ñãç ÿãÞßìêÞ äæ✷êÞ
✼ëáçëÞãë✷êø✶èñãì ñãç ÝÞß✶Þâß
Üáäêä❖áâß
P✾❉❀
P❵❁á❀
P❵✕❂á❀
P❵✕❁á❀
P❵❃❂á❀
P❵❃❁á❀
P❵ó❂á
åêãçÞäëÞãä
îêãêåáèò
íáßêáãëÞ
ñãç
îáPêåáèò
íáßêáãëÞ
ÿãÞßìêÞò
íÞßäæßìñãì
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❏❑ ●●▲▼ ❈◆❇◗❅❇❅ ❘❅❙❚❯❱❲❚❳❋❨❅ ❩❬❳❭❇❪❙❫❭❑
✪✣✤✥✚✤✜✙ ❴✙✣ ✱✔✖✙✚ ✢❛❜ ✜✖✣❛❝✖❛✣✙❞❞✙✚ ❡❛✜✖✔✚❴
✎ãáèæì ýñå úáñèêøâòÞãÞßìÞëêäøâÞã öñäëáãç ✶áãã çêÞ ✵ßæìãæäÞ çÞä äëßñ✶ëñßÞèèÞã öñäëáãçä ãñß
éúÞß íÞßÞêãàáøâëÞ ÜÞëßáøâëñãìÞã ÞßàæèìÞãþ ✴ßñãçèáìÞ úêèçÞã ÞßãÞñë çêÞ úÞê çÞß
ÜÞäëáãçäúÞ✷Þßëñãì ÞßåêëëÞèëÞã ûáëÞã äæ✷êÞ çêÞ ✵ßæìãæäÞ✷ÞßëÞ àéß çêÞ ✴ÞúêÞëäÞãë✷êø✶èñãìþ
ûêÞ ✶æã✶ßÞëÞ ✎ñäìÞäëáèëñãì çÞß ûáëÞãðßæìãæäÞ äæèèëÞ çñßøâ çêÞ ❖Þ✷ÞêèêìÞ ✸æååñãÞ ÞßàæèìÞãþ
ûêÞ ✎úäøâüëýñãì çÞß ìÞäñøâëÞã ✵áßáåÞëÞß Þßìêúë äêøâ ÞãëäðßÞøâÞãç çÞß ãáøâàæèìÞãçÞã
✎ãäüëýÞþ ✵ßæìãæäÞã àéß çêÞ êå ❢áâåÞã çÞß ÜÞäëáãçäúÞ✷Þßëñãì ñãëÞßäñøâëÞã ûáëÞãäüëýÞ
❣å✷Þèë❀ ÜæçÞãßêøâë✷ÞßëÞ äæ✷êÞ àéß çáä îæãêëæßêãì ❤❣åàßáìÞ ýñå äëßñ✶ëñßÞèèÞã öñäëáãç çÞä
❖Þ✷ÞêèêìÞã ✴ÞúêÞëÞä✐ ✷ÞßçÞã ãêøâë ÞßäëÞèèë❀ çá ÞêãÞ ✎úäøâüëýñãì çÞß ýñ✶éãàëêìÞã ÿãë✷êø✶èñãì
åêë ýñ íêÞèÞã ❣ãäêøâÞßâÞêëÞã úÞâáàëÞë êäëþ öñå ÜÞêäðêÞè ìÞâÞã úÞê çÞã ýñå ûáëÞãäáëý ❣å✷Þèë
ìÞâ❥ßÞãçÞã ✵áßáåÞëÞßã ÿåêääêæãÞã ñãç ❦üßå ÞêãÞ ÝêÞèýáâè íæã ✵áßáåÞëÞßã Þêã❀ ✷ÞèøâÞ
ÞúÞãàáèèä ãñß ìßæú ìÞäøâüëýë ✷ÞßçÞã ✶❥ããÞã ❤ÝÞß✶ÞâßäðßæìãæäÞ❀ ✵ßæìãæäÞ ÿãÞßìêÞëßüìÞß❀
✵ßæìãæäÞ ✸èêåá Þëøþ✐þ ÷ãàæèìÞ çÞß àéß çêÞ ✵áßáåÞëÞßúÞäëêååñãì ãæë✷ÞãçêìÞã ❧úÞßèáìÞßñãì
çêÞäÞß ûáëÞã ✷üßÞ çÞß ßÞäñèëêÞßÞãçÞ ♠ÞâèÞß ýñ ìßæï❀ ñå ÞêãÞ ✎ñääáìÞ ýñå ýñ✶éãàëêìÞã öñäëáãç
ýñ ëßÞààÞãþ
✵ßæìãæäÞ♥æâãÞã
îêëâêèàÞ çÞä ûáëÞãäáëýÞä ♥æâãÞã äæèèÞã çêÞ ýñ✶éãàëêìÞã ♦ãçÞßñãìÞã âêãäêøâëèêøâ ✎ãýáâè❀
✎ñäèáäëñãì ñãç ✴ß❥ïÞ çÞß ♥æâãáãèáìÞã ÞßåêëëÞèë ✷ÞßçÞãþ ✴ßñãçèáìÞ úêèçÞã çêÞ ÜÞäëáãçäçáëÞã
äæ✷êÞ çêÞ ✵ßæìãæäÞ✷ÞßëÞ àéß çêÞ ✴ÞúêÞëäÞãë✷êø✶èñãì àéß çêÞ ÿúÞãÞã ûÞåæìßáàêÞ ñãç
♣ qrs ♣ t ✉✈✇①②③✇✈④⑤⑥⑦⑧✈⑨⑨ ①⑩✇ ⑧❶✈ ❶④❷✈❸✇②❷❶❹✈ ❺②❻④②③⑥✈④❼⑨②④❽④❸
❾❶✇❷⑤❿③②①❷ ⑤⑦➀❶✈ ➁❷②⑧❷✈④❷➀❶❿➂⑨❽④❸ ❽④⑧ ✉✈✇➂✈③✇➃ ➄❶✈ ➅➆⑤❿③➇❷➈❽④❸ ⑧✈✇ ✈✇①⑦✇⑧✈✇⑨❶❿③✈④ ➉②✇②⑥✈❷✈✇
❶⑤❷ ❶⑥ ➊⑦⑨❸✈④⑧✈④ ⑤❷❶❿③❼❽④➂❷②✇❷❶❸ ➆✈⑤❿③✇❶✈➆✈④➃
• ➋❶④➀⑦③④✈✇➈②③⑨➌
♣ ➋✇⑥❶❷❷⑨❽④❸ ②④③②④⑧ ⑧✈✇ t✈❹➍⑨➂✈✇❽④❸⑤❼✇⑦❸④⑦⑤✈➎ ❸❸①➃ ➅➆⑤❿③➇❷➈❽④❸ ①⑩✇ ⑧②⑤ ➆✈❷✇②❿③❷✈❷✈
➏✈❶⑨❸✈➆❶✈❷ ②④③②④⑧ ⑧✈✇ ❼✇⑦❸④⑦⑤❷❶➈❶✈✇❷✈④ ⑧✈⑥⑦❸✇②①❶⑤❿③✈④➎ ➀❶✇❷⑤❿③②①❷⑨❶❿③✈④ ⑤⑦➀❶✈
⑤❷➇⑧❷✈➆②❽⑨❶❿③✈④ ➋④❷➀❶❿➂⑨❽④❸ ➐➈➃t➃ ❾②④⑧✈✇❽④❸⑤⑤②⑨⑧⑦➎ ❾⑦③④➆②❽①⑨➇❿③✈④❼⑦❷✈④➈❶②⑨✈ ✈❷❿➃➑➃
• ➅④➈②③⑨ ❾⑦③④✈❶④③✈❶❷✈④➌
♣ t✈⑤❷❶⑥⑥❽④❸ ②④③②④⑧ ⑧✈✇ ➉✇⑦❸④⑦⑤✈④ ➈❽ ➋❶④➀⑦③④✈✇➈②③⑨ ➐✈✇⑤❷✈✇ ➅④⑤❷✇❶❿③➑ ❽④⑧
➒②❽⑤③②⑨❷⑤❸✇➍❻✈➃
• ➓✈✈✇⑤❷②④⑧ ❾⑦③④✈❶④③✈❶❷✈④➌
♣ ➅➆⑤❿③➇❷➈❽④❸ ②④③②④⑧ ⑧✈✇ t✈⑤❷②④⑧⑤⑧②❷✈④ ⑤⑦➀❶✈ ⑧✈✇ ❼✇⑦❸④⑦⑤❷❶➈❶✈✇❷✈④ ➋④❷➀❶❿➂⑨❽④❸ ⑧✈✇
⑧✈⑥⑦❸✇②①❶⑤❿③✈④➎ ➀❶✇❷⑤❿③②①❷⑨❶❿③✈④ ⑤⑦➀❶✈ ⑤❷➇⑧❷✈➆②❽⑨❶❿③✈④ ➉②✇②⑥✈❷✈✇➃
• ➁❿③⑨⑩⑤⑤✈⑨➂❽④⑧✈④➎ ➋❶④✇❶❿③❷❽④❸ ⑧✈✇ ⑤⑦➈❶②⑨✈④ ➔④①✇②⑤❷✇❽➂❷❽✇➌
♣ ➄❶✈ ➉✇⑦❸④⑦⑤✈ ➈❽⑥ ✉⑦✇③②④⑧✈④⑤✈❶④ ❹⑦④ ➁❿③⑨⑩⑤⑤✈⑨➂❽④⑧✈④ ⑦⑧✈✇ ➋❶④✇❶❿③❷❽④❸✈④ ⑧✈✇
⑤⑦➈❶②⑨✈④ ➔④①✇②⑤❷✇❽➂❷❽✇ ➀❶✇⑧ ②❽⑤❸✈③✈④⑧ ❹⑦④ ⑧✈④ t✈⑤❷②④⑧⑤⑧②❷✈④ ❽④❷✈✇ t✈✇⑩❿➂⑤❶❿③❷❶❸❽④❸
⑧✈✇ ⑧✈⑥⑦❸✇②①❶⑤❿③✈④➎ ➀❶✇❷⑤❿③②①❷⑨❶❿③✈④ ❽④⑧ ⑤❷➇⑧❷✈➆②❽⑨❶❿③✈④ ➉②✇②⑥✈❷✈✇ ②➆❸✈⑤❿③➇❷➈❷➃
➉✇⑦❸④⑦⑤✈ →✈➀✈✇➆✈
➄❶✈ t✈❷✇②❿③❷❽④❸✈④ ①⑩✇ ⑧✈④ ➄②❷✈④⑤②❷➈ →✈➀✈✇➆✈ ✈✇❸✈➆✈④ ⑤❶❿③ ②④②⑨⑦❸ ➈❽⑥ ➉❽④➂❷ ❾⑦③④✈④➃ ➅❽①
→✇❽④⑧⑨②❸✈ ⑧✈✇ t✈⑤❷②④⑧⑤⑧②❷✈④ ①⑩✇ ⑧✈④ ➄②❷✈④⑤②❷➈ →✈➀✈✇➆✈ ⑤⑦➀❶✈ ⑧✈④ ➉✇⑦❸④⑦⑤✈⑧②❷✈④ ①⑩✇ ⑧❶✈
→✈➆❶✈❷⑤✈④❷➀❶❿➂⑨❽④❸ ➂➍④④✈④ ⑧❶✈ ✈✇①⑦✇⑧✈✇⑨❶❿③✈④ ➄②❷✈④ ②➆❸✈⑤❿③➇❷➈❷ ➀✈✇⑧✈④➃
➣↔↕➙➛➛➙ ➜➝➞➟➠➡ ➢➤➥➦➧➥➨➩ ➫➭➯➩➧ ➲➳➵ ➨➯➤➳➸➯➳➤➩➺➺➩➧ ➻➳➨➯➭➧➼
➽➾➚➪➶➹➾➚➘ ➴➷➬➮➶➬➹➪➱➪➷✃➾❐➷➪➶
➴➷➬➮➶➬➹➪❒
❐➬➷❮➘➬➶➚➪
❰➾➷❮➾➶➚➪➶
❾⑦③④✈④
➒②④⑧⑨❽④❸⑤✈✇①⑦✇⑧✈✇④❶⑤
➉✇⑦❸④⑦⑤✈ ⑧✈✇ ➉②✇②⑥✈❷✈✇ ➈❽⑥ ⑤❷✇❽➂❷❽✇✈⑨⑨✈④
Ï❽⑤❷②④⑧ ①⑩✇ ⑧❶✈ ➔④⑧❶➂②❷⑦✇➆✈⑤❷❶⑥⑥❽④❸
➄②❷✈④➆②⑤❶⑤
t✈⑤❷②④⑧⑤➆✈➀✈✇❷❽④❸ ❽④⑧ →✇❽④⑧⑨②❸✈④⑧②❷✈④
⑧✈✇ t✈✇✈❶❿③✈ ➄✈⑥⑦❸✇②①❶✈ ❽④⑧ ❾❶✇❷⑤❿③②①❷
⑤⑦➀❶✈ ➁❷②⑧❷✈④❷➀❶❿➂⑨❽④❸ ❽④⑧ ✉✈✇➂✈③✇
t②⑤❶⑤Ð②③✇
ÑÒÓ➎
ÑÔÕ②➎
ÑÔÖ×②➎
ÑÔÖÕ②➎
ÑÔØ×②➎
ÑÔØÕ②➎
ÑÔq×②
⑥❶④⑧✈⑤❷✈④⑤
❺❶④❶⑥②⑨♣
❹②✇❶②④❷✈
❽④⑧
❺②Ñ❶⑥②⑨♣
❹②✇❶②④❷✈→✈➀✈✇➆✈
ÙÚÛÚÜÝÞßàÚßá
âã ààäå ÝæÜçÚÜÚ èÚéêëìíêîßïÚ ðñîòÜóéôòã
õ ö÷øùúûø÷üýþÿ✦÷✝✝ ù✽ø ✦✌÷ ✌ü✞÷✏øú✞✌✠÷ ✴ú✶üúûþ÷ü✸✝úü✘ü✏ ✑ ✣✢✚ ✑
✗✩✓✵✓✮✓✔  ✡✁✂✜✆☎✄✟✂ ✜✟☛ ✗✟✒✟✡☞✁✂✄☛✍✛✜✟✆✆☛
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➙❴❯❲❬❯❙❬❳ ➔❘❳❳❘❙ ➔❘↔❘❙❴❘❲ ➛❡ ↕➟❲❲❘❲➞ ➠❡❳➡❴➛❭❫→❱ ↔❡❙❬❘❲ ❚❪❙ ❬❫❘ ➢❙❩❵❲❩❳❘ ❨❯❝❵❘➔❘❲❬❘
P❯❡❯❭❴❘❙❳↕❭❯❳❳❘❲ ➤➢➥ ➦ ➢➧➨ ❲❘❡ ❘❫❲❵❘❚❪❱❙❴➞ ➩❫❘ ➩❘❚❫❲❫❴❫❩❲❘❲ ❘❙❵❘➔❘❲ ❳❫→❱ ❯❲❯❭❩❵ ➛❡❙
❫❲❳❴❫❴❡❴❫❩❲❳❳❞❘➛❫❚❫❳→❱❘❲ ➝❲❭❯❵❘❲➔❘↔❘❙❴❡❲❵ ➤❳❫❘❱❘ P✐➨➞
• ➢❙❩❵❲❩❳❘ ❛❘❙❳❩❙❵❡❲❵❳❴❘→❱❲❫❳→❱❘❙ ➠❡❳❴❯❲❬
➩❫❘ ➢❙❩❵❲❩❳❘ ❬❘❳ ❛❘❙❳❩❙❵❡❲❵❳❴❘→❱❲❫❳→❱❘❲ ➠❡❳❴❯❲❬❳ ❘❙❚❩❭❵❴ ❯❲❯❭❩❵ ➛❡❙
P❘❳❴❯❲❬❳➔❘↔❘❙❴❡❲❵ ❬❡❙→❱ ❘❫❲❘ ➓❘❵❘❲❪➔❘❙❳❴❘❭❭❡❲❵ ❡❲❬ P❘↔❘❙❴❡❲❵ ❬❘❙ ❞❙❩❵❲❩❳❴❫➛❫❘❙❴❘❲
❡❲❬ ❬❘❙ ❩❞❴❫❨❯❭❘❲ ➫❲❘❙❵❫❘❛❘❙❳❩❙❵❡❲❵ ❘❫❲❘❳ ➔❘❴❙❯→❱❴❘❴❘❲ ➓❘➔❫❘❴❘❳➞ ➩❫❘ P❘↔❘❙❴❡❲❵ ↔❫❙❬
❘❲❴❳❞❙❘→❱❘❲❬ ❬❘❨ ➝➔❳→❱❲❫❴❴ P✐ ❛❩❙❵❘❲❩❨❨❘❲➞
❢ ➝❲❱❯❲❬ ❬❘❙ ❵❘➔➡❡❬❘❴❘→❱❲❫❳→❱❘❲ ❳❩↔❫❘ ❛❘❙❳❩❙❵❡❲❵❳❴❘→❱❲❫❳→❱❘❲ ➣❘❫❭↔❘❙❴❘ ↕❯❲❲ ❫❨
❲➡→❱❳❴❘❲ ➙→❱❙❫❴❴ ❬❘❙ ➭❲❬❫↕❯❴❩❙ ➛❡❨ ➔❯❡❭❫→❱❢❘❲❘❙❵❘❴❫❳→❱❘❲ ➠❡❳❴❯❲❬ ❚❪❙ ➫❫❲➛❘❭❵❘➔➡❡❬❘
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➃♠❾q♣❾✇❦ ➶⑥②♠ ➹❹ ❶⑥♠③⑥♣✈❦ ➘
❢ ➝➔❳→❱❭❫❘❝❘❲❬ ↔❘❙❬❘❲ ❬❫❘ ❜❫❴❴❘❭↔❘❙❴❘ ❬❘❙ ❵❘➔➡❡❬❘➔❘➛❩❵❘❲❘❲ ➭❲❬❫↕❯❴❩❙❘❲ ❚❪❙ ❬❯❳
➔❘❴❙❯→❱❴❘❴❘ ➴❡❯❙❴❫❘❙ ❵❘➔❫❭❬❘❴ ❡❨ ❘❫❲❘❲ ➓❘❳❯❨❴❫❲❬❫↕❯❴❩❙ ❚❪❙ ❬❘❲ ➔❘❴❙❯→❱❴❘❴❘❲ P❘❙❘❫→❱
➔❘❳❴❫❨❨❘❲ ➛❡ ↕➟❲❲❘❲➞ ➝❲❯❭❩❵ ➛❡❙ P❘❳❴❯❲❬❳➔❘↔❘❙❴❡❲❵ ↔❘❙❬❘❲ ❬❫❘ ➓❘➔➡❡❬❘❫❲❬❫↕❯❴❩❙❘❲
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Ý Þßà Ý á âãäåæçäãèéêëìãíí åîä ìïã ïèðãñäæðïòã óæôèæçêãèõíæèöèñ
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☞öééæñã◆öæíïð✕ð
Ý çëçã ☞öééæñã◆öæíïð✕ð❀ æöåñäöèì ìãä ïèðãñäæðïòãè áãðäæ✖çðöèñ ìãé ñã✢✕öìãðã✖çèïé✖çãè
✤öéðæèìé öèì ìãä ☞äð ìãä ✦èãäñïãòãäéëäñöèñ ìãé ✭ã✢ïãðãéø
✧✩✫✮✫✰✫✮ ✱✲✴✶✷✴✸✺ ✻✺✸ ✼✽✲✾✿✽✾✲❁✷✻❁✿❃✽✴✲✸
❅ãä ❆ðäö❇ðöäïèìï❇æðëä ❈ïäì ãèðéõäã✖çãèì ìãä áãéðæèìé✢ã❈ãäðöèñ æèçæèì ìãä
☞èíæñãèæöéíæéðöèñ öèì ìãä ❆ðæèìëäð◆öæíïð✕ð ãäêïððãíðø ✦ïè ❉öèìãèêëèïðëäïèñ ñãçð èï✖çð ïè ìïã
áãðäæ✖çðöèñ ãïè ÷❊äëñèëéã èï✖çð ê❋ñíï✖çúø ✤ö ✢ãæ✖çðãè ïéð ìæé áã❈ãäðöèñéé✖çãêæø ❅ãä
óïèïêæí❈ãäð ù ❈ïäì åîä ❆ðæèìëäðã òãäñã✢ãè❀ ❈ãí✖çã ñäëôã éðäö❇ðöäãííã ●æ✖çðãïíã æöå❈ãïéãèø
❅ïã óæPïêæí✢ã❈ãäðöèñ ÷ßú ❈ïäì åîä ❆ðæèìëäðã êïð ãèðéõäã✖çãèìãè éðäö❇ðöäãííãè âëäðãïíãè
òãäñã✢ãèø ✦é éïèì ìïã ❏ïè❈ãïéã öèðãä ☞✢é✖çèïðð á❑ ▲ö ✢ãæ✖çðãèø
▼✷✻❁✿❃✽✴✲✺✷❖✲✴✶✷✴✸✺ ❃✷◗❃✷✻ ❘✴✷ ❙❁✷❚✺❯❖❃✲❃❱✺✽✺✲✷
èëð❈ãèìïñã ✦ïèñæèñéìæðãè
Ý ❊äëñèëéã éð✕ìðã✢æöíï✖çã ❲æñãìæðãè ÷❳æ✢ãííã áÞÝ❑❨ú❀
Ý ❊äëñèëéã ❅æðãè ▲öê éðäö❇ðöäãííãè ✤öéðæèì ÷❳æ✢ãííã áÞÝ❑❩ú
âëäñãçãè
Ý áã❈ãäðöèñ ìãä õäëñèëéðï▲ïãäðãè ☞èíæñãèæöéíæéðöèñ åîä ìïã ✦ïè▲ãíñã✢✕öìã öèì ìæé
✭ãéæêð◆öæäðïãä❀ ñãðäãèèð ïè ìïã ✭äöõõãè ❬ëçèãè öèì ✭❏❅ø ✦é ❈ãäìãè ù ✢ïé ❭ ❊öè❇ðã
òãäñã✢ãè ÷✦äí✕öðãäöèñãè❪ éïãçã áã❈ãäðöèñ ❫❆❳Ý✤öéðæèìúø ❆ëííðãè ïèèãäçæí✢ ìãé
✢ãðäæ✖çðãðãè ✦ïè▲ãíñã✢✕öìãé ✢▲❈ø ìãé ✭ãéæêð◆öæäðïãäé éë❈ëçí ❬ëçèæèíæñãè æíé æö✖ç
✭❏❅Ý☞èíæñãè òëäçæèìãè éãïè❀ ïéð ìïã áã❈ãäðöèñ æöé ìãê åí✕✖çãèñã❈ï✖çðãðãè ☞èðãïí
÷✭ãé✖çëééåí✕✖çãèú ✢ãïìãä ✭äöõõãè ▲ö ✢ïíìãèø
✤öè✕✖çéð ãäåëíñð ìïã áã❈ãäðöèñ ìãä ✦ïè▲ãíñã✢✕öìã❪
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➾➢➛➦➢➞➜↕ ➚
➍➎➏➎➏➑➏➒➏➓➔➏→ ➣ ↔↕➙↕➛➜➝➞➟ ➠➞➡➢➟↕➞➢➝➤➡➢➤➜➝➞➟ ➥➦➞➧↕➡➟↕➨➩➝➫↕➭ ➯➛➝➲➲↕ ➯➪➶➭ ➻➛➵➟➞➵➤↕ ➼➢➸➛ ➽➭
➾➢➛➦➢➞➜↕ ➚
➍➎➏➑➏➒➏➓➔➏→ ➣ ↔↕➙↕➛➜➝➞➟ ➹➯↕➤➢➘➜➨↕➙↕➛➜➝➞➟➴ ➠➞➡➢➟↕➞➢➝➤➡➢➤➜➝➞➟ ➥➦➞➧↕➡➟↕➨➩➝➫↕ ➻➛➵➟➞➵➤↕ ➼➢➸➛ ➽➭
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➯➷➎➏➐➏➑ ➣ ➯↕➤➬➸➵➤➤➮➡➩➬➸↕ ➥➦➞➧↕➡➟↕➨➩➝➫↕➭ ➯➛➝➲➲↕ ➳➵➸➞↕➞
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❿❶❷ Ø➂❻Ù❶➀❹❻➀❹➄❶❻Ö ➅❾❷➄❶❻❾❽❽❶❻Ú Ø❻➃❼➈❷❶Ò❺❶❻❿ ❿❶❷ ⑨❶❼➃❹❻❿❼Õ❶Ó❶❷➃➉❻➄ ❸❾➀➄➃Û
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➍➑➏➒➏➓➔➏→ ➣ ↔↕➙↕➛➜➝➞➟ ➠➞➡➢➟↕➞➢➝➤➡➢➤➜➝➞➟ ➯↕➤➢➘➜ß➝➢➛➜➦↕➛➭ ➻➛➵➟➞➵➤↕ ➼➢➸➛ ➽➭ ➾➢➛➦➢➞➜↕ ➚
➍➎➏➑➏➒➏➓➔➏→ ➣ ↔↕➙↕➛➜➝➞➟ ➠➞➡➢➟↕➞➢➝➤➡➢➤➜➝➞➟ ➥➦➞➧↕➡➟↕➨➩➝➫↕➭ ➻➛➵➟➞➵➤↕ ➼➢➸➛ ➽➭ ➾➢➛➦➢➞➜↕ ➚
➯➷➎➏➑ ➣ ➯↕➤➬➸➵➤➤➮➡➩➬➸↕ ➥➦➞➧↕➡➟↕➨➩➝➫↕
➊ ⑨❶Ó❶❷➃➉❻➄ ❿❶❷ à➃❹❻❿❾❷➃á➉❹➀➂➃â➃ ❿❶❼ Ô❶❼❹❽➃á➉❹❷➃➂❶❷❼ ❿➉❷Ò❺ ã❻❹➀ä❼❶ ➅❾❻
Ø➂❻Ù❶➀➈❹❷❹❽❶➃❶❷❻ ❸➁❷ ❿➂❶ Ô❷➉➈➈❶❻ å❾❺❻❶❻ ➉❻❿ Ôæ× ❹❻❹➀❾➄ Ù➉❷ ⑨❶Ó❶❷➃➉❻➄ ❿❶❼ çàè➊
é➉❼➃❹❻❿❼ Ü❼➂❶❺❶ è❹Õ❶➀➀❶ Ù➉❷ ⑨❶Ó❶❷➃➉❻➄ ❿❶❷ à➃❹❻❿❾❷➃á➉❹➀➂➃â➃Ö ãÕ❼Ò❺❻➂➃➃ ⑨êÞÚ ×❹ ❿➂❶
ë❹❷❹❽❶➃❶❷ ìâ❷❽➊ ➉❻❿ ì➉❸➃Õ❶➀â❼➃➂➄➉❻➄ ➉❻❿ Ô❷➉❻❿❼➃➁Òí❼Ó❶❷➃ ❻➂Ò❺➃ ➈❷❾➄❻❾❼➃➂Ù➂❶❷➃ Ó❶❷❿❶❻
íî❻❻❶❻Ö ➄❶❺❶❻ ❿➂❶❼❶ ❻➂Ò❺➃ ➂❻ ❿➂❶ ⑨❶➃❷❹Ò❺➃➉❻➄ ❶➂❻Ú ×❶❷ å❶❷➃❶Õ❶❷❶➂Ò❺ Ó➂❷❿ ❶❻➃❼➈❷❶Ò❺❶❻❿
❹Õ➄❶❽➂❻❿❶❷➃Ú à❾➀➀➃❶❻ ➂❻❻❶❷❺❹➀Õ ❶➂❻❶❷ ⑨❶➃❷❹Ò❺➃➉❻➄❼❶➂❻❺❶➂➃ ÜÔ❶Õâ➉❿❶ ❾❿❶❷ ï➉❹❷➃➂❶❷Þ ❼❾Ó❾❺➀
å❾❺❻❹❻➀❹➄❶❻ ❹➀❼ ❹➉Ò❺ Ôæ×➊ã❻➀❹➄❶❻ ➅❾❷❺❹❻❿❶❻ ❼❶➂❻Ö ❼❾ ➂❼➃ ❸➁❷ Õ❶➂❿❶ èä➈❶❻ Ù➉❻âÒ❺❼➃
❶➂❻❶ ➄❶❼❾❻❿❶❷➃❶ à➃❹❻❿❾❷➃Õ❶Ó❶❷➃➉❻➄ ➅❾❷Ù➉❻❶❺❽❶❻Ú ×➂❶ Ô❶❼❹❽➃Õ❶Ó❶❷➃➉❻➄ ❸➁❷ ❿❶❻
Õ❶➃❷❹Ò❺➃❶➃❶❻ ⑨❶❷❶➂Ò❺ ❶❷❸❾➀➄➃ ❿➉❷Ò❺ ❶➂❻❶ ❸➀âÒ❺❶❻➄❶Ó➂Ò❺➃❶➃❶ ã❿❿➂➃➂❾❻ ❿❶❷ è❶➂➀Ó❶❷➃❶Û
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ð➐➏➑➏➒➏➓➔ñ➏→ ➣ ↔↕➙↕➛➜➝➞➟ ò➜➢➞➫➵➛➜ß➝➢➡➦➜➩➜➭ ➯➛➝➲➲↕ ➳➵➸➞↕➞➭ ➻➛➵➟➞➵➤↕ ➼➢➸➛ ➽➭ ➾➢➛➦➢➞➜↕ ➚
ð➎➏➑➏➒➏➓➔➏→ ➣ ↔↕➙↕➛➜➝➞➟ ò➜➢➞➫➵➛➜ß➝➢➡➦➜➩➜➭ ➯➛➝➲➲↕ ➯➪➶➭ ➻➛➵➟➞➵➤↕ ➼➢➸➛ ➽➭ ➾➢➛➦➢➞➜↕ ➚
ð➑➏➒➏➓➔➏→ ➣ ↔↕➙↕➛➜➝➞➟ ➹➯↕➤➢➘➜➨↕➙↕➛➜➝➞➟➴ ò➜➢➞➫➵➛➜ß➝➢➡➦➜➩➜➭ ➻➛➵➟➞➵➤↕ ➼➢➸➛ ➽➭ ➾➢➛➦➢➞➜↕ ➚
➯➷➎➏➐➏➑ ➣ ➯↕➤➬➸➵➤➤➮➡➩➬➸↕ ➥➦➞➧↕➡➟↕➨➩➝➫↕➭ ➯➛➝➲➲↕ ➳➵➸➞↕➞
➯➷➎➏➎➏➑ ➣ ➯↕➤➬➸➵➤➤➮➡➩➬➸↕ ➥➦➞➧↕➡➟↕➨➩➝➫↕➭ ➯➛➝➲➲↕ ➯➪➶
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♦sq⑤s✉⑥♣✉ ✈①❸⑤♣ ②⑤♣ ❹✉✉st✇♣✉ ✇❺⑦③⑤❻t♣q ❼q①⑦✉①✈♣t①q⑤❽①✉⑥♣ ♣q⑦♣❾♣✉ ✈⑤❻t ♣✉⑥✈❶q♣❻t♣✉② ②♣q
❹✉✈❿⑥❽♣ r④q ②⑤♣ ♥♣q♣⑤❻t♣ ②♣q ⑥♣❻t✉⑤✈❻t♣✉ ➀✉rqs✈⑥q❷➁⑥❷q ➂✈⑤♣t♣ ❷➃s➃ ♥❦➃➄➃➅➃➅➆➃
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➻➓ ➍➎➜➙➢➛ ➓➙➯➑ ➣➍➔➒➐➯➑ ➍➙➒ ➔➳➜↔➙➯➑➍➓ ÷➍➎➛➍➙➒➛➍➎➝➐↔↔ ➝→➒ ø ➢➙➓ ùø➵ ú➍ ➑➳➑➍➎ ➣➍➎ ÷➍➎➛ ➣➍➓
➧➍➓➐➔➛➙➒➣➙➨➐➛→➎➓➦ ➡➔➓→ ➑➳➑➍➎ ➓➙➒➣ ➣➙➍ ûü➒➍➎➜➙➍➒ ➢➍➙ ý➡➎➯➑➏↕➑➎➡➒➜ ➍➙➒➍➎ ➙➒➛➍➜➎➐➛➙➝➍➒
➞➐➟➒➐➑➔➍ ➍➙➒➩➡➓➯➑➭➛➩➍➒ ➽ø þ ➨➍➙➒➍ ➫➎➙→➎➙➛➭➛➦ ùø þ ➑➳➯➑➓➛➍ ➫➎➙→➎➙➛➭➛➪➵ ÿ➒➑➐➒➣ ➣➍➎
➧➍➓➐➔➛➙➒➣➙➨➐➛→➎➍➒ ➨➐➒➒ ➏↕➎ ➣➙➍ ➍➙➒➩➍↔➒➍➒ ➲➍➙↔➜➍➢➙➍➛➍ ➩➡➒➭➯➑➓➛ ➍➙➒➍ ➜➎→➢➍ ➻➙➒➓➯➑➭➛➩➡➒➜ ➣➍➎
û➙➛➡➐➛➙→➒ ➝→➎➜➍➒→➔➔➍➒ ➤➍➎➣➍➒➵
✗✩✓✸✓✩✪✡✛✏✂✛✞✠ ✏✠✚✠☞✂✞☎✚✠✡ ✶☎✂✜✆✦✂✏✞✞✌✄✒✠✡✥✦✂✲✝✠
➺➒ ➣➙➍➓➍➔ û➯➑➎➙➛➛ ➤➍➎➣➍➒ ➐➒➑➐➒➣ ➣➍➎ ➍➎➔➙➛➛➍↔➛➍➒ ➧➍➓➐➔➛➙➒➣➙➨➐➛→➎➍➒ ➓→➤➙➍ ➍➙➒➍➎
➙➒➜➍➒➙➍➡➎➛➍➯➑➒➙➓➯➑➍➒ ÿ➢➤➭➜➡➒➜ ➣➙➍ ➜➍➔➍➙➒➓➐➔➍➒ û➯➑➤➍➎➠➡➒➨➛➍ ➐➢➜➍↔➍➙➛➍➛➵ ý➐➓ ➌→➎➜➍➑➍➒
➍➎➜➙➢➛ ➓➙➯➑ ➐➒➐↔→➜ ➩➡➎ ➋➍➓➛➐➒➣➓➢➍➤➍➎➛➡➒➜➵ ➻➒➛➓➠➎➍➯➑➍➒➣ ➣➍➎ ➝→➎➑➐➒➣➍➒➍➒ ➧➍➓➐➔➛➙➒➣➙➨➐➛→➎➍➒
➡➒➣ ➣➍➎ ➻➙➒➩➍↔➙➒➣➙➨➐➛→➎➍➒ ➝→➒ ➛➍➯➑➒➙➓➯➑➍➎ ➺➒➏➎➐➓➛➎➡➨➛➡➎ ➡➒➣ û➛➭➣➛➍➢➐➡ ➤➍➎➣➍➒➦ ➡➒➛➍➎
➋➍➡➎➛➍➙↔➡➒➜ ➣➍➎ û➙➛➡➐➛➙→➒ ➣➡➎➯➑ ➣➙➍ ➸➐➯➑↔➍➡➛➍ ➣➍➎ ➢➍➛➍➙↔➙➜➛➍➒ ➺➒➓➛➙➛➡➛➙→➒➍➒➦
✹➐➒➣↔➡➒➜➓➓➯➑➤➍➎➠➡➒➨➛➍ ➠➎→➜➒→➓➛➙➩➙➍➎➛➵ ✹➙➍➎➢➍➙ ➙➓➛ ➩➡ ➢➍➐➯➑➛➍➒➦ ➣➐➓➓ ➣➙➍➓➍ ➐➡➯➑
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➺➒ ➣➙➍➓➍➔ û➯➑➎➙➛➛ ➓→↔↔➍➒ ➏↕➎ ➣➙➍ ➋➍➎➍➙➯➑➍ ➔➙➛ ➣➍➒ ➑➳➯➑➓➛➍➒ ➫➎➙→➎➙➛➭➛➍➒ ➓➛➎➐➛➍➜➙➓➯➑➍ ➙➒➛➍➜➎➐➛➙➝➍
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